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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Ê½þxnùÒ EòÒ =iEÞò¹]õ Eò´ÉÊªÉjÉÒ, |ÉÊºÉrù MÉtEòÉ®ú iÉlÉÉ EÖò¶É±É ÊSÉjÉEòkÉÔ 
½éþ* =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ nùÉä °ü{ÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ -BEò {Ét Eäò °ü{É ¨Éå +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ MÉt Eäò °ü{É 
¨Éå* +{ÉxÉä {Ét ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ ´ªÉÎCiÉ-EäòÎxpùiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ iÉÉä +{ÉxÉä MÉt ¨Éå ºÉ¨ÉÎ¹]õ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉ VÉÉäb÷iÉÒ ½Öþ<Ç ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* =xÉEòÉ ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ =nùÉkÉ ½èþ* 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉä |ÉÉhÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÒ®úÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò EÞòÊiÉi´É 
EòÉ +vªÉªÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +¤É iÉEò =xÉEòÒ EòÉ´ªÉ ÊxÉÊvÉ {É®ú ½þÒ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå =xÉEòÉ EòÉ´ªÉ <iÉxÉÉ |ÉÉègø ½èþ ÊEò =x½åþ EòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊºÉÊrù Ê¨É±ÉÒ* ÊEòxiÉÖ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ {ÉÚhÉÇ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ EòÉ´ªÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú +{ÉÚhÉÇ Eò½þÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ MÉt ¦ÉÒ 
{Ét EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå ºlÉÉxÉ {ÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEäò MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ 
¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ EòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ-MÉt +Éè®ú {Ét EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
Eò®úxÉä ºÉä ½þÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÉ´É +Éè®ú oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäMÉÉ* ªÉÊnù 
Eäò´É±É {Ét ªÉÉ MÉt EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä =x½åþ BEòÉÆMÉÒ Eò½þÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ‘‘¨É½þÉnäù´ÉÒ 
´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉ¨ÉOÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ’’ Ê´É¹ÉªÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ 
´ªÉÎCiÉi´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +vªÉªÉxÉ +É´É¶ªÉEò ½éþ* +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå MÉt 
+Éè®ú {Ét nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú {ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê¤É®ú±Éä ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ =iEÞò¹]õ 
ºlÉÉxÉ ½èþ* ´Éä UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ |É¨ÉÖJÉ +ÉvÉÉ®ú ºiÉÆ¦É ½éþ* =xÉEäò nùÉäxÉÉå IÉäjÉ MÉt-{Ét =iEÞò¹]õ ®ú½äþ 
½éþ* =ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +Éä®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ B´ÉÆ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ÊxÉÊ½þiÉ 
½èþ* =ºÉEòÒ ´ÉÉhÉÒ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ Eäò º´É®ú +Ê¦É´ªÉÆÊVÉiÉ ½èþ* BEò 
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ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +Énù¶ÉÇ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½èþ* =xÉEòÒ 
oùÎ¹]õ ´ªÉÎ¹]õ EäòÎxpùiÉ xÉ ½þÉäEò®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ EäòÎxpùiÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉÉå EòÉä º´ÉªÉÆ +xÉÖ¦É´É 
Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉÉäMÉÉå Eäò nÖù:JÉ nùnùÉç EòÉä 
=®äú½þÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ ½èþ* 
±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä ªÉ½þ +É{ÉÊkÉ EòÒ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ ½ÄþºÉiÉÒ VªÉÉnùÉ ½éþ +Éè®ú 
¤ÉÉiÉ Eò¨É Eò®úiÉÒ ½éþ* EòÉä<Ç =ºÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¯ûnùxÉ B´ÉÆ {ÉÒcÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò EÖòUô xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ* 
ÊEòºÉÒ EòÒ ®úÉªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õ ºÉä =xÉEäò MÉÒiÉÉå EòÉ EòÉä<Ç ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ* <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò Eò<Ç 
+ÉIÉä{É =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ºÉÉ®äú +ÉIÉä{ÉÉå Eäò =kÉ®ú =xÉEäò ºÉ¨ÉOÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä Ê¨É±É VÉÉªÉäMÉÉ* =ºÉEäò =x¨ÉÖHò ½þÉºªÉ Eäò {ÉÒUäô ÊUô{ÉÒ MÉ½þxÉ 
Eò¯ûhÉÉ, Ê´É®ÉMÉ +Éè® nÖù:JÉ EòÒ UôÉªÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ºÉÆº¨É®úhÉÉå, ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå +ÉÊnù ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ 
½è* 
<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, ""UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉºÉÉnù xÉä ªÉÊnù |ÉEÞòÊiÉiÉi´É EòÉä 
Ê¨É±ÉÉªÉÉ, ÊxÉ®úÉ±ÉÉ xÉä ¨ÉÖHòEò UÆônù ÊnùªÉÉ, {ÉÆiÉ xÉä ¶É¤nùÉå EòÉä JÉ®úÉnù {É®ú SÉføÉEò®ú ºÉÖb÷Éè±É +Éè®ú 
ºÉ®úºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ iÉÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä =ºÉ¨Éå |ÉÉhÉ b÷É±Éå*'' UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò ºÉ¦ÉÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä MÉt-
{Ét nùÉäxÉÉå ¨Éå ®úSÉxÉÉBÄ EòÒ ½éþ {É®ú, ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ EòÉäÊ] ¨Éå xÉ½þÓ +É ºÉEòiÉÓ* 
|ÉºÉÉnù xÉä EòÉ´ªÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò {Ét EòÉ ¦ÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ´Éä ÊºÉ¡Çò BEò xÉÉ]õEòEòÉ®ú 
Eäò °ü{É ¨Éå BEòÉÆMÉÒ ®ú½þ MÉªÉä ½éþ* {ÉÆiÉ xÉä {Ét EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò¨É MÉt Ê±ÉJÉÉ ½è* 
ÊxÉ®É±ÉÉ EòÉ MÉt =xÉEäò {Ét EòÒ iÉ®ú½þ ¸Éä¹`ö xÉ½þÓ ½èþ* <xÉ nùÉäxÉÉå ºÉä |ÉºÉÉnù EòÉ IÉäjÉ lÉÉäb÷É 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä xÉÉ]õEò, Eò½þÉxÉÒ, ={ÉxªÉÉºÉ, ÊxÉ¤ÉÆvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä MÉt EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
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Eäò Ê±ÉB xÉ ¤ÉxÉÉEò®ú +{ÉxÉä EòÊiÉ{ÉªÉ +Énù¶ÉÉç B´ÉÆ Ê´É¶´ÉÉºÉÉå Eäò |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ SÉÖxÉÉ 
lÉÉ* <xÉ iÉÒxÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ MÉt ¸Éä¹`ö ÊºÉrù ½þÉäiÉä ½éþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò MÉt ¨Éå 
¨ÉÉxÉ´É-¨ÉÉjÉ Eäò ¦ÉÉ´É +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò 
=nùÉkÉ +Éè®ú +´ÉnùÉkÉ MÉÖhÉÉå EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ-{É®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ MÉt-
Ê±ÉJÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ §ÉÉÆiÉ vÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉä nÚù®ú Eò®úEäò BEò |É¤ÉÖrù VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä EòÒ 
|Éä®úhÉÉ nùÒ ½èþ* =xÉEòÉ MÉt ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ VÉÖcÉ ½Öþ+É 
½èþ* ´É½þ VÉxÉ-VÉxÉ EòÉ, {ÉÒÊciÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉiÉÇ-º´É®ú ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ ÊEòºÉÒ ½þÉ®äú ½ÖþB 
Ê´ÉpùÉä½þÒ EòÉ º´É®ú xÉ½þÓ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò {Ét-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ, näù¶É iÉlÉÉ ®úÉ¹]Åõ Eäò Ê±ÉB =nùÉkÉ Ê´ÉSÉÉ®ú, ¦ÉÉ´É 
B´ÉÆ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ ºÉÆMÉ¨É ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ, näù¶É +Éè®ú Ê´É¶´É Eò±ªÉÉhÉ EòÉ ¦ÉÉ´É +¦ÉÒ¹]õ 
½èþ* ÊEòxiÉÖ JÉänù <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ ½èþ ÊEò ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖCiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ ¶ÉÉävÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä +¤É iÉEò |ÉÉªÉ: ={ÉäÊIÉiÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò¨É |ÉªÉÉºÉ, BEòÉÆMÉÒ IÉäjÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ½Öþ+É ½èþ* =CiÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ EòÉ +¦ÉÒ¹]õ ®ú½þÉ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ ºÉÉiÉ +vªÉÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊxÉÌ¨ÉiÉ ½èþ* |ÉiªÉäEò +vªÉÉªÉ ¨Éå +{ÉxÉä-+{ÉxÉä 
Ê´É¹ÉªÉ EòÒ ªÉÉäMªÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
 |ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®úSÉªÉ, =xÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É, 
+ÉxiÉ¤ÉÉÇÁ ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ B´ÉÆ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
=xÉEäò  ®½ºªÉ¨ÉªÉ  ´ªÉÎCiÉi´É  EòÒ  UÉÄ´É  =xÉEäò ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå ºÉ½VÉ ½Ò oÎ¹]MÉÉäSÉ® ½ÉäiÉÒ ½è*  
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=xÉEäò EÞòÊiÉi´É EòÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú +vªÉÉªÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +lÉÇ, 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ´É {É®ú |É¦ÉÉ´É ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ =zÉªÉxÉ +ÉÊnù {É®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉÉ Eò®úEäò ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
=ºÉEòÉ ¨É½þi´É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +lÉÇ, ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ iÉlÉÉ |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ iÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ 
Ê´É¹ÉªÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ Eäò º´ÉiÉÆjÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½éþ* ªÉ½þ +vªÉÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ °ü{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* 
 iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ-UôÉªÉÉ´ÉÉnù {ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ {É®ú Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
<ºÉ¨Éå ¦ÉÒ +ÉÊnùEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É, ¦ÉÎCiÉEòÉ±ÉÒxÉ xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É iÉlÉÉ 
®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É B´ÉÆ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ 
ºÉä |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå |ÉÉSÉÒxÉ °üÊgªÉÉå, {É®ú¨{É®úÉ+Éå B´ÉÆ §ÉÉÆiÉ 
vÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®úÉxÉÉ ¨Éä®úÉ +¦ÉÒ¹]õ ®ú½þÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ {É®ú´É¶ÉiÉÉ 
B´ÉÆ nÖùnÇù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú +´ÉMÉiÉ Eò®úÉxÉÉ ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ EòÉ ±ÉIªÉ ®ú½þÉ ½èþ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ xÉÉ®úÒ 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEòÉ +Énù¶ÉÇ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò {Ét-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ EòÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
xÉä ÊEòºÉÒ xÉÉ®úÒ-{ÉÉjÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ* {Ét-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ ºÉ½þVÉ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä xÉÉ®úÒ EòÒ EòÉä¨É±É 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå  EòÉ  {ÉÊ®úSÉªÉ  |ÉÉ{iÉ  ½þÉä  MÉªÉÉ  ½èþ*  ºÉÉlÉ ½þÒ <ºÉ¨Éå ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÒ  
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ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ, VÉÉä näù¶É, ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB +ÉènùÉªÉÇ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½èþ* 
 <ºÉ¨Éå +É±ÉÉäSªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ®ú½þºªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ iÉlÉÉ Eò±{ÉxÉÉ ¦ÉÉ´É 
EòÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ SÉSÉÉÇ EòÒ MÉ<Ç ½èþ, ÊVÉºÉºÉä xÉÉ®úÒ ºÉ½þVÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò ÊxÉ°ü{ÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ* 
 {ÉÆSÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ EòÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå {ÉÖ¯û¹É 
|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå EòÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ B´ÉÆ º{É¹] ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉxÉÉ ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ EòÉ ±ÉIªÉ ®ú½þÉ ½èþ* <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
½þ±É Eò®úxÉä EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ 
EòÒ ={ÉäIÉÉ-{ÉÒcÉ, ´ÉänùxÉÉ-Eò¯ûhÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ, ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉ xÉÉ®úÒ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ, 
+xÉÉlÉ, +¦ÉÉMÉÒ, º´ÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ, EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉ, ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ +Éè®ú ´ÉÉiºÉ±ªÉ¨ÉªÉ, ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ 
¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ, ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ, {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ, ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ, +iªÉÉSÉÉ®ú EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú 
+ÉÊnù xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ºÉoù¹]õÉÆiÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ-ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ Eäò 
ºlÉÉxÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 U`É +vªÉÉªÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå ´ªÉHò xÉÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ, ½þiÉÉ¶ÉÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, nÖùnÇù¶ÉÉ 
iÉlÉÉ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úEäò ªÉ½þ ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò <xÉ ºÉ¦ÉÒ +´ÉºlÉÉ+Éå Eäò 
¨ÉÚ±É ¨Éå EòÉ¨ÉÖEò {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ ½þÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ ÊEòiÉxÉÒ {É®úÉvÉÒxÉ ½èþ <ºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* {ÉÖ¯û¹É EòÒ ÊxÉMÉÉ½þ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ, =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ¨É½þi´É iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
=ºÉEòÉ CªÉÉ ¨ÉÉxÉ ½èþ <ºÉEòÉ º{É¹]õ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ BäºÉÒ 
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nÖùnÇù¶ÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä Ê¶ÉÊIÉiÉ ¤ÉxÉÉEò®ú 
VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäxÉä EòÉ ÊxÉnæù¶É ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 ºÉ{iÉ¨É +vªÉÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÉ +ÆÊiÉ¨É +vªÉÉªÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É®úÉäÆ EòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* <ºÉ¨Éå ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÉ ¦ÉÉ´É, EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú 
ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É, ºÉ¨É{ÉÇhÉ ¦ÉÉ´É +ÉÊnù º´É®ú ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½ÖþB ½éþ* <ºÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå 
±ÉäÊJÉEòÉxÉä xÉÉ®úÒ EòÒ {É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÒ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ VÉcå÷ =JÉÉc÷ Eò®ú ¡åòEò näùxÉä 
EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ ½èþ +Éè®ú xÉÉ®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É oùÎ¹]õEòÉähÉ ¦ÉÒ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(1) Ê´É¹ÉªÉ |É´Éä¶É :- 
½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ +xÉÉÊnù EòÉ±É ºÉä +ÉVÉ 
iÉEò +]Úõ]õ ®ú½þÉ ½èþ* ªÉÖMÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò, +ÉÌlÉEò 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò B´ÉÆ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +ÉÊnù {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ½èþ* |ÉiªÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ näùiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä +UÚiÉÉ ®ú½þEò®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå 
¨É½k´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉjÉ ½éþ* BEò Eäò Ê¤ÉxÉÉ nÚùºÉ®äú EòÉ ¨É½k´É xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ®úlÉ EòÉä 
¨ÉÆÊVÉ±É iÉEò {É½ÖÄSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB nùÉäxÉÉå {ÉÊ½ªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú =kÉ¨É 
ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ºjÉÒ-{ÉÖ°ü¹É nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¨É½k´É ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +xÉÉÊnù EòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò xÉÉ®úÒ EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* VÉèºÉä |ÉÉSÉÒxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ +Énù¶ÉÇ +Éè®ú =nùÉkÉ °ü{É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉvªÉ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ 
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EòÉ ¨É½k´É vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ÊMÉ®úiÉÉ MÉªÉÉ* ®úÒÊiÉEòÉ±É iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä iÉÉä xÉÉ®úÒ ÊºÉ¡Çò EòÊ´ÉªÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ¶ÉÞÆMÉÉ®ú EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB 
VÉÉOÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, Ê¡ò® ¦ÉÒ ´É½þ {É®ú´É¶É ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®ú =ºÉEäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½±ÉÖ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±É Eò® ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉEòÉ =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ Eò®úxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ ¨Éä®úÒ Ê|ÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ®ú½þÒ ½éþ* =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú, ´ªÉÊCiÉi´É +Éè®ú ºÉÉÊ½iªÉ 
BäºÉÉ ½èþ ÊEò ½þ®ú EòÉä<Çù ´ªÉÊCiÉ =x½åþ BEò ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ näùJÉ, ºÉÖxÉ +Éè®ú {Égø ±ÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä =xÉEòÒ 
+Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ* ¨Éä®äú ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUô BäºÉÉ ½þÒ ½Öþ+É ½èþ* +É±ÉÉäSªÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ EòÉä ¨Éé {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä {É½þSÉÉxÉiÉÒ lÉÒ* VÉ¤É ¨Éé B¡ò.´ÉÉªÉ.¤ÉÒ.B. ¨Éå +vªÉªÉxÉ Eò®ú ®ú½þÒ 
lÉÒ iÉ¤É =xÉEòÒ BEò EÞòÊiÉ ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉ`¬Gò¨É ¨Éå lÉÒ* =ºÉä {ÉgEò®ú ¨Éé 
=xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ´ªÉÊCiÉi´É ºÉä {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä ¦ÉÒMÉ MÉ<Ç* ºÉÉäSÉÉ ÊEò BäºÉä ¨É½þÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EÖòU Ê±ÉJÉxÉä EòÉ ¨ÉÉèEòÉ Ê¨É±ÉäMÉÉ iÉÉä ¨Éé +´É¶ªÉ Ê±ÉJÉÚÄMÉÒ, ÊVÉºÉºÉä ¨Éä®äú ¸ÉrùÉ-ºÉÖ¨ÉxÉ 
¦ÉÒ =xÉEäò SÉ®úhÉÉå ¨Éå +Ì{ÉiÉ ½þÉä VÉÉBÄ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉ¨ÉÎ¹]õ-EäòÎxpùiÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´Éä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò nÖù:JÉ EòÉä +{ÉxÉÉ 
nÖù:JÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ lÉÓ* =xÉEòÒ ±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, º´ÉªÉÆ nÖù:JÉ ¨Éå VÉ±ÉEò®ú nÚùºÉ®äú Eäò Ê±ÉB 
+ÉxÉÆnù iÉlÉÉ ºÉÖJÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ +ÉÊnù ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ =xÉEäò ´ªÉÊCiÉi´É Eäò 
+É¦ÉÚ¹ÉhÉ lÉä* ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ´ªÉÊCiÉi´É ´É ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÉäEò® ¨ÉéxÉä B¨É.B. Eäò 
iÉÒºÉ®äú |É¶xÉ-{ÉjÉ Eäò Ê´ÉEò±{É ¨Éå - ‘‘¨É½Énä´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÆº¨É®hÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ  
(iÉÉÎk´ÉEò-Ê´É´ÉäSÉxÉ)’’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ±ÉPÉÖ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* 
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¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉä ½éþ - VÉÉä {ÉÖ¯û¹É 
|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +xªÉÉªÉ, +iªÉÉSÉÉ®ú EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* =x½þÉåxÉä {É®ú´É¶É xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ 
ÊºÉ¡Çò ÊSÉjÉhÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉEäò Ê±ÉB |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É {ÉlÉ ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½è* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ Ê±ÉJÉÉ VÉÉB =iÉxÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB Eò¨É ½èþ* CªÉÉåÊEò =xÉEäò 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå B´ÉÆ Eò±ÉÉ-EòÉè¶É±É EòÉä näùJÉEò®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ +Éä®ú ºÉ½þVÉ °ü{É ºÉä 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ ºÉ½þVÉ ºÉÆ¦ÉÉ´ªÉ ½èþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ EòÒ |ÉJÉ®ú B´ÉÆ |É¤ÉÖrù ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú B´ÉÆ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ‘¨ÉÒ®úÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä {É½þSÉÉxÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÒ +Éä®ú ¨Éä®úÉ 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäxÉÉ ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ ½èþ* ¨Éä®úÒ BEò +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ lÉÒ ÊEò ‘¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú EÖòUô Ê±ÉJÉÚÄ* ºÉÖ+´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉiÉä ½þÒ ¨ÉéxÉä +{ÉxÉä ÊxÉnæù¶ÉEò 
b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.¶É¨ÉÉÇ, +vªÉIÉ, Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ÊxÉnæù¶ÉxÉ ¨Éå =CiÉ Ê´É¹ÉªÉ 
{É®ú ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* 
(2) Ê´É¹ÉªÉ EòÉ ¨É½þk´É :- 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ =ilÉÉxÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* ÊVÉºÉ näù¶É 
iÉlÉÉ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É Ê¨É±ÉäMÉÉ =iÉxÉÉ ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ =iEÞò¹]õ ½þÉäMÉÉ* 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ-IÉäjÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ®ú½þÉ ½èþ* Eò<Ç ´ªÉÊCiÉªÉÉå xÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú 
¤É½ÖþiÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÒxÉä MÉt {É®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ iÉÉä ÊEòºÉÒ xÉä {Ét {É®, ÊEòºÉÒxÉä Eò±ÉÉEòÉè¶É±É EòÉä 
±ÉäEò®ú iÉÉä ÊEòºÉÒxÉä {ÉÉjÉÉå EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ* {É®ú +ÉVÉ iÉEò ¨ÉÖZÉä Eò½þÓ {É®ú 
‘¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ’ EòÉ {ÉÚ®úÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ* <ºÉ 
+¦ÉÉ´É EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Ê±ÉJÉxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä ½þ¨ÉEòÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
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Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ´ªÉÊCiÉi´É EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäMÉÉ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉä 
VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉ Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÉä +SUôÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÖ®úÉ<ªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ 
½è* =xÉEäò {ÉÉjÉ ¦ÉÒ Ê´É±ÉIÉhÉ ®½ä ½é, JÉÉºÉEò® xÉÉ®Ò {ÉÉjÉ* VÉÉä ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ, MÉ®Ò¤É, {ÉÒÊciÉ B´ÉÆ 
={ÉäÊIÉiÉ iÉlÉÉ {É®ÉvÉÒxÉ ½éþ* =x½åþ =nÉkÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ½ÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä =®ä½É B´ÉÆ =VÉÉMÉ® ÊEòªÉÉ 
½è* 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +ÉÊnùEòÉ±É ºÉä xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ ÊSÉjÉhÉ xÉÉ®úÒ 
EòÉä näù´ÉÒ ¨ÉÉxÉEò®ú, ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ªÉÉ EòÉ¨É EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ÊEòªÉÉ ½Öþ+É ½èþ* ¶ÉÞÆMÉÉ®úEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ 
EòÉä ÊºÉ¡Çò ´ÉÉºÉxÉÉ{ÉÚÌiÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ 
Ê¤É±ÉEÖò±É ÊMÉ®ú MÉªÉÉ* {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÊVÉxÉ +xÉäEò EòÉ®úhÉÉå ºÉä xÉÉ®úÒ EòÒ 
nÖùnÇù¶ÉÉ ½þÉäxÉÉ BEò {É®Æú{É®úÉ ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ ½èþ =xÉ {É®ú =x½þÉåxÉä MÉ½þ®úÒ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò SÉÉä]õ EòÒ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ¨É½þkÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò - ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä xÉ½þÓ, {É® =nùÉkÉ ¦ÉÉ´É ºÉä 
xÉÉ®úÒ +Éè®ú xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú ÊVÉiÉxÉÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ ºÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ =iÉxÉÉ ¶ÉÉªÉn +Éè®ú ÊEòºÉÒ xÉä 
xÉ½þÓ Ê±ÉJÉÉ* =x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉOÉ xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú, =xÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ½þ±É Eò®úxÉä EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå +lÉEò {ÉÊ®ú¸É¨É ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉªÉÖCiÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
´Éä ºÉnùÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉä +Énù®ú Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÓ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ lÉÒ 
ÊEò xÉÉ®Ò Eäò {ÉnSªÉÖiÉ ½ÉäxÉä ¨Éå ½¨ÉÉ®É ºÉ¨ÉÉVÉ ½Ò ÊVÉ¨¨ÉänÉ® ½è,+MÉ® ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ½Ò +lÉÉç ¨Éå 
=ºÉä ºÉÉlÉ Ê¨É±É VÉÉB iÉÉä ´É½ SÉÉ½ä ÊVÉiÉxÉÒ EòÊ`xÉÉ<ªÉÉÄ ½Éå, ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉäÊ´ÉEòÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÒ ½è* 
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 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ, =nùÉkÉ B´ÉÆ +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ´ÉvÉÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´É SÉäiÉxÉÉ 
EòÉä VÉÉMÉ¯ûEò Eò®úiÉÒ ½èþ* VÉÉä +ÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉ¹]Åõ Eäò Ê±ÉB ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ªÉ½þ Ê´É¹ÉªÉ BEò 
xÉªÉÉ +ÉªÉÉ¨É ±ÉäEò®ú ¤Ég ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉÉä +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÒgÒ Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÒªÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
+ÉVÉ iÉEò ºÉÉäªÉÒ ½Öþ<Ç ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉMÉÉxÉÉ, +xªÉÉªÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úEäò 
+ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®Ò EòÒ +Îº¨ÉiÉÉ +Éè® +Énù¶ÉÇ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®úxÉÉ ½þÒ ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ EòÉ ±ÉIªÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
(3) Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ +Éè®ú =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ¤É½ÖþiÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =xÉEäò 
MÉt EòÒ +{ÉäIÉÉ {Ét {É®ú +ÊvÉEò Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Eò<Ç ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
EòÉ MÉt {Ét EòÒ +{ÉäIÉÉ Eò¨É ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå BäºÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* nùÉäxÉÉå Ê´ÉvÉÉ+Éå 
EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¨É½k´É ®ú½þÉ ½èþ* |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ “¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ 
SÉäiÉxÉÉ” ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ ½ÖþB ½éþ ´Éä ÊxÉ¨xÉ Ê±ÉÊJÉiÉ ½éþ - 
¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ  ºÉÆ{ÉÉnEò / ±ÉäJÉEò 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ MÉt - ®úSÉxÉÉBÄ : ºÉÆ{ÉÉnùEò - b÷ÉÄ. ®úÉ¨ÉVÉÒ {ÉÉhbä÷ªÉ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆº¨É®úhÉ OÉÆlÉ : ºÉÆ{ÉÉnùEò - ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnùxÉ {ÉÆiÉ    
          ¶ÉÉÆÊiÉ VÉÉä¶ÉÒ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ´ªÉEò±ÉÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ : ºÉÆ{ÉÉnùEò - ¶ÉSÉÒ®úÉxÉÒ MÉÖ]ÚÇõ 
MÉt-±ÉäÊJÉEòÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ : ±ÉäJÉEò ªÉÉäMÉ®úÉVÉ lÉÉxÉÒ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ BEò xÉªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ : {ÉnÂ¨ÉËºÉ½þ SÉÉèvÉ®úÒ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ´ªÉÎCiÉi´É : ¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉxpù xÉÉMÉ®ú 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉvÉxÉÉ : b÷ÉÄ. ºÉÖ®äú¶ÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 
¨É½Énä´ÉÒ EòÉ MÉt-ºÉÉÊ½iªÉ : Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +Éè® VÉÒ´ÉxÉ-n¶ÉÇxÉ : ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉxpù MÉÖ{iÉ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ : Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ +Éè®ú º´É°ü{É : b÷ÉÄ. MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ËºÉ½þ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ®ú½þºªÉºÉÉvÉxÉÉ : Ê´É¶´É¨¦É®úxÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´É 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ´ªÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨É : +ºÉÒ¨É ¨ÉvÉÖ{ÉÖ®úÒ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ±ÉÊ±ÉiÉ Ê´ÉvÉÉxÉ : ¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ 
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={ÉªÉÖÇCiÉ OÉÆlÉÉå ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ +´É¶ªÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ, ÊEòxiÉÖ =xÉEäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉäiÉxÉÉ {É®ú +iªÉ±{É ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ½þÒ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ* 
+iÉ: =CiÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú º´ÉiÉÆjÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
(4) ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ :- 
 EòÉä<Ç ¦ÉÒ EòÉªÉÇ +Eäò±Éä BEò ½þÉlÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* <ºÉEäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ´ÉvÉ-|ÉEòÉ®ú 
EòÒ ºÉÉvÉxÉ-ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÖZÉä Ê´ÉtÉ±ÉªÉ, Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ¨É½ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ 
+ÉÊnù Eäò {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¨É½É-Ê´ÉtÉ±ÉªÉ, MÉÉåb÷±É Eäò {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ EòÉ 
+ÊvÉEò ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ¨ÉÖZÉä =CiÉ Ê´É¹ÉªÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ={É±É¤vÉ ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ* 
<ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉuùÉxÉÉå, |ÉÉvªÉÉ{ÉEòÉå B´ÉÆ Ê½xnùÒ-|Éä¨ÉÒ Ê¨ÉjÉÉå EòÉ ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ ½è, ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä ªÉlÉÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
(5) |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ uùÉ®úÉ |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ ¨Éå +{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ Ê´ÉSÉÉ®ú iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÊvÉEòÉ®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®xÉÉ ½Ò ¨Éä®úÉ +¦ÉÒ¹] ®ú½þÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå =Hò Ê´É¹ÉªÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå VÉÉä 
lÉÉäcÉ-ºÉÉ +¦ÉÉ´É ½è, VÉÉä EòÉªÉÇ +xªÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÒ ÊxÉMÉÉ½ ºÉä nÚ® ®½É ½è =ºÉ +¦ÉÉ´É EòÒ 
{ÉÚÌiÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ ¨Éä®úÉ ±ÉIªÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®ú, xÉÉ®úÒ EòÉä =ºÉEäò ºÉ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÉå 
Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ¯ûEò Eò®ú, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉ½þÒ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ EòiÉÇ´ªÉ CªÉÉ ½èþ =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ  
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½þÒ ¨Éä®úÉ {É®ú¨É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* 
 |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä +ÉVÉ iÉEò xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ, ºlÉÉxÉ +Éè®ú EòÉªÉÇ ¤ÉiÉÉEò®ú xÉÉ®úÒ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¨É½k´É |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ <ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉBMÉÒ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä ªÉ½þ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
|ÉÉ®Æú¦É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä xÉÉ®úÒ EòÉ +]Úõ]õ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®ú½þÉ ½èþ* ÊVÉºÉ 
ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ VÉèºÉÒ lÉÒ ´ÉèºÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä näù´ÉÒ, 
±ÉI¨ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉ  ªÉÖMÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ =nùÉkÉ °ü{ÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå 
ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú xÉÉ®úÒ EòÉ |ÉlÉ¨É |É¦ÉÉ´É {ÉciÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ªÉÊnù xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉÚhÉÇ 
oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉ, iÉlÉÉ =ºÉEäò +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉªÉä, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉEòÒ ¨É½k´É{ÉÚhÉÇ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉ +Énù®ú ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä ¶ÉÉªÉnù Ê½xnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ ½þÒ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉOÉ ®úÉ¹]Åõ EòÉ =ilÉÉxÉ 
½þÉäMÉÉ* 
(6) EÞòiÉYÉiÉÉYÉÉ{ÉxÉ :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨Éä®úÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ 
EòÉ ¤ÉÉävÉ Eò®úÉxÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉ¹]Åõ iÉlÉÉ +xªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå =ºÉEäò CªÉÉ 
+ÊvÉEòÉ®ú ½éþ, =xÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉä ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ - <ºÉEòÒ +Éä®ú 
ºÉ½þÒ Ênù¶ÉÉ-ÊxÉnæù¶É Eò®úxÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ =ilÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ½þÉäxÉÉ 
¨É½k´É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* <ºÉEäò Ê±ÉB ¨ÉéxÉä BEò xÉÉ®úÒ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ SÉÖxÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò BEò 
xÉÉ®úÒ ÊVÉiÉxÉä +ÊvÉEòÉ®ú iÉlÉÉ +xÉÖ¦É´É ºÉä xÉÉ®úÒ {É®ú Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, =iÉxÉÉ ¶ÉÉªÉnù {ÉÖ¯û¹É 
xÉ½þÓ, CªÉÉåÊEò {ÉÖ¯û¹É xÉÉ®úÒ Eäò uùÉ®úÉ +xÉÖ¦É´É EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉEò®ú Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ* ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ xÉä <ºÉ 
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oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä ªÉlÉÉlÉÇ º´É°ü{É näùxÉä ¨Éå nùÉä ´É¹ÉÇ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* ¨Éä®úÒ ¶ÉÉävÉ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉä 
ºÉÉEòÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå ¨Éä®äú MÉÖ¯û´É®ú xÉä ¨Éä®úÉ {ÉlÉ-|Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* ¨Éä®äú <ºÉ MÉÊ®ú¨ÉÉ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ 
EòÉ ¸ÉÒ MÉhÉä¶É {É®ú¨É ¸ÉräùªÉ, MÉÖ¯û´É®ú b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.¶É¨ÉÉÇ, +vªÉIÉ, Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ, ºÉÉè.ªÉÖÊxÉ. Eäò 
ºÉÖªÉÉäMªÉ ÊxÉnæù¶ÉxÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è ÊVÉx½þÉåxÉä <ºÉ EòÊ`öxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ¨Éä®úÒ +xªÉÉxªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ´É 
EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉlÉÇ ºÉÖÊxÉnæù¶É, ºÉ½þÉªÉiÉÉ B´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ¨Éä®äú |É¤ÉxvÉ-±ÉäJÉxÉ 
¨Éå =x½ÉåxÉä ¨Éä®É ½þÉèºÉ±ÉÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ ½èþ* =xÉEäò Ê´Éu´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ 
¨Éé +{ÉxÉÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ºÉEòÒ ½ÚÄþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ªÉ½þ |É¤ÉxvÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä ¨Éå =x½þÓ EòÒ {É®ú¨É 
EÞò{ÉÉ ½èþ* ¨Éé =xÉEäò <ºÉ @ñhÉ ºÉä =@ñhÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ* =xÉEäò |ÉÊiÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ EÞòiÉYÉiÉÉ 
ÊEòxÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå |ÉEò]õ Eò¯Äû? +ÆiÉ ¨Éå Eò¤ÉÒ®ú Eäò nùÉä½äþ ¨Éå Eò½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ -  
MÉÖ¯û MÉÉäË´Énù nùÉä=Ä JÉcä÷ EòÉEòÉä ±ÉÉMÉÚ {ÉÉªÉ* 
   ¤ÉÊ±É½þÉ®úÒ MÉÖ¯û +É{ÉEòÒ, ÊVÉxÉ MÉÉäÊ´Éxnù ÊnùªÉÉä ¤ÉiÉÉªÉ**  
 Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ Eäò ®úÒc÷®ú b÷Éì.VÉÒ.VÉä.ÊjÉ´ÉänùÒ, |ÉÉä.¤ÉÒ.Eäò.Eò±ÉÉºÉ´ÉÉ iÉlÉÉ ¨Éä®äú MÉÖ¯û´É®ú 
VÉä.B¨É.{ÉxÉÉ®úÉ xÉä ¦ÉÒ ¨Éä®äú <ºÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ ¨Éå +ÉºlÉÉ |ÉEò]õ EòÒ +Éè®ú ¨ÉÖZÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ, 
=ºÉEäò Ê±ÉB ¨Éé =xÉEäò |ÉÊiÉ +É¦ÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* B¨É. ¤ÉÒ. +É]ÇºÉ EòÉì±ÉäVÉ, MÉÉåb±É Eäò 
OÉÆlÉ{ÉÉ±É ¨ÉxÉÒ¹É¦ÉÉ<Ç ¤ÉÖSÉ EòÒ ¨Éé +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå {ÉÖºiÉEòÉå EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ¨Éé +{ÉxÉÉ EòÉªÉÇ ºÉ®ú±É ¤ÉxÉÉ ºÉEòÒ* ¨Éä®úÒ +ÆiÉ®ÆúMÉ ºÉJÉÒ ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ xÉä 
¨ÉÖZÉä MÉÞ½þEòÉªÉÇ ºÉä {ÉÚhÉÇ ¨ÉÖÎCiÉ nùÒ ÊVÉºÉºÉä <ºÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖZÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +´ÉEòÉ¶É 
Ê¨É±ÉÉ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½Ò ¨Éé BxÉ.BSÉ.®ÉnÊcªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ, VÉÉ¨ÉEÆòbÉä®hÉÉ EòÒ OÉÆlÉ{ÉÉ±É 
´Éè¶ÉÉ±ÉÒ¤É½xÉ b÷ÉÆMÉÊ®úªÉÉ EòÉ ¦ÉÒ +É¦ÉÉ®ú ¨ÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú {ÉÖºiÉEòÉå 
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EòÒ ¨Énùnù EòÒ ½èþ* +xiÉ ¨Éå ¨Éé +{ÉxÉä ´ÉÆnùxÉÒªÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ÊSÉ®ú @ñhÉÒ ½ÚÄþ, ÊVÉx½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä 
VÉx¨É näùEò®ú, {ÉÉ±ÉxÉ-Eò®ú, Ê¶ÉIÉÉ-nÒIÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ +Éè®ú ªÉ½þÉÄ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä ¨Éå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ¨ÉÖZÉ {É®ú 
´ÉÉiºÉ±ªÉ ¤É®úºÉÉªÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú +ÉMÉä ¤ÉgxÉä EòÉ +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù ÊnùªÉÉ* =x½þÉåxÉä ¨Éä®äú Ê±ÉB EòÊ`öxÉ 
EòÉªÉÇ ÊEòªÉä +Éè®ú ¨Éä®Òú |ÉMÉÊiÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÊEòªÉÉ* <Ç¶´É®ú ºÉä ¨Éä®úÒ Eò®ú¤Érù |ÉÉlÉÇxÉÉ ½èþ ÊEò 
´É½þ ¨Éä®äú {ÉÚVªÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉä ºÉÖJÉ, ºÉ¨ÉÞÊrù +Éè®ú ¶ÉÉÆÊiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®äú* 
 |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ¨ÉÖZÉä ÊVÉxÉ {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ <xÉ¨Éå ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ, OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ®úÉVÉEòÉä]õ, B¨É. ¤ÉÒ. +É]ÇºÉ EòÉì±ÉäVÉ MÉÉåb÷±É 
OÉÆlÉÉ±ÉªÉ, VÉÉ¨ÉEÆòb÷Éä®úhÉÉ EòÉì±ÉäVÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ, ¸ÉÒEòxªÉÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ, VÉÉ¨ÉEÆòb÷Éä®úhÉÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ EòhÉºÉÉMÉ®úÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ®úÉVÉEòÉä]õ +ÉÊnù iÉlÉÉ =xÉEäò OÉÆlÉ{ÉÉ±É Eäò |ÉÊiÉ 
¨Éé +É¦ÉÉ®ú ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* ºÉÉlÉ ¨Éå ºÉÖSÉÉ¯û °ü{É ºÉä ]ÆõEòxÉ-EòÉªÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨Éé |ÉhÉ´É 
ÊjÉ´ÉänùÒ EòÒ ¦ÉÒ +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* 
 ¨Éé Ê½þxnùÒ, ºÉÆºEÞòiÉ, MÉÖVÉ®úÉiÉÒ Eäò =xÉ ºÉ¦ÉÒ EòÊ´ÉªÉÉå, ±ÉäJÉEòÉå, Ê´ÉrùÉxÉÉå, +É±ÉÉäSÉEòÉå Eäò 
|ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ Ê´ÉyÉ¨ÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ, ÊVÉxÉEòÒ |ÉiªÉIÉ-{É®úÉäIÉ °ü{É ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç ½èþ*  
 
      Ê´ÉxÉÒiÉÉ, 
®ÉVÉEòÉä]* 
ÊnxÉÉÆEò :   /  /2006   (ºÉÉ´ÉÊ±ÉªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ BxÉ.) 
+vªÉÉªÉ : 1          - 1 - 
 
 
+vª É É ª É  : 1
¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  ´ É ¨ É É Ç  Eò É  ´ ª É Î CiÉ i´ É  B´ É Æ  EÞ ò Ê iÉ i´ É  : 
(+) ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
(¤É) ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É 
¤ÉÉÁ ´ªÉÎCiÉi´É :- 
+ÉxiÉÊ®úEò ´ªÉÎCiÉi´É :- 
(1) ºÉÆºEòÉ®ú 
(2) Ê´ÉnÖù¹ÉÒ B´ÉÆ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ 
(3) +Énù¶ÉÇ MÉÞÊ½þhÉÒ 
(4) Eò±ÉÉi¨ÉEò Eò´ÉÊªÉjÉÒ 
(5) näù¶É B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉäÊ´ÉEòÉ iÉlÉÉ º{É¹]õ´ÉÉnùÒ 
(6) EÖò¶É±É |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ, ºÉ¡ò±É |É¶ÉÉÊºÉEòÉ B´ÉÆ xÉÉ®úÒ-Ê¶ÉIÉÉ EòÒ |ÉäÊ®úEòÉ 
(7) EòÉ¯ûÊhÉEò ´ªÉÎCiÉi´É 
(8) ¦ÉÉ´ÉÖEò iÉlÉÉ +ÉºlÉÉ´ÉiÉÒ 
(9) ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ 
VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ :- 
(1) VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ 
(Eò) VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
(JÉ) ¨ÉÞiªÉÖ ºÉ¨¤ÉÎxvÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
(MÉ) ¤ÉÖÊrù B´ÉÆ ¾þnùªÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ 
(2) nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ 





(3) ±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É EòÒ oùÎ¹]õ :- 
+vªÉÉªÉ : 1          - 3 - 
|É lÉ ¨ É  +vª É É ª É  
¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  ´ É ¨ É É Ç  Eò É  ´ ª É Î CiÉ i´ É  - EÞ ò Ê iÉ i´ É  
(+) ¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  Eò É  VÉ Ò ´ É xÉ  {É Ê ® ú SÉ ª É  :- 
1907 VÉx¨É ½þÉä±ÉÒ Eäò ÊnùxÉ, =kÉ®ú |Énäù¶É ¡ò¯ûJÉÉ¤ÉÉnù ¨Éå ½Öþ+É* <xÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ¸ÉÒ 
MÉÉäÊ´Éxnù |ÉºÉÉnù ´É¨ÉÉÇ, ¨ÉÉiÉÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ½äþ¨É®úÉxÉÒnäù´ÉÒ BEò Ê´ÉnÖù¹ÉÒ iÉlÉÉ Eò±ÉÉÊ|ÉªÉ xÉÉ®úÒ 
lÉÓ +Éè®ú <xÉEäò xÉÉxÉÉ ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¤Ébä÷ +SUäô EòÊ´É +Éè®ú ¦ÉCiÉ lÉä* 
1912 Ê¨É¶ÉxÉ ºEÚò±É, <xnùÉè®ú ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ®Æú¦É EòÒ* PÉ®ú {É®ú {ÉføÉ<Ç Eäò Ê±ÉB BEò {ÉÎhb÷iÉ, 
BEò ¨ÉÉè±É´ÉÒ, BEò ÊSÉjÉ Ê¶ÉIÉEò iÉlÉÉ ºÉÆMÉÒiÉ Ê¶ÉIÉEò EòÉ |É¤ÉxvÉ ®úJÉÉ lÉÉ* 
1916 Ê´É´ÉÉ½þ, EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB {ÉføÉ<Ç ºlÉÊMÉiÉ* 
1919 +ÉºlÉÉ´Éä]õ EòÉì±ÉäVÉ, |ÉªÉÉMÉ ¨Éå {ÉÖxÉ: Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ®Æú¦É EòÒ* 
1921 Ê¨ÉÊb÷±É EòÒ {É®úÒIÉÉ |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒ ¨Éå {ÉÉºÉ EòÒ* |ÉÉÆiÉ¦É®ú ¨Éå |ÉlÉ¨É ºlÉÉxÉ {ÉÉxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ®úÉVÉEòÒªÉ UôÉjÉ´ÉÞÊkÉÊ¨É±ÉÒ* 
1925 <h]ÅäõºÉ EòÒ {É®úÒIÉÉ |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒ ¨Éå =iÉÒhÉÇ EòÒ* 
1927 <h]õ®ú EòÒ {É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ EòÒ* 
1929 ¤ÉÒ.B. =iÉÒhÉÇ 
1930 +º´ÉºlÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉ±É¦É®ú Eäò Ê±ÉB +vªÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇ ºlÉÊMÉiÉ* <ºÉ ´É¹ÉÇ 
+ÊvÉEòkÉ®ú ºÉ¨ÉªÉ ®úÉ¨ÉMÉfø iÉÉ±ÉÖEäò, xÉèxÉÒiÉÉ±É ¨Éå Ê¤ÉiÉÉ* |ÉªÉÉMÉ ¨Éå ‘+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
Eò´ÉÊªÉjÉÒ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ’ EòÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
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1932 |ÉªÉÉMÉ Ê´É¶´É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå B¨É.B. ÊEòªÉÉ* |ÉªÉÉMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö EòÒ 
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉÇ EòÉ ¦ÉÉ®ú ºÉÄ¦ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ‘SÉÉÄnù’ EòÉ ÊxÉ:¶ÉÖ±Eò ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ¦ÉÒ Eò®úxÉä ±ÉMÉÓ* 
1933 |ÉªÉÉMÉ ¨Éå Eò´ÉÒxpù-®ú´ÉÒxpù ºÉä ¦Éå]õ* ¨ÉÒ®úÉÆ VÉªÉxiÉÒ EòÉ ¶ÉÖ¦ÉÉ+É®Æú¦É ÊEòªÉÉ* 
1933 ‘ÊxÉ®úVÉÉ’ {É®ú ºÉäEòºÉÊ®úªÉÉ-{ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê¨É±ÉÉ* ¤Énù®úÒxÉÉlÉ EòÒ {Éènù±É ªÉÉjÉÉ EòÒ* 
1935 Eò±ÉEòkÉä ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ VÉÉ{ÉÉxÉÒ EòÊ´É ªÉÉÊxÉ xÉÉMÉÚSÉÒ Eäò º´ÉÉMÉiÉ-ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¶ÉÉÎxiÉÊxÉEäòiÉxÉ ¨Éå MÉÖ¯ûnäù´É ºÉä ¦Éå]õ EòÒ* 
1936 ®úÉ¨ÉMÉfø xÉèÊxÉiÉÉ±É ¨Éå ‘¨ÉÒ®úÉ-¨ÉÎxnù®ú’ xÉÉ¨ÉEò EÖòÊ]õ®ú EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úÉªÉÉ* 
1939 ¤Énù®úÒEäònùÉ®ú EòÒ nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉnù {Éènù±É ªÉÉjÉÉ* 
1942 ‘Ê´É¶´É´ÉÉhÉÒ’ Eäò ¤ÉÖrù +ÆEò EòÉ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* 
1943 ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ {É®ú Êuù´ÉänùÒ {ÉnùEò |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* 
1944 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆ¨Éä±ÉxÉ EòÉ ‘¨ÉÆMÉ±ÉÉ|ÉºÉÉnù’ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê¨É±ÉÉ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÆºÉnù 
EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* 
1945 ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÆºÉnù Eäò Ê±ÉB MÉÆMÉÉ Eäò ÊEòxÉÉ®äú ®úºÉÚ±ÉÉ¤ÉÉnù |ÉªÉÉMÉ ¨Éå BEò ¦É´ÉxÉ 
JÉ®úÒnùÉ* 
1950 ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÆºÉnù EòÒ +Éä®ú ºÉä +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ±ÉäJÉEò ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
{É´ÉÇ EòÉ ºÉ¡ò±É +ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉ¹]Åõ{ÉÊiÉ ®úÉVÉäxpù-|ÉºÉÉnùVÉÒ uùÉ®úÉ 
ºÉÆºÉnù ¨Éå ‘´ÉÉhÉÒ-¨ÉÎxnù®ú’ EòÉ Ê¶É±ÉÉxªÉÉºÉ Eò®úÉªÉÉ* |ÉºÉÉnù VÉªÉxiÉÒ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ 
¨ÉÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 18 ¡ò®ú´É®úÒ ºÉä 22 ¡ò®ú´É®úÒ iÉEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò EòÉªÉÇGò¨ÉÉå 
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Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ {É´ÉÇ SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þÉ* 
1952 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ MÉÊ`öiÉ =kÉ®ú |Énäù¶É EòÒ Ê´ÉvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù EòÒ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ 
ºÉnùºªÉÉ ¨ÉxÉÉäxÉÒiÉ ½Öþ<Ç* ¸ÉÒ <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ ÊnùxÉEò®ú, MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ EòÉä 
ºÉÉlÉ ±ÉäEò®ú nùÊIÉhÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ªÉÉjÉÉ ¨Éå EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ iÉEò MÉ<Ç* 
EäòxpùÒªÉ ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä EòÉ{ÉÒ-®úÉ<Ç]õ ÊxÉªÉ¨É ¨Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ* ‘ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
ºÉÆºÉnù’ ºÉä ÊxÉ®úÉ±ÉÉ EòÒ EòÉ{ÉÒ-®úÉ<Ç]õ Ê¤ÉEòÒ, EòÉ´ªÉ-EÞòÊiÉªÉÉå ºÉä EòÊ´ÉiÉÉBÄ ±ÉäEò®ú 
‘+{É®úÉ’ xÉÉ¨ÉEò EòÉ´ªÉ-ºÉÆOÉ½þ ÊxÉEòÉ±ÉÉ* 
1954 Ênù±±ÉÒ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ EòÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉEò ºÉnùºªÉÉ SÉÖxÉÒ MÉ<Ç* 
1955 ‘ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉÆºÉnù’ Eäò ¨ÉÖJÉ-{ÉjÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +Éè®ú ¸ÉÒ <±ÉÉSÉxpù 
VÉÉä¶ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ* ‘ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉÆºÉnù Eäò iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå 
=iÉ®úÉ {ÉlÉ xÉèÊxÉiÉÉ±É ¨Éå =xiÉ: |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Ê¶ÉÊ´É®ú EòÉ BEò ¨ÉÉ½þ Eäò 
Ê±ÉB +ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ* |ÉªÉÉMÉ ¨Éå xÉÉ]õ¬ ºÉÆºlÉÉ ‘®ÆúMÉ´ÉÉhÉÒ’ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* 
ÊVÉºÉEòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ¨É®úÉ`öÒ xÉÉ]õEòEòÉ®ú ¨ÉÉ¨ÉÉ ¤É®äú®úEò®ú xÉä ÊEòªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉÉ]õEò JÉä±ÉÉ MÉªÉÉ* iÉiEòÉ±ÉÒxÉ EäòxpùÒªÉ Ê¶ÉIÉÉ-¨ÉÆjÉÒ 
¨ÉÉè±ÉÉxÉÉ +ÉVÉÉnù EòÒ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´É¹ÉªÉEò §ÉÉÆiÉ vÉÉ®úhÉÉ +Éè®ú ´ÉCiÉ´ªÉ Eäò 
Ê´É®úÉävÉ ¨Éå ®úÉ¹]Åõ EòÊ´É ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ iÉlÉÉ +xªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ {ÉjÉÉå 
¨Éå BEò iÉÒJÉÒ Ê´ÉYÉÎ{iÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EòÒ* 
1956 ‘{ÉnÂù¨É¦ÉÚ¹ÉhÉ’ ={ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ EòÒ MÉ<Ç* 
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1960 ºÉ´ÉÇ ºÉ¨¨ÉÊiÉ ºÉä |ÉªÉÉMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö EòÒ EÖò±É{ÉÊiÉ ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ ½Öþ<Ç* 
1963 ±ÉäÊJÉEòÉ ºÉÆPÉ Ênù±±ÉÒ EòÒ +Éä®ú ºÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ®úÉ¹]Åõ{ÉÊiÉ b÷Éì.®úÉvÉÉEÞò¹hÉxÉ uùÉ®úÉ 
+Ê¦ÉxÉÎxnùiÉ* ®úÉiÉ EòÉä <xÉEäò ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¨Éå VÉÉä EòÊ´É-MÉÉä¹`öÒ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ, 
=ºÉ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ¨ÉÆjÉÒ xÉä½þ°ü xÉä <xÉEòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ +Éè®ú |ÉÉªÉ: bä÷fø 
PÉh]äõ iÉEò EòÉ´ªÉ-{ÉÉ`ö ºÉÖxÉiÉä ®ú½äþ* 
1964 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÊ®ú¹Énù |ÉªÉÉMÉ EòÒ +Éä®ú ºÉä EòÊ´É´É®ú {ÉxiÉ xÉä <xÉEäò ÊxÉ´ÉÉºÉ {É®ú BEò 
¤ÉÞ½þiÉ +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ OÉÆlÉ ¦Éå]õ ÊEòªÉÉ* 
1966 ¹ÉÎ¹]õ |Énäù¶É Eäò ={É±ÉIªÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ +Éä®ú ºÉä EòÊ´É´É®ú {ÉÆiÉVÉÒ xÉä 
ºÉÆº¨É®úhÉ OÉÆlÉ ¦Éå]õ ÊEòªÉÉ* 
1969 Ê´ÉGò¨É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ b÷Ò.Ê±É]. EòÒ ={ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ* 
1976 =kÉ®ú |Énäù¶É ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ 15000 EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú* 
1977 EÖò¨ÉÉªÉÚÇ Ê´É¶´É-Ê´ÉtÉ±ÉªÉ xÉèÊxÉiÉÉ±É uùÉ®úÉ b÷Ò.Ê±É]. EòÒ ={ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ* 
1980 Ê¤É½þÉ®ú ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ* 
1982 =kÉ®ú |Énäù¶É Ê½þxnùÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ±ÉJÉxÉ>ð uùÉ®úÉ ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ |ÉlÉ¨É ‘¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ 
{ÉÖ®úºEòÉ®ú’ VÉÉäÊEò BEò ±ÉÉJÉ °ü{ÉªÉä EòÉ ½èþ ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ* 
1983 ‘ªÉÉ¨ÉÉ’ +Éè®ú ‘nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉ’ Eäò Ê±ÉB bä÷fø ±ÉÉJÉ °ü{ÉªÉä EòÒ ®úÉÊ¶É Eäò ‘YÉÉxÉ{ÉÒ`ö 
{ÉÖ®úºEòÉ®ú’ (1982) ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ* 
1984 ¤ÉxÉÉ®úºÉ Ê½þxnùÒ Ê´É¶´É-Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä b÷Ò.Ê±É]. EòÒ ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* 
1987 ÊxÉvÉxÉ (11 ÊºÉiÉ¨¤É®ú) 
1988 ¨É®úhÉÉä{É®úÉxiÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ {ÉnÂù¨É¦ÉÚ¹ÉhÉ ={ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ* 
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¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  Eò É  ´ ª É Î CiÉ i´ É  : 




2. Ê´ÉnÖù¹ÉÒ B´ÉÆ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ 
3. +Énù¶ÉÇ MÉÞÊ½þhÉÒ 
4. Eò±ÉÉi¨ÉEò Eò´ÉÊªÉjÉÒ 
5. näù¶É B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉäÊ´ÉEòÉ iÉlÉÉ º{É¹]õ´ÉÉnùÒ 
6. EÖò¶É±É |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ, ºÉ¡ò±É |É¶ÉÉÊºÉEòÉ B´ÉÆ xÉÉ®úÒ-Ê¶ÉIÉÉ EòÒ |ÉäÊ®úEòÉ 
7. EòÉ¯ûÊhÉEò ´ªÉÊHòk´É 
8. ¦ÉÉ´ÉÖEò iÉlÉÉ +ÉºlÉÉ´ÉiÉÒ 
9. ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ B´ÉÆ ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ 
VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ 
1. VÉÒ´ÉxÉ-oùÎ¹]õ 
Eò. VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
JÉ. ¨ÉÞiªÉÖ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
MÉ. ¤ÉÖÊrù B´ÉÆ ¾þnùªÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ 
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¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  ´ É ¨ É É Ç  Eò É  ´ ª É Ê Hò k´ É  
´ ª É Ê Hò k´ É  :- 
""´ªÉÊHòk´É +Éè®ú EÞòÊiÉk´É nùÉäxÉÉå {É®úº{É®ú BEò nÚùºÉ®äú Eäò ÊxÉ¦ÉÇ®ú B´ÉÆ {ÉÚ®úEò ½éþ* |ÉiªÉäEò 
EòÉ´ªÉ-ºÉÞVÉxÉ ªÉÉ EÞòÊiÉk´É EòÊ´É ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò ´ªÉÊHòk´É EòÒ ½þÒ |ÉÊiÉSUôÉªÉÉ +Éè®ú 
=ºÉEòÉ |ÉºÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* EòÊ´É EòÉ ´ªÉÊHòk´É +{ÉxÉä ½þÒ +xÉÖ¯û{É Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú ¨ÉÉvªÉ¨É 
={ÉEò®úhÉÉå EòÉ SÉªÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*''1 
EòÊ´É ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ ´ªÉÊHòi´É ÊVÉiÉxÉÉ ¨É½þÉxÉ ½þÉäMÉÉ =ºÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ =iÉxÉÉ ½þÒ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½þÉäMÉÉ* =ºÉEòÒ ÊxÉ¹`öÉ ÊVÉiÉxÉÒ ºÉiªÉ ½þÉäMÉÒ =ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ =iÉxÉÒ ½þÒ ¨É½þi´É¨ÉªÉ 
½þÉäMÉÒ* ""´ªÉÊHòk´É EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +lÉÇ ½þÉäMÉÉ ÊEò ´ªÉÊHò + i´ÉiÉ = ´ªÉHò ½þÉäxÉä EòÒ +´ÉºlÉÉ ªÉÉ 
¦ÉÉ´É* nÚùºÉ®úÉ +lÉÇ ½þÉäMÉÉ-ÊEòºÉÒ ´ªÉÊHò EòÒ ÊxÉVÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ IÉ¨ÉiÉÉBÄ, MÉÖhÉ, |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ +ÉÊnù VÉÉä 
=ºÉEäò =qäù¶ªÉÉå, EòÉªÉÉç, ´ªÉ´É½þÉ®úÉå +ÉÊnù ¨Éå |ÉMÉ]õ ½þÉäiÉÒ ½éþ +Éè®ú ÊVÉxÉºÉä =ºÉ ´ªÉÊHò EòÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò º´É¯û{É ÎºlÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ*''2 
Ê½þxnùÒ ¨Éå "´ªÉÊHòi´É' ¶É¤nù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ "{ÉºÉÇxÉäÊ±É]õÒ' Eäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ÊEòªÉä VÉÉxÉä 
±ÉMÉÉ ½èþ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò +Éè®ú ¦É´É¦ÉÚÊiÉ, EòÉÊ±ÉnùÉºÉ +Éè®ú iÉÖ±ÉºÉÒ |Éä¨ÉSÉxnù +Éè®ú |ÉºÉÉnù +ÉÊnù EòÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ =xÉEäò ºÉ¤É±É ´ªÉÊHòi´É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä {ÉÞþlÉEò ½èþ* 
"´ªÉÊHòi´É' ¶É¤nù EòÉ º{É¹]ÒEò®úhÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä +{ÉxÉä ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+É®úb÷xÉ ¨É½þÉänùªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""´ªÉÊHòi´É ´ªÉÊHò Eäò +ÉxiÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½èþ*''3 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´ªÉÊHòi´É ´ªÉÉJªÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ xÉ½þÓ ½èþ ªÉ½þ ¾þnùªÉ ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉVÉxªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*  
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´ªÉÊHò ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ¤ÉÉÁ +Éè®ú +ÉÆiÉÊ®úEò - =nùÉ®úiÉÉ +Éè®ú =nùÉkÉiÉÉ, ÊxÉ¹`öÉ +Éè®ú 
ºÉiªÉ, EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú vÉ¨ÉÇ{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ ½þÒ ´ªÉÊHòi´É ½èþ* ´ªÉÊHòi´É ´ªÉÊHò Eäò 
+ÉÆiÉ®ú-¤ÉÉÁ nù{ÉÇhÉ ½èþ* ´ªÉÊHò Eäò ´ªÉÊHòi´É ¨Éå {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ +Éè®ú ÊxÉ´ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ ´É½þÒ ÊSÉ®úVÉÒ´ÉÒ ½þÉäMÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉä ´ªÉÊHòi´É 
EòÉ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉ ºÉSSÉÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò iÉÉè®ú {É®ú |ÉiªÉäEò ´ªÉÊHò EòÉ ´ªÉÊHòi´É nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉHò ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
1.+ÉÆiÉ®ú +Éè®ú 2.¤ÉÉÁ* +ÉÆiÉÊ®úEò ´ªÉÊHòi´É ¨ÉÚ±ÉiÉ: xÉèºÉÌMÉEò ªÉÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò nèùÊ´ÉEò iÉlÉÉ nèùÊ½þEò ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ¯û{É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +Ænù®ú 
®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉºiÉ |ÉEò]õ iÉlÉÉ |ÉSUôzÉ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå +Éè®ú ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉ |ÉiÉÒEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉÁ 
´ªÉÊHòi´É <ºÉÒ EòÉ |ÉiªÉÉ¦ÉÉºÉ ¨ÉÉjÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ±ÉÉäEò Eäò Ê±ÉB ´É½þÒ MÉÉäSÉ®ú ªÉÉ où¶ªÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* ""´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´ªÉÊHòi´É ´ªÉÊHò EòÒ +nù¨ªÉ |Éä®úhÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉÁ |É¦ÉÉ´É EòÉ ºÉÖ¡ò±É ½èþ*''4 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå EòÉä<Ç ¦ÉÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ UôÉ{É +{ÉxÉä EÞòÊiÉ ¨Éå ÊxÉJÉ®ú =`öiÉÒ ½èþ* 
´ªÉÊHò Eäò +{ÉxÉä ÊSÉxiÉxÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú, EòiÉÇ´ªÉ, vÉ¨ÉÇ, ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ, +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ, 
+{ÉxÉä näù¶É-EòÉ±É, ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ, ¶Éè±ÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ, näù¶É iÉlÉÉ Ê´É¶´É ºÉÆnäù¶É +ÉÊnù =ºÉEòÒ 
EÞòÊiÉ ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉlÉ ´ªÉÊHò EòÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
´ªÉÊHòi´É +{ÉxÉä ½þÒ +É{É näùnùÒ{ªÉ¨ÉÉxÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ* EòÉä<Ç ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ´ªÉÎ¹]õ oùÎ¹]õ xÉ 
®úJÉEò®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ-oùÎ¹]õ ºÉä oùMÉ{ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ, ´ªÉÎ¹]õ nÖù:JÉ-nùnÇù, UôÉäb÷Eò®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ nÖù:JÉ nùnÇù 
EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉÎ¹]õ +xÉÖ¦É´ÉVÉxªÉ +Ê¦É´ªÉÊHò ½þÒ EòÉä<Ç ¦ÉÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú 
EòÉ =nùÉiÉ ´ªÉÊHòi´É ½èþ* 
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¨ É ½ É nä ù ´ É Ò  Eò É  ´ ª É Ê Hò i´ É  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ºÉÖxÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨¨ÉÖJÉ =xÉEäò +ºÉÉvÉÉ®úhÉ, Ê´É±ÉIÉhÉ 
´ªÉÊHò EòÒ UôÉ{É oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨É½þÉ + näù´ÉÒ  ºÉÆÊvÉÊ´ÉSUäônù Eò®úxÉä ºÉä ½þÒ º´ÉªÉÆ 
Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÒ ¨É½þÉxÉ ´ªÉÉJªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨É½þÉ = ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö - näù´ÉÒ = nÖùMÉÉÇ +lÉÉÇiÉÂ 
ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö nÖùMÉÉÇ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉÉ¨É Eäò ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò ½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉ ´ªÉÊHòi´É =iEÞò¹]õ, 
=VV´É±É, =nùÉkÉ, =nùÉ®ú, IÉ¨ÉÉ, nùªÉÉ, ¦ÉÉ´É, iªÉÉMÉ B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`öÉ ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉÂ EòÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö Eò´ÉÊªÉjÉÒ ½éþ* =xÉEòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ =xÉEäò Eò¯ûhÉ º´É¦ÉÉ´É, =xÉEòÒ näù¶É Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ {É®ú¨É 
ºÉkÉÉ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEäò +xÉÆiÉ ¸ÉrùÉ¦ÉÉ´É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ +{ÉxÉä ½þÒ +É{É Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ 
º´É¦ÉÉ´É |ÉEÞòÊiÉ-|Éä¨ÉÒ ®ú½þÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ iÉk´ÉÉå-+ÉEòÉ¶É, {ÉÞl´ÉÒ, 
Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ, VÉ±É, {ÉÖ¹{É, ÊiÉiÉ±ÉÒ, ÊSÉÊb÷ªÉÉÄ, =ºÉEäò ¨ÉÚEò MÉÉxÉ +ÉÊnù EòÉ´ªÉ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB EÖòUô-xÉ-EÖòUô ºÉÆnäù¶É +´É¶ªÉ ´ªÉÊHò Eò®úiÉä ½èþ* =xÉEäò +xÉÆiÉ {É®ú¨ÉºÉkÉÉ |ÉEÞòÊiÉ 
Eäò |ÉiªÉäEò +Æ¶É ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉä ½éþ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ º´ÉªÉÆ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½éþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉ º´É¦ÉÉ´É Ê´É¶ÉÉ±É ®ú½þÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nÖù:JÉ-nùnÇù +Éè®ú {ÉÒb÷É EòÉä 
+{ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉEò®ú º´ÉªÉÆ +xÉÖ¦ÉÚiÉ Eò®ú =ºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Eò®úiÉÒ ½éþ* ªÉ½þÉÄ {É®ú =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-nù¶ÉÇxÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ, {ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ, +iÉÒiÉ Eäò 
SÉ±ÉÊSÉjÉ, ¨Éä®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +ÉÊnù ºÉÆº¨É®úhÉ OÉÆlÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò +ÆiÉ¤ÉÉÇÁ ´ªÉÊHòi´É 
Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ ÊxÉMÉÉ½þ ¨Éå ÊxÉ¨xÉ ºÉä ÊxÉ¨xÉ ´ªÉÊHò ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
ÊVÉºÉEòÉä PÉÞhÉÉ ºÉä VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ´É½þÓ ´ªÉÊHò =SSÉ ºlÉÉxÉ EòÒ +ÊvÉEòÉÊ®úhÉÒ ½èþ* Eò½þxÉä EòÉ  
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iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ÊxÉMÉÉ½þ ºÉ¨Éoù¹]õ ½èþ* EòÉä<Ç >ÄðSÉ xÉ½þÓ ½èþ EòÉä<Ç xÉÒ¨xÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
´ÉºiÉÖiÉ: ´ªÉÊHò Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊEò =ºÉEäò 
¤ÉÉèÊrùEò =iEò¹ÉÇ, ¾þnùªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò º¡ÚòÌiÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ÊGòªÉÉ ¨Éå BEò BäºÉÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ 
iÉÉ®úiÉ¨ªÉ ºÉÆMÉÊ`öiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨ÉÚ±É ®úÉMÉ EòÉä Ê´É®úÉävÉÒ º´É®úÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ´ªÉÊHò º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú fø±ÉiÉÉ SÉ±Éä ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò EòºÉÉè]õÒ ¨Éå ÊºÉrù 
½þÉäEò®ú ºÉÉ®ú´ÉÉxÉ ½þÉä =`äö* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ´ªÉÊHòi´É BäºÉÉ ½þÒ ºÉÉ®úMÉÌ¦ÉiÉ +Éè®ú ºÉÖMÉÊ`öiÉ ½èþ*''5 
¤ É É Á ´ ª É Ê Hò i´ É  :- 
""EòÉä¨É±É EÞò¶É EòÉªÉÉ, ·ÉäiÉ ºÉä ºÉÖºÉÎVVÉiÉ =xÉEòÉ ºÉÉè¨ªÉ ¨ÉÖJÉ-¨Éhb÷±É, xÉäjÉÉå ¨Éå BEò 
+ÉEÖò±É +ÉEòÉÆIÉÉ, º´É®ú ¨Éå "¦É' +Éè®ú "¨É' Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ ¨ÉÚSUÇôxÉÉ* EÆò`ö ¨Éå ºÉÆMÉÒiÉ iÉÉä xÉ½þÓ 
ÊEòxiÉÖ +É®úÉä½þ +´É®úÉä½þ EòÒ +ÉpùiÉÉ*''6 
""=xÉºÉä Ê¨É±ÉxÉä {É®ú {É½þ±ÉÉ |É¦ÉÉ´É BEò xÉÉ®úÒ EòÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ VÉÉä =nùÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
EþòÊjÉ¨ÉiÉÉ+Éå ºÉä ¨ÉÖHò =x¨ÉÖHò ½ÄþºÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ B´ÉÆ ¶ÉÖ§É iÉlÉÉ =VV´É±É ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¨É½þÉ·ÉäiÉÉ ½éþ* 
Eäò´É±É ºÉ¡äònù ´ÉºjÉ {É½þxÉiÉÒ ½èþ {ÉÊ®úvÉÉxÉ EòÒ =VVÉ´É±ÉiÉÉ Eäò´É±É oùÎ¹]õMÉiÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò Ê±ÉB 
xÉ½þÓ ½èþ, ÊVÉºÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +É±ÉÉäEò Ê¤ÉJÉä®úÉ ½èþ =ºÉEäò Ê±ÉB =ºÉEòÉ +ÉèÊSÉiªÉ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ*''7 
º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉnèù´É ¶ÉÖ§É JÉÉnùÒ Eäò ´ÉºjÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ lÉÓ* =xÉEäò ¨ÉÖJÉ-
¨Éhb÷±É {É®ú +{ÉÚ´ÉÇ iÉäVÉ +Éè®ú ´ÉÉhÉÒ ¨Éå Ê´ÉuùiÉÉ ]õ{ÉEòiÉÒ lÉÒ* =xÉºÉä Ê¨É±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ Ê¤ÉxÉÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ 
½ÖþB xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ º´É¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ ¨ÉÞnÖù, ½ÄþºÉ¨ÉÖJÉ +Éè®ú Ê´ÉxÉÉänùÒ |ÉEÞòÊiÉ EòÒ lÉÓ ÊEòxiÉÖ 
=xÉEòÒ ½ÄþºÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú Ê´ÉuùÉxÉÉå ¨Éå ¤Éc÷É ¨ÉiÉ ´ÉèÊ¦ÉxªÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
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{ÉÆiÉVÉÒ EòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò, ""=xÉEòÉ ºÉÉ Ê´ÉxÉÉänùÒ {ÉÊ®ú½þÉºÉ-Ê|ÉªÉ UôÉªÉÉ´ÉÉÊnùªÉÉå ¨Éå nÚùºÉ®úÉ 
xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ, =xÉEòÒ ÊxÉ¶Uô±É ¦ÉÉ´ÉÉEÖò±É ½ÄþºÉÒ |ÉÊºÉrù ½èþ* ÊEòºÉÒ Ê´ÉxÉÉänù-Ê|ÉªÉ +´ÉºÉ®ú ªÉÉ 
PÉ]õxÉÉ Eäò ½þ±ÉEäò º{É¶ÉÇ ºÉä ½þÒ =xÉEòÒ ¿iÉxjÉÒ ¤ÉVÉ =`öiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ½ÄþºÉÒ ºÉä ±ÉÉä]õ{ÉÉä]õ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½éþ* CªÉÉ ´É½þ =xÉEäò ¾þnùªÉ EòÒ ´ÉänùxÉÉ Eäò ¨ÉÖJÉ EòÉ ¤ÉÉÁ +´ÉMÉÖh`öxÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ? BäºÉÉ iÉÉä 
xÉ½þÓ VÉÉxÉ {Éb÷iÉÉ*'' ""¨ÉéxÉä näùJÉÉ ½èþ ÊEò ÊxÉ®úÉ±ÉÉVÉÒ EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +´ÉºlÉÉ ºÉä Eò¯ûhÉÉpÇù 
½þÉäEò®ú +ÉÄºÉÚ+Éå Eäò ºÉÉlÉ =x½åþ Ê´ÉnùÉ näùiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ´Éä MÉÖ{iÉVÉÒ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ¨ÉÖHò ½þÉºÉ Eäò 
ºÉÉlÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½éþ* {É±ÉEòÉå ¨Éå +ÉÄºÉÚ +Éè®ú +Éä`öÉå ¨Éå ½þÉºÉ ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÆVÉÉä ®úJÉxÉä ¨Éå ´Éä 
+ÊuùiÉÒªÉ ½éþ*''8 
º{É¹]õ ½èþ ÊEò =xÉEòÒ ªÉ½þ ½ÄþºÉÒ =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ EòÉ EòÉ®úhÉ xÉ ½þÉäEò®ú 
+{ÉÉ®ú ºÉÆªÉ¨É B´ÉÆ oùgø ´ªÉÊHòi´É EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ* 
+É xiÉ Ê ® ú Eò  ´ ª É Ê Hò i´ É  :- 
(1) º É Æ º Eò É ® ú  
ºÉxÉÂ 1907 <. ¨Éå ¡ò¯ÇûJÉÉ¤ÉÉnù Eäò BEò ºÉ¨{ÉzÉ B´ÉÆ ºÉ¨§ÉÉiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É EòÒ 
|ÉlÉ¨É ºÉÆiÉÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÉ ¶ÉÖ¦É VÉx¨É ½Öþ+É lÉÉ* BEò +Éä®ú =x½åþ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ 
b÷Éì.MÉÉäÊ´Éxnù |ÉºÉÉnù ´É¨ÉÉÇ ºÉä nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ºÉÆºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉä iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú +ÉÎºiÉEò ¦ÉÉ´ÉÖEò, 
Ê´ÉnÖù¹ÉÒ B´ÉÆ Eò±ÉÉÊ|ÉªÉ ¨ÉÉiÉÉ ½äþ¨É®úÉxÉÒ näù´ÉÒ xÉä =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ Eäò´É±É xÉ´É 
´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÒ =xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ b÷Éì.º´É°ü{É xÉÉ®úÉªÉhÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ+É ÊEòxiÉÖ +{ÉxÉÒ 
º´ÉäSUôÉ ºÉä ½þÒ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ¤ÉxvÉxÉÉå EòÉ Ê´ÉÎSUôzÉ Eò®ú b÷É±ÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 1          - 14 - 
 ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ ´Éä BEòÉxiÉ|Éä¨ÉÒ, +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ B´ÉÆ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É |ÉEÞòÊiÉ EòÒ lÉÓ* 
+ÉÎºiÉEòiÉÉ, Eò±ÉÉÊ|ÉªÉiÉÉ B´ÉÆ vÉÉÌ¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ +ÉÊnù =x½åþ ¨ÉÉÄ ºÉä Ê¨É±ÉÒ iÉÉä ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ, 
+ÉäVÉÎº´ÉiÉÉ B´ÉÆ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =x½åþ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉÒ lÉÓ* 
¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå ½þÒ +ÆEÖòÊ®úiÉ <xÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ªÉjÉ-iÉjÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå näùJÉÒ 
VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
(2) Ê ´ É nÖ ù ¹ É Ò  B´ É Æ  º ´ É É Ê ¦É ¨ É É xÉ Ò  xÉ É ® ú Ò  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆºEÞòiÉ EòÒ Ê´ÉnÖù¹ÉÒ ½éþ* ´Éä ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå B¨É.B. iÉEò ºÉnùÉ |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒ ¨Éå ½þÒ 
=iÉÒhÉÇ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ lÉÓ* +¥ÉÉÀhÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´ÉänùÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉä 
+xÉäEòÉå EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷É lÉÉ* ‘‘ºÉÆºEÞòiÉ Eäò YÉÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò ºÉÖxnù®ú ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* ¨ÉéxÉä +xÉäEò BäºÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä näùJÉÉ ½éþ VÉÉä 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ´ÉÉ¨ÉÇ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ Ê¤ÉxÉÉ =ºÉEòÉ +lÉÇ ºÉ¨ÉZÉä {ÉÚVÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, VÉÉä Eäò´É±É ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
Eäò ¶É¤nùºÉÆMÉÒiÉ ºÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ*’’9 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ xÉ½þÓ ÊEòxiÉÖ BEò º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ xÉÉ®úÒ ½éþ* ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É ±ÉIªÉ EòÒ 
{ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB ªÉä +{ÉxÉä ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ ¤É±ÉÒ xÉ½þÓ näù ºÉEòiÉÓ* ´Éä ºÉSSÉ<Ç EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉxÉä ºÉä 
Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê½þSÉÊEòSÉÉiÉÓ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ xÉÉ®úÒi´É 
EòÉ +{ÉÚ´ÉÇ =x¨Éä¹É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
(3) +É nù ¶ É Ç  MÉ Þ Ê ½ þ hÉ Ò  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É BEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Énù¶ÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eäò MÉÖhÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ lÉÉ* 
=xÉEòÉ =¨ÉnùÉ ¨É¨Éi´É-¨ÉxÉÖ¹ªÉ, {É¶ÉÖ, {ÉIÉÒ +Éè®ú {Éäb-{ÉÉèvÉä ºÉ¦ÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÉ* PÉ®ú {É®ú 
+vªÉÉªÉ : 1          - 15 - 
=xÉEòÒ MÉÞÊ½þhÉÒ EòÒ iÉi{É®úiÉÉ näùJÉxÉä ±ÉÉªÉEò lÉÓ* JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +Éè®ú ÊJÉ±ÉÉxÉä ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉä 
{ÉÒUäô xÉ½þÓ lÉÓ* +{ÉxÉä PÉ®ú {É®ú +ÉªÉä ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úxÉÉ =xÉEòÉ {É®ú¨É +Énù¶ÉÇ lÉÉ* 
‘+ÊiÉÊlÉ näù´ÉÉä ¦É´É’ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =xÉEäò +Énù¶ÉÇ EòÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉ lÉÉ* 
(4) Eò ± É É i¨ É Eò  ¯ û Ê SÉ  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò±ÉÉi¨ÉEò °üÊSÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ =xÉEäò ¤ÉÉ±ªÉEòÉ±É EòÒ PÉ]õxÉÉ+Éå ºÉä ½þÒ 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ‘‘VÉ¤É VÉä±É ºÉä +ÉºÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú +ÉB iÉÉä Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä Eò½þÉ ÊEò {É½þ±Éä 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÒ °üÊSÉ EòÉ +ÉºÉxÉ SÉÖxÉxÉä nùÉä ÊVÉVVÉÒ xÉä BEò +ÉºÉxÉ - Eò±ÉÉi¨ÉEò +ÉºÉxÉ 
SÉÖxÉ Ê±ÉªÉÉ*’’10 b÷Éì.xÉMÉäxpù xÉä =xÉEòÒ Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘=ºÉ Eò¨É®äú EòÒ ºÉÉVÉ ºÉVVÉÉ +iªÉxiÉ Eò±ÉÉ{ÉÚhÉÇ lÉÒ* nùÒ´ÉÉ®úÉå {É®ú +VÉxiÉÉ ¶Éè±ÉÒ Eäò ¦É´ªÉ 
ÊSÉjÉ +ÆÊEòiÉ lÉä, BEò EòÉäxÉä ¨Éå EÞò¹hÉ EòÒ ºÉÖxnù®ú ¨ÉÚÌiÉ JÉc÷Ò ½Öþ<Ç lÉÒ* ¡ò¶ÉÇ {É®ú EòÉ±ÉÒxÉ Ê¤ÉUäô 
½ÖþB lÉä +Éè®ú EÖòÌºÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉºÉÊxÉªÉÉå {É®ú ®äú¶É¨É EòÒ MÉÊqªÉÉÄ lÉÓ* ºÉ¨{ÉÚhÉÇ EòIÉ ¨Éå Eò±ÉÉ EòÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ´ªÉÉ{iÉ lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ ®ÆúMÉ-´Éè¦É´É iÉÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ ¨ÉÖZÉä ±ÉMÉÉ VÉèºÉä 
<ºÉEòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉBÄ EÖòUô +ÊvÉEò ¨ÉÚiÉÇ lÉÓ*’’ 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò PÉ®ú EòÒ ºÉVÉÉ´É]õ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÆiÉ =ºÉä ¨ÉÆÊnù®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò - ‘‘nù®ú´ÉÉVÉÉå 
{É®ú ºÉÖxnù®ú ºÉÖ¯ûÊSÉ{ÉÚhÉÇ {É®únäù lÉä* =x½åþ ºÉ¨Éä]õxÉä Eäò Ê±ÉB UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ¶ÉÆJÉÉå EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉBÄ lÉÓ* 
ºÉÖMÉÎxvÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ lÉÉ* vÉÚ{É ¤ÉÊkÉªÉÉÄ ªÉjÉ-iÉjÉ ®úJÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÓ {ÉÆiÉVÉÒ xÉä BEò ¤ÉÉ®ú ªÉ½þ ºÉ¤É 
näùJÉEò®ú Eò½þÉ - +É{ÉEòÉ PÉ®ú iÉÉä ¨ÉÆÊnù®ú ½èþ*’’ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú EòÉ´ªÉ nùÉäxÉÉå 
¨Éå Eò±ÉÉÊ|ÉªÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ |Éä¨ÉÒ lÉÓ* =xÉEòÒ =kÉ¨É ÊSÉjÉEò±ÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ‘ªÉÉ¨ÉÉ’ EòÉ´ªÉ-
+vªÉÉªÉ : 1          - 16 - 
ºÉÆOÉ½þ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½éþ* ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉävÉ EòÒ VÉcä÷ =xÉEäò +xiÉ®ú iÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉ<Ç ½Öþ<Ç ½éþ* 
ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå ºÉ½þVÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ½èþ* ºÉÖxnù®-ºÉÖxnù®ú ÊJÉ±ÉÉèxÉÉ, ¨ÉÚÌiÉªÉÉå ªÉÉ 
+xªÉ ´ÉºiÉÖ+Éå ºÉä PÉ®ú EòÉä ºÉVÉÉxÉÉ =xÉEòÒ Eò±ÉÉÊ|ÉªÉiÉÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* 
(5) nä ù ¶ É  B´ É Æ  ºÉ ¨ É É VÉ  ºÉ ä Ê ´ É Eò É  iÉ lÉ É  º{É ¹ ]õ ´ É É nù Ò  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ BEò ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ® xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ´Éä BEò ºÉSSÉÒ näù¶É 
¦ÉCiÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉäÊ´ÉEòÉ lÉÓ* BEò ¤ÉÉ®ú <±ÉÉSÉxpù VÉÉä¶ÉÒ xÉä VÉ¤É näù´ÉÒVÉÒ EòÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ú½þxÉä 
Eäò Ê±ÉB Eò½þÉ iÉÉä =x½þÉåxÉä oùføiÉÉ ºÉä ªÉ½þ =kÉ®ú ÊnùªÉÉ - ‘‘ªÉ½þ ºÉ¤É iÉÉä ¨Éé VÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ* {É®ú 
Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú +É¶ÉÉ ºÉä +ÉªÉä ½ÖþB näù¶É |Éä¨ÉÒ Ê´ÉpùÉä½þÒ EòÉä ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú ºÉÆ®úIÉhÉ näùxÉä ºÉä 
<xÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉ ºÉEòiÉÉ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ näù¶É EòÉä ¤É½ÖþiÉ ¤Ébä÷ ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½è, iÉÉä CªÉÉ ¨Éé <iÉxÉÉ ¦ÉÒ xÉ Eò¯Äû? ®úÉIÉºÉÒ {É®ú{ÉÒc÷xÉ EòÉ ¦ÉªÉ ½þ¨ÉEòÉä xÉ½þÓ ½èþ, 
CªÉÉåÊEò ½þ¨É VÉÉè½þ®ú µÉiÉ Eäò ºÉSSÉä =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ ½éþ*’’ 11 
 ¤ÉÆMÉÉ±É +EòÉ±É Eäò ºÉ¨ÉªÉ =x½þÉåxÉä Eäò´É±É ¤ÉÆMÉ-nù¶ÉÇxÉ EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
+Ê{ÉiÉÖ nù´ÉÉ<ÇªÉÉÄ, ¦ÉÉäVÉxÉ +Éè®ú Eò{Éb÷Éå ºÉä ¦ÉÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ, xÉÉä+ÉJÉÉ±ÉÒ {ÉÒÊc÷iÉÉå Eäò Ê±ÉB 
iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤ÉÒ ¶É®úhÉÉÌlÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÉªÉÇ ÊEòB ½éþ* 
 ºÉÖ¸ÉÒ ¶ÉÉÆÊiÉ VÉÉä¶ÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ º{É¹]õ´ÉÉnùÒ º´É¦ÉÉ´É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò - 
‘‘EèòºÉä ´Éä +ÉxiÉÊ®úEò SÉÉä®ú EòÉä VÉÉxÉ ±ÉäiÉÒ ½éþ, +É¶SÉªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ, +Éè®ú =ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ÊVÉºÉ 
º{É¹]õiÉÉ +Éè®ú nù¨ÉÆMÉ{ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ´Éä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò iÉlªÉ EòÉ, Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉ´É-{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò, ½ÄþºÉiÉä ½ÖþB 
=nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®ú näùiÉÒ ½éþ*’’ 
+vªÉÉªÉ : 1          - 17 - 
(6) EÖ ò¶ É ±É  |É É vªÉ É Ê {É EòÉ , ºÉ ¡ò±É  |É ¶ É É Ê ºÉ EòÉ  B´ É Æ  xÉ É ® ú Ò -Ê ¶ É IÉ É  EòÒ  |É ä Ê ® ú EòÉ :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉÒ |ÉJªÉÉiÉ ½éþ, BEò Ê¶ÉÊIÉEòÉ B´ÉÆ |ÉÉSÉÉªÉÇ Eäò °ü{É 
¨Éå =iÉxÉÒ ½þÒ |ÉÊºÉrù ½èþ* - ‘‘+{ÉxÉÒ UôÉjÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ´Éä ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ lÉÓ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö EòÒ =zÉÊiÉ EòÉ ¸ÉäªÉ =x½þÓ EòÉä ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¸ÉÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænùÒ EòÉ 
Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò - +{ÉxÉÒ UôÉjÉÉ+Éå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ =i{ÉzÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ, =ºÉEäò Ê±ÉB =xÉEòÒ ÊVÉiÉxÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ VÉÉB Eò¨É ½èþ*’’ <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ BEò 
EÖò¶É±É |ÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ <iÉxÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ lÉÉ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ 
®úÉ¹]Åõ{ÉÊiÉ b÷Éì.®úÉVÉäxpù |ÉºÉÉnù VÉèºÉä Eò<Ç ¤Ébä÷ ±ÉÉäMÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÎSSÉªÉÉå EòÒ Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ EòÉ 
¦ÉÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉä ºÉÉé{ÉEò®ú ®úÉ½þiÉ {ÉÉ<Ç* +{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ Eò±É¨É EòÒ 
vÉxÉÒ ½éþ BEò |É¶ÉÉÊºÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÒ ´Éä =iÉxÉÒ ½þÒ ºÉ¡ò±É lÉÓ* ÊVÉºÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ´Éä VÉÖb÷Ò 
½Öþ<Ç lÉÓ - ‘‘=ºÉEäò |É¤ÉÆvÉEòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +ÉÌlÉEò UôÒxÉÉ ZÉ{É]õÒ Eäò ¡ò±Éº´É°ü{É +É{ÉºÉ ¨Éå ½þÒ 
Ê´ÉEò]õ Eò¶É¨ÉEò¶É ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉ<Ç* {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù, =ºÉ 
½ÆþMÉÉ¨Éå Eäò ¤ÉÒSÉ SÉ]Âõ]õÉxÉ EòÒ iÉ®ú½þ +Êb÷MÉ VÉ¨ÉÒ ®ú½þÓ*...... |ÉÉªÉ: Ê{ÉUô±Éä {ÉSSÉÒºÉ ´É¹ÉÉç ºÉä 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ <ºÉ ºÉÆºlÉÉ ¨Éå ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÉhÉ|ÉÉhÉ ºÉä |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ½éþ*’’ 12 
 |ÉªÉÉMÉ ¨Éå ®ú½þEò®ú xÉÉ®úÒ-Ê¶ÉIÉÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä VÉÉä EÖòUô ÊEòªÉÉ =ºÉEòÒ 
ÊVÉiÉxÉÒ ¦ÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ VÉÉB Eò¨É ½èþ* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò EòÉäxÉä-EòÉäxÉä ºÉä ½þVÉÉ®úÉå 
±Éb÷ÊEòªÉÉå EòÉä Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* xÉÉ®úÒ EòÒ Eò¯ûhÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä 
näùJÉEò®ú =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå, ´Éä¶ªÉÉ+Éå +´ÉèvÉ ºÉÆiÉÉxÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ 
+vªÉÉªÉ : 1          - 18 - 
Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉMÉ]õ ÊEòB ½éþ* xÉÉ®úÒi´É ¤ÉÉävÉ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä näùJÉÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ ¤É½ÖþiÉ {ÉÒÊb÷iÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ´É½þ +Ê¶ÉÊIÉiÉ ½èþ, ¡ò±ÉiÉ: ´Éä ºjÉÒ-Ê¶ÉIÉÉ EòÒ +Éä®ú 
ZÉÖEò {Éb÷Ò*’’ 13 
(7) Eò É ¯ û Ê hÉ Eò  ´ ª É Î CiÉ i´ É  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eò¯ûhÉÉ ºÉä ¦ÉÒMÉÉ ½Öþ+É ½èþ* Eò¯ûhÉÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ ¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®ú ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ =nùÉ®ú, =nùÉkÉ, Eò¯ûhÉÉ, nùªÉÉ, IÉ¨ÉÉ, iªÉÉMÉ, ¨ÉÆMÉ±É EòÉ¨ÉxÉÉ EòÒ 
ºÉÉIÉÉiÉÂ ¨ÉÚÌiÉ ½éþ* VÉ¤É ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¨É½þÉEòÊ´É ‘ÊxÉ®úÉ±ÉÉ’ EòÒ +ÉÌlÉEò ÊxÉvÉÇxÉiÉÉ näùJÉiÉÒ ½éþ iÉ¤É 
=ºÉEòÉ Eò¯ûhÉÉ =¨Éb÷ +ÉiÉÒ ½éþ ´Éä ÊxÉ®úÉ±ÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉ ®úÉJÉÒ¤ÉxvÉ ¦ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú =ºÉEòÒ 
¤ÉVÉ]õ º´ÉªÉÆ ¨É½þÉnäù´ÉÒ iÉªÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ¦ÉÎCiÉxÉ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ näùJÉEò®ú =ºÉEòÉä +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå 
ºÉäÊ´ÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ®úJÉxÉÉ SÉÒxÉÒ ¡äò®úÒ´ÉÉ±ÉÉ <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ‘+iÉÒiÉ Eäò 
SÉ±ÉÊSÉjÉ’ +Éè®ú ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ Eäò +xªÉ ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò¯ûhÉÉ Eäò +xÉ¨ÉÉä±É 
®úixÉ ½éþ* BEò VÉÉbä÷ EòÒ ®úÉiÉ ¨Éå Ê{É±±ÉÉå EòÒ EÚÄò-EÚÄò EòÒ v´ÉÊxÉ ºÉä Ê´É¼´É±É ½þÉäEò®ú =x½åþ +{ÉxÉä 
PÉ®ú ¨Éå +É¸ÉªÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* - ‘‘<ºÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÉ +xiÉ®ú <iÉxÉÉ nùªÉÉ±ÉÖ ½èþ* <iÉxÉÉ Eò¯ûhÉÉrÇù 
½èþ ÊEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä ¡Úò±É EòÉä <ºÉÊ±ÉB xÉ½þÓ UÚôiÉÓ ÊEò ´É½þ ¨ÉÖ®úZÉÉ xÉ VÉÉB, {Éäb÷ EòÉä 
BEò ºlÉÉxÉ ºÉä ½þ]õÉEò®ú nÚùºÉ®äú ºlÉÉxÉ {É®ú <ºÉÊ±ÉB xÉ½þÓ ±ÉMÉÉiÉÓ ÊEò Eò½þÓ ´É½þ ºÉÖJÉ xÉ VÉÉªÉ, 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò¯ûhÉÉ Eäò´É±É VÉÒ´ÉvÉÉÊ®úªÉÉå iÉEò xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò VÉb÷ iÉEò ´ªÉÉ{iÉ ½èþ* ´Éä EòhÉ-EòhÉ 
EòÉ º{ÉxnùxÉ {É½þSÉÉxÉiÉÒ ½éþ, ÊVÉºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, =ºÉä +{ÉxÉä ¾þnùªÉ ºÉä 
±ÉMÉÉxÉä EòÉ +{ÉxÉä ½®ú EòÉ ºxÉä½þ näùxÉä EòÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¨Éå ºÉÉ½þºÉ ½èþ*''14 
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 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò¯ûhÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ SÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò - =xÉEäò ®ú½þºªÉ 
EòÉ |ÉlÉ¨É ®úºÉ ½èþ Eò¯ûhÉÉ* {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò¯ûhÉÉ ¨Éå ¯ûnùxÉ xÉ½þÓ ½èþ, ½þÉ½þÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* 
´É½þ Eò¯ûhÉ ¶ÉÉxiÉ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É VÉ±É Eäò |É´ÉÉ½þ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ½èþ, ´É½þ Eò¯ûhÉÉ xÉÒ®ú´É +Éè®ú ºÉ½þ¨ÉÒ 
½Öþ<Ç ´Éè¶ÉÉJÉ ¨ÉÉºÉ EòÒ =nùÉºÉ ºÉxvªÉÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ÊSÉxiÉxÉ +Éè®ú ¨ÉxÉxÉ ºÉä ªÉÖCiÉ ½èþ*’’ ºÉSÉ ¨Éå 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ¾þnùªÉ ®úixÉÉEò®ú lÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÆºÉÉ®ú¦É®ú EòÉ nÖù:JÉ-nùnÇù ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ lÉä* 
(8) ¦É É ´ É Ö Eò  B´ É Æ  +É º lÉ É ´ É iÉ Ò  :- 
 “¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ lÉÓ* <ºÉ +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ ´ÉÞÊkÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ +{ÉxÉä ºÉÚI¨É +xiÉVÉÇMÉiÉ ¨Éå ½þÒ +ÊvÉEò §É¨ÉhÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ* ´É½þ +ÆiÉ¨ÉÖÇJÉÒ 
½þÉäEò®ú ¤ÉÉÁ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÒ +Éè®ú VÉ½þÉÄ +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½Öþ<Ç 
¦ÉÒ ´É½þÉÄ +{ÉxÉÒ ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú ®úÉä¹É ±ÉäEò®ú ½Öþ<Ç ½èþ*’’15 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ +ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ ½èþ* ‘¨ÉÉiÉÉ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉºlÉÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +{ÉxÉä 
®úCiÉ ºÉä ºÉxiÉÉxÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÒ, vÉ®úiÉÒ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉiÉÂ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +ÆEÖò®ú EòÉä 
Ê´ÉEòÉºÉ xÉ½þÓ näù ºÉEòiÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¦ÉÒ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú MÉÆ¦ÉÒ®ú Ê±É´ÉÉºÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉä +{ÉxÉä ºÉÞVÉxÉ ¨Éå +´ÉiÉÉ®ú xÉ½þÓ näù {ÉÉiÉÉ*’’ 16 
(9) ® ú ½ þ º ª É ¨ É ª É  B´ É Æ  º É ¨ É x´ É ª É ´ É É nù Ò  où Î ¹ ]õ  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇVÉÒ ´ÉèºÉä iÉÉä ®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ Eò´ÉÊªÉjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÖÊ´ÉJªÉÉiÉ ½èþ* =xÉEòÉ 
+xiÉ¨ÉÇxÉ ®ú½þºªÉÉå ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ* =xÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉÖCiÉÉ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ºjÉÉäiÉ ¤ÉxÉEò®ú ºÉ¤ÉEòÉä 
+É{±ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®ú näùiÉÒ ½éþ* =xÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É ½þÒ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ®úixÉÉå ºÉä VÉÖb÷É ½Öþ+É ½èþ BäºÉÉ ¤É½ÖþiÉ 
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±ÉÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ* VÉ¤É ºÉÖ¦ÉpùÉEÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ +Éè®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ lÉÓ |ÉlÉ¨É {ÉÉÆSÉ 
Ê¨ÉxÉ]õ EòÉ ½þÉºªÉ +Éè®ú Ê¡ò®ú ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* =xÉ nùÉäxÉÉå EòÒ ªÉ½þ ½ÄþºÉÒ ºÉ¦ÉÒ EòÉä 
iÉÉVÉÖ¤É Eò®ú näùiÉÒ ½éþ* =xÉEòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =nÂùMÉÒlÉ ½éþ* |ÉÉEÞòÊiÉEò iÉi´ÉÉå ºÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ 
VÉÒ´ÉxÉ ½þÒ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Eäòxpù Ê¤ÉxnÖù ½èþ* Eò´ÉÊªÉjÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå nù¶ÉÇxÉ, EòÉ´ªÉ, 
+vªÉÉi¨É B´ÉÆ ºÉÆMÉÒiÉ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½Öþ+É ½èþ iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤ÉÖÊrù +Éè®ú ¾þnùªÉ, ÊSÉxiÉxÉ +Éè®ú 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ, ¤ÉÉÁ VÉMÉiÉ +Éè®ú +xiÉVÉÇMÉiÉ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½Öþ+É ½èþ*  
 ‘‘+xÉäEò +É¶SÉªÉÇVÉxÉEò Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉ½þVÉ ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú, Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉ ´ÉMÉÉç Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ÉªÉºÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò ´ªÉÎCiÉªÉÉç ºÉä BEò®úºÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, {É®úº{É®ú 
Ê´É®úÉävÉÒ xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®ú Eäò EòÉªÉÉç EòÉä Eò®ú ºÉEòxÉä EòÒ +nÂù¦ÉÚiÉ IÉ¨ÉiÉÉ, xÉÒÊiÉªÉÉå EòÒ ½þÉ]õ +Éè®ú 
ÊSÉxÉMÉÉÊ®úªÉÉÄ EòÉä BEò ºÉÉlÉ ¨Éä±ÉÉ ±ÉMÉÉiÉä SÉ±ÉxÉä EòÒ +xÉxªÉ vÉÖxÉ +ÉÊnù =xÉEòÒ ºÉ¨Éx´ÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ 
Eäò ºÉÉlÉÒ ½èþ*’’ 17 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¶ÉÉä¦ÉxÉÉlÉ ªÉÉnù´É xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ªÉ½þ ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ ½þÒ =x½åþ ÊxÉººÉÆMÉ B´ÉÆ ÊxÉÌ±É{iÉ Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
´ªÉCiÉ Eò®ú ºÉEòÒ ½èþ* xÉ iÉÉä ´Éä EòÉ´ªÉ¦ÉÉ´É ¨Éå ¤ÉÆvÉÒ ½éþ, xÉ MÉt ¨Éå +Éè®ú xÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Eäò±ÉÒ 
xÉÒ®úºÉ +Eò¨ÉÇhªÉiÉÉ ¨Éå ½þÒ* <xÉ iÉÒxÉÉå Eäò ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉä ½þÒ ´Éä BEò ½þÒ ºÉÉlÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ¤ÉÖÊrù +Éè®ú 
Eò¨ÉÇ Eäò +xÉäEò´ÉhÉÔ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ®úºÉ ±ÉäiÉÒ ½éþ*’’ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É, ´ªÉÎ¹]õ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ, ºÉÖJÉ +Éè®ú nÖù:JÉ, ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ, ¦ÉÉ´É +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÞiªÉÖ, 
Ê¨É±ÉxÉ +Éè®ú Ê´É®ú½þ, ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú +Énù¶ÉÇ iÉlÉÉ |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ºÉ¡ò±É ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÉ 
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=nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ´ªÉÎ¹]õ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÉ ½þÒ ºÉÖ¡ò±É ½èþ* =xÉEòÉ ºÉÞVÉxÉ ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ Eäò 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä `öÒEò ½þÒ Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘´Éä <xÉ {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ 
iÉi´ÉÉå B´ÉÆ ÎºlÉÊiÉªÉÉç ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç +{ÉxÉÒ +ÉºlÉÉ+Éå EòÉä +JÉÆÊb÷iÉ ®úJÉ 
{ÉÉiÉÒ ½éþ*’’ 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ +ÉÆiÉÊ®úEò +Éè®ú ¤ÉÉÁ ´ªÉÎCiÉi´É ½þÒ =xÉEòÒ 
EÞòÊiÉi´É EòÒ vÉ®úÉä½þ®ú ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* =xÉEòÉ EÞòÊiÉi´É {ÉføxÉä ºÉä =xÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É ºÉÉ¡ò ÊxÉJÉ®ú 
+ÉiÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ´ÉÉhÉÒ +Éè®ú Eò¨ÉÇ EòÒ BEòiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÉ ´ªÉÎCiÉi´É 
+xÉÖEò®úhÉÒªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(10) VÉ Ò ´ É xÉ  nù ¶ É Ç xÉ  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É nùÉäxÉÉå ½þÒ =xÉEòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½éþ* 
+xªÉ Eò±ÉÉEò®úÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* ‘‘=x½þÉåxÉä nùÉ¶ÉÇÊxÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä Eäò´É±É +{ÉxÉä ¨ÉÎºiÉ¹Eò EòÉ 
+É¦ÉÚ¹ÉhÉ ½þÒ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ =x½åþ +{ÉxÉä ¾þnùªÉ ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB +Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
EòÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ´Éä =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ nù¶ÉÉ+Éå B´ÉÆ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò |Éä®úEò 
B´ÉÆ ÊxÉªÉÉ¨ÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ*’’ 18 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ¯ûÊhÉEò +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ¶ÉÒ±É Eò´ÉÊªÉjÉÒ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ¦ÉÒ ½éþ* =xÉEòÉ nù¶ÉÇxÉ iÉEÇò Eäò ºÉ½þÉ®äú Ê´É¶´É Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ºÉiªÉÉå EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* nù¶ÉÇxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ®úÉºiÉÉ ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä nù¶ÉÇxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò 
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- ‘‘+iÉ: EòÊ´É EòÉ nù¶ÉÇxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEòÒ +ÉºlÉÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ½èþ* nù¶ÉÇxÉ ¨Éå 
SÉäiÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ xÉÉÎºiÉEò EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ ºÉ¨¦É´É ½èþ, {É®úxiÉÖ EòÉ´ªÉ ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ 
+Ê´É¶´ÉÉºÉÒ EòÊ´É EòÒ ÎºlÉÊiÉ +ºÉ¨¦É´É ½þÒ ®ú½äþMÉÒ*’’ Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ ¨Éå ½þ¨É 
=ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨ÉÉjÉ {ÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* VÉÉä ºÉ¨É Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÒb÷ 
¨Éå xÉ½þÓ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ, ºÉ®ú±É-EòÊ`öxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç Eäò ¨Éä±Éä ¨Éå xÉ½þÓ JÉÉä VÉÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉvÉÖ®ú Eò]Öõ ºÉÖJÉ-
nÖù:JÉÉå EòÒ UôÉªÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ ÊUô{ÉÉ VÉÉiÉÉ, ´É½þÒ ´ªÉÉ{ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÊ´É EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò½þÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ±ÉÉäEò nù¶ÉÇxÉ EòÉä ½þÒ EòÉ´ªÉ nù¶ÉÇxÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ ±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÒ =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
(1) VÉ Ò ´ É xÉ  où Î ¹ ]õ  :- 
(Eò ) VÉ Ò ´ É xÉ  Eä ò  |É Ê iÉ  où Î ¹ ]õ Eò É ä hÉ  :- 
|ÉiªÉäEò |ÉÉhÉÒ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {É½þ±ÉÖ+Éå Eäò |ÉÊiÉ +xÉÖ®úÉMÉ ½þÉäxÉÉ ºÉ½þVÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò 
½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ {É®ú¨É ºÉkÉÉ {É®ú¥ÉÀÉ EòÒ ¨ÉÉèxÉ ºÉÉÊvÉEòÉ ®ú½þÒ ½èþ* =xÉEòÉ +xÉÖ®úÉMÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ 
VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ EòÒ +Éä®ú ®ú½þÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò 
¶ÉÊHò Eäò |ÉÊiÉ BEò ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ ®ú½þxÉä EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* 
=x½þÉåxÉä +ÉvªÉÉi¨É EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {ÉÚ®úEò +ÆMÉ Eò½þEò®ú º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ 
½èþ ÊEò iÉÞhÉ, ¡Úò±É, SÉÉiÉEò Ê{ÉEò ºÉ¦ÉÒ =x½åþ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ EòÉä<Ç xÉ EòÉä<Ç ºÉÆnäù¶É näùiÉä |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉä 
½éþ - 
""ªÉ½þ ¤ÉiÉÉªÉÉ ZÉ®ú ºÉÖ¨ÉxÉxÉä 
´É½þ ºÉÖxÉÉªÉÉ ¨ÉÚEò iÉÞhÉÉ xÉä 
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´É½þ Eò½þÉ ¤ÉäºÉÖvÉ Ê{ÉEòÒ xÉä 
ÊSÉ®ú Ê{É{ÉÉÊºÉiÉ SÉÉiÉEòÒ xÉä 
ºÉiªÉ VÉÉä Ênù´É Eò½þ xÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ 
+Ê¨É]õ ºÉÆnäù¶É ¨Éå*''19 
={ÉªÉÖÇHò {ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå ºÉ¦ÉÒ |ÉÉhÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ xÉ¶´É®úiÉÉ, +Éi¨ÉºÉÆªÉ¨É, ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ iÉlÉÉ 
+xÉxªÉ |Éä¨É EòÉ ºÉÆnäù¶É ºÉÖxÉÉiÉä VÉÉxÉ {Éc÷iÉä ½éþ* =xÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ {ÉrùÊiÉ Ê´É¹ÉªÉEò vÉÉ®úhÉÉ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ ½èþ* Eò½þÓ =xÉ {É®ú ¤ÉÉèrù nù¶ÉÇxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä Eò½þÓ 
+tèiÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
""¨Éä®úÉ {ÉlÉ ÊxÉ´ÉÉÇhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* 
|ÉÊiÉ {ÉMÉ ¶ÉiÉ ´É®únùÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ**''20 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉ{ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EòÉ¨ÉxÉÉ+Éå EòÉ +ÆiÉ 
½þÉäxÉÉ {É®ú¨É+É´É¶ªÉEò ½èþ* MÉÖ{iÉVÉÒxÉä =xÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ 
ÊEò - ""=xÉEòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ¤ÉÉÁ Ê´ÉÊvÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉå B´ÉÆ ºlÉÚ±É Eò¨ÉÇEòÉhb÷Éå EòÒ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ ´É½þ 
BEò +iªÉÆiÉ ºÉÚI¨É ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºiÉ®ú EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ* =ºÉ ºÉÉvÉxÉÉ Eäò +ÆMÉ ½èþ - +{ÉxÉÒ 
´ÉÉºÉxÉÉ+Éå, iÉÞ¹hÉÉ+Éå B´ÉÆ EòÉ¨ÉxÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ, +{ÉxÉä +½Æþ EòÉä Ê´ÉºÉÌVÉiÉ Eò®úEäò 
±ÉÉäEò ºÉä´ÉÉ ¨Éå +Ì{ÉiÉ Eò®ú näùxÉÉ, nÚùºÉ®úÉå Eäò nÚùJÉÉå EòÉä ¤ÉÄ]õÉ Eò®ú +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Eò®úxÉÉ, ¨É½þÉxÉ ±ÉIªÉ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ B´ÉÆ +±ÉÉèÊEòEò |É¦ÉÖ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ ¨Éå nùÒ{É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ VÉ±ÉiÉä-
VÉ±ÉiÉä ®úÎ¶¨É ½þÉäEò®ú Ê¨É]õ VÉÉxÉÉ +ÉÊnù* ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉ º{É¹]õ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò ¥ÉÀ ºÉä =i{ÉzÉ 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ iÉk´É ¥ÉÀ ¨Éå Ê´ÉÊ±ÉxÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ ½þÒ =xÉEòÒ {É®ú¨É ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ* 
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MÉt IÉäjÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ-ºÉ¨É¹]õÒ EòÉ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ´ªÉÎ¹]õMÉiÉ oùMÉ{ÉÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä Ê¤ÉUôb÷É ½Öþ+É EòÉä<Ç ¦ÉÒ |ÉÉhÉÒ 
=xÉEòÒ Eò¯ûhÉÉ EòÉ Ê|ÉªÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÊHòxÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ, SÉÒxÉÒ ¡äò®úÒ´ÉÉ±ÉÉ +ÉÊnù* 
ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ Ê½þººÉÉ ±ÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉiªÉäEò |ÉÉhÉÒ EòÉä ºÉ¨É-oùÎ¹]õ ºÉä 
näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉ ´ªÉÊHòi´É +ÊuùiÉÒªÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
(JÉ ) ¨ É Þ iª É Ö  º É ¨ ¤ É xvÉ Ò  où Î ¹ ]õ Eò É ä hÉ  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê±ÉB VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÞiªÉÖ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É +ÆiÉ®ú xÉ½þÓ ®ú½þÉ* =xÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò 
¨ÉÞiªÉÖ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ SÉ®ú¨É Ê´ÉEòÉºÉ ½èþ* =ºÉEäò Ê±ÉB ´É½þ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú iÉi{É®ú ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ 
¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò, ""½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ xÉä vÉ¨ÉÇ +Éè®ú Eò±ÉÉ EòÉ BäºÉÉ OÉÆÊlÉ ¤ÉxvÉxÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, VÉÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉä +ÊvÉEò ¨ÉÞiªÉÖ ¨Éå oùgø ½þÉäiÉÉ MÉªÉÉ* CªÉÉ EòÉ´ªÉ, CªÉÉ ¨ÉÚÌiÉ CªÉÉ ÊSÉjÉ ºÉ¤ÉEòÒ ªÉlÉÉlÉÇ 
®äúJÉÉ+Éå +Éè®ú ºlÉÚ±É ¯û{ÉÉå ¨Éå +vªÉÉi¨É xÉä ºÉÚI¨É +Énù¶ÉÇ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ* {É®úxiÉÖ VÉ¤É v´ÉÆºÉ Eäò 
+ºÉÆJªÉ ºiÉ®úÉå Eäò xÉÒSÉä nù¤ÉEò®ú ´É½þ +vªÉÉi¨É º{ÉÆnùxÉ ¯ûEò MÉªÉÉ, iÉ¤É vÉ¨ÉÇ Eäò ÊxÉVÉÔ´É EÆòEòÉ±É 
¨Éå ½þ¨Éå ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ `Æöb÷É º{É¶ÉÇ Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉÉ*'' ¨É½þÉ¨ÉÞiªÉÖ EòÉä ´É®únùÉxÉ º{É¯û{É ¨ÉÉxÉEò®ú Eò´ÉÊªÉjÉÒ 
=ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ={ÉºÉÆ½þÉ®ú Eò½þEò®ú Eò½þiÉÒ ½éþ - 
""Ê´É¶´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò ={ÉºÉÆ½þÉ®ú* 
iÉÚ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊUô{ÉÉ ´ÉähÉÖ ¨Éå 
VªÉÉå V´ÉÉ±ÉÉ EòÉ ´ÉÉºÉ, 
iÉÖZÉ ¨Éå Ê¨É±É VÉÉxÉÉ ½þÒ ½èþ, 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ SÉ®ú¨É Ê´ÉEòÉºÉ*''21 
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¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÞiªÉÖ +Éi¨ÉÉ-{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉ ¨ÉvÉÖ®ú Ê¨É±ÉxÉ ½èþ iÉ¦ÉÒ iÉÉä Eò´ÉÊªÉjÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ 
EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ {É±ÉEò {ÉÉÄ´Ébä÷ Ê¤ÉUÉ Eò®ú Eò®úiÉÒ ½èþ, 
""VÉÉä ªÉä ºÉ{ÉxÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉ´Éä 
iÉÖ¨É ÊSÉ®úÊxÉpùÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ*''22 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ SÉ®ú¨ÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ½þÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½èþ* ªÉlÉÉ 
""+¨É®úiÉÉ ½èþ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ½þÉºÉ 
¨ÉÞiªÉÖ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ SÉ®ú¨É Ê´ÉEòÉºÉ*'' 
¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ¨ÉÞiªÉÖ EòÉä ´É®únùÉxÉ º´É¯û{É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ, ªÉlÉÉ- 
""ºÉÞÎ¹]õ EòÉ ½èþ +Ê¨É]õ Ê´ÉvÉÉxÉ 
BEò Ê¨É]õxÉä ¨Éå ºÉÉè ´É®únùÉxÉ*''23 
Eò´ÉÊªÉjÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÞiªÉÖ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå EòÉä<Ç +ÆiÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* ¨ÉÞiªÉÖ iÉÉä 
=xÉEäò Ê±ÉB ´É®únùÉxÉ, +Ê¨É]õ Ê´ÉvÉÉxÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ SÉ®ú¨É Ê´ÉEòÉºÉ ½èþ* 
(MÉ ) ¤ É Ö Ê rù  +É è ® ú  ¾ þ nù ª É  Eò É  º É É ¨ É Æ VÉ º ª É  :- 
¨ÉÉxÉ´É +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤ÉÖÊrù Eäò ¤É±É ºÉä xÉªÉÒ-xÉªÉÒ JÉÉäVÉ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½èþ* <xÉ JÉÉäVÉ 
¨Éå ºÉiªÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ =ºÉEòÉ ±ÉIªÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* {É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÖÊrù iÉk´É EòÒ 
¦ÉÉÄÊiÉ ¦ÉÉ´É iÉk´É EòÉ ½þÉäxÉÉ <iÉxÉÉ ½þÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ¦ÉÉ´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¾þnùªÉ EòÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉ ½èþ* 
EòÊ´É Eò¨ÉÇ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÖÊrù (ÊSÉxiÉxÉ) ¾þnùªÉ (¦ÉÉ´É) EòÉ ½þÉäxÉÉ {É®ú¨ÉÉ´É¶ªÉEò ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ 
vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò, ""½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉ´ÉIÉäjÉ +Éè®ú YÉÉxÉ IÉäjÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ {ÉÞl´ÉÒ Eäò nùÉä MÉÉä±ÉÉtÉç Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
½èþ, VÉÉä Ê¨É±ÉEò®ú ¦ÉÚMÉÉä±É EòÉä {ÉÚúhÉÇiÉÉ näùiÉä ½éþ +Éè®ú +Eäò±Éä +ÉvÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ½þÒ PÉä®ú ºÉEòiÉä ½éþ*'' 
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¤ÉÖÊrù +Éè®ú ¾þnùªÉ EòÒ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ +Ê¦É´ªÉÊHò ºÉä ½þÒ EòÊ´É +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ-Eò¨ÉÇ Eäò Ê±ÉB 
ºÉÉlÉÇEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ 
ÊEò, ""¦ÉÉ´ÉxÉÉ, YÉÉxÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇ VÉ¤É BEò ºÉ¨É {É®ú Ê¨É±ÉiÉä ½éþ iÉ¦ÉÒ ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*'' ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiÉªÉ EòÒ {ÉÊ®úÊPÉ ¨Éå ¤ÉÉÁ +Éè®ú +xiÉVÉÇMÉiÉ 
nùÉäxÉÉå +É VÉÉiÉä ½éþ, ""ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¤ÉÖÊrù +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ 
VÉèºÉä vÉÚ{É-UôÉÄ ½þÒ ´ÉºjÉÉå ¨Éå nùÉä ®ÆúMÉÉå Eäò iÉÉ®ú, VÉÉä +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ +{ÉxÉä 
®ÆúMÉÉå ºÉä Ê¦ÉzÉ BEò ÊiÉºÉ®äú ®ÆúMÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®úiÉä ½éþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÒ BäºÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ BEòiÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò +Éä®ú Eò½þÒ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ*''24 
¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ Eò½þÉ ½èþ ÊEò ÊSÉxiÉxÉ Eäò IÉhÉÉå ¨Éå ¨ÉÖZÉä MÉt Ê±ÉJÉxÉÉ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* =xÉEäò Ê±ÉB ¤ÉÖÊrù iÉk´É EòÒ ={ÉäIÉÉ xÉ½þÓ EòÒ MÉ<Ç {É®ú ¤ÉÖÊrù EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ´É iÉk´É EòÉä 
|É¨ÉÖJÉiÉÉ nùÒ ½èþ* +iÉ: =x½þÉåxÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""EòÉ´ªÉ ¨Éå ¤ÉÖÊrù ¾þnùªÉ ºÉä +xÉÖ¶ÉÉÊºÉiÉ ®ú½þEò®ú ½þÒ 
ºÉÊGòªÉiÉÉ {ÉÉiÉÒ ½èþ*'' ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉ EòÉ´ªÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ ®úixÉÉEò®ú ½èþ* ªÉlÉÉ, 
""ÊMÉ®úÉ VÉ¤É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ¨ÉÚEò 
näù¶É ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ {ÉÉ®úÉ´ÉÉ®ú 
iÉÉä±ÉiÉä ½éþ VÉ¤É ¤ÉäºÉÖvÉ |ÉÉhÉ 
¶ÉÚxªÉ ºÉä Eò¯ûhÉ Eò¶É EòÉ ¦ÉÉ®ú, 
¨ÉÉèxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ 
´É½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ xÉÒ®ú´É ¦ÉÉ¹ÉhÉ*''25 
¦ÉÉ´É MÉ½þxÉiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ªÉ½þ {ÉÆÊHòªÉÉÄ ºÉÖxnù®ú ¤ÉxÉ {Éc÷Ò ½èþ* +iÉ: ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ  
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¨Éå ¦ÉÉ´É +Éè®ú ¤ÉÖÊrù, ¾þnùªÉ +Éè®ú ¨ÉÎºiÉ¹Eò, +xiÉMÉÇVÉMÉiÉ +Éè®ú ¤ÉÉÁ VÉMÉiÉ, ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ 
iÉlÉÉ EòÉ´ªÉ nù¶ÉÇxÉ +Éè®ú +vªÉÉi¨É EòÉ BäºÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ºÉÚI¨ÉiÉkÉ¨É 
={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ÎºlÉÊiÉ näùxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½éþ* ±ÉÉäEò ¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä 
ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ¦ÉÉ´É MÉÒiÉ EòÒ EÖòUô {ÉÆÊHòªÉÉÄ où¹]õ´ªÉ ½éþ, 
""Ê±ÉB UôÉÄ½þ Eäò ºÉÉlÉ +É¸ÉÖ EòÉ EÖò½þEò ºÉ±ÉÉäxÉÉ, 
SÉ±Éä ¤ÉºÉÉxÉä ¨É½þÉ¶ÉÚxªÉ EòÉ EòÉäxÉÉ-EòÉäxÉÉ, 
<xÉEòÒ MÉÊiÉ ¨Éå +ÉVÉ ¨É®úhÉ ¤ÉÆºÉÖ{É ¤ÉxnùÒ ½éþ,  
EòÉèxÉ ÊIÉÊiÉVÉ EòÉ {ÉÉ¶É <x½åþ VÉÉä ¤ÉÉÄvÉ ºÉ½þVÉ ±Éä*''26 
<xÉ {ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå Eò¯ûhÉÉ EòÉ MÉ½þ®úÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉä ¦ÉÒ ¤ÉxnùÒ ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ 
®úJÉiÉÉ ½èþ* Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ ¤ÉÉèÊrùEò ´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÉ´É¨ÉªÉ B´ÉÆ +ÉÎi¨ÉEò 
´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ oùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiÉªÉ ¨Éå ¦ÉÉ´É, Eò¯ûhÉÉ, 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, iªÉÉMÉ, IÉ¨ÉÉ, ºÉnÂù¦ÉÉ´É, |Éä¨É, ´ÉänùxÉÉ, {ÉÒb÷É, +Éi¨É-¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉi¨É¦ÉÉ´É +ÉÊnù 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ BEò vÉÉMÉä ¨Éå Ê{É®úÉä½þ ½ÖþB Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®ÆúMÉÒ ¨ÉÉäiÉÒ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ±ÉMÉiÉä ½éþ* 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò´ÉÊªÉjÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä EòÉ´ªÉ EòÉ |ÉÉhÉiÉÆiÉÖ ¨ÉÉxÉEò®ú SÉ±ÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ 
ºÉ½þVÉ MÉÊ®ú¨ÉÉ EòÉ´ªÉ EòÒ ºÉSSÉÒ ºÉ¨{ÉnùÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½éþ* +ÉÆiÉÊ®úEò ¤ÉÉÁ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
½þÒ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* 
2. nù É ¶ É Ç Ê xÉ Eò  ¨ É É xª É iÉ É BÄ  :- 
nù¶ÉÇxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÒ MÉ½þ®úÒ xÉÓ´É ½èþ VÉÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉOÉ Ê´É¶´É EòÉä ®úÊIÉiÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* nù¶ÉÇxÉ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB +ÉEòÉ¶É-nùÒ{É ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, VÉÉä {ÉlÉ ¦É]õEäò ´ªÉÊHò EòÉä ®úÉ½þ 
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ÊnùJÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÞÎ¹]õ Eäò Ê´ÉEòÉºÉGò¨É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nù¶ÉÇxÉ EòÒ Eò<Ç vÉÉ®úÉBÄ-´ÉèÊnùEò ªÉÉ +´ÉèÊnùEò, 
+ÉÎºiÉEò ªÉÉ xÉÉÎºiÉEò iÉlÉÉ +uèùiÉ +Éè®ú ¤ÉÉèrù +ÉÊnù ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä 
¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ®ú½þÒ ½éþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ ªÉ½þ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ½èþ ÊEò, ""nù¶ÉÇxÉ EòÉ ºÉiªÉ =xÉEòÒ 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò {ÉÉ®úºÉ EòÉä UÚô]õEò®ú Eò±ÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
+xÉäEò ¤ÉÉ®ú =ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¯û{É EòÉä JÉÉäVÉ {ÉÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
Eäò {ÉÉºÉ VÉ½þÉÄ EòÊ´É EòÉ ¾þnùªÉ +Éè®ú ÊSÉjÉEòÉ®ú EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ ÊSÉxiÉEò EòÉ ¨ÉÎºiÉ¹Eò ¦ÉÒ 
½èþ*''27 
¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ´ÉänùÉxiÉ EòÉ MÉ½þxÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +uèùiÉ +Éè®ú ¤ÉÉèrù nù¶ÉÇxÉ ÊVÉx½åþ +¤É 
iÉEò {É®úº{É®ú Ê´É®úÉävÉÒ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä nùÉäxÉÉå EòÉä ½þÒ +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®ú =x½åþ 
+{ÉxÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
(Eò ) ¥ É À :- 
+ÊJÉ±É ¥ÉÀÉÆb÷ EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ {É®ú¨É ºÉkÉÉ ¨Éå =xÉEòÉ +]Úõ]õ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ* 
xÉÉxÉÉ ¯û{ÉÉå ¨Éå ´ªÉHò ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ´É½þ +JÉhb÷ ½èþ* ºÉ¤É ¨Éå ºÉnùÉ ´ªÉÉ{iÉ <ºÉÒ +IÉ®ú ¥ÉÀiÉk´É Eäò 
Ê±ÉB MÉÒiÉÉ ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä Eò½þÉ ½èþ, ""+IÉ®ú ¥ÉÀ {É®ú¨ÉÆ º´É¦ÉÉ´ÉÉä v´ÉÉi¨É¦ÉÚ{ªÉiÉä*'' ªÉ½þ +IÉ®ú 
+lÉÉÇiÉÂ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ xÉ¹]õ xÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ iÉk´É ¥ÉÀ ½èþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB |ÉiªÉäEò ´ÉºiÉÖ EòÉ ¨ÉÚ±É ¦ÉÉ´É 
+vªÉÉi¨É Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ªÉ½þ ºÉxÉÉiÉxÉ +´ªÉHò iÉk´É ºÉ¤É ¦ÉÚúiÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ 
ºÉ¤É ¦ÉúÚiÉÉå Eäò xÉÉ¶É ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ xÉ¹]õ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ*''28 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò +ÊJÉ±É 
¥ÉÀÉÆb÷ ¨Éå {ÉÊ®ú´ªÉÉ{iÉ <ºÉÒ ÊxÉiªÉ iÉlÉÉ ºÉiÉÂ iÉk´É EòÉä ¥ÉÀ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÞÎ¹]õ Eäò ºÉ¤É 
|ÉÉhÉÒ, ºÉ¤É {ÉnùÉlÉÇ, ºÉ¨{ÉÚhÉÇ |ÉEÞòÊiÉ iÉlÉÉ VÉb÷ SÉäiÉxÉ ºÉiÉÉBÄ =ºÉÒ Eäò +Æ¶É EòÉ |ÉÉEò]õ¬ ½éþ*  
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¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ¥ÉÀÉ Eäò |ÉÊiÉ +JÉÚ]õ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ªÉlÉÉ, 
""ÊUô{ÉÉ ½èþ VÉxÉxÉÒ EòÉ +ÎºiÉi´É, 
¯ûnùxÉ ¨Éå Ê¶É¶ÉÖ Eäò +lÉÇ Ê´É½þÒxÉ* 
Ê¨É±ÉäMÉÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú EòÉ YÉÉxÉ, 
ÊSÉjÉ EòÒ VÉb÷iÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ*''29 
ªÉ½þÉÄ {É®ú Ê¶É¶ÉÖ Eäò ¯ûnùxÉ ¨Éå VÉxÉxÉÒ Eäò +ÎºiÉi´É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ iÉlÉÉ ÊSÉjÉ ¨Éå ÊSÉjÉEòÉ®ú Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ¥ÉÀ ºÉÞÎ¹]õ Eäò EòhÉ-EòhÉ ¨Éå ÊUô{ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* ºÉ´ÉÉÇi¨É´ÉÉnù EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
ºÉä +xÉÖ|ÉäÊ®úiÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ |ÉEÞòÊiÉ Eäò EòhÉ-EòhÉ ¨Éå ¥ÉÀ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç =ºÉEäò 
ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
""¨Éé ¡Úò±ÉÉä ¨Éå ®úÉäiÉÒ ´Éä 
´ÉÉ±ÉÉ¯ûhÉ ¨Éå ¨ÉÖºEòÉiÉä 
¨Éé {ÉlÉ ¨Éå Ê¤ÉUô VÉÉiÉÒ ½ÚÄþ 
´Éä ºÉÉè®ú¦É ¨Éå =b÷ VÉÉiÉä*''30 
(JÉ ) +É i¨ É É  :- 
={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå xÉä +Éi¨ÉÉ EòÉä +VÉx¨ÉÉ, ÊxÉiªÉ, ¶ÉÉ¶ ´ÉiÉ, VÉx¨É¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ®úÊ½þiÉ +Éè®ú 
+ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* +Éi¨ÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉ +Æ¶É¯û{É ½èþ* {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ ¨Éå +Éi¨ÉÉ 
iÉb÷{ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +Éi¨ÉÉ-{É®ú¨ ÉÉi¨ÉÉ EòÒ +JÉhb÷ BEòiÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉEò]õ EòÒ 
½èþ- 
""¨Éé iÉÖ¨ÉZÉä ½ÚÄþ BEò-BEò ½èþ 
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VÉèºÉä ´ÉÊiÉ¦É |ÉEòÉ¶É*''31 
<iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +Éi¨ÉÉ-{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉEÞòÊiÉ EòÉ 
+ÉvÉÉ®ú OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
VÉèºÉä - ""+É MÉBä BEò IÉhÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÒ{É 
+É±ÉÉäEò ÊiÉÊ¨É®ú Eäò nÚù®ú UôÉä®ú* 
vÉÖ±É MÉªÉÉ +¸ÉÖ ¨Éå Eò¯ûhÉ ½þÉºÉ 
½þÉä MÉ<Ç ½þÉ®ú VÉªÉ ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ*''32 
""PÉÚÄPÉ]õ {É]õ ¨Éå ZÉÉÄEò ºÉÖxÉÉiÉä 
=¹ÉÉ Eäò +É®úHò Eò{ÉÉä±É 
ÊVÉºÉEòÒ SÉÉ½þ iÉÖ¨½åþ ½èþ =ºÉxÉä 
Êuôb÷EòÒ ¨ÉÖZÉ {É®ú ±ÉÉ±ÉÒ PÉÉä±É*''33 
""¤ÉÒxÉ ¦ÉÒ ½ÚÄþ ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÒ ®úÉÊMÉxÉÒ ¦ÉÒ ½ÚÄþ*''34 
+Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +{ÉxÉä {É®ú¨ÉºÉkÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò, 
""iÉÖ¨É ¨ÉÖZÉ¨Éå Ê|ÉªÉ Ê¡ò®ú {ÉÊ®úSÉªÉ CªÉÉ?'' 
""CªÉÉ UôÉªÉÉ ¨Éå ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ 
|ÉäªÉÊºÉ Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÉ +Ê¦ÉxÉªÉ CªÉÉ*''35 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú nùÉ¶ÉÇÊxÉEò Eò´ÉÊªÉjÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä +Éi¨ÉÉ +Éè®ú {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Eäò +JÉhb÷ 
+Éè®ú +]Úõ]õ ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊnùªÉÉ ½èþ* 
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(MÉ ) º É Þ Î ¹ ]õ  :- 
ºÉÞÎ¹]õ ¥ÉÀ ºÉä ½þÒ =I{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¥ÉÀ ¨Éå ½þÒ Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÞÎ¹]õ Eäò 
|ÉiªÉäEò EòhÉ {É®ú¨ÉÊ{ÉiÉÉ {É®ú¥ÉÀ EòÉ ½þÒ +Æ¶É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò 
{É®ú¨É SÉäiÉxÉ ºÉiÉÉ +{ÉxÉÒ ºÉ½þVÉ ºÉÞVÉxÉäSUôÉ ºÉä ±ÉÒ±ÉÉ Eò®úxÉä Eäò ½äþiÉÖ +{ÉxÉä xÉÉxÉÉi´É EòÉ 
Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* +iÉ: ªÉ½þ ºÉÉ®úÒ ºÉÞÎ¹]õ =ºÉÒ Eäò ½þÉlÉ EòÉ ±ÉÒ±ÉÉEò¨É±É ½èþ* ºÉÞÎ¹]õ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
Eäò {É½þ±Éä BEò¨ÉÉjÉ {É®ú¨É ¥ÉÀ EòÉ ½þÒ +ÎºiÉi´É lÉÉ, <ºÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ |ÉMÉ]õÒEò®úhÉ ÊxÉ¨xÉ-
{ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ- 
""xÉ lÉä VÉ¤É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊnùxÉ-®úÉiÉ, 
xÉ½þÓ +É±ÉÉäEò ÊiÉÊ¨É®ú lÉä ºÉÉlÉ, 
´ªÉÉ{iÉ CªÉÉ ºÉÖxÉä ¨Éå ºÉ¤É +Éä®ú, 
BEò Eò¨{ÉxÉ lÉÒ BEò Ê½þ±ÉÉä®ú*'' 
iÉlÉÉ +SÉÉxÉEò Ê´ÉvÉÉiÉÉ Eäò ¨ÉxÉ¨Éå ºÉÞVÉxÉäSUôÉ VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä MÉ<Ç +Éè®ú 
""º´ÉhÉÇ ±ÉiÉÉ ºÉÒ Eò¤É ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú, 
½Öþ<Ç =ºÉ¨Éå <SUôÉ ºÉÉEòÉ®ú, 
=MÉ±É ÊVÉºÉ¨Éå ÊiÉxÉ®ÆúMÉä iÉÉ®ú, 
¤ÉÖxÉ Ê±ÉªÉÉ +{ÉxÉÉ ½þÒ ºÉÆºÉÉ®ú*''36 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒxÉä ºÉÞÎ¹]õ Eäò +ÉÊnù º´É¯û{É EòÉ ÊSÉjÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, 
""¨ÉÖZÉä =ºÉEòÒ ½èþ vÉÖÄvÉ±ÉÒ ªÉÉnù, 
¤Éè`ö ÊVÉºÉ ºÉÖxÉä{ÉxÉ Eäò ¡Úò±É, 
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¨ÉÖZÉä iÉÖ¨ÉxÉä nùÒ VÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÒxÉ, 
|Éä¨É ¶ÉiÉnù±É EòÉ ¨ÉéxÉä ¡Úò±É* 
=ºÉÒ EòÉ ¨ÉvÉÖ ºÉä ÊºÉHò {É®úÉMÉ, 
+Éè®ú {É½þ±ÉÉ ´É½þ ºÉÉè®ú¦É ¦ÉÉ®ú, 
iÉÖ¨½þÉ®äú UúôiÉä ½þÒ SÉÖ{ÉSÉÉ{É, 
½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉMÉ ¨Éå ºÉÉEòÉ®ú*''37 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò VÉÒ´É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ªÉ½þ VÉMÉiÉ ¦ÉÒ {É®ú¤ÉÀ EòÉ ½þÒ +Æ¶É ½èþ* 
(PÉ ) ¨ É É ª É É  :- 
¨ÉÉªÉÉ EòÉä ¦ÉÊHò iÉlÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Eäò |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =nÂù´ÉèiÉ 
nù¶ÉÇxÉ ¨Éå ¨ÉÉªÉÉ EòÉä +Ê´ÉvÉÉ ¤ÉiÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ xÉ¶´É®úiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®úhÉ 
=ºÉEòÉ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ½þÉäxÉÉ ½èþ* BEò nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +lÉ´ÉÉ ÊSÉxiÉEò EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ IÉhÉ-
¦ÉÆMÉÖ®úiÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¨ÉÉªÉÉ EòÉ =±±ÉäJÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½éþ, 
""ºÉJÉä ªÉ½þ ½èþ ¨ÉÉªÉÉ EòÉ näù¶É 
IÉÊhÉEò ½èþ iÉä®úÉ ¨Éä®úÉ ºÉÆMÉ 
ªÉ½þÉÄ Ê¨É±ÉiÉÉ EòÉÄ]õÉå ¨Éå ¤ÉÆvÉÖ 
ºÉVÉÒ±ÉÉ ºÉÉ ¡Úò±ÉÉå EòÉ ®ÆúMÉ*''38 
<ºÉ ¨ÉÉªÉÉ¨ÉªÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ÊºÉHò ®ú½þEò®ú +Éi¨ÉÉ +{ÉxÉä ¨ÉÚ±É ¯û{É EòÉä ¦ÉÚ±ÉÉ ¤Éè`öiÉÒ ½èþ 
iÉlÉÉ ÊSÉkÉ ¨Éå ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉènùÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ¨ÉÉªÉÉ Eäò ¡Äònäù ¨Éå ¡ÄòºÉEò®ú ºÉiªÉ EòÉä `öÉäEò®ú 
¨ÉÉ®úEò®ú +ºÉiªÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò ¡äò®ú ¨Éå {Éb÷ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú iÉ¤É =ºÉä xÉÉxÉÉ¯û{ÉÉi¨ÉEò ºÉÞÎ¹]õ EòÉ 
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ºÉ¨ªÉEÂò YÉÉxÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* ´É½þ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉÉºÉxÉÉ+Éå EòÒ iÉÞÎ{iÉ Eäò ½äþiÉÖ xÉÉxÉÉ Eò¨ÉÇ Eò®úxÉä ±ÉMÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò +½Æþ±ÉÒxÉ, |É¤É±É +ÉºÉÊHò ¨Éå ¡ÄòºÉÉ ´ªÉÊHò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä ¨Éå ¦ÉÚ±É Eò®ú ¤Éè`öiÉÉ ½èþ* 
º´ÉªÉÆ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉ xÉä ¨ÉxÉ EòÉ IÉÉä¦É |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ ½èþ iÉlÉÉ ºÉ¤É ¨Éå +xiÉÌxÉÊ½þiÉ 
+xiÉ®úÉÇi¨ÉÉ EòÉä xÉ {É½þSÉÉxÉ ºÉEòÒ +Éè®ú =xÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ, <ºÉ ¨ÉÉªÉÉ Eäò ¦ÉÖ±ÉÉ´Éä Eäò 
EòÉ®úhÉ ½þÒ ¨Éé VÉÖMÉxÉÚ Eäò |ÉEòÉ¶É ¨Éå ÊnùxÉ EòÉä JÉÉäVÉiÉÒ ®ú½þÒ, iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÚ Eäò ºÉÖJÉä 
EòhÉ ¦É®úxÉä EòÒ ÊxÉ®úlÉÇEò ºÉÉvÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉÉªÉÉ Eäò ¤ÉxvÉxÉÉå ¨Éå =±ÉZÉä ®ú½þxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ½þÒ ´ªÉÉ{ÉEò ºÉiªÉ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÒ* ªÉlÉÉ, 
""+{ÉxÉä VÉVÉÇ®ú +ÆSÉ±É ¨Éå 
¦É®ú Eò®ú ºÉ{ÉxÉÉå EòÒ ¨ÉÉªÉÉ, 
<xÉ lÉEäò ½ÖþB |ÉÉhÉÉå {É®ú 
UôÉ<Ç Ê´Éº¨ÉÞiÉ EòÒ UôÉªÉÉ*''39 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò VÉ¤É iÉEò ¨ÉÉªÉÉ EòÉ xÉ¶ÉÉ UôÉªÉÉ ®ú½þÉ iÉ¤É iÉEò iÉÉä ¨Éé Ê´É¹É EòÉä 
+¨ÉÞiÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ ¦ÉÚ±É nùÉä½þ®úÉiÉÒ ®ú½þÒ ÊEòxiÉÖ Ê´Éº¨ÉªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨ÉÉªÉÉ EòÉ +É´É®úhÉ 
ÊUôzÉ-Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉä ½þÒ iÉlÉÉ ¥ÉÉ¨½þÒ ÎºlÉÊiÉ Eäò |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½þÒ BEò +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ =±±ÉÉºÉ UôÉ MÉªÉÉ* 
+Éi¨ÉÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +ÉxÉxnù ¨Éå ÊxÉ¨ÉMxÉ ½þÉä =`öÒ* ¨ÉÉªÉÉ Eäò xÉÖ{ÉÖ®ú +É{É ½þÒ +É{É JÉÖ±É Eò®ú 
Ê¤ÉJÉ®ú MÉªÉä* VÉèºÉä, 
""]Úõ]õ MÉªÉÉ ´É½þ nù{ÉÇhÉ ÊxÉ¨ÉÇ¨É'' 
………………… 
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""®ú½äþ JÉä±ÉiÉä +ÉÄJÉ Ê¨ÉSÉÉèxÉÒ 
Ê|ÉªÉ ÊVÉºÉEäò {É®únäù ¨Éå "¨Éé' "iÉÖ¨É'*''40 
Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä ¨ÉÉªÉÉ EòÉä ½þÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ =i{ÉÊkÉ EòÉ ¨ÉÚ±ÉEòÉ®úhÉ, Ê|ÉªÉ Eäò ÊUô{ÉxÉä EòÉ 
+´ÉMÉÖh`öxÉ iÉlÉÉ VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉxvÉxÉ º´É¯û{É PÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉªÉÉ nù{ÉÇhÉ Eäò ]Úõ]õiÉä ½þÒ 
|ÉlÉEòiÉÉ EòÒ ´É½þ JÉÉ<Ç {É]õ SÉÖEòÒ ½èþ* VÉx¨É ¨É®úhÉ Eäò SÉGò iÉlÉÉ º´É¯û{É EòÒ {É½þSÉÉxÉ ½þÉä MÉ<Ç 
½èþ +Éè®ú ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊSÉx¨ÉªÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½þÒ ºÉ¨¦É´É ½èþ* 
3. ± É É ä Eò ¨ É Æ MÉ ± É  Eò Ò  oÎ ¹ ]õ  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ {É®ú {É±ÉÉªÉxÉ´ÉÉnù B´ÉÆ +ÊiÉ¶ÉªÉ nÖù¤ÉÉævÉ EòÉ±{ÉÊxÉEòiÉÉ EòÉ +ÉIÉä{É ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ÊEòxiÉÖ =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå BäºÉä +xÉäEò ºlÉ±É Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ Eäò ºÉÉIÉÒ ½åþ ÊEò 
=xÉEòÒ ºÉ¨ÉÉVÉoùÎ¹]õ ¤Éb÷Ò |É¤É±É ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ +ÉÄJÉä 
xÉ½þÓ ¨ÉÚÄnù ±ÉÒ ½éþ MÉt iÉÉä <ºÉEòÉ VÉÒiÉÉ VÉÉMÉiÉÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ ½þÒ ÊEòxiÉÖ {Ét ¨Éå ¦ÉÒ BäºÉä 
+xÉäEò ºlÉ±É ½éþ VÉ½þÉÄ ´Éä nÚùºÉ®úÉå Eäò nÖù:JÉ B´ÉÆ Ê´É¹ÉÉnù EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÉ ½þÒ ºÉiÉiÉ +ÉOÉ½þ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò, ""¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä +xiÉ: ¤ÉÉÁ {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÉå 
ºÉä ÊGòªÉÉ-|ÉÊiÉÊGòªÉÉi¨ÉEò ºÉ¨{ÉEÇò ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É ½þÒ MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ½èþ*''41 nÚùºÉ®úÉå Eäò ºÉÖJÉ-
nÖù:JÉ ¨Éå ºÉÉZÉÒnùÉ®ú ¤ÉxÉxÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É ½èþ* ""´ªÉÊHòMÉiÉ ¨ÉÖÊHò EòÒ ={ÉäIÉÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ±ÉÉäEò ºÉä {ÉÒÊb÷iÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¾þnùªÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä ºÉ´ÉÉÄ¶ÉiÉ: 
ºÉÆ´ÉäÊnùiÉ ½þÉäEò®ú =x½þÉåxÉä +vªÉÉi¨É EòÉä ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉè¨É ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ Eò¯ûhÉÉ Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ ½èþ* +vªÉÉi¨É EòÒ ªÉ½þ ®úÉMÉÉi¨ÉEò B´ÉÆ ±ÉÉäEòºÉÆOÉ½þÒ +Ê¦ÉxÉ´ÉiÉÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå =x½åþ "Eò¯ûhÉÉ  
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EòÒ ´ÉÉ½þEò +Ê¦ÉxÉ´É' ÊºÉrù Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ½èþ*''42 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ º´É¦ÉÉ´É BäºÉÉ lÉÉ ÊEò ºÉÞÎ¹]õ Eäò |ÉÉhÉÒ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉ Eò®ú 
+{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ½þVÉ ¯û{É ºÉä +Ê¦É´ªÉÊHò Eò®ú näùiÉÒ lÉÒ* =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉÉhÉÒ, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, 
ºÉ¨ÉÉVÉ, näù¶É, ®úÉ¹]Åõ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, nÖùnÇù¶ÉÉ iÉlÉÉ +xÉäEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ Eò¯ûhÉ +ÉGÆònù iÉlÉÉ 
±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉMÉiÉ Eäò |ÉÊiÉ 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú Eò±ªÉÉhÉ EòÉ¨ÉxÉÉ ºÉä {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ ½èþ* ªÉlÉÉ : 
""¨Éä®äú MÉÒ±Éä {É±ÉEò UÖô+Éä ¨ÉiÉ 
¨ÉÖ®úZÉÉ<Ç EòÊ±ÉªÉÉÄ näùJÉÉä'' 
………………… 
""¨Éä®äú ¤ÉxvÉxÉ +ÉVÉ xÉ½þÓ Ê|ÉªÉ 
ºÉÆºÉÞÊiÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ näùJÉÉä*''43 
""¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉè¨É Eò¯ûhÉÉ ¨Éå =xÉEäò ´ªÉÊHòMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +iÉÞÎ{iÉ iÉlÉÉ 
{É®úÉVÉªÉ EòÉ +É®úÉä{É Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ B´ÉÆ +ÉvªÉÉi¨É EòÒ ºÉ´ÉÇOÉÉ½þÒ VÉÒ´ÉxÉvÉÉ®úÉ ºÉä 
ÊEòiÉxÉä +{ÉÊ®úÊSÉiÉ +Éè®ú Ê´ÉÎSUôzÉ ½éþ, ªÉ½þ Eò½þxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ*''44 
+É±ÉÉäSªÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò, ""EòÉ´ªÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¨ÉÉxÉºÉ Eäò 
ºÉÖJÉ-nÖùJÉÉi¨ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉå EòÒ BäºÉÒ EòlÉÉ ½èþ, VÉÉä =Hò ºÉÆ´ÉänùxÉÉå EòÉä ºÉ¨{ÉÚhÉÇ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò ºÉÉlÉ 
nÚùºÉ®äú EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ*''45 
º´ÉªÉÆ +YÉäªÉVÉÒ xÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB, ""´ªÉÊHòMÉiÉ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºÉÉÄSÉä ¨Éå gøÉ±ÉxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä ÊxÉ´ªÉÇHòÒEò®úhÉ Eò½þÉ 
½è*''46 
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<ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ oùfø 
+ÉºlÉÉ EòÉä xÉEòÉ®úÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* +YÉäªÉVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉÊªÉi´ÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ VÉÉMÉ°üEò ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ªÉlÉÉ, 
""Eò½þ näù ¨ÉÉÄ CªÉÉ näùJÉÚÄ* 
näùJÉÚ ÊJÉ±ÉiÉÒ EòÊ±ÉªÉÉÄ ªÉÉ 
{ªÉÉºÉä ºÉÚJÉä +vÉ®úÉå Eäò 
iÉä®úÒ ÊSÉ®ú ªÉÉè´ÉxÉ ºÉÖ¹É¨ÉÉ 
ªÉÉ VÉVÉÇ®ú VÉÒ´ÉxÉ näùJÉÚÄ*'' 
""¨Éä®úÒ +ºÉÒ¨É +ÉÄMÉxÉ EòÒ 
näùJÉÚÄ VÉMÉ¨ÉMÉ nùÒ´ÉÉ±ÉÒ 
ªÉ½þ <ºÉ ÊxÉvÉÇxÉ EòÉäxÉä Eäò 
¤ÉÖZÉiÉä nùÒ{ÉEò EòÉä näùJÉÚÄ*''47 
¦ÉÉ®úiÉ EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ näùJÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ¾þnùªÉ GòxnùxÉ Eò®ú =`öiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ {ÉÒb÷É EòÉ 
ÊxÉZÉÇ®ú ´ÉäMÉ ºÉä ¡Úò]õ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ½èþ ÊEò BäºÉä ºlÉ±ÉÉå {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ={ÉªÉÉäMÉÒ 
ºÉiªÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ ½èþ* b÷Éì.ªÉÉnù´É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""Eò´ÉÊªÉjÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ BäºÉÒ ½éþ VÉÉä ºÉÒvÉä ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖùJÉ Eäò ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉhÉÉå ºÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉÒ ½éþ <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå {ÉÉÌlÉ´É iÉlÉÉ ¦ÉÉèÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ xÉ ½þÉäEò®ú, ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉèÊ¨ÉEò ´ªÉÉ{ÉEò ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É®úÉ]õ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É 
¨Éå =ºÉEòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉHò ¿ÉºÉÉäx¨ÉÖJÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä |Éä®úhÉÉ ºÉxnäù¶É, 
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+¸ÉÖ{ÉÚÊ®úiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Eò¯ûhÉÉ UôÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÒÊb÷iÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úxÉÉ CªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä EòÉä<Ç ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ®úJÉiÉÉ*''48 b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò, ""=xÉEòÒ Eò¯ûhÉÉ ´ªÉÊHò {É®úEò +lÉ´ÉÉ +Éi¨ÉMÉiÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ ¤ÉÊ½þ¨ÉÖÇJÉÒ B´ÉÆ 
ºÉ¨ÉÉVÉ{ÉÚ®úEò ¦ÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ =xÉEòÒ +xÉäEò MÉt ®úSÉxÉÉBÄ, ¤ÉÆMÉÉ±É Eäò nÖùÌ¦ÉIÉ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ EòÉ´ªÉ ºÉÆEò±ÉxÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +ÉÊnù ½éþ*'' 
¤ÉÆMÉÉ±É ¨Éå nÖùÌ¦ÉIÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä =kÉ®únùÉªÉÒ ºÉ®úEòÉ®ú, Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÉºÉEò iÉlÉÉ 
®úÉVÉxÉèÊiÉEò nù±ÉÉå EòÉä JÉÖ±É¨É-JÉÖ±±ÉÉ ÊvÉCEòÉ®É ½èþ* ´ÉÞrù, ªÉÖ´ÉEò, ¤ÉSSÉä, ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ ºÉ¦ÉÒ EòÒ 
Ê´É{ÉzÉÉ´ÉºlÉÉ EòÉä näùJÉ =xÉEòÉ ¨ÉxÉ Ê´É¹ÉÉnù ºÉä ¦É®ú =`öÉ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ =x½þÉåxÉä Eò±ÉÉEòÉ®úÉå 
EòÉä Ê´É¶ÉÉ±É ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ +ÉiÉÇ´ÉÉhÉÒ ºÉÖxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±É±ÉEòÉ®úÉ* ½þ¨Éå º{É¹]õ ¯û{É ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úxÉÉ ½þÒ ®ú½þÉ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ +Éi¨ÉMÉiÉ xÉ ½þÉäEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉMúÉiÉ +ÊvÉEò ½èþ* 
=xÉEòÒ Eò¯ûhÉÉ, ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, ¨É¨ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ ºÉÉ´ÉÇ¦ÉÉèÊ¨ÉEò ®ú½þÒ ½éþ* =xÉEòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
Eäò Eò¯ûhÉÉ Eäò Ê¶ÉEòÉ®ú ¦ÉÊHòxÉ, SÉÒxÉÒ ¡äò®úÒ´ÉÉ±ÉÉ, ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ, `öEÖò®úÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ, MÉÚÆÊMÉªÉÉ 
+ÉÊnù EòÉä<Ç ¦ÉÒ ÊiÉ®úºEÞòiÉ {ÉÉjÉ ªÉÉ ÊxÉ®úÉ±ÉÉ VÉèºÉä +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ÊxÉvÉÇxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú iÉlÉÉ näù¶É, 
ºÉ¨ÉÉVÉ ®úÉ¹]Åõ EòÒ EòÉä<Ç PÉ]õxÉÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* =xÉEòÒ ±ÉMÉÉ½þ +xªÉ 
ºÉÉÊ½þiÉªÉEòÉ®úÉå ºÉä ½þ]õEò®ú Ê´É±ÉIÉhÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
(Eò ) ¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  ´ É ¨ É É Ç  Eò É  EÞ ò Ê iÉ i´ É  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ ´ªÉÊHòi´É ÊVÉiÉxÉÉ ¤ÉäVÉÉäb÷ B´ÉÆ +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ, =xÉEòÉ 
EÞòÊiÉi´É ¦ÉÒ <ºÉºÉä Eò¨É xÉ½þÓ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä +xÉäEò IÉäjÉÉå ¨Éå +ÊuùiÉÒªÉ ®úSÉxÉÉBÄ EòÒ ½èþ, VÉÉä 
ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ ½éþ* 
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1. MÉ t-EÞ ò Ê iÉ ª É É Ä  :- 
MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ ¨É½þÉxÉ ±ÉäÊJÉEòÉ ®ú½þÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä xÉ ={ÉxªÉÉºÉ Ê±ÉJÉÉ, xÉ 
Eò½þÉxÉÒ, xÉ xÉÉ]õEò Ê±ÉJÉÉ, xÉ BEòÉÆEòÒ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´Éä Ê´É±ÉIÉhÉ MÉt ±ÉäÊJÉEòÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä 
ºÉÆº¨É®úhÉ, ®äúJÉÉÊSÉjÉ, ±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =xÉEòÉ MÉt-
ºÉÉÊ½þiªÉ =nùÉkÉ ®ú½þÉ ½èþ* =xÉEòÒ MÉt-EÞòÊiÉªÉÉÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ* 
1941 : +ÊiÉiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ (®äúJÉÉÊSÉjÉ) 
1942 : ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ (xÉÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ) 
1943 : º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ (®äúJÉÉÊSÉjÉ) ÊVÉºÉ {É®ú =x½åþ Êuù´ÉänùÒ {ÉnùEò |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
1955 : {ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ (ºÉÆº¨É®úhÉ) 
1956 : IÉhÉnùÉ (±ÉÊ±ÉiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ) 
1960 : ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ (+É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ) 
1969 : ºÉÆEòÎ±{ÉiÉÉ (+É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò) 
1971 : ¨Éä®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ({É¶ÉÖ-{ÉÊIÉªÉÉå Eäò ºÉÆº¨É®úhÉ) 
1974 : ºÉ¨¦ÉÉ¹ÉhÉ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú =xÉEòÒ MÉt-EÞòÊiÉªÉÉÄ ½éþ* 
2. {É t-EÞ ò Ê iÉ ª É É Ä  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ {Ét-IÉäjÉ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ Eò´ÉÊªÉjÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* =xÉEòÉ EòÉ´ªÉIÉäjÉ =iEÞò¹]õ 
EòÉä]õÒ EòÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB iÉÉä ´Éä UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò |É¨ÉÖJÉ SÉÉ®ú ºiÉÆ¦ÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ {ÉÉiÉÒ ½éþ* =xÉEòÒ 
{Ét-EÞòÊiÉªÉÉÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ.... 
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1930 : ÊxÉ½þÉ®ú 
1932 : ®úÎ¶¨É 
1934 : xÉÒ®úVÉÉ 
1936 : ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ 
1942 : "nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉ' <ºÉEäò ¤ÉÉnù ºÉ{iÉ{ÉhÉÉÇ +Éè®ú Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ* 
3. º É Æ Eò ± É xÉ  :- 
1936 : ªÉÉ¨ÉÉ (ÊxÉ½þÉ®ú, ®úÎ¶¨É, xÉÒ®úVÉÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ EòÉ ºÉÆOÉ½þ) 
1964 : ºÉÆÊvÉxÉÒ (EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þ) 
1970 : MÉÒiÉ{É´ÉÇ (EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þ) 
1974 : {ÉÊ®úGò¨ÉÉ (EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þ) <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò "º¨ÉÉÊ®úEòÉ-º¨ÉÞÊiÉÊSÉjÉ' (MÉt-ºÉÆOÉ½þ) +Éè®ú  
  ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ (¦ÉÉMÉ-1,2,3) EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
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º É Æ nù ¦É Ç  º É Ú SÉ Ò  
1. b÷Éì.¶ÉÉä¦ÉxÉÉlÉ ªÉÉnù´É, Eò´ÉÊªÉjÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ,    {ÉÞ.2 
2. ¨ÉÉxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉä¹É ºÉÆ.®úÉ¨ÉSÉxpù ´É¨ÉÉÇ,     {ÉÞ.124 
3. MÉhÉ{ÉÊiÉ SÉxpù MÉÖ{iÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ ¶Éè±ÉÒ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ,    {ÉÞ.37 
4. MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ, ¨É½þÒªÉºÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ,     {ÉÞ.54 
5. ®úÉ¨É+´ÉvÉ Êuù´ÉänùÒ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ +|Éè±É-1955,     {ÉÞ.54 
6. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆº¨É®úhÉ OÉÆlÉ, b÷Éì.®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú´É¨ÉÉÇ, ½ÆþºÉÒ ÊEò®úhÉ +Éè®ú +ÉäºÉ, {ÉÞ.35 
7. ±ÉI¨ÉhÉnùkÉ MÉÉèiÉ¨É, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ : EòÊ´É +Éè®ú MÉtEòÉ®ú,   {ÉÞ.12 
8. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆº¨É®úhÉ OÉÆlÉ, MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ, VÉÒ´ÉxÉ ZÉÉÄEòÒ   {ÉÞ.15-16 
9. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆº¨É®úhÉ OÉÆlÉ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, BEò ºÉ¤É±É ´ªÉÊHòi´É,  {ÉÞ.91 
10. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆº¨É®úhÉ OÉÆlÉ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¶ªÉÉ¨ÉÉ näù´ÉÒ ºÉCºÉäxÉÉ, ¤ÉSÉ{ÉxÉ Eäò ÊnùxÉ, {ÉÞ.5 
11. MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ, ¨É½þÒªÉºÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ,     {ÉÞ.57 
12. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆº¨É®úhÉ OÉÆlÉ, <±ÉÉSÉÆpù VÉÉä¶ÉÒ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ ÊxÉEò]õ ºÉä,  {ÉÞ.66-67 
13. MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ, ¨É½þÒªÉºÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ,     {ÉÞ.60 
14. ±ÉI¨ÉhÉnùkÉ MÉÉèiÉ¨É, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ : EòÊ´É +Éè®ú MÉtEòÉ®ú,   {ÉÞ.14 
15. b÷Éì.¶ÉÉä¦ÉxÉÉlÉ ªÉÉnù´É, Eò´ÉÊªÉjÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ,    {ÉÞ.23 
16. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ÊEò +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ,   {ÉÞ.29 
17. MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ, ¨É½þÒªÉºÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ,     {ÉÞ.29 
18. MÉhÉ{ÉÊiÉ SÉxpù MÉÖ{iÉ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ,    {ÉÞ.78 
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19. ¨É½þÉnäù´ÉÒ nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉ,        {ÉÞ.98 
20. ¨É½þÉnäù´ÉÒ nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉ,        {ÉÞ.135 
21. ¨É½þÉnäù´ÉÒ SÉÉ¨ÉÉ,        {ÉÞ.118 
22. ¨É½þÉnäù´ÉÒ SÉÉ¨ÉÉ,        {ÉÞ.46 
23. ¨É½þÉnäù´ÉÒ SÉÉ¨ÉÉ,        {ÉÞ.84 
24. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ,   {ÉÞ.57-58 
25. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, xÉÒ½þÉ®ú,        {ÉÞ.74 
26. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉ,        {ÉÞ.85 
27. MÉhÉ{ÉÊiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ     {ÉÞ.45 
28. MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ ¨É½þÒªÉºÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ     {ÉÞ.126 
29. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ªÉÉ¨ÉÉ        {ÉÞ.96 
30. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, xÉÒ½þ®ú        {ÉÞ.60 
31. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ªÉÉ¨ÉÉ         {ÉÞ.106 
32. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ        {ÉÞ.68 
33. ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉÒ½þÉ®        {ÉÞ.84-85 
34. ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉÒ®úVÉÉ        {ÉÞ.27 
35. ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉÒ®úVÉÉ        {ÉÞ.31-32 
36. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ªÉÉ¨ÉÉ         {ÉÞ.108 
37. ªÉÉ¨ÉÉ,          {ÉÞ.134 
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+vª É É ª É  : 2
ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
+. ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
1. ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +lÉÇ 
2. ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ 
3. +Ê¦É´ªÉÊHò EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ : ¨ÉÚ±É =iºÉ 
4. ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ´É {É®ú |É¦ÉÉ´É 
5. ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉªÉÉäVÉxÉ 
6. ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =zÉªÉxÉ 
7. ºÉÉÊ½þiªÉ : ½þ¨ÉÉ®úÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉ½þÉªÉEò 
¤É. xÉÉ®úÒ :- 
1. xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +lÉÇ 
Eò. ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ PÉÊxÉ¹`ö ºÉÆ¤ÉÆvÉ :- 
1. {ÉÉè®úÉÊhÉEò ªÉÖMÉ : ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
2. ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É : ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
3. +ÉÊnùEòÉ±É : ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
4. ¦ÉÊHòEòÉ±É : ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
5. ®úÒÊiÉEòÉ±É : ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
6. +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É : ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
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ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
+. ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 ‘ºÉÉÊ½þiªÉ’ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ SÉäiÉxÉÉ ¨Éå ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ´É½þ {ÉÊ®úvÉÉxÉ ½èþ VÉÉä 
VÉxÉiÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, ½þ¹ÉÇ-Ê´É¹ÉÉnù, +ÉEò¹ÉÇhÉ-Ê´ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä ºÉä ¤ÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* =ºÉ¨Éå Ê´É¶ÉÉ±É ¨ÉÉxÉ´É-VÉÉÊiÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ EòÉ º{ÉxnùxÉ v´ÉÊxÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, <ºÉÒ ºÉä =ºÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ näùxÉä EòÒ ¶ÉÎCiÉ +ÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä, =ºÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÒ VÉÒÊ´ÉiÉ ½èþ, <ºÉÒÊ±ÉB ´É½þ {ÉÚhÉÇiÉ: ¨ÉÉxÉ´É-EäòÎxpùiÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ =ºÉÒ 
¨ÉÉxÉ´É EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå +Éè®ú Eò±ÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉEòÉ®ú °ü{É ½èþ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
|ÉÉhÉÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå-Ê´ÉSÉÉ®úÉå iÉlÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ VÉ½þÉÄ ´É½þ ºjÉ¹]õÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þÓ 
´É½þ =xÉºÉä º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ |É¦ÉÉ´É EòÉ ¨ÉÖJÉ®ú °ü{É ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ* <ºÉÒºÉä 
Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ Eò½þÉ ½èþ* 
1. º É É Ê ½ þ iª É  Eò É  +lÉ Ç  :- 
 ‘‘´ªÉÖi{ÉÊkÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¶É¤nù EòÉ +lÉÇ ½èþ ºÉÊ½þiÉ ½þÉäxÉä EòÉ ¦ÉÉ´É, ‘ºÉÊ½þiÉºªÉ 
¦ÉÉ´É: ºÉÉÊ½þiªÉ’* <ºÉ¨Éå Ê´ÉuùÉxÉÉå Eäò ‘ºÉÊ½þiÉ’ ¶É¤nù Eäò nùÉä +lÉÇ ¨ÉÉxÉä ½éþ - (1) ºÉ½þ +lÉÉÇiÉÂ 
ºÉÉlÉ ½þÉäxÉÉ (2) Ê½þiÉäxÉ ºÉ½þ ºÉÊ½þiÉÆ +lÉÉÇiÉÂ Ê½þiÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÉäxÉÉ +lÉ´ÉÉ ÊVÉºÉºÉä Ê½þiÉ 
ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ½þÉä* ºÉ½þ (ºÉÉlÉ ½þÉäxÉÉ) ºÉä ªÉ½þ ¦ÉÉ´É ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ VÉ½þÉÄ ¶É¤nù +Éè®ú +lÉÇ, Ê´ÉSÉÉ®ú 
+Éè®ú ¦ÉÉ´É EòÉ {É®ú¨{É®úÉxÉÖÆ EÖò±É ºÉ½þ¦ÉÉ´É ½þÉä, ´É½þ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ’ ½èþ* <ºÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉ´É ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉÒ v´ÉÊxÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*1 
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 ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ’ ¶É¤nù Eäò nùÉä +lÉÇ ¨ÉÉxÉä MÉªÉä ½éþ - ´ªÉÉ{ÉEò +Éè®ú ºÉÆEÖòÊSÉiÉÉ´ªÉÉ{ÉEò 
+lÉÇ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉ®äú iÉÉRÂó¨ÉªÉ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ ½èþ* ÊVÉiÉxÉÉ ¶É¤nù-¦Éhb÷É®ú +Éè®ú ´ÉÉhÉÒ EòÉ 
Ê´ÉºiÉÉ®ú ½èþ, ´É½þ ºÉÉ®úÉ YÉÉxÉ-Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÆEÖòÊSÉiÉ +Éè®ú °üfø 
+lÉÇ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò´É±É EòÉ´ªÉ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ EòÉ´ªÉ ºÉä +Ê¦É|ÉÉªÉ Eäò´É±É EòÊ´ÉiÉÉ ºÉä xÉ 
½þÉäEò®ú MÉt-{Ét ¨Éå ®úÊSÉiÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ =ºÉEòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ 
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÆEÖòÊSÉiÉ +lÉÇ °üÊfø {É®ú +´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ ½èþ* - ‘‘´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ 
BäºÉÒ ¶ÉÉÎ¤nùEò ®úSÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ EòÉ ´ÉÉSÉEò ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå EÖòUô Ê½þiÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ½þÉä +Éè®ú +{ÉxÉä °üfø 
+lÉÇ ¨Éå EòÉ´ªÉ ªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ-|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ ½èþ*’’ 2 
2. º É É Ê ½ þ iª É  Eò Ò  {É Ê ® ú ¦É É ¹ É É BÄ  :- 
 |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê´ÉuùÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xÉäEò ´ÉèªÉÉEò®úÊhÉEò, nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +Éè®ú 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉä +ÉªÉä ½éþ* ®úÉVÉ¶ÉäJÉ®ú Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘¶É¤nùÉlÉÇ 
ªÉÉäªÉÇlÉÉ½þiºÉ½þ¦ÉÉ´ÉäxÉ Ê´ÉtÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉtÉ’’* +lÉÉÇiÉÂ ¶É¤nù +Éè®ú +lÉÇ Eäò ªÉlÉÉ-ªÉÉäMªÉ 
ºÉ½þªÉÉäMÉ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉtÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉtÉ ½èþ* 
 Eò´ÉÒxpù ®úÊ´Éxpù uùÉ®úÉ EòÒ MÉ<Ç {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ - ‘‘ºÉÉÊ½þiªÉ ¶É¤nù ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå Ê¨É±ÉxÉä EòÉ BEò ¦ÉÉ´É näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ Eäò´É±É ¦ÉÉ´É-¦ÉÉ´É EòÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ-¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ, OÉÆlÉ-
OÉÆlÉ EòÉ ½þÒ Ê¨É±ÉxÉ xÉ½þÓ, +Ê{ÉiÉÖ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ, +iÉÒiÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉ nÚù®ú Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉEò]õ 
EòÉ +iªÉÆiÉ +ÆiÉ®ÆúMÉ Ê¨É±ÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ, VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +xªÉ uùÉ®úÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½èþ*’’ 
 MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É +Éi¨ÉÉ+Éå EòÒ +¨É®ú 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ =xÉ Ê´É¶Éä¹É Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú 
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ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä |ÉMÉÊiÉ näùiÉä ½éþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ‘ºÉÉÊ½þiªÉ’ ¶É¤nù ½þ¨ÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ºÉ¦ÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ VÉ]õÒ±ÉiÉÉ iÉlÉÉ Ê´É®úºÉiÉÉ B´ÉÆ ºÉ®úºÉiÉÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
½þÒ =ºÉEòÉä +{ÉxÉÒ ¶É¤nù-ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä ½éþ*’’ 3 
3. +Ê ¦É ´ ª É Î CiÉ  Eò Ò  ¦É É ´ É xÉ É  : ¨ É Ú ± É  =iº É  :- 
 ‘¨ÉÉxÉ´É uùÉ®úÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®úxÉä +Éè®ú =x½åþ ÎºlÉ®úiÉÉ näùxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ’ - ªÉ½þ EòlÉxÉ +IÉ®ú¶É: ºÉiªÉ ½èþ* ºÉÆºÉÉ®ú +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä näùJÉÉ, 
=ºÉEòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®ú, =ºÉEäò |ÉÊiÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ EÖòUô-xÉ-EÖòUô |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É½þ±Éä ½þ¨ÉEòÉä 
=ºÉEòÉ YÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê¡ò®ú =ºÉEäò |ÉÊiÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ªÉÉ Ê´ÉEò¹ÉÇhÉ {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉ 
YÉÉxÉ Eäò =i{ÉzÉ ½þÉäiÉä ½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÉ ¾þnùªÉ +ÉxnùÉäÊ±ÉiÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ* YÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉ´ÉÉå 
EòÉ MÉ½þ®úÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ½þ¨É =x½þÓ Eäò +xÉÖEÚò±É EòÉªÉÇ Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉä ½éþ, VÉèºÉä - Ê¨ÉjÉ EòÉä näùJÉEò®ú =ºÉEòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉjÉÖ EòÉä näùJÉEò®ú =ºÉEòÒ 
={ÉäIÉÉ Eò®úxÉÉ +lÉ´ÉÉ =ºÉºÉä nÚù®ú ¦ÉÉMÉxÉÉ-º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ 
Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ¨ÉÉxÉ´É-¨ÉxÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò iÉÒxÉ °ü{É ¨ÉÉxÉä ½éþ - YÉÉxÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
+Éè®ú ºÉÆEò±{É* {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ <xÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ º¡Öò®úhÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ YÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ =ºÉEòÒ ÊVÉiÉxÉÒ iÉÒµÉiÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò IÉäjÉ 
¨Éå näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, =iÉxÉÒ +xªÉjÉ xÉ½þÓ* +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ´É½þÓ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É 
¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ÊGòªÉÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ½þÒ °ü{É ½èþ* 
 ¨ÉÉxÉ´É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉªÉÉå ¨Éå ºÉä Ê´ÉuùÉxÉ =ºÉEòÒ ¶ÉÉÎ¤nùEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä ½þÒ 
ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¨É½þi´É näùiÉä ½éþ, CªÉÉåÊEò =ºÉ¨Éå ºlÉÉÊªÉi´É +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ +{ÉäIÉÉEÞòiÉ +ÊvÉEò 
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½þÉäiÉÒ ½èþ* ½þ¨É +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ {É®ú {Ébä÷ ½ÖþB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |É¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä =i{ÉzÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
SÉÉ½þiÉä ½éþ* ªÉ½þÒ +Éi¨ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ Eò½þ±ÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ <ºÉÒ EòÉ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ½èþ* 
4. º É É Ê ½ þ iª É  Eò É  ¨ É É xÉ ´ É  {É ® ú  |É ¦É É ´ É  :- 
 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ =zÉÊiÉ iÉ¦ÉÒ ºÉ¨¦É´É ½èþ VÉ¤É ½þ¨ÉÉ®úÉ ¾þnùªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É iÉlÉÉ ¤ÉÖÊrù 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ ½þÉä* <xÉ nùÉäxÉÉå EòÉªÉÉç Eäò Ê±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¤ÉºÉä |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ºÉÉvÉxÉ 
½èþ* ´É½þ ½þ¨ÉÉ®äú ¾þnùªÉ EòÉä ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ, ½þ¨ÉÉ®úÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä´ÉxÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ ¨ÉxÉ {ÉÊ®ú¹EÞòiÉ +Éè®ú ¾þnùªÉ =nùÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÉxÉÆnù 
±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ¨Éå ºÉiÉÉäMÉÖhÉÉi¨ÉEò ´ÉÞÊkÉªÉÉå ¨Éå ®ú¨ÉxÉä EòÉ +¦ªÉÉºÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä´ÉxÉ 
ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ EòÉä¨É±É ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
Ê¶É¹]õiÉÉ +Éè®ú ºÉ¦ªÉiÉÉ +ÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä nÚùºÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ EÖò¶É±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¶ÉÉÎxiÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½þÉäEò®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+iÉ: ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨É½þi´É ÊxÉÌ´É´ÉÉnù ½èþ* 
5. º É É Ê ½ þ iª É  Eä ò  |É ª É É ä VÉ xÉ  :- 
 +ÉSÉÉªÉÇ ¨É¨¨É]õ xÉä EòÉ´ªÉ Eäò Uô: |ÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉä ½éþ - 
‘‘EòÉ´ªÉÆ ªÉ¶ÉºÉäb÷lÉÇEò®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú Ê´Énäù Ê¶É´ÉäiÉ®úIÉiÉªÉä* 
ºÉt: {ÉÊ®úÊxÉ´ÉÞÇkÉªÉä EòÉxiÉÉ ºÉÎ¨¨ÉiÉªÉÉä{Énäù¶ÉªÉÖVÉä**’’ 
 +lÉÉÇiÉÂ EòÉ´ªÉ EòÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ½èþ - ªÉ¶É, +lÉÇ, ´ªÉ´É½þÉ®ú, EÖò¶É±ÉiÉÉ, +¨ÉÆMÉ±É ºÉä ®úIÉÉ, 
+ÉxÉÆnù +Éè®ú EòÉxiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉvÉÖ®ú ={Énäù¶É näùxÉÉ* ªÉä Uô: |ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¦ÉÒ 
ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þ¨Éå ªÉ¶É EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ, +lÉÇ ¦ÉÒ ºÉ¦ÉÒ SÉÉ½þiÉä 
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½éþ* (ªÉ½þÉÄ +lÉÇ ¶É¤nù EòÉ +Ê¦É|ÉÉªÉ º{É¹]õ Eò®ú ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB) +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +lÉÇ 
EòÉ ºlÉÚ±É +Éè®ú ºÉÆEÖòÊSÉiÉ +lÉÇ pù´ªÉ |ÉÉÎ{iÉ ½þÒ xÉ½þÓ ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB, =ºÉEòÉ ´ªÉÉ{ÉEò +lÉÇ ‘±ÉÉäEò 
EòÒ ºÉÖJÉ-ºÉ¨ÉÞÊrù’ ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖSÉÉ¯û ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ´ªÉ´É½þÉ®-EÖò¶É±ÉiÉÉ EòÒ 
+iªÉÆiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ* +¨ÉÆMÉ±É ºÉä ®úIÉÉ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉvÉÖ®ú ={Énäù¶É Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò =nùÉ½þ®úhÉº´É°ü{É ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ* VÉ¤É +xÉäEò xÉÒÊiÉ¶ÉÉºjÉ ={Énäù¶É +Éè®ú iÉÉb÷xÉÉ uùÉ®úÉ ½þ¨Éå ºÉ¨ÉZÉÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½þiÉä ½éþ, 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ +Éè®ú EòÉä¨É±ÉiÉÉ ºÉä ¦É®úÒ ªÉ½þ ´ÉÉhÉÒ ½þ¨Éå ´É¶É ¨Éå Eò®úEäò ½þ¨ÉºÉä VÉÉä 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, Eò®úÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* ={ÉªÉÖÇCiÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉBÄ ½þ¨Éå iÉ¦ÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ, VÉ¤É ½þ¨É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ´ÉxÉ´ÉÉºÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉÎSUôzÉ BEòÉxiÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB <xÉEòÒ EòÉä<Ç +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* Ê¡ò®ú ½þ¨É ºÉ¨ÉÉVÉ, ºjÉÒ, 
{ÉÖ¯û¹É +ÉÊnù EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä {ÉÞlÉEò Eò®úEäò EèòºÉä näùJÉ ºÉEòiÉä ½éþ? 
6. º É É Ê ½ þ iª É  +É è ® ú  º É É ¨ É É Ê VÉ Eò  =zÉ ª É xÉ  :- 
 +ÉVÉ iÉEò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ vÉ¨ÉÉç, ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¦ªÉiÉÉ+Éå EòÉ |ÉvÉÉxÉ =näù¶ªÉ +Éè®ú |ÉªÉixÉ 
¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ºÉÖxnù®ú +Éè®ú +ÉxÉÆnù¨ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ ®ú½þÉ ½èþ* Ê´ÉYÉÉxÉ xÉä 
ºÉnèù´É ºÉä |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ¸É¨É Eäò ¦ÉÉ®ú ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÎCiÉ ¨ÉÖCiÉ Eò®ú =ºÉä 
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +Éè®ú ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEäò* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +ÉÌlÉEò BEòiÉÉ Eäò 
ºÉÚjÉ ¨Éå ¤Érù Eò®úxÉä iÉlÉÉ =ºÉEòÒ ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ½èþ +Éè®ú nù¶ÉÇxÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò 
ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ +Éè®ú |ÉºÉÉ®ú uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä BEòiÉÉ EòÉ +Éè®ú ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ¨ÉÉªÉÉ-¨ÉÉä½þ Eäò 
|ÉÊiÉ +ÊvÉEò +ÉºÉCiÉ xÉ ®ú½þxÉä EòÉ {ÉÉ`ö {ÉføÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* 
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{É®úxiÉÖ <xÉEòÉ ªÉ½þ EòÉ¨É Ê¤ÉxÉÉ EòÊ´É EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* CªÉÉåÊEò ¨ÉÉxÉ´É 
xÉÒ®úºÉ ={Énäù¶É xÉ½þÓ ºÉÖxÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú VÉ¤É <xÉ ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå +Éè®ú 
nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉä Eò±ÉÉi¨ÉEò fÆøMÉ ºÉä ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, iÉ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ ¨Éå =ºÉEäò 
|ÉÊiÉ +xÉÖ®úÉMÉ +Éè®ú {ÉÉ´ÉxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* BäºÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉxÉ ¨Éå +ÉäVÉ ¤ÉÉ½Öþ+Éå 
¨Éå ¤É±É, ¨ÉÖJÉ {É®ú |ÉºÉzÉiÉÉ, ¾þnùªÉ ¨Éå =iºÉÉ½þ +Éè®ú |Éä¨É, ¤ÉÖÊrù ¨Éå Ê´É´ÉäEò iÉlÉÉ +Éi¨ÉÉ ¨Éå 
+ÉxÉÆnù =±±ÉÉºÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* EòÊ´É EòÉ ºÉiªÉ ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉiªÉ ½èþ, ½þ¨ÉÉ®äú ¾þnùªÉ 
+Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉiªÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þ¨É BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä Ê¨É±Éä ½ÖþB ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =zÉªÉxÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨É½þi´É ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú +Éè®ú ºÉ´ÉÇ|É¨ÉÖJÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
|ÉSÉÊ±ÉiÉ MÉ±ÉiÉ, §ÉÉÎxiÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +xªÉÉªÉ-+iªÉÉSÉÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ °üÊgøªÉÉå, 
¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå +ÉÊnù EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò MÉÊ½ÇþiÉ °ü{É +ÆÊEòiÉ Eò®ú =xÉEäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå +É´ÉÉVÉ =`öÉiÉÉ 
½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò =zÉªÉxÉ EòÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ BEò °ü{É ½èþ* 
 ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ =zÉÊiÉ, ºÉÖ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò Ê±ÉB ¶ÉÉÎxiÉ +Éè®ú 
ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* +É{É +ÉÄJÉ ÊnùJÉÉEò®ú ÊEòºÉÒ EòÉä ´É¶É ¨Éå xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä* 
Eäò´É±É ¨ÉvÉÖ®ú +Éè®ú EòÉä¨É±É ´ÉÉhÉÒ ½þÒ ¾þnùªÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò uùÉ®úÉ +É{É 
nÚùºÉ®úÉå ºÉä ¨ÉxÉSÉÉ½þÉ EòÉªÉÇ Eò®úÉ ºÉEòiÉä ½éþ* iÉÖ±ÉºÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä VÉÉxÉiÉä lÉä - 
‘‘iÉÖ±ÉºÉÒ ¨ÉÒ`äö ´ÉSÉxÉ iÉä ºÉÖJÉ ={ÉVÉiÉ SÉ½ÚÄþ +Éä®ú* 
´É¶ÉÒEò®úhÉ <Eò ¨ÉxjÉ ½èþ {ÉÊ®ú½þ®ú ´ÉSÉxÉ Eò`öÉä®ú**’’ 
7. º É É Ê ½ þ iª É  ½ þ ¨ É É ® ú É  |É vÉ É xÉ  º É ½ þ É ª É Eò  :- 
 ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉxiÉÊ®úEò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¾þnùªÉ ¨Éå +É±ÉÉèÊEòEò  
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+ÉxÉÆnù EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÉÁ +Éè®ú +ÉÆiÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò Ê±ÉB iÉlÉÉ =ºÉEòÉä ºÉÖxnù®ú, ¨ÉvÉÖ®ú, 
ºÉ®úºÉ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ +Ê´Éº¨É®úhÉÒªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, Ê{ÉiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ®úIÉÉ +Éè®ú 
´ÉÞÊrù Eò®úiÉÉ ½èþ, MÉÖ¯û Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉÉ ½èþ, Ê|ÉªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉvÉÖ®ú ºxÉä½þ EòÒ ºÉÉEòÉ®ú ¨ÉÚÌiÉ 
¤ÉxÉEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* BäºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +]Úõ]õ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* 
¤ É . xÉ É ® ú Ò  :- 
 xÉÉ®úÒ <ºÉ ºÉÞÎ¹]õ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +ÆMÉ ½èþ* ‘xÉÉ®úÒ’ ¶É¤nù ºÉÖxÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú 
ºÉ¨ÉIÉ xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É - ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉÄ, ºxÉä½þÉ±É ¤É½þxÉ, |Éä¨É¨ÉÚÌiÉ {ÉixÉÒ ªÉÉ +tÉÄÊMÉxÉÒ, 
+xiÉ®ÆúMÉ ºÉJÉÒ +ÉÊnù +ÉiÉä ½éþ* xÉÉ®úÒ ¶É¤nù |ÉEÞòÊiÉ EòÉ º´É°ü{É ½èþ* xÉÉ®úÒ näù¶É EòÒ ¶ÉÎCiÉ 
ºÉÉ{ÉäIÉ ½èþ, VÉÉä Ê´ÉSÉÉ®ú, ÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉYÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨Éå °üEòÉ ½Öþ+É ªÉÉ {Éb÷É ½Öþ+É ½þÉä* xÉÉ®úÒ 
½þÒ +ÆvÉä®úÉ nÚù®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ VªÉÉäiÉ ½èþ* Ê´É¹É {ÉÒEò®ú +¨ÉÞiÉ ¤É®úºÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ näù´ÉÒ ½þÒ xÉÉ®úÒ ½èþ* 
 ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¨É½þi´É ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú BEò {ÉÊ½þB ºÉä 
®úlÉ xÉ½þÓ SÉ±É ºÉEòiÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB nùÉäxÉÉå {ÉÊ½þªÉÉå EòÉ `öÒEò ½þÉäxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ, ´ÉèºÉä ½þÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ°ü{ÉÒ ®úlÉ EòÉä SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäxÉÒ +É´É¶ªÉEò 
½èþ* nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉä ªÉÊnù BEò ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉÇ±É ½èþ, iÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ =zÉÊiÉ ºÉÖSÉÉ°ü °ü{É ºÉä xÉ½þÓ ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ* 
1. xÉ É ® ú Ò  Eò É  º É É ¨ É É xª É  +lÉ Ç  :- 
 ½þ¨ÉÉ®äú |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ÊEòiÉxÉä ±ÉÉäMÉÉå xÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô Ê±ÉJÉÉ ½èþ,  
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‘‘ºÉ¦ÉÒ Eäò ¨ÉxÉ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ ®ú½äþ ½éþ* ÊEòºÉÒ xÉä +¤É±ÉÉ Eò½þÉ ½èþ iÉÉä ÊEòºÉÒ xÉä ºÉ¤É±ÉÉ, ÊEòºÉÒ xÉä 
|ÉEÞòÊiÉ Eò½þÉ ½èþ iÉÉä ÊEòºÉÒ xÉä ¶ÉÎCiÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¦ÉÒ xÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò xÉÉ®úÒ 
Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ ½èþ* ‘xÉÉ®úÒ’ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ +lÉÇ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ = xÉ - 
xÉ½þÓ, +®úÒ-nÖù¶¨ÉxÉ =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉOÉ +lÉÇ ÊxÉEò±ÉäMÉÉ ÊEò - ÊVÉºÉEòÉ EòÉä<Ç nÖù¶¨ÉxÉ xÉ½þÓ ´É½þ ½éþ 
xÉÉ®úÒ*’’ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +Ê¦ÉzÉ 
+ÆMÉ ½èþ* 
 EòÊ´É ªÉÉ ±ÉäJÉEò +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉä VÉèºÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò JÉÉvÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ - ´ÉèºÉÒ ½þÒ =ºÉEòÒ EÞòÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò ´ÉÉªÉÖ¨Éhb÷±É ¨Éå PÉÚ¨ÉiÉä ½ÖþB 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* EòÊ´É ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ +xÉÖ¦É´É 
Eò®úiÉä ½éþ, ÊEòxiÉÖ ºÉ¤É ±ÉÉäMÉ Eò½þ xÉ½þÓ ºÉEòiÉä* ºÉ¾þnùªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ +xÉÖ¦É´É-¶ÉÎCiÉ 
+Éè®úÉå ºÉä ¤ÉgøÒ-SÉgøÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä +ºÉ¨{ÉÞCiÉ Eò±ÉÉ EòÉ ½þÒ 
ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½äþMÉÉ iÉÉä ´É½þ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä +UÚôiÉ EèòºÉä ®ú½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ* |ÉEò]õ ªÉÉ 
+|ÉEò]õ °ü{É ¨Éå =ºÉ {É®ú ºÉÉ¨ÉÊªÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ+Éå +Éè®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É +´É¶ªÉ 
{Ébä÷MÉÉ* |ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ =ºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ* ªÉÊnù EòÉä<Ç ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ªÉÖMÉ-ºÉ¨ÉºªÉÉ 
EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞÎ¹]õ Eò®úxÉÉ SÉÉ½äþMÉÉ iÉÉä ´É½þ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê¨ÉlªÉÉ iÉlÉÉ EÞòÊjÉ¨É ½þÉäMÉÉ* 
=ºÉEòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ={ÉnäùªÉiÉÉ xÉMÉhªÉ ½þÉäMÉÒ +Éè®ú BäºÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú =ºÉEòÉ +ÎºiÉi´É ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä 
VÉÉªÉäMÉÉ* 
Eò . º É É Ê ½ þ iª É  +É è ® ú  xÉ É ® ú Ò  Eò É  PÉ Ê xÉ ¹ ö`  º É ¨ ¤ É xvÉ  :- 
 ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ +xÉÉÊnù EòÉ±É ºÉä ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ  
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EòÒ ¨É½þkÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ‘‘ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ {ÉÚVªÉiÉä iÉjÉ ®ú¨ÉxiÉä näù´ÉiÉÉ:*’’ EòÒ =ÎCiÉ 
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò =nùªÉ EòÉ±É ºÉä ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ* 
+ÉvÉÖÊxÉEò-EòÉ±É iÉEò +ÉiÉä +ÉiÉä iÉÉä xÉÉ®úÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ EòÉä<Ç ºÉÉÊ½þiªÉ ÊnùJÉÉ<Ç xÉ½þÓ näùiÉÉ* +¤É 
½þ¨É Gò¨É¶É: ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉåMÉä* 
1. {É É è ® ú É Ê hÉ Eò  ª É Ö MÉ  - º É É Ê ½ þ iª É  +É è ® ú  xÉ É ® ú Ò  :- 
 {ÉÉè®úÉÊhÉEò ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ +xÉxªÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉ ªÉÖMÉ 
¨Éå xÉÉ®úÒ Ê´ÉnÖù¹ÉÒ ½Öþ+É Eò®úiÉÒ lÉÒ, ´Éä Ê´Éuù´ÉÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ¤Éè`öEò®ú nùÉ¶ÉÇÊxÉEò SÉSÉÉÇ ÊEòªÉÉ 
Eò®úiÉÒ lÉÓ* +{ÉÉ±ÉÉ, MÉÉMÉÔ, ¨ÉèjÉÒ +ÉÊnù xÉÉÊ®úªÉÉÄ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ®ú½þÒ ½éþ* ªÉ½þÉÄ {É®ú xÉÉ®úÒ 
BEò ¶ÉÎCiÉ Eäò °ü{É ¨Éå oùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¶ÉÎCiÉ |ÉEÞòÊiÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ º´É°ü{É ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ ¨É½þi´É |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ½èþ =iÉxÉÉ ½þÒ xÉÉ®úÒ EòÉ ®ú½þÉ ½èþ* BäºÉä nùÉ¶ÉÇÊxÉEò xÉÉÊ®úªÉÉå 
EòÒ nùIÉiÉÉ ºÉä |ÉÉSÉÒxÉ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¸Éä`ö ½èþ* 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå {ÉÉè®úÉÊhÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ ¤Éb÷É ½þÒ +Énù®úhÉÒªÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
|ÉiªÉäEò EòÉªÉÇ ¨Éå =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®ú lÉÉ* {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ, =iºÉ´É +xªÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÉç ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä EòÒ =ºÉä {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ lÉÒ* vÉÉÌ¨ÉEò EòÉªÉÇ iÉÉä =ºÉEäò 
ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +{ÉÚhÉÇ ½þÒ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉÉ®úÒ ºÉSSÉä +lÉÉç ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ 
+tÉÄÊMÉxÉÒ lÉÒ* EòÉä<Ç ¦ÉÒ EòÉªÉÇ =ºÉEòÒ ºÉ¨¨ÉÊiÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ SÉä¹]õÉ xÉÉ®úÒ EòÉä ½þ®ú |ÉEòÉ®ú ºÉä +Énù®ú näùxÉä EòÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* xÉÉ®úÒ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ MÉÉè®ú´É 
ºÉ¨ÉZÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú +{ÉxÉÉ SÉÊ®újÉ ´É +Énù¶ÉÇ =kÉ¨É ®úJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ 
xÉÉ®úÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò +lÉÉç ¨Éå näù´ÉÒ lÉÒ* ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ 
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xÉÉ®úÒ MÉÉè®ú´É EòÒ ´ÉºiÉÖ lÉÒ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå º{É¹]õiÉ: xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉÚVÉxÉÒªÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ +Éè®ú <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå xÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ lÉÒ ÊEò VÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ EòÒ {ÉÚVÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, +Énù®ú 
½þÉäiÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ näù´ÉiÉÉ Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÆºEÞòiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ 
EòÉä ¤Ébä÷ ½þÒ +Énù®ú +Éè®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉä VÉÉxÉä EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ* 
2. ¨ É ½þ É ¦É É ® ú iÉ  +É è ® ú  ® ú É ¨É É ª É hÉ Eò É ±É  :ºÉ É Ê ½þ iª É  +É è ® ú  xÉ É ® ú Ò  :- 
 ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±É ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB =nùÉkÉ EòÉ±É lÉÉ* ´ªÉÉºÉ 
¨ÉÖÊxÉxÉä ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ* <ºÉ¨Éå =kÉ¨É EòÉä]õÒ Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
VÉèºÉä EÖòxiÉÉ ¨ÉÉpùÒ, MÉÉÆvÉÉ®úÒ, pùÉè{ÉnùÒ +ÉÊnù* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB =nùÉ®ú +Éè®ú =nùÉkÉ 
lÉÉ* xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ, xÉÉ®úÒ EòÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉEäò º´É¨ÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ 
ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ º´ÉªÉÆ´É®ú|ÉlÉÉ ¨ÉÉèVÉÚnù lÉÓ* ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÉä EòºÉÉè]õÒ ¨Éå ºÉä 
{ÉÉ®ÆúMÉiÉ ½þÉäxÉÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ* ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ MÉÉè®ú´É EòÒ lÉÒ, CªÉÉåÊEò <ºÉºÉä =ºÉä 
ºÉ¶ÉCiÉ, |É´ÉÒhÉ +Éè®ú EòÉªÉÇnùIÉ {ÉÊiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ* ÊVÉºÉºÉä =ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ +Éè®ú 
vÉxÉ-ºÉÆ{ÉÊiÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉÖJÉ-´Éè¦É´ÉÉå ¦É®úÉ-{ÉÚ®úÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* 
 =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºjÉÒ Eäò º´É¨ÉÉxÉ EòÒ +Éä®ú oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä VÉ¤É pùÉè{ÉnùÒ EòÉä ¦É®úÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå 
+{É¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ´É½þ |ÉÊiÉYÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò VÉ¤É-iÉEò ¨Éé nÖù:¶ÉÉºÉxÉ Eäò JÉÚxÉ ºÉä 
+{ÉxÉä Eäò¶ÉÉå EòÉä xÉ½þÓ ®ÆúMÉÚÄMÉÒ iÉ¤É iÉEò ¨Éé +{ÉxÉÒ SÉÉä]õÒ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉ>ÄðMÉÒ* +ÆiÉ ¨Éå =ºÉEòÒ 
|ÉÊiÉYÉÉ {ÉÚhÉÇ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ +Éè®ú vÉèªÉÇ´ÉÉxÉ ¨ÉÉiÉÉ EÖòxiÉÒ ½èþ* 
 ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä +{ÉxÉÒ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½éþ* ¨ÉÉiÉÉ 
EòÉè¶É±ªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÒiÉÉ iÉlÉÉ =Ì¨É±ÉÉ +Énù¶ÉÇ {ÉixÉÒ ½éþ* +{ÉxÉä 
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ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®úEäò ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉÂ ¨Éå +{ÉxÉÉ 
ÊºÉ®ú¨ÉÉè®ú ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ´Éä ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½éþ* ¶É¤É®úÒ +Énù¶ÉÇ ¦ÉCiÉ 
xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ½èþ* ¨ÉxnùÉänù®úÒ ®úÉIÉºÉ {ÉixÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå +Énù¶ÉÇ xÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉ 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ EòÉ±É ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ nùÉäxÉÉå EòÉ +]Úõ]õ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®ú½þÉ ½èþ iÉlÉÉ 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +Énù¶ÉÇ, =kÉ¨É +Éè®ú =nùÉkÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ¦ÉÒ =kÉ¨É 
EòÉä]õÒ Eäò ½éþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò 
+ÉÊnù {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉEòÉ®ú EòÒ qùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÉ±É EòÒ ºÉ¦ÉÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ xªÉÉªÉÉäÊSÉiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ* 
3. +É Ê nù Eò É ± É  : º É É Ê ½ þ iª É  +É è ® ú  xÉ É ® ú Ò  :- 
 +ÉÊnùEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ º´ÉªÉÆ´É®ú |ÉlÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* <ºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ VÉÉä SÉÉ½äþ {ÉÖ¯û¹É 
EòÉä ´É®ú¨ÉÉ±ÉÉ {É½þxÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ* ‘{ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ ®úÉºÉÉä’ ¨Éå ºÉÆªÉÉäÊMÉiÉÉ º´ÉªÉÆ´É®ú EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ {É®ú ®úÉVÉÉ {ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ +Éè®ú ºÉÆªÉÉäÊMÉiÉÉ Eäò |Éä¨É EòÒ ¤ÉÉiÉ Ê¨É±É VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úÉVÉÉ 
{ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäÊMÉiÉÉ MÉÉÄvÉ´ÉÇ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* +ÉÊnùEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ´ÉÒ®ú®úºÉ |ÉvÉÉxÉ 
½èþ* ®úÉVÉÉ+Éå EòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ EòÉ ªÉ¶ÉÉäMÉÉxÉ =ºÉ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ªÉÖrùÉå EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®úhÉ 
®úÉVÉEÖò¨ÉÉÊ®úªÉÉÄ ½Öþ+É Eò®úiÉÒ lÉÓ* 
4. ¦É Î CiÉ Eò É ± É  : º É É Ê ½ þ iª É  +É è ® ú  xÉ É ® ú Ò  :- 
 ¦ÉÎCiÉEòÉ±É ¨Éå ¦ÉÎCiÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ¡òÒ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÎCiÉ 
EòÒ nùÉä |É¨ÉÖJÉ ¶ÉÉJÉÉBÄ - ÊxÉMÉÖÇhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ºÉMÉÖhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ |Éº¡ÚòÊ]õiÉ ½ÖþB ½éþ* <xÉ nùÉäxÉÉå 
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¨Éå ºÉä nùÉä-nùÉä EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉBÄ ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ +Éè®ú ºÉÚ¡òÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ, ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ vÉÉ®úÉ +Éè®ú EÞò¹hÉ 
EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ - Gò¨É¶É: |É´ÉÉÊ½þiÉ ½Öþ<Ç* <ºÉ EòÉ±É Eäò ºÉ¦ÉÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä xÉÉ®úÒ 
EòÉä +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ºÉÖZÉ +Éè®ú oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÒ ½éþ* 
 ºÉÆiÉ EòÊ´É Eò¤ÉÒ®ú +ÉÊnù xÉä xÉÉ®úÒ EòÉä ¨ÉÉªÉÉ, +ÆvÉEòÉ®ú Eò½þÉ ½èþ* VÉÉä ¦ÉÎCiÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò 
½èþ* {É®ú {ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ =xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉºÉzÉiÉÉ ºÉä |É¶ÉÆºÉÉ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ* 
 ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä xÉÉ®úÒ EòÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É EòÉä +Éi¨ÉÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* 
+Éi¨ÉÉ ({ÉÖ¯û¹É) EòÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ({ÉixÉÒ) EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ ºÉ¤ÉEÖòUô iªÉÉMÉEò®ú, VÉÉäMÉÒ Eäò 
´Éä¶É ¨Éå PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉ ºÉÉIÉÉiÉÂ qù¹]õÉÆiÉ ÊSÉiÉÉèb÷ Eäò ®úÉVÉÉ ®úixÉËºÉ½þ 
½éþ* ‘{ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÂ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉVÉÉ (+Éi¨ÉÉ) {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ ({É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ) EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ 
¦É®úÉ{ÉÚ®úÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú UôÉäb÷Eò®ú, ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É +{ÉxÉÒ ¨ÉÆÊVÉ±É iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉÉ ½èþ* 
 ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ vÉÉ®úÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É ºÉÆiÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ½èþ, VÉÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò xÉIÉjÉ 
½éþ* ´Éä =kÉ¨ÉEòÉä]õÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½ÖþB ½èþ iÉÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ ®úixÉÉ´É±ÉÒ EòÒ ¡ò]õEòÉ®ú ºÉä* <ºÉ 
ªÉÖMÉ ¨Éå BEò ¡ò]õEòÉ®ú ¨ÉÉjÉ ºÉä BEò xÉÉ®úÒ =kÉ¨É EòÉä]õÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÉä IÉhÉ ¨ÉÉjÉ ¨Éå 
ºÉÞVÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* EòÉä<Ç ¸Éä¹`ö {ÉÖ¯û¹É Eäò {ÉÒUäô EòÉä<Ç xÉÉ®úÒ EòÉ ½þÉlÉ +´É¶ªÉ ®ú½þiÉä ½èþ* 
|Éä¨ÉÉºÉHò iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ¶ÉÒQÉ ½þÒ ®úÉ¨É ¦ÉHò ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú BEò "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ¨ÉÉxÉºÉ' ¨É½þÉEòÉ´ªÉ 
EòÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå +Énù¶ÉÇ +Éè®ú ºÉ¨Éx´ÉªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ iÉ®ÆúMÉä +ÉVÉ ¦ÉÒ =Uô±É 
®ú½þÒ ½éþ* VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä =kÉ¨ÉEòÉä]õÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Éä®ú ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* "®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ¨ÉÉxÉºÉ' 
Ê´É¶´É EòÉ ¸Éä¹`ö ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½èþ* ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå EòÉè¶É±ªÉÉ, ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ, ºÉÒiÉÉ, ¨ÉÉÆb÷´ÉÒ, 
=Ì¨É±ÉÉ, ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù =nùÉkÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ½éþ* EèòEòªÉÒ, ¨ÉÆlÉ®úÉ +ÉÊnù ºÉ½þÉªÉEò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ½éþ* 
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EÞò¹hÉ EòÉ´ªÉ vÉÉ®úÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É ºÉÚ®únùÉºÉ ½èþ* ºÉÚ®únùÉºÉ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉvÉÉ +Éè®ú 
MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÉ |Éä¨É¦ÉÉ´É +Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉä ½èþ* "®úÉvÉÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ¶ªÉÉ¨É +ÉvÉÉ' EòÉ´ªÉ {ÉÆÊHò ¨Éå ®úÉvÉÉ 
EòÒ ¨É½þkÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* "®úÉvÉÉ' EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäxÉä ºÉä VÉxÉ¨É VÉxÉ¨É EòÉ ¦ÉÉMÉ =VVÉ´É±É 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÉ |Éä¨É ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +xÉxªÉ, ¨ÉÉÌ¨ÉEò, ºÉ½þVÉ +Éè®ú +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* VÉ¤É =rù´É EÞò¹hÉ Eäò YÉÉxÉ ºÉÆnäù¶É ±ÉäEò®ú +ÉiÉä ½èþ iÉ¤É =ºÉEäò YÉÉxÉ Eäò 
ºÉ¨¨ÉÖJÉ MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÒ |Éä¨É-¦ÉÊHò =iEÞò¹]õ +Éè®ú SÉ®ú¨É ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* =rù´É EòÉ 
YÉÉxÉ MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÒ |Éä¨É-¦ÉÊHò Eäò +ÉMÉä iÉÖSUô ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù ¨ÉÒ®úÉÆ EòÒ ¦ÉÊHò 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉÒ =iEÞò¹]õ EòÉä]õÒ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÊHòEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
5. ® ú Ò Ê iÉ Eò É ± É  : º É É Ê ½ þ iª É  +É è ® ú  xÉ É ® ú Ò  :- 
®úÒÊiÉEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò {ÉiÉxÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ xÉ ¯ûEò ºÉEòÒ* ¨ÉÖÎº±É¨É ¶ÉÉºÉxÉ xÉä <ºÉ näù¶É ¨Éå 
xÉÓ´É oùgø Eò®ú ±ÉÒ* xÉÉ®úÒ +¤É EòÊ´É Eäò ¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEò ºÉÉénùªÉÇ EòÒ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* EòÊ´É +¤É 
=ºÉEäò VÉxÉxÉÒ ¯û{É EòÉä ¦ÉÚ±ÉEò®ú =ºÉEäò xÉJÉÊ¶ÉJÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå bÚ÷¤É MÉªÉä* =ºÉEäò +¶±ÉÒ±É 
ÊSÉjÉhÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò <ºÉ EòÉ±É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä EòÉä<Ç +Éè®ú ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ ½þÉä 
ºÉEòÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÒÊiÉEòÉ±É iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ ÊxÉ¨xÉ ºiÉ®ú EòÉ 
®ú½þ MÉªÉÉ* 
6. +É vÉ Ö Ê xÉ Eò Eò É ± É  : º É É Ê ½ þ iª É  +É è ® ú  xÉ É ® ú Ò  :- 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É VÉÉMÉÞÊiÉ EòÉ EòÉ±É ½èþ* ®úÉ¹]ÅõÉäilÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò-
EòÉ±É ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÉä<Ç ½Öþ<Ç VÉxÉiÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉä VÉÉMÉÞiÉ ½Öþ<Ç* 
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näù¶É ¨Éå VÉ½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò GòÉÆÊiÉ +É<Ç ´É½þÉÄ xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¦ÉÒ =zÉÊiÉ EòÉ 
+´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ* ªÉ½þ ªÉÖMÉ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÉ ªÉÖMÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ xÉä +{ÉxÉä JÉÉäªÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ |É¤É±É ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊEòªÉÉ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É¯û{É {ÉÉ¶SÉÉiªÉ xÉÉ®úÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉä ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú =ºÉ {É®ú ±ÉMÉä 
Eò`öÉä®ú ¤ÉÆvÉxÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú Eò¨É ½þÉä MÉªÉä* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå xÉÉ®úÒ xÉä {ÉÚ®úÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ* EòÊ`öxÉ ¨ÉÖºÉÒ¤ÉiÉå ºÉ½þÒ, PÉ®ú 
EòÉ +ÉÄMÉxÉ UôÉäc÷Eò®ú VÉä±É Eäò ¤ÉÆvÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòB, +xÉäEò ªÉÉiÉxÉÉBÄ ÊºÉ®ú {É®ú ZÉä±ÉÓ* xÉÉ®úÒ Eäò 
<ºÉ iªÉÉMÉ +Éè®ú ºÉ½þxÉ-¶ÉÊHò EòÉä näùJÉEò®ú Ê´É´É¶É ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä =ºÉEòÒ ¶ÉÊHò EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ* =ºÉEäò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ xÉäiÉÞi´É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ÊºÉ®ú ZÉÖEòÉ ÊnùªÉÉ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå +¤É xÉÉ®úÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä ±ÉMÉÒ ½èþ* <ºÉ 
ÎºlÉÊiÉ EòÉä näùJÉEò®ú näù¶É Eäò ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòhÉÇvÉÉ®úÉå xÉä =ºÉEòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB 
{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ =ºÉEòÉ ºlÉÉxÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ®ú½äþ ºÉ½äþ ¤ÉÆvÉxÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù BEò |É¤É±É 
+ÉxnùÉä±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ v´ÉÊxÉ EòÊ´É {ÉÆiÉ EòÒ <xÉ {ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå ´ªÉHò ½þÉäiÉÒ 
½èþ* 
""¨ÉÖHò Eò®úÉä xÉÉ®úÒ EòÉä, 
ÊSÉ®ú-¤ÉÆÊnùxÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉä*'' 
ºÉiªÉ iÉÉä ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò VÉ¤É iÉEò xÉÉ®úÒ EòÉ =ilÉÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ iÉ¤É iÉEò näù¶É, ºÉ¨ÉÉVÉ 
+Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ =zÉÊiÉ +ºÉÆ¦É´É ½èþ* BEò xÉÉ®úÒ EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ ºÉ¨ÉºiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉä ¨É½þÉxÉ 
¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* näù¶É EòÒ ºÉ¦ÉÒ Ê´É¦ÉÚÊiÉªÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉlÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
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<ºÉ |ÉEòÉ®ú +xÉÉÊnù EòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉ iÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ PÉÊxÉ¹`ö ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
®ú½þÉ ½èþ* ÊVÉºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ =nùÉkÉ ºlÉÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ, ´É½þÒ ªÉÖMÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ =kÉ¨É +Éè®ú 
=nùÉkÉ ®ú½þÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉxÉxÉ ¯û{É oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
|Éä¨ÉSÉxnù, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, |ÉºÉÉnù, ¨ÉzÉÚ ¦ÉÆb÷É®úÒ, +¨ÉÞiÉ±ÉÉ±É xÉÉMÉ®ú, +YÉäªÉ +ÉÊnù 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ Ê´É±ÉIÉhÉ ÊSÉjÉhÉ nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ iÉÉä BäºÉÉ 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½èþ* =iEÞò¹]õ xÉÉ®úÒ-{ÉÉjÉÉå ºÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉlÉÇEò +Éè®ú ºÉ¨ÉÞrù ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ* ÊSÉjÉ±ÉäJÉÉ, wÉÖ´Éº´ÉÉÊ¨ÉxÉÒ, ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÉ, "xÉÉSªÉÉä ¤É½ÖþiÉ 
MÉÉä{ÉÉ±É' EòÒ ÊxÉMÉÖÇÊxÉªÉÉ, ¸ÉrùÉ +ÉÊnù xÉÉÊ®úªÉÉÄ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉOÉ xÉÉ®úÒ ´ÉMÉÇ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉi´É 
Eò®úiÉÒ ½éþ* ÊVÉºÉEäò =nùÉkÉ +ÉxiÉ¤ÉÉÇÁ ´ªÉÊHòi´É ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ÊºÉrù 
½þÉäiÉä ½éþ* 
"ZÉÉÄºÉÒ EòÒ ®úÉxÉÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç' - ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉÉä<Ç ½Öþ<Ç ´ÉÒ®ú-SÉäiÉxÉÉ EòÉä VÉMÉÉ 
näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä ®úÉVªÉ iÉlÉÉ näù¶É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÉ ¦ÉÉxÉ Eò®úÉ näùiÉÒ ½èþ* Ê¶É´ÉÉVÉÒ 
EòÒ ¨ÉÉiÉÉ VÉÒVÉÉ¤ÉÉ<Ç-¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÉ CªÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÒ ½éþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ nùÉäxÉÉå BEò nÚùºÉ®äú {É®ú +´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ ½èþ, BEò Eäò Ê¤ÉxÉÉ nÚùºÉ®úÉ 
+vÉÚ®úÉ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ¨Éé ¨Éä®úÉ Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ´É |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ- 
xÉÉ®úÒ Ê´É¶´É EòÒ |ÉEÞòÊiÉ ½èþ, 
xÉÉ®úÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ +Îº¨ÉiÉÉ ½èþ* 
xÉÉ®úÒ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ ½èþ, 
xÉÉ®úÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ {ÉÚVªÉÉ ½èþ* 
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xÉÉ®úÒ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ® ½èþ, 
xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +ÉènùÉªÉÇ ½èþ 
xÉÉ®úÒ ´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÉ ºjÉÉäiÉ ½èþ 
xÉÉ®úÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ÊSÉ®ú ºÉÆÊMÉxÉÒ ½èþ* 
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º É Æ nù ¦É Ç  º É Ú SÉ Ò  
1. ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ   {ÉÞ.319 
2. MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ {ÉÞ.320 
3. MÉÖ±ÉÉ¤É®úÉªÉ, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ {ÉÞ.320 
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+vªÉÉªÉ : 3 
 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù {ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ 
1. +ÉÊnùEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ 
o xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ nù¶ÉÉ 
o º´ÉSUÆônù xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
o xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú 
o Ê´É®úÊ½þhÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
2. {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉvªÉEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
o xÉÉ®úÒ EòÒ {É®ú´É¶ÉiÉÉ 
o ºjÉÒ-Ê¶ÉIÉÉ 
o xÉÉ®úÒ EòÉ |ÉhÉªÉ¦ÉÉ´É 
o =x¨ÉÖCiÉ |ÉhÉªÉ 
o +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖÆnù®úÒ 
o xÉÉ®úÒ EòÉ =VV´É±É °ü{É 
o EòÉ¨ÉÖEò xÉÉÊªÉEòÉ 
o {ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉ®úÒ 
o ºÉiÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
o +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
o ´ÉSÉxÉ ´ÉGòiÉÉ 
o ¨ÉÉªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
o Ê´É®úÊ½þhÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
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o +±ÉÉèÊEòEò |Éä¨É 
o º´ÉSUôxnù |Éä¨É 
3. =kÉ®ú¨ÉvªÉEòÉ±É 
o +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖxnù®ú xÉÉÊªÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
o Ê´É®úÊ½þhÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
o {ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
o {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ®úÉÊMÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
o xÉ´ÉªÉÉè´ ÉxÉÉ-¨ÉÖMvÉÉxÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
o xÉ´ÉÉägÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
o ¨ÉÉÊxÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
o JÉÆÊb÷iÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
o {É®EòÒªÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
o MÉÊhÉEòÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
o EÖò±É]õÉ Eäò °ü{É ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
4. +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
o +Énù¶ÉÇ |ÉäÊ¨ÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
o ´ÉÉiºÉ±ªÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò °ü{É ¨Éå  
o xÉÉ®úÒ-Ê¶ÉIÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
o º´É°ü{É´ÉÉxÉ xÉÉ®úÒ EòÉ °ü{É-ÊSÉjÉhÉ 
o ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨É¨ÉÇ-º{É¶ÉÔ ºlÉ±É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ªÉÉ Ê´É®ú½þ ¦ÉÉ´É  
o Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
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iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ ºÉä {É½þ±Éä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ 
 xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆMÉÒxÉÒ ½èþ* ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É <ºÉ ºÉÞÎ¹]õ Eäò +xÉ¨ÉÉä±É |ÉÉhÉÒ ½éþ* 
<xÉ nùÉäxÉÉå Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå BEò-nÚùºÉ®äú +vÉÚ®äú ®ú½þ VÉÉiÉä ½éþ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ªÉÖMÉÉå-ªÉÖMÉÉå ºÉä xÉÉ®úÒ 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ÊSÉÊjÉiÉ ½þÉäiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ* Eò¦ÉÒ ºjÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå, Eò¦ÉÒ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É 
¨Éå, Eò¦ÉÒ ¦ÉÊMÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå, Eò¦ÉÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå, Eò¦ÉÒ näù´ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå, Eò¦ÉÒ ºÉ½þSÉ®úÒ 
Eäò °ü{É ¨Éå iÉÉä Eò¦ÉÒ Ê´É±ÉIÉhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉäÊ´ÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå* ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±É ½èþ* ºjÉÒ 
+Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +ÆMÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤Énù±ÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ 
½þÒ ´ªÉÎCiÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É ¨ÉÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* ´É½þÓ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò |É´ÉÉ½þ ¨Éå ºjÉÒ EòÉ 
VÉÒ´ÉxÉ-ºjÉÉäiÉ ¤Énù±É VÉÉxÉÉ ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* 
 ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ ¨É½þkÉÉ Eäò, Ê´É¶´É Eäò ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå xÉä ¨ÉÖCiÉ EÆò`ö ºÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´É¶´É-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-ºiÉÖÊiÉ Eäò +xÉäEò |ÉºÉÆMÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
+xÉäEò¤ÉÉ®ú +ÉªÉä ½éþ* xÉÉ®úÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ* +¨ÉäÊ®úEòxÉ +É±ÉÉäSÉEò <¨ÉºÉÇxÉ xÉä ºjÉÒ EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
ªÉÊnù ¦ÉÉ´É ½èþ iÉÉä xÉÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ*’’ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä +ÉÊnùEòÉ±É EòÉä ½þÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉä 
+vÉÉÄÊMÉxÉÒ Eäò {Énù {É®ú +ÉºÉÒxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘‘ºjÉÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É +vÉÚ®úÉ ®ú½þ 
VÉÉiÉÉ ½èþ*’’ ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É nùÉäxÉÉå Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå B´ÉÆ ¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ½þÉäxÉä ºÉä ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
º´ÉÌMÉEò +ÉxÉÆnù EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ ½þÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®úÊvÉ EòÒ Eäòxpù Ê¤ÉxnÖù ½èþ* 
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‘‘ºjÉÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ MÉÞ½þ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ ½þÒ xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÉ MÉÞ½þ ¦ÉÒ VÉÆMÉ±É ºÉÉ |ÉiÉÒiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ*’’ 
   ‘‘xÉ MÉÞ½Æþ MÉÞ½þÊ¨ÉiªÉÉ½ÖþMÉÞÇÊ½þhÉÒ MÉÞ½þ ¨ÉÖSªÉiÉä* 
    MÉÞ½Æþ iÉÖ MÉÞÊ½þhÉÒ ½þÒxÉÆ EòÉxiÉÉ®úÉÊnùÊiÉÊ®úSªÉiÉ**’’ 1 
 |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* - 
‘‘ºjÉÒ EòÉä ‘¸ÉÒ’ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ*’’ 2 
 @ñM´Éänù Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉä =SSÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉ* ÎºjÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
ºÉnùÉ ºÉä ½þÒ ¸ÉrùÉ B´ÉÆ +Énù®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ºjÉÒ EòÒ ¨É½þkÉÉ ¨ÉÉiÉÉ, {ÉixÉÒ, {ÉÖjÉÒ +ÉÊnù 
ºÉ¦ÉÒ °ü{ÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* ¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ Eäò ®úÊSÉªÉiÉÉ ¨ÉxÉÖ xÉä ªÉ½þ Eò½þ Eò®ú xÉÉ®úÒ EòÒ 
+¦ªÉlÉÇxÉÉ EòÒ ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ {ÉÚVªÉxiÉä ®ú¨ÉxiÉä iÉjÉ näù´ÉiÉÉ*’’ ¨É½þÉEòÉ±ÉÒ EòÉÊ±ÉnùÉºÉ xÉä 
‘‘{ÉixÉÒ EòÉä ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ºÉÉlÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’ VÉèºÉä - ‘‘MÉÞÊ½þhÉÒ ºÉÊSÉ´É: ºÉJÉÒ 
Ê¨ÉlÉ: Ê|ÉªÉ Ê¶É¹ªÉÉ ±ÉÊ±ÉiÉä Eò±ÉÉ Ê´ÉvÉÉ*’’ 3 
 ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò |Éä¨É +Éè®ú ºÉ¨Éx´ÉªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ºÉÖxnù®ú 
ÊSÉjÉhÉ ¨É½þÉEòÊ´É ¦É´É¦ÉÚÊiÉ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ÎºjÉªÉÉå xÉä =iºÉÉ½þ{ÉÚ´ÉÇEò ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò IÉäjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* nùÉ¶ÉÇÊxÉEò B´ÉÆ vÉÉÌ¨ÉEò 
ºÉiªÉ Eäò +x´Éä¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆPÉÊ¨ÉjÉÉ Ê´Énäù¶É (±ÉÆEòÉ) MÉªÉÒ +Éè®ú |ÉÊºÉÊrù |ÉÉ{iÉ EòÒ* +xÉäEò 
ÎºjÉªÉÉå xÉä +ÉVÉÒ´ÉxÉ +Ê´É´ÉÉÊ½iÉ ®½ Eò® ¦ÉÉ®iÉÒªÉ n¶ÉÇxÉ Eäò +x´Éä¹ÉhÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ  
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VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* 
 ¨É½þÉEòÊ´É EòÉÊ±ÉnùÉºÉ B´ÉÆ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ |Éä®úhÉÉ-
|ÉnùÉÊªÉxÉÒ =xÉEòÒ {ÉÎixÉªÉÉÄ ½þÒ lÉÒ* xÉÉ®úÒ EòÒ |Éä®úhÉÉ xÉä ½þÒ =x½åþ ¨É½þÉEòÊ´É Eäò {Énù iÉEò 
{É½ÖÄþSÉÉªÉÉ* iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉxÉä xÉÉ®úÒ-¶ÉÎCiÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ ¶ÉºjÉ-¶ÉÎCiÉ B´ÉÆ ®úÉVÉ¶ÉÎCiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
¨ÉÉxÉÒ ½èþ* ´ÉèÊnùEò ªÉÖMÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ªÉYÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉÒ lÉÓ, B´ÉÆ 
¶ÉÉºjÉlÉÇ Eäò +´ÉºÉ®úÉå {É®ú =xÉºÉä ¶ÉÉºjÉÉlÉÇ Eò®ú =x½åþ {É®úÉÊVÉiÉ ¦ÉÒ Eò®ú näùiÉÒ lÉÓ* EÖòUô 
xÉÉÊ®úªÉÉå xÉä iÉÉä +{ÉxÉÒ Ê´ÉuùiÉÉ Eäò ¤É±É {É®ú @ñÊ¹ÉªÉÉå EòÉ {Énù iÉEò |ÉÉ{iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* 
¨ÉèjÉäªÉÒ, Ê´É¶´É´ÉÉ®úÉ, MÉÉMÉÔ, +xÉÖºÉÚªÉÉ =ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ´Éä xÉÉÊ®úªÉÉÄ ½éþ, VÉÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå ºÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
¦ÉÒ Eò¨É xÉ½þÓ lÉÓ* VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù xÉä ¦ÉÒ ‘EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä ¸ÉrùÉ oùÎ¹]õ 
ºÉä näùJÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä +iªÉÆiÉ ½þÒ ºÉ¨¨ÉÉxÉ B´ÉÆ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ* +ÉÊnù VÉxÉxÉÒ ¸ÉrùÉ xÉä ½þÒ +ÉÊnù {ÉÖ¯û¹É ¨ÉxÉÖ EòÉä EòiÉÇ´ªÉ {ÉlÉ {É®ú +OÉÊºÉiÉ 
ÊEòªÉÉ, =ºÉxÉä ½þÒ ´ªÉÊlÉiÉ ¨ÉxÉÖ EòÉä +JÉhb÷ +ÉxÉÆnù Eäò ±ÉÉäEò EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®úÉªÉÉ B´ÉÆ ¨ÉxÉÖ Eäò 
ºÉ¨¨ÉÖJÉ +{ÉxÉä EòÉä +{ÉÇhÉ Eò®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉjÉ xÉÉ®úÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Eäò |ÉiªÉäEò IÉäjÉ ¨Éå 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
1. +É Ê nù Eò É ± É  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò  SÉ Ê ® ú jÉ  :- 
+. xÉ É ® ú Ò  Eò Ò  nù ª É xÉ Ò ª É  nù ¶ É É  :- 
+ÉÊnùEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ VÉèxÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò EòÊ´É +ÉºÉMÉÖ xÉä "SÉxnùxÉ¤ÉÉ±ÉÉ¶ÉºÉ' JÉhb÷ EòÉ´ªÉ 
EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå SÉxnùxÉ ¤ÉÉ±ÉÉ Eäò ºÉiÉÒi´É Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½èþ* xÉÉÊªÉEòÉ SÉxnùxÉ¤ÉÉ±ÉÉ SÉ¨{ÉÉxÉMÉ®úÒ 
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Eäò ®úÉVÉÉ nùÊvÉ´ÉÉ½þxÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ lÉÒ* BEò ¤ÉÉ®ú EòÉè¶É¨¤ÉÒ Eäò ®úÉVÉÉ ¶ÉiÉÉxÉÒEò xÉä SÉ¨{ÉÉxÉMÉ®úÒ {É®ú 
+ÉGò¨ÉhÉ ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉEòÉ ºÉäxÉÉ{ÉÊiÉ SÉxnùxÉ¤ÉÉ±ÉÉ EòÉ +{É½þ®úhÉ Eò®ú ±Éä MÉªÉÉ +Éè®ú BEò 
ºÉä`ö EòÉä ¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ* ºÉä`ö EòÒ ºjÉÒ xÉä =ºÉä +{ÉÉ®ú Eò¹]õ ÊnùªÉÉ* SÉxnùxÉ¤ÉÉ±ÉÉ +{ÉxÉä ºÉiÉÒi´É 
{É®ú +]õ±É ®ú½þEò®ú ºÉ¤É nÖù:JÉ ºÉ½þiÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå ¨É½þÉ´ÉÒ®ú ºÉä nùÒIÉÉ ±ÉäEò®ú ¨ÉÉäIÉ EòÉä 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* ªÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉÊxÉªÉ nù¶ÉÉ ÊSÉÊjÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
+É . º ´ É SUô xnù  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ¯ û {É  ¨ É å  :- 
SÉxnù¤É®únùÉ<Ç ®úÊSÉiÉ "{ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ®úÉºÉÉä' ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ ¨ÉÖJªÉ xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÆªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÉ 
+xÉÖ®úÉMÉ {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ {ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ {É®ú lÉÉ +iÉ: VÉ¤É ´É½þ VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ ±ÉäEò®ú ®ÆúMÉ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå +ÉªÉÒ 
iÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ EòÉä ½þÒ ¨ÉÉ±ÉÉ {É½þxÉÉ nùÒ lÉÒ* =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ EòÉä xÉÉ{ÉÆºÉnù ½þÉäxÉä 
{É®ú ¦ÉÒ* ªÉ½þÉÄ {É®ú xÉÉ®úÒ EòÒ º´ÉäSUôÉ |ÉEò]õ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
<. xÉ É ® ú Ò  Eò É  º É Æ ª É É ä MÉ -¶ É Þ Æ MÉ É ® ú  :- 
®úÉVÉ¨ÉiÉÒ BEò {ÉÆÊb÷iÉ Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò {ÉÉºÉ ºÉÆnäù¶É ¦ÉäVÉiÉÒ ½èþ iÉÉä VÉ¤É ´É½þ 
±ÉÉè]õ +ÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ®úÉVÉ¨ÉÊiÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú Eò®úEäò =ºÉºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ {É®ú ®úÉVÉ¨ÉiÉÒ ¨Éå BEò 
EÖò±ÉÒxÉÉ MÉÞÊ½þhÉÒ EòÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ ½èþ* 
®úÉäb÷É xÉÉ¨ÉEò EòÊ´É EòÒ EÞòÊiÉ "®úÉ=±É´Éä±É' ¨Éå xÉÉÊªÉEòÉ ®úÉ=±É Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ 
xÉJÉÊ¶ÉJÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´É½þ ºÉ½þVÉ ¯û{É ¨Éå ÊVÉiÉxÉÒ ºÉÖÆnù®ú ½èþ =iÉxÉÒ ½þÒ ºÉ½þVÉ-ºÉÖxnù®ú 
=ºÉEòÒ ºÉVVÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* =ºÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò +xÉÖEÚò±É ½þÒ =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´Énù¶ÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* ´ÉÒ®ú®úºÉ EòÒ 
EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú BEò |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉi´É ¤ÉxÉ Eò®ú ºÉ¨ÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ EòÒ 
+iªÉÆiÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉÆVÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* |Éä¨É EòÉ ºÉÉÎi´ÉEò, ÊEòxiÉÖ ºÉ®úºÉ {ÉIÉ <ºÉ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉä 
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½Öþ+É ½èþ* "{ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ®úÉºÉÉä' EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÆªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÉ ¯û{É-ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú |Éä¨É EòÒ ºÉ®úºÉ 
+Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ* 
<Ç . Ê ´ É ® ú Ê ½ þ hÉ Ò  xÉ É Ê ª É Eò É  Eä ò  ¯ û {É  ¨ É å  :- 
 xÉ®ú{ÉÊiÉ xÉÉ±½þ ®úÊSÉiÉ ‘¤ÉÒºÉ±Énäù´É®úÉºÉÉä’ ¨Éå ®úÉVÉ¨ÉiÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä °ü¹]õ ½þÉäEò®ú 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ®úÉVÉÉ ¤ÉÒºÉ±Énäù´É =b÷ÒºÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ iÉEò ®úÉVÉ¨ÉiÉÒ =ºÉEäò Ê´É®ú½þ 
¨Éå nÖù:JÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ ®úÉVÉ¦É´ÉxÉ EòÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå EòÉä EòÉäºÉiÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉxÉ ¨Éå ®ú½þxÉä EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ‘føÉä±ÉÉ-¨ÉÉ°ü ®úÉ nÚù½þÉ’ ¨Éå VÉ¤É føÉä±ÉÉ ¤Éb÷É ½Öþ+É iÉ¤É =ºÉEòÉ nÚùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ ¨ÉÉ±É´ÉÉ EòÒ 
®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉ±É´ÉÉhÉÒ ºÉä ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉ {É®ú {É½þ±ÉÒ ºjÉÒ ¨ÉÉ®ú´ÉÉhÉÒ nÖù:JÉÒ ®ú½þxÉä ±ÉMÉÒ* =ºÉxÉä 
føÉÊføªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä føÉä±ÉÉ Eäò {ÉÉºÉ +{ÉxÉÉ Ê´É®ú½þ ºÉÆnäù¶É ¦ÉäVÉÉ* ¨ÉÉ±É´ÉÉhÉÒ Eäò |ÉªÉixÉ ºÉä 
¤É½ÖþiÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò føÉä±ÉÉ EòÉä ´É½þ ºÉÆnäù¶É xÉ Ê¨É±É ºÉEòÉ* ÊEòxiÉÖ +ÆiÉ ¨Éå ¨ÉÉ®ú´ÉÉhÉÒ +{ÉxÉä =qä¶ªÉ 
¨Éå ºÉ¡ò±É ½Öþ<Ç +Éè®ú nùÉäxÉÉå Eäò {ÉÖxÉÌ¨É±ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ +ÉªÉÉ* ªÉ½þÉÄ {É®ú xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ EòÉ +iªÉÆiÉ 
¨ÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉÆVÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉ®ú´ÉÉhÉÒ Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú ºÉÆªÉÉäMÉ ÊSÉjÉ <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +ÊvÉEò 
¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ {Ébä÷ ½éþ* 
 +ÉÊnùEòÉ±É ¨Éå EòÊ´É xÉä BEò +Éä®ú iÉÉä ªÉÖrùÉå Eäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ´ÉÒ®úiÉÉ +Éè®ú {É®úÉGò¨É EòÒ 
+nÂù¦ÉÚiÉ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ ½èþ, nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú °ü{É-ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú |Éä¨É Eäò ¦ÉÒ ºÉ®úºÉ ÊSÉjÉ =iÉÉ®äú ½éþ* xÉÉ®úÒ 
nùÉäxÉÉå ®úºÉÉå Eäò Eäòxpù ¨Éå ½èþ* =ºÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉÖrù ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÉ ±ÉäxÉä {É®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
Ê´É±ÉÉºÉ {ÉIÉ +{ÉxÉÒ {ÉÚ®úÒ ®ú¨ÉÊhÉªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ =¦É®úiÉÉ ½èþ* vªÉÉxÉ näùxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò |Éä¨É 
+Éè®ú ¶ÉÉèªÉÇ Eäò ºÉ¦ÉÒ ÊSÉjÉÉå ¨Éå EòÊ´É xÉä EÖòUô xÉèÊiÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉEäò  
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EòÉ®úhÉ ®úºÉ EòÒ ºÉÉÎi´ÉEòiÉÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
2. {É Ú ´ É Ç  ¨ É vª É Eò É ± É  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
(+) xÉ É ® ú Ò  Eò Ò  {É ® ú ´ É ¶ É iÉ É  :- 
 {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉvªÉEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ Eò®äú iÉÉä {ÉiÉÉ ±ÉMÉäMÉÉ 
EòÒ xÉÉ®úÒ {ÉÚhÉÇ°ü{É ºÉä {É®ú´É¶É lÉÒ* =ºÉEäò {ÉÉºÉ =ºÉEòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* Ê½þxnÚù +Éè®ú 
¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉÉå nùÉäxÉÉå VÉÉÊiÉ EòÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ {É®ú´É¶ÉiÉÉ ºÉÉäSÉxÉÒªÉ lÉÒ* 
 Ê½þxnÚù EòxªÉÉ+Éå EòÉä ºÉ¨{ÉzÉ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå GòªÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä PÉ®úÉå 
¨Éå ®úJÉ Ê±ÉªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* EÖò±ÉÒxÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ +{É½þ®úhÉ Eò®úÉEäò +¨ÉÒ®ú±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ 
ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* ¨ÉÖ½þ¨¨ÉnùÊ¤ÉxÉ iÉÖMÉ±ÉEò xÉä SÉÒxÉ ºÉ©ÉÉ]õ Eäò {ÉÉºÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉÊ¡ò®úÉå ¨Éå ºÉä 
BEò-BEò ºÉÉè ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉä ºÉÉèMÉÉiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉäVÉÉ lÉÉ* <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ BäºÉä Ê½þxnÚù 
®úÉVÉÉ+Éå EòÉ ¦ÉÒ +¦ÉÉ´É xÉ lÉÉ VÉÉä ¨ÉÖÎº±É¨É ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ºÉèªÉnù ÎºjÉªÉÉå EòÉä nùÉºÉÒ °ü{É 
¨Éå +{ÉxÉä ªÉ½þÉÄ ±ÉÉEò®ú xÉÞiªÉMÉÒiÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ Ênù±É´ÉÉªÉÉ Eò®úiÉä lÉä* iÉiÉÂ ªÉÖMÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
¤É½ÖþÊ´É´ÉÉ½þ ªÉÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉÉ½þ EòÒ |ÉlÉÉBÄ ¦ÉÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ lÉÒ* Ê´Énäù¶ÉÒ {ÉªÉÇ]õEòÉå xÉä iÉiEòÉ±ÉÒxÉ 
ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ EòÉ ¦ÉÒ Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* +Éäb÷Ê®úEò (1321-1322) xÉÉ¨ÉEò {ÉÉnù®úÒ xÉä nùÊIÉhÉ 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉÖjÉ´ÉiÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉä 
‘ºÉiÉÒ’ ¤ÉxÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ lÉÉ* <¤xÉ¤ÉiÉÚiÉÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ºÉiÉÒ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉÖ±ÉiÉÉxÉ EòÒ {ÉÚ´ÉÇ-º´ÉÒEÞòÊiÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÒ* ÎºjÉªÉÉå EòÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉå VÉèºÉÉ ºiÉ®ú iÉlÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ 
xÉ lÉÉ* {É®únùÉ|ÉlÉÉ =xÉ ÊnùxÉÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÒ* ¨ÉÖÎº±É¨É ÎºjÉªÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ 
nùªÉxÉÒªÉ lÉÒ* ¤É½ÖþÊ´É´ÉÉ½þ |ÉlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þ®ú¨ÉÉå ¨Éå <xÉEòÒ nÖùMÉÇÊiÉ ½Öþ+É Eò®úiÉÒ lÉÒ* 
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(+É ) º jÉ Ò  Ê ¶ É IÉ É  :- 
 =xÉ ÊnùxÉÉå ºjÉÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ lÉÒ +Éè®ú Eò±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ ®ú½þÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* 
(<) xÉ É ® ú Ò  Eò É  |É hÉ ª É ¦É ´ É  :- 
 |ÉhÉªÉ EòÉ +É®Æú¦É EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÉèxnùªÉÇVÉxªÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÒ ºÉ½þVÉ |Éä®úhÉÉ ºÉä ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ 
iÉlÉÉ =ºÉ¨Éå {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ºÉä =kÉ®úÉäkÉ®ú MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
½èþ* <x½þÉåxÉä xÉÉÊªÉEòÉ Eäò xÉJÉ-ÊºÉJÉ, °ü{É®ÆúMÉ, ½þÉ´É¦ÉÉ´É +ÉÊnù Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉÚI¨ÉMÉÖhÉÉå-Eò±ÉÉ 
Ê´É¶ÉÉ®únùiÉÉ, Ê´ÉnùMvÉiÉÉ +ÉÊnù EòÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉhÉÇxÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú EòÒ |É´ÉÞÊkÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
´Éä Eò<Ç¤ÉÉ®ú ªÉ½þ ¦ÉÒ xÉ½þÓ näùJÉiÉä ÊEò ÊVÉºÉ ºÉÖxnù®úÒ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ´Éä Eò®ú ®ú½äþ ½éþ - 
´É½þ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ EòÉ´ªÉ ¨Éå CªÉÉ ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ? 
 VÉÉªÉºÉÒ ÊVÉºÉ MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eò®úiÉä ½éþ - =ºÉÒ 
MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä ËºÉ½þ±É EòÒ ´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÉ, ¤ÉÉnù±É EòÒ xÉ´É´ÉvÉÚ EòÉ* {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ 
+±ÉÉèÊEòEòiÉÉ EòÉä iÉÉä ºÉÉènùªÉÇ EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ Eò½þEò®ú nùÉä¹É¨ÉÖCiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ÊEòxiÉÖ <xÉ 
ËºÉ½þ±É EòÒ ´Éä¶ªÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB CªÉÉ Eò½þÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÊVÉxÉEäò nù¶ÉÇxÉ ¨ÉÉjÉ ºÉä où¹]õÉ ¤ÉäºÉÖvÉ ½þÉäEò®ú 
ÊMÉ®ú {Éb÷iÉÉ ½èþ* ¤ÉÉnù±É EòÒ xÉ´É´ÉvÉÚ EòÉ iÉÉä ÊiÉ±ÉEò ½þÒ +xÉäEò ªÉÖ´ÉEòÉå EòÉ |ÉÉhÉÉxiÉ Eò®ú näùxÉä 
EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ªÉ½þ +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò B´ÉÆ +iªÉÖÎCiÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉhÉÇxÉ +ÉVÉ Eäò 
{ÉÉ`öEò EòÒ ®úºÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉzÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 +xÉäEò EòÊ´ÉªÉÉå xÉä iÉÉä +{ÉxÉä xÉÉªÉEò EòÉä EòÉ¨Énäù´É EòÉ B´ÉÆ +{ÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉä ®úÊiÉ EòÉ 
+´ÉiÉÉ®ú PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* iÉÉä EÖòUô xÉä º{É¹]õ °ü{É ¨Éå +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ EòÉ ±ÉIªÉ ½þÒ EòÉ¨É-Eò±ÉÉ 
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EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä ‘¨ÉÉvÉ´ÉÉxÉ±É EòÉ¨ÉEòxnù±ÉÉ, ¨ÉvÉÖ¨ÉÉ±ÉiÉÒ, 
®úºÉ®úiÉxÉ, ÊSÉjÉÉ´É±ÉÒ’ +ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
(<) =x¨ É Ö CiÉ  |É hÉ ª É ¦É É ´ É  :- 
 {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉvªÉEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ =x¨ÉÖCiÉ |ÉhÉªÉ ¦ÉÉ´É EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* 
‘SÉÉxnùÉªÉxÉ’ ¨Éå xÉÉªÉEò ±ÉÉä®ú (±ÉÉäÊ®úEò) B´ÉÆ xÉÉÊªÉEòÉ SÉxnùÉ EòÉ =x¨ÉÖCiÉ |ÉhÉªÉ - |ÉlÉ¨É nù¶ÉÇxÉ 
¨Éå ½þÒ |Éä¨ÉÉäi{ÉÊiÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå ¨Éå =xÉEäò |Éä¨É ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ, xÉÉªÉEò EòÉ ªÉÉäMÉÒ ½þÉäEò®ú PÉ®ú ºÉä 
ÊxÉEò±ÉxÉÉ +ÉÊnù* 
 ‘±ÉJÉ¨ÉºÉäxÉ {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ EòlÉÉ’ ¨Éå nùÉ¨ÉÉänù®ú EòÊ´É xÉä ®úÉVÉÉ ±ÉI¨ÉhÉºÉäxÉ B´ÉÆ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ 
{ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ Eäò |ÉlÉ¨É nù¶ÉÇxÉVÉxªÉ |Éä¨É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ xÉÉªÉEò uùÉ®úÉ ªÉÉäMÉÒ-´Éä¶É ¨Éå PÉ®ú 
ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä +Éè®ú xÉÉÊªÉEòÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úEäò =ºÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ½èþ* 
 EÖòiÉÖ¤ÉxÉ EÞòiÉ ‘¨ÉÞMÉÉ´ÉiÉÒ’ ¨Éå xÉÉªÉEò ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú iÉlÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ ¨ÉÞMÉÉ´ÉiÉÒ Eäò |ÉlÉ¨É 
nù¶ÉÇxÉVÉxªÉ |Éä¨É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÞMÉÉ´ÉiÉÒ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉªÉEò ªÉÉäMÉÒ ´Éä¶É ¨Éå 
PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå +xªÉ ºÉÖxnù®úÒ ¯ûÎC¨ÉxÉÒ EòÉä BEò ®úÉIÉºÉ Eäò SÉÖÆMÉ±É ºÉä 
ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú =ºÉºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É +xiÉ ¨Éå ¨ÉÞMÉÉ´ÉiÉÒ EòÉä {ÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉÆVÉxÉ EòÊ´É EòÒ ‘¨ÉvÉÖ¨ÉÉ±ÉiÉÒ’ ¨Éå ¨ÉxÉÉä½þ®ú xÉÉ¨ÉEò BEò ºÉÉäªÉä ½ÖþB ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú EòÉä 
+{ºÉ®úÉBÄ ®úÉiÉÉä®úÉiÉ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ¨ÉvÉÖ¨ÉÉ±ÉiÉÒ EòÒ ÊSÉjÉºÉÉ®úÒ ¨Éå ®úJÉ +É<Ç* ´É½þÉÄ VÉÉMÉxÉä {É®ú 
nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½Öþ+É +Éè®ú nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú {É®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉ ½þÉä MÉªÉä* {ÉÚUôxÉä {É®ú ¨ÉxÉÉä½þ®ú xÉä 
Eò½þÉ-¨Éä®úÉ +xÉÖ®úÉMÉ iÉÖ¨½þÉ®äú >ð{É®ú Eò<Ç VÉx¨ÉÉå EòÉ ½èþ <ºÉºÉä ÊVÉºÉ ÊnùxÉ ¨Éé ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå +ÉªÉÉ 
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=ºÉÒ ÊnùxÉ ºÉä iÉÖ¨½þÉ®úÉ |Éä¨É ¨Éä®äú ¾þnùªÉ ¨Éå =i{ÉzÉ ½Öþ+É*’’ ¤ÉÉiÉÊSÉiÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ nùÉäxÉÉå BEò 
ºÉÉlÉ ºÉÉä MÉªÉä +Éè®ú +{ºÉ®úÉBÄ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú EòÉä =`öÉEò®ú Ê¡ò®ú =ºÉEäò PÉ®ú ®úJÉ +É<Ç* nùÉäxÉÉå VÉ¤É 
VÉÉMÉä iÉ¤É |Éä¨É ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ´ªÉÉEÖò±É ½ÖþB* ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú Ê´ÉªÉÉäMÉ ºÉä Ê´É¡ò±É ½þÉäEò®ú PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±É 
{Éb÷É* ‘{ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ VÉ¤É Ê½þ®úÉ¨ÉxÉ ºÉÚB xÉä VÉÉEò®ú {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ EòÉä ®úÉVÉÉ Eäò ºÉ¤É ½þÉ±É 
ºÉÖxÉÉB iÉ¤É ®úÉVÉÉ Eäò |Éä¨É EòÒ ºÉiªÉiÉÉ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ |Éä¨É ¨Éå Ê´É¡ò±É ½Öþ<Ç* ¸ÉÒ{ÉÆSÉ¨ÉÒ 
Eäò ÊnùxÉ {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ Ê¶É´É{ÉÚVÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå MÉªÉÒ {É®ú ®úÉVÉÉ =ºÉEäò °ü{É EòÉä näùJÉiÉä ½þÒ 
¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
(=) +Ê uù iÉ Ò ª É  º É Ö Æ nù ® ú Ò  :- 
 {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉvªÉªÉÖMÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉBÄ +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖxnùÊ®úªÉÉÄ ½Öþ+É Eò®úiÉÒ lÉÒ* ‘½ÆþºÉÉ´É±ÉÒ’ 
(+ºÉÉ<iÉ) ¨Éå ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ½ÆþºÉÉ´É±ÉÒ +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖxnù®úÒ lÉÒ* <ºÉEòÉ xÉÉªÉEò ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú º´É{xÉ 
¨Éå ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®úEäò ¨ÉÖMvÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, =ºÉEäò |Éä¨É ¨Éå Ê´É¼´É±É ½þÉäEò®ú ªÉÉäMÉÒ-´Éä¶É 
¨Éå +{ÉxÉä ¨ÉÆjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ÊxÉEò±É {Éb÷iÉÉ ½èþ* iÉlÉÉ ¦ÉÉ®úÒ ºÉÆEò]õÉå EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB +xiÉ ¨Éå ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÒ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉ EòÒ {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ °ü{É +Éè®ú 
MÉÖhÉ ¨Éå VÉMÉiÉÂ ¨Éå +ÊuùiÉÒªÉ lÉÒ <ºÉÊ±ÉB =ºÉEäò ªÉÉäMªÉ ´É®ú Eò½þÓ xÉ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ* ªÉ½þÉÄ iÉEò 
ÊEò {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ Eäò °ü{É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉÖxÉEò®ú ®úÉVÉÉ ¨ÉÚÌUôiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå Ê´ÉªÉÉäMÉ ¨Éå 
´ªÉÉEÖò±É ½þÉäEò®ú =ºÉEòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå PÉ®ú ºÉä VÉÉäMÉÒ ½þÉäEò®ú ÊxÉEò±É {Éb÷É* ´ÉèºÉä iÉÉä ºÉ¦ÉÒ xÉÉÊªÉEòÉBÄ 
ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå +ÊuùiÉÒªÉ ½éþ* 
 ºÉMÉÖhÉ ¦ÉÎCiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå ‘{ÉnùÉ´É±ÉÒ’ ¨Éå xÉÉÊªÉEòÉ Eäò xÉJÉÊ¶ÉJÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä Ê´ÉtÉ´ÉÊiÉxÉä 
<ºÉ fÆøMÉ ºÉä +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þ +{ÉÚ´ÉÇ ½èþ* 
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  ‘‘JÉxÉä JÉxÉä xÉªÉxÉ EòÉäxÉ +xÉÖºÉ®ú<Ç* 
   JÉxÉä JÉxÉä ´ÉºÉxÉ vÉÚÊ±É iÉxÉÖ ¦É®ú<Ç* 
   JÉxÉä JÉxÉä nùºÉxÉ Uô]õÉ UÚô]õ ½þÉºÉ* 
   JÉxÉä JÉxÉä +vÉ®ú +ÉMÉä Eò¯û ´ÉÉºÉ* 
   SÉ>ðÊEò SÉ±ÉB JÉxÉä JÉxÉä ¦É±ÉÖ ¨ÉÆnù* 
   ¨ÉxÉ ¨ÉlÉ {ÉÉ`ö {ÉÊ½þ±É +xÉÖ¤ÉÆvÉ* 
   Ê½þ®únùªÉ ¨ÉÖEÖò±É ½äþÊ®ú ½äþÊ®ú lÉÉä®ú* 
   JÉxÉä +ÉÆSÉ®ú nùB JÉxÉä ½þÉäªÉ ¨ÉÉä®ú**’’ 
(>ð ) xÉ É ® ú Ò  Eò É  =VVÉ ´ É ± É  ° ü {É  :- 
 ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä =VVÉ´É±É °ü{É EòÉ IÉäjÉ Eäò´É±É ®úÉvÉÉ-EÞò¹hÉ EòÒ ¸ÉÞÆMÉÉ®úÒ 
ÊGòb÷É+Éå iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, VÉÉä ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò ªÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ½þÒ ¨ÉÉxªÉ 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +xªÉlÉÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò oùÎ¹]õ ºÉä iÉÉä ®úixÉºÉäxÉ {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ Eäò 
+Éi¨ÉiªÉÉMÉ{ÉÚhÉÇ |Éä¨É ¨Éå ®úÉvÉÉ-EÞò¹hÉ Eäò ºÉ¨¦ÉÉäMÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò º´ÉSUôiÉÉ, ºÉÚI¨ÉiÉÉ, 
{ÉÊ´ÉjÉiÉÉ B´ÉÆ =VVÉ´É±ÉiÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
(@ñ ) Eò É ¨ É Ö Eò  xÉ É Ê ª É Eò É  :- 
 VÉÉªÉºÉÒ EòÉ ®úixÉºÉäxÉ VÉ½þÉÄ |ÉÉ®Æú¦É ºÉä ½þÒ ¶ÉÖrù |ÉhÉªÉ ¦ÉÉ´É ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
{Éb÷iÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ xÉÉÊªÉEòÉ {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ªÉÉèxÉ V´ÉÉ®ú +Éè®ú EòÉ¨ÉÖEòiÉÉ EòÒ ¤ÉÉfø ¨Éå ¤É½þiÉÒ 
½Öþ<Ç oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ´É½þ +{ÉxÉä +ÆiÉ®ÆúMÉ Ê¨ÉjÉ iÉÉäiÉä ºÉä EòÉä<Ç ={ÉªÉÖCiÉ ´É®ú JÉÉäVÉ 
näùxÉä EòÒ ªÉÉSÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉ : 
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  ‘‘ºÉÖxÉÖ ½þÒ®úÉ¨ÉÊxÉ Eò½þÉé ¤ÉÖZÉÉ<Ç* 
   ÊnùxÉ ÊnùxÉ ¨ÉnùxÉ ºÉiÉÉ´Éè +É<Ç* 
   VÉÉä¤ÉxÉ ¨ÉÉä®ú ¦ÉªÉ= VÉºÉ MÉÆMÉÉ* 
   näù½þ näù½þ ½þ¨½þ ±É®úMÉ +xÉÆMÉÉ* 
   EÆò´É±É ¦ÉÆ´É®ú +Éä½þÒ ¤ÉxÉ {ÉÉ´Éè* 
   EòÉä Ê¨É±ÉÉ<Ç iÉxÉ iÉ{ÉÊxÉ ¤ÉÖZÉÉ´Éè*’’ 
 ªÉ½þÉÄ ‘iÉxÉ iÉ{ÉÊxÉ’ ªÉÉè´ÉxÉ ¦ÉÉ®ú B´ÉÆ EòÉ¨ÉÉäx¨ÉÉnù VÉèºÉÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þ |ÉhÉªÉ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÉ¨É ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ ½þÒ +ÊvÉEò {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* VÉÉªÉºÉÒ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +xªÉ 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¦ÉÒ |ÉºÉÆMÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´ÉÉºÉxÉÉ Eäò +É´ÉäMÉ, ºÉ¨¦ÉÉäMÉ, ±ÉÉ±ÉºÉÉ, EòÉäEò¶ÉÉºjÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú 
®ÊiÉÊGòbÉ, Ê´É{É®úÒiÉ ®úÊiÉ +ÉÊnù EòÉ ÊSÉjÉhÉ +iªÉÆiÉ ºlÉÚ±É B´ÉÆ xÉMxÉ °ü{É ¨Éå ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÉ ½è* 
(B) {É Ê iÉ µ É iÉ É  xÉ É ® ú Ò  :- 
 ºÉÖÆnù®únùÉºÉ xÉä {ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
  ‘‘{ÉÊiÉ ½þÒ ºÉÚÄ |Éä¨É ½þÉäªÉ, {ÉÊiÉ ½þÒ ºÉÚÄ xÉä¨É ½þÉäªÉ, 
   {ÉÊiÉ ½þÒ ºÉÚÄ Uäô¨É ½þÉäªÉ, {ÉÊiÉ ½þÒ ºÉÚÄ ®úiÉ ½èþ* 
   {ÉÊiÉ ½þÒ VÉYÉ VÉÉäMÉ, {ÉÊiÉ ½þÒ ½èþ ®úºÉ ¦ÉÉäMÉ, 
   {ÉÊiÉ ½þÒ ºÉÚ Ê¨É]èõ ºÉÉäMÉ, {ÉÊiÉ ½þÒ EòÉä VÉiÉ ½èþ* 
   {ÉÊiÉ ½þÒ ½èþ YÉÉxÉ, vªÉÉxÉ, {ÉÊiÉ ½þÒ ½èþ {ÉÚxªÉ nùÉxÉ, 
   {ÉÊiÉ ½þÒ ½èþ iÉÒlÉÇ, x½þÉxÉ, {ÉÊiÉ ½þÒ EòÉä ¨ÉxÉ ½èþ* 
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   {ÉÊiÉ Ê¤ÉxÉÖ {ÉÊiÉ xÉÉË½þ, {ÉÊiÉ Ê¤ÉxÉÖ MÉÊiÉ xÉÉË½þ**’’ 
 ‘{ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå VÉ¤É +±ÉÉ>ðnùÒxÉ uùÉ®úÉ ®úÉVÉÉ ®úixÉºÉäxÉ EòÉä vÉÉäJÉä ºÉä Eèònù Eò®ú 
Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ EòÉä ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú Ê¨É±ÉÉ iÉ¤É ´É½þ ¤É½ÖþiÉ ´ªÉÉEÖò±É ½Öþ<Ç {É®ú 
iÉÖ®ÆúiÉ BEò ´ÉÒ®ú IÉjÉÉhÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò =rùÉ®ú Eäò ={ÉÉªÉ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉÒ +Éè®ú <ºÉ¨Éå 
ºÉ¡ò±É ¦ÉÒ ½Öþ<Ç* ºÉÆiÉEòÊ´É Eò¤ÉÒ®ú xÉä ¦ÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ ½èþ* 
(Bä ) º É iÉ Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 ‘¨ÉÞMÉÉ´ÉiÉÒ’ ¨Éå ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®ú Eäò ¨É®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEòÒ nùÉäxÉÉå ®úÉÊxÉªÉÉÄ Ê|ÉªÉ Eäò Ê¨É±ÉxÉ EòÒ 
=iEÆò`öÉ ¨Éå ¤Ébä÷ +ÉxÉÆnù Eäò ºÉÉlÉ ºÉiÉÒ ½þÉä MÉ<Ç* 
  ‘‘¯ûEòÊ¨ÉÊxÉ {ÉÖÊxÉ ´ÉèºÉäÊ½þ ¨ÉÊ®ú MÉ<Ç* 
   EÖò±É´ÉiÉÒ ºÉiÉ ºÉÉÄ ºÉÊiÉ ¦É<Ç** 
   ¤ÉÉ½þ®ú ´É½þ ¦ÉÒiÉ®ú ´É½þ ½þÉä<Ç* 
   PÉ®ú ¤ÉÉ½þ®ú EòÉä ®ú½èþ xÉ VÉÉä<Ç** 
   Ê´ÉÊvÉ Eò®ú SÉÊ®úiÉ xÉ VÉÉxÉè +ÉxÉÚ* 
   VÉÉä ÊºÉ®úVÉÉ ºÉÉä VÉÉÊ½þ ÊxÉ+ÉxÉÚ*’’ 
 <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ VÉÉªÉºÉÒ ®úÊSÉiÉ ‘{ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ VÉ¤É ®úixÉºÉäxÉ EòÉ 
näù½þÉÆiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ¦ÉÒ =ºÉEòÒ nùÉäxÉÉå ®úÉÊxÉªÉÉÄ - xÉÉMÉ¨ÉiÉÒ +Éè®ú {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò 
¶É¤É Eäò ºÉÉlÉ ½ÄþºÉiÉÒ ½ÄþºÉiÉÒ ‘ÊSÉiÉÉ {É®ú SÉfø VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÒUäô VÉ¤É ºÉäxÉÉ ºÉÊ½þiÉ +±ÉÉ>ðnùÒxÉ 
ÊSÉiÉÉè®ú {É½ÖÄþSÉÉ iÉ¤É ´É½þÉÄ ®úÉJÉ Eäò fäø®ú Eäò +±ÉÉ´ÉÉ EÖòUô xÉ Ê¨É±ÉÉ* 
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(+É ä ) +Ê ¦É ¨ É É xÉ Ò  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 VÉÉªÉºÉÒ EÞòiÉ ‘{ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉ’ ¨Éå xÉÉÊªÉEòÉ xÉÉMÉ¨ÉiÉÒ EòÉä +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÒ MÉ<Ç ½èþ* =ºÉä 
+{ÉxÉä °ü{É EòÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉ ½èþ* BEò ¤ÉÉ®ú xÉÉMÉ¨ÉiÉÒ xÉä ºÉÚB ºÉä {ÉÚUôÉ ÊEò - ‘<ºÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ¨Éä®äú 
ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÖÆnù®úÒ ¦ÉÒ Eò½þÓ ½èþ?’ <ºÉ {É®ú ºÉÚ+É ½ÄþºÉÉ +Éè®ú =ºÉxÉä ËºÉ½þ±É EòÒ {ÉÎnÂù¨ÉxÉÒ EòÉ °ü{É 
´ÉhÉÇxÉ Eò®úEäò ºÉÖxÉÉªÉÉ iÉÉä ®úÉxÉÒ xÉä nùÉºÉÒ EòÉä iÉÉäiÉÉ ¨ÉÉ®úxÉä EòÒ +ÉYÉÉ nùÒ, CªÉÉåÊEò Eò½þÓ ®úÉVÉÉ 
iÉÉäiÉä Eäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä {ÉÎnÂù¨ÉxÉÒ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ ºÉÖxÉEò®ú =ºÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±É xÉ {Ébä÷* ªÉ½þÉÄ {É®ú 
xÉÉ®úÒ ºÉ½þVÉ <Ç¹ªÉÉÇ¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(+É è ) ´ É SÉ xÉ  ´ É Gò iÉ É  :- 
 ºÉÚ®únùÉºÉ EÞòiÉ ‘ºÉÚ®úºÉÉMÉ®ú’ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¨É¨ÉÇ º{É¶ÉÔ +Éè®ú ´ÉÉM´ÉènùMvÉ{ÉÚhÉÇ +Æ¶É §É¨É®úMÉÒiÉ 
½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÒ ´ÉSÉxÉ-´ÉGòiÉÉ +iªÉÆiÉ ¨ÉxÉÉä½þÉÊ®úhÉÒ ½éþ* =t´ÉiÉÉä +{ÉxÉä ÊxÉMÉÖÇhÉ 
¥ÉÀYÉÉxÉ +Éè®ú ªÉÉäMÉEòlÉÉ uùÉ®úÉ MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÉä |Éä¨É ºÉä Ê´É®úxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú MÉÉäÊ{ÉªÉÉÄ 
=x½åþ Eò¦ÉÒ {Éä]õ ¦É®ú ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ, Eò¦ÉÒ =xÉºÉä +{ÉxÉÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ +Éè®ú nùÒxÉiÉÉ EòÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ Eò®úiÉÒ 
½éþ* =rù´É Eäò ¤É½ÖþiÉ ¤ÉEòxÉä {É®ú ´Éä Eò½þiÉÒ ½éþ - 
  ‘‘>ðrùÉè* iÉÖ¨É +{ÉxÉÉä VÉiÉxÉ Eò®úÉä* 
   Ê½þiÉ EòÒ Eò½þiÉ EÖòÊ½þiÉ EòÒ ±ÉÉMÉè, 
   ÊEòxÉ ¤ÉäEòÉVÉ ®ú®úÉè? 
   VÉÉªÉ Eò®úÉè ={ÉSÉÉ®ú +É{ÉxÉÉä, 
   ½þ¨É VÉÉä Eò½þÊiÉ ½éþ VÉÒ EòÒ* 
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   EòUÚô Eò½þiÉ EòUÖô´Éè EòÊ½þ b÷É®úiÉ, 
   vÉÖxÉ näùÊJÉªÉiÉ xÉË½þ xÉÒEòÒ**’’ 
 +ÆiÉ ¨Éå ªÉ½þ Eò½þEò®ú ¤ÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ ½éþ ÊEò iÉÖ¨½þÉ®äú ÊxÉMÉÖÇhÉ ºÉä iÉÉä ½þ¨Éå EÞò¹hÉ Eäò 
+´ÉMÉÖhÉÉå ¨Éå ½þÒ +ÊvÉEò ®úºÉ VÉÉxÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* 
(Eò ) ¨ É É ª É É  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 ¨ÉÉªÉÉ EòÉä ºÉÉvÉxÉÉ {ÉlÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ* ®ú¨ÉèªÉÉ EòÒ nÖùÊ±É½þxÉ xÉä ±ÉÚ]õÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú 
+Éè®ú ¨ÉÉªÉÉ ¨É½þÉ`öÊMÉxÉÒ ½þ¨É VÉÉxÉÒ* ¦ÉÎCiÉEòÉ±É Eäò ºÉ¦ÉÒ ¦ÉCiÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¨ÉÉªÉÉ EòÉä ¤ÉÉvÉÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä <ºÉEäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¶ÉèiÉÉxÉ EòÉä ¤ÉÉvÉEò ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* 
‘‘xÉÉMÉ¨ÉiÉÒ ½èþ nÖùÊxÉªÉÉ vÉxvÉÉ*’’ 
 Eò¤ÉÒ®ú xÉä ´Éè¶ªÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ ½èþ ÊEò vÉxÉ +Éè®ú ´Éä¶ªÉÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ BEò VÉÉiÉ ½èþ* ªÉä 
|ÉlÉ¨É Ê¨É±ÉxÉä {É®ú iÉÉä +Énù®ú Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉiÉ iÉEò xÉ½þÓ {ÉÚUôiÉä ÊxÉnÇùªÉ ½þÉäEò®ú 
SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* EòxÉEò +Éè®ú EòÉÊ¨ÉxÉÒ nùÉäxÉÉå +ÎMxÉ EòÒ V´ÉÉ±ÉÉBÄ ½éþ* <xÉEòÉä näùJÉiÉä ½þÒ Ê´É´ÉäEò 
´Éè®úÉMªÉ Eäò {ÉÆJÉ VÉ±É VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä ºÉä iÉÉä ªÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ÊxÉEò¨¨ÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉä ½éþ* 
+ÉMÉä +Éä®ú Eò½þiÉä ½éþ ÊEò {É®úÉªÉÒ ºjÉÒ iÉÒµÉ iÉ±É´ÉÉ®ú ½èþ, <ºÉºÉä EòÉä<Ç Ê¤É®ú±ÉÉ ¤ÉSÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉä 
UôÉäb÷Eò®ú EòÉä<Ç ¨ÉiÉ näùJÉÉä, ªÉ½þ ½ÄþºÉ-½ÄþºÉEò®ú iÉlÉÉ ®úÉä-®úÉäEò®ú nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú ºÉä JÉÉiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ iÉÖ±ÉºÉÒEÞòiÉ ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ ¦ÉÒ BEò +nÂù¦ÉÚiÉ 
¨ÉÉªÉÉÊ´ÉxÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò +ÆiÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä xÉÉ¶É Eò®úxÉä Eäò =iÉÉ¯û ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½èþ* 
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(JÉ ) Ê ´ É ® Ê ½ hÉ Ò  xÉ É Ê ª É Eò É  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉvªÉªÉÖMÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê´É®ú½þÒhÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Ê´É±ÉIÉhÉ fÄøMÉ ºÉä ½Öþ+É ½èþ* 
®úCiÉ ºÉä +ÉìºÉÚ+Éå EòÉ ÊMÉ®úxÉÉ, ¨ÉÉÆºÉ EòÉ MÉ±É-MÉ±É Eò®ú ÊMÉ®úxÉÉ ªÉÉ |ÉÉhÉÉxiÉ ½þÉäxÉÉ* VÉ¤É 
®úixÉºÉäxÉ xÉÉMÉ¨ÉiÉÒ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÒ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB ÊxÉEò±É {Éb÷iÉä ½éþ, ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉ 
Ê¤ÉiÉ VÉÉiÉä ½éþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ®úixÉºÉäxÉ xÉ½þÓ ±ÉÉè]õiÉÉ iÉ¤É xÉÉMÉ¨ÉÊiÉ EòÉ Ê´É®ú½þ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxÉ {Éb÷iÉÉ 
½èþ* ´É½þ ¤ÉÉ´É®úÒ ¤ÉxÉ Eò®ú ¸ÉÞÆMÉÉ®ú EòÉ iªÉÉMÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ, ¨É½þ±É UôÉäb÷Eò®ú ´ÉxÉ-´ÉxÉ ¦É]õEòiÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ´É½þ ÊVÉºÉ {Éäb÷ Eäò xÉÒSÉä ¤Éè`öiÉÒ ½èþ, ´É½þ {Éäb÷ {É®ú ¤Éè`öÉ ½Öþ+É JÉMÉ 
xÉÉMÉ¨ÉiÉÒ EòÒ Ê´É®ú½þ V´ÉÉ±ÉÉ ºÉä VÉ±ÉEò®ú JÉÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘ÊSÉjÉÉ´É±ÉÒ’ EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ EÖòUô 
ÊnùxÉÉå ¨Éå ºÉÉMÉ®úMÉgø EòÒ EÄò´É±ÉÉ´ÉiÉÒ xÉä Ê´É®ú½þ ºÉä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉäEò®ú ºÉÖVÉÉxÉ EÖò¨ÉÉ®ú Eäò {ÉÉºÉ 
½ÆþºÉÊ¨É¸É EòÉä nÚùiÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ¦ÉäVÉÉ ÊVÉºÉxÉä §É¨É®ú EòÒ +xªÉÉäÎCiÉ uùÉ®úÉ EÖò¨ÉÉ®ú EòÉä EÄò´É±ÉÉ´ÉiÉÒ Eäò 
|Éä¨É EòÉ º¨É®úhÉ Eò®úÉªÉÉ* 
 EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉÊiÉIÉhÉ EÞò¹hÉ EòÉ º¨É®úhÉ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä ®úÉvÉÉ EÞò¹hÉ°ü{É ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä EòÉä EÞò¹hÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú ®úÉvÉÉ Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ ¨Éå ‘®úÉvÉÉ-®úÉvÉÉ’ ®ú]õxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
Ê¡ò®ú VÉ¤É ½þÉä¶É ¨Éå +ÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É EÞò¹hÉ Eäò Ê´É®ú½þ ¨Éå ºÉÆiÉ{iÉ ½þÉäEò®ú Ê¡ò®ú EÞò¹hÉ-EÞò¹hÉ Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ ºÉÚvÉ ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½èþ iÉ¤É ¦ÉÒ, xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ ½èþ iÉ¤É ¦ÉÒ nùÉäxÉÉå 
+´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå =x½åþ Ê´É®ú½þ EòÉ iÉÉ{É ºÉ½þxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ nù¶ÉÉ =ºÉ ±ÉEòb÷Ò Eäò ¦ÉÒiÉ®ú Eäò 
EòÒbä÷-ºÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò nùÉäxÉÉå UôÉä®úÉå {É®ú +ÉMÉ ±ÉMÉÒ ½þÉä* 
 EÞò¹hÉ Eäò ¨ÉlÉÖ®úÉ SÉ±Éä VÉÉxÉä {É®ú MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÉ VÉÉä Ê´É®ú½þºÉÉMÉ®ú =¨Éb÷É ½èþ =ºÉ¨Éå ¨ÉMxÉ 
½þÉäxÉä {É®ú iÉÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ´ÉÉ®ú{ÉÉ®ú xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* Ê´ÉªÉÉäMÉ EòÒ ÊVÉiÉxÉä |ÉEòÉ®ú EòÒ nù¶ÉÉBÄ ½þÉä 
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ºÉEòiÉÒ ½éþ ºÉ¤ÉEòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú ½èþ* Eò¦ÉÒ iÉÉä MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÉä ºÉxvªÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ªÉ½þ 
º¨É®úhÉ +ÉiÉÉ ½èþ - 
  BÊ½þ ¤ÉäÊ®úªÉÉÄ ¤ÉxÉ iÉå SÉÊ±É +É´ÉiÉä* 
  nÚù®úË½þ iÉä ´É½þ ¤ÉäxÉÖ, +vÉ®ú vÉÊ®ú ¤ÉÉ®Æú¤ÉÉ®ú ¤ÉVÉÉ´ÉiÉä** 
 Eò¦ÉÒ ´Éä +{ÉxÉä =VÉbä÷ ½ÖþB xÉÒ®úºÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨Éä±É ¨Éå xÉ ½þÉäxÉä EòÉ®úhÉ ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ Eäò ½þ®äú-
¦É®äú {Éäb÷Éå EòÉä EòÉäºÉiÉÒ ½éþ - 
  ‘‘¨ÉvÉÖ´ÉxÉ iÉÖ¨É EòiÉ ®ú½þiÉ ½þ®äú ! 
   Ê¤É®ú½þ Ê´ÉªÉÉäMÉ ¶ªÉÉ¨ÉºÉÖÆnù®ú Eäò b÷Éfäø CªÉÉå xÉ VÉ®äú ? 
 EÞò¹hÉ|Éä¨É ¨Éå ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÒ®úÉÆ xÉä ¨ÉxÉ-½þÒ-¨ÉxÉ =xÉEäò ¨ÉvÉÖ®ú Ê¨É±ÉxÉ Eäò º´É{xÉ ºÉÆVÉÉäEò®ú 
iÉVVÉxªÉ +ÉxÉÆnù EòÒ +xÉäEò Ê´ÉvÉ ´ªÉÆVÉxÉÉ EòÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ ®úºÉ 
Ê´É|É±ÉÆ¦É ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ½èþ* ¨ÉÒ®úÉÆ EòÒ Ê´É®ú½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ EòÉä<Ç +Éä®ú-UôÉä®ú xÉ½þÓ* |Éä¨ÉÉäx¨ÉÉÊnùxÉÒ ¨ÉÒ®úÉÆ EòÉ 
BEò-BEò {Énù =xÉEäò ¾þnùªÉ EòÒ <ºÉ +ÉEÖò±ÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* ªÉlÉÉ : 
  Ê¤É®ú½þxÉÒ ¤ÉÉ´É®úÒ ºÉÒ ¦É<Ç* 
  >ÄðSÉÒ SÉÊfø +{ÉxÉä ¦É´ÉxÉ ¨Éå ]äõ®úiÉ ½þÉªÉ nù<Ç* 
  ±Éä +ÄSÉ®úÉ ¨ÉÖJÉ +ÆºÉÖ´ÉxÉ {ÉÉåUôiÉä =vÉ®äú MÉÉiÉ ºÉ½þÒ* 
  ¨ÉÒ®úÉÆ Eäò |É¦ÉÖ ÊMÉ®úvÉ®ú xÉÉMÉ®ú Ê¤ÉUÖô®úiÉ EòUÖôxÉ Eò½þÒ* 
 ‘§É¨É®úMÉÒiÉ ºÉÉ®ú’ ¨Éå MÉÉäÊ{ÉªÉÉÄ B´ÉÆ ®úÉvÉÉ EòÉ Ê´É®ú½þ ¦ÉÒ +iªÉÆiÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxÉ {Éb÷É ½èþ* 
‘Ê´ÉtÉ´ÉÊiÉ {ÉnùÉ´É±ÉÒ’ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´É®ú½þ nù¶ÉÉ EòÉ +ÊuùiÉÒªÉ +ÆEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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(MÉ ) +± É É è Ê Eò Eò  |É ä ¨ É  :- 
 ºÉÚÊ¡òªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ªÉ½þÒ VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ °ü{ÉÒ |Éä¨ÉÒ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ°ü{ÉÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ EòÉä {ÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò Eò¹]õ =`öÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É =ºÉEòÉä {ÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉ¨Éå ±ÉÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 EÞò¹hÉ¦ÉCiÉ ¨ÉÒ®úÉÆ¤ÉÉ<Ç ¸ÉÒEÞò¹hÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉxÉÆnù¨ÉMxÉ ½þÉäEò®ú xÉÉSÉiÉÒ 
+Éè®ú MÉÉiÉÒ lÉÓ* Eò½þiÉä ½éþ ÊEò <xÉEäò <ºÉ ®úÉVÉEÖò±É Ê´É¯ûrù +ÉSÉ®úhÉ ºÉä <xÉEäò º´ÉVÉxÉ 
±ÉÉäEòËxÉnùÉ Eäò ¦ÉªÉ ºÉä °ü¹]õ ®ú½þÉ Eò®úiÉä lÉä, ªÉ½þÉÄ iÉEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò <x½åþ Eò<Ç ¤ÉÉ®ú Ê´É¹É 
näùxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, {É®ú ¦ÉMÉ´ÉiÉÂ EÞò{ÉÉ ºÉä Ê´É¹É EòÉ EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É <xÉ {É®ú xÉ ½Öþ+É* 
PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä ÊJÉzÉ ½þÉäEò®ú ªÉä uùÉ®úEòÉ +Éè®ú ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ Eäò ¨ÉÆÊnù®úÉå ¨Éå PÉÚ¨ÉPÉÚ¨ÉEò®ú 
EÞò¹hÉ Eäò ¦ÉVÉxÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÓ* VÉ½þÉÄ VÉÉiÉÒ ´É½þÉÄ =xÉEòÉ näùÊ´ÉªÉÉå EòÉ ºÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ 
lÉÉ* ¨ÉÒ®úÉÆ¤ÉÉ<Ç EòÒ ={ÉÉºÉxÉÉ ¨ÉÉvÉÖªÉÇ¦ÉÉ´É EòÒ lÉÒ +lÉÉÇiÉÂ ´Éä +{ÉxÉä <¹]õnäù´É ¸ÉÒEÞò¹hÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
Ê|ÉªÉkÉ¨É ªÉÉ {ÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå Eò®úiÉÒ lÉÓ* VÉ¤É ±ÉÉäMÉ <x½åþ JÉÖ±±Éä ¨ÉènùÉxÉ ¨ÉÆÊnù®úÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä VÉÉxÉä ºÉä ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä iÉ¤É ´Éä Eò½þiÉÓ ÊEò - ‘EÞò¹hÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ½èþ EòÉèxÉ 
ÊVÉºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉVVÉÉ Eò°Äü? ¨ÉÒ®úÉÆ¤ÉÉ<Ç EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÉ®úiÉ Eäò |ÉvÉÉxÉ ¦ÉCiÉÉå ¨Éå ½èþ* <xÉEòÉ 
MÉÖhÉMÉÉxÉ xÉÉ¦ÉÉVÉÒ, wÉÖ´ÉnùÉºÉ, ´ªÉÉºÉVÉÒ, ¨É±ÉÚEònùÉºÉ +ÉÊnù ºÉ¤É ¦ÉCiÉÉå xÉä MÉÉªÉÉ ½èþ* 
 ¨ÉÒ®úÉÆ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ |ÉlÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉiÉÒ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç, CªÉÉåÊEò ´Éä º´ÉªÉÆ EòÉä +VÉ®ú +¨É®ú 
º´ÉÉ¨ÉÒ EòÒ ÊSÉ®úºÉÖ½þÉÊMÉxÉÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ lÉÒ* ªÉ½þÉÄ =xÉEòÉ +±ÉÉèÊEòEò |Éä¨É ÊnùJÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
  ‘‘VÉMÉ ºÉÖ½þÉMÉ Ê¨ÉlªÉÉ®úÒ ºÉVÉxÉÒ ½þÉ´ÉÉ ½þÉä Ê¨É]õ VÉÉºÉÒ* 
   ´É®úxÉ Eò®úªÉÉÆ ½þÊ®ú +Ê´ÉxÉÉ¶ÉÒ ¨½þÉ®úÉä EòÉ±É-´ªÉÉ±É xÉ JÉÉºÉÒ**’’ 
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(PÉ ) º ´ É SUô xnù  |É ä ¨ É  :- 
 xÉÆnùnùÉºÉ uùÉ®úÉ ®úÊSÉiÉ ‘°ü{É¨ÉÆVÉ®úÒ’ ¨Éå °ü{É¨ÉÆZÉ®úÒ +Éè®ú EÞò¹hÉ Eäò |Éä¨É EòÉ ÊSÉjÉhÉ +iªÉÆiÉ 
º´ÉSUôxnù °ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* °ü{É¨ÉÆZÉ®úÒ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ´É½þ º´É{xÉ ¨Éå EÞò¹hÉ EòÉä 
näùJÉEò®ú =xÉºÉä |Éä¨É Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä |ÉhÉªÉ º´É{xÉÉå EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ nùÉ¨{ÉiªÉ, 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå Eäò +ÊiÉGò¨ÉhÉ ¨Éå ¦ÉÒ EòÉä<Ç ºÉÆEòÉäSÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* ´ÉºiÉÖiÉ: 
EòÊ´É EòÉ ±ÉIªÉ ¦ÉÒ ´Éè´ÉÉÊ½þEò ¤ÉÆvÉxÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½ÖþB {É®úEòÒªÉÉ ¦ÉÉ´É ªÉÉ ={É{ÉÊiÉ ®úºÉ EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ºÉÚ®nÉºÉ Eäò ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå {É®EòÒªÉÉ |Éä¨É Eäò MÉÒiÉ ´Éä EÞò¹hÉ +Éè® MÉÉäÊ{ÉEòÉ+Éå EòÒ 
|Éä¨É±ÉÒ±ÉÉ EòÉä ½Ò ±ÉäEò® SÉ±Éä ½é, <ºÉºÉä =xÉ {É® ¦ÉÎCiÉ ªÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ ¦ÉÒ EÖòU ®ÆMÉ SÉfÉ ®½iÉÉ 
½è* 
3. =kÉ ® ú  ¨ É vª É Eò É ± É  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õ ºÉä <ºÉ EòÉ±É EòÉä +ÉÊnùEòÉ±É ºÉä +ÆiÉ iÉEò PÉä® {ÉiÉxÉ EòÉ ªÉÖMÉ ½þÒ 
Eò½þÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ EòÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ, Ê¶ÉIÉÉ, ºÉ¨{ÉÊiÉ-®úIÉÉ +ÉÊnù EòÉ ¦ÉÒ <ºÉ 
EòÉ±É ¨Éå EòÉä<Ç |É¤ÉxvÉ xÉ lÉÉ* BäºÉÒ ºÉÉäSÉxÉÒªÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ±ÉÉäMÉ ¦ÉÉMªÉ´ÉÉnùÒ +lÉ´ÉÉ xÉèÊiÉEò 
¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä ®úÊ½þiÉ lÉä, iÉÉä EòÉ<Ç +É¶SÉªÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ* EòÉªÉÇ-ÊºÉÊrù Eäò Ê±ÉB =iEòÉäSÉ ±ÉäxÉÉ-
näùxÉÉ iÉÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¤ÉÉiÉ lÉÒ ½þÒ, Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ ¦ÉÒ <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ¤Éfø MÉ<Ç lÉÒ* xÉÉ®úÒ EòÉä +{ÉxÉÒ 
ºÉÆ{ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ½þÒ =ºÉEòÉ ¦ÉÉäMÉ <xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ¨ÉxjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* Ê´É±ÉÉºÉ Eäò 
={ÉEò®úhÉÉå EòÒ JÉÉäVÉ +Éè®ú =xÉEòÉ ºÉÆOÉ½þ iÉlÉÉ ºÉÚ®úÉ-ºÉÖxnù®úÒ EòÒ +É®úÉvÉxÉÉ +Ê¦ÉVÉÉiÉ ´ÉMÉÇ EòÉ 
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¶ÉMÉ±É lÉÉ +Éè®ú ¨ÉvªÉ¨É iÉlÉÉ ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå =ºÉEòÒ ¤ÉÉä±É¤ÉÉ±ÉÉ =ºÉEäò +xÉÖEò®úhÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ lÉÉ* ÊEòºÉÒ EòÒ EòxªÉÉ EòÉ +{É½þ®úhÉ +Ê¦ÉVÉÉiÉ ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¤ÉÉiÉ 
lÉÒ* EònùÉÊSÉiÉ <ºÉÒÊ±ÉB +±{ÉÉªÉÖ ¨Éå ±Éb÷ÊEòªÉÉå EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ +ÊvÉEò |ÉSÉÊ±ÉiÉ lÉÉ* =vÉ®ú ¤ÉäMÉ¨ÉÉå 
+Éè®ú ®úÊIÉiÉÉ+Éå EòÒ +MÉÊhÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ªÉä ±ÉÉäMÉ ´Éä¶ªÉÉ+Éå Eäò ªÉ½þÉÄ {Ébä÷ ®ú½þiÉä lÉä* 
=xÉEäò <¶ÉÉ®úÉå {É®ú ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¦ÉÉMªÉ EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ iÉEò ½þÉä VÉÉªÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
Ê´É±ÉÉºÉ ¨Éå bÚ÷¤Éä ½ÖþB ªÉä ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É iÉEò xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉä lÉä +Éè®ú Ê¶ÉIÉEò 
BäºÉä PÉÊ]õªÉÉ ´ªÉÎCiÉ ½þÉäiÉä lÉä ÊEò EòÉ¨É-Eò±ÉÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näùEò®ú +{ÉxÉä Eò¨ÉÇ EòÒ <ÊiÉ¸ÉÒ ºÉ¨ÉZÉiÉä 
lÉä* +iÉB´ÉÂ ±Éb÷ÊEòªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Uäôb÷UôÉb÷, iÉÒiÉ®-¤É]äõ®ú {ÉÉ±ÉxÉÉ +Éè®ú =x½åþ ±Éb÷ÉxÉÉ ¶ÉÉ½þVÉÉnùÉå 
+Éè®ú ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÉå EòÒ ÊnùxÉSÉªÉÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ lÉÒ* 
 Ê´É±ÉÉºÉÒxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ+Éå EòÒ näùJÉ-®äúJÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ®úÉVÉEÖò¨ÉÉÊ®úªÉÉÄ +Éè®ú ¶É½þVÉÉÊnùªÉÉÄ 
+{ÉxÉä ¨É½þ±ÉÉå +Éè®ú ½þ®ú¨ÉÉå ¨Éå EòÉªÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå +lÉ´ÉÉ ¦ÉÞiªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
|Éä¨É-´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÒ lÉÓ* +xÉäEò ºÉ{ÉÎixÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÊiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ |Éä¨É |ÉÉ{iÉ xÉ 
Eò®ú ºÉEòxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ +xÉäEò BäºÉÒ lÉÓ, VÉÉä BäºÉÉ ½þÒ Eò®úiÉÒ lÉÓ* 
 ¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEòiÉÉ ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå nù¨ÉxÉ ºÉä =i{ÉzÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò OÉÆÊlÉªÉÉÄ xÉ ½þÉäEò®ú ¶É®úÒ®ú ºÉÖJÉ EòÒ 
´É½þ ºÉÉvÉxÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå Ê´É±ÉÉºÉ Eäò ºÉ¨ÉºiÉ ={ÉEò®úhÉÉå Eäò ºÉÆOÉ½þ EòÒ +Éä®ú ½þÒ ´ªÉÎCiÉ EòÒ 
oùÎ¹]õ EäòÎxpùiÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* |Éä¨É EòÉä +ÊiÉÎxpùªÉ °ü{É näùxÉä +lÉ´ÉÉ ´ÉÉºÉxÉÉ Eäò =zÉªÉxÉ EòÉ |ÉªÉixÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ºÉÆªÉÉäMÉ Eäò xÉMxÉ ÊSÉjÉÉå iÉlÉÉ xÉÉªÉEòÉå EòÒ où¹]õiÉÉ+Éå Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ <x½þÉåxÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉÆEòÉäSÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* CªÉÉåÊEò 
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<ºÉ |É´ÉÞÊkÉ ¨Éå Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ½èþ +iÉB´ÉÂ |Éä¨É, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå BEòÉäx¨ÉÖJÉiÉÉ EòÉ ºlÉÉxÉ 
+xÉäEòÉäx¨ÉÖJÉiÉÉ xÉä EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èþ ÊEò EÖòh`öÉ®úÊ½þiÉ |Éä¨É EòÒ =x¨ÉÖCiÉiÉÉ 
®úÊºÉEòiÉÉ EòÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB +xÉäEò {ÉÎixÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +Eäò±ÉÉ xÉÉªÉEò 
ÊEòºÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉxÉÉ´É EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½Öþ+É oùÎ¹]õMÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ÊxÉuÇùxuù ½þÉäEò®ú ¦ÉÉäMÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
½þÒ ´É½þ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ - =ºÉEòÉ ÊxÉuÇùxuùiÉÉ {ÉÎixÉªÉÉå Eäò +ÉÆºÉÖ+Éå ºÉä 
´ªÉCiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú {ÉÒb÷É EòÉä OÉ½þhÉ ½þÒ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ 
<xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉÉ¨ÉxiÉÒªÉ ½þÒ ®ú½þÒ ½èþ* ªÉä =ºÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉEòIÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ SÉäiÉxÉ 
<EòÉ<Ç +lÉ´ÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ =rùÉÄMÉ xÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú ¦ÉÉäMªÉ ºÉ¨{ÉÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ =ºÉä ¦ÉÉäMÉ EòÉ 
={ÉEò®úhÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* <xÉEäò Ê±ÉB =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉºiÉ SÉä¹]õÉBÄ SÉäiÉxÉ |ÉÉhÉÒ EòÒ EòÉ¨É-¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ xÉ ½þÉäEò®ú {ÉÖ¯û¹É EòÒ ={É¦ÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖ EòÒ ¸ÉÒ-´ÉÞÊrù ¨ÉÉjÉ ½èþ* 
 <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ªÉ½þ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÊEò xÉÉ®úÒ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÉ¨É EòÒ ¨ÉÉjÉÉ 
+ÊvÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ, EòÉ¨É EòÒ +iÉÞÎ{iÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½ÖþB =ºÉå Ê´É®ú½þ iÉlÉÉ iÉVVÉxªÉ ´ªÉÊvÉªÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉ´É-ºÉÖ±É¦É ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú <xÉ¨Éå ={ÉäIÉÉ +lÉ´ÉÉ EòÉèiÉÖ½þ±É EòÉ ¦ÉÉ´É ½þÒ 
+ÊvÉEò ®ú½þÉ ½èþ* EònùÉÊSÉiÉÂ <ºÉÒÊ±ÉB <xÉEòÒ Ê´É®úÊ½þhÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ+Éå EòÒ EòÉ¨Énù¶ÉÉ+Éå Eäò Ê¤É¨¤É 
ªÉÉiÉÉä |É¦ÉÉ´É½þÒxÉ ®ú½äþ ½éþ ªÉÉ Ê¡ò®ú iÉ¨ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉªÉä ½éþ* <vÉ®ú Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ 
+Éè®ú ºÉÉ¨ÉxiÉÒªÉ |É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ <xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ºÉÉèxnùªÉÇ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉMÉiÉ xÉ ½þÉäEò®ú 
Ê´É¹ÉÊªÉMÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ-xÉÉ®úÒ Eäò ¤ÉÉÁ °ü{É EòÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò +ÆMÉÉå EòÒ ¤ÉxÉÉ´É]õ ¨Éå ½þÒ <xÉEòÒ oùÎ¹]õ 
=±ÉZÉÒ ®ú½þÒ ½èþ, =ºÉEäò +ÉxiÉÊ®úEò MÉÖhÉÉå iÉEò xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉ {ÉÉªÉÒ* 
 Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ {ÉÚhÉÇ =x¨ÉÖCiÉ |Éä¨É EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉxiÉÒªÉ oùÎ¹]õ  
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½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ <ºÉ |É´ÉÞÊkÉ ¨Éå MÉÉ½ÇþÎºlÉEò |Éä¨É EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò º´ÉÒEÞòÊiÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
  ‘‘UôÉäÊb÷ +É{ÉxÉÉä ¦ÉÉèxÉ iÉÖ¨É, 
   ¦ÉÉèxÉ EòÉèxÉ iÉä VÉÉiÉ’’  +lÉ´ÉÉ 
  ‘‘iÉä PÉÊxÉ ºÉä ¥ÉVÉ®úÉVÉÉ ±ÉJÉå MÉÞ½þ EòÉVÉ Eò®äú +¯û ±ÉÉVÉ ºÉÆ¦ÉÉ®äú’’ 
 ¨ÉÊiÉ®úÉ¨É uùÉ®úÉ º´ÉEòÒªÉÉ |Éä¨É EòÒ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 
<ºÉ |É´ÉÞÊkÉ Eäò |ÉiªÉäEò EòÊ´É EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉäMÉÉ* xÉÉªÉEòÉå EòÒ ®úÊºÉEòiÉÉ 
+{ÉxÉÒ {ÉÎixÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉä MÉªÉä =ÊSÉiÉ-+xÉÖÊSÉiÉ |Éä¨É-´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä |ÉÉªÉ: ¤ÉÉ½þ®ú xÉ½þÓ VÉÉ 
{ÉÉªÉÒ* <ºÉ¨Éå ºÉxnäù½þ xÉ½þÓ ÊEò {É®úEòÒªÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |Éä¨É EòÉ ´ÉhÉÇxÉ lÉÒ <xÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä ÊEòªÉÉ 
½èþ* ÊEòxiÉÖ BäºÉÉ =x½åþ +{ÉxÉä xÉÉÊªÉEòÉ ¦Éänù Ê´É´ÉäSÉxÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ Eò®úxÉÉ {Éb÷É 
½èþ* <ºÉ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä <xÉEòÒ |É´ÉÞÊkÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ* ‘‘{É®ú ®úºÉ SÉÉ½èþ {É®úÊEòªÉÉ, iÉVÉè +É{ÉÖ MÉÖxÉ 
MÉÉäiÉ’’ iÉlÉÉ |Éä¨É½þÒxÉ ÊjÉªÉ ´Éä¶ªÉÉ ½èþ ¸ÉÞÆMÉÉ®úÉ¦ÉÉºÉ*’’ (näù´É) Eäò uùÉ®úÉ {É®úEòÒªÉÉ |Éä¨É ¨Éå ¨ÉªÉÉÇnùÉ 
½þÉÊxÉ iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |Éä¨É ¨Éå +xÉÉèÊSÉiªÉ EòÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ´É½þ <ºÉEòÒ 
{ÉÖÎ¹]õ Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ½èþ* 
 {É®úEòÒªÉÉ |Éä¨É ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ªÉä ±ÉÉäMÉ ªÉtÊ{É +ÉèiC]õ¬ B´ÉÆ ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ EòÉ ºÉÊzÉ´Éä¶É Eò®ú 
MÉªÉä ½éþ ÊVÉºÉºÉä BiÉnÂùÊ´É¹ÉªÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ +É MÉªÉÒ ½èþ iÉlÉÉÊ{É =xÉEòÉ +ÎxiÉ¨É 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÉÇi¨ÉEò |É¦ÉÉ´É ªÉ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘EòÉä>ð ÊEòiÉäEò ={ÉÉªÉ Eò®úÉä, Eò½ÖÆþ ½þÉäiÉä ½èþ +É{ÉÖxÉä 
{ÉÒ´É {É®úÉªÉä*’’ (¨ÉÊiÉ®úÉ¨É) <ºÉ |ÉEòÉ®ú EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÒÊiÉEòÊ´ÉªÉÉå 
EòÒ ¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEòiÉÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ü{É ºÉä <ÎxpùªÉ nù¨ÉxÉVÉxªÉ EÖòh`öÉ½þÒxÉiÉÉ, ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ºÉÖJÉ EòÒ 
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ºÉÉvÉxÉÉ, +xÉäEòÉäx¨ÉÖJÉ |Éä¨ÉVÉxªÉ Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ °ü{ÉÊ±É{ºÉÉ, ¦ÉÉäMÉäSUôÉ, xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ºÉÉ¨ÉxiÉÒªÉ 
oùÎ¹]õ iÉlÉÉ MÉÉ½ÇþÎºlÉEòiÉÉ Eäò MÉÖhÉ-nùÉä¹ÉÉå Eäò ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ BäºÉÒ iÉÉVÉMÉÒ ½èþ VÉÉä EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉÒªÉ 
ÊxÉªÉ¨ÉÉå Eäò PÉä®äú ¨Éå ¤Éxnù ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ ºÉÉvÉÉ®úhÉ {ÉÉ`öEò EòÉä BEò IÉhÉ Eäò Ê±ÉB +Éi¨ÉÊ´É¦ÉÉä®ú Eò®ú 
ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
 ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ºÉ¨ªÉEÂò ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´ÉªÉÉäÊMÉxÉÒ nù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ iÉÉä =xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
±ÉIªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(+) +Ê uù iÉ Ò ª É  º É Ö xnù ® ú  xÉ É Ê ª É Eò É  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 EòÊ´É Ê¤É½þÉ®úÒ xÉä +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖxnù®úiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘Ê±ÉJÉxÉ ¤Éè`öÒ VÉÉEòÒ ºÉ¤ÉÒ MÉÊ½þ MÉÊ½þ MÉ®ú¤É MÉ¯û®ú* 
¦ÉB xÉ EäòiÉä VÉMÉiÉ Eäò SÉiÉÖ®ú ÊSÉiÉä®äú EÚò®ú**’’ 4 
 xÉÉÊªÉEòÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ÊSÉjÉ ¨Éå +ÆÊEòiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É¶´É Eäò ¤Ébä÷-¤Ébä÷ ÊSÉjÉEòÉ®ú 
¤É½ÖþiÉ |ÉªÉixÉ Eò®úEäò ½þÉ®ú MÉB, {É®ú xÉÉÊªÉEòÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä +{ÉxÉä ÊSÉ. ¨Éå Ê¤É±ÉEÖò±É xÉ½þÓ 
=iÉÉ®ú {ÉÉB, CªÉÉåÊEò ´Éä VÉ¤É iÉEò =xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ Ê¤É¨¤É ÊSÉjÉ ¨Éå =iÉÉ®ú {ÉÉªÉä, iÉ¤É iÉEò 
=ºÉEòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EÖòU-EòÉ-EÖòUô ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò |ÉiªÉäEò +ÆMÉ EòÒ ºÉÖÆnù®úiÉÉ EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ - 
  ‘‘+ÆMÉ-+ÆMÉ xÉMÉ VÉMÉ¨ÉMÉÊiÉ, 
   nùÒ{É ÊºÉJÉÉ-ºÉÒ näù½þ* 
   nùÒªÉÉ ¤ÉÖZÉÉB ½ÚÄþ ®ú½èþ, 
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   ¤Éb÷Éä =VÉä®úÉä MÉä½þ**’’ 
   ®úºÉ ËºÉMÉÉ®ú ¨ÉÆVÉxÉ ÊEòªÉä, 
   EÆòVÉxÉ ¦ÉÆVÉxÉ nèùxÉ* 
   +ÆVÉxÉ ®ÆúVÉxÉ ½ÚÄþ Ê¤ÉxÉÉ, 
   JÉÆVÉxÉ MÉÆVÉxÉ xÉèxÉ** 5 
 EòÊ´É Ê¤É½þÉ®úÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ-¦ÉÉ´É ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ÊºÉrù½þºiÉ ®ú½äþ ½éþ* =xÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ 
®úÉvÉÉ <iÉxÉÒ ºÉÖÆnù®ú ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ ºÉÖÆnù®úiÉÉ EòÒ ZÉÉÄ< ¨ÉÉjÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú nÖù:JÉ-nùnÇù nÚù®ú ½þÉä VÉÉiÉä 
½éþ, ¶ªÉÉ¨É ®ÆúMÉ´ÉÉ±ÉÉ ¶ªÉÉ¨É ½þÊ®úiÉ tÖÊiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä- 
  ‘‘¨Éä®úÒ ¦É´É¤ÉÉvÉÉ ½þ®úÉè ®úÉvÉÉ xÉÉMÉ®úÒ ºÉÉä<Ç* 
   VÉÉiÉxÉ ZÉÉÄ< {É®úiÉ ¶ªÉÉ¨É ½þÊ®úiÉ nÖùÊiÉ ½þÉä<Ç**’’ 6 
 EòÊ´É ®úºÉÊxÉÊvÉ xÉä +{ÉxÉÒ Eò2ÊiÉ ‘®úiÉxÉ½þVÉÉ®úÉ’ ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ : 
  ‘‘±ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÉ±É {Éè ±ÉºÉiÉ ½èþ, 
   ºÉÖÆnù®ú ¤ÉånùÒ ±ÉÉ±É* 
  ÊEòªÉÉä ÊiÉ±ÉEò +xÉÖ®úÉMÉ VªÉÉå, 
   ±ÉÊJÉ Eäò °ü{É ®úºÉÉ±É**’’ 
 ®úÒÊiÉ¤Érù EòÊ´É ½þ`öÒ VÉÒ EòÒ BEò ½þÒ |ÉÊºÉÊrù ®úSÉxÉÉ ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, - VÉÉä, 
‘¸ÉÒ®úÉvÉÉºÉÖvÉÉ®úÉiÉEò’ xÉÉ¨É ºÉä ½èþ* <ºÉ¨Éå ®úÉvÉÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ®úÉVÉºÉÒ `öÉ`ö-¤ÉÉ]õ +Éè®ú Ê´É±ÉÉºÉ  
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EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦É®ú{ÉÚ®ú ½èþ* ®úÉvÉÉ EòÒ ºÉÖÆnù®úiÉÉ EòÒ BEò ZÉ±ÉEò ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ½èþ :- 
  ‘‘EäòºÉ®ú ºÉä +ÆMÉ {É]õ EäòºÉ®ú Eäò ®ÆúMÉ 
   VÉMÉä ¨ÉÉäiÉÒ MÉÖ½þÉè MÉÆMÉ ½èþ +xÉÆMÉ ½ÚÄþ EòÒ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ* 
   ®ú¨¦ÉÉ-ºÉÒ ®ú¨ÉÉ-ºÉÒ ¨ÉäxÉEòÉ-ºÉÒ 
   ¨ÉÆVÉÖPÉÉä¹É ºÉ¨É ºÉSÉÒ-ºÉÒ  =¨ÉÉ-ºÉÒ ºÉÖJÉ¨ÉÉ-ºÉÒ VÉÉäÊiÉ VÉÉÊ±ÉEòÉ* 
   ºÉÉÆZÉ ºÉ¨Éè ºÉÉxÉ ´ÉÞ¹É¦ÉÉxÉÖ EòÒ EÖò¨ÉÉ®úÒ 
   ®úÉvÉÉ `öÉføÒ nù®ú´ÉÉVÉä ‘½þ`öÒ’ |ÉÉxÉxÉ EòÒ {ÉÉÊ±ÉEòÉ* 
   ¦ÉÉMÉ ¦É®äú xÉèxÉxÉ ÊxÉ½þÉ®úÉè xÉxnù±ÉÉ±É 
   SÉÊ±É ®èúxÉ MÉÖVÉ®úÒ ºÉÒ =VÉ®úÒ ºÉÒ nùÒ{É¨ÉÉÊ±ÉEòÉ**’’ 
 <ºÉ¨Éå ®úÉvÉÉ EòÒ ºÉÖxnù®úiÉÉ EòÒ SÉ¨ÉEò-nù¨ÉEò º{É¹]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 ®úÒÊiÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò BEò +xªÉ EòÊ´É ¤ÉäxÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ ºÉÖÆnù®úiÉÉ Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨Éå ªÉ½þ Eò½þÉ ½èþ ÊEò ®úÉvÉÉ iÉÉä SÉÉä®ú ½èþ* =x½þÉåxÉä SÉÉä®úÒ Eò®úEäò ½þÒ +{ÉxÉÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ 
½èþ* ®úÉvÉÉ EòÒ +ÊuùiÉÒªÉ ºÉÖÆnù®úiÉÉ {É®ú ‘SÉÉä®ú’ EòÉ +®úÉä{É ±ÉÉMÉÉªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä - 
  ‘‘EòÊ®ú EòÒ SÉÖ®úÉ<Ç SÉÉ±É ËºÉ½þ EòÒ SÉÖ®úÉ<Ç ±ÉÆEò, 
   ºÉÊºÉ EòÉä SÉÖ®úÉªÉÉä ¨ÉÖJÉ xÉÉºÉÉ SÉÉä®úÒ EòÒ®ú EòÒ* 
   Ê{ÉEò EòÉä SÉÖ®úÉªÉÉä ¤ÉèxÉ ¨ÉÞMÉ EòÉä SÉÖ®úÉªÉÉä xÉèxÉ, 
   nùºÉxÉ +xÉÉ®ú ½þÉÄºÉÒ MÉÚVÉ®úÒ MÉÆ¦ÉÒ®ú EòÒ** 
   Eò½èþ EòÊ´É ‘¤ÉäxÉÒ’ ´ªÉÉ±É EòÒ SÉÖ®úÉ<Ç ±ÉÒxÉÒ, 
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   ®úiÉÒ ®úiÉÒ ºÉÉä¦ÉÉ ºÉ¤É ®úÊiÉ Eäò ºÉ®úÒ®ú EòÒ* 
   +¤É iÉÉä Eòx½èþªÉÉ VÉÚ EòÉä ÊSÉkÉ ½Úþ SÉÖ®úÉ< ±ÉÒxÉÉä, 
   SÉÉä®ú½þÒ ½èþ MÉÉä®ú]õÒ ªÉÉ UôÉä®ú]õÒ +½þÒ®ú EòÒ**’’ 
 EòÊ´É Ê¤É½þÉ®úÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò ¨ÉÖJÉ EòÒ ¶ÉÉä¦ÉÉ +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ -  
   ‘‘{ÉjÉ ½þÓ ÊiÉÊlÉ {ÉÉ<ªÉè ´ÉÉ PÉ®ú Eèò SÉ½ÚÄþ {ÉÉºÉ* 
    ÊxÉiÉ |ÉÊiÉ {ÉÚxªÉÉè<Ç ®ú½èþ +ÉxÉxÉ-+Éä{É -=VÉÉºÉ**’’ 7 
 +lÉÉÇiÉÂ ÊiÉÊlÉ Eäò VÉÉxÉxÉä Eäò nùÉä ºÉÉvÉxÉ ½éþ - BEò iÉÉä iÉÒÊlÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ SÉxpù¨ÉÉ Eäò 
=VÉÉºÉ ½þÉäxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú =ºÉ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò PÉ®ú Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò´É±É {ÉjÉ ºÉä ½þÒ iÉÒÊiÉ {ÉÉ<Ç 
VÉÉiÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò ´É½þÉÄ iÉÉä ¨ÉÖJÉ EòÒ SÉ¨ÉEò Eäò =VÉÉ±Éä ºÉä ÊxÉiªÉ|ÉÊiÉ {ÉÚÌhÉ¨ÉÉ ½þÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ, 
®úÉiÉ ¦É®ú SÉÉÄnùxÉÒ EòÉ ºÉÉ |ÉEòÉ¶É ®ú½þiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ÊEòºÉ ºÉ¨ÉªÉ SÉÉÄnùxÉÒ EòÉ =VÉÉ±ÉÉ +É®Æú¦É 
½Öþ+É ªÉ½þ ±ÉÊIÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* 
+É . Ê ´ É ® Ê ½ þ hÉ Ò  xÉ É Ê ª É Eò É  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 näù´É +{ÉxÉÒ ¶ÉÞÆMÉÉ®úÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä VÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* |Éä¨É Eäò ºÉÆªÉÉäMÉ 
+Éè®ú Ê´ÉªÉÉäMÉ nùÉäxÉÉå °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ <xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* Ê´É®ú½þ EòÒ iÉb÷{ÉxÉ EòÉ BEò 
où¶ªÉ näùÊJÉB - 
  ‘‘±ÉÉäÊ]õ ±ÉÉäÊ]õ {É®úiÉ Eò®úÉä]õ {É]õ-{ÉÉ]õÒ ±Éè-±Éè, 
   ºÉÚJÉä VÉ±É ºÉ¡ò®úÒ-VªÉÉé ºÉäVÉ {Éè ¡ò®úEò®úÉÊiÉ*’’ 
 Ê´É®ú½þ EòÉ±É ¨Éå JÉÉ]õ EòÒ {ÉÉ]õÒ {É®ú ¤ÉäSÉèxÉÒ ºÉä Eò®ú´É]äõ ¤Énù±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç Ê´É®ú½þhÉÒ EòÉ  
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VÉ±ÉÊ´ÉÊ½þxÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ iÉ®ú½þ Uô]õ{É]õÉ xÉä EòÉ Ê¤É¨¤É ¤É½ÖþiÉ ºÉÖxnù®ú ½èþ* <ºÉºÉä xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ 
Ê´É®ú½þ {ÉÒb÷É EòÉ où¶ªÉ ={ÉÎºlÉÊiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* 
 EòÊ´É näù´É xÉä ‘¦ÉÉ´ÉÊ´É±ÉÉºÉ’ ¨Éå ®úÉvÉÉ, EÞò¹hÉ +Éè®ú MÉÉäÊ{ÉªÉÉå Eäò |Éä¨É EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÉ ½èþ* 
{ÉÚ´ÉÇ®úÉMÉ, ¨ÉÉxÉ +Éè®ú |É´ÉÉºÉ Eäò ´ÉhÉÇxÉå ¨Éå xÉÉÊªÉEòÉ Eäò ¨ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉiÉ®ÆúMÉÉå EòÉ =VVÉ´É±É °ü{É 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ |Éä¨É{ÉÒb÷É EòÒ ºÉÉIÉÉiÉÂ ¨ÉÚÌiÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉ {ÉÒb÷É ºÉä =ºÉEòÉ 
|Éä¨É +Éè®ú +ÊvÉEò ¨ÉÄVÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ xÉäjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ VÉÉä |Éä¨É =MÉÉ lÉÉ, ´Éä ½þÒ 
xÉäjÉ +¤É Ê´É®ú½þVÉxªÉ VÉ±É ¨Éå ´ÉèºÉä ½þÒ bÚ÷¤É ®ú½äþ ½èþ, VÉèºÉä ¨ÉvÉÖ¨ÉCJÉÒ +{ÉxÉä uùÉ®úÉ xÉÒÌ¨ÉiÉ ¨ÉvÉÖ ¨Éå 
½þÒ bÚ÷¤É VÉÉiÉÒ ½èþ* 
  ‘‘´ÉäMÉ ½þÒ ¤ÉÚÊb÷ MÉ<Ç {ÉÆÊJÉªÉÉÄ, 
   +ÄÊJÉªÉÉÄ ¨ÉvÉÖ EòÒ ¨ÉÊJÉªÉÉÄ ¦É<Ç ¦É®úÒ*’’ 
 Ê¤É½þÉ®úÒ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ‘ºÉiÉºÉ<Ç’ ¨Éå xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ Ê´É®ú½þ ´ÉänùxÉÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò fÄøMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ 
EòÒ ½èþ* 
  ‘‘<iÉ +É´ÉiÉ SÉÊ±É VÉÉiÉ =iÉ, 
   SÉ±ÉÒ Uô: ºÉÉiÉEò ½þÉlÉ* 
   SÉføÒ Ë½þb÷Éä®åú ºÉÒ ®ú½èþ, 
   Ê¤É®ú½þ =ºÉÉºÉxÉÖ ºÉÉlÉ**’’8 
 Ê´É®ú½þ Eäò EòÉ®úhÉ ÊxÉEò±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ =SUô´ÉÉºÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É®úÊ½þhÉÒ EòÉ Uô: ºÉÉiÉ ½þÉlÉ 
<vÉ®ú-=vÉ®ú +ÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ZÉÚ±Éä {É®ú ZÉÚ±ÉxÉä EòÉ +É¦ÉÉºÉ Eò®úÉiÉÉ ½èþ* 
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 ®úºÉÊxÉÊvÉ EòÊ´É EÞòiÉ ‘®úiÉxÉ½þVÉÉ®úÉ’ ¨Éå Ê´É®úÊ½þhÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú oùOÉ{ÉÉiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ : 
  ‘‘{É±É +ÆVÉÖÊ®úxÉ ºÉÉå Ê{ÉªÉiÉ oÆùMÉ 
   VÉ±É +ºÉÖ´ÉÉÆ ¦ÉÊ®ú ºÉÉÆºÉ* 
   MÉÊxÉiÉ ®úÊ½þiÉ ½éþ +´ÉÊvÉ Eèò, 
   ÊnùxÉ {ÉJÉ´ÉÉ®äú ¨ÉÉºÉ**’’ 
 <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´É Ê¤É½þÉ®úÒ xÉä ‘Ê¤É½þÉ®úÒ ºÉiÉºÉ<Ç’ ¨Éå =xÉEòÒ Ê´É®úÊ½þhÉÒ 
xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ Ê´É®ú½þ V´ÉÉ±ÉÉ +iªÉÆiÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxÉ =`öiÉÒ ½èþ iÉ¤É xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ ºÉÊJÉªÉÉÄ =ºÉEòÒ 
Ê´É®ú½þ V´ÉÉ±ÉÉ EòÉä ¶ÉÉÆiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB MÉÖ±ÉÉ¤ÉVÉ±É +Éè®ú SÉxnùxÉ ±ÉäEò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
´Éä xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ Eò¨É®úÉ JÉÉä±ÉiÉÒ ½éþ iÉÉä ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä ¨ÉÉxÉÉè +ÎMxÉ EòÒ V´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉÉ½þ®ú xÉÒEò±ÉiÉÒ ½èþ* 
=ºÉEäò ¶É®úÒ®ú {É®ú MÉÖ±ÉÉ¤ÉVÉ±É >Äðbä÷±ÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ´É½þ ¤ÉÒSÉ ¨Éå ½þÒ ºÉÚJÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* SÉxnùxÉ EòÉ 
±Éä{É ±ÉÉMÉÉxÉä ºÉä iÉÉä xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ Ê´É®ú½þÉÎMxÉ +Éä®ú |ÉV´ÉÊ±ÉiÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ 
Ê´É®ú½þ ¨Éå =iÉxÉÒ EÞò¶ÉEòÉªÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ªÉ½þÉÄ iÉEò ¨ÉÞiªÉÖ ¦ÉÒ =ºÉä {É½þSÉÉxÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* 
  ‘‘VÉ¤É VÉ¤É ´Éè ºÉÖÊvÉ EòÒÊVÉªÉè, iÉ¤É iÉ¤É ºÉ¤É ºÉÖÊvÉ VÉÉÄÊ½þ* 
   +ÉÄÊJÉxÉÖ +ÉÄÊJÉ ±ÉMÉÒ ®ú½éþ +ÉÄJÉä ±ÉÉMÉÊiÉ xÉÉÄÊ½þ**’’ 
 +lÉÉÇiÉÂ VÉ¤É VÉ¤É ´Éä (xÉÉªÉEò) º¨É®úhÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä ½éþ, iÉ¤É iÉ¤É ºÉ¤É SÉäiÉxÉÉBÄ VÉÉiÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½éþ* (=xÉEòÒ) +ÉÄJÉÉå (Eäò vªÉÉxÉ) ¨Éå (¨Éä®äú ¾þnùªÉ EòÒ) +ÉÄJÉå ±ÉMÉÒ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½éþ, +Éè®ú 
+ÉÄJÉå xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÓ (xÉÓnù xÉ½þÓ +ÉiÉÒ) 
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 EòÊ´É Ê¤É½þÉ®úÒ xÉä xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ Ê´É®ú½þ nù¶ÉÉ +Éè®ú SÉføÉ-¤ÉføÉEò®ú ¤ÉiÉÉªÉÒ ½èþ* xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ 
ºÉJÉÒ xÉÉªÉEò ºÉä xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ Ê´É®ú½þ ÊxÉ´ÉänùxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ - 
  ‘‘Eò½þÉ Eò½þÉé ´ÉÉEòÒ nùºÉÉ, ½þÊ®ú |ÉÉxÉÖxÉ Eäò <ÇºÉ* 
   Ê¤É®ú½þ-V´ÉÉ±É VÉÊ®ú¤ÉÉå ±ÉJÉé ¦ÉÊ®ú¤ÉÉè ¦É<Ç +ºÉÒºÉ**’’ 9 
 +lÉÉÇiÉÂ ½äþ |ÉÉhÉÉå Eäò <Ç¶É ½þ®úÒ! (¨Éé) =ºÉEòÒ nù¶ÉÉ CªÉÉ Eò½ÚÄþ (´É½þ Eò½þxÉä ªÉÉäMªÉ xÉ½þÓ ½èþ) 
Ê¤É®ú½þ V´ÉÉ±ÉÉ ¨Éå (=ºÉEòÉ) VÉ±ÉxÉÉ näùJÉEò®ú (=ºÉEòÉ) ¨É®úxÉÉ (¨ÉÉxÉxÉÉ, VÉÉä ÊEò ºÉ¨ÉºiÉ 
|ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò ÊxÉÊ¨ÉkÉ {É®ú¨É ¶ÉÉ{É ½èþ) +ÉÊ¶É´ÉÉÇnù ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* (CªÉÉåÊEò ¨É®ú VÉÉxÉä ºÉä iÉÉä ´É½þ <ºÉ 
¨É½þÉxÉ Eò¹]õ ºÉä iÉÉä UÚô]õ VÉÉªÉäMÉÒ)* 
 VÉ¤É ÊEòºÉÒ ®úÉäMÉÒ EòÒ +ÆÊiÉ¨É nù¶ÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉEäò |ÉÉhÉÉå EòÉä PÉÉä®ú ªÉÆjÉhÉÉ 
½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä =ºÉEäò {É®ú¨É |Éä¨ÉÒ ¦ÉÒ Eò½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ ÊEò +¤É iÉÉä <Ç¶´É®ú <ºÉä =`öÉ ±Éä, 
iÉÉä ½þÒ +SUôÉ ½éþ* =ºÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ ºÉJÉÒ xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(<) {É Ê iÉ µ É iÉ É  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 ®úÒÊiÉEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò º´ÉSUôxnù ÊSÉjÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ +Énù¶ÉÇ {ÉÊiÉµÉiÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò nù¶ÉÇxÉ ¦ÉÒ 
nùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå näù´É®ú +{ÉxÉÒ ¦ÉÉèVÉÉ<Ç ºÉä +xÉÖÊSÉiÉ |Éäú¨É Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, {É®ú 
¦ÉÉèVÉÉ<Ç {ÉÊiÉµÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ ½èþ, +iÉ: ¤Éb÷Ò ÊSÉÎxiÉiÉ ½èþ* ªÉÊnù ´É½þ näù´É®ú EòÒ JÉÖ]õÉ<Ç xÉ½þÓ 
Eò®úiÉÒ, iÉÉä =ºÉä ¦ÉªÉ ½èþ ÊEò Eò½þÓ, +´ÉºÉ®ú {ÉÉEò®ú, ´É½þ =ºÉEòÉ +ÉË±ÉMÉxÉ <iªÉÉÊnù xÉ Eò®ú ±Éä 
+Éè®ú ªÉÊnù Eò½þiÉÒ ½èþ, iÉÉä ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ<Ç ¨Éå iÉlÉÉ näù´É®-näù´É®úÉxÉÒ ¨Éå Eò±É½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ +b÷SÉxÉ 
¨Éå {Éb÷Ò ½Öþ<Ç ´É½þ ºÉÖJÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ <ºÉ nù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ªÉ½þÉÄ {É®ú ½èþ* 
  ‘‘Eò½þiÉÒ xÉ näù´É®ú EòÒ EÖò¤ÉiÉ EÖò±É ÊiÉªÉ Eò±É½þ b÷®úÉÊiÉ 
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   {ÉÆVÉ®ú-MÉiÉ ¨ÉÆVÉÉ®ú ÊføMÉ ºÉÖEò VªÉÉé ºÉÖEòÊiÉ VÉÉÊiÉ*’’ 10  
 +lÉÉÇiÉÂ ´É½þ EÖò±É´ÉvÉÚ (ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉ, {ÉÊiÉµÉiÉÉ) Eò±É½þ ºÉä b÷®úiÉÒ ½Öþ<Ç näù´É®ú EòÉä JÉÉä]õÒ ¤ÉÉiÉ 
xÉ½þÓ Eò½þiÉÒ +Éè®ú Ê¤É±±Éä Eäò {ÉÉºÉ ÎºlÉiÉ Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¤ÉÆnù ºÉÖMMÉä EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ (ÊnùxÉ-ÊnùxÉ) ºÉÚJÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* 
(<Ç ) {É Ú ´ É É Ç xÉ Ö ® ú É Ê MÉ xÉ Ò  xÉ É Ê ª É Eò É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ®úÒÊiÉEòÉ±É ¨Éå ®úÒÊiÉ¤Érù EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ®úÉÊMÉxÉÒ xÉÉÊªÉ EòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
¤Ébä÷ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò fÄøMÉ ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ®úÉÊMÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ |Éä¨É-nù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉÊJÉªÉÉÄ 
+É{ÉºÉ ¨Éå Eò®úiÉÒ ½éþ - 
  ‘‘Uô±ÉÉ Uô¤ÉÒ±Éä ±ÉÉ±É EòÉè xÉ´É±É xÉä½þ ±ÉÊ½þ xÉÉÊ®ú* 
   SÉÚÄ¤ÉÊiÉ SÉÉ½þÊiÉ ±ÉÉ< =®ú {ÉÊ½þ®úÊiÉ vÉ®úÊiÉ =iÉÉÊ®ú**’’ 11 
 +lÉÉÇiÉÂ xÉB-xÉB ºxÉä½þ EòÒ ±ÉMÉxÉ ¨Éå Uô¤ÉÒ±Éä ºÉÖxnù®ú ±ÉÉ±É EòÉ Uô±±ÉÉ {ÉÉ Eò®ú ªÉ½þ ºjÉÒ 
=ºÉEòÉä SÉÚ¨ÉiÉÒ ½èþ, ¤Ébä÷ |Éä¨É ºÉä näùJÉiÉÒ ½èþ, ¾þnùªÉ ¨Éå ±ÉMÉÉEò®ú {É½þxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ, +Éè®ú +xiÉ ¨Éå 
<ºÉ ¦ÉªÉ ºÉä ÊEò EòÉä<Ç näùJÉ xÉ ±Éä =iÉÉ®ú Eò®ú ªÉixÉ ºÉä vÉ®ú ±ÉäiÉÒ ½éþ* 
 VÉ¤É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ®úÉÊMÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ xÉÉªÉEò EòÉä näùJÉEò®ú ¨ÉÖºEÖò®úÉiÉÒ ½èþ* ºÉJÉÒ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉÒ ½èþ 
ÊEò {É®ú {ÉÖ¯û¹É EòÉä näùJÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÖºEÖò®úÉxÉÉ =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* xÉÉÊªÉEòÉ +{ÉxÉÒ +xÉÖ®úÉMÉ 
Ê´É´É¶ÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç =kÉ®ú näùiÉÒ ½èþ - 
  ‘‘xÉèxÉÉ xÉéEò ¨ÉÉxÉ½þÓ ÊEòiÉÉè EòÁÉè ºÉ¨ÉÖZÉÉ<* 
   iÉxÉÖ ¨ÉxÉÖ ½þÉ®éú ½ÚÄþ ½ÄþºÉé, ÊiÉxÉ ºÉÉé Eò½þÉ ¤ÉºÉÉ<**’’  Ê¤É½þÉ®úÒ 
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 +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉéxÉä <xÉºÉä ÊEòiÉxÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉEò®ú Eò½þÉ {É®ú xÉèxÉÉ xÉéEò xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä* ¦É±ÉÉ 
VÉÉä iÉxÉ ¨ÉxÉ ½þÉ®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ ½ÄþºÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ (EÖòUô ËSÉiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä) =xÉ xÉÉºÉ¨ÉZÉ VÉÖ´ÉÉÊ®úªÉÉå 
ºÉä CªÉÉ ´É¶É SÉ±É ºÉEòiÉÉ ½èþ** 
 {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ®úÉÊMÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ Ê´É®ú½þ ºÉä ºÉÆiÉ{iÉ ½þÉäEò®ú +ÆiÉ®ÆúMÉ ºÉJÉÒ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ - 
  ‘‘EòÉä VÉÉxÉè, ½èþ Eò½þÉ, ¥ÉVÉ ={ÉVÉÒ +ÊiÉ +ÉÊMÉ* 
   ¨ÉxÉ ±ÉÉMÉè xÉèxÉxÉÖ ±ÉMÉé SÉ±Éè xÉ ¨ÉMÉ ±ÉÊMÉ ±ÉÉÊMÉ**’’ 12 
 +lÉÉÇiÉÂ EòÉèxÉ VÉÉxÉä, (ªÉ½þÉÄ) CªÉÉ ½þÉäMÉÉ (½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ) ¥ÉVÉ ¨Éå ¤Éb÷Ò Ê´É±ÉIÉhÉ +ÎMxÉ 
=i{ÉzÉ ½Öþ<Ç ½èþ, VÉÉä xÉªÉxÉ°ü{ÉÒ EòÉä¨É±É {ÉnùÉlÉÉç Eäò ({É®úº{É®ú) ±ÉMÉxÉ ºÉä ¨ÉxÉ-°ü{ÉÒ ºÉ®úÉä´É®ú ¨Éå 
±ÉMÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* (ªÉ½þ ¥ÉVÉ iÉÉä +¤É BäºÉÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ÊEò EòÉä<Ç <ºÉEäò) ¨ÉÉMÉÇ iÉEò Eäò {ÉÉºÉ 
½þÉäEò®ú xÉ SÉ±Éä**’’ 
(=) xÉ ´ É -ª É É è ´ É xÉ É  ¨ É Ö MvÉ É xÉ É Ê ª É Eò É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 xÉ´ÉªÉÉè´ÉxÉÉ ¨ÉÖMvÉÉ EòÒ ºÉÊJÉªÉÉÄ +É{ÉºÉ ¨Éå ºÉ½þ¹ÉÇ Eò½þiÉÒ ½éþ - ÊEò <ºÉ nÖù±ÉÊ½þxÉ EòÒ näù½þ 
¨Éå VªÉÉé-VªÉÉé ªÉÉè´ÉxÉ EòÒ VªÉÉäÊiÉ ¤ÉføiÉÒ ½èþ, iªÉÉå-iªÉÉå <ºÉEòÉä näùJÉEò®ú <ºÉEòÒ ºÉ¤É ½þÒ ºÉÉèiÉÉå Eäò 
¤ÉnùxÉ ¨Éå tÖÊiÉ ¨ÉÊ±ÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉèºÉä 
  ‘‘näù½þ nÖù±ÉÊ½þªÉÉ EòÒ ¤Éfèø VªÉÉé VªÉÉé VÉÉä¤ÉxÉ -VÉÉäÊiÉ* 
   iªÉÉé-iªÉÉé ±ÉÊJÉ ºÉÉèiªÉé ºÉ¤Éé ¤ÉnùxÉ ¨ÉÊ±ÉxÉ nÖùÊiÉ ½þÉäÊiÉ**’’ 
 BEò VÉMÉ½þ {É®ú EòÊ´É Ê¤É½þÉ®úÒ xÉä ¨ÉÖMvÉÉxÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò 
xÉ´ÉªÉÉè´ÉxÉÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä BäºÉÒ EòÉÆÊiÉ iÉlÉÉ +¨É±ÉiÉÉ ¤Éfø MÉ<Ç ½èþ ÊEò =ºÉEäò +Éä`ö {É®ú ¤ÉäºÉ®ú Eäò 
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¨ÉÉäiÉÒ EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É {Éb÷É ½èþ, ÊVÉºÉEòÉä ´É½þ nù{ÉÇhÉ ¨Éå näùJÉEò®ú, +YÉÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ SÉÚxÉÉ 
±ÉMÉÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú {ÉÉåUôxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ* ºÉJÉÒ =ºÉºÉä {ÉÊ®ú½þÉºÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç Eò½þiÉÒ ½éþ ’’ 
  ‘‘¤ÉäºÉÊ®ú ¨ÉÉäiÉÒ nÖùÊiÉ ZÉ±ÉEò {É®úÒ +Éä`ö {É®ú +É<* 
   SÉÚxÉÉè ½þÉä< xÉ SÉiÉÖ®ú ÊiÉªÉ, CªÉÉå {É]õ-{ÉÉäUÂôªÉÉå VÉÉ<**’’ 13 
 +lÉÉÇiÉÂ iÉä®äú +Éä`ö {É®ú ªÉ½þ ¤ÉäºÉ®ú Eäò ¨ÉÉäiÉÒ EòÒ SÉ¨ÉEò EòÒ ZÉ±ÉEò +ÉEò®ú {Éb÷Ò ½èþ* ½äþ 
SÉiÉÖ®ú ¦ÉÉä±ÉÒ ºjÉÒ ªÉ½þ SÉÚxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, +iÉB´É ´ÉºjÉ ºÉä {ÉÉåUôxÉä ºÉä CªÉÉåEò®ú VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
(>ð ) xÉ ´ É É ä gø É  xÉ É Ê ª É Eò É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ®úÒÊiÉEòÉÊ±ÉxÉ EòÊ´É Ê¤É½þÉ®Ò EÞòiÉ Ê¤É½þÉ®úÒ ºÉiÉºÉ<Ç ¨Éå xÉ´ÉÉäføÉ xÉÉÊªÉEòÉ ºÉÊJÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
Ë½þb÷Éä±ÉÉ ZÉÚ±É ®ú½þÒ lÉÒ* <iÉxÉä ¨Éå xÉÉªÉEò ¦ÉÒ +É {É½ÖÄþSÉÉ* =ºÉEòÉä näùJÉEò®ú xÉÉÊªÉEòÉ Ë½þb÷Éä±Éä 
{É®ú ºÉä ¦ÉÉMÉxÉä Eäò xÉÒÊ¨ÉkÉ EÚònù {Éb÷Ò Ê|ÉªÉkÉ¨É xÉä ¡ÚòiÉÔ ºÉä =ºÉä ¤ÉÒSÉ ½þÒ ¨Éå ®úÉäEò Ê±ÉªÉÉ, {ÉÞl´ÉÒ 
{É®ú ÊMÉ®úxÉä xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ +Éè®ú +É±ÉÓMÉxÉ EòÉ ®úºÉ ±ÉÚ]õ Eò®ú JÉb÷Ò Eò®ú ÊnùªÉÉ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ BEò 
ºÉJÉÒ nÚùºÉ®úÒ ºÉJÉÒ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ - 
  ‘‘½äþÊ®ú Ë½þb÷Éè®äú MÉMÉxÉ iÉé {É®úÒ {É®úÒ ºÉÒ ]ÚõÊ]õ* 
   vÉ®úÒ vÉÉ< Ê{ÉªÉ ¤ÉÒSÉ ½þÓ, Eò®úÒ JÉ®úÒ ®úºÉ ±ÉÚÊ]õ**’’  Ê¤É½þÉ®úÒ 
 +lÉÉÇiÉÂ Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÉä näùJÉEò®ú ´É½þ Ë½þb÷Éä±Éä-°ü{ÉÒ +ÉEòÉ¶É ºÉä ¨ÉÉ®äú ¶ÉÒQÉiÉÉ Eäò {É®úÒ ºÉÒ 
]Úõ]õ {Éb÷Ò (¦ÉÉMÉxÉä Eäò ÊxÉÊ¨ÉkÉ EÚònù {Éb÷Ò) ªÉ½þ näùJÉ Ê|ÉªÉkÉ¨É xÉä nùÉèb÷Eò®ú ¤ÉÒSÉ ½þÒ ¨Éå =ºÉä ®úÉäEò 
Ê±ÉªÉÉ - ÊMÉ®úxÉä xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ +Éè®ú ®úºÉ ±ÉÚ]õ Eò®ú (+ÉË±ÉMÉxÉÉÊnù EòÉ ºÉÖJÉ ±ÉäEò®ú) =ºÉEòÉä {ÉÞl´ÉÒ 
{É®ú JÉb÷Ò Eò®ú ÊnùªÉÉ* 
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(@ñ ) ¨ É É Ê xÉ xÉ Ò  xÉ É Ê ª É Eò É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ, Ê|ÉªÉkÉ¨É ªÉÉ {ÉÊiÉ Eäò +ÉMÉä ¨ÉÉxÉ Eò®úxÉÉ ºjÉÒ ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É ½èþ* ®úÒÊiÉEòÉ±É 
Eäò ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö EòÊ´ÉxÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÉÊxÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¤Ébä÷ Ê´É±ÉIÉhÉ fÄøMÉ ºÉä 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ®úÉÊvÉEòÉVÉÒ xÉä ¸ÉÒEÞò¹hÉSÉxpù EòÉ +xªÉ-®úiÉ ºÉÖxÉEò®ú ¨ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉJÉÒ ¨ÉÉxÉ UÖôb÷ÉxÉä 
Eäò ÊxÉÊ¨ÉkÉ Eò½þiÉÒ ½èþ - 
  ‘‘iÉÉä {É®ú ´ÉÉ®úÉé =®ú ¤ÉºÉÒ, ºÉÖÊxÉ, ®úÉÊvÉEäò ºÉÖVÉÉxÉ* 
   iÉÚ ¨ÉÉä½þxÉ Eéò =®ú ¤ÉºÉÒ ½èþ =®ú ¤ÉºÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉ**’’ 14 
 +lÉÉÇiÉÂ ½èþ |É´ÉÒhÉ ®úÉvÉä* ºÉÖxÉ, (iÉÚ iÉÉä BäºÉÒ ºÉÖxnù®ú ½èþ ÊEò +Éè®ú EòÒ EòÉèxÉ Eò½èþ, <xpù 
EòÒ +{ºÉ®úÉ) =´ÉÇ¶ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ¨Éé iÉÖZÉ {É®ú ´ÉÉ®ú nÚÄù* iÉÚ iÉÉä ¨ÉÉä½þxÉ Eäò =®ú ¨Éå =®ú¤ÉºÉÒ (¦ÉÚ¹ÉhÉ) 
Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäEò®ú ¤ÉºÉÒ ½èþ* (Ê¡ò®ú nÚùºÉ®úÒ =xÉEäò =®ú ¨Éå EèòºÉä ¤ÉºÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ)* 
 BEò VÉMÉ½þ {É®ú ¨ÉÉÊxÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ SÉä¹]õÉ ºÉä =ºÉEäò ¨ÉÉxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉEò®ú ÊJÉÊºÉªÉÉB 
½ÖþB xÉÉªÉEò EòÒ ´ªÉlÉÉ ºÉJÉÒ ºÉJÉÒ ºÉä Eò½þiÉÒ ½èþ - ÊEò xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ °üJÉä oùMÉÉå EòÒ ÊSÉiÉ´ÉxÉ 
+Éè®ú xÉÉªÉEò EòÒ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ½ÄþºÉÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½þÒ EòÒ ¨ÉÖºEÖò®úÉ½þ]õ +lÉÉÇiÉÂ ÊJÉÊºÉªÉÉxÉ{ÉxÉ EòÒ 
¨ÉÖºEÖò®úÉ½þ]õ ºÉä iÉÚ ºÉ¨ÉZÉ ±Éä ÊEò ¨ÉÉÊxÉxÉÒ xÉ ¨ÉÉxÉ VÉÉªÉäMÉÉ +Éè®ú Ê|ÉªÉiÉ¨É xÉä VÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 BEò ºlÉ±É {É®ú ¨ÉÉÊxÉxÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉä ¨ÉxÉÉiÉä ¨ÉxÉÉiÉä xÉÉªÉEò EÖòUô nÖù:JÉÒ ºÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ 
½èþ* ºÉJÉÒ ªÉ½þ ºÉÉäSÉEò®ú ÊEò ´É½þ Eò½þÓ Ê´É¶Éä¹É nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú SÉ±ÉÉ xÉ VÉÉªÉä, =ºÉEòÉ =iºÉÉ½þ 
¤ÉføÉxÉä iÉlÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉä ½ÄþºÉÉ näùxÉä Eäò xÉÒÊ¨ÉkÉ ªÉ½þ nùÉä½þÉ Eò½þiÉÒ ½èþ - 
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  ‘‘ºÉEÖòÊSÉ xÉ ®úÊ½þªÉè, ºªÉÉ¨É, ºÉÖÊxÉB ºÉiÉ®úÉè½éþ ¤ÉèxÉ* 
   näùiÉ ®úSÉÉé½þÉé ÊSÉiÉ Eò½äþ xÉä½-xÉèSÉÉè½éþ xÉèxÉ**’’ 15 
 +lÉÉÇiÉÂ ½äþ PÉxÉ¶ªÉÉ¨É ªÉä ºÉiÉ®úÉé½éþ ´ÉSÉxÉ ºÉÖxÉEò®ú ºÉÆEÖòÊSÉiÉ xÉ ½þÉä ®úÊ½þB, ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú 
¨ÉxÉÉxÉÉ UôÉäb÷ xÉ ¤ÉèÊ`öB* näùÊJÉB +¤É =ºÉEäò xÉä½þºÉÇ xÉSÉÉé½éþ ½ÖþB xÉªÉxÉ =ºÉEäò ÊSÉkÉ EòÉ ®úSÉÉé½þÉÄ 
½þÉäxÉÉ Eò½äþ näùiÉä ½éþ* iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò EÖòUô näù®ú +Éè®ú ¨ÉxÉÉ<B, iÉÉä ªÉ½þ +´É¶ªÉ ¨ÉÉxÉ 
VÉÉªÉäMÉÒ* 
(B) JÉ Æ Ê b÷ iÉ É  xÉ É Ê ª É Eò É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 JÉÆÊb÷iÉÉ ´É½þ xÉÉÊªÉEòÉ ÊVÉºÉEòÉ {ÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉªÉEò ®úÉiÉ EòÉä ÊEòºÉÒ +xªÉ ºjÉÒ Eäò {ÉÉºÉ 
®ú½þEò®ú ºÉ¤Éä®äú =ºÉEäò {ÉÉºÉ +É´Éä* ªÉ½þÉÄ {É®ú Ê¤É½þÉ®úÒ xÉä JÉÆÊb÷iÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¤Ébä÷ 
SÉÉiÉÖ®úÒ ºÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* 
  ‘‘{É±ÉxÉÖ {ÉÒEò, +ÆVÉxÉÖ +vÉ®ú, vÉ®äú ¨É½þÉ{É¯û ¦ÉÉ±É* 
   +ÉVÉÖ Ê¨É±Éä, ºÉÖ ¦É±ÉÒ Eò®úÒ, ¦É±Éä ¤ÉxÉä ½þÉè ±ÉÉ±É**’’ 16 
 +lÉÉÇiÉÂ {É±ÉEòÉå ¨Éå {ÉÉxÉ EòÒ {ÉÒEò, +vÉ®ú {É®ú +ÆVÉxÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ±É {É®ú ¨É½þÉ´É®ú vÉÉ®úhÉ 
ÊEòªÉä ½ÖþB (+lÉÉÇiÉÂ {É±ÉEòÉå ¨Éå +vÉ®ú ®ÄúMÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ÉºiÉÖ +vÉ®ú {É®ú {É±ÉEòÉå ¨Éå näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ÉºiÉÖ B´ÉÆ 
¦ÉÉ±É {É®ú {Éè®úÉå ¨Éå ±ÉMÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ÉºiÉÖ vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉä ½ÖþB) +ÉVÉ iÉÖ¨É Ê¨É±Éä ½þÉä, ºÉÉä +SUôÒ ¤ÉÉiÉ 
EòÒ, (´ÉÉ½þ VÉÒ ´ÉÉ½) +SUäô ¤ÉxÉä ½þÉä* 
 +ÉMÉä ¦ÉÒ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉEäò ªÉ½þÉÄ ®úÉiÉ ¦É®ú ®ú½äþ ½þÉä, =ºÉÒ ºÉä Ê¡ò®ú Ê¨É±ÉxÉä EòÒ 
iÉÖ¨½þÉ®äú ÊSÉkÉ ¨Éå +ÉiÉÖ®úiÉÉ ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB iÉÖ¨É +]õ{É]äõ {ÉÉ´É ®úJÉiÉä ½þÉå ({É®ú iÉÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä EÖòUô 
nÖù:JÉ xÉ½þÓ ½èþ, CªÉÉåÊEò iÉÖ¨É iÉÉä Eò{É]õ ¦É®ú ¦ÉÒ +ÉEò®ú ¨Éä®úÒ Ê´É®ú½þ V´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉÖZÉÉiÉä ½þÉä* iÉÉi{ÉªÉÇ  
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ªÉ½þ ½èþ ÊEò ºÉ{ÉixÉÒ EòÉ nÖù:JÉ ¨ÉÖZÉä iÉÖ¨½þÉ®äú nù¶ÉÇxÉ-ºÉÖJÉ Eäò +ÉMÉä ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 JÉÆÊb÷iÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ xÉÉªÉEò Eäò ¦ÉÉ±É {É®ú ¨É½þÉ´É®ú ±ÉMÉÉ näùJÉEò®ú Eò½þiÉÒ ½èþ - 
  ‘‘{ÉÉ´ÉEò ºÉÉä xÉªÉxÉxÉÖ ±ÉMÉè VÉÉ´ÉEÖò ±ÉÉMªÉÉè ¦ÉÉ±É* 
   ¨ÉÖEò¯û ½þÉä½ÖþMÉä xÉéEò ¨Éé, ¨ÉÖEÖò¯û Ê¤É±ÉÉèEòÉè, ±ÉÉ±É**’’ 17 
 +lÉÉÇiÉÂ ½èþ ±ÉÉ±É iÉÖ¨½þÉ®äú ¦ÉÉ±É ¨Éå ±ÉMÉÉ ½Öþ+É ¨É½þÉ´É®ú ¨Éä®äú xÉªÉxÉÉå ¨Éå {ÉÉ´ÉEò ºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ* iÉÖ¨É +¦ÉÒ nù{ÉÇhÉ näùJÉ ±ÉÉä, xÉ½þÓ iÉÉä xÉéEò ¨Éå (lÉÉäb÷Ò näù®ú ¨Éå VÉ¤É ´É½þ Ê¨É]õ VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä) 
¨ÉÖEò®ú VÉÉ+ÉäMÉä (Eò½þxÉä ±ÉMÉÉäMÉä ÊEò ¨Éä®äú ¦ÉÉ±É ¨Éå ¨É½þÉ´É®ú ±ÉMÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ lÉÉ*) 
(Bä ) {É ® ú Eò Ò ª É É  xÉ É Ê ª É Eò É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 Ê¤É½þÉ®úÒ EòÒ {É®úEòÒªÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ oùÎ¹]õ <vÉ®-=vÉ®ú ºÉä PÉÚ¨É Ê¡ò®ú Eò®ú ={É{ÉÊiÉ ½þÒ 
EòÒ +Éä®ú VÉÉ `ö½þ®úiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ºÉJÉÒ =ºÉEòÉ |Éä¨É ±ÉÊIÉiÉ Eò®úEäò Eò½þiÉÒ ½éþ - iÉä®úÒ ªÉ½þ 
oùÎ¹]õ IÉhÉ ¨ÉÉjÉ ºÉ¦ÉÒ EòÒ +Éä®ú ºÉ¨ÉÖ½þÉiÉÒ (ºÉÉ¨ÉxÉä VÉÉiÉÒ) ½èþ* {É®ú Ê¡ò®ú ºÉ¤ÉEòÉä {ÉÒ`ö näùEò®ú 
SÉ±ÉiÉÒ ½èþ (ºÉ¤ÉEòÒ +Éä®ú ºÉä ±ÉÉè]õ {Éb÷iÉÒ ½èþ) BEò =ºÉÒ xÉÉªÉEò EòÒ +Éä®ú VÉÉEò®ú EòÊ´É±ÉxÉ´ÉÒ 
(¨ÉÆjÉ EòÒ Eò]õÉä®úÒ) EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ `ö½þ®úiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò iÉä®úÉ ÊSÉiÉSÉÉä®ú ´É½þÒ ½èþ* 
 BEò VÉMÉ½þ {É®ú ={É{ÉÊiÉ xÉä {É®úÊEòªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉiÉ¦É®ú EÖÆòVÉ¦É´ÉxÉ ¨Éå Ê´É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, 
+Éè®ú ºÉ¤Éä®úÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½þ |Éä¨ÉÉÊvÉCªÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÉä +ÆEò ¨Éå ¦É®äú ½ÖþB ½èþ* xÉÉÊªÉEòÉ 
EÖò±ÉEòÉÊxÉ Eäò ¦ÉªÉ ºÉä xÉÉªÉEò EòÉ vªÉÉxÉ |ÉÉiÉ:EòÉ±É ½þÉäxÉä {É®ú ªÉÉnù Ênù±ÉÉ Eò®ú PÉ®ú SÉ±ÉxÉä EòÉ 
|ÉºiÉÉ´É Eò®úiÉÒ ½èþ* ½äþ xÉÆnù ÊEò¶ÉÉä®ú +¤É EÖÆòVÉ¦É´ÉxÉ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ¦É´ÉxÉ EòÉä SÉÊ±ÉB* näùÊJÉB 
MÉÖ±ÉÉ¤É EòÒ Eò±ÉÒ ¡Úò±É ®ú½þÒ ½èþ, +Éè®ú =ºÉEòÒ SÉÉ®úÉå +Éä®ú SÉ]õEòÉ½þ]õ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* VÉèºÉä - 
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  ‘‘EÆòVÉÖ-¦É´ÉxÉÖ iÉÊVÉ ¦É´ÉxÉ EòÉé SÉÊ±ÉªÉå xÉÆnùÊEò¶ÉÉä®ú* 
    ¡Úò±ÉÊiÉ Eò±ÉÒ MÉÖ±ÉÉ¤É EòÒ, SÉ]õEòÉ½þ]õ SÉ½ÚÄþ +Éä®ú**’’ 18 
 {É®úÊEòªÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ xÉÉªÉEò EòÉä =±ÉÉ½þxÉÉ näùiÉÒ ½èþ ÊEò +{ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½Öþ+É ¨ÉxÉ ±ÉÉè]õÉ 
±ÉäEò®ú =ºÉEäò ¤Énù±Éä ¨Éå +É{ÉxÉä ¨ÉÖZÉEòÉä +¤É {ÉÒ`ö nùÒ ¨ÉÖZÉºÉä ¨ÉÖÄ½þ ¡äò®ú Ê±ÉªÉÉ* ½äþ ±ÉÉ±ÉÉ +É{ÉEòÉä 
ªÉ½þ EòÉèxÉ ¦É±É¨ÉÆºÉÒ SÉÉ±É ½èþ ÊEò +¤É ¨ÉÖZÉºÉä +ÉÄJÉå ¦ÉÒ SÉÖ®úÉiÉä ½þÉä* 
  ‘‘+É{ÉÖ ÊnùªÉÉè ¨ÉxÉÖ ¡äòÊ®ú ±Éè, {É±É]éõ nùÒxÉÒ {ÉÒÊ`ö* 
    EòÉèxÉ SÉÉ±É ªÉ½þ ®úÉ´É®úÒ, ±ÉÉ±ÉÖ, ±ÉÖEòÉ´ÉiÉ b÷ÒÊ`ö**’’ Ê¤É½þÉ®úÒ 
(+É ä ) MÉ Ê hÉ Eò É  xÉ É Ê ª É Eò É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 MÉÊhÉEòÉ xÉÉÊªÉEòÉ MÉÉxÉä ¤ÉVÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þÓ {É®únäù¶É MÉ<Ç ½èþ* ´É½þÉÄ ºÉä +{ÉxÉä |Éä¨ÉÒ 
´ÉèÊ¶ÉEò xÉÉªÉEò EòÉä =ºÉxÉä {ÉjÉ ¨Éå ªÉ½þ nùÉä½þÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ - 
 ‘‘ªÉÊnù ½þ¨É ±ÉÉäMÉ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê¤ÉUÖôbä÷ ½éþ iÉÉä CªÉÉ ½Öþ+É, EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É ËSÉiÉÉ iÉlÉÉ 
PÉ¤É®úÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ, CªÉÉåÊEò ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ iÉÉä +É{ÉEäò ¨ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤ÉÄvÉÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉ¤É 
+É{ÉEòÉ ¨ÉxÉ SÉÉ½äþ, ¨ÉÖZÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉèºÉä MÉÖbÂ÷b÷Ò ({ÉiÉÆMÉ) ÊEòºÉÒ +Éä®ú SÉÉ½äþ Eò½þÓ 
=b÷iÉÒ ½Öþ<Ç SÉ±ÉÒ VÉÉªÉä, iÉÉä ¦ÉÒ ´É½þ =b÷ÉxÉä´ÉÉ±Éä Eäò ½þÉlÉ ¨Éå ½èþ (´É¶É ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½èþ)* 
‘‘Eò½þÉ ¦ÉªÉÉè, VÉÉè ¤ÉÒUÖô®äú, ¨ÉÉä ¨ÉxÉÖ iÉÉä¨ÉxÉ-ºÉÉlÉ* 
=b÷Ò VÉÉ>ð ÊEòiÉ ½ÚÄþ iÉ>ð MÉÖb÷Ò =b÷É<Eò ½þÉlÉ**’’ 19 
(+É è ) EÖ ò ± É ]õ É  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 EÖò±É]õÉ xÉÉÊªÉEòÉ Eäò EòÉªÉÉç ¨Éå EòÉ¨Énäù´É EòÒ ZÉ±ÉEò iÉlÉÉ ={É{ÉÊiÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉä EòÉ SÉÉ´É 
±ÉÊIÉiÉ Eò®úEäò ºÉJÉÒ {ÉÊ®ú½þÉºÉ {ÉÚ´ÉÇEò Eò½þiÉÒ ½èþ - 
+vªÉÉªÉ : 3          - 98 - 
‘‘±ÉÊJÉ ±ÉÉäxÉä ±ÉÉä<xÉxÉÖ Eéò, EòÉè<xÉÖ, ½þÉä<Ç xÉ +ÉVÉÖ* 
EòÉèxÉÖ MÉ®úÒ¤ÉÖ ÊxÉ´ÉÉÊVÉ¤ÉÉè, ÊEòiÉ iÉÚ`ö¬Éè ®úÊiÉ®úÉVÉÖ**’’ 
 +lÉÉÇiÉÂ +ÉVÉ iÉä®äú ±ÉÉäxÉä ±ÉÉäSÉxÉÉå Eäò EòÉäªÉÉå ºÉä (ªÉtÊ{É xÉÉªÉEò ºÉä Ê¨É±ÉxÉä EòÉ SÉÉ´É iÉÉä 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ, {É®ú ªÉ½þ) xÉ½þÓ ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ÊEò ÊEòºÉ ¤ÉäSÉÉ®äú (nùªÉÉ{ÉÉjÉ) {É®ú iÉÖZÉä EÞò{ÉÉ 
Eò®úxÉÒ ½èþ +Éè®ú ÊEòºÉ {É®ú EòÉ¨Énäù´É |ÉºÉzÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÒÊiÉEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É ¨Éå ÊSÉjÉùhÉ oùOÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
4. +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  ª É Ö MÉ  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ xÉÓ´É EòÉ {É½þ±ÉÉ {ÉilÉ®ú ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ ®úÉªÉ xÉä ®úJÉÉ* 
+ÉvÉÖÊxÉEòÒ- Eò®úhÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ½þÒ =x½þÉåxÉä ºÉxÉÂ 1828 ¨Éå ¥ÉÀ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* 
+ÉVÉ ºÉä bä÷fø ºÉÉè´É¹ÉÇ {É½þ±Éä ´Éä +Eäò±Éä ´ªÉÎCiÉ  lÉä* VÉÉä +xvÉ¸ÉrùÉ +Éè®ú °üÊføªÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù 
±Éb÷ ®ú½äþ lÉä* =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå iÉEÇò EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ lÉÒ VÉÉä ±ÉÉäEò, ÁÚ¨É +Éè®ú °üºÉÒ Eäò 
+xÉÖ°ü{É lÉÒ* =xÉEäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå ¥ÉÀºÉ¨ÉÉVÉ xÉä Eò<Ç |ÉEòÉ®ú EòÒ EÖò®úÒÊiÉªÉÉå {É®ú |É½þÉ®ú ÊEòªÉÉ* 
VÉÉÊiÉ |ÉlÉÉ EòÉä =x½þÉåxÉä +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Ê´É®úÉävÉÒ Eò½þÉ* 
 ºÉiÉÒ |ÉlÉÉ Eäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå =xÉEòÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉ´ÉÇnùÉ-º¨É®úhÉÒªÉ ®ú½äþMÉÉ* =x½þÉåxÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
Ê´É´ÉÉ½þ iÉlÉÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÊvÉEòÉ®ú EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉxnù¦ÉÇ Ê´É¶Éä¹É ¨Éå 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ºÉ¨ÉZÉÉ* 
 ºÉxÉÂ 1864 ¨Éå ¤É¨¤É<Ç +Éè®ú {ÉÚxÉÉ ¨Éå Eäò¶É´ÉSÉxpùºÉäxÉ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ½Öþ+É* =xÉEäò |É¦ÉÉ´É 
ºÉä ºÉxÉÂ 1867 ¨Éå |ÉlÉÇxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ½Öþ<Ç* <ºÉEäò |É¨ÉÖJÉ xÉÉªÉEò ¨É½þÉnäù´É MÉÉäÊ´Éxnù 
®úÉxÉÉbä÷ lÉä* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊføªÉÉå +Éè®ú +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù ´Éä ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ®ú½äþ* 
+vªÉÉªÉ : 3          - 99 - 
®úÉxÉÉbä÷ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ ½èþ* ´Éä VÉÉÊiÉ-{ÉÉÊiÉ EòÒ |ÉlÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù ´Éä 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉä ®ú½äþ* ®úÉxÉÉbä÷ xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ ½èþ* ´Éä VÉÉÊiÉ-{ÉÉÊiÉ 
EòÒ |ÉlÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù lÉä +Éè®ú +xiÉVÉÉÇiÉÒªÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {ÉIÉvÉ®ú lÉä* ºjÉÒ-Ê¶ÉIÉÉ {É®ú =x½þÉåxÉä 
¤É®úÉ¤É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 ºÉxÉÂ 1867 ¨Éå nùªÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ xÉä ¤É¨¤É<Ç ¨Éå +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ* nùªÉÉxÉÆnù 
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÎCiÉ lÉä* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉä näùJÉiÉä ½ÖþB +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ xÉä BEò 
+ÉSÉÉ®ú-ºÉÆÊ½þiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÒ lÉÒ* <ºÉ¨Éå VÉÉÊiÉ-¦Éänù +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ-¨ÉxÉÖ¹ªÉ ªÉÉ ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É ¨Éå 
+ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå +xÉäEò ¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´ÉªÉÉå xÉä xÉÒ®úÒ EòÉä ºÉÆEÖòÊSÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ±ÉÉxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÞÎ¹]õ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉå ¨Éå =ºÉä JÉb÷Ò Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÒ +Éè®ú ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä näùJÉÉ* xÉÉ®úÒ 
EòÒ nùªÉxÉÒªÉ nù¶ÉÉ EòÉä ºÉÖvÉÉ®úxÉä EòÉ +lÉEò |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* ºÉiÉÒ|ÉlÉÉ, nù½äþVÉ|ÉlÉÉ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ, 
+xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ÊxÉ¹ÉävÉ, ¤É½ÖþÊ´É´ÉÉ½þ VÉèºÉÒ xÉÉ®úÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä 
ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {Énæù ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò EòÉªÉÉç ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
±ÉäxÉÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ* xÉÉ®úÒ EòÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÒ {É½þSÉÉxÉ +Éè®ú =ilÉÉxÉxÉä VÉÉMÉ®úhÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
`öÉäºÉ ¦ÉÚÊ¨É |ÉnùÉxÉ EòÒ* ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò |ÉªÉÉºÉ ºÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ Eäò |ÉºÉÉ®ú ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¤Éb÷Ò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÒ* ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä <xÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ ±ÉIªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ lÉÉ* 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä nùÉä ¨ÉÆÊVÉ±ÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ  
+vªÉÉªÉ : 3          - 100 - 
(1){ÉÖxÉVÉÉÇMÉ®úhÉEòÉ±É +lÉÉÇiÉÂ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ (2)VÉÉMÉ®úhÉ ºÉÖvÉÉ®ú EòÉ±É +lÉÉÇiÉÂ Êuù´ÉänùÒ EòÉ±É* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ EòÒ ¨ÉÖJªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ 
xÉ Eò®ú VÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ÊxÉ¯û{ÉhÉ EòÒ +Éä®ú {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä vªÉÉxÉ 
ÊnùªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú xÉÉ®úÒ-Ê¶ÉIÉÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ, +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ +ÉÊnù EòÉä 
±ÉäEò®ú ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÓ* ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ-
Ê´É´ÉÉ½þ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘¨ÉxÉ EòÒ ±É½þ®ú’ ¨Éå |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É EòÒ oùÎ¹]õ 
¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ Eò¯ûhÉ nù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú MÉªÉÒ ½èþ* - ‘‘EòÉèxÉ Eò®äúVÉÉä xÉÊ½þ EòºÉEòiÉ ºÉÖÊxÉ 
Ê¤É{ÉÊiÉ ¤ÉÉ±ÉÊ¤ÉvÉ´ÉxÉ EòÒ*’’ 
 ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¦É]Âõ]õ xÉä ‘¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ’, ‘ÎºjÉªÉÉÄ +Éè®ú =xÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ’, ‘¨ÉÊ½þ±ÉÉ º´ÉÉiÉxjªÉ’ 
+ÉÊnù ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºjÉÒ ºÉ¨¤ÉÎxvÉ Ê±ÉJÉä ½èþ* 
 Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò nÖù:JÉÉå EòÉ ¤Éb÷É EòÉ¯ûÊhÉEò ´ÉhÉÇxÉ +É±ÉÉäSªÉ EòÉ±É Eäò 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊEòªÉÉ ½èþ* xÉÉlÉÖ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ ‘¶ÉÆEò®ú’ EÞòiÉ ‘MÉ¦ÉÇ®úhb÷É-®ú½þºªÉ’ ¨Éå VÉx¨É ºÉä {É½þ±Éä ½þÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò Eò¹]õ¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¤Éb÷É ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
Ê¶ÉIÉÉ-Ê´É½þÒxÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ EòÒ +Éä®ú ¦ÉÒ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
(+) +É nù ¶ É Ç  |É ä Ê ¨ É Eò É  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 +É±ÉÉäSªÉ EòÉ±É Eäò EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |Éä¨É EòÉ ¦ÉÒ +Énù¶ÉÇ º´É°ü{É EòÉä OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
‘Ê|ÉªÉ´ÉÉºÉ’, ‘ºÉÉEäòiÉ’, ‘Ê¨É±ÉxÉ’ +ÉÊnù ¨Éå =ºÉEòÉ º´É°ü{É näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ ¨Éå 
®úÉvÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Ê´É¶´É ¨Éå EÞò¹hÉ EòÒ EòÉÎxiÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®ú Ê´É¶´É |ÉäúÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú Ê´É¶´É-ºÉäÊ´ÉEòÉ ¤ÉxÉ 
+vªÉÉªÉ : 3          - 101 - 
VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉEäòiÉ ¨Éå =Ì¨É±ÉÉ +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÉä ‘Ê|ÉªÉ-{ÉlÉ EòÉ Ê´ÉPxÉ’ ¤ÉxÉxÉä ºÉä ®úÉäEòiÉÒ ½èþ* |Éä¨É 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +nÂù¦ÉÚiÉ ¶ÉÎCiÉ ½èþ iÉlÉÉ =ºÉEäò Ê¤ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊxÉººÉÉ®ú ½èþ* 
 ºÉÉEäòiÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉ¨É ´ÉxÉ VÉÉ ®ú½äþ ½éþ ±ÉI¨ÉhÉ =xÉEäò ºÉÉlÉ VÉÉ ®ú½äþ ½éþ =Ì¨É±ÉÉ EòÉä 
lÉÉäb÷É-ºÉÉ +´ÉºÉ®ú ±ÉI¨ÉhÉ ºÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä EòÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ±ÉI¨ÉhÉ +É¶SÉªÉÇ Eäò 
ºÉÉlÉ ´É½þÉÄ =Ì¨É±ÉÉ EòÉä näùJÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =Ì¨É±ÉÉ Eò½þiÉÒ ½éþ - 
  ‘‘¨Éä®äú ={É´ÉxÉ Eäò ½þÊ®úhÉ +ÉVÉ ´ÉxÉ-SÉÉ®úÒ, 
   ¨Éé ¤ÉÉÄvÉ xÉ ±ÉÚÄMÉÒ iÉÖ¨½åþ iÉVÉÉä ¦ÉªÉ ¦ÉÉ®úÒ* 
   ÊMÉ®ú {Ébä÷ nùÉèb÷ ºÉÉèÊ¨ÉÊjÉ Ê|ÉªÉ {Énù iÉ±É ¨Éå 
   ´É½þ ¦ÉÓMÉ =`öÒ Ê|ÉªÉ SÉ®úhÉ vÉ®äú oùMÉ VÉ±É ¨Éå*’’ 20 
 ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ ®úÊSÉiÉ ‘{ÉÆSÉ´É]õÒ’ JÉÆb÷-EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉÒiÉÉ +Énù¶ÉÇ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
ÊnùJÉÉ<Ç MÉ<Ç ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ®úÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þ¹ÉÇ ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB SÉ±É {Éb÷iÉÒ ½èþ* 
{ÉÊiÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ¨Éå ´É½þ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ =kÉ®úÉ, ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ 
+ÉÊnù xÉÉÊ®úªÉÉÄ <ºÉ {ÉÆÎCiÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÒ ½éþ* 
(+É ) ´ É É iº É ± ª É ¨ É ª É Ò  ¨ É É Ä  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 +ªÉÉävªÉÉËºÉ½þ ={ÉÉvªÉÉªÉ ½þÊ®ú+ÉèvÉ EÞòiÉ ‘Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ’ +Éè®ú ‘´Éènäù½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ’ nùÉäxÉÉå ¨Éå 
´ÉÉiºÉ±ªÉ¦ÉÉ´É EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ‘Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ’ ¨Éå EÞò¹hÉ Eäò |ÉÊiÉ xÉÆnù +Éè®ú 
ªÉ¶ÉÉänùÉ Eäò ´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ +Éè®äú ‘´Éènäù½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ’ ¨Éå ±É´É-EÖò¶É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÒiÉÉ Eäò 
´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ±É´É-EÖò¶É EòÒ ¤ÉÉ±ÉGòÒb÷É EòÉ BEò où¶ªÉ näùÊJÉB - 
+vªÉÉªÉ : 3          - 102 - 
  ‘‘`Öö¨ÉÖEò `Öö¨ÉÖEò SÉ±É ÊEòºÉÒ ¡Úò±É Eäò {ÉÉºÉ VÉÉ, 
   Ê´É½ÆþºÉ Ê´É½ÆþºÉ lÉä iÉÖiÉ±ÉÒ ´ÉÉhÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉä* 
   ]Úõ]õÒ ¡Úò]õÒ ÊxÉVÉ {ÉnùÉ´É±ÉÒ ¨Éå =¨ÉMÉ, 
   ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú lÉä ºÉ®úºÉ ºÉÖvÉÉ®úºÉ PÉÉä±ÉiÉä**’’ 21 
 ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ EÞòiÉ ‘ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ’ EòÉ´ªÉ ¨Éå ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ EòÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ ¦ÉÉ´É näùÊJÉB- 
  ‘‘ªÉ½þ UôÉä]õÉ ºÉÉ UôÉèxÉÉ 
   ÊEòiÉxÉÉ =VVÉ´É±É EèòºÉÉ EòÉä¨É±É, 
   CªÉÉ ½þÒ ¨ÉvÉÖ®ú ºÉ±ÉÉèxÉÉ** 
   CªÉÉå xÉ ½ÄþºÉÚ MÉÉ>Äð ®úÉä>Äð ¨Éé ±ÉMÉÉ ¨ÉÖZÉä ªÉ½þ ]õÉèxÉÉ* 
   +ÉªÉÇ{ÉÖjÉ +É+Éä ºÉSÉ¨ÉÖSÉ ¨Éé nÚÄùMÉÒ SÉxn-ÊJÉ±ÉÉèxÉÉ**’’ 22 
(<) xÉ É ® ú Ò -Ê ¶ É IÉ É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 xÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ º{É¹]õ |É¦ÉÉ´É Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ ¨Éå nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½èþ* ºÉiªÉxÉÉ®úÉªÉhÉ EòÊ´É®úixÉ EòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ {É®ú ªÉÖMÉ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ-Ê¶ÉIÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ‘§É¨É®únÚùiÉ’ 
EòÒ ªÉ¶ÉÉänùÉ Eò½þiÉÒ ½èþ - 
  ‘‘xÉÉ®úÒ-Ê¶ÉIÉÉ ÊxÉ®úÉnù®úiÉ VÉä ±ÉÉäMÉ +xÉÉ®úÒ, 
   iÉä º´Énäù¶É-+´ÉxÉÊiÉ-|ÉSÉÆb÷ {ÉÉiÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ* 
   xÉ®úÊJÉ ½þÉ±É ¨Éä®úÉä |ÉlÉ¨É, ±ÉÉä= ºÉ¨ÉÊZÉ ºÉ¤É EòÉä<Ç 
   Ê´ÉtÉ-¤É±É ±ÉÊ½þ ¨ÉÊiÉ {É®ú¨É +¤É±ÉÉ ºÉ¤É±ÉÉ ½þÉä<Ç ±ÉJÉÉè +VÉ¨ÉÉ< Eèò**’’ 
+vªÉÉªÉ : 3          - 103 - 
(<Ç ) º ´ É ° ü {É ´ É É xÉ  xÉ É ® ú Ò  Eò É  ° ü {É -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ xÉä ‘ºÉÉEäòiÉ’ ¨Éå =Ì¨É±ÉÉ Eäò °ü{É-ÊSÉjÉhÉ EòÒ +Éä®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ vªÉÉxÉ 
ËJÉSÉÉ ½èþ - 
  ‘‘ZÉ±ÉEòiÉÉ +ÉiÉÉ +¦ÉÒ iÉÉ¯ûhªÉ ½èþ, 
   +É MÉÖ®úÉ<Ç ºÉä Ê¨É±ÉÉ +É¯ûhªÉ ½èþ* 
   ±ÉÉä±É EÖÆòb÷±É ¨Éhb÷±ÉÉEÞòÊiÉ MÉÉä±É ½èþ 
   vÉxÉ {É]õ±É ºÉä Eäò¶É, EòÉxiÉ Eò{ÉÉä±É ½éþ* 
   näùJÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É ÊVÉvÉ®ú ªÉ½þ ºÉÖxnù®úÒ, 
   nù¨ÉEòiÉÒ ½èþ nùÉÊ¨ÉxÉÒ-ºÉÒ tÖÊiÉ-¦É®úÒ* 
   ½éþ Eò®úÉå ¨Éå ¦ÉÚÊ®-¦ÉÚÊ®ú ¦É±ÉÉ<ªÉÉÄ, 
   ±ÉSÉEò VÉÉiÉÒ +xªÉlÉÉ xÉ Eò±ÉÉ<ªÉÉÄ?’’ 
 nÚùºÉ®úÉ où¹]õÉÆiÉ näùÊJÉB - ®úÉ¨É ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ½éþ* ´ÉxÉ |Énäù¶É ½èþ, +iÉ: {Éäb÷ Eäò xÉÒSÉä ®úÉ¨É 
¤Éè`äö ½èþ* ºÉÒiÉÉ {Éäb÷Éå EòÉä {ÉÉxÉÒ näù ®ú½þÒ ½èþ* ®úÉ¨É =x½åþ ÊiÉ®úUäô PÉÚ¨ÉEò®ú ]õEò]õEòÒ ±ÉMÉÉEò®ú näùJÉ 
®ú½äþ ½éþ - 
  ‘‘VÉÉä ºÉÓSÉ ®ú½þÒ lÉÒ {ÉhÉÇ EÖò]õÒ Eäò Ê¤É®úUäô, 
   =xÉ ºÉÒiÉÉ EòÉä, ÊVÉxÉ ¨ÉÚÌiÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉªÉÉ EòÉä, 
   |ÉhÉªÉ |ÉÉhÉÉ EòÉä +Éè®ú EòÉÆiÉ EòÉªÉÉ EòÉä, ªÉÉå näùJÉ ®ú½äþ lÉä ®úÉ¨É +]õ±É +xÉÖ®úÉMÉÒ, 
   ªÉÉäMÉÒ Eäò +ÉMÉä +±ÉJÉ-VªÉÉäÊiÉ VªÉÉå VÉÉMÉÒ*’’ 23 
+vªÉÉªÉ : 3          - 104 - 
 {ÉÆSÉ´É]õÒ JÉhb-EòÉ´ªÉ ¨Éå ¶ÉÚ{ÉÇhÉJÉÉ Eäò ºÉÖÆnù®ú °ü{É EòÉ ¦ÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå EòÊ´É 
xÉä <ºÉä ¨ÉÆVÉÖ¨ÉÖJÉ´ÉÉ±ÉÒ Eò½þÒ ½èþ* 
(=) ºjÉ Ò  Eä ò  VÉ Ò ´É xÉ  Eä ò  ¨ É ¨É Ç º{É ¶ É Ô  ºlÉ ±É  EòÉ  Ê SÉ jÉ hÉ  ªÉ É  Ê ´É ® ú ½þ  ¦É É ´É  :- 
 ½þÊ®ú+ÉèvÉ Eäò ‘Ê|ÉªÉ-|É´ÉÉºÉ’ ¨Éå Ê|ÉªÉ EÞò¹hÉ EòÉä {É®únäù¶É SÉ±ÉÉ VÉÉxÉÉ ¨É¨ÉÇ EòÉä +Éä®ú ¦ÉÒ 
+ÊvÉEò º{É¶ÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ®úÉvÉÉ EòÉ {É´ÉxÉ EòÉä nÚùiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉäVÉxÉÉ +Éä®ú ¦ÉÒ 
¨ÉÉÌ¨ÉEò ½èþ* ®úÉvÉ EòÉ <ºÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå Eò½þxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ ½èþ - 
  ‘‘EòÉä<Ç {ªÉÉ®úÉ EÖòºÉÖ¨É EÖò¨½þ±ÉÉ MÉä½þ ¨Éå VÉÉä {Éb÷É ½þÉä* 
   iÉÉä {ªÉÉ®äú Eäò SÉ®úhÉ {É®ú ±ÉÉ b÷É±É näùxÉÉ =ºÉÒ EòÉä* 
   ªÉÉå näùxÉÉ ½èþ {É´ÉxÉ ¤ÉiÉ±ÉÉ ¡Úò±É ºÉÒ BEò ¤ÉÉ±ÉÉ* 
   ¨±ÉÉxÉÉ ½þÉä ½þÉä Eò¨É±É {ÉMÉ EòÉä SÉÚ¨ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ**’’ 24 
 ‘Ê|ÉªÉ-|É´ÉÉºÉ’ ¨Éå ®úÉvÉÉ EòÒ Ê´ÉªÉÉäMÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ =nùÉkÉ ½èþ* ‘´Éènäù½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÒiÉÉ 
Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò¯ûhÉ nù¶ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ* ‘Ê|ÉªÉ-|É´ÉÉºÉ’ ¨Éå ªÉ¶ÉÉänùÉ EòÉ Ê´É®ú½þ näùÊJÉB - 
  ‘‘{É±É {É±É ÊVÉºÉEäò ¨Éé {ÉlÉ EòÉä näùJÉiÉÒ lÉÒ* 
   ÊxÉ¶ÉÊnùxÉ ÊVÉºÉEäò ½þÒ vªÉÉxÉ ¨Éå lÉÒ Ê¤ÉiÉÉiÉÒ** 
   =®ú {É®ú ÊVÉºÉEäò ½èþ ºÉÉä½þiÉÒ ¨ÉÖCiÉ¨ÉÉ±ÉÉ* 
   ´É½þ xÉ´ÉxÉÊ±ÉxÉÒ ºÉä xÉèxÉxÉ´ÉÉ±ÉÉ Eò½þÉ ½èþ**’’ 
 ‘Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ’ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ VÉMÉ½þ {É®ú ®úÉvÉÉ Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ EòÒ ¾þnùªÉ pùÉ´ÉEò ÎºlÉÊiÉ oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ    
+vªÉÉªÉ : 3          - 105 - 
‘‘¨Éé ®úÉä-®úÉä Eäò Ê|ÉªÉ Ê´É®ú½þ ºÉä ¤ÉÉ´É±ÉÒ ½þÉä ®ú½þÒ ½ÚÄþ* 
   iÉÚ ½èþ ºÉÒvÉÒ iÉ®ú±É ¾þnùªÉÉ iÉÉ{É-=x¨ÉÚ±ÉiÉÒ ½èþ*’’ 
 ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ ®úÊSÉiÉ ‘ºÉÉEäòiÉ’ EòÒ |ÉÊiÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ+Éå ¨Éå =Ì¨É±ÉÉ EòÉ Ê´É®ú½þ 
Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É EòÉ ½èþ* b÷Éì.xÉMÉäxpù Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘=Ì¨É±ÉÉ EòÉ Ê´É®ú½þ <ºÉÊ±ÉB +Éè®ú ¨ÉÉÌ¨ÉEò ½èþ 
CªÉÉåÊEò Ê´É®ú½þ EòÒ ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ 14 ´É¹ÉÇ ¤ÉÉnù ½þÉäMÉÒ* EòÊ´É xÉä ®úÉäiÉÒ ½Öþ<Ç =Ì¨É±É EòÉ +´ÉÊvÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
  ‘‘+´ÉÊvÉ Ê¶É±ÉÉ EòÉ =®ú {É®ú lÉÉ MÉÖ¯û ¦ÉÉ®ú* 
   ÊiÉ±É ÊiÉ±É EòÉ]õ ®ú½þÒ lÉÒ oùMÉ-VÉ±É vÉÉ®ú**’’ 
 ®úÉVÉ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ Ê´ÉªÉÉäMÉÒxÉÒ =Ì¨É±ÉÉ EòÉ Ê´É®ú½þ BEòÉxiÉ ¨Éå ®úÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ 
Ê´É®ú½þ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ ®úÉVÉPÉ®úÉxÉä EòÒ EÖò±É±É±ÉxÉÉ ½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú nÖù:JÉÒ ½þÉäEò®ú =Ì¨É±ÉÉ JÉÉxÉä EòÉä 
¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê´É®ú½þ ¨Éå ¦ÉÚJÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ - ¨ÉéxÉ Ê{ÉªÉÚÄMÉÒ +É±ÉÒ, ½þ]õÉ lÉÉ±É iÉÚ CªÉÉå <ºÉä 
+ÉVÉ ±ÉÉ<Ç* MÉÞ½þºlÉ EòÉ¨É ¨Éå =x½åþ +ÉxÉÆnù xÉ½þÓ ½èþ -®ú½þÉ ÊEòxiÉÖ ¨Éä®äú Ê±ÉB BEò ®úÉäxÉÉ, ÊJÉ±ÉÉ>Äð 
ÊEòºÉä ¨Éé +±ÉÉäxÉÉ-ºÉ±ÉÉäxÉÉ* 
(>ð ) Ê ´ É vÉ ´ É É xÉ É ® ú Ò  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É xÉÉlÉÖ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ ¶ÉÆEò®ú xÉä +{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå +Éè®ú 
¤ÉÉ±É-Ê´É´ÉÉ½þ +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ¸ÉÒvÉ®ú {ÉÉ`öxÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ‘¤ÉÉ±É-
Ê´ÉvÉ´ÉÉ’ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ ´ªÉlÉÉ EòÉ EòÉ¯ûÊhÉEò ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ‘|Éä¨ÉÉ¸É¨É’ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô Ê¨É]õÉEò®ú ¦ÉÒ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ 
Eò½þEò®ú ½þÒ ºÉÆiÉÉä¹É Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ, - ‘‘¨Éé Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉä MÉ<Ç iÉÉä CªÉÉ, PÉ®ú ºÉiªÉxÉÉ¶É ½Öþ+É iÉÉä 
+vªÉÉªÉ : 3          - 106 - 
CªÉÉ, ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉÄJÉ iÉÉä xÉÒSÉÒ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç*’’ ªÉä ¤ÉÉiÉ nÚùºÉ®úÒ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÇ¨É 
+iªÉÉSÉÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå {ÉÉjÉ Ê{ÉºÉiÉä ½éþ, {É®ú =xÉEòÉ Ê{ÉºÉxÉÉ ½þÒ iÉÉä xªÉÉªÉ +Éè®ú +xªÉÉªÉ EòÒ 
{É½þSÉÉxÉ Eò®úÉEò®ú +xªÉÉªÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ±Éb÷xÉä EòÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ +É¼´ÉÉxÉ näùiÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 3          - 107 - 
º É Æ nù ¦É Ç  º É Ú SÉ Ò  
1. ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ      11/144/6 
2. ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ      11/81/15 
3. ®úPÉÖ´ÉÆ¶É      {ÉÞ.67 
4. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.147 
5. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.35 
6. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.1 
7. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.37 
8. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.136 
9. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.52 
10. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.41 
11. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.57 
12. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.69 
13. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.78 
14. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ. 
15. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.36 
16. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.15 
17. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.39 
18. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.41 
+vªÉÉªÉ : 3          - 108 - 
19. Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú, VÉMÉzÉÉlÉ ®úixÉÉEò®ú  {ÉÞ.31 
20. ºÉÉEäòiÉ, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ   {ÉÞ. 
21. ´Éènäù½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ ½þÊ®ú+ÉèvÉ   {ÉÞ. 
22. ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ  {ÉÞ. 
23. {ÉÆSÉ´É]õÒ     {ÉÞ. 
24. Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ     {ÉÞ. 
+vªÉÉªÉ : 4          - 109 - 
 
+vªÉÉªÉ : 4 
 
 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò {Ét ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ : 
 
(+) ®ú½þºªÉ¦ÉÉ´É 
(1) Ê´Éº¨ÉªÉ, EòÉèiÉÚ½þ±É B´ÉÆ ÊVÉYÉÉºÉÉ ¦ÉÉ´É 
(2) {É®ú¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò +ÎºiÉi´É EòÒ ZÉ±ÉEò {ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
(3) +xÉÖ{É¨É ºÉÉèxnªÉÇù¨ÉªÉ Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
(4) Ê|ÉªÉkÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ oùgø-Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
(5) Ê|ÉªÉkÉ¨É ºÉä Ê¨É±ÉxÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É´ÉÉ±ÉÒ 
(6) xÉÉÊ®úªÉÉäÊSÉkÉ ¦ÉÉ´É 
(7) uèùiÉ B´ÉÆ +uèùiÉ¦ÉÉ´É 
(8) Ê´É®ú½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(9) Eò¨ÉÇªÉÉäMÉ B´ÉÆ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÉ ¦ÉÉ´É 
(10) ºÉÉÊvÉEòÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
(11) ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ´ÉänùxÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(1) ´ªÉÊHòMÉiÉ nÖù:JÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(2) ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ Eò¯ûhÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(3) +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´É®ú½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(4) +ÉxÉÆnù EòÒ =iEò¹ÉÇ¦ÉÚÊ¨É 
(¤É) ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(Eò) ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉ 
(1) {ÉÉ¶SÉÉiªÉ {É®Æú{É®úÉ 
+vªÉÉªÉ : 4          - 110 - 
 
(2) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®Æú{É®úÉ 
(3) ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
(+) ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
(+É) {ÉÉ¶SÉÉiªÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
(4) ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú Eò±ÉÉ 
(5) ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú EòÉ´ªÉ 
(6) ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ 
(JÉ) ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´É´ÉäSÉxÉ 
(1) ¨É½þÉnäù´ÉÒ B´ÉÆ ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(2) UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉèxnùªÉÇ SÉäiÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
(3) |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ 
(Eò) ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ Eò±{ÉxÉÉ¦ÉÉ´É 
(1) Eò±{ÉxÉÉ EòÉ +lÉÇ 
(2) Eò±{ÉxÉÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ 
(3) Eò±{ÉxÉÉ Eäò |ÉEòÉ®ú 
(4) ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ 
(1) |ÉEÞòÊiÉ Eò±{ÉxÉÉ 
(2) Ê´É®úÉ]õ Eò±{ÉxÉÉ 
(3) ºÉÉ´ÉªÉ´É Eò±{ÉxÉÉ 
(4) ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú Eò±{ÉxÉÉ 
(5) Ê´É¦ÉÉ´É Ê´ÉvÉÉªÉEò Eò±{ÉxÉÉ 
(6) º¨ÉÞÊiÉ Eò±{ÉxÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4          - 111 - 
 
(7) +Éi¨ÉÊxÉ¹`ö Eò±{ÉxÉÉ 
(8) ºÉÆEòÎ±{ÉiÉ Eò±{ÉxÉÉ 
(9) ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò Eò±{ÉxÉÉ 
(10) ºÉÉoù¶ªÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú Eò±{ÉxÉÉ 
(11) iÉnÂù¦ÉÉ´É Eò±{ÉxÉÉ 
(12) +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Eò±{ÉxÉÉ 
(13) ºÉ´ÉÉÇi¨É´ÉÉnùÒ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉMÉiÉ Eò±{ÉxÉÉ 
(14) +ÊiÉ Eò±{ÉxÉÉ 
(15) ÎC±É¹]õ Eò±{ÉxÉÉ 
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+vªÉÉªÉ : 4 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò {Ét ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
(+) ®ú½þºªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 ={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå ¨Éå ªÉ½þ º{É¹]õ =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¥ÉÀ ½þÒ ®ú½þºªÉ ½èþ* ÊxÉÊJÉ±É Ê´É¶´É 
ÊxÉªÉÉ¨ÉEò {É®ú¨ÉºÉkÉÉ ¨Éå BEò +xÉÚ`öÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ½èþ, VÉÉä SÉ®úÉSÉ®ú VÉMÉiÉ EòÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É 
®úJÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉºiÉ |ÉÉhÉÒ BEò +nÂù¦ÉÚiÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò ´É¶ÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉ {É®ú¨É ¶ÉÎCiÉ EòÒ +Éè®ú 
ËJÉSÉiÉä SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ {É®ú¨É ¶ÉÎCiÉ +ÊiÉ MÉÉä{ÉxÉÒªÉ +Éè®ú Ê´ÉÊSÉjÉ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉÖCiÉ 
½èþ* º´É¦ÉÉ´É ºÉä ÊVÉYÉÉºÉÖ ¨ÉÉxÉ´É <ºÉ {É®ú¨É ºÉkÉÉ EòÒ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉiÉÉ ºÉä +´ÉMÉiÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ 
½èþ* <ºÉÒ ¦ÉÉ´É ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ´É½þ =ºÉ ¶ÉÎCiÉ ºÉä MÉÉä{ÉxÉ º´É°ü{É EòÉä =nÂùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ ªÉ½þ |É´ÉÞÊkÉ ®ú½þºªÉ´ÉÉnù Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
|ÉEòÉ®úÉxiÉ®ú ºÉä ªÉ½þ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¥ÉÀ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ´ÉÉnù ½þÒ ®ú½þºªÉ´ÉÉnù ½èþ* 
 b÷Éì. ®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ EòÉ +Ê¦É¨ÉiÉ ½èþ - ‘‘®ú½þºªÉ´ÉÉnù VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ EòÒ =ºÉ +xiÉÌxÉÊ½þiÉ 
|É´ÉÞÊkÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå ´É½þ Ênù´ªÉ +Éè®ú +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÎCiÉ ºÉä +{ÉxÉÉ ¶ÉÉxiÉ +Éè®ú 
ÊxÉ¶Uô±É ºÉ¨¤ÉxvÉ VÉÉäc÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ ºÉ¨¤ÉxvÉ ªÉ½þÉÄ iÉEò ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò nùÉäxÉÉå ¨Éå 
EòÉä<Ç +xiÉ®ú xÉ½þÓ ®ú½þ VÉÉiÉÉ*’’ 
+ÉSÉÉªÉÇ xÉxnùnÖù±ÉÉ®äú ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ - ‘‘´ªÉÎ¹]õ ºÉÉèxnùªÉÇ oùÎ¹]õ UôÉªÉÉ´ÉÉnù ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ 
ºÉÉèxnùªÉÇ  oùÎ¹]õ ®ú½þºªÉ´ÉÉnù*’’ 
 b÷É.ì®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ : ‘‘®ú½þºªÉ´ÉÉnù ®ú½þºªÉnùÌ¶ÉªÉÉå EòÉ ´É½þ ºÉÉÆEäòÊiÉEò EòlÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉnù 
½èþ - ÊVÉºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå +JÉhb÷ÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú iÉi´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ*’’ 
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 º´ÉªÉÆ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ‘ªÉÉ¨ÉÉ’ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ®ú½þºªÉ´ÉÉnù EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ EòÉä º{É¹]õ ÊEòªÉÉ 
½éþ - ‘‘CªÉÉåÊEò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå VÉ¤É iÉEò +xÉÖ®úÉMÉ-VÉÊxÉiÉ +Éi¨ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ EòÉ ¦ÉÉ´É xÉ½þÓ 
vÉÖ±É VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉEò ´Éä ºÉ®úºÉ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉä +Éè®ú VÉ¤É iÉEò ªÉ½þ ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ ºÉ¨ÉÉiÉÒiÉ xÉ½þÓ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ iÉ¤É iÉEò ¾þnùªÉ EòÉ +¦ÉÉ´É nÚù®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* <ºÉÒ ºÉä <ºÉ +xÉäEò°ü{ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {É®ú 
BEò ¨ÉvÉÖ®úkÉ¨É ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ +É®úÉä{ÉhÉ Eò®ú =ºÉEäò ÊxÉEò]õ +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ Eò®ú näùxÉÉ <ºÉ 
EòÉ´ªÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÊVÉºÉä ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ °ü{É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ®ú½þºªÉ´ÉÉnù xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ*’’ 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ®ú½þºªÉ´ÉÉnù EòÉä +Éä®ú º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘®ú½þºªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
¦ÉÉ´ÉÉ´Éä¶É EòÒ +ÉÄvÉÒ xÉ½þÓ, ´É®úxÉÂ YÉÉxÉ Eäò +xÉxiÉ +ÉEòÉ¶É Eäò xÉÒSÉä +VÉºjÉ |É´ÉÉ½þ¨ÉªÉÒ ÊjÉ´ÉähÉÒ 
½èþ <ºÉÒ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú iÉi´É-nù¶ÉÇEò ¤ÉÉèÊrùEò iÉlªÉ EòÉä ¾þnùªÉ EòÉ ºÉiªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉEäò*’’ 1 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ®ú½þºªÉ´ÉÉnù EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É =xÉEòÒ 
|ÉhÉªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ +{ÉäÊIÉiÉ ½èþ* EòÉ´ªÉ ¨Éå ±ÉÉèÊEòEò +Éè®ú {É®ú±ÉÉèÊEòEò-nùÉä |ÉEòÉ®ú Eäò 
|ÉhÉªÉ +Ê¦É´ªÉÆÊVÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¨ÉÚ±ÉiÉ: +¶É®úÒ®úÒ |Éä¨É EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ 
{ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉ¤É ºÉÉvÉEò |ÉhÉªÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¦ÉÉ´ÉÖCiÉÉ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <ÎxpùªÉ VÉMÉiÉ 
Eäò {É®äú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ¨Éé, ¨Éä®úÉ +ÉÊnù EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ±ÉÉä{É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ Eäò´É±É BEò¨ÉÉjÉ 
=ºÉÒ VÉMÉiÉ ÊxÉªÉxiÉÉ EòÒ UôÊ´É EòÉ +É¦ÉÉºÉ SÉ®úÉSÉ®ú VÉMÉiÉ EòÒ |ÉiªÉäEò ´ÉºiÉÖ ¨Éå {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ 
½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* +¶É®úÒ®úÒ |Éä¨É ¨Éå ¶ÉÞÆMÉÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ Eäò +ÉSÉ®úhÉ ¨Éå 
MÉÖÎ¨¡òiÉ Eò®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
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  ‘‘Ê|ÉªÉ ¨Éä®úÉ ÊxÉ¶ÉÒªÉ xÉÒ®ú´ÉiÉÉ ¨Éå +ÉiÉÉ SÉÖ{ÉSÉÉ{É* 
   ¨Éä®äú ÊxÉÊ¨É¹ÉÉå ºÉä ¦ÉÒ xÉÒ®ú´É ½èþ =ºÉEòÒ {ÉnùSÉÉ{É**’’ 
 <xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå =ºÉEäò +ÉxÉä EòÒ ÊGòªÉÉ ºÉMÉÖhÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ ÊEòxiÉÖ 
´É½þ ÊxÉ®úÉEòÉ®ú ½èþ* <ºÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê´É±ÉIÉhÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒxÉä =ºÉ +É±ÉÉèÊEòEò ÊxÉªÉÆiÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò +ÆEòxÉ ¨Éå ±ÉÉèÊEòEò MÉÖhÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É EòÉä 
+É®úÉäÊ{ÉiÉ Eò®ú +{ÉxÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä +xÉÖ{É¨É SÉÉ¯ûiÉÉ ºÉä ªÉÖCiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 ªÉjÉ-iÉjÉ ¨ÉÉxÉ´É-+Éi¨ÉÉ Eäò ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú EòÉ +ÆEòxÉ ¦ÉÒ =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ 
ªÉlÉÉ -  ‘‘+Éä ÊSÉ®ú xÉÒ®ú´É! 
   ¨Éé ºÉÊ®úiÉ Ê´ÉEò±É 
   iÉä®úÒ ºÉ¨ÉÉÊvÉ EòÉ ÊºÉÊrù +Eò±É*’’ 
 ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå +Éi¨ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ xÉÉ®úÒ °ü{É ¨Éå iÉlÉÉ =ºÉ {É®ú¨É ºÉkÉÉ 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ {ÉÖ¯û¹É °ü{É ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä º´ÉEòÒªÉÉ-{É®úEòÒªÉÉ +ÉÊnù xÉÉÊªÉEòÉ ¦ÉänùÉå ºÉä 
º´ÉiÉÆjÉ ®ú½þEò®ú º´ÉªÉÆ EòÉä ¨ÉÉjÉ =ºÉEòÒ +vÉÒ®úÉ |ÉäªÉºÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Eò½þÒ 
Ê´É¶ÉÖrù °ü{É ¨Éå nùÒ{ÉEò EòÉä VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉ {É®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÖhÉÉå EòÉ +É®úÉä{É 
Eò®ú =x½þÉåxÉä ®ú½þºªÉ ¦ÉÉ´É EòÒ ¨ÉvÉÖ®úkÉ¨É +Ê¦É´ªÉÎCiÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Eäò Ê´É®ú½þ ¨Éå ´ªÉÊlÉiÉ +Éi¨ÉÉ EòÒ ºÉÖxnù®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ´ªÉÆÎVVÉiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉ¨{ÉÚhÉÇ 
ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä =ºÉÒ ÊSÉ®-ºÉÖxnù®ú +É®úÉvªÉ Ê|ÉªÉ Eäò +Æ¶É ¨ÉÉjÉ EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É 
VÉÉxÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊvÉEòÉ EòÉ ¾þnùªÉ +{ÉxÉä +É®úÉvªÉ EòÒ ZÉ±ÉEò {ÉÉxÉä EòÉä 
±ÉÉ±ÉÉÊªÉiÉ ½þÉä =`öÉ ½èþ* 
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 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ®ú½þºªÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ +É±ÉÉäEò ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEòÉå ¨Éå ½éþ* :- 
(1) Ê´Éº¨ÉªÉ, EòÉèiÉÚ½þ±É B´ÉÆ ÊVÉYÉÉºÉÉ :- 
 +ÊJÉ±É Ê´É¶´É Eäò ºÉÞVÉxÉ½þÉ®ú +Éè®ú ÊxÉªÉÆiÉÉ EòÉä {ÉÉxÉä EòÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ºÉ½þVÉ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÎ¹]õ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå {É®ú¨ÉºÉkÉÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* =ºÉ +±ÉÉèÊEòEò ¶ÉÎCiÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ´Éä =ºÉä näùJÉxÉä EòÉ EòÉèiÉÚ½þ±É VÉÉOÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ* VÉèºÉä -  ‘‘|ÉlÉ¨É |ÉhÉªÉ EòÒ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ºÉÉ,  
    ªÉ½þ EòÊ±ÉªÉÉå EòÒ ÊSÉiÉ´ÉxÉ ¨Éé EòÉèxÉ? 
    Eò½þiÉÉ ½èþ ¨ÉèxÉä ºÉÒJÉÉ 
    =xÉEòÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä ºÉÎº¨ÉiÉ ¨ÉÉèxÉ**’’ 2 
   ‘‘EòÉèxÉ ¨Éä®úÒ EòºÉEò ¨Éå ÊxÉiÉ, 
    ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ ¦É®úiÉÉ +±ÉÊIÉiÉ? 
    EòÉèxÉ {ªÉÉºÉä ±ÉÉäSÉxÉÉå ¨Éå, 
    PÉÚ¨Éb÷ ÊPÉ®ú ZÉ®úiÉÉ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ?’’ 3 
   ‘‘½Öþ+É iªÉÉå ºÉÚxÉä{ÉxÉ EòÉ ¦ÉÉ´É, 
    |ÉlÉ¨É ÊEòºÉEäò =®ú ¨Éå =ilÉÉxÉ* 
    +Éè®ú ÊEòºÉ Ê¶É±{ÉÒ xÉä +xÉVÉÉxÉ 
    Ê´É¶´É |ÉÊiÉ¨ÉÉ Eò®ú nùÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ**’’ 4 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ ºÉ¦ÉÒ =nùÉ½®hÉÉå ¨Éå +±ÉÉèÊEòEò Ê|ÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ EÖòiÉÖ½þ±É´É¶É ÊVÉYÉÉºÉÉ +iªÉÆiÉ 
¨ÉÉÌ¨ÉEò fÄøMÉ ºÉÆ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
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(2) {É®ú¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò +ÎºiÉi´É EòÒ ZÉ±ÉEò {ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ :- 
 ®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É EòÉä ªÉjÉ-iÉjÉ ºÉ´ÉÇjÉ =ºÉ {É®ú¨ÉºÉkÉÉ Eäò +ÎºiÉi´É EòÉ +É¦ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ´Éä =ºÉ Ênù´ªÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò nù¶ÉÇxÉ EòÉä ±ÉÉ±ÉÉÊªÉiÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½äþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¦ÉÒ =ºÉ 
{É®ú¨É ¶ÉÎCiÉ Eäò +ÎºiÉi´É EòÒ ZÉ±ÉEò {ÉÉxÉä EòÉä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ 
<ºÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä |ÉÊiÉEòÉi¨ÉEò °ü{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉÆÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ Eäò +ºÉÉvÉÉ®úhÉ +xÉxiÉ 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå =x½åþ ÊEòºÉÒ Ê´É®úÉ]õ EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ªÉjÉ-iÉjÉ ºÉ´ÉÇjÉ ´ªÉÉ{iÉ +{ÉxÉä 
ÊSÉ®ú ºÉÖxnù®ú EòÒ Uô´ÉÒ =x½åþ +É¨ÉÆjÉhÉ näùiÉÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´Éä EòhÉ-EòhÉ ºÉ¨ÉOÉ ´ªÉÎ¹]õ ¨Éå 
|ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉ Ê|ÉªÉ Eäò +É±ÉÉäEò EòÉ +É¦ÉÉºÉ Eò®ú =ºÉºÉä {ÉÊ®úSÉªÉ ½äþiÉÖ Ê´É¼´É±É ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* 
VÉèºÉä -   ‘‘PÉÚÄPÉ]-{É]õ ºÉä ZÉÉÄEò ºÉÖxÉÉiÉä, 
    >ð¹ÉÉ Eäò +É®úCiÉ Eò{ÉÉä±É 
    ÊVÉºÉEòÒ SÉÉ½þ iÉÖ¨½åþ ½èþ =ºÉxÉä 
    ÊUôb÷EòÒ ¨ÉÖZÉ {É®ú ±ÉÉ±ÉÒ PÉÉä±É**’’ 5 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ºÉä ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå +{ÉxÉä 
+±ÉÉèÊEòEò Ê|ÉªÉ EòÒ ¨ÉvÉÖ®úkÉ¨É Uô¤ÉÒ ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ* 
(3) +xÉÖ{É¨É ºÉÉèxnùªÉÇ¨ÉªÉ {É®ú¨É Ê|ÉªÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä +xÉÖ{É¨É ºÉÉèxnùªÉÇ¨ÉªÉ {É®ú¨É Ê|ÉªÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉä |ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
={ÉEò®úhÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉEÞòÊiÉ =x½åþ Ê|ÉªÉ Eäò +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÉèxnùªÉÇ 
EòÉ ¤ÉÉävÉ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ - 
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   ‘‘±ÉÉäSÉxÉÉ ¨Éå CªÉÉ ¨ÉÎxnù®ú iÉ¤É 
    näùJÉ ÊVÉºÉEòÉä xÉÒb÷ EòÒ ºÉÖÊPÉ 
    ¡Úò]õ ÊxÉEò±ÉÒ ¨ÉxÉ ¨ÉvÉÖ®ú ®ú´É 
    ZÉÚ¨ÉiÉä ÊSÉiÉ´ÉxÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ 
    ¨Éå SÉ±Éä MÉÞ½þ JÉMÉ  ½þ`öÒ±Éä*’’ 6  
iÉlÉÉ -  ‘‘ÊSÉiÉ´ÉxÉ iÉ¨É-¶ªÉÉ¨É ®ÆúMÉ 
    <xpù vÉxÉÖ¹É ¦ÉÞEÖòÊ]õ ¦ÉÆMÉ 
    Ê´ÉtÖiÉ EòÉ +ÆMÉ®úÉVÉ 
    nùÒÊ{ÉiÉ ¨ÉÞnÖù +ÆMÉ-+ÆMÉ 
    =b÷iÉÉ xÉ¦É ¨Éå +UôÉä®ú 
    iÉä®úÉ xÉ´É-xÉÒ±É SÉÒ®ú*’’ 7 
 +±ÉÉèÊEòEò Ê|ÉªÉkÉ¨É Eäò +ÎºiÉi´É EòÉ +É¦ÉÉºÉ Eò®úÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ |ÉEÞòÊiÉ EòÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä {É®ú¨É ºÉkÉÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ½þÒ ºÉ¡ò±É 
®ú½þÉ ½äþ* 
(4) Ê|ÉªÉkÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ oùgø-Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ºÉÞÎ¹]õ ÊxÉªÉÆiÉÉ {É®ú¨ÉºÉkÉÉ Eäò +ÎºiÉi´É Eäò |ÉÊiÉ oùgø Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ* =xÉEòÉ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÉèiÉÚ½þ±É Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÊvÉEò oùfø ½þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ oùfø +ÉºlÉÉ EòÉä näùJÉä 
iÉÉä    ‘‘ÊUô{ÉÉ ½èþ VÉxÉxÉÒ EòÉ +ÎºiÉi´É 
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    °ünùxÉ ¨Éå Ê¶É¶ÉÖ Eäò +lÉÇ-Ê´É½þÒxÉ* 
    Ê¨É±ÉäMÉÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú EòÉ YÉÉxÉ, 
    ÊSÉjÉ EòÒ VÉb÷iÉÉ ¨Éå ½þÒ ±ÉÒxÉ*’’ 8 
iÉlÉÉ -   ‘‘¨ÉÚEò ½Öþ+É VÉÉä Ê¶ÉÊ¶É®-ÊxÉ¶ÉÉ ¨Éå 
    ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÆMÉÒiÉ, 
    ¨ÉvÉÖ-|É¦ÉÉiÉ ¨Éå ¦É®ú näùMÉÉ ´É½þ 
    +xiÉ½þÒxÉ ±ÉªÉ EòhÉ-EòhÉ ¨Éå*’’ 9 
(5) Ê|ÉªÉkÉ¨É ºÉä Ê¨É±ÉxÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ :- 
 {É®ú¨É Ê|ÉªÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉ EòÒ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ¨ÉxÉ EòÉä Ê´É¼´É±É ¤ÉxÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
Ê|ÉªÉkÉ¨É +Éè®ú |ÉäªÉºÉÒ Eäò ªÉ½þ ®úÉMÉÉi¨ÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
{É®ú¨ÉÊ|ÉªÉ ºÉä Ê¨É±ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ºÉ´ÉÇjÉ ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* =xÉEäò Ê|ÉªÉä +±ÉÉèÊEòEò ½èþ* =x½åþ 
ºÉ¨ÉÎ¹]õ ¨Éå +{ÉxÉä {É®ú¨ÉºÉkÉÉ EòÉ +É±ÉÉäEò {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò½þÓ {É®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÒ ½èþ - VÉèºÉä 
   ‘‘¤Éxnù oùMÉÉå ¨Éå, SÉÚ¨É ºÉVÉ±É 
    ºÉ{ÉxÉÉå Eäò ÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉ VÉÉiÉÉ! 
    {É±ÉEòÉå ¨Éå ¦É®ú xÉ´É±É xÉä½þ EòxÉ, 
    |ÉÉhÉÉå ¨Éå {ÉÒb÷É EòÒ EòºÉEòxÉ 
    ·ÉÉºÉÉå ¨Éå +É¶ÉÉ EòÒ Eò¨{ÉxÉ, 
    ºÉVÉÊxÉ ¨ÉÚEò ¤ÉÉ±ÉEò ¨ÉxÉ EòÉä Ê¡ò®ú, 
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    +ÉEÖò±É GòxnùxÉ ÊºÉJÉ±ÉÉiÉÉ!’’ 10 
 +{ÉxÉä +ºÉÒ¨É Ê¨É±ÉxÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ¾þnùªÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÉ 
®ú½þiÉÉ ½äþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ º´É{xÉ ¨Éå ½þÒ Ê|ÉªÉ Eäò ºÉÆºÉMÉÇ EòÉä iÉb÷{ÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå 
ªÉ½þ EòÉ¨ÉxÉÉ PÉ®ú Eò®ú VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò EòÉ¶É =ºÉä +{ÉxÉä Ê|ÉªÉ EòÉ ºÉÉlÉ Eäò´É±É IÉhÉ ¨ÉÉjÉ EòÉä 
º´É{xÉ ¨Éå ¦ÉÒ ªÉÊnù Ê¨É±É ºÉEäò iÉÉä =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +¦ÉÒ¹]õ {ÉÚhÉÇ ½þÉä VÉÉB* +{ÉxÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
EòÉä ¶É¤nùnäù½þ näùiÉÒ ½Öþ<Ç ´Éä Eò½þ =`öiÉÒ ½éþ - 
   ‘‘|ÉiÉÒIÉÉ ¨Éå ¨ÉiÉ´ÉÉ±Éä xÉªÉxÉ 
    =bå÷MÉä VÉ¤É ºÉÉè®ú¦É Eäò ºÉÉlÉ 
    ¾þnùªÉ ½þÉäMÉÉ xÉÒ®ú´É +É¼´ÉÉxÉ 
    Ê¨É±ÉÉäMÉä iÉ¤É CªÉÉ ½èþ +YÉÉxÉ*’’ 11 
 iÉÒµÉ |Éä¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É EòÉä Ê¨É±ÉxÉ-ºÉÖJÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* EòÊ´É VÉ¤É +Éi¨ÉÉ¦ÉÉ´É EòÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ Eò®ú º´ÉªÉÆ EòÉä =ºÉ {É®ú¨É +Éi¨ÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ Eò®ú 
näùiÉÉ ½èþ iÉÉä ÊSÉ®ú Ê¨É±ÉxÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ º´ÉiÉ: ½þÒ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É 
=ºÉ {É®ú¨É ¶ÉÎCiÉ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú |ÉiªÉIÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ iÉÉä º´É{xÉ º¨ÉÞÊiÉ +ÉÊnù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä =ºÉºÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®ú º´ÉªÉÆ EòÉä vÉxªÉ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ ªÉ½þÒ 
¦ÉÉ´É oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´Éä Ê|ÉªÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ |ÉiªÉIÉ °ü{É ¨Éå xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ iÉÉä º¨ÉÞÊiÉ ªÉÉ 
º´É{xÉ ¨Éå +{ÉxÉä +xÉÖ{É¨É ºÉÉèxnùªÉÇ¨ÉªÉ Ê|ÉªÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå nù¶ÉÇxÉ Eò®ú +{ÉxÉä Ê|ÉªÉ Ê¨É±ÉxÉ EòÒ 
+ÉEÖò±ÉiÉÉ EòÉ ¶É¨ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê|ÉªÉ ºÉä º¨ÉÞÊiÉ ¨Éå ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ 
+xÉÚ`öÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
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   ‘‘=ºÉ ±ÉÉäEò EòÉ ºÉÆnäù¶É ½þÉä, 
    <ºÉ ±ÉÉäEò EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½þÉä, 
    ¦ÉÚ±Éä ½ÖþB EòÉ ÊSÉjÉ ½þÉä 
    ºÉÉä<Ç ´ªÉlÉÉ EòÉ ½þÉºÉ ½þÉä,’’ 12 
 EòÊiÉ{ÉªÉ +É±ÉÉäSÉEò º´É{xÉ ºÉÆªÉÉäMÉÉå Eäò +ÉÊvÉCªÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉä nùÊ¨ÉiÉ 
´ÉÉºÉxÉÉ+Éå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEòxiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉ½þ ºÉiªÉ xÉ½þÓ ½èþ, ªÉÊnù =x½åþ 
¨ÉÉÆºÉ±ÉiÉÉ ºÉä ±ÉMÉÉ´É ½þÉäiÉÉ iÉÉä ´Éä +{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä xÉ `ÖöEò®úÉiÉÒ* =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ ±Éä¶É ¨ÉÉjÉ MÉxvÉ fÚÄøføxÉÉ =xÉEòÒ ºÉÉÎi´ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ +xÉÉnùÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
=x½þÉåxÉä {ÉÚhÉÇ Ê´É¶ÉÖrù ¦ÉÉ´É ºÉä +{ÉxÉä +±ÉÉèÊEòEò Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÒ {ÉÚVÉÉ-+SÉÇxÉÉ EòÒ ½èþ* =xÉEòÒ 
ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ +Éè®ú {ÉÉ´ÉxÉiÉÉ ºÉä ¨ÉÆÊb÷iÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä ¨ÉÉÆºÉ±ÉiÉÉ Eäò iÉ®úÉVÉÚ ¨Éå iÉÉè±ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ 
+ºÉÆMÉiÉ ½èþ* =xÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉxÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ºÉVÉÒ´É ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ - 
   ‘‘¨ÉÚEò |ÉhÉªÉ ºÉä ¨ÉvÉÖ®ú ´ªÉlÉÉ ºÉä, 
    º´É{xÉ±ÉÉäEò Eäò ºÉä +É¼´ÉÉxÉ, 
    ´Éä +ÉªÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉÖxÉÉxÉä 
    iÉ¤É ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ ¨ÉÖ®ú±ÉÒ EòÒ iÉÉxÉ*’’ 13 
 =xÉEäò MÉÒiÉÉå ¨Éå º¨ÉÞÊiÉ, º´É{xÉ, Eò±{ÉxÉÉ +ÉÊnù ¨Éå Ê¨É±ÉxÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ Eäò ºÉÆEäòiÉ ªÉjÉ-
iÉjÉ º{É¹]õ °ü{É ¨Éå oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä {É®ú¨ÉºÉkÉÉ Eäò º´É°ü{É EòÉä EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ* 
=xÉEòÉ Ê|ÉªÉkÉ¨É |ÉEÞòÊiÉ Eäò ½þ®ú EòhÉ-EòhÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½èþ* ´Éä VÉ½þÉÄ ÊxÉMÉÉ½þ b÷É±ÉiÉÒ ½éþ ªÉÉ  
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ÊVÉºÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ´É½þ ºÉÖ¨ÉvÉÖ®ú Uô¤ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ - VÉèºÉä 
   ‘‘½ÄþºÉ =`äö UÚôEò®ú ]Úõ]äõ iÉÉ®ú 
    |ÉÉhÉ ¨Éå ¨ÉÄb÷®úÉªÉÉ =x¨ÉÉnù, 
    ´ªÉlÉÉ ¨ÉÒ`öÒ ±Éä {ªÉÉ®úÒ {ªÉÉºÉ 
    ºÉÉä MÉªÉÉ ¤ÉäºÉÖvÉ +xiÉxÉÉÇnù, 
    PÉÚ]õ ¨Éå lÉÒ ºÉÉEòÒ EòÒ ºÉÉvÉ 
    ºÉÖxÉÉ Ê¡ò®ú Ê¡ò®ú +ÉiÉÉ ½èþ EòÉèxÉ?’’ 14 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ÊxÉMÉÖÇhÉ Ê|ÉªÉkÉ¨É +xÉVÉÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú |ÉäªÉºÉÒ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå EòÉèiÉÚ½þ±É VÉMÉÉ VÉÉiÉä 
½éþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ VÉ¤É =xÉEäò ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ iÉ¤É ´Éä {ÉÒÊb÷iÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ, =xÉEòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´Éä PÉÚ]õ ¨Éå ºÉÉEòÒ EòÉ +Éº´ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
(6) xÉ É Ê ® ú ª É É ä Ê SÉ iÉ  ¦É É ´ É  :- 
 |ÉäªÉºÉÒ =xÉ {É®ú¨ÉÊ|ÉªÉ Eäò |ÉÉÎ{iÉ ½äþiÉÖ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÖ¨ÉvÉÖ®ú ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ +xÉÖ¦É´É 
Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê´É¶´É ÊxÉªÉÆiÉÉ +{ÉxÉä Ê|ÉªÉ Eäò |ÉiªÉIÉ nù¶ÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ´Éä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÉä{ÉÉxÉ 
ºÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +{ÉxÉä {É®ú¨ÉºÉkÉÉ Eäò ºÉÆºÉMÉÇ ½äþiÉÖ ´Éä {ÉÒb÷É EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉvÉÖ®ú 
¤ÉxÉÉEò®ú SÉ±ÉiÉÒ ½éþ* VÉèºÉä - ‘‘ZÉÚ¨É-ZÉÚ¨ÉEò®ú ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÒ 
    Ê|ÉªÉä ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉ {ªÉÉ±ÉÉ 
     |ÉÉhÉÉå ¨Éå ¯ÄûvÉÒ ÊxÉ¶´ÉÉºÉå 
     +ÉiÉÒ ±Éä ¨ÉäPÉÉå EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ*’’ 
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   ‘‘+ÉÄJÉÉå EòÒ ÊxÉ®ú´É Ê¦ÉIÉÉ ¨Éå 
    +ÉÄºÉÚ Eäò Ê¨É]õiÉä nùÉMÉÉå ¨Éå 
    +Éä`öÉå EòÒ ½ÄþºÉiÉÒ {ÉÒb÷É ¨Éå 
    +É½þÉå Eäò Ê¤ÉJÉ®äú iªÉÉMÉÉå ¨Éå, 
    EòxÉ-EòxÉ Ê¤ÉJÉ®úÉ ½èþ ÊxÉ¨ÉÇ¨É! 
    ¨Éä®ú ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ ºÉÚxÉÉ{ÉxÉ’’! 15 
 +{ÉxÉä ¨ÉÉÌ¨ÉEò ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É EòÉä +Éä®ú º{É¹]õ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ´Éä Ê±ÉJÉiÉÒ ½éþ ÊEò - 
   ‘‘iÉ®ÆúMÉ =`öÓ {É´ÉÇiÉÉEòÉ®ú 
     ¦ÉªÉÆEò®ú Eò®úiÉÓ ½þÉ½þÉEòÉ®ú 
     +®äú =xÉEäò ¡äòÊxÉ±É =SUÂô´ÉÉºÉ 
     iÉ®úÒ EòÉ Eò¶iÉä ½éþ ={É½þÉºÉ, 
    ½þÉlÉ ºÉä MÉ<Ç UÚô]õ {ÉiÉ´ÉÉ®ú, 
    EòÉèxÉ {É½ÖÄþSÉÉ näùMÉÉ =ºÉ {ÉÉ®ú?’’ 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä +ÊvÉEòkÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ ½éþ - VÉèºÉä - 
   ‘‘xÉ´É ¨ÉäPÉÉå EòÉä ®úÉäiÉÉ lÉÉ 
    VÉ¤É SÉÉiÉEò EòÉ ¤ÉÉ±ÉEò ¨ÉxÉ 
    <xÉ +ÉÄJÉÉå ¨Éå Eò¯ûhÉÉ Eäò 
    ÊPÉ®ú-ÊPÉ®ú +ÉiÉä lÉä ºÉÉ´ÉxÉ’’! 
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 ¨É½Énä´ÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä +±ÉÉèÊEòEò Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÉ +É¦ÉÉºÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò |ÉiªÉäEò EòhÉ ¨Éå {ÉÉªÉÉ 
½è* 
 Ê¨É±ÉxÉ EòÒ <SUôÉ VÉ¤É iÉÒµÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ iÉÉä Ê|ÉªÉ ºÉä +Ê¦ÉºÉÉ®ú EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ =i{ÉzÉ 
½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* +ÉEÖò±É ¨ÉÉxÉºÉ Ê|ÉªÉ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉ]õ näùJÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÉä 
+{ÉxÉÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´Éä Eò½þiÉÒ ½éþ - 
  ‘‘CªÉÉ xÉ +¤É Ê|ÉªÉ EòÒ ¤ÉVÉäMÉÒ 
   ¨ÉÖ®úÊ±ÉEòÉ ¨ÉvÉÖ-®úÉMÉ´ÉÉ±ÉÒ? 
   ¨Éé ¤ÉxÉÒ ¨ÉvÉÖ¨ÉÉºÉ +É±ÉÒ’’! 16 
 <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ´Éä ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú ZÉÖ¨ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉvªÉEòªÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÒ®úÉ 
EÞò¹hÉ EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉPÉ®ú PÉÚ¨ÉiÉÒ lÉÓ, <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¦ÉÒ 
+{ÉxÉä +YÉÉiÉ, +É±ÉÉäEò¨ÉªÉ, +±ÉÉèÊEòEò Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÒ nù¤Ò EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB, =ºÉEäò nù¶ÉÇxÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉEò®ú MÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ - 
  ‘‘¨ÉéxÉä Eò¤É näùJÉÒ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ? 
   Eò¤É ¨ÉÉÄMÉÉ ¨É®úEòiÉ EòÉ {ªÉÉ±ÉÉ? 
   Eò¤É Uô±ÉEòÒ Ê´ÉpÖù¨É ºÉÒ ½þÉ±ÉÉ? 
   ¨ÉéxÉä iÉÉä =xÉEòÒ Îº¨ÉiÉ ¨Éå 
   Eäò´É±É +ÉÄJÉå vÉÉä b÷É±ÉÓ 
   CªÉÉå VÉMÉ Eò½þiÉÉ ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ? 17 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå |ÉäªÉºÉÒ xÉä +{ÉxÉä Ê|ÉªÉkÉ¨É Eäò ½ÄþºÉÒ ¨Éå ÊºÉ¡Çò +ÉÄJÉå vÉÉä b÷É±ÉÒ ½èþ,  
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iÉÉä ¦ÉÒ VÉMÉ =x½åþ ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ CªÉÉå Eò½þiÉÉ? 
 xÉÉ®úÒ ºÉ½þVÉ +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ ªÉ½þ ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉEòÉ Ê|ÉªÉ =ºÉEäò xÉÉÊ®úªÉÉäÊSÉiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú 
®úÒZÉEò®ú º´ÉiÉ: =ºÉºÉä +Ê¦ÉºÉÉ®ú EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* ÊEòxiÉÖ xÉÉxÉÉ´ÉºjÉÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉÉå ºÉä 
+±ÉÆEÞòiÉ ½þÉäxÉä {É®ú VÉ¤É ´É½þ xÉ½þÓ ®úÒZÉiÉÉ, iÉÉä |ÉäªÉºÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉ xÉÉ®úÒi´É½þÒxÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* |ÉäªÉºÉÒ EòÒ <ºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ EòÉ´ªÉ-{ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå 
oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉèºÉä    
‘‘CªÉÉå +ÉVÉ Ê®úZÉÉ {ÉÉªÉÉ =ºÉEòÉä, 
   ¨Éä®úÉ +Ê¦ÉxÉ´É ¸ÉÞÆMÉÉ®ú xÉ½þÒ? 
   Îº¨ÉiÉ ºÉä Eò®ú ¡òÒEäò +vÉ®ú +¯ûhÉ, 
   MÉÊiÉ Eäò VÉÉ´ÉEò ºÉä SÉ®úhÉ ±ÉÉ±É, 
   ºÉÒ¨ÉÉxiÉ ºÉVÉÉ ±ÉÒ +¸ÉÖ¨ÉÉ±É’’ 18 
 ‘ºÉÆEäòiÉ ¦É®úÉ xÉ¦É’ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÒ ¶ÉÞÆMÉÉÊ®úEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ nùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú 
½þÉäiÉÉ ½èþ* 
  ‘‘¨ÉÉäiÉÒ Ê¤ÉJÉ®úÉiÉÓ xÉÚ{ÉÖ®ú Eäò ÊUô{É iÉÉ®úEò {ÉÊ®úªÉÉÄ xÉiÉÇxÉ Eò®ú, 
   Ê½þ¨ÉEòhÉ {É®ú +ÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ ¨É±ÉªÉÉÊxÉ±É 
   {ÉÊ®ú¨É±É ºÉä +ÆVÉÊ±É ¦É®ú 
   +Ê±É CªÉÉ Ê|ÉªÉ +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ*’’ 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå |ÉäªÉºÉÒ Eäò Ê|ÉªÉ EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB B´ÉÆ =ºÉEòÉ 
º´ÉÉMÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉEÞòÊiÉ º´ÉªÉÆ +±ÉÆEÞòiÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ {É®ú |ÉEÞòÊiÉ |ÉäªÉºÉÒ Eäò °ü{É  
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¨Éå oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå +Éi¨ÉÉ +Éè®ú {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉ +¦Éänù ¦ÉÒ 
ÊnùJÉÉªÉÉ ½èþ* +Éi¨ÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¨Éå Ê±ÉxÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ºÉÞÎ¹]õ Eäò |ÉiªÉäEò iÉi´É 
{É®ú¨ÉÉiÉ¨ÉÉ EòÉ ½þÒ +Æ¶É ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä |ÉäªÉºÉÒ EòÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É ºÉä +±ÉÆEÞòiÉ EòÒ ½èþ, Eò¦ÉÒ 
ªÉÉÊ¨ÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå iÉÉä Eò¦ÉÒ ºÉÆvªÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå, Eò¦ÉÒ ºÉÉMÉ®ú Eäò iÉ®ÆúMÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå iÉÉä ¦ÉÒ 
{ÉÞl´ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå, Eò¦ÉÒ xÉ¦É EòÒ iÉÉÊ®úEòÉ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå, iÉÉä Eò¦ÉÒ ºÉÉè®ú¦É Eäò °ü{É ¨Éå* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä |ÉEÞòÊiÉ EòÉä +iªÉÆiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ ½èþ* ´É½þ {ªÉÉ®úÒ <ºÉÊ±ÉB ½þÉä 
=`öÒ ½èþ ÊEò =ºÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =x½þÉåxÉä Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÒ ZÉ±ÉEò {ÉÉ<Ç ½èþ* ´É½þ +Ê¦ÉzÉ <ºÉÊ±ÉB 
½èþ ÊEò ´É½þ =xÉEäò ºÉÉvÉxÉÉ ªÉYÉ ¨Éå +É½ÖþÊiÉ EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ, |Éä¨É Eäò ¦ÉÉ´ÉÉäinùÒ{ÉEò ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò ½èþ* EòÉäÊEò±É EòÒ ´ÉÉhÉÒ =xÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå Eò¯ûhÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ, +ÊxÉ±É 
Ê|ÉªÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É ´É½þxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ¶Éä¡òÉ±ÉÒ VÉ¤É ºÉEÖòSÉÉiÉÒ ±ÉVÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ÊJÉ±ÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ¦ÉÒ xÉ VÉÉxÉä CªÉÉ-CªÉÉ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÉÎi´ÉEòÉå EòÉä ¶É®úÒ®ú {É®ú +ÊvÉEòÉ®ú 
VÉ¨ÉÉiÉä näùJÉ ¤Ébä÷ ¦ÉÉä±Éä{ÉxÉ ºÉä {ÉÚUôiÉÒ ½éþ- 
""{ÉÖ±ÉEò {ÉÖ±ÉEò Eò®ú, ÊºÉ½þ®ú-ÊºÉ½þ®ú iÉxÉ, 
+ÉVÉ xÉªÉxÉ +ÉiÉä CªÉÉå ¦É®ú-¦É®ú*'' 19  
BEòÉvÉ ºlÉ±É {É®ú VÉÉä =x½þÉå xÉä |ÉEÞòÊiÉ Eäò ¤ÉÆvÉxÉÉå EòÉä iÉÉäb÷xÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ ½èþ, ´É½þ 
=IºÉÖEòiÉÉ EòÒ +ÊiÉ¶ÉªÉiÉÉ ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB* VÉèºÉä - 
""iÉÉäb÷ nùÉä ªÉ½þ ÊIÉÊiÉVÉ, ¨Éé ¦ÉÒ näùJÉ ±ÉÚÄ, 
=ºÉ +Éä®ú CªÉÉ ½èþ? 
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VÉÉ ®ú½äþ ÊVÉºÉ {ÉÆlÉ ºÉä ªÉÖMÉ Eò±{É 
=ºÉEòÉ UôÉä®ú CªÉÉ ½èþ?'' 
|ÉEÞòÊiÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +ÊvÉEòiÉ®ú Bä·ÉªÉÇ¨ÉªÉÒ oùÎ¹]õ b÷É±ÉÒ ½èþ - SÉÉÄnùÒ EòÒ ÊEò®úhÉå, 
¨ÉÉäiÉÒ ºÉä iÉÉ®äú, ¨ÉÉäiÉÒ ºÉÒ +ÉäºÉ EòÒ ¤ÉÚÄnåù, ¨ÉÉäiÉÒ ºÉÒ ®úÉiÉå, xÉÒ±É¨É Eäò ¤ÉÉnù±É, nÆùnÖù¨ÉÊhÉ VÉèºÉä 
VÉÖMÉxÉÚ, |É´ÉÉ±É ºÉÒ =¹ÉÉ, ºÉÉäxÉä Eäò ÊnùxÉ, <ºÉ |ÉEòÉ®ú º´ÉhÉÇ{É®úÉMÉ ºÉÒ ºÉÉÆvªÉ MÉMÉxÉ EòÒ 
±ÉÉÊ±É¨ÉÉ* =x½åþ EòÉ±Éä ¤ÉÉnù±ÉÉå ¨Éå Ê¤ÉVÉ±ÉÒ BäºÉÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ VÉèºÉä xÉÒ±É¨É Eäò ¨ÉÎxnù®ú ¨Éå ½þÒ®úEò 
|ÉÊiÉ¨ÉÉ, =xÉEäò ÊxÉÊ¶É-´ÉÉºÉ®ú EòxÉEò +Éè®ú xÉÒ±É¨É-ªÉÉxÉÉå {É®ú nùÉèb÷iÉä ½éþ, ¨ÉäPÉ SÉÚxÉ®ú º´ÉhÉÇEÖÆòEÖò¨É 
¨Éå ¤ÉºÉÉEò®ú ®ÄúMÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉÉ®äú BäºÉä |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉä ½éþ VÉèºÉä ®úVÉxÉÒ xÉä xÉÒ±É¨É-¨ÉÆÊnù®ú Eäò ´ÉÉiÉÉªÉxÉ 
JÉÉä±É ÊnùªÉä ½þÉå* +É¶ÉÆEòÉ ½èþ EòÉä<Ç |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ <xÉ¨Éå {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnù EòÒ UôÉªÉÉ xÉ näùJÉxÉä ±ÉMÉä* ¤ÉÉiÉ 
ªÉ½þ ½èþ ÊEò ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉÊvÉEòÉ ¥ÉÀ EòÒ ºÉÖ½þÉÊMÉxÉ ½èþ* =ºÉ ¨É½þÉxÉ Bä·ÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÒ EòÒ |ÉäÊ¨ÉEòÉ Eäò 
Ê±ÉB SÉÉÄnùÒ, ºÉÉäxÉÉ, ¨ÉÉäiÉÒ, |É´ÉÉ±É, {ÉÖJÉ®úÉVÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ´ÉºiÉÖBÄ xÉ ½þÉåMÉÒ iÉÉä ÊEòºÉEäò Ê±ÉB 
½þÉåMÉÒ? 
¤ÉÒSÉ-¤ÉÒSÉ ¨Éå ®ú¨ªÉ JÉhb÷ où¶ªÉÉå EòÉä ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉä Eäò +ÊiÉÊ®úHò ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä 
|ÉÉEÞòÊiÉEò ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò {ÉÚhÉÇ ÊSÉjÉ ¦ÉÒ +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉä ½èþ VÉèºÉä ®úVÉxÉÒ, |É¦ÉÉiÉ, ºÉÆvªÉÉ, ´É¹ÉÉÇ, 
¤ÉÉnù±É +ÉÊnù Eäò* ºÉÉ¨ÉÉxªÉ oùÎ¹]õ ºÉä ªÉä ®úSÉxÉÉBÄ BäºÉÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉåMÉÒ ¨ÉÉxÉÉä ®ú½þºªÉ´ÉÉnù Eäò |É¦ÉÉ´É 
ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉå* VÉèºÉä +xªÉ |ÉEÞòÊiÉ-|Éä¨ÉÒ |ÉEÞòÊiÉ-nù¶ÉÇxÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ ¦ÉÒ ®ú¨ÉÒ ½Öþ<Ç |ÉiÉÒiÉ ½þÉåMÉÒ* {É®úxiÉÖ VÉ¤É <xÉ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ +ÆÊiÉ¨É {ÉÆÊHòªÉÉå iÉEò 
½þ¨É {É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ, iÉ¤É ªÉä ¦ÉÒ ºÉÉäqäù¶ªÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ªÉÊnù ®úÉÊjÉ ½èþ iÉÉä EòÊ´É |ÉlÉÉxÉÖºÉÉ®ú VÉ½þÉÄ 
ºÉxvªÉÉ EòÒ Ê¨É]õiÉÒ ±ÉÉÊ±É¨ÉÉ, {ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉvÉÖ®ú ¨É¨ÉÇ®ú, ¨ÉÖÄnùiÉä Eò¨É±É ¨Éå MÉÚÄVÉiÉä +Ê±É, ±ÉÉÊ±É¨ÉÉ 
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{É®ú UôÉ VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä iÉ¨É, ¨ÉÉäiÉÒ ºÉä xÉIÉjÉÉå, =VVÉ´É±É ®úÎ¶¨ÉªÉÉå, vÉ´É±É SÉxpù +ÉÊnù EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ* 
´É½þÉÄ Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä +´ÉÊxÉ Eäò {ÉÖ±ÉÊEòiÉ ½þÉäxÉä ¨Éå "Ê|ÉªÉ Eäò {ÉnùSÉÉ{É' EòÉä EòÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* |É¦ÉÉiÉ 
¨Éå VÉ½þÉÄ iÉÉ®úEò ºÉÖ¨ÉxÉÉå Eäò ZÉ®úxÉä EòÒ, º´ÉhÉÇ-ÊEò®úhÉÉå Eäò {ÉÞl´ÉÒ {É®ú =iÉ®úxÉä EòÒ ¨ÉäPÉÉå Eäò ®ÆúMÉxÉä 
EòÒ, {ÉÖ¹{ÉÉå ¨Éå ±ÉÉÊ±É¨ÉÉ ¦É®äú VÉÉxÉä EòÒ SÉSÉÉÇ ½èþ, ´É½þÉÄ |É¦ÉÉiÉ-¤ÉÉ±ÉÉ ºÉä º´É{xÉ¨ÉMxÉ {É±ÉEòÉå EòÉä xÉ 
JÉÉä±ÉxÉä EòÒ Ê´ÉxÉªÉ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ* 
""±ÉÉªÉä EòÉèxÉ ºÉÆnäù¶É xÉªÉä PÉxÉ 
SÉÉéEòÒ ÊxÉÊpùiÉ, 
®úVÉxÉÒ +±ÉÊºÉiÉ 
¶ªÉÉ¨É±É {ÉÖ±ÉÊEòiÉ EÆò{ÉxÉ Eò®ú ¨Éå nù¨ÉEò =`äö Ê´ÉtÖiÉ Eäò EÆòEòhÉ* 
±ÉÉäªÉ EòÉèxÉ ºÉÆnäù¶É xÉªÉä PÉxÉ*'' 
ºÉxvªÉÉ ºÉ¨ÉªÉ VÉ½þÉÄ iÉ¨É ¨Éå +¯ûÊhÉ¨ÉÉ EòÉä PÉÉä±ÉÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ ¶ªÉÉ¨É, +¯ûhÉ {ÉÒiÉ +É¦ÉÉ 
´ÉÉ±Éä ¨ÉäPÉ oùÎ¹]õ-{ÉlÉ ¨Éå +ÉªÉä ½éþ, VÉ½þÉÄ {ÉÊIÉªÉÉå EòÉä xÉÒb÷Éå EòÒ +Éä®ú VÉÉiÉä ½ÖþB näùJÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ 
ºÉxvªÉÉ ºÉÖÆnù®úÒ EòÉä "Ê|ÉªÉ' EòÒ º¨ÉÞÊiÉ ¨Éå ¨ÉMxÉ ¦ÉÒ UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
""ªÉ½þ ºÉxvªÉÉ ¡Úò±ÉÒ ºÉVÉÒ±ÉÒ* 
+ÉVÉ ¤ÉÖ±ÉÉiÉÒ ½éþ Ê´É½þMÉÉå EòÉä xÉÒbå÷ Ê¤ÉxÉ ¤ÉÉä±Éä, 
®úVÉxÉÒ xÉä xÉÒ±É¨É-¨ÉÎxnù®ú Eäò ´ÉÉiÉÉªÉxÉ JÉÉä±Éä*'' 
´É¹ÉÉÇ ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ ¶ªÉÉ¨É ¨ÉäPÉÉå EòÉ, ]õ{ÉEòiÉÒ ¤ÉÚÄnùÉå EòÉ, Ê´ÉtÖiÉÂ EòÉ, VÉÖMÉxÉÖ+Éå EòÉ, 
¤ÉMÉ-{ÉÆÊEòiÉ EòÉ, ¨ÉªÉÚ®úÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ºÉÆiÉ{iÉ =nùÉºÉ VÉMÉ EòÉä ¶ÉÒiÉ±É Eò®úxÉä +Éè®ú 
nÖù±É®úÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ =`öÉ<Ç ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå <Ç·É®ú EòÒ Eò¯ûhÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ ½èþ* {ÉÉ´ÉºÉ-EòÉ±É 
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Eäò =xÉ ¤ÉÉnù±ÉÉå EòÉä näùJÉ VÉÉä {ÉÞl´ÉÒ, SÉÉiÉEò +Éè®ú ¨ÉªÉÚ®úÉå Eäò Ê±ÉB xÉ´É ºÉÆnäù¶É ±ÉÉiÉä ½éþ, Eò½þÒ 
iÉÉä ´Éä +{ÉxÉÒ ¦É®úÒ +ÄÊJÉªÉÉå EòÒ {É±ÉEò-{ÉÆJÉÖÊb÷ªÉÉå EòÉä >ð{É®ú =`öÉEò®ú ªÉ½þ {ÉÚUôiÉÒ ½éþ ÊEò ½äþ 
xÉ´ÉÒxÉ vÉxÉ, EÖòUô ¨Éä®äú Ê±ÉB ¦ÉÒ ºÉÆnäù¶É ±ÉÉB ½þÉä, +Éä®ú Eò½þÒ =xÉºÉä v´ÉÊxÉ xÉ ¨ÉSÉÉxÉä EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ 
Eò®úiÉÒ ½éþ, CªÉÉåÊEò =ºÉºÉä ´ªÉÉEÖò±É ºÉÖÊvÉ Eäò ÊVÉºÉEäò {É±ÉEò +¦ÉÒ ±ÉMÉä ½éþ, VÉMÉ VÉÉxÉä EòÒ 
+É¶ÉÆEòÉ ½èþ* 
""SÉ±É SÉÆSÉ±É ºÉä ZÉ®ú ZÉ®ú ZÉ®úiÉä 
{ÉlÉ ¨Éå VÉÖMÉxÉÚ Eäò º´ÉhÉÇ-¡Úò±É : 
nùÒ{ÉEò ºÉä näùiÉÉ ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú 
iÉä®úÉ =VVÉ´É±É ÊSÉkÉ´ÉxÉ-Ê´É±ÉÉºÉ 
¯û{ÉÊºÉ iÉä®úÉ PÉxÉ-Eäò¶É-{ÉÉ¶É*''20  
""xÉÒ±É¨É-¨ÉÎxnù®ú EòÒ ½þÒ®úEò- 
|ÉÊiÉ¨ÉÉ ºÉÒ ½þÉä SÉ{É±ÉÉ ÊxÉº{Éxnù, 
ºÉVÉ±É <xnÖù¨ÉÊhÉ ºÉä VÉÖMÉxÉÚ 
¤ÉÉºÉÉiÉä ½þÉä UôÊ¤É EòÉ ¨ÉEò®úxnù*''21  
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú VÉ½þÉÄ §É¨É®ú, {ÉiÉÆMÉ, ¨ÉÒxÉ, SÉEòÉä®ú, Eò¨É±É, {É´ÉÇiÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉä ½éþ, ´É½þÉÄ 
|Éä¨ÉÉnù¶ÉÇ EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉ®úÒ ºÉÞÎ¹]õ ¥ÉÀ Eäò ºxÉä½þ ¨Éå +ÉEÖò±É 
+Éè®ú ¨ÉMxÉ ½èþ, +iÉ: <x½þÓ ¯û{ÉÉå ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* <xÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ 
+Éè®ú +É®úÉä{É ½þÒ <xÉEòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ* VÉèºÉä- 
(1) ""Eò¦ÉÒ näùJÉ {ÉiÉÆMÉ EòÉä VÉÉä nÖù:JÉ ºÉä 
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ÊxÉVÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉ EòÉä ¯û±ÉÉiÉÉ xÉ½þÒ, 
Ê¨É±É ºÉä =ºÉ ¨ÉÒxÉ ºÉä VÉÉä VÉ±É EòÒ, 
ÊxÉ`öÖþ®úÉ<Ç Ê´É±ÉÉ{É ¨Éå MÉÉiÉÉ xÉ½þÓ 
EÖòUô ºÉÒJÉ SÉEòÉä®ú ºÉä VÉÉä SÉÖMÉiÉÉ 
+ÆMÉÉ®ú ÊEòºÉÒ EòÉä ºÉöxÉÉiÉÉ xÉ½þÓ*''22 
(2) ""nùÒ{ÉEò ¨Éå {ÉiÉÆMÉ VÉ±ÉiÉÉ CªÉÉå?'' 
(3) ""Eò¨É±Énù±É {É®ú ÊEò®úhÉ +ÆÊEòiÉ 
ÊSÉjÉ ½ÚÄþ ¨Éé CªÉÉ ÊSÉiÉä®äú?''23 
(4) ""CªÉÉ ÊiÉÊ¨É®ú Eò½þ VÉÉiÉÉ Eò¯ûhÉ? 
CªÉÉ ¨ÉvÉÖ®ú näù VÉÉiÉÒ ÊEò®úhÉ? 
ÊEòºÉ |Éä¨É¨ÉªÉ nÖùJÉ ºÉä ¾þnùªÉ ¨Éå 
+¸ÉÖ ¨Éå Ê¨É¸ÉÒ vÉÖ±ÉÒ*''24 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¦ÉÉ´É |ÉEÞòÊiÉ Eäò |ÉiªÉäEò iÉk´É ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½èþ* =xÉEòÒ ºÉ¨ÉÎ¹]õ 
oùÎ¹]õ ½þÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò +ÆiÉ:Eò®úhÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näù VÉÉiÉÒ ½éþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ ½þÒ BäºÉÒ xÉÉ®úÒ ½èþ ÊEò 
=x½åþ +{ÉxÉä VÉMÉiÉÂ ÊxÉªÉÆiÉÉ, {É®ú¨ÉºÉkÉÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ |ÉiªÉäEò ºlÉ±É, ºlÉÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ {É®ú 
½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉä {É®ú¨É Ê|ÉªÉ {É®ú¥ÉÀ EòÉ ºÉÆºÉMÉÇ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò 
{ÉÒb÷É EòÉä ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
7. uè ù iÉ  B´ É Æ  +uè ù iÉ  ¦É É ´ É  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå uèùiÉ B´ÉÆ +uèùiÉ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò {ÉÚhÉÇ EÖò¶É±ÉiÉÉ ºÉä  
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={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´Éä ÊEòºÉÒ BEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉxiÉÖÎ¹]õ EòÉ +xÉÖ¦É´É xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* =xÉEäò EòÉ´ªÉ 
EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉä ½éþ ÊEò =xÉEòÉ ¨ÉxÉ EòÉä<Ç BEò VÉMÉ½þ {É®ú xÉ½þÓ ®ú¨ÉÉ ½èþ, =xÉEäò +xÉÊMÉxÉiÉ 
<xpùvÉxÉÖ¹ÉÒ Eò±{ÉxÉÉBÄ ±É½þ®úÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú =uäùÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eò½þÓ =ºÉ {É®ú¨ÉiÉi´É ¨Éå ÊxÉVÉi´É EòÉä {ÉÚhÉÇiÉ: Ê´ÉÊ±ÉxÉ Eò®ú näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, iÉÉä Eò½þÓ 
º´ÉªÉÆ Eäò +ÎºiÉi´É EòÉ ¤ÉÉävÉ ¦ÉÒ Eò®úÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* Eò½þÓ-Eò½þÓ iÉÉä Ê¨É±ÉxÉ Eäò SÉ®ú¨É IÉhÉÉå ¨Éå 
¦ÉÒ +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É Eäò º´É EòÉä ´Éä Ê´É±ÉÖ{iÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ, `öÒEò =ºÉÒ ¨ÉÉÊxÉxÉÒ Ê|ÉªÉÉ EòÒ 
¦ÉÉÄÊiÉ VÉÉä Ê|ÉªÉ ºÉä ÊSÉ®ú Ê¨É±ÉxÉ EòÉä iÉÉä +ÉiÉÖ®ú ½èþ {É®úxiÉÖ +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉä JÉÉäEò®ú xÉ½þÓ* 
=xÉEòÉ xÉÉ®úÒMÉiÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ =xÉEäò {ÉÚhÉÇ Ê¨É±ÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
""ºÉVÉÊxÉ ¨ÉvÉÖ®ú ÊxÉVÉi´É näù 
EèòºÉä Ê¨É±ÉÚÄ +Ê¦É¨ÉÉÊxÉxÉÒ ¨Éé*''25 
+Éè®ú 
""iÉÖ¨É ºÉÉä VÉÉ+Éä ¨Éé MÉÉ>Äð 
¨ÉÖZÉEòÉä ºÉÉäiÉä ªÉÖMÉ ¤ÉÒiÉä, 
iÉÖ¨ÉEòÉä ªÉÉä ±ÉÉä®úÒ MÉÉiÉä, 
+¤É +É+Éä {É±ÉEòÉå ¨Éå 
º´É{xÉÉå EòÒ ºÉäVÉ Ê¤ÉUôÉ>Äð*''26 
""CªÉÉå +ÉVÉ ÊnùªÉä näùiÉä ½þÉä 
+{ÉxÉÉ ¨É®úEòiÉ ËºÉ½þÉºÉxÉ* 
ªÉ½þ ½èþ ¨Éä®äú ¨É¯û ¨ÉÉxÉºÉ- 
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EòÉ SÉ¨ÉEòÒ±ÉÉ ÊºÉEòiÉÉ-¨ÉxÉ*''27 
®ú½þºªÉ´ÉÉnù EòÉ |É¨ÉÖJÉ +ÉvÉÉ®ú ÊxÉVÉi´É EòÉ Ê´É±ÉÒxÉÒEò®úhÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
+Éè®ú {ÉÊ®úÊSÉiÉ |ÉiÉÒEòÉå iÉlÉÉ ¯û{ÉEòÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ iÉlÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉ ºlÉÉ<Ç 
ºÉ¨¤ÉxvÉ +uèùiÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ EòÉ +xÉÖ®úÉMÉ VªÉÉå-VªÉÉå {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ ¤ÉgøiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iªÉÉå-iªÉÉå +uèùiÉ ½þÉäxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É±É´ÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú BEò 
ÎºlÉÊiÉ ´É½þ +ÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ +{ÉxÉä ÊxÉVÉi´É EòÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¨Éå Ê´É±ÉªÉ Eò®úxÉä EòÉä +ÉEÖò±É 
½þÉä =`öiÉÉ ½èþ* {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +xÉÖ®úÉMÉ EòÉ +ÊiÉ®äúEò +uèùiÉ¦ÉÉ´É EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ EòÉä {ÉÖ¹]õ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉä Ê|ÉªÉ ºÉä +±ÉMÉ xÉ½þÓ näùJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ +Éè®ú º´ÉªÉÆ EòÉä 
ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ¦ÉÒ Eò®ú näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ EòÉä +Ê¦ÉzÉiÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®ú 
BEò¯û{É ½þÉä VÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä <ºÉä BäCªÉÉxÉÖ¦É´É EòÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå 
+Ê¦É´ªÉHò ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉèºÉä.... 
""oùùMÉ ¨Éä®äú nùÉä nùÒ{ÉEò ÊZÉ±ÉÊ¨É±É, 
¦É®ú +ÉÄºÉÚ EòÉ ºxÉä½þ ®ú½þÉ fÖø±É 
ºÉÖÊvÉ iÉä®úÒ +Ê´É®úÉ¨É ®ú½þÒ VÉ±É  
{Énù-v´ÉÊxÉ {É®ú +É±ÉÉäEò ®ú½ÚÄþMÉÒ ´ÉÉ®úiÉÒ*''28 
""¤ÉÖ±É¤ÉÖ±Éä ¨ÉÞnÖù =þ®ú Eäò ºÉä ¦ÉÉ´É, 
®úÎ¶¨ÉªÉÉå ºÉä Eò®ú Eò®ú +{ÉxÉÉ´É, 
ªÉlÉÉ ½þÉä VÉÉiÉä VÉ±É¨ÉªÉ |ÉÉhÉ, 
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=ºÉÒ ¨Éå +ÉÊnù ´É½þÒ +´ÉºÉÉxÉ*''29 
={ÉªÉÖÇHò =nùÉ½þ®úhÉÉå ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +Éi¨ÉÉ-{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÒ +Ê¦ÉzÉiÉÉ ½þÒ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå Eäò´É±É BEò {É®ú¨É ¶ÉÊHò EòÉ +É¦ÉÉºÉ ½þÒ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ¤ÉxÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* =xÉEäò 
EòÉ´ªÉ ¨Éå uèùiÉ ¦ÉÉ´É Eäò +uèùiÉ ¦ÉÉ´É ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉÒEò®úhÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊxÉVÉi´É 
EòÉä {É®ú¨É¦ÉÉ´É ¨Éå Ê´É±ÉªÉ Eò®úxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ®ú½þºªÉ´ÉÉnù Eäò º´É¯û{É EòÉä {ÉÖ¹]õ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* 
8. Ê ´ É ® ú ½ þ É xÉ Ö ¦ É Ú Ê iÉ  :- 
®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê´É®ú½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ +iªÉÊvÉEò ¨É½þk´É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ EòÉ´ªÉ 
Ê´É®ú½þ +Éè®ú {ÉÒb÷É EòÉ EòÉ´ªÉ ½èþ* Ê´ÉªÉÉäMÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ+Éå Eäò ÊSÉjÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
xÉä ´ªÉHò ÊEòªÉä ½éþ* Ê|ÉªÉ Eäò Ê´É®ú½þ EòÒ ´ªÉlÉÉ =x½åþ ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ {ÉÒb÷É ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ, <iÉxÉÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ, ´Éä ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ {ÉÒb÷É ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* <xÉEòÒ BäºÉÒ Ê´É®ú½þ EòÒ 
+ÊiÉ¶ÉªÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ =x½åþ ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú {ÉÒb÷É EòÒ MÉÉÊªÉEòÉ Eò½þÒ MÉ<Ç ½éþ* º´ÉªÉÆ ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
EòÉ EòlÉxÉ ½èþ, ""+{ÉxÉä nÖù:JÉ´ÉÉnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ nùÉä ¶É¤nù Eò½þ näùxÉÉ +É´É¶ªÉEò VÉÉxÉ {Éb÷iÉÉ 
½èþ* ºÉÖJÉ +Éè®ú nÖùJÉ Eäò vÉÚ{ÉUôÉÄ½þÒ b÷Éä®úÉå ºÉä ¤ÉÖxÉä ½ÖþB VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÖZÉä Eäò´É±É nÖùJÉ ½þÒ ÊMÉxÉiÉä 
®ú½þxÉÉ CªÉÉå <iÉxÉÉ Ê|ÉªÉ ½èþ, ªÉ½þ ¤É½ÖþiÉ ±ÉÉäMÉÉå Eäò +É¶SÉªÉÇ EòÉ EòÉ®úhÉ ½èþ* <ºÉ CªÉÉå EòÉ =kÉ®ú 
näù ºÉEòxÉÉ ¨Éä®äú Ê±ÉB ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò ºÉÖ±ÉZÉÉ b÷É±ÉxÉä ºÉä Eò¨É xÉ½þÓ ½èþ* ºÉÆºÉÉ®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: 
ÊVÉºÉä nÖù:JÉ +Éè®ú +¦ÉÉ´É Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉiÉÉ ½èþ ´É½þ ¨Éä®äú {ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÖZÉä ¤É½ÖþiÉ 
nÖù±ÉÉ®ú, ¤É½ÖþiÉ +Énù®ú +Éè®ú ¤É½ÖþiÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉ¤É EÖòUô Ê¨É±ÉÉ ½èþ* =ºÉ {É®ú {ÉÉÌlÉ´É nÖùJÉ EòÒ 
UôÉªÉÉ xÉ½þÓ {Éb÷Ò* EònùÉÊSÉiÉÂ ªÉ½þ =ºÉÒ EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ½èþ ÊEò ´ÉänùxÉÉ ¨ÉÖZÉä <iÉxÉÒ ¨ÉvÉÖ®ú ±ÉMÉxÉä  
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±ÉMÉÒ ½èþ*''30 
""nÖùJÉ ¨Éä®äú ÊxÉEò]õ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ BäºÉÉ EòÉ´ªÉ ½èþ VÉÉä ºÉÉ®äú ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä BEò ºÉÚjÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉ 
ºÉEòxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú +ºÉÆJªÉ ºÉÖJÉ ½þ¨Éå SÉÉ½äþ ¨ÉxÉÖ¹ªÉiÉÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ºÉÒgøÒ iÉEò 
¦ÉÒ xÉ {É½ÖÄþSÉÉ ºÉEäò, ÊEòxiÉÖ ½þ¨ÉÉ®úÉ BEò ¤ÉÚÄnù +ÉÄºÉÚ ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +ÊvÉEò ¨ÉvÉÖ®ú, +ÊvÉEò =´ÉÇ®ú 
¤ÉxÉÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ÊMÉ®ú ºÉEòiÉÉ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÖJÉ EòÉä +Eäò±ÉÉ ¦ÉÉäMÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ nÖùJÉ 
ºÉ¤ÉEòÉä ¤ÉÉÄ]õEò®ú-Ê´É¶´É-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä, Ê´É¶´É-´ÉänùxÉÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉä <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú Ê¨É±ÉÉ näùxÉÉ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú BEò VÉ±ÉÊ¤ÉxnÖù ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ, EòÊ´É EòÉ ¨ÉÉäIÉ 
½èþ*''31 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä Ê|ÉªÉ EòÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ Ê|ÉªÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¦É±ÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* VÉMÉiÉÂ ÊxÉªÉÆiÉÉ EòÉ 
Ê´É®ú½þ ºÉä ´ªÉÉEÖò±É |ÉäªÉ¹ÉÒ Eò¦ÉÒ Ê¨É±ÉxÉ EòÒ V´ÉÉ±ÉÉ ¨Éå VÉ±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ iÉÉä Eò¦ÉÒ, +iÉÞÎ{iÉ EòÉä 
½þÒ +¦ÉÒ¹]õ ºÉ¨ÉZÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½éþ* =xÉEòÒ +ÉÄJÉä ÊxÉÌxÉ¨Éä¹É Ê|ÉªÉiÉ¨É Eäò {ÉlÉ {É®ú ±ÉMÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½èþ* |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä =xÉEòÒ oùÎ¹]õ lÉEò VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊxÉ¹`Öö®ú Ê|ÉªÉ nù¶ÉÇxÉ xÉ½þÓ näùiÉä iÉÉä 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ¨ÉvÉÖ +iÉÒiÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ nùºiÉEò näùxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* VÉÉä =xÉEäò ¾þnùªÉ EòÉä 
+Éè®ú +ÊvÉEò nùMvÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* |ÉhÉÊªÉxÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ÊxÉ¹`Öö®ú Ê|ÉªÉ EòÉä ÊJÉÊºÉªÉÉEò®ú ={ÉÉ±É¨¦É 
näùxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* ½þÉ®úEò®ú Ê|ÉªÉÉ =ºÉEòÒ ÊxÉ¹`Öö®úiÉÉ ºÉä nÆùÊ¶ÉiÉ ½þÒ {ÉÒc÷É +Éè®ú Ê´É®ú½þ EòÉä +{ÉxÉÉ 
+¦ÉÒ¹]õ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ |ÉhÉÊªÉxÉÒ ½þiÉÉ¶É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ +Éè®ú {ÉÖxÉ: 
+xÉÖxÉªÉ, Ê´ÉxÉªÉ, ºÉ¨É{ÉÇhÉ, Ê´ÉºÉVÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÆnäù¶ÉÉå Eäò +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ ¦ÉäVÉxÉä EòÉ +xÉ´É®úiÉ 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±ÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´É®ú½þ ´ªÉlÉÉ ºÉä xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉ 
|ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊVÉxÉEòÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉhÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉä ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*  
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=xÉEòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ+Éå Eäò ÊSÉjÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ où¹]õ´ªÉ ½éþ-VÉèºÉä..... 
º´É{xÉ :- (1) ""¤ÉäºÉÖvÉ ºÉä |ÉÉhÉ ½ÖþB VÉ¤É 
UÚôEò®ú =xÉ ZÉÆEòÉ®úÉå EòÉä 
=b÷iÉä lÉä +EÖò±ÉÉiÉä lÉä 
SÉÖ¨¤ÉxÉ Eò®úxÉä iÉÉ®úÉå EòÉä*''32  
(2) ""¨ÉÖZÉ¨Éå Ê´ÉÊIÉ{iÉ ZÉEòÉä®äú* 
=x¨ÉÉnù Ê¨É±ÉÉ nùÉä +{ÉxÉÉ 
½þÉÄ xÉÉSÉ =`äö ÊVÉºÉEòÉä UÚô 
¨Éä®úÉ xÉx½þÉ ºÉÉ ºÉ{ÉxÉÉ**''33 
=ÊuùMxÉiÉÉ :- ""`ö½þ®úÉä ¤ÉäºÉÖvÉ {ÉÒb÷É EòÉä 
¨Éä®úÒ xÉ Eò½þÒ UÚô ±ÉäxÉÉ 
VÉ¤É iÉEò ´Éä +É xÉ VÉMÉÉ´Éå 
¤ÉºÉ ºÉÉäiÉÒ ®ú½þxÉä näùxÉÉ*''34 
 +½ÆþEòÉ®ú :- ""=xÉºÉä EèòºÉä UôÉä]õÉ ½èþ, 
¨Éä®úÉ ªÉ½þ Ê¦ÉIÉÖEò VÉÒ´ÉxÉ 
=xÉ¨Éå +xÉxiÉ Eò¯ûhÉÉ ½èþ, 
<ºÉ¨Éå +ºÉÒ¨É ºÉÚxÉÉ{ÉxÉ*''35  
 +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ :- ""iÉÖ¨É Ê´ÉtÖiÉ ¤ÉxÉ VÉÉ+Éä {ÉÉ½ÖþxÉ, 
¨Éä®úÒ {É±ÉEòÉå ¨Éå {ÉMÉ vÉ®ú-vÉ®ú*''36 
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 ÊSÉ®ú +iÉÞÎ{iÉ :- ""¨Éä®äú UôÉä]äõ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
näùùxÉÉ xÉ iÉÞÎ{iÉ EòÉ EòhÉ ¦É®ú 
®ú½þxÉä nùÉä {ªÉÉºÉÒ +ÉÄJÉå 
¦É®úiÉÒ +ÉÄºÉÚ Eäò ºÉÉMÉ®ú**''37 
Ê´É®úÉMÉ¦ÉÉ´É :- ""ÊSÉxiÉÉ CªÉÉ ½èþ ®äú ÊxÉ¨ÉÇ¨É, 
¤ÉÖZÉ VÉÉªÉä nùÒ{ÉEò ¨Éä®úÉ, 
½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ iÉä®úÉ ½þÒ, 
{ÉÒb÷É EòÉ ®úÉVªÉ +ÆvÉä®úÉ**''38 
BäCªÉ¦ÉÉ´É :- ""Ê´É®ú½þ EòÉ ªÉÖMÉ +ÉVÉ nùÒJÉÉ 
Ê¨É±ÉxÉä Eäò ±ÉPÉÖ {É±É ºÉ®úÒJÉÉ 
ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ¨Éå EòÉèxÉ iÉÒJÉÉ 
¨Éé xÉ VÉÉxÉÒ ¨Éé xÉ ºÉÒJÉÉ 
¨ÉvÉÖ®ú, ¨ÉÖZÉEòÉä ½þÉä MÉªÉä ºÉ¤É, 
¨ÉvÉÖ®ú Ê|ÉªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ±Éä*''39 
ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ¨ÉªÉ ®úÉMÉ :- ""®úÉä¨ÉÉå ¨Éå ¦É®ú +ÉEÖò±É Eò¨{ÉxÉ, 
¨ÉÖºEòÉxÉÉå ¨Éå nÖù:JÉ EòÒ ÊºÉ½þ®úxÉ, 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊSÉ®ú {ªÉÉºÉ Ê{É±ÉÉEò®ú, 
CªÉÉå iÉÖ¨É ÊxÉ¹`Öö®ú JÉä±Éä?'' 
¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ {ÉÒb÷É :- ""Ê|ÉªÉ ¨Éä®äú MÉÒ±Éä xÉªÉxÉ ¤ÉxÉåMÉä +É®úiÉÒ, 
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·ÉÉºÉÉå ¨Éå ºÉ{ÉxÉä Eò®ú MÉÖÎ¨¡òiÉ, 
¤ÉxnùxÉ´ÉÉ®ú ´ÉänùxÉÉ-SÉÌSÉiÉ, 
¦É®ú nÖù:JÉ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ PÉ]õÊxÉiÉ, 
¨ÉÚEò IÉhÉÉå ¨Éå ¨ÉvÉÖ®ú ¦É¯ÄûMÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒ*''40 
""¨ÉvÉÖ®ú-¨ÉvÉÖ®ú ¨Éä®äú nùÒ{ÉEò VÉ±É, 
ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ |ÉÊiÉÊnùxÉ |ÉÊiÉIÉhÉ |ÉÊiÉ{É±É*'' 
""Ê´É®ú½þ EòÒ PÉÊb÷ªÉÉÄ ½Úþ<Ç +Ê±É 
¨ÉvÉÖ®ú ¨ÉnÖù EòÒ ªÉÉÊ¨ÉxÉÒ ºÉÒ*'' 
""VÉMÉ Eò¯ûhÉ-Eò¯ûhÉ ¨Éé ¨ÉvÉÖ®ú-¨ÉvÉÖ®ú, 
nùÉäxÉÉå Ê¨É±ÉEò®ú näùiÉä ®úVÉEòhÉ, 
ÊSÉ®ú Eò¯ûhÉ-¨ÉvÉÖ®ú ºÉÖxnù®ú-ºÉÖxnù®ú*'' 
""¨Éä®äú oùMÉ ¨Éå +IÉªÉ VÉ±É, 
®ú½þxÉä nùÉä Ê´É¶´É ¦É¯ÄûMÉÒ ¨Éé* 
+ÉÄºÉÚ EòÉ ¨ÉÉä±É xÉ ±ÉÚÄMÉÒ ¨Éé*'' 
""Ê|ÉªÉ {ÉlÉ Eäò ªÉ½þ ¶ÉÚ±É ¨ÉÚZÉä +ÊiÉ 
{ªÉÉ®äú ½þÒ ½éþ*'' 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò MÉÒiÉÉå ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ¦ÉÉ´É Eäò´É±É +{ÉxÉä 
{É®ú¨ÉºÉkÉÉ Eäò |ÉÊiÉ xÉ½þÓ ½èþ* =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå xÉÒÊ½þiÉ xÉÉxÉÉ¦ÉÉ´É ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eò±ªÉÉhÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ 
|É¶ÉºiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ VÉÒ´ÉxiÉiÉÉ =xÉEòÒ +±ÉÉèÊEòEò Ê|ÉªÉ Eäò 
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|ÉÊiÉ ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ +Ê¦É´ªÉÊHò {É®ú +ÉvÉÞiÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ªÉÊnù ´Éä ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨ÉÉä½þ{ÉÉ¶É ¨Éå 
+É¤Érù ½þÉä VÉÉiÉÒ iÉÉä =x½åþ ¦ÉÉèÊiÉEò B´ÉÆ ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ 
ÊVÉºÉºÉä º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò lÉÉ ÊEò =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò <iÉxÉÒ ¶ÉºÉHò xÉ ½þÉä {ÉÉiÉÒ <ºÉÊ±ÉB ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
xÉä ¸Éä¹`ökÉ¨É ¨ÉÉMÉÇ EòÉ SÉªÉxÉ Eò®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò |Éä¨É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEäò MÉÒiÉÉå ¨Éå 
VÉÉä ±ÉÉèÊEòEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÒÊkÉ {É®ú +ÉvÉÞiÉ +±ÉÉèÊEòEò Ê|ÉªÉiÉ¨É Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ +Éè®ú Ê´É·ÉÉºÉ 
{ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þ =xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉä =iEò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉÉ näùiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÆºÉ±ÉiÉÉ ªÉÖHò +Éè®ú 
´ÉÉºÉxÉÉäx¨ÉÖJÉ |Éä¨É Eäò |ÉÊiÉ =x½åþ Eò¦ÉÒ ±ÉMÉÉ´É xÉ½þÓ ®ú½þÉ <ºÉÊ±ÉªÉä =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇiÉ: 
ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ +Ê¦É´ªÉÊHò oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* º´ÉªÉÆ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ EòlÉxÉ ½èþ, ""¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´ÉÉºÉxÉÉ 
VÉèºÉÒ SÉÒVÉ EòÉ iÉÉä ¨ÉéxÉä +xÉÖ¦É´É ½þÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ +Éè®ú MÉÞ½þºlÉ ¤ÉxÉxÉä EòÒ <SUôÉ ½þÒ xÉ½þÓ lÉÒ* 
®ú½þÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºiÉ®ú EòÉ |É¶xÉ =ºÉ ºiÉ®ú {É®ú ¨Éä®äú +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ ¨Éå ºÉÉlÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´É½þ 
Ê´É®úÉ]õ ´ªÉÊHòi´É ½þÒ ½èþ*'' 
=xÉEäò ={ÉªÉÖÇHò EòlÉxÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ nèùxªÉ¦ÉÉ´É, +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ, 
=xÉEòÒ ´ÉänùxÉÉ, =xÉEòÉ ={ÉÉ±ÉÆ¦É +ÉÊnù Eäò´É±É =ºÉ +MÉ¨É +MÉÉäSÉ®ú ÊSÉ®úxiÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ½þÒ ½èþ* 
Ê´É®ú½þ Ê|ÉªÉ |ÉÉÎ{iÉ EòÉ BEò ºÉÉvÉxÉ ½èþ, ÊVÉºÉä ¦É±ÉÉ ´É½þ ºÉÉÊvÉEòÉ CªÉÉå UôÉäbä÷? ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ 
Ê|ÉªÉ EòÒ ÊxÉEò]õiÉÉ =ºÉä ={É±É¤vÉ ½Öþ<Ç ½þÉä* =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ÊxÉ®úÉEòÉ®ú ¥ÉÀ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
ºÉÉEòÉ®ú ºÉÆº{É¶ÉÇ EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉä ½ÖþB ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä iÉÉä =ºÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ´ªÉlÉÉ EòÉä +{ÉxÉä MÉ±Éä EòÉ ½þÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ VÉÉä 
Eò½þÒ +ÊvÉEò ¸Éä¹`ö EòÉäÊ]õ EòÒ ½èþ* ºÉÉEòÉ®úiÉÉ ¨Éå ÊxÉ®úÉEòÉ®ú EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ B´ÉÆ ÊxÉ®úÉEòÉ®ú ¨Éå 
ºÉÉEòÉ®ú EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ +ÉÊnù MÉÖhÉ =xÉEäò MÉÒiÉÉå ¨Éå =nù¦ÉÉÊºÉiÉ ½þÉä =`äö ½éþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒxÉä nÖù:JÉnù 
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{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÖJÉnù ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* =x½åþ Eò½þÓ +Éä®ú {ÉÊ®úiÉÉ{É ªÉÉ Ê´É¹ÉÉnù xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ* nÖù:JÉ, {ÉÒb÷É, Eò¯ûhÉÉ, Ê´É®ú½þ +ÉÊnù =xÉEäò +ÆMÉÉå EòÉä +¨ÉÚ±ªÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä ½èþ* ´Éä 
ºÉ¦ÉÒ iÉk´É =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò B´ÉÆ =xÉEäò +ÆiÉ¨ÉÇxÉ ´ªÉÊHò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ½éþ* ´Éä +{ÉxÉä Ê|ÉªÉ 
EòÉä ºÉÆnäù¶É ¦ÉäVÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, {É®ú =xÉEäò {É®ú¨ÉºÉkÉÉ iÉÉä =xÉ¨Éå JÉÉä MÉªÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ´Éä 
ÊSÉÎxiÉiÉ ½èþ ÊEò - ¨Éé ÊEòºÉ näù¶É ¨Éå ºÉÆnäù¶É ¦ÉÚVÉÚÄ? VÉèºÉä..... 
""xÉªÉxÉ-{ÉlÉ ºÉä º´É{xÉ ¨Éå Ê¨É±É 
{ªÉÉºÉ ¨Éå vÉÚ±É ºÉÉvÉ ¨Éå ÊJÉ±É, 
Ê|ÉªÉ ¨ÉÖZÉÒ ¨Éå JÉÉä MÉªÉÉ +¤É 
nÚùùiÉ EòÉä ÊEòºÉ näù¶É ¦ÉäVÉÚÄ?'' 
¨É½Énä´ÉÒVÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉVÉi´É EòÉä {É®¨ÉºÉkÉÉ ¨Éå Ê¨É]xÉä EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®xÉä EòÉä ¦ÉÒ SÉ±ÉiÉÒ 
½è - 
""<xÉ +ÉÄJÉÉå Eäò ®úºÉ ºÉä MÉÒ±ÉÒ* 
®úVÉ ¦ÉÒ ½èþ Ênù´É ºÉä MÉ´ÉÔ±ÉÒ* 
¨Éé ºÉÖJÉ ºÉä SÉÆSÉ±É nÖù:JÉ-¤ÉÉäÊZÉ±É, 
IÉhÉ-IÉhÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÉxÉ SÉ±ÉÒ* 
Ê¨É]õxÉä EòÉä Eò®ú ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ SÉ±ÉÒ*''41 
<iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +{ÉxÉä {É®ú¥ÉÀ EòÉ iÉÒJÉÉ-¨ÉÒ`öÉ nÆù¶ÉxÉ =xÉEäò +ÆMÉÉå ¨Éå ºÉÖJÉ EòÉ 
ÊºÉ½þ®úxÉ ¦ÉÒ ¦É®úiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ´Éä +{ÉxÉä {ÉÒbÉ Eäò +Ê¦É¶ÉÉ{ÉÉå EòÉä +ÉÄºÉÚ ºÉä vÉÉäEò®ú ´É®ú 
Eò®ú VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ÊSÉxÉMÉÉÊ®úªÉÉå Eäò ¡Úò±É vÉ®úxÉÉ, +¸ÉÖ EòÉ +vªÉÇ SÉføÉxÉÉ +ÉÊnù ¤ÉÉiÉå ´Éä  
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Eò®úiÉÒ ½éþ* Ê´É®ú½þ-Ê¨É±ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä ¨ÉÉÌ¨ÉEò fÄøMÉ ºÉä ´ªÉHò EòÒ ½èþ* VÉèºÉä.... 
‘‘Ê´É®ú½þ EòÉ ªÉÖMÉÊ¨É±ÉxÉ EòÉ {É±É 
¨ÉvÉÖ®ú VÉèºÉä nùÉä {É±ÉEò SÉ±É*’’ 42 
‘‘xÉ +ÉÄºÉÚ ÊMÉxÉä +Éè 
xÉ EòÉÄ]äõ ºÉÆVÉÉäªÉä, 
xÉ {ÉMÉSÉÉ{É ÊnùM§ÉÉxiÉ 
=SUô´ÉÉºÉ JÉÉäªÉä 
¨ÉÖZÉä ¦Éå]õiÉÉ ½þ®ú {É±ÉEò {ÉÉiÉ ¨Éå |ÉÉiÉ! 
ÊPÉ®úiÉÒ ®ú½äþ ®úÉiÉ’’ 
 <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ |ÉhÉÊªÉxÉÒ ¨É®úhÉ Eäò {É´ÉÇ EòÉä ¦ÉÒ ´Éä nùÒ{ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
‘‘<ºÉ ¨É®úhÉ Eäò {É´ÉÇ EòÉä ¨Éé 
+ÉVÉ nùÒ{ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉÉ±ÉÚÄ*’’ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ¨ÉÖÎCiÉ +Éè®ú Ê¨É±ÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Ê´É®ú½þ ´ÉänùxÉÉ ºÉä +ÉEÖò±É ®ú½þxÉÉ +ÊvÉEò 
Ê|ÉªÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ Ê´É®ú½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú {ÉÒc÷É Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ VÉÉä 
=xÉEäò ÊSÉ®úxiÉxÉ +Éè®ú +YÉÉiÉ Ê|ÉªÉ Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ Eäò EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç ½èþ* {É®úÉäIÉ Ê|ÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ´ÉänùxÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
ºÉ´ÉÇjÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ {ÉÉ´ÉxÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ* 
Eò ¨ É Ç ª É É ä MÉ  B´ É Æ  ± É É ä Eò -¨ É Æ MÉ ± É  Eò É  ¦É É ´ É  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ ºÉÉvÉxÉÉ Eäò ¦ÉÉ´É {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*  
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´Éä ºÉÉvÉxÉÉ {ÉlÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ºÉ¨ÉÞrù ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ {ÉlÉ-ÊxÉnæù¶ÉEò EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½éþ - =xÉEòÉ 
Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ ¦ÉÉ´É ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |Éä®úEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉä ½éþ - VÉèºÉä 
 ‘‘¨ÉÚEò |ÉÉhÉÉªÉÉ¨É ¨Éå ±ÉlÉ 
  ½þÉä MÉ<Ç Eò¨{ÉxÉ +ÊxÉ±É EòÒ 
  BEò +SÉ±É ºÉ¨ÉÉÊvÉ ¨Éå lÉEò 
  ºÉÉä MÉ<Ç {ÉÖ±ÉEò ºÉÊ±É±É EòÒ 
|ÉÉiÉ EòÒ UôÊ¤É ±Éä SÉ±ÉÒ +ÉªÉÒ xÉ¶ÉÒ±ÉÒ ®úÉiÉ näùJÉÉä*’’ 
 ‘‘¶ÉÚxªÉ ºÉä ¤ÉxÉ VÉÉ+Éå MÉÆ¦ÉÒ®ú 
  iªÉÉMÉ EòÒ ½þÉä VÉÉ+Éä ZÉÆEòÉ®ú 
 <ºÉÒ UôÉä]äõ {ªÉÉ±ÉÉå ¨Éå +ÉVÉ 
 bÚ÷¤ÉÉ b÷É±ÉÉä ºÉÉ®úÉ ºÉÆºÉÉ®ú*’’ 43 
 ºÉÖJÉ-¨ÉvÉÖ ¨Éå CªÉÉ nÖù:JÉ EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ! 
 nÖù:JÉ Ê´É¹É ¨Éå CªÉÉ ºÉÖJÉ-Ê¨É¸ÉÒEòhÉ! 
 VÉÉxÉÉ EòÊ±ÉªÉÉå Eäò näù¶É iÉÖZÉä 
 iÉÉä ¶ÉÚ±ÉÉå ºÉä ¶ÉÞÆMÉÉ®ú xÉ Eò®ú! 
 Eò½þiÉÉVÉMÉ nÖù:JÉ EòÉä {ªÉÉ®ú xÉ Eò®ú! 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ{ÉlÉ {É®ú oùgø ÊxÉ¶SÉªÉÒ ®ú½þÓ ½éþ* =x½åþ VÉMÉ {ÉÒc÷É, nÖù:JÉÉå +ÉÊnù 
ºÉä ¶ÉÞÆMÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´Éä ÊEòºÉÒ EòÒ ºÉÖxÉiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* +{ÉxÉä {ÉlÉ {É®ú 
´É½þ {ÉÚhÉÇ ºÉÆEò±{ÉEò ®ú½þÒ ½èþ* =xÉEòÉ ºÉÆEò±{É nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÉ ¨ÉÚÌiÉ ¤ÉxÉÉ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉä  
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¨ÉÖMvÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉ YÉÉxÉ Eò®úÉiÉÒ ½éþ* VÉèºÉä 
 ‘‘½ÄþºÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÖ¨ÉEòÉä +É¶É 
  xÉSÉÉiÉÉ ¨ÉÉªÉÉ´ÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú 
  ±ÉÖ¦ÉÉ VÉÉiÉÉ ºÉ{ÉxÉÉå EòÉ ½þÉºÉ 
  ¨ÉÉxÉiÉä Ê´É¹É EòÉä ºÉÆVÉÒ´ÉxÉ 
  ¨ÉÖMvÉ ¨Éä®äú ¦ÉÚ±Éä VÉÒ´ÉxÉ*’’ 44 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ VÉMÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉÉå EòÉä ´ªÉÎ¹]õ ¤ÉxÉÉEò®ú SÉ±ÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò nÖù:JÉÉå EòÉä 
º´ÉªÉÆ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ, <ºÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ nÖù:JÉ ¨Éå VÉ±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
 ‘‘VÉMÉ Eäò nùÉMÉÉå EòÉä vÉÉä-vÉÉä Eò®ú 
  ½þÉäiÉÒ ¨Éä®úÒ UôÉªÉÉ MÉ½þ®úÒ! 45 
  =`öiÉÉ ¨ÉSÉ±É ÊºÉxvÉÖ +iÉÒiÉ 
 ±ÉäEò®ú ºÉÖ{iÉ ºÉÖvÉÉ EòÉ V´ÉÉ®ú 
 ¨Éä®äú ®úÉä¨É-®úÉä¨É ¨Éå ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú 
 =`öiÉä Ê´É¶´É Eäò nÖù:JÉ VÉÉMÉ*’’ 46 
‘‘ºÉVÉÊxÉ ¨ÉéxÉä º´ÉhÉÇ-Ë{ÉVÉ®ú ¨Éå |É±ÉªÉ EòÉ {ÉÉiÉ {ÉÉ±ÉÉ, 
+ÉVÉ {ÉÖÆVÉÒ¦ÉÚiÉ iÉ¨É EòÉä Eò®ú ¤ÉxÉÉ b÷É±ÉÉ =VÉÉ±ÉÉ 
iÉÚ±É ºÉä =®ú ¨Éå ºÉ¨ÉÉEò®ú 
½þÉä ®ú½þÒ ÊxÉiÉ V´ÉÉ±É SÉxnùxÉ*’’ 47 
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 =xÉEòÒ Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ nÚùºÉ®úÉå Eäò ºÉÆnäù¶É EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½éþ* 
 ‘‘½èþ iÉÖZÉä +ÆMÉÉ®ú ¶ÉªªÉÉ {É®ú 
  ¨ÉÖoù±É EòÊ±ÉªÉÉÄ Ê¤ÉUôÉxÉÉ 
  VÉÉMÉ iÉÖZÉEòÉä nÚù®ú +ÉxÉÉ*’’ 48 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå +ÊvÉEò °ü{É ºÉä ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
 ‘‘CªÉÉ VÉ±ÉxÉä EòÒ ®úÒÊiÉ ¶É±É¦É ºÉ¨ÉZÉÉ nùÒ{ÉEò VÉÉxÉÉ? 
  PÉä®äú ½èþ ¤ÉxnùÒ nùÒ{ÉEò EòÉä 
  V´ÉÉ±ÉÉ EòÒ ¤Éä±ÉÉ* 
  nùÒxÉ-¶É±É¦É ¦ÉÒ nùÒ{É-Ê¶ÉJÉÉ ºÉä 
  ÊºÉ®ú vÉÖxÉ-vÉÖxÉ JÉä±ÉÉ*’’ 49 
 ‘‘ÊEòiÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÉå xÉä ®ÆúMÉ b÷É±ÉÒ ºÉÚxÉÒ ºÉÉÄºÉä ¨Éä®úÒ, 
  Îº¨ÉiÉ ¨Éå xÉ´É |É¦ÉÉiÉ ¨Éä ºÉxPªÉÉ näùiÉÒ ¡äò®úÒ 
   =®ú VÉ±ÉEòhÉ¨ÉªÉ 
  ºÉÖÊvÉ ®ÆúMÉÉä¨ÉªÉ*’’ 50 
 ‘‘iÉ¨É¨ÉªÉ iÉÖ¹ÉÉ®ú¨ÉªÉ EòÉäxÉÉå ¨Éå 
  Uäôb÷É VÉ¤É nùÒ{ÉEò ®úÉMÉ BEò, 
  |ÉÉhÉÉå |ÉÉhÉÉå Eäò ¨ÉÎxnù®ú ¨Éå 
  VÉ±É =`äö ¤ÉÖZÉä nùÒ{ÉEò +xÉäEò*’’ 51 
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 ‘‘VÉMÉ {ÉiÉZÉ®ú EòÉ xÉÒ®ú´É ®úºÉÉ±É 
  {É½þxÉä Ê½þ¨ÉVÉ±É EòÒ +¸ÉÖ¨ÉÉ±É 
  ¨Éé Ê{ÉEò ¤ÉxÉ MÉÉiÉÒ b÷É±É-b÷É±É 
  ºÉÖxÉ ¡Úò]õ-¡Úò]õ =`öiÉä {É±É-{É±É 
  ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ¨ÉÆVÉÊ®úªÉÉå Eäò +ÆEÖò®ú*’’ 
 ‘‘CªÉÉå VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¶ÉÚ±ÉÉå ¨Éå 
  |ÉÊiÉ IÉhÉ +ÉiÉä VÉÉiÉä ½þÉä, 
  `ö½þ®úÉä ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú MÉ±ÉÉEò®ú 
  ¨ÉÉäiÉÒ {ÉlÉ ¨Éé ¡èò±ÉÉ>Äð*’’ 52 
 iÉÖ¨É ºÉÉä VÉÉ+Éä ¨Éé MÉÉ>Äð! 
 ¨ÉÖZÉEòÉä ºÉÉäiÉä ªÉÖMÉ ¤ÉÒiÉä, 
 iÉÖ¨ÉEòÉä ªÉÉå ±ÉÉä®úÒ MÉÉiÉä, 
 +¤É +É+Éä ¨Éé {É±ÉEòÉå ¨Éå 
 º´É{xÉÉå ºÉä ºÉäVÉ Ê¤ÉUôÉ>Äð! ’’ 53 
 ‘‘iÉÉ{É-VÉVÉÇ®ú Ê´É¶´É =®ú {É®ú 
  iÉÚ±É ºÉä PÉxÉ UôÉ MÉªÉä ¦É®ú, 
  nÖù:JÉ ºÉä iÉ{É ½þÉä ¨ÉÞnÖù±ÉiÉ®ú 
  =¨Éb÷iÉÉ Eò¯ûhÉÉ¨ÉªÉ =®ú! 
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  ºÉVÉÊxÉ ¨Éé =iÉxÉÒ ºÉVÉ±É ÊVÉiÉxÉÒ ºÉVÉ±É ¤É®úºÉÉiÉ’’! 54 
 ‘‘ªÉ½þÉÄ ÊEòºÉEòÉ +xÉxiÉ ªÉÉè´ÉxÉ? 
 +®äú +ÎºlÉ®ú UôÉä]äõ VÉÒ´ÉxÉ*’’ 55 
 ‘‘ºÉJÉä ªÉ½þ ½èþ ¨ÉÉªÉÉ EòÉ näù¶É 
  IÉÊhÉEò ½èþ ¨Éä®úÉ-iÉä®úÉ ºÉÆMÉ, 
  ªÉ½þÉÄ Ê¨É±ÉiÉÉ EòÉÄ]õÉå ¨Éå ¤ÉxvÉÖ! 
  ºÉVÉÒ±ÉÉ ºÉÉ ¡Úò±ÉÉå EòÉ ®ÆúMÉ,’’ 56 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå ±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´Éä iÉ¨É¨ÉªÉ 
iÉÖ¹ÉÉ®ú¨ÉªÉ EòÉäxÉÉå ¨Éå nùÒ{ÉEò ®úÉMÉ UôÉäc÷Eò®ú ºÉ¦ÉÒ |ÉÉhÉÉå Eäò ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå +xÉäEò ¤ÉÚZÉä nùÒ{ÉEò VÉ±ÉÉiÉÒ 
½éþ* VÉ¤É VÉMÉ nÖù:JÉ¨ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉ¤É {ÉÒEò ¤ÉxÉEò®ú MÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ Eäò 
+ÆEÖò®ú ¡Úò]õ ÊxÉEò±ÉiÉÒ ½èþ* ´Éä VÉÒ´ÉxÉ-¶ÉÚ±ÉÉå ¨Éå ¨ÉÉäiÉÒ ¡èò±ÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ´Éä +{ÉxÉä 
+xÉÆiÉ ÊxÉªÉÆiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò iÉÖ¨É ºÉÉä VÉÉ+Éä, ¨Éå MÉÉ>Äð, ¨ÉÖZÉEòÉä ºÉÉäiÉä ªÉÖMÉ ¤ÉÒiÉä, 
iÉÖ¨ÉEòÉä ±ÉÉä®úÒ ºÉÖxÉÉiÉä ªÉÖMÉ ¤ÉÒiÉä* nÚùºÉ®åú EòÉ nÖù:JÉ näùJÉEò®ú =xÉEòÉ ¨ÉÞnÖù±ÉkÉ®ú =®ú Eò¯ûhÉÉ¨ÉªÉ 
¤ÉxÉEò®ú =¨Éb÷iÉÉ ½èþ* ´Éä <iÉxÉÒ ºÉVÉ±É ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ, ÊVÉiÉxÉÒ ¤É®úºÉÉiÉ* +ÆiÉ ¨Éå ªÉä ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÒ 
½èþ ÊEò ªÉ½þ iÉÉä ¨ÉÉªÉÉ EòÉ ºÉÆºÉÉ®ú ½èþ, ¨Éä®úÉ-iÉä®úÉ ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉÆMÉ iÉÉä IÉÊhÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ nÖù:JÉÉå, 
EòÉÄ]õÉå ¨Éå ¦ÉÒ ¤ÉxvÉÖ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä ¡Úò±ÉÉå VÉèºÉÉ ºÉVÉÒ±ÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ =iEÞò¹]õ EòÉä]õÒ EòÒ ®ú½þÒ ½èþ* VÉÉä ¤ÉÉnù±É, nùÒ{ÉEò, ¡Úò±É, ºÉÊ®úiÉÉ +ÉÊnù Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå +Ê¦É¨ÉiÉ ½þÉä =`öiÉÒ ½éþ* 
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 =xÉEäò ¾þnùªÉ EòÒ ¦ÉÉ´É-GòÒc÷É xÉä Eäò´É±É ºÉºÉÒ¨É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå +lÉ´ÉÉ +ÉEÖò±ÉiÉÉ ¨Éå 
½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ ®ú½þ Eò®ú Ênù´ªÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ iÉEò |ÉºÉÉ®ú {ÉÉªÉÉ ½èþ* 
(10) º É É Ê vÉ Eò É  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊVÉºÉEòÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ Eò®úxÉä +ÉªÉä ½éþ =ºÉ ¥ÉÀ iÉi´É EòÉä ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÚ´ÉÇVÉÉå B´ÉÆ 
@ñÊ¹ÉªÉÉå xÉä ºÉ½þºjÉÉå ´É¹ÉÉç EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú ÊSÉxiÉxÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ºÉ¨ÉOÉ 
VÉÒ´É-ºÉÞÎ¹]õ ¥ÉÀ EòÉ ½þÒ +Æ¶É ½èþ, ¥ÉÀ ºÉä ½þÒ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¥ÉÀ ¨Éå ½þÒ Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ BäºÉÉ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä =xÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ* iÉi´Énù¶ÉÔ @ñÊ¹ÉªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ <ºÉ 
Ê´É®úÉ]õ <ºÉ Ê´É¶´Énäù´É, <ºÉ +xÉxiÉ ®ú¨ÉhÉÒªÉ EòÒ +Éä®ú Eò¤ÉÒ®ú, VÉÉªÉºÉÒ, ]èõMÉÉä®ú +ÉÊnù EòÒ 
¦ÉÉ´É¨ÉªÉÒ oùÎ¹]õ ¤É®úÉ¤É®ú =`öiÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú {É®ú¨É iÉi´É =xÉEäò ºÉÉvªÉ ®ú½äþ* +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É Eäò 
®ú½þºªÉ´ÉÉÊnùªÉÉå ¨Éå ‘{ÉÆiÉ’ Eäò´É±É |ÉEÞòÊiÉ |Éä¨ÉÒ +Éè®ú =iºÉÖCiÉÉ´ÉÉnùÒ ½þÒ ®ú½äþ, |ÉºÉÉnù xÉä ®ú½þºªÉ´ÉÉnù 
Eäò IÉäjÉ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú |Éä¨É-´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¦ÉÒ ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ, {É®ú ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ºÉÖºÉÎVVÉiÉ +xÉxiÉ 
¦Éhb÷É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç ÊnùªÉÉ* 
 ®ú½þºªÉ´ÉÉnù EòÒ =iEÞò¹]õ ¦É´É¨ÉªÉÒ MÉÉÊªÉEòÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä {É®ú¨É iÉi´É Eäò |ÉÊiÉ 
+{ÉxÉÉ +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEäò +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ ¨Éå Ê´É¶ÉÖrù |Éä¨É, ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú Ê´É´ÉäEò 
oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É®ú¨É Ê|ÉªÉ {É®ú¥ÉÀ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÒ ºÉÉvÉxÉÉ-+É®úÉvÉxÉÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú Eò¯ûhÉÉ 
¦ÉÒxÉÒ +ÉÄºÉÚ EòÒ +ÆVÉ±ÉÒ EòÉ +vªÉÇ näùiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* ¤ÉÚZÉä nùÒ{É ÊxÉ®úxiÉ®ú VÉ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
+{ÉxÉä {É®ú¨É-ºÉkÉÉ ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ* ¶ÉÚ±ÉÉå ¨Éå ½þÒ ºÉÚJÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½éþ* 
®ú½þºªÉ´ÉÉnù ¥ÉÀ Eäò |ÉÊiÉ +Éi¨É ÊxÉ´ÉänùxÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ Ê|ÉªÉ ¥ÉÀ ½èþ* ´Éä +{ÉxÉä ¥ÉÀ EòÒ 
ºÉÉvÉxÉÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉiÉÉiÉÒ ½éþ - 
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  ‘‘ºÉÉvÉxÉÉ+Éå EòÉ näù ={É½þÉ®ú 
   iÉÚ¨½åþ {ÉÉªÉÉ ½èþ ¨ÉéxÉä +xiÉ 
   ±ÉÚ]õÉ +{ÉxÉÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ Bä¶´ÉªÉÇ 
   Ê¨É±ÉÉ ½èþ ªÉ½þ ´Éè®úÉMªÉ +xÉxiÉ*’’ 57 
  ‘‘¦ÉÚ±ÉÉ b÷É±ÉÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉvÉ 
   Ê¨É]õÉ b÷É±ÉÉä ¤ÉÒiÉä EòÉ ±Éä¶É, 
   BEò ®ú½þxÉä näùxÉÉ ªÉ½þ vªÉÉxÉ 
   IÉÊhÉEò ½èþ ªÉ½þ ¨Éä®úÉ {É®únäù¶É !’’ 58 
  ‘‘Ê¨É]õÉ näùiÉÉ +ÉÄºÉÚ Eäò nùÉMÉ 
   iÉÖ¨½þÉ®äú ªÉ½þ ºÉÉäxÉä ºÉÉ ®ÆúMÉ, 
   bÚ÷¤ÉÉ näùiÉÒ ¤ÉÒiÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú 
   iÉÖ¨½þÉ®úÒ ªÉ½þ ÊxÉºiÉ¤vÉ iÉ®ÆúMÉ !’’ 59 
  ‘‘JÉÉäVÉ ÊVÉºÉEòÒ ´É½þ ½èþ +YÉÉiÉ 
   ¶ÉÚxªÉ ´É½þ ½èþ ¦ÉäVÉÉ ÊVÉºÉ näù¶É, 
   Ê±ÉªÉä VÉÉ+Éä +xÉxiÉ Eäò {ÉÉ®ú 
   |ÉÉhÉ-´ÉÉ½þEò ºÉÚxÉÉ ºÉxnäù¶É !’’ 60 
  ‘‘½ÖþB ½èþ ÊEòiÉxÉä +xiÉvÉÉÇxÉ 
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   ÊUôzÉ ½þÉäEò ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò ½þÉ®ú, 
   ÊPÉ®äú vÉxÉ ºÉä ÊEòiÉxÉä =SUÂô´ÉÉºÉ 
   =bä÷ ½éþ xÉ¦É ¨Éå ½þÉäEò®ú IÉÉ®ú !’’ 
  ‘‘¶ÉÚxªÉ EòÉä UÚôEò®ú +ÉªÉä xÉÉè]õ 
   ¨ÉÚEò ½þÉäEò®ú ¨Éä®äú ÊxÉ¶´ÉÉºÉ 
   Ê¤ÉJÉ®úiÉÒ ½èþ {ÉÒb÷É Eäò ºÉÉlÉ 
   SÉÚ®ú ½þÉäEò®ú ¨Éä®úÒ +Ê¦É±ÉÉ¹É !’’ 61 
  ‘‘´É½þ ÊVÉºÉEòÉä {ÉiÉZÉ®ú ªÉÉ ¤ÉºÉÆiÉ, 
   CªÉÉ iÉä®úÉ {ÉÉ½ÖþxÉ ½èþ ºÉ¨ÉÉÊvÉ’’ 
  ‘‘CªÉÉ =ºÉEòÒ ÊxÉxpùÉ ½èþ +xÉÆiÉ 
   ÊVÉºÉEòÒ |É½þ®úÒ iÉÚ ¨ÉÚEò |ÉÉhÉ*’’ 62 
  ‘‘ÊEòºÉxÉä VÉÉiÉÉ ¨ÉvÉÖ-Ênù´ÉºÉ VÉÉxÉ 
   ±ÉÒ UôÒxÉ UôÉÄ½þ =ºÉEòÒ +vÉÒ®ú* 
   ®úSÉ nùÒ =ºÉEòÉä ªÉ½þ vÉ´É±É ºÉÉéPÉ 
   ±Éä ºÉÉvÉÉå EòÒ ®úVÉ xÉªÉxÉ-xÉÒ®ú, 
   ÊVÉºÉEòÉ xÉ +ÆiÉ ÊVÉºÉ¨Éå xÉ |ÉÉhÉ 
   ½èþ ºÉÖÊvÉ Eäò ¤ÉxnùÒMÉÞ½þ +VÉÉxÉ*’’ 63 
  ‘‘´Éä Eò½þiÉä ½éþ =xÉEòÉä ¨Éé 
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   +{ÉxÉÒ {ÉÖiÉ±ÉÒ ¨Éå nÚùJÉÚÄ 
   ªÉ½þ EòÉèxÉ ¤ÉiÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ 
   ÊEòºÉ¨Éä {ÉÖiÉ±ÉÒ EòÉä näùJÉÚÄ*’’ 64 
  ‘‘®úVÉiÉ ÊEò®úhÉÉå ºÉä xÉªÉxÉ {ÉJÉÉ®ú 
   +xÉÉäJÉÉ ±ÉÉä ºÉÉè®ú¦É EòÉ ¦ÉÉ®ú 
   Uô±ÉEòiÉÉ ±ÉäEò®ú ¨ÉvÉÖ EòÉ EòÉä¹É, 
   SÉ±Éä +ÉªÉä BEòÉEòÒ {ÉÉ®ú, 
   Eò½þÉä CªÉÉ +ÉªÉä ½þÉä {ÉlÉ ¦ÉÚ±É 
   ¨ÉVVÉÚ UôÉä]äõ ¨ÉÖºEòÉiÉä ¡Úò±É?’’ 65 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ºÉÉvªÉ +xÉÆiÉ, +YÉÉiÉ, ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú ½èþ* =xÉEòÉ º´É°ü{É ÎºlÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* 
=xÉEäò Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÉä, Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò ¨Éä®úÉ näù¶É ¶ÉÚxªÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB ½äþ |ÉÉhÉ ´ÉÉ½þEò ¨ÉÖZÉä =ºÉ 
+zÉiÉ {ÉÉ®ú ±Éä VÉÉ+Éä* <ºÉ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ Eäò iÉi´É ¨Éå +{ÉxÉä {É®ú¨É ºÉkÉÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ´Éä Eò½þÓ {É®ú ÊxÉ®úÉ¶É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, =xÉEòÒ +ÉºlÉÉ oùgøkÉ®ú ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ÎºlÉiÉ 
|ÉYÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½éþ* =xÉEòÉ +ÉÆiÉÊ®úEò ¦ÉÉ´É +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ®ú½þÉ ½èþ* ´Éä ÊSÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉ ºÉä 
±ÉäEò®ú ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +É®úÉvªÉ¨ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½éþ ªÉä näùÊJÉB - 
  ‘‘¨Éé ºÉVÉMÉ ÊSÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉ ±Éä! 
   ºÉVÉMÉ |É½þ®úÒ ºÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú 
   VÉÉMÉiÉä +Ê±É ®úÉä¨É ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
   ÊxÉÊ¨É¹É Eäò ¤ÉÖÆnù ¤ÉÖÆnù Ê¨É]õÉEò®ú 
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   BEò ®úºÉ ½èþ ‘ºÉ¨ÉªÉ’-’ºÉÉMÉ®ú’ 
   ½þÉä MÉ<Ç +É®úÉvªÉ¨ÉªÉ ¨Éé Ê´É®ú½þ EòÒ +É®ÉúvÉxÉÉ ±Éä’’! 
  ‘‘½äþ ¨Éä®äú ÊSÉ®ú ºÉÖxnù®ú +{ÉxÉä 
  ---------------------------- 
   ªÉ½þ |ÉÊiÉ{É±É iÉ®úhÉÒ ¤ÉxÉ +ÉiÉä, 
   {ÉÉ®ú, Eò½þÓ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ªÉ½þ qùMÉ +MÉ¨É ºÉ¨ÉªÉ ºÉÉMÉ®ú iÉ®ú VÉÉiÉä! 
   +xiÉ½þÒxÉ ÊSÉ®ú Ê´É®ú½þ ¦ÉÉ´É ºÉä 
   +ÉVÉ SÉ±ÉÉ ±ÉPÉÖ VÉÒ´ÉxÉ xÉ{ÉxÉä*’’ 66 
 ºÉÉÊvÉEòÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ Ê´É®ú½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ +xiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* =xÉEäò ÊSÉ®ú ºÉÖxnù®ú =xÉEòÉä 
ºÉÉMÉ®ú {ÉÉ®ú Eò®úÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÊiÉ{É±É iÉ®úhÉÒ ¤ÉxÉEò®ú +ÉiÉä ½éþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ºÉ´ÉÇjÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä ¥ÉÀ EòÉä Ê|ÉªÉkÉ¨É Eäò °ü{É ¨Éå näùJÉÉ 
½èþ - 
(1) ‘‘¨Éé ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ <vÉ®ú, =vÉ®ú Ê|ÉªÉ ¨Éä®úÉ +±É¤Éä±ÉÉ ºÉÉ ½èþ*’’ 
(2) ‘‘ºÉÊJÉ ¨Éé ½ÚÄþ +¨É®ú ºÉÖ½þÉMÉ ¦É®úÒ!’’ 
    ‘‘Ê|ÉªÉ Eäò +xÉxiÉ +xÉÖ®úÉMÉ ¦É®úÒ!’’ 
(3) ‘‘SÉÉiÉEòÒ ½ÚÄþ ¨Éé ÊEòºÉÒ Eò¯ûhÉÉ ¦É®äú vÉxÉ EòÒ*’’ 
(4) ºÉVÉÊxÉ Ê´É¶´É EòÉ EòhÉ-EòhÉ ¨ÉÖZÉEòÉä +ÉVÉ Eò½äþMÉÉ ÊSÉ®ú ºÉÖ½þÉÊMÉxÉÒ!’’ 
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(5) ‘‘VÉMÉ +Éä ¨ÉÖ®ú±ÉÒ EòÒ ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ!’’ 
(6) ¨ÉÖºEòÉiÉÉ ºÉÆEäòiÉ ¦É®úÉ xÉ¦É +Ê±É CªÉÉ Ê|ÉªÉ +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ? 
(7) xÉªÉxÉ ¸É´ÉhÉ¨ÉªÉ ¸É´ÉhÉ xÉªÉxÉ¨ÉªÉ 
+ÉVÉ ½þÉä ®ú½äþ EèòºÉÒ =±ÉZÉxÉ! 
 ®úÉä¨É-®úÉä¨É ¨Éå ½þÉäiÉÉ ®úÒ ºÉÊJÉ 
 BEò xÉªÉÉ =®ú EòÉ ºÉÉ º{ÉxnùxÉ!’’ 
(8) ‘‘ÊVÉºÉ¨Éå EòºÉEò xÉ ºÉÖÊvÉ EòÉ nÆù¶ÉxÉ, 
Ê|ÉªÉ ¨Éå Ê¨É]õ VÉÉxÉä EòÉ ºÉÉvÉxÉ,’’ 
(9) ‘‘½þÉå ÊSÉ®ú ºÉÞÎ¹]õ-|É±ÉªÉ =xÉEäò, 
  ¤ÉxÉxÉä Ê¨É]õxÉä Eäò IÉhÉ ¨Éä®äú ½þÉå!’’ 
(10) |ÉÉhÉÉÊ{ÉEò Ê|ÉªÉ-xÉÉ¨É ®äú Eò½þ 
(11) ‘‘iÉÖ¨É nÖù:JÉ ¤ÉxÉ <ºÉ {ÉlÉ ºÉä +ÉxÉÉ!’’ 
(12) ‘‘Ê|ÉªÉ iÉä®äú =®ú ¨Éå VÉMÉ VÉÉ´Éä,  
  |ÉÊiÉ v´ÉÊxÉ VÉ¤É ¨Éä®äú {ÉÒ {ÉÒ EòÒ*’’ 
(13) ‘BEò-BEò +ÉÄºÉÚ ¨Éå ¶ÉiÉ-¶ÉiÉ 
   ®úÉiÉnù±É º´É{xÉ ÊJÉ±Éä*’’ 
   ºÉVÉÊxÉ Ê|ÉªÉ Eäò {ÉnùÊSÉ¼xÉ Ê¨É±Éä*’’ 
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(14) ‘‘CªÉÉå ¨ÉÖZÉä Ê|ÉªÉ ½þÉå xÉ ¤ÉÆvÉxÉ’’ 
(15) ‘‘iÉ]õ {É®ú ½þÉä º´ÉhÉÇ-iÉ®úÒ iÉä®úÒ 
  ±É½þ®úÉå ¨Éå Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÒ {ÉÖEòÉ®ú,’’ 
(16) ‘‘CªÉÉ xÉ +¤É Ê|ÉªÉ EòÒ ¤ÉVÉäMÉÒ 
  ¨ÉÚ®úÊ±ÉEòÉ ¨ÉvÉÖ-®úÉMÉ´ÉÉ±ÉÒ? 
  ¨Éé ¤ÉxÉÒ ¨ÉvÉÖ¨ÉÉºÉ +É±ÉÒ*’’ 
(17) ‘‘UÚô iÉÚxÉä Eò®ú b÷É±ÉÉ =VVÉ´É±É, 
  Ê|ÉªÉ Eäò {ÉnÂ{ÉnÂ¨ÉÉå EòÉ ¨ÉvÉÖVÉ±É,’’ 
(18) ‘‘PÉxÉ ¤ÉxÉÚÄ ´É®ú nùÉä ¨ÉÖZÉä Ê|ÉªÉ*’’ 
(19) ‘‘BEò PÉc÷Ò MÉÉ ±ÉÚÄ Ê|ÉªÉ ¨Éé ¦ÉÒ 
  ¨ÉvÉÖ®ú ´ÉänùxÉÉ ºÉä ¦É®ú +xiÉ®ú,’’ 
(20) ‘‘+É |ÉÉiÉ ¤ÉÖZÉÉ MÉªÉÉ EòÉèxÉ 
  +{ÉÊ®úÊSÉiÉ, VÉÉxÉÒ xÉ½þÓ* 
  ¨Éé Ê|ÉªÉ {É½þSÉÉxÉÒ xÉ½þÓ*’’ 
(21) Ê|ÉªÉ ¨Éä®úÉ ÊxÉ¶ÉÒlÉ-xÉÒ®ú´ÉiÉÉ ¨Éå +ÉiÉÉ SÉÖ{ÉSÉÉ{É’’ 
(22) ‘‘iÉÖ¨É ¨ÉÖZÉ ¨Éå Ê|ÉªÉ Ê¡ò®ú {ÉÊ®úSÉªÉ CªÉÉ*’’ 
(23) {ÉÉ>Äð Ê|ÉªÉkÉ¨É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ 
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  VÉÒiÉ ¤ÉxÉÚÄ iÉä®úÉ ½þÒ ¤ÉxvÉxÉ, 
 ¦É®ú ±ÉÉ>Äð ºÉÒ{ÉÒ ¨Éå ºÉÉMÉ®ú 
  Ê|ÉªÉ ¨Éä®úÒ +¤É ½þÉ®ú Ê´ÉVÉªÉ CªÉÉ? 
(24) ¤ÉÒxÉ ¦ÉÒ ½ÚÄþ ¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÒ ®úÉÊMÉxÉÒ ¦ÉÒ ½ÚÄþ*’’    
(25) {ÉÉ Ê±ÉªÉÉ ¨ÉéxÉä ÊEòºÉä <ºÉ 
  ´ÉänùxÉÉ Eäò ¨ÉvÉÖ®ú GòªÉ ¨Éå? 
 EòÉèxÉ iÉÖ¨É ¨Éä®äú ¾þnùªÉ ¨Éå? 
   ={ÉªÉÖÇCiÉ EòÉ´ªÉ-{ÉÆÎCiÉªÉÉÄ näùJÉxÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ Ê|ÉªÉkÉ¨É VÉMÉiÉÂ 
ÊxÉªÉxiÉÉ, +xÉÖ®úÉMÉ¦É®úÉ, Eò¯ûhÉÉ¦É®úÉ vÉxÉ, ¨ÉÖ®úÊ±ÉEòÉ, +{ÉÊ®úÊSÉiÉ, +xÉxiÉ ½èþ* ´Éä ÊSÉ®ú ºÉÞÎ¹]-
|É±É¦É ºÉÞVÉxÉ EòiÉÉÇ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¶ÉiÉnù±É º´É{xÉ ¨Éå +{ÉxÉä Ê|ÉªÉkÉ¨É Eäò {ÉnùÊSÉ¼xÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* =xÉEäò BEò-BEò +ÉÄºÉÚ ºÉä ¶ÉiÉ-¶ÉiÉ ¶ÉiÉnù±É ÊJÉ±ÉiÉä ½éþ* =xÉEäò Ê|ÉªÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉvÉÖ¨ÉÉºÉ 
¦ÉÒ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* =xÉEòÉ Ê|ÉªÉkÉ¨É +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ¤ÉxÉEò®ú +ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´Éä Ê|ÉªÉ EòÉä {É½þSÉÉxÉiÉÒ xÉ½þÓ 
½èþ* =xÉEäò Ê|ÉªÉ ÊxÉ¶ÉÒlÉ-xÉÒ®ú´ÉiÉÉ ¨Éå SÉÖ{ÉSÉÉ{É +ÉiÉÉ ½èþ* ´Éä Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - ‘‘iÉÖ¨É ¨ÉÖZÉ ¨Éå 
Ê¡ò®ú {ÉÊ®úSÉªÉ CªÉÉ’’ ºÉÉÊvÉEòÉ +{ÉxÉä Ê|ÉªÉkÉ¨É ¨Éå Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä +Éi¨Éi´É 
EòÉä {É®ú¨ÉiÉi´É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ¾þnùªÉ <ºÉÒ ºÉÖxnù®ú Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉEÖò±É ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå <ºÉÒ Eäò °ü{É EòÒ 
UôÉªÉÉ ´Éä näùJÉiÉÒ ½éþ* <ºÉÒ EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉÒEòÉä Ê|ÉªÉ +Éè®ú ÊxÉ¹`Öö®ú Eò½þiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ 
EòÉä ¨ÉÞnÖù ={ÉÉ±É¨¦É näùiÉÒ ½éþ* <ºÉÒ EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* <ºÉÒ Eäò Ê±ÉB =xÉEòÉ ¾þnùªÉ vÉÖ±É 
vÉÖ±É Eò®ú ¤É½þ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉÒ Eäò Ê±ÉB ®úÉiÉ-ÊnùxÉ +¸ÉÖ¨ÉÉäiÉÒ EòÉ +vªÉÇ SÉføÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* 
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 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉvªÉ EòÒ BEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ÊVÉºÉä ½þ¨É |Éä¨É EòÉ |ÉÉhÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ, ªÉ½þ ½éþ 
ÊEò ´É½þ |Éä¨É{ÉÉjÉ ½þÒ xÉ½þÓ, |Éä¨É¨ÉªÉ lÉÒ* =ºÉEäò ¾þnùªÉ ¦ÉÒ ½èþ* ´Éä |Éä¨É±ÉÒ±ÉÉ EòÉ ºÉÉIÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ, 
+Ê¦ÉxÉäiÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* ´É½þ nÚùºÉ®úÉå ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäxÉÉ ¦ÉÒ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú +Éi¨ÉÉ 
{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Eäò |Éä¨É ¨Éå Ê´É¼´É±É ®ú½þiÉÒ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¦ÉÒ +Éi¨ÉÉ Eäò |Éä¨É Eäò Ê±ÉB 
iÉb÷{ÉiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå EòÒ MÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ®úÉÊjÉ ¨Éå ºÉÖ®úÊ¦É ¤ÉxÉEò®ú lÉ{ÉÊEòªÉÉÄ 
näùiÉÉ +Éè®ú |É¦ÉÉiÉEòÉ±É ¨Éå ´É½þÓ º´É{xÉ-¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ªÉ´ÉÊxÉEòÉ b÷É±ÉEò®ú +{ÉxÉä EòÉä¨É±É Eò®úÉå ºÉä 
|ÉäÊ¨ÉEòÉ Eäò oùMÉÉå EòÉä JÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ZÉÆZÉÉ EòÒ v´ÉÊxÉ ¨Éå =ºÉEòÉ ¨ÉÉèxÉ-ÊxÉ¨ÉxjÉhÉ 
Ê¨É±ÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉxvªÉÉ =ºÉ +Éä®ú ºÉä nÚùiÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉxÉÖ½þÉ®ú Eò®úiÉÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
  ‘‘´Éä º¨ÉÞÊiÉ ¤ÉxÉEò®ú ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå, 
   JÉ]õEòÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊxÉÊ¶ÉÊnùxÉ, 
   =xÉEòÒ <ºÉ ÊxÉ¹`Öö®úiÉÉ EòÉä, 
   ÊVÉºÉ¨Éå ¨Éé ¦ÉÚ±É xÉ VÉÉ>Äð?’’ 67 
  ‘‘´Éä iÉÉ®úEò-¤ÉÉ±ÉÉ+Éå EòÒ  
   +{É±ÉEò ÊSÉiÉ´ÉxÉ ¤ÉxÉ +ÉiÉä 
   ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEòÒ UôÉªÉÉ ¦ÉÒ 
   ¨Éé UÚô xÉ ºÉEÚÄò +Eò±ÉÉ>Äð*’’ 68 
  ‘‘vÉ®ú EòxÉEò-lÉÉ±É ¨Éå ¨ÉäPÉ 
   ºÉÖxÉ½þ±ÉÉ {ÉÉ]õ±É ºÉÉ, 
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   Eò®ú ¤ÉÉ±ÉÉ¯ûhÉ EòÉ Eò±É¶É 
   Ê´É½þMÉ-®ú´É ¨ÉÆMÉ±É ºÉÉ, 
   +ÉªÉÉ Ê|ÉªÉ {ÉlÉ ºÉä |ÉÉiÉ 
   ºÉÖxÉÉ<Ç Eò½þÉxÉÒ xÉ½þÓ* 
   ¨Éé Ê|ÉªÉ {É½þSÉÉxÉÒ xÉ½þÓ*’’ 69 
  ‘‘¨Éä®úÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå fø±ÉEò®ú  
   Uô¤ÉÒ =ºÉEòÒ ¨ÉÉäiÉÒ ¤ÉxÉ +É<Ç, 
   =ºÉEäò vÉxÉ-{ªÉÉ±ÉÉå ¨Éå ½èþ 
   Ê´ÉtÖiÉ-ºÉÒ ¨Éä®úÒ {É®úUôÉ<È 
   xÉ¦É ¨Éå =ºÉEäò nùÒ{É, ºxÉä½þ 
   VÉ±ÉiÉÉ ½èþ {É®ú ¨Éä®úÉ =xÉ¨Éå*’’ 70 
  ‘‘ªÉ½þ ºÉÉMÉ®ú EòÉ SÉÆSÉ±É UôÉèxÉÉ, 
   xÉÉ{É ¶ÉÚxªÉ EòÉ EòÉäxÉÉ-EòÉäxÉÉ, 
   {Éfø ±ÉÚ EòÉ ºÉÆEäòiÉ 
   vÉÚÊ±É ¨Éå ¨ÉÉäiÉÒ ¤ÉxÉ +ÉiÉÉ ½èþ 
   °ü{É EòÉ +¨¤É®ú ¡èò±ÉÉiÉÉ ½èþ*’’ 71 
  ‘‘+¸ÉÖ ¨Éä®äú ¨ÉÉÄMÉxÉä VÉ¤É 
   xÉÓnù ¨Éå ´É½þ {ÉÉºÉ +ÉªÉÉ 
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   º´É{xÉ ºÉÉ ½ÄþºÉ ´É½þ {ÉÉºÉ*’’ 
11. ¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  Eò Ò  ´ É ä nù xÉ É xÉ Ö ¦ É Ú Ê iÉ  :- 
´ÉänùxÉÉ EòÒ ´ªÉöi{ÉÊiÉ "Ê´Énù' vÉÉiÉÖ ºÉä ½Öþ<Ç ½èþ ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ ½èþ - VÉÉxÉxÉÉ* ´ÉänùxÉÉ Eäò 
Ê±ÉB nÖù:JÉ, {ÉÒb÷É, {ÉÒ®ú, EòºÉEò, nù®únù, ½ÚþEò, ¶ÉÚ±É, Ê´É¹ÉÉnù, Eò¹]õ +ÉÊnù ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉÉªÉ: 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ´ÉänùxÉÉ +xiÉVÉÇMÉiÉ EòÒ BEò ´ªÉÉ{ÉEò ´ÉÞÊkÉ ½èþ, VÉÉä ºÉÖJÉÉi¨ÉEò +Éè®ú 
nÖù:JÉÉi¨ÉEò nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÖJÉ +Éè®ú nÖù:JÉ nùÉäxÉÉå EòÉ VÉx¨É ¨ÉÉxÉ´É EòÒ 
YÉÉxÉÉi¨ÉEò ®úÉMÉÉi¨ÉEò ´ÉÞÊkÉ ºÉä ½þÒ ½Öþ+É ½èþ* ½þ¨Éä¶ÉÉ ´ÉänùxÉÉ EòÉä ºÉÖJÉ ºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´ÉEò ¨ÉÉxÉÒ 
MÉ<Ç ½èþ* ºÉÖÊ¡òªÉÉå xÉä <ºÉÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ "|Éä¨É EòÒ {ÉÒ®ú' ºÉä ÊEòªÉÉ iÉÉä ¨ÉÒ®úÉ ¦ÉÒ "nù®únù' 
ºÉä {ÉÒÊb÷iÉ ½þÉäEò®ú ¤ÉxÉ-¤ÉxÉ ÊSÉ±±ÉÉiÉÒ Ê¡ò®úÒ* Eò¤ÉÒ®ú xÉä iÉÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê´É®ú½þ ½þÒ +É´É¶ªÉEò ºÉ¨ÉZÉÉ* 
´ÉänùxÉÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò, ¨ÉÉxÉÊºÉEò, +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Eò<Ç |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* º´ÉªÉÆ EòÒ 
<¹]õ EòÒ ½þÉÊxÉ ºÉä iÉÉä ´ÉänùxÉÉ EòÉ VÉx¨É ½þÉäiÉÉ ½þÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ VÉ¤É nÚùºÉ®úÉå EòÒ ´ªÉlÉÉ EòÉä 
näùJÉEò®ú ¾þnùªÉ ÊMÉ±ÉÉ ½þÉäEò®ú +ÉÄJÉ =¨Éb÷Eò®ú ¦É®ú +ÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ªÉ½þ Eò¯ûhÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ* ªÉ½þ Eò¯ûhÉÉ EòÒ ´ÉänùxÉÉ +ÊvÉEò ´ªÉÉ{ÉEò, |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú ÊGòªÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
""BEò oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉÉ VÉÉB iÉÉä nÖù:JÉ |É¦ÉÖ EòÉ ´É®únùÉxÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò nÖù:JÉ ¨Éå ÊSÉkÉ EòÒ 
Eò`öÉä®úiÉÉ nÚù®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ, +½Æþ Ê´ÉMÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ¾þnùªÉ ¨Éå nÚùºÉ®úÉä EòÒ ´ªÉlÉÉ näùJÉEò®ú Eò¯ûhÉÉ 
VÉÉMÉ¯ûEò ½þÉäiÉÒ ½èþ, {ÉÉ{É ºÉä b÷®ú {ÉènùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ <Ç·É®úÉäx¨ÉÖJÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ*''72 
<ÊiÉ½þÉºÉ ºÉÉIÉÒ ½èþ ÊEò ªÉ½þÒ ´ÉänùxÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä VÉÉOÉiÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉÊnù EòÊ´É ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò Eäò +ÉÊnù-+xÉÖ¹]õ{É UÆnù EòÉä VÉx¨É-näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
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´É½þ ºÉÉÎi´ÉEò ´ªÉlÉÉ ½þÒ ½èþ, ÊVÉºÉä @ñÊ¹É EòÊ´ÉxÉä GòÉåSÉ-Ê¨ÉlÉÖxÉ ¨Éå ºÉä BEò Eäò ¤ÉÉhÉ ºÉä Ê´Érù ½þÉä 
VÉÉxÉä {É®ú +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ lÉÉ* VÉèºÉä..... 
""¨ÉÉ ÊxÉ¹ÉÉnù |ÉÊiÉ¹`öÉ i´É¨É+MÉªÉ: ¶ÉÉ¶´ÉÊiÉ: 
ºÉ¨ÉÉ: ªÉÉiGòÉåSÉ Ê¨ÉlÉÖxÉxnäùEò¨É´ÉvÉÒ: EòÉ¨É¨ÉÉäÊ½þkÉ¨ÉÂ'' 
ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ¦É´É¦ÉÚÊiÉ xÉä "Eò¯ûhÉ®úºÉ' EòÉä ½þÒ BEò-¨ÉÉjÉ ®úºÉ Eäò ¯û{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®ú +xªÉ ºÉ¦ÉÒ ®úºÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú "Eò¯ûhÉ®úºÉ' Eäò ½þÒ +ÆiÉMÉÇiÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ 
®úÉ¨ÉÉªÉhÉ, ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ, ¨ÉäPÉnÚùiÉ, +Ê¦ÉYÉÉxÉ-¶ÉÉEÖòxiÉ±É, MÉÒiÉ-MÉÉäÊ´Éxnù, {ÉnÂù¨ÉÉ´ÉiÉÂ, EÖò¯ûIÉäjÉ, 
EòË±ÉMÉ Ê´ÉVÉªÉ +ÉÊnù EòÉ´ªÉ ¨Éå +xiÉ´ÉænùxÉÉ ½þÒ ´ªÉÉ{iÉ ½èþ* ¨ÉvªÉªÉÖMÉÒxÉ ®úÉVÉÉ +¶ÉÉäEò xÉä iÉÉä 
ªÉÖrù IÉäjÉ ¨Éå ¨É½þÉÊ´ÉxÉÉ¶É näùJÉEò®ú iÉÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ JÉbÂ÷MÉ xÉ =`öÉxÉä EòÒ |ÉÊiÉYÉÉ EòÒ lÉÒ* 
½þ¨ÉÉ®úÒ Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä iÉÉä ´ÉänùxÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ½þÒ <ºÉÒ ±ÉÉäEòÉäkÉ®ú =nù¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ 
½èþ, VÉÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +¨ÉÚ±ªÉ xÉÒÊvÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ´ÉänùxÉÉ {É®ú ¤ÉÉèrù-vÉ¨ÉÇ EòÉ º{É¹]õ 
|É¦ÉÉ´É oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* º´ÉªÉÆ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ¦ÉÒ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÖrù Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÊHò¨ÉªÉ +xÉÖ®úÉMÉ 
EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤ÉÉèrù nù¶ÉÇxÉ ¨Éå VÉMÉiÉ Eäò nÖùJÉ EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®úhÉ iÉÞ¹hÉÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ +Éè®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¤ÉÉèrù nù¶ÉÇxÉ EòÒ BEò +SUôÒ +vªÉäiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ""nÖùJÉ EòÉä VÉMÉiÉÂ EòÉ 
ÊxÉiªÉ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB =ºÉºÉä ¦ÉÉMÉxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ±ÉäxÉÉ ½þÒ, =ºÉºÉä 
¨ÉÚÊHò {ÉÉxÉä EòÉ ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ ={ÉÉªÉ ½èþ* <ºÉÒ ¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ ÊxÉ´ÉÉÇhÉ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ nÖùJÉ Eäò |ÉÊiÉ ªÉ½þ oùÎ¹]õEòÉähÉ |ÉÉªÉ: oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ*''73  
 Eò¯ûhÉÉ ¨ÉÚÌiÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä nÖù:JÉ +Éè®ú ºÉÖJÉ EòÉä vÉÚ{É-UôÉÄ½þ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ´ÉänùxÉÉ EòÉä 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +¨ÉÚ±ªÉ EÆò`ö½þÉ®ú ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ´Éä ´ÉänùxÉÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉEò®ú ÊxÉJÉ®ú 
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=`öÒ ½éþ ÊVÉºÉEòÉ +±ÉÉäEò ºÉ¦ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* =xÉEäò Ê±ÉB 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉÖJÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ´ÉänùxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* BäºÉÉ ¨ÉÉèEòÉ iÉÉä =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÉªÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÖrù EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉ nÖù:JÉ =xÉEòÉ ‘º´É’ EòÉ nÖù:JÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÉå EòÒ 
{ÉÒc÷É EòÉ º´ÉªÉÆ +xÉÖ¦É´É Eò®ú ´É½þ iÉb÷{É =`öiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò EòÒ º´ÉªÉÆxÉä nÖù:JÉ, ´ÉänùxÉÉ EòÉä 
¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ {ÉÒb÷É ¤ÉxÉÉ ±ÉÒ ½èþ* ´Éä ÊxÉ®úxiÉ®ú nÖù:JÉ-{ÉÒb÷É ¨Éå VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ´Éä ¨ÉÉxÉiÉÒ ½éþ ÊEò 
{ÉÒb÷É EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ {ÉÚ®úÉ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ½þÒ ¶ÉÚxªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ¤ÉÉèrùvÉ¨ÉÇ Eäò MÉ½þxÉ ÊSÉxiÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEäò IÉÊhÉEò´ÉÉnù EòÉ |É¦ÉÉ´É =xÉ {É®ú ÊxÉÎ¶SÉiÉ 
°ü{É ºÉä {Éb÷É ½èþ* VÉèºÉä - 
  ‘‘ªÉ½þÉÄ ÊEòºÉEòÉ +xÉÆiÉ ªÉÉè´ÉxÉ? 
   +®äú +ÎºlÉ®ú UôÉä]äõ VÉÒ´ÉxÉ* 
   ºÉJÉä ªÉ½þ ½èþ ¨ÉÉªÉÉ EòÉ näù¶É, 
   IÉÊhÉEò ½èþ ¨Éä®úÉ-iÉä®úÉ ºÉÆMÉ*’’ 74 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¤ÉÖrù EòÒ ¨É½þÉ-Eò¯ûhÉÉ ºÉä ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* ‘‘ÊºÉrùÉlÉÇ xÉä ¾þnùªÉ EòÉä ´ÉänùxÉÉ ºÉä 
¦ÉÒMÉÉäEò®ú ÊxÉ:ºÉÆEòÉäSÉ ºÉ¨ÉOÉ Ê´É¶´É EòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉä Ê¦ÉIÉÉ °ü{É ¨Éå ºÉÆÊSÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ Ênù´ªÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* +{ÉxÉÒ ºÉ½þVÉ pù´ÉhÉ¶ÉÒ±É |ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉxÉä ¶ÉÚ±É EòÉä ¡Úò±É ¨Éå 
{ÉÊ®úÊhÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ, nÖù:JÉÒ VÉxÉiÉÉ Eäò ºÉxiÉÉ{ÉÉå EòÉ ½þ®úhÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ªÉ½þ 
|ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ÊºÉrùÉlÉÇ EòÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ´ªÉÎCiÉi´É ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ EòÉ +xiÉ®úÉ±É {ÉÉ®ú Eò®ú +ÉVÉ 
¦ÉÒ =xÉEäò +xiÉºÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ´ÉänùxÉÉ B´ÉÆ Eò¯ûhÉÉ ¦ÉÉ´É EòÉä =nÂù¤ÉÖrù Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ*’’ 
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  ‘‘+¸ÉÖEòhÉ ºÉä =®ú ºÉVÉÉªÉÉ iªÉÉMÉ ½þÒ®úEò ½þÉ®ú, 
   ¦ÉÒJÉ nÖù:JÉ EòÒ ¨ÉÉÄMÉxÉä VÉÉä Ê¡ò®ú MÉªÉÉ |ÉÊiÉ uùÉ®ú, 
   ¶ÉÚ±É ÊVÉºÉxÉä ¡Úò±É UÚô SÉxnùxÉ ÊEòªÉÉ ºÉxiÉÉ{É, 
   ºÉÖxÉÒ VÉMÉÉiÉÒ ½èþ =ºÉÒ ÊºÉrùÉlÉÇ EòÒ {ÉnùSÉÉ{É* 
   Eò¯ûhÉÉ Eäò nÖù±ÉÉ®äú VÉÉMÉ*’’ 75 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ¤ÉÉèrù Ê¦ÉIÉÖhÉÒ ¤ÉxÉxÉä EòÒ +{ÉxÉÒ <SUôÉ EòÉä º´ÉªÉÆ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ 
nèùÊxÉEò B´ÉÆ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Ê¦ÉIÉÖhÉÒ VÉèºÉÉ ½þÒ ®ú½þÉ ½èþ* {É®ú ¤ÉÉèrù EòÒ Eò¯ûhÉÉ +Éè®ú 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò¯ûhÉÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå +ÆiÉ®ú ®ú½þÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ {É®ú ¤ÉÉèrù vÉ¨ÉÇ EòÉ +ÉÆÊ¶ÉEò |É¦ÉÉ´É ®ú½þÉ 
½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ |ÉhÉÊªÉxÉÒ ºÉoù¶É +ÉEÖò±É Ê´É®ú½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¤ÉÉèrùÉå EòÒ Eò¯ûhÉÉ ºÉä +ÊvÉEò ¨Éä±É 
xÉ½þÓ JÉÉiÉÒ* CªÉÉåÊEò ´Éä +uèùiÉ´ÉÉnù ºÉä ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* ´Éä ÊEòºÉÒ BEò ´ÉÉnù ºÉä ¤ÉÄvÉEò®ú xÉ½þÓ 
®ú½þ MÉ<Ç* ¦Éä]õ´ÉÉiÉÉÇ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä <xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ Eäò |É¶xÉ EòÉ =kÉ®ú näùiÉä ½ÖþB 
Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÖrù iÉÉä ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä nÖù:JÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ {É®ú ¨Éé ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä nÖù:JÉ¨ÉªÉ 
Ê¤É±EÖò±É xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÒ* ¨Éé iÉÉä <Ç¶´É®ú EòÉä ¨ÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ, +Éi¨ÉÉ EòÉä ¨ÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ, {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÉä 
¨ÉÉxÉiÉÒ ½ÚÄþ*....... ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä nÖù:JÉ¨ÉªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ +{ÉxÉÒ ¦ÉÚ±É ºÉä*’’ 76 
 º{É¹]õ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ÊSÉxiÉxÉ {ÉrùÊiÉ {É®ú ¤ÉÉèrù-vÉ¨ÉÇ EòÉ +ÉÆÊ¶ÉEò 
|É¦ÉÉ´É ®ú½þÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ´ÉänùxÉÉÊ|ÉªÉ |É´ÉÞÊkÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ =xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉä +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä ‘VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ +º´ÉÒEÞòÊiÉ’ EòÉ EòÉ´ªÉ Eò½þ ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºÉiªÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä nÖù:JÉ EòÉä 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ´É¶É +{ÉxÉÉ +É¦ÉÚ¹ÉhÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ, +Ê{ÉiÉÖ =ºÉä +{ÉxÉÉxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ =ºÉEòÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ® 
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Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ªÉ½þ nÖù:JÉ ½èþ VÉÉä ½þ¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ, 
ªÉ½þ nÖù:JÉ  ½þÒ ½èþ VÉÉä ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä BEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉÚjÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉä EòÒ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ®úJÉiÉÉ 
½èþ*’’ ´Éä +ÉMÉä º{É¹]õ Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò - ‘‘½þ¨ÉÉ®äú +ºÉÆJªÉ ºÉÖJÉ ½þ¨Éå SÉÉ½äþ ¨ÉxÉÖ¹ªÉiÉÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ 
ºÉÒføÒ iÉEò xÉ ¦ÉÒ {É½ÖÄþSÉÉ ºÉEåò, ÊEòxiÉÖ ½þ¨ÉÉ®úÉ BEò ¤ÉÚÆnù +ÉÄºÉÚ ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +ÊvÉEò ¨ÉvÉÖ®ú, 
+ÊvÉEò =´ÉÇ®ú ¤ÉxÉÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ÊMÉ®ú ºÉEòiÉÉ*’’ 77 
 ºÉÖJÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +½ÆþEòÉ®úÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÉå Eäò nÖù:JÉ, nÚùºÉ®äú Eäò +ÉÄºÉÚ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
½þÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ, +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò EòÉ ®úÉºiÉÉ nÚù®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ* nÖù:JÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´É +Éè®ú º´ÉÉlÉÇ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäEò®ú, nÚùºÉ®úÉå EòÒ {ÉÒb÷É ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¾þnùºÉ =¨Éc÷Eò®ú ¦É®ú +ÉiÉÉ ½èþ, 
+ÉÄJÉÉå ¨Éå Eò¯ûhÉÉ Eäò +¸ÉÖ ¤É½þxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* +iÉ: ºÉÖJÉ ªÉÊnù ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ ½èþ iÉÉä nÖù:JÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÎ¹]õ´ÉÉnù EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |É¨ÉÖJÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÖJÉ +Eäò±ÉÉ ¦ÉÉäMÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, nÖù:JÉ ºÉ¦ÉÒ 
EòÉä ¤ÉÉÄ]õEò®ú* nÖù:JÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä BEòºÉÚjÉ Eäò ¤ÉxvÉxÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* nÖù:JÉ ºÉÖJÉ ºÉä +ÊvÉEò 
¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÊ®ú´ÉÌxÉiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* nÖù:JÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¨ÉÉÄZÉiÉÉ ½èþ* 
nÖù:JÉ ½þÒ ´ªÉÎCiÉi´É Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ºÉÒgøÒ ½èþ* 
 “iÉÉä nÖù:JÉ ºÉÖJÉ ºÉä +ÊvÉEò ¤Éb÷É +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ½èþ* ºÉÖJÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉBÄ ½èþ ÊEòxiÉÖ nÖù:JÉ 
+ºÉÒ¨É ½èþ* BEò IÉÊhÉEò ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ* ºÉÖJÉ Eäò ºÉÉZÉä ¨Éå ´ÉèºÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ 
ºÉÞÎ¹]õ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ VÉèºÉä nÖù:JÉ EòÉä ¤ÉÄ]õÉ ±ÉäxÉä EòÒ ®úÒÊiÉ ¨Éå* nùªÉÉ, Eò¯ûhÉÉ +Éè®ú ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ªÉä 
ºÉ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ ½éþ +Éè®ú ªÉä nÖù:JÉ EòÒ ºÉÉZÉänùÉ®úÒ ¨Éå VÉx¨É ±ÉäiÉä ½éþ*’’ 78 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÖJÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +½ÆþEòÉ®úÒ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉ ¶ÉÚxªÉ 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉlÉÉ 
+vªÉÉªÉ : 4          - 160 - 
 
  ‘‘¨ÉÞMÉ-¨É®úÒÊSÉEòÉ Eäò ÊSÉ®ú {ÉlÉ {É®ú 
   ºÉÖJÉ +ÉiÉÉ {ªÉÉºÉÉå Eäò {ÉMÉ vÉ®ú 
   ¯ûrù ¾þnùªÉ Eäò {É]õ ±ÉäiÉÉ Eò®ú 
   MÉÌ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ¨Éé ¨ÉvÉÖ ½ÚÄþ 
   ¨ÉÖZÉºÉä CªÉÉ {ÉiÉZÉ®ú EòÉ xÉÉiÉÉ?’’ 79 
 ÊSÉ®ú ºÉÖJÉ iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊxÉÎ¹GòªÉ, VÉc÷ B´ÉÆ {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ* ´ÉänùxÉÉ EòÒ ºÉÒ ¨ÉÒ`öÒ 
+É½åþ +Éè®ú ±É±ÉEò =ºÉ¨Éå Eò½þÉ? ºÉÖJÉ iÉÉä IÉhÉ VÉÒ´ÉÒ ½èþ, ´ÉänùxÉÉ ½þÒ ÊSÉ®úºlÉÉªÉÒ, ÊSÉ®ú´ªÉÉ{ÉÒ 
B´ÉÆ ÊSÉ®ú º{ÉÞ½þhÉÒªÉ ½èþ* +iÉÞÎ{iÉ, +¦ÉÉ´É, ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú +´ÉºÉÉnù VÉèºÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ½þÒ 
iÉÉä ºÉÉÊvÉEòÉ EòÉä Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÒ +Éä®ú ÊxÉ®úxiÉ®ú |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ, +iÉ: ªÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ´É®únùÉxÉ 
¨ÉÉxÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä <x½åþ +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
 ‘‘¨ÉÉxÉ´É Eäò |ÉÉªÉ: =nùÉkÉ ¨ÉÚ±ªÉ nùªÉÉ, IÉ¨ÉÉ, xªÉÉªÉ, ºxÉä½þ, ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, ºÉÆ´ÉänùxÉÉ iÉlÉÉ 
Eò¯ûhÉÉ +ÉÊnù EòÉ |Éä®úEò ÊVÉiÉxÉÉ nÖù:JÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, BEòiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉiÉÉ ºÉä nÚù®ú ®ú½þxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
=iÉxÉÉ ºÉÖJÉ xÉ½þÓ* ªÉÉå ¦ÉÒ nÖù:JÉ ÊVÉiÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉEò, iÉÒµÉ, ºÉÊGòªÉ +Éè®ú ºÉSÉäiÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ºÉÖJÉ 
+Éi¨ÉÊ´ÉºiÉÞÊiÉ ºÉä =iÉxÉÉ ½þÒ Ê¶ÉÊlÉ±É +Éè®ú |ÉÉªÉ: ÊxÉÎ¹GòªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’ 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ¨ÉÉxªÉ ½èþ ÊEò nÖù:JÉ +Éè®ú ´ÉänùxÉÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =´ÉÇ®úiÉÉ B´ÉÆ 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* +½Æþ EòÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ ¦ÉÒ nÖù:JÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ, +iÉ: ºÉÖJÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ nÖù:JÉ ¸Éä¹`ö ½èþ* ªÉlÉÉ: 
  ‘‘ºÉ¤É +ÉÄJÉÉå Eäò +ÉÄºÉÚ =VÉ±Éä 
   ºÉ¤ÉEäò ºÉ{ÉxÉÉå ¨Éå ºÉiªÉ {É±ÉÉ* 
+vªÉÉªÉ : 4          - 161 - 
 
   ÊVÉºÉxÉä =ºÉEòÉä V´ÉÉ±ÉÉ ºÉÉé{ÉÒ 
   =ºÉxÉä <ºÉ¨Éå ¨ÉEò®úxnù ¦É®úÉ 
   +É±ÉÉäEò ±ÉÖ]õÉiÉÉ ´É½þ vÉÖ±É-vÉÖ±É 
   näùiÉÉ ZÉ®ú ªÉ½þ ºÉÉè®ú¦É Ê¤ÉJÉ®úÉ* 
   nùÉäxÉÉå ºÉÆMÉÒ {ÉlÉ BEò ÊEòxiÉÖ Eò¤É nùÒ{É ÊJÉ±ÉÉ Eò¤É ¡Úò±É VÉ±ÉÉ? ’’80 
  ‘‘V´ÉÉ±ÉÉ Eäò ¤ÉÉnù±É xÉä ÊPÉ®ú ÊxÉiÉ, 
   ¤É®úºÉÉªÉä +Ê¦É¶ÉÉ{É +{ÉÊ®úÊ¨ÉiÉ, 
   ´É®únùÉxÉÉå ¨Éå {ÉÖ±ÉEäò ´Éä VÉ¤É 
   <ºÉ MÉÒ±Éä +ÆSÉ±É ¨Éå +ÉªÉä 
   ¨É¯û ¨Éå ®úSÉ {ªÉÉºÉÉå EòÒ ´Éä±ÉÉ, 
   UôÉäb÷É EòÉä¨É±É |ÉÉhÉ +Eäò±ÉÉ, 
   V´ÉÉ®úÉå EòÒ iÉ®úhÉÒ ±Éä ¨É¨ÉiÉÉú Eäò ®úÉiÉ ºÉÉMÉ®ú ±É½þ®úÉªÉä*’’ 81 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ºÉÖJÉ +Éè®ú Bä¶´ÉªÉÇ EòÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ Eò®úEäò nÖù:JÉ, Eò¯ûhÉÉ +Éè®ú ´ÉänùxÉÉ EòÉä 
+{ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ VÉÉä =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤É±É ½èþ* Ê´É´ÉäSÉxÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ 
ºÉä =xÉEòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉCiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
(1) ´ªÉÎCiÉMÉiÉ nÖù:JÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(2) ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ Eò¯ûhÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(3) +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò Ê´É®ú½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
(4) +ÉxÉÆnù EòÒ =iEò¹ÉÇ¦ÉÚÊ¨É 
+vªÉÉªÉ : 4          - 162 - 
 
(1) ´ ª É Î CiÉ MÉ iÉ  nÖ ù :JÉ É xÉ Ö ¦ É Ú Ê iÉ  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ {ÉÒb÷É EòÉ =nÂùMÉ¨É CªÉÉ ½èþ <ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ºÉä EÖòUô ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä <xÉEäò BEòÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Eò±{ÉxÉÉBÄ EòÒ ½éþ* 
¶ÉSÉÒ®úÉxÉÒ MÉÖ]ÚÇõ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ªÉÉè´ÉxÉ Eäò iÉÚ¡òÉxÉÒ IÉhÉÉå ¨Éå VÉ¤É =xÉEòÉ +±½þc÷ ¾þnùªÉ 
ÊEòºÉÒ |ÉhÉªÉÒ Eäò º´ÉÉMÉiÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉSÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ MÉMÉxÉ Eäò ®úCiÉÉ¦ÉÉ {É]õ {É®ú 
ºxÉä½-VªÉÉäiºÉxÉÉ ÊUô]õEò {Éb÷ ®ú½þÒ lÉÒ iÉ¦ÉÒ +Eòº¨ÉÉiÉÂ Ê´É¡ò±É |Éä¨É EòÒ vÉÚ{É ÊJÉ±É-ÊJÉ±ÉÉ {Éb÷Ò 
+Éè®ú {ÉÖ±ÉEòiÉä |ÉÉhÉÉå ¨Éå vÉÚÊ¨É±É EòÉ ¨Éå +º{É¹]õ ®äúJÉÉBÄ ºÉÒ +ÆÊEòiÉ Eò®ú MÉ<Ç*’’ 82 
 ¨É½Énäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ BEò ºlÉÉxÉ {É®ú Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - ‘‘¨É½þÉxÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉ ¨Éå 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ´ªÉÉ{iÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉä EÞòÊiÉ ºÉä {ÉÞlÉEò ®úJÉEò®ú näùJÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ´ªÉÎCiÉMÉiÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤É ®äúJÉÉBÄ VÉÉäb÷ ±ÉäxÉÉ Eò¹]õ ºÉÉvªÉ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* BEò Eäò iÉÉä±ÉxÉä {É®ú nÚùºÉ®úÉ iÉÖ±É 
VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®äú Eäò xÉÉ{ÉxÉä ¨Éå {É½þ±ÉÉ xÉ{É VÉÉiÉÉ ½èþ*’’ 83 
 <xÉEäò <ºÉ EòlÉxÉ ºÉä Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É =xÉEòÒ EÞòÊiÉªÉÉå {É®ú 
+´É¶ªÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉxnäù½þ xÉ½þÓ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ‘xÉÒ½þÉ®ú’ +Éè®ú ‘xÉÒ®úVÉÉ’ Eäò EÖòUô 
MÉÒiÉÉå +Éè®ú {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå {ÉÚ´ÉÇ |ÉhÉªÉ EòlÉÉ EòÉ EÖòUô {ÉÊ®úSÉªÉ ºÉÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* =xÉEäò ¤É½ÖþiÉ ºÉä 
EòÉ´ªÉ ¨Éå +iÉÒiÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½éþ - 
  ‘‘Ê¤ÉUôÉiÉÒ lÉÒ ºÉ{ÉxÉÉå Eäò VÉÉ±É 
   iÉÖ¨½þÉ®úÒ ´É½þò Eò¯ûhÉÉ EòÒ EòÉä®ú 
   MÉ<Ç ´É½þ +vÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ 
+vªÉÉªÉ : 4          - 163 - 
 
   ¨ÉÖZÉä ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ {ÉÒb÷É ¨Éå ¤ÉÉä®ú*’’ 84 
  ‘‘ÊºÉJÉÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÆMÉÒiÉ 
   iÉ¦ÉÒ iÉÖ¨É +ÉªÉä lÉä <ºÉ {ÉÉ®*’’85  
  ‘‘¨Éé fÚÄøfø ®ú½þÒ lÉÒ ±ÉäEò®ú 
   vÉÖÄvÉ±ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ VªÉÉäÊiÉ*’’ 86 
  ‘‘ÊUô{ÉäMÉÒ |ÉÉhÉÉå ¨Éå ¤ÉxÉ {ªÉÉºÉ 
   vÉÖ±ÉäMÉÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå ½þÉä ®úÉMÉ, 
   Eò½þÉÄ Ê¡ò®ú ±Éä +É>Äð ½äþ näù´É 
   iÉÖ¨½þÉ®äú ={É½þÉ®úÉå EòÒ ªÉÉnù? ’’ 87 
  ‘‘=ºÉ ±ÉÉäEò EòÉ ºÉÆnäù¶É ½þÉä 
   <ºÉ ±ÉÉäEò EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½þÉä, 
   ¦ÉÚ±Éä ½ÖþB EòÉ ÊSÉjÉ ½þÉä 
   ºÉÉäªÉÒ ´ªÉlÉÉ EòÉ ½þÉºÉ ½þÉä,’’ 88 
  ‘‘iÉä®äú Ê¤ÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå 
   ¨ÉÉxÉ´É-¾þnùªÉ º¨É¶ÉÉxÉ ½èþ, 
   iÉä®äú Ê¤ÉxÉÉ ½èþ ºÉÆÊMÉxÉÒ 
   +xÉÖ®úÉMÉ EòÉ CªÉÉ ¨ÉÉxÉ ½èþ?’’ 89 
  ‘‘ÊVÉxÉºÉä Eò½þiÉÒ ¤ÉÒiÉÒ ¤É½þÉ®ú 
+vªÉÉªÉ : 4          - 164 - 
 
   ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÉå VÉÒ´ÉxÉ ½èþ +ºÉÉ®ú, 
   ÊVÉxÉ ZÉÆEòÉ®úÉå Eäò ¨ÉvÉÖ®ú MÉÉxÉ, 
   ±ÉÉä MÉªÉÉ UôÒxÉ EòÉä<Ç +VÉÉxÉ*’’ 90 
  ‘‘ºÉ¨ÉÒ®úhÉ Eäò {ÉÆJÉÉå ¨Éå MÉÚÄlÉ 
   ±ÉÚ]õÉ b÷É±ÉÉ ºÉÉè®ú¦É EòÉ ¦ÉÉ®ú, 
   ÊnùªÉÉ, fÖø±ÉEòÉ ¨ÉÉxÉºÉ-¨ÉEò®úxnù 
   ¨ÉvÉÖ®ú +{ÉxÉÒ º¨ÉÞÊiÉ EòÉ ={É½þÉ®ú*’’ 91 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ EòÉ´ªÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ ´ÉèªÉÎCiÉEò nÖù:JÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ º{É¶ÉÇ Eò®úiÉÒ VÉÉxÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ* 
BäºÉÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉÉè ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä xÉÒVÉÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ ºÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ‘‘+´É¶ªÉ ½þÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä `ÖöEò®úÉ Eò®ú iÉlÉÉ +É¨É®úhÉ ´Éè®úÉMªÉ EòÉ 
µÉiÉ ±ÉäEò®ú VÉÉxÉ¤ÉÖZÉEò®ú ½þÒ <ºÉ +¦ÉÉ´É EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ - Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +¦ÉÉ´É iÉÉä ½èþ ½þÒ* ªÉÊnù 
½þ¨É VÉÉxÉ ¤ÉÖZÉEò®ú ½þÒ EÆò]õEòÉä Eäò {ÉlÉ {É®ú SÉ±Éä iÉÉä ¦ÉÒ EòÉÄ]äõ SÉÖ¦ÉiÉä ½þÒ ½éþ, Eò¹]õ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½þÒ 
½éþ ªÉ½þ nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò =ºÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ½þ¨É ÊEòºÉÒ EòÉä nùÉä¹É xÉ näùiÉä ½ÖþB º´ÉªÉÆ EòÉä ½þÒ 
=kÉ®únùÉªÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ +Éè®ú SÉÖ¦ÉxÉ EòÉä ºÉ½þ ±ÉåMÉä*’’ 92 
 {ÉÉÌlÉ´É |Éä¨É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ½þVÉ-º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ´ÉÞÊkÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¨É½þÉnäù´ÉÒ +Éè®ú |ÉºÉÉnù xÉä 
+{ÉxÉä {ÉÉÌlÉ´É |Éä¨É EòÉ =nùÉkÉÒEò®úhÉ +±ÉÉèÊEòEò |Éä¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* 
  ‘‘VÉÉxÉä ÊEòºÉEòÒ Îº¨ÉiÉ °ü¨É-ZÉÚ¨É, 
   VÉÉiÉÒ EòÊ±ÉªÉÉå EòÉä SÉÚ¨É-SÉÚ¨É 
   =xÉEäò ±ÉPÉÖ =®ú ¨Éå VÉMÉ +±ÉÊºÉiÉ 
+vªÉÉªÉ : 4          - 165 - 
 
   ºÉÉè®ú¦É-Ê¶É¶ÉÖ SÉ±É näùiÉÉ Ê´ÉÎº¨ÉiÉ 
   ½þÉè±Éä ¨ÉÞnÖù {É®ú {Énù ºÉä b÷Éä±É-b÷Éä±É, 
   ¨ÉÞnÖù {ÉÆJÉÖÊ®úªÉÉå Eäò uùÉ®ú JÉÉä±É*’’ 93 
 <xÉ{ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå º´ÉÉxÉÖ¦ÉÚiÉ |ÉhÉªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ®ú½þºªÉ´ÉÉnù Eäò +É´É®úhÉ ¨Éå ÊUô{ÉÉªÉÉ 
xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä nÖù:JÉ +Éè®ú {ÉÒb÷É EòÉä EòÊ´É Eäò ¨ÉÉäIÉ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(2) ¨ É É xÉ ´ É iÉ É ´ É É nù Ò  Eò ¯ û hÉ É xÉ Ö ¦ É Ú Ê iÉ  :- 
 Eò¯ûhÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ´ÉCiÉ´ªÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - ‘‘+ÉÄJÉÉå ºÉä nÚù®ú ¤ÉÉ½þ®ú 
MÉÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÒ Eò¯ûhÉÉ ®úÉÊMÉxÉÒ ½þ¨É ¨Éå |ÉÊiÉv´ÉÊxÉiÉ ½þÉäEò®ú BEò ´ªÉCiÉ ´ÉänùxÉÉ VÉMÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, 
{É®úxiÉÖ |ÉiªÉIÉ Ê`ö`Öö®úiÉä ½ÖþB xÉMxÉ Ê¦ÉJÉÉ®úÒ EòÉ nÖù:JÉ iÉ¤É iÉEò ½þ¨ÉÉ®úÉ xÉ ½þÉä ºÉEäòMÉÉ VÉ¤É iÉEò 
½þ¨ÉÉ®úÉ =ºÉºÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò iÉÉnùÉi¨ªÉ xÉ ½þÉä VÉÉ´Éä*’’ 94 
 ‘‘nÚùºÉ®äú EòÒ +ÉÄJÉå ¦É®ú ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ¨Éå +{ÉxÉä +ÉÄºÉÚ+Éå ¨Éå bÚ÷¤É VÉÉxÉä EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ, {É®úxiÉÖ nÚùºÉ®äú Eäò b÷¤Éb÷¤ÉÉB ½ÖþB xÉäjÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ¨Éå 
+{ÉxÉÒ ºÉÖJÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä, nÚùºÉ®äú Eäò nÖù:JÉ ¨Éå bÚ÷¤ÉÉ näùxÉÉ ½þÉäMÉÉ* VÉ¤É BEò ´ªÉÎCiÉ nÚùºÉ®äú Eäò 
nÖù:JÉ ¨Éå +{ÉxÉä nÖù:JÉ EòÉä Ê¨É±ÉÉEò®ú ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É =ºÉEäò Eòh`ö ¨Éå nùÉä EòÉ ¤É±É ½þÉäMÉÉ* VÉ¤É 
iÉÒºÉ®úÉ ´ªÉÎCiÉ =xÉ nùÉäxÉÉå Eäò nÖù:JÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ nÖù:JÉ Ê¨É±ÉÉEò®ú ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É =ºÉEäò Eòh`ö ¨Éå 
iÉÒxÉ EòÉ ¤É±É ½þÉäMÉÉ* +Éè®ú <ºÉÒ Gò¨É ºÉä VÉÉä +ºÉÆJªÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå Eäò nÖù:JÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ nÖù:JÉ 
JÉÉäEò®ú ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ =ºÉEäò Eòh`ö ¨Éå +ºÉÒ¨É ¤É±É ®ú½þxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ*’’ 95 
 ‘‘Eäò´É±É +{ÉxÉä Ê±ÉB ¨ÉÉÄMÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ Ê¦ÉJÉÉ®Ò Eò½É VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è, {É®xiÉÖ ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB  
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¨ÉÉÄMÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ, näùxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉ º´ÉÉ¨ÉÒ ½þÒ ®ú½äþMÉÉ*’’ 96 
 EòÉ´ªÉ xÉä ¦ÉÒ Eò¯ûhÉÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú nùÉä ¨É½þÉxÉ EòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉä BEò 
EòÉä Eò¯ûhÉÉ ¦ÉÉ´É ºÉä ½þÒ |Éä®úhÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ +{ÉxÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò +ÆiÉ ¨Éå Eò¯ûhÉÉ ¦ÉÉ´É ¨Éå 
½þÒ SÉ®ú¨É {ÉÊ®úhÉÊiÉ {ÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ*’’ 97 
 ‘‘Eò¯ûhÉÉ¦ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ZÉÖEòÉ´É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEòÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ ½èþ, {É®ú =ºÉä 
+Éä®ú +ÊvÉEò ¤É±É ºÉÉ¨ÉÊªÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä Ê¨É±É ºÉEòÉ*’’ 98 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ =rù®úhÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eò¯ûhÉÉ EòÉä 
ÊEòiÉxÉÉ ¨É½þi´É näùiÉÒ ½èþ? ´Éä º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä ºÉÖJÉ EòÉä xÉ½þÓ {É®ú VÉxÉÊ½þiÉÉªÉ EòÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉiÉÒ 
½èþ* nÚùºÉ®äú Eäò nÖù:JÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉÖJÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ Eò®ú näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* <ºÉ¨Éå =xÉEòÉä 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ xÉ½þÓ {É®ú +É¶ÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÉ nÖù:JÉ ´ªÉÎ¹]õ ¤ÉxÉÉEò®ú +Éi¨ÉºÉÉiÉÂ 
Eò®úiÉÒ ½éþ* 
  ‘‘nùÒ{ÉEò¨ÉªÉ Eò®ú b÷É±ÉÉ VÉ¤É 
   VÉ±ÉEò®ú {ÉiÉÆMÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ 
   ºÉÒJÉÉ ¤ÉÉ±ÉEò ¨ÉäPÉÉå xÉä 
   xÉ¦É Eäò +ÉÄMÉxÉ ¨Éå ®úÉänùxÉ,’’ 99 
  ‘‘ÊEòºÉEòÉä iªÉÉMÉÚÄ ÊEòºÉEòÉä ¨ÉÉÄMÉÚ, 
   ½éþ BEò ¨ÉÖZÉä ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ Ê´É¹É¨ÉªÉ’’ 100 
  ‘‘¨Éä®äú ¤ÉxvÉxÉ +ÉVÉ xÉ½þÓ Ê|ÉªÉ 
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   ºÉÆºÉÞÊiÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ näùJÉÉä, 
   ¨Éä®äú MÉÒ±Éä {É±ÉEò UÖô+Éä ¨ÉiÉ 
   ¨ÉÖZÉÉÇ<Ç EòÊ±ÉªÉÉÄ näùJÉÉä*’’ 101 
  ‘‘ÊVÉxÉ |ÉÉhÉÉä ºÉä Ê±É{ÉÒ]õ ½þÉä 
   {ÉÒb÷É ºÉÖ®úÊ¦ÉiÉ SÉxnùxÉ ºÉÒ, 
   iÉÚ¡òÉxÉÉå EòÒ UôÉªÉÉ ½þÉä 
   ÊVÉºÉEòÉä Ê|ÉªÉ-+ÉË±ÉMÉxÉ ºÉÒ, 
   ÊVÉºÉEòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ½þÉ®åú 
   ½þÉå VÉªÉ Eäò +Ê¦ÉxÉxnùxÉ ºÉÒ, 
   ´É®ú nùÉä ªÉ½þ ¨Éä®úÉ +ÉÄºÉÚ 
   =ºÉEäò =®ú EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ ½þÉä*’’ 
 ‘‘Ê´É¶´É EòÉ GÆònùxÉ ¦ÉÚ±ÉÉ näùMÉÒ ¨ÉvÉÖ{É EòÒ ¨ÉvÉÖ®ú MÉÖxÉMÉÖxÉ 
 CªÉÉ bÚ÷¤ÉÉ nåùMÉä iÉÖZÉä ªÉ½þ ¡Úò±É Eäò nù±É +ÉäºÉ-MÉÒ±Éä? 
 iÉÚ xÉ +{ÉxÉÒ UôÉÄ½þ EòÉä +{ÉxÉä Ê±ÉB EòÉ®úÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ* 
 VÉÉMÉ iÉÖZÉEòÉä nÚù®ú VÉÉxÉÉ*’’ 102 
  ‘‘IÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ MÉÉxÉ 
   ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉ ½þÉäiÉÉ +xiÉ, 
   ÊEòxiÉÖ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½þÉä ¨ÉÉèxÉ 
   |ÉiÉÒIÉÉ EòÉ +É±ÉÉäÊEòiÉ {ÉxlÉ, 
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   ÊºÉJÉÉ nùÉäxÉÉ xÉä½þÒ EòÒ ®úÒÊiÉ 
   +xÉÉäJÉä ¨Éä®äú xÉä½þÒ nùÒ{É*’’ 103 
  ‘‘¨Éé xÉÒ®ú¦É®úÒ nÖù:JÉ EòÒ ¤Énù±ÉÒ* 
   º{ÉxnùxÉ ¨Éå ÊSÉ®ú ÊxÉº{Éxnù ¤ÉºÉÉ, 
   GòxnùxÉ ¨Éå +É½þiÉ Ê´É¶´É ½ÄþºÉÉ 
   xÉªÉÉxÉÉå ¨Éå nùÒ{ÉEò ºÉä VÉ±ÉiÉä 
   {É±ÉEòÉå ¨Éå ÊxÉZÉÇÊ®úhÉÒ ¨ÉSÉ±ÉÒ*’’ 104 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ={É®úÉäCiÉ EòÉ´ªÉ-{ÉÆÎCiÉªÉÉÄ näùJÉxÉä ºÉä oùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä nÚùºÉ®úÉå Eäò 
Ê±ÉB MÉ±É-MÉ±É Eò®ú, º´ÉªÉÆ {ÉÒb÷É¨ÉªÉ ½þÉäEò®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÉä ºÉÖJÉ¨ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÎ¹]õ 
EòÉ {ÉlÉ +É±ÉÉäÊEòiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ´Éä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä xÉä½þÒ EòÒ ®úÒÊiÉ nùÒ{É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
ÊºÉJÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ´Éä Eò¯ûhÉÉ¨ÉÚÌiÉ º´ÉªÉÆ Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - ‘‘¨Éé xÉÒ®ú¦É®úÒ nÖù:JÉ EòÒ ¤Énù±ÉÒ*’’ 
ºÉ¨ÉOÉ Ê´É¶´É EòÉä BEòºÉÚjÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉä ´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉSSÉä ¨É¨ÉÇ EòÉä {É½þSÉÉxÉ Eò®ú ºÉÉÊvÉEòÉ EòÒ 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eò¯ûhÉÉ ¤É½Öþ±É ½þÉä =`öiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ EòÒ ¨É½þÉMÉÆMÉÉ ½þÒ iÉÉä 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ +Éi¨ÉÉ ¨Éå |É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ* =xÉ¨Éå iªÉÉMÉ +Éè®ú +Éi¨ÉºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê´É±ÉIÉhÉ 
ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* ªÉä nùÉäxÉÉå ½þÒ =xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¦ÉÉ´É ®ú½þÉ ½èþ* =xÉEòÉ Eò¯ûhÉÉpÇùù ¨ÉxÉ 
nÖù:ÊJÉªÉÉå {É®ú ºÉÖJÉ EòÒ UôÉªÉÉ Eò®úxÉä EòÉä iÉb÷{ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* - ‘‘+Éi¨É¤ÉÉävÉÒ +ÉºlÉÉ +Éè®ú 
ºÉ´ÉÇEò±ªÉÉhÉ Eäò ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉ ºÉÆEò±{É Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆSÉÊ®úiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ 
Eò¯ûhÉÉ ®úºÉ Eäò ºlÉÉªÉÒ ¦ÉÉ´É ¶ÉÉäEò ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ Ê¦ÉzÉ ¾þnùªÉ EòÒ pù´ÉhÉ¶ÉÒ±É ºÉ¾þnùªÉiÉÉ ¾þnùªÉ 
pÖùÊiÉ ºÉä |Éº¡ÚòÊ]õiÉ iÉlÉÉ |É¨ÉÉÊhÉiÉ ½èþ*’’ 105 
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 PÉ]õÉ+Éå EòÒ iÉ®ú½þ ¤É®úºÉEò®ú nÚùºÉ®äú Eäò Ê´É¹ÉÉnù EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä EòÒ ªÉ½þ EòÉ¨ÉxÉÉ 
±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÉ ½þÒ ¦É´ªÉ B´ÉÆ =nùÉkÉ °ü{É ½èþ* <ºÉÊ±ÉB iÉÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ 
Eò¯ûhÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ =xÉEòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ½þÒ +ÆMÉ ¤ÉxÉEò®ú |ÉMÉ]õ ½ÖþªÉÒ ½èþ* VÉèºÉä - 
  ‘‘ÊxÉiÉ ÊPÉ®úiÉ ZÉ®-ZÉ®ú Ê¨É]ÚÄõ Ê|ÉªÉ 
   vÉxÉ ¤ÉxÉÚÄ ´É®ú nùÉä ¨ÉÖZÉä Ê|ÉªÉ*’’106 
  ‘‘¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉVÉ ¨ÉÚEò 
   iÉä®äú VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ½þÉä Ê¨É±ÉÉ{É, 
   iÉxÉ iÉä®úÒ ºÉÉvÉEòiÉÉ UÚô ±Éä 
   ¨ÉxÉ ±Éä Eò¯ûhÉÉ EòÒ lÉÉ½þ xÉÉ{É*’’ 107 
 ‘‘¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ ´ÉänùxÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò¯ûhÉÉ +Éè®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +xÉÖ®úÉMÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ {É®ú ½þÒ 
¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* {É®úxiÉÖ ªÉ½þ ´ÉänùxÉÉ =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ºÉä´ÉÉ EòÉ ºÉÆEò±{É 
±ÉäEò®ú |ÉMÉ]õ ½ÖþªÉÒ ½èþ...... VÉèºÉä ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ ºÉä =i{ÉzÉ ÊxÉ´Éænù EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå 
´ªÉCiÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ªÉlÉÉ, ±ÉÉäEò{ÉÒb÷É ºÉä =i{ÉzÉ Eò¯ûhÉÉ iÉlÉÉ +±ÉÉèÊEòEò Ê|ÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉEÖò±É 
|ÉhÉªÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ ¨Éå Ê´É®ú½þ ´ªÉÉEÖò±ÉiÉÉ +Éè®ú EòºÉEò*’’ 108 
 º{É¹]õ ½èþ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ´ÉänùxÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú +Eò¨ÉÇhªÉiÉÉ EòÒ {ÉªÉÉÇªÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
Eò¯ûhÉÉ VÉ±É ºÉä =xÉEòÉ ¾þnùªÉ pùÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(3) +É vª É É Î i¨ É Eò  Ê ´ É ® ú ½ þ É xÉ Ö ¦ É Ú Ê iÉ  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ Ê|ÉªÉ {É®úÉäIÉ ½èþ* {É®ú¨ÉºÉkÉÉ {É®ú ¥ÉÀ ½èþ, +±ÉÉèÊEòEò ½èþ* {É®úÉäIÉÊ|ÉªÉ Eäò 
|ÉÊiÉ +±ÉÉèÊEòEò B´ÉÆ +ÉvªÉÉÎi¨Eò Ê´É®ú½þÉÎMxÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò +ÆiÉ:Eò®úhÉ EòÉ {ÉÊ®ú¹EòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ*  
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´Éä ºÉÖJÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ nÖù:JÉ ¨Éå, Ê¨É±ÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ Ê´É®ú½þ ¨Éå ½þÒ +ÉxÉxnùÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉÊvÉEòÉ ¨ÉÖÎCiÉ +Éè®ú Ê¨É±ÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ÊSÉ®ú Ê´É®úÊ½þhÉÒ ½þÒ ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
ºÉÉvÉxÉÉ ¨ÉÉMÉÇ {É®ú SÉ±ÉiÉä-SÉ±ÉiÉä Ê´É®ú½þ ½þÒ =xÉEòÉ {ÉÉlÉäªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä ÊEò - 
  ‘‘{ÉÆlÉ ½þÉäxÉä nùÉä +{ÉÊ®úÊSÉiÉ 
   |ÉÉhÉ ®ú½þxÉä nùÉä +Eäò±ÉÉ*’’ 109 
  ‘‘¨Éé MÉÊiÉ Ê´É¼´É±É 
   {ÉÉlÉäªÉ ®ú½äþ iÉä®úÉ qùMÉ-VÉ±É, 
   +É´ÉÉºÉ Ê¨É±Éä ¦ÉÚ EòÉ +ÆSÉ±É, 
    ¨Éé Eò¯ûhÉÉ EòÒ ´ÉÉ½þEò +Ê¦ÉxÉ´É*’’ 110 
  ‘‘°üEòÉ ¨ÉÖJÉ®ú EòhÉ-EòhÉ EòÉ º{ÉxnùxÉ, 
   <ºÉ V´ÉÉ±ÉÉ ¨Éå |ÉÉhÉ-°ü{É Ê¡ò®ú ºÉä fø±ÉxÉä nùÉä*’’ 111 
  ‘‘Eò±{É-ªÉÖMÉ´ªÉÉ{ÉÒ Ê´É®ú½þ EòÉä BEò ÊºÉ½þ®úxÉ ¨Éå ºÉÆ¦ÉÉ±Éä, 
   ¶ÉÚxªÉiÉÉ ¦É®ú iÉ®ú±É ¨ÉÉäiÉÒ ºÉä ¨ÉvÉÖ®ú-ºÉÖÊvÉ-nùÒ{É ¤ÉÉ±Éä’’ 112 
  ‘‘+ÉEÖò±ÉiÉÉ ½þÒ +ÉVÉ 
   ½þÉä MÉ<Ç iÉx¨ÉªÉ ®úÉvÉÉ 
   Ê´É®ú½þ ¤ÉxÉÉ +É®úÉvªÉ 
   uèùiÉ CªÉÉ EèòºÉÒ ¤ÉÉvÉÉ* 
   JÉÉäxÉÉ {ÉÉxÉÉ ½Öþ+É VÉÒiÉ ´Éä ½þÉ®äú ½þÒ ½éþ*’’ 113 
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  ‘‘Ê|ÉªÉ-{ÉlÉ Eäò ªÉ½þ ¶ÉÚ±É ¨ÉÖZÉä +ÊiÉ {ªÉÉ®äú ½þÒ ½èþ*’’ 114 
  ‘‘¨ÉvÉÖ ºÉä ¦É®úÉ Ê´ÉvÉÖ{ÉÉjÉ ½èþ, 
   ¨Énù ºÉä =xÉÓnùÒ ®úÉiÉ ½èþ, 
   ÊEòºÉ Ê´É®ú½þ ¨Éå +´ÉxÉiÉ¨ÉÖJÉÒ 
   ±ÉMÉiÉÒ xÉ =ÊVÉªÉÉ±ÉÒ ¦É±ÉÒ?’’ 115 
  ‘‘ªÉ½þ näùJÉ V´ÉÉ±ÉÉ ¨Éå {ÉÖ±ÉEò, 
   xÉ¦É Eäò xÉªÉxÉ =`öiÉä Uô±ÉEò, 
   iÉÚ +¨É®ú ½þÉäxÉä xÉ¦É-vÉ®úÉ Eäò 
   ´ÉänùxÉÉ {ÉlÉ ºÉä {É±ÉÒ’’ 116 
  ‘‘Ê´É®ú½þ EòÒ PÉÊb÷ªÉÉÄ ½Öþ<Ç +Ê±É, 
   ¨ÉvÉÖ®ú ¨ÉvÉÖ EòÒ ªÉÉÊ¨ÉxÉÒ ºÉÒ* 
  - - - - - -  
   ºÉVÉÊxÉ +xiÉÌ½þiÉ ½Öþ+É ½èþ 
   ‘+ÉVÉ’ ¨Éé vÉÖÄvÉ±ÉÉ Ê´É¡ò±É ‘Eò±É’ 
   ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ Ê¨É±ÉxÉ BEòÉEòÉ®ú 
   ¨Éä®äú Ê´É®ú½þ ¨Éå Ê¨É±É,*’’ 117 
  ‘‘Ê´É®ú½þ EòÉ VÉ±ÉVÉÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ, Ê´É®ú½þ EòÉ VÉ±ÉVÉÉiÉ, 
   ´ÉänùxÉÉ ¨Éå VÉx¨É Eò¯ûhÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉÉ +É´ÉÉºÉ, 
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   +¸ÉÖ SÉÖxÉiÉÉ Ênù´ÉºÉ <ºÉEòÉ, +¸ÉÖ ÊMÉxÉiÉÒ ®úÉiÉ, 
   VÉÒ´ÉxÉ Ê´É®ú½þ EòÉ VÉ±ÉVÉÉiÉ*’’ 118 
  ‘‘ÊxÉÊ¨É¹É ºÉä ¨Éä®äú Ê´É®ú½þ Eäò Eò±{É ¤ÉÒiÉä 
   {ÉÆlÉ EòÉä ÊxÉ´ÉÉÇhÉ ¨ÉÉxÉÉ, 
   ¶ÉÚ±É EòÉä ´É®únùÉxÉ VÉÉxÉÉ, 
   VÉÉxÉiÉä ªÉ½þ SÉ®úhÉ EòhÉ-Eò¤É 
   UÚô Ê¨É±ÉxÉ-=iºÉ´É ¨ÉxÉÉxÉÉ*’’ 119 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ÊSÉxiÉxÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* =x½åþ 
nÖù:JÉ +Éè®ú ºÉÖJÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¦Éänù xÉ½þÓ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½þÉäiÉÉ* VÉ¤É-VÉ¤É Ê|ÉªÉ EòÉ Ê´ÉªÉÉäMÉ JÉ]õEòxÉä ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ, |ÉÉhÉÉå ¨Éå ´ÉänùxÉÉ EòÒ SÉÖ¦ÉxÉ Ê|ÉªÉ ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÒ {ÉÒb÷É =ºÉ 
+YÉÉiÉ, +xÉxiÉ, ÊxÉMÉÖÇhÉ¨ÉªÉ Ê|ÉªÉ EòÒ ÊSÉ®ú Ê´ÉªÉÉäMÉ Eäò EòÉ®úhÉ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ÊVÉºÉEòÒ º¨ÉÞÊiÉ, 
+É¦ÉÉºÉ, º´É{x +ÉÊnù ½þ®ú IÉhÉ, ºÉ¨ÉªÉ, @ñiÉÖ, {É´ÉÇ +ÉÊnù {É®ú EòºÉEò =i{ÉzÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
=xÉEäò EòÉ´ªÉ Eäò ´ªÉÉ{ÉEò IÉäjÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉä |ÉEÞòÊiÉ Eäò iÉi´É ¦ÉÒ =xÉEäò Ê|ÉªÉkÉ¨É Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ ¨Éå 
=xÉEòÉä (|ÉäªÉºÉÒ EòÉä) =iEò¹ÉÇ Eò®úiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ´Éä ´ÉänùxÉÉ Eäò {ÉlÉ {É®ú +Eäò±ÉÒ SÉ±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ 
½èþ* +{ÉÊ®úÊSÉiÉ {ÉlÉ {É®ú ´Éä +{ÉxÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉä ±Éä VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* =xÉEäò Ê|ÉªÉkÉ¨É ¦ÉÒ 
+YÉÉiÉ ½èþ, +xÉÆiÉ ½èþ, Ê|ÉªÉ EòÉ {ÉlÉ ¦ÉÒ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½èþ* +YÉÉiÉ Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÉä fÚÄøføxÉä ¨Éå ´É½þ 
Eò¨ÉÇhªÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* ´Éä +{ÉxÉÒ {ÉÒb÷É EòÉ +ÆiÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÓ* 
 ´Éä +{ÉxÉä +xÉÆiÉ {ÉÉ®ú Eäò, VÉMÉiÉ ÊxÉªÉÆiÉÉ ¥ÉÀ EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´É¼´É±É ¤ÉxÉ Eò®ú {ÉlÉ 
EòÉä ºÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ, =xÉEòÉ oùMÉ-VÉ±É ½þÒ =xÉEòÉ {ÉÉlÉäªÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ, =xÉEäò Ê±ÉB +É´ÉÉºÉ ¦ÉÚ 
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EòÉ +ÆSÉ±É ½èþ, ´Éä +Ê¦ÉxÉ´É Eò¯ûhÉÉ EòÒ ´ÉÉ½þEò ½éþ* ´Éä +{ÉxÉä |ÉÉhÉ EòÉä V´ÉÉ±ÉÉ ¨Éå Ê¡ò®ú ºÉä 
føÉ±ÉxÉä EòÉä Eò½þiÉÒ ½èþ* Eò±{É-ªÉÖMÉ ´ªÉÉ{ÉÒ Ê´É®ú½þ EòÉä BEò ÊºÉ½þ®úxÉ ¨Éå ºÉÆ¦ÉÉ±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¶ÉÚxªÉiÉÉ EòÉä iÉ®ú±É ¨ÉÉäiÉÒ ºÉä ¦É®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* Ê´É®ú½þ ¨Éå ®úÉvÉÉ VÉèºÉÒ +ÉEÖò±É, 
Ê´É¼´É±É ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò =xÉEòÉ Ê´É®ú½þ ½þÒ +É®úÉvªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´É®ú½þÉÎMxÉ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä +ÊiÉ {ªÉÉ®úÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* Ê|ÉªÉ Eäò Ê´É®ú½þ EòÒ ¶ÉÚ±É =xÉEòÉä ¨ÉvÉÖ-{ÉÒb÷É näùiÉÒ ½èþ* 
´ÉänùxÉÉ{ÉlÉ {É®ú SÉ±ÉiÉä-SÉ±ÉiÉä Eò´ÉÊªÉjÉÒ Ê|ÉªÉ EòÉä JÉÉäVÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ EòhÉ-EòhÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ 
½þÉäiÉÒ SÉ±ÉiÉÒ ½éþ* ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ EòÒ |ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä nÖù:JÉ EÖòUô VªÉÉnùÉ 
Ê|ÉªÉ ½èþ* ´Éä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Ê´É®ú½þ EòÉ VÉ±ÉVÉÉiÉ Eò½þiÉÒ ½éþ* VÉÉä ´ÉänùxÉÉ ¨Éå VÉx¨É ±ÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
Eò¯ûhÉÉ ¨Éå +É´ÉÉºÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ +¸ÉÖ Ênù´ÉºÉ SÉÖxÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú +¸ÉÖ ½þÒ ®úÉiÉ ÊMÉxÉiÉÒ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä <ºÉ nÖù:JÉ´ÉÉnù ¨Éå +iÉÞÎ{iÉ EòÉ ¦ÉÒ ¤Éc÷É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +iÉÞÎ{iÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* Eò´ÉÊªÉjÉÒ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ +iÉÞÎ{iÉ ¨Éå ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* iÉÞÎ{iÉ iÉÉä =nùÉºÉÒxÉiÉÉ EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ VÉ¤ÉÊEò 
¨É½þÉnäù´ÉÒ +{ÉxÉä Ê|ÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ EònùÉÊ{É =nùÉºÉÒxÉ ½þÉäxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÓ* ªÉlÉÉ - 
  ‘‘iÉÖ¨É ®ú½þÉä ºÉVÉ±É +ÉÄJÉÉå EòÒ 
   ÊºÉiÉ +ÊºÉiÉ ¨ÉÖEÖò®úiÉÉ ¤ÉxÉEò®ú 
   ¨Éé ºÉ¤É EÖòUô iÉÖ¨ÉºÉä näùJÉÚÄ 
   iÉÖ¨ÉEòÉä xÉ näùJÉ {ÉÉ>Äð {É®ú*’’ 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ÊSÉ®ú +iÉÞÎ{iÉ¨ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉä EòÒ +ÉEòÉÆÊIÉhÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò ´Éä VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB iÉÞÎ{iÉ EòÉä xÉ½þÓ +iÉÞÎ{iÉ EòÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* - ‘‘´ÉÉºiÉ´É ¨Éå iÉÞÎ{iÉ ½Ò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
<ÊiÉ¸ÉÒ ½èþ* BEò +Éä®ú ÊxÉiÉÉxiÉ +¦ÉÉ´É ºÉä ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +É VÉÉiÉÒ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú <SUôÉ¶ÉÎCiÉ 
+vªÉÉªÉ : 4          - 174 - 
 
ºÉä iÉÞÎ{iÉ +Éè®ú +Eò¨ÉÇhªÉiÉÉ ¦ÉÒ =i{ÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* +iÉ: ÊEòºÉÒ ´ÉºiÉÖ EòÉ ¶ÉÉävÉ iÉ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉ 
®ú½äþMÉÉ VÉ¤ÉÊEò ´É½þ ´ÉºiÉÖ +ÉÄJÉÉå Eäò +ÉMÉä ºÉä +ÉäZÉ±É ¦ÉÒ xÉ ½þÉäxÉä {ÉÉ´Éä +Éè®ú ¨ÉÖ]Âõ`öÒ ¨Éå ¦ÉÒxÉ 
+ÉxÉä {ÉÉ´Éä*’’ 120 
(4) +É xÉ Æ nù  Eò Ò  =iEò ¹ É Ç ¦ É Ú Ê ¨ É  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ {ÉÊ´ÉjÉÉi¨ÉÉ EòÒ Ê´É®ú½þÉÎMxÉ VÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB +Éi¨É Ê´ÉºÉVÉÇxÉ +Éè®ú 
+Éi¨ÉºÉ¨É{ÉÇhÉ iÉEò +É {É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ* =xÉEòÉ Ê´É¶ÉÖrù |Éä¨É +Éè®ú =nùÉkÉ iªÉÉMÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
¶ÉÉäEòºÉÆiÉ{iÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä ¶ÉÒiÉ±ÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB vÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú Eò¯ûhÉÉ EòÒ ´É¹ÉÉÇ Eò®úxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, iÉlÉÉ {ÉÒb÷É EòÉ +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê´É¶´ÉEò±ªÉÉhÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ºÉÆ +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ 
B´ÉÆ Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ªÉ½þ ´ÉänùxÉÉ {É±ÉÉªÉxÉ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ EèòºÉä Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ? ´Éä 
ºÉ¨ÉOÉ ºÉÞÎ¹]õ Eäò Ê½þiÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ÊSÉÎxiÉiÉ ½éþ VÉèºÉä - 
  ‘‘{ÉlÉ xÉ ¦ÉÚ±Éä BEò {ÉMÉ ¦ÉÒ 
   PÉ®ú xÉ JÉÉäªÉä, ±ÉPÉÖ Ê´É½þMÉ ¦ÉÒ, 
   ÎºxÉMvÉ ±ÉÉè EòÒ iÉÖÊ±ÉEòÉ ºÉä 
   +ÉÄEò ºÉ¤É EòÒ UôÉÄ½þ =VVÉ´É±É*’’ 121 
  ‘‘®úVÉ ¨Éå ¶ÉÚ±ÉÉå EòÉ ¨ÉÞnÖù SÉÖ¨¤ÉxÉ, 
   xÉ¦É ¨Éå ¨ÉäPÉÉå EòÉ +¨ÉxjÉhÉ, 
   +ÉVÉ |É±ÉªÉ EòÉ ÊºÉxvÉÖ Eò®ú ®ú½þÉ 
   ¨Éä®úÒ Eò¨{ÉxÉ EòÉ +Ê¦ÉxÉxnùxÉ*’’ 122 
+vªÉÉªÉ : 4          - 175 - 
 
 ‘‘ºÉÉÊvÉEòÉ xÉä +{ÉxÉä Bä¶´ÉªÉÇ ºÉÖJÉ EòÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ Eò®úEäò Eò¹]õ, ´ÉänùxÉÉ B´ÉÆ Eò¯ûhÉÉ EòÉä 
+{ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ VÉÉä ºÉä´ÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BEò¨ÉÉjÉ ºÉ¨¤É±É ½èþ*’’ 123 
 ¨É½Énä´ÉÒ EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ´ÉänxÉÉ ¨Éå ºÉä´ÉÉ-{ÉÚVÉÉ iÉlÉÉ +SÉÇxÉ EòÉ ¦ÉÉ´É {ÉÊ®±ÉÊIÉiÉ ½ÉäiÉÉ 
½è* 
  ‘‘ªÉÖMÉ ´ªÉÉ{ÉÒ +xÉÊMÉxÉ, VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
   +SÉÇxÉ ºÉä Ê½þ¨É-¸ÉÞÆMÉÉ®ú ÊEòªÉä, 
   {É±É-{É±É Ê´É½þÊºÉiÉ IÉhÉ-IÉhÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
   Ê¤ÉxÉ ¨ÉÖ®úZÉÉªÉä ={É½þÉ®ú Ê±ÉªÉä, 
   PÉä®äú ½èþ iÉÚ xÉ¦É Eäò {ÉnùiÉ±É*’’ 124 
  ‘‘ªÉ½þ ±ÉÉä Ê|ÉªÉ ÊxÉÊvÉªÉÉå¨ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
   VÉMÉ EòÒ +IÉªÉ º¨ÉÞÊiÉªÉÉç EòÉ vÉxÉ 
   ºÉÖJÉ-ºÉÉäxÉÉ Eò¯ûhÉÉ ½þÒ®úEò EòhÉ 
   iÉÖ¨ÉºÉä VÉÒiÉÉ +ÉVÉ iÉÖ¨½þÒ EòÉä ½þÉ®úiÉÒ*’’ 125 
 ‘‘ºÉÉÆºÉÉÊ®úEò ´ÉänùxÉÉ ¦ÉÒ nùÉä |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ - BEò ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ´ªÉlÉÉ ºÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ 
+Éè®ú nÚùºÉ®úÒ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò +xªÉ |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ {ÉÒc÷É-ºÉÆ´ÉänùxÉÉ B´ÉÆ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä |Éº¡ÚòÊ]õiÉ* 
|ÉiªÉIÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉ º´É°ü{É ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ {ÉÒb÷É ºÉä =i{ÉzÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú 
=xÉEòÒ +{ÉxÉÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò {ÉÒb÷É Eäò ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉä ºÉÆMÉÊ`öiÉ ½Öþ+É ½èþ*’’ 126 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ +{ÉxÉä +Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ {ÉÒb÷É iÉlÉÉ {ÉÒc÷É EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú ¤ÉxÉÉ ®ú½þxÉä 
EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +{ÉxÉä +É®úÉvªÉ EòÉä {ÉÒb÷É ¨Éå fÚÄøføiÉÒ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 4          - 176 - 
 
<iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ =xÉ¨Éå {ÉÒb÷É fÚÄøføxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò ´Éä {ÉÒb÷É EòÉ 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ´ÉänùxÉÉ ¨Éå MÉ±É-MÉ±É Eò®ú ºÉÆºÉÉ®ú ºÉÖJÉ {É½ÖÄþSÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ 
½èþ* nùÒ{É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ VÉ±É-VÉ±É Eò®ú ºÉÆºÉÉ®ú Eäò EòÉä =VVÉ´É±É ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ <xÉEòÉ 
ºÉÆºÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ =nùÉÊkÉEò®úhÉ oùMÉÂ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉ +ÉènùÉiªÉ nùÉä +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚÊ¨É 
{É®ú Ê]õEòÉ ½Öþ+É ½èþ - +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É* nùÉäxÉÉå +ÉvÉÉ®ú 
¦ÉÚÊ¨ÉªÉÉÄ {É®úº{É®ú +xªÉÉäxªÉÉÊ¸ÉiÉ ½éþ* =xÉEòÒ ºÉVÉMÉ SÉäiÉxÉÉ <Ç¶´É®úÒªÉ Ê´É®ú½þ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eò®úiÉä 
ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉlÉÉ EòÉ Ê´Éº¨É®úhÉ xÉ½þÒ Eò®ú {ÉÉiÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉlÉÉ EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ =x½åþ 
+xÉÆiÉ Ê|ÉªÉ ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* º{É¹]õiÉ: ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉxÉ ÎºlÉÊiÉ ½þÒ =ºÉEòÒ ®ú½þºªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ =nùÉÊkÉEò®úhÉ ½èþ* ÎºlÉÊiÉ|ÉYÉÉ´ÉºlÉÉ ½þÒ =xÉEäò 
´ªÉÎCiÉi´É EòÒ Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ ½èþ* 
¤ É . º É É è xnù ª É É Ç xÉ Ö ¦ É Ú Ê iÉ  :- 
Eò . º É É è xnù ª É Ç  ¶ É É º jÉ  :- 
(1) {É É ¶ SÉ É iª É  {É ® ú ¨ {É ® ú É  :- 
 ºÉÖxnù®ú ´ÉºiÉÖ EòÉ º´É°ü{É +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ <iÉxÉÒ ºÉ®úºÉ ½èþ ÊEò <ºÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ ¾þnùªÉ +Éè®ú 
+Éi¨ÉÉ ¤Éc÷Ò ¶ÉÒQÉ ½þÒ OÉ½þhÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½éþ* +xÉÖ¦É´É EòÒ ´ÉºiÉÖ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉEòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ 
+MÉ¨ªÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ MÉÚgø ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉ EòÒ 
{É®ú¨{É®úÉ ½þÒ SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ* EÖòUô ºÉ¨ÉªÉiÉEò ‘ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉ’ nù¶ÉÇxÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ ÊEòxiÉÖ ¤ÉÉnù ¨Éå <ºÉEòÉ IÉäjÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉ EòÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉkÉÉ ½þÒ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç* 
+vªÉÉªÉ : 4          - 177 - 
 
 Ê½þxnùÒ ¨Éå ‘ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉ’, ‘<ÇºlÉäÊ]õCºÉ’ Eäò {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉªÉÖCiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
+ÉVÉ-Eò±É <ºÉEäò Ê±ÉB Eò±ÉÉ-nù¶ÉÇxÉ, Eò±ÉÉ-¨ÉÒ¨ÉÉÆºÉÉ B´ÉÆ Eò±ÉÉ-¶ÉÉºjÉ VÉèºÉä ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
¦ÉÒ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ ½èþ* ‘<ÇºlÉäÊ]õEò’ ¨ÉÚ±ÉiÉ: OÉÒEò ¶É¤nù ½èþ* <ºÉEòÉ +lÉÇ ½èþ BäÎxpùªÉ ¤ÉÉävÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ªÉÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ* +iÉ: ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¶ÉÉºjÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉ ¨Éå Eäò´É±É ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´É¹ÉªÉEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éä EòÉä ½þÒ ºlÉÉxÉ 
ÊnùªÉÉ lÉÉ* ±ÉÊ±ÉiÉ Eò±ÉÉ+Éå EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ <ºÉÊ±ÉB Eò±ÉÉ+Éå EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ 
ºÉÉèxnùªÉÇ ¶ÉÉºjÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* 
 GòÉäSÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ {ÉÖxÉ:|ÉiªÉIÉ +Éè®ú 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉä ºÉ¨¤Érù ½èþ*’’ 127 
 <Ç.B¡Âò.EèòÊ®ú]õ xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ºÉ¦ÉÒ nù¶ÉÇxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
=ºÉEòÉ =näù¶ªÉ =iºÉÖEòiÉÉ EòÉä ¶ÉÉxiÉ Eò®úxÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉÊnù BäºÉä Ê´É¹ÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ 
=iºÉÖEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ iÉÉä =ºÉºÉä ½þ¨Éå EÖòUô ¦ÉÒ ºÉxiÉÉä¹É xÉ½þÓ Ê¨É±ÉäMÉÉ*’’ 128 
(2) ¦É É ® ú iÉ Ò ª É  {É ® ú ¨ {É ® ú É  :- 
 ‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÉèxnùªÉÇ-nù¶ÉÇxÉ EòÉ ¨ÉÚ±É +ÉvÉÉ®ú ½èþ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ ªÉtÊ{É nù¶ÉÇxÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú +ÉxÉxnù´ÉÉnùÒ +ÉMÉ¨É-OÉÆlÉÉå ¨Éå, +Éi¨É-iÉi´É Eäò ´ªÉÉJªÉÉxÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ ºÉÉèxnªÉÇ EòÒ 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå |ÉSÉÖ®ú =±±ÉäJÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉÉèxnªÉÇ Eäò +Éº´ÉÉnù +Éè®ú º´É°ü{É 
EòÉ ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ EòÉ´ªÉ-¶ÉÉºjÉ ¨Éå ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ*’’ 129 
 b÷Éì.¶É¨ÉÉÇ ºÉÉèxnùªÉÇ ¶ÉÉºjÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ ÊEò ºÉÉèxnùªÉÇ ¶ÉÉºjÉ EòÉ 
Ê´É´É´ÉäSªÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ iÉlÉÉ +xªÉ ±ÉÊ±ÉiÉ Eò±ÉÉ+Éå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É 
+vªÉÉªÉ : 4          - 178 - 
 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¦ÉÒ ½èþ* ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú =ºÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ =iºÉÖEòiÉÉ EòÒ ¶ÉÉÎxiÉ 
Eäò Ê±ÉB ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ, =ºÉEòÉ =näù¶ªÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ-ºÉÉèxnùªÉÇ SÉäiÉxÉÉ EòÉä =kÉ®úÉäkÉ®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉÉ, 
¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉlÉÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä +Éä®ú ¦ÉÒ ºÉÖxnù®ú ¤ÉxÉÉiÉÉ 
½èþ*’’ 130 
(3) º É É è xnù ª É Ç  Eò Ò  {É Ê ® ú ¦É É ¹ É É  :- 
(+) ¦É É ® ú iÉ Ò ª É  où Î ¹ ]õ Eò É ä hÉ  :- 
 ´ÉèÊnùEò EòÉ±É ºÉä ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÉäiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ* Ê´É¹hÉÖ vÉ¨ÉÉækÉ®ú{ÉÖ®úÉhÉ B´ÉÆ 
¨ÉÉxÉºÉÉ®ú ¨Éå ½þ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ =±±ÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ´ÉänùEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖMÉ +Éè®ú ±ÉÉèÊEòEò 
ºÉÆºEÞòiÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´É¹ÉªÉEò ÊSÉxiÉxÉvÉÉ®úÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò 
Ê±ÉB ¶ÉÉä¦ÉxÉ, Ê´ÉÊSÉjÉ, {Éä¶É±É, ®ú¨ÉhÉÒªÉ, SÉÉ¯û +ÉÊnù ¶É¤nù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ={ÉÊxÉ¹Énù EòÉ±É ¨Éå 
{É®ú¨É ºÉkÉÉ Eäò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò Ê±ÉB ºÉÉèxnùªÉÇ´ÉÉSÉEò ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ |ÉªÉÖCiÉ EòÒ MÉ<Ç* 
¸ÉÒ¨Énù¦ÉÉMÉ´ÉiÉ ¨Éå {É®ú¨{É®úÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä näùJÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
 ´ÉÉ±¨ÉÒEòÒªÉ ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ ¨Éå ¦ÉÒ ®úÉ¨É EòÉä tÖÊiÉ¨ÉÉxÉ, ºÉ¨ÉÊ´É¦ÉCiÉÉÆ¨É, ÎºxÉMvÉ ´ÉhÉÇ iÉlÉÉ 
ºÉÖ±ÉIhÉ +ÉÊnù Ê´É¶Éä¹ÉhÉÉå ºÉä º¨É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¤ÉÉhÉ +Éè®ú EòÉÊ±ÉnùÉºÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ 
+xÉÖ{É¨É ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò +|ÉÊiÉ¨É ÊSÉjÉ JÉÓSÉä MÉB ½éþ* ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÒ 
ºÉ¨¨ÉÊiÉªÉÉÄ |ÉºiÉÖiÉ ½éþ* 
 EòÉÊ±ÉnùÉºÉxÉä ‘+Ê¦ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉEÖòxiÉ±É¨ÉÂ’ ¨Éå ¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ +Éè®ú ‘EÖò¨ÉÉ®-ºÉ¨¦É´É¨Éå’ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ Eäò 
ºÉÉèxnùªÉÇ ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ, {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ B´ÉÆ ´ÉºiÉÖÊxÉ¹`ö ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ¨ÉÊhÉEòÉÆSÉxÉ ªÉÉäMÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* EòÉÊ±ÉnùÉºÉ xÉä ‘EÖò¨ÉÉ®úºÉ¨¦É´É’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉÉèxnùªÉÇ {ÉÉ{É´ÉÞÊkÉ EòÒ 
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+Éä®ú xÉ½þÓ VÉÉiÉÉ ´É½þ ºÉiªÉ ½èþ* +iÉ: ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ºÉÉÎi´ÉEòiÉÉ =i{ÉzÉ Eò®úxÉä EòÉ +{ÉÚ´ÉÇ ¤É±É ½èþ* 
ºÉÖxnù®ú ´ÉºiÉÖ ¨Éå ®ú¨ÉhÉÒªÉiÉÉ EòÉ MÉÖhÉ º´ÉiÉ: +É VÉÉiÉÉ ½èþ* ‘ºÉ®úÊºÉVÉ¨ÉxÉÖÊ´ÉtÆ ¶Éè´É±ÉäxÉÉÊ{É 
®ú¨ªÉ¨ÉÂ’ ¨Éå ¨ÉÉvÉÖªÉÇ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®ú näùxÉä {É®ú ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ Ê´É¹ÉªÉMÉiÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉÒMÉiÉ 
nùÉäxÉÉå ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ*’’ 131 
 ¨É½þÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú |Éä¨ÉSÉÆnù xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò - ‘‘½þ¨ÉxÉä ºÉÚ®úVÉ EòÉ =MÉxÉÉ +Éè®ú bÚ÷¤ÉxÉÉ 
näùJÉÉ ½èþ, >ð¹ÉÉ +Éè®ú ºÉxvªÉÉ EòÒ ±ÉÉÊ±É¨ÉÉ näùJÉÒ ½èþ, ºÉÖxnù®ú ºÉÖÆMÉvÉ ¦É®äú ¡Úò±É näùJÉä ½éþ, ¨ÉÒ`öÒ 
¤ÉÉä±ÉÒ ¤ÉÉä±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊSÉÊb÷ªÉÉÄ näùJÉÒ ½éþ Eò±É-Eò±É ÊxÉxÉÉÊnùxÉÒ xÉÊnùªÉÉÄ näùJÉÒ ½éþ, xÉÉSÉiÉä ½ÖþB ZÉ®úxÉä 
näùJÉä ½éþ - ªÉ½þÒ ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ*’’ 132 
 Ê´ÉtÉ{ÉÊiÉ xÉä +{ÉxÉÒ {ÉnùÉ´É±ÉÒ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ¨ÉxÉÉä®ú¨É, ÊxÉiÉ-xÉÚiÉxÉ iÉlÉÉ +ÊxÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ 
¤ÉiÉ±ÉÉªÉÉ ½èþ* VÉÉªÉºÉÒ xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä +ÉxÉxnù º´É°ü{É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* VÉÉä +YÉÉxÉxvÉEòÉ®ú EòÉä nÚù®ú 
Eò®ú YÉÉxÉ EòÒ VªÉÉäÊiÉ Ê´ÉEòÒhÉÇ Eò®úiÉÉ ½èþ* Ê¤É½þÉ®úÒ ºÉ¦ÉÒ ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¸ÉÞÆMÉÉ®ú +Éè®ú 
ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò EòÉªÉEò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* xÉJÉÊ¶ÉJÉ ´ÉhÉÇxÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ =xÉEòÒ xÉÉÊªÉEòÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ 
´ÉhÉÇxÉ ºÉÆºEÞòiÉ +ÉSÉÉªÉÉç EòÒ IÉhÉ-IÉhÉ ¨Éå xÉÚiÉxÉ °ü{É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ®ú¨ÉhÉÒªÉiÉÉ EòÒ 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
  ‘‘Ê±ÉJÉxÉ ¤Éè`ö VÉÉEòÒ ºÉ¤ÉÒ MÉÊ½þ MÉ®ú¤É MÉ¯û®ú, 
   ¦ÉªÉä xÉ EäòiÉä VÉMÉiÉ Eäò SÉiÉÖ®ú ÊSÉiÉä®äú GÚò®ú 
   +ÆMÉ-+ÆMÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É {ÉÊ®ú nù®ú{ÉxÉ ºÉä ºÉ¤É MÉÉiÉ, 
   nÖù½þ®äú-ÊiÉ½þ®äú SÉÉè½þ®äú ¦ÉÚ¹ÉhÉ VÉÉxÉä VÉÉiÉä*’’ 
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 ®úÊ´ÉxpùxÉÉlÉ ]èõMÉÉä®ú ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå Ê¶É´É-iÉi´É EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò -
’’ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ½þÒ ¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ½èþ, +Éä®ú ¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ½þÒ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ {ÉhÉÇ º´É°ü{É 
½èþ*’’ 
 EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒEòÉ®ú |ÉºÉÉnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå b÷Éì.½þVÉÉ®úÒ |ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò - 
‘‘|ÉºÉÉnù Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |Éä¨ÉÒ EòÊ´É ¤É½ÖþiÉ Ê´É®ú±Éä ½éþ +Éè®ú {ÉÉÌlÉ´É ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä º´ÉMÉÔªÉ 
¨ÉÊ½þ¨ÉÉ ºÉä ¨ÉÆÊb÷iÉ Eò®úEäò |ÉMÉ]õ Eò®úxÉä EòÒ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ iÉÉä <iÉxÉÒ +Éè®ú ÊEòºÉÒ ¨Éå xÉ½þÓ*’’ 
 EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ¸ÉrùÉ EòÉ ºÉÚI¨É ºÉÉèxnùªÉÇ ÊSÉjÉhÉ ºÉ½þVÉ °ü{É ºÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú 
+ÉEÞò¹]õ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ - ªÉlÉÉ 
  ‘‘xÉÒ±É {ÉÊ®úvÉÉxÉ ¤ÉÒSÉ ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú 
   JÉÖ±É ®ú½þÉ ¨ÉÞnù±É +vÉJÉÖ±ÉÉ +ÆMÉ 
   ÊJÉ±ÉÉ VªÉÉå Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ ¡Úò±É 
   ¨ÉäPÉ´ÉxÉ ¤ÉÒSÉ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ®ÆúMÉ*’’ 133 
 b÷Éì.ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ Ê¨É¸ÉÉ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò +ÉxÉÆnù +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
´É®únùÉxÉ +Éè®ú {ÉÚ®úEò ½éþ* 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÞÎ¹]õ VÉc÷ +Éè®ú SÉäiÉxÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½èþ* +Éi¨ÉÉ 
EòÉä VÉÉä ®úÊºÉEò ±ÉMÉä, ´É½þÒ ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ* ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÒ ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +ÉxÉÆnù |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* xÉªÉxÉ®ú¨ªÉ où¶ªÉ näùJÉEò®ú ªÉÉ EòhÉÇÊ|ÉªÉ ´ÉÉhÉÒ ºÉÖxÉEò®ú ªÉÉ +Éi¨ÉYÉÉxÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú 
|ÉÉhÉÒ¨ÉÉjÉ +ÉxÉÆnù EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þÒ +ÉxÉxnù ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ½þÒ ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
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(2) {É É ¶ SÉ É iª É  où Î ¹ ]õ Eò É ä hÉ  :- 
 {±Éä]õÉä ºÉÖxnù®ú +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ¦Éänù º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½èþ ÊEò - ‘‘ºÉ¤ÉEòÒ 
ºÉÖxnù®úiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ*....... ºÉÖxnù®ú ´ÉºiÉÖBÄ +xÉäEò ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ, ÊEòxiÉÖ ºÉÉèxnùªÉÇ 
BEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ ‘|ÉiªÉªÉ’ ½èþ ªÉÉxÉÒ +xÉäEòiÉÉ ¨Éå BEòiÉÉ ½èþ*’’ 
 º{É¹]õ ½èþ ÊEò {±Éä]õÉä xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ¨ÉÆMÉ±ÉÊ´ÉvÉÉªÉEò ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* +®úºiÉÚ EòÒ ºÉÉèxnªÉÇ 
Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå xÉèÊiÉEò +ÉOÉ½þ º{É¹]õ ½èþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘ºÉÉèxnùªÉÇ ´É½þ Ê¶É´É ½èþ VÉÉä 
+ÉxÉÆnù|Énù ½èþ CªÉÉåÊEò ´É½þ Ê¶É´É ½èþ*’’ 
 MÉ]äõ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ºÉÉèxnùªÉÇ ´É½þ +ÉÊnù¨É Ê´É¹ÉªÉ ½èþ VÉÉä º´ÉªÉÆ Eò¦ÉÒ |ÉMÉ]õ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, 
{É®ÆúiÉÖ ÊVÉºÉEòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ºÉÞVÉxÉ¶ÉÒ±É ¨ÉxÉ EòÒ ºÉ½þºjÉÉå =ÎCiÉªÉÉå ¨Éå =nÂù¦ÉÉÊºÉiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ* +Éè®ú =iÉxÉÉ ½þÒ ´ÉèÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ ÊVÉiÉxÉÒ º´ÉªÉÆ |ÉEÞòÊiÉ*’’ 
 ±ÉÉ=lÉxÉÒVÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú EÖòUô xÉ½þÓ, ÊºÉ¡Çò <¶´É®ú EòÉ |ÉEòÉ¶É ½èþ iÉÉä 
BC´ÉÒxÉÉ¶É Ê¶É´É EòÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ iÉi´É ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* =xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉiªÉ +Éè¸É Ê¶É´É EòÉ +É{ÉºÉ ¨Éå 
iÉÉnùÉi¨ªÉ ½èþ CªÉÉåÊEò nùÉäxÉÉå EòÉ Eäòxpù BEò ½þÒ ½èþ* 
 Bb÷ÒºÉxÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ºÉÉèxnùªÉÇ {ÉÊ®ú´Éä¶É +Éè®ú ºÉÆMÉÒiÉ EòÉ ¡ò±É ½èþ*’’ 
 ½þÒMÉ±É xÉä Eò±ÉÉ EòÉä ªÉÊnù <Ç¶´É®úÒªÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É ¨ÉÉxÉÉ ½èþ iÉÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä 
º´ÉiÉ: <Ç¶´É®ú EòÉ °ü{É* ½þÒMÉ±É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - ‘‘ÊVÉºÉ BäÎxpùªÉ ´ÉºiÉÖ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä {É®ú¨É iÉi´É 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ´É½þÒ ºÉÖxnù®ú ½èþ* ºÉÖxnù®ú ´ÉºiÉÖ ½þ¨ÉÉ®úÒ <ÎxpùªÉÉå B´ÉÆ ¨ÉÎºiÉ¹Eò EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ 
Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ*’’ ½þÒMÉ±É xÉä Eò±ÉÉMÉiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ½þÒ {É®ú¨É iÉi´É EòÒ ºÉkÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
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 ¤ÉEÇò xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ¦ÉÉèÊiÉEò ºiÉ®ú {É®ú ±ÉÉ JÉb÷É ÊEòªÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò ºÉÉiÉ 
¤ÉÉävÉMÉ¨ªÉ B´ÉÆ BäÎxpùªÉ MÉÖhÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ* - ‘‘(1) ºÉÉèxnùªÉÇ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò°ü{É ºÉä ±ÉPÉÖ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* (2) EòÉä¨É±É ½þÉäiÉÉ ½èþ (3) =ºÉEäò +ÆMÉÉå ¨Éå ¦Éänù |ÉEòÉ®ú EòÒ ¤É½Öþ®ÆúÊMÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ (4) ´Éä BEò 
nÚùºÉ®äú ¨Éå PÉÚ±Éä Ê¨É±Éä ®ú½þiÉä ½éþ (5) EòÉä¨É±É +ÉEÞòÊiÉ (6) ®ÆúMÉ ºÉä |É¦ÉÉ¨ÉªÉ +Éè®ú º{É¹]õ (7) 
SÉ¨ÉEòÒ±Éä iÉlÉÉ Ê´É®úÉävÉÒ ®ÆúMÉÉå ºÉä ªÉÖCiÉ*’’ 134 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +Éè®ú {ÉÉ¶SÉÉiªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ nùÒ 
½éþ* ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ xÉ EòÉä<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉÒ¨ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ °ü{É* <ºÉÊ±ÉB ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ 
ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ näùxÉÉ +iªÉÆiÉ Eò`öÒxÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò |ÉiªÉäEò näù¶É +Éè®ú |ÉiªÉäEò ªÉÖMÉ ¨Éå 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä ºÉÆºEòÉ®úÉå, ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå B´ÉÆ vÉÉ®úhÉÉ+Éå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÒ VÉÉiÉÒ 
½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉä Eäò ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉä 
½éþ* EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä <Ç·É®ú EòÉä ½þÒ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®ú PÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úEäò +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò 
oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ´ªÉÉJªÉÉBÄ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ iÉÉä EÖòUô xÉä ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ EòÉä ½þÒ 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ +ÉvÉÉ®úÊ¶É±ÉÉ ¨ÉÉxÉÉ* EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ¤ÉÖÊrù´ÉÉnùÒ, ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉnùÒ, °ü{É´ÉÉnùÒ +Éè®ú 
¦ÉÉ´É´ÉÉnùÒ ´ªÉÉJªÉÉBÄ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ* ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå º{É¹]õ °ü{É ºÉä ¤ÉiÉÉ ºÉEòxÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
´ªÉÊHò Eäò Ê±ÉB EòÊ`öxÉ ½èþ* |ÉiªÉäEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ, +ÉxÉÆnù |ÉÉ{iÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ú <ºÉEòÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ, ÎºlÉ®ú °ü{É |ÉnùÉxÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* <ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò 
ºÉÉèxnùªÉÇ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* BEò ¤ÉÉiÉ +Éè®ú ¤ÉiÉÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉ¦ÉÒ 
´ªÉÊHò EòÒ +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ+Éå EòÉä nùÉä ´ÉMÉÉç ¨Éå Ê´É¦ÉHò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, (1) ºlÉÚ±É ªÉÉ  
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¦ÉÉèÊiÉEò (2) ºÉÚI¨É ªÉÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ nùÉäxÉÉä Eäò ºÉ¨Éx´ÉªÉ ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ½éþ* 
EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ºÉÉènùªÉÇ EòÉä ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ iÉÉä EÖòUô xÉä ºÉ½þSÉªÉÇ EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú EòºÉÉ 
½èþ* GòÉäSÉä VÉèºÉä Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ºÉkÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú EòÒ iÉÉä +xªÉ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ¨Éå ½þÒ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò nù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉä ½èþ* <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ ½èþ ÊEò ºÉÉèxnªÉÇiÉk´É EòÒ 
ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ +Éè®ú ºÉ´ÉÇOÉÉÁiÉÉ EòÉä ºÉ¦ÉÒ =x¨ÉÖHò °ü{É ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½èþ* 
(4) º É É è xnù ª É Ç  +É è ® ú  Eò ± É É  :- 
<ºÉ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ½þÒ BEò Ê´É±ÉIÉhÉ VÉÒ´É ½èþ* +{ÉxÉÒ Eò±ÉÉÊ|ÉªÉiÉÉ B´ÉÆ 
ºÉÉèxnùªÉÇÊ´É{ÉÉºÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ iÉÉä ¨ÉÉxÉ´É ºÉ¦ÉÒ |ÉÉÊhÉªÉÉå ¨Éå ¸Éä¹`ö ½èþ* +ÊxÉt ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÒ 
Eò±ÉÉ´ÉºiÉÖ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉx¨É ºÉä +ÆiÉ iÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò +x´Éä¹ÉEò ®ú½äþ ½éþ* Eò±ÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éi¨ÉÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* Eò±ÉÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÒ Eò±ÉÉ EòÒ 
¸Éä¹`öiÉÉ ½èþ* ""Eò±ÉÉ EòÒ {É½þSÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BäºÉÒ iÉ®ÆúMÉ ½èþ ÊVÉºÉxÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ =VVÉ´É±É 
ºÉiÉ½þ {É®ú ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +ÆÊEòiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ*''135 
Eò±ÉÉ ½þÒ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ º´É°ü{É ½èþ, ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÒ Eò±ÉÉ EòÉ |ÉEòÉ¶É ½èþ* Eò±ÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉèxnùªÉÇ nùÉäxÉÉå ½þÒ <Ç·É®ú |ÉnùkÉ Ê´É¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ ½éþ* ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ¨É½þkÉÉ ºÉÞÎ¹]õ Eäò |ÉÉ®Æú¦É EòÉ±É ºÉä 
®ú½þÒ ½èþ, VÉÉä =kÉ®úÉäkÉ®ú =SSÉkÉ®ú ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* ºÉÞÎ¹]õ Eäò ½þ®ú VÉÒ´É ºÉÉèxnùªÉÇ |Éä¨ÉÒ ®ú½þÉ ½èþ* 
<Ç·É®ú |ÉnùkÉ |ÉiªÉäEò |ÉEÞòÊiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä {ÉÚhÉÇ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ®ú |ÉÉhÉÒ ±ÉÉ±ÉÉÊªÉiÉ 
®ú½þiÉÉ ½èþ* +Éi¨ÉÉxÉÆnù EòÉ ¨ÉÚ±É ±ÉIªÉ ½þÒ |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ-Eò±ÉÉ EòÒ ºÉÚI¨É 
ºÉÖxnù®úiÉÉ ½þÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ¦ÉÉ´É EòÉä {ÉÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê¤ÉxÉÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò Eò±ÉÉ EèòºÉÒ? VÉ½þÉÄ 
ºÉÉèxnùªÉÇ xÉ½þÓ ´É½þÉÄ Eò±ÉÉ xÉ½þÓ* +iÉ: Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ nùÉäxÉÉå +Ê¦ÉzÉ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú BEò 
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ÊSÉjÉEòÉ®ú Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå BEò ºÉÖÆnù®ú où¶ªÉ +ÆÊEòiÉ ½èþ, {É®ú ´É½þ où¶ªÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÒUôÒ ºÉä 
+ÆÊEòiÉ ½þÉäMÉÉ iÉ¤É ´É½þ ºÉÖÆnù®ú Eò±ÉÉ ¤ÉxÉäMÉÉ* 
""Eò±ÉÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ +Éè®ú =ºÉEòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉÉ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ SÉ®ú¨É +Énù¶ÉÇ ½èþ* 
=ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ VÉÉä ±ÉIªÉ ½èþ, vªÉäªÉ ½èþ, VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô xÉ´ÉÒxÉ ½èþ ´É½þÒ Eò±ÉÉ ½èþ* Eò±ÉÉ 
ºÉä Ê´É®úÊ½þiÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉIÉÉiÉÂ ¨É¯û¦ÉÚÊ¨É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* +iÉ: ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä ½þÒ Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ 
¶É¤nùÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú <xÉ ¶É¤nùÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ EòÉ IÉäjÉ =iÉxÉÉ ½þÒ ´ªÉÉ{ÉEò iÉlÉÉ |ÉSÉÖ®ú 
½èþ ÊVÉiÉxÉÒ ÊEò ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ*''136 
Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ½þ®ú Eò¨ÉÇ ºÉÖÆnù®ú fÆøMÉ ºÉä Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
EòÉä<Ç ¦ÉÒ xÉÉEòÉ¨ÉªÉÉ¤É ´ÉºiÉÖ EòÉä ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ +SUäô fÄøMÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä ´É½þ BEò 
Eò±ÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®åú iÉÉä |ÉiªÉäEò |ÉÉhÉÒ EòÒ VÉÉä ®úÉMÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ ½èþ ´É½þ* 
´ªÉÎCiÉ EòÉä VÉÉä +SUôÉ ±ÉMÉä, näùJÉxÉä ¨Éå +Éi¨ÉÉxÉÆnù ½þÉä, º´ÉªÉÆ ºÉ¤ÉEÖòUô ¦ÉÚ±ÉEò®ú ºÉÉèxnùªÉÇ¨ÉªÉ ½þÉä 
VÉÉB* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ¨É EòÉä ºÉÖxnù®úiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò®úxÉä EòÉä Eò±ÉÉ 
Eò½þÉ ½èþ* Eò±ÉÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ÊEòºÉÒ EòÉªÉÇ EòÉä ºÉÖxnù®úiÉÉ 
Eäò ºÉÉlÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ Eò±ÉÉ ½èþ*’’ 137 
 <ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò Eò±ÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ BäºÉÉ Eò¨ÉÇ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ 
+ÎºiÉi´É +´É¶ªÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* Eò±ÉÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉÁ +Éè®ú +ÉÆiÉÊ®úEò nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú ºÉä 
Ê´Ét¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå ½þÒ {É®úº{É®ú +´É±ÉÆÊ¤ÉiÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¨É½þi´É ®ú½þÉ ½èþ* 
 ‘‘ºÉÉèxnùªÉÇ oùÎ¹]õ Eäò Ê¤ÉxÉÉ Eò±ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ªÉtÊ{É ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ +Énù¶ÉÇ 
xÉäjÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉxÉä {É®ú Eò±ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’ 
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 Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò °ü{É, ®ÆúMÉ, +ÉEòÉ®ú, ¦ÉÉ´É, ®úºÉ, ÊºÉrùÉÆiÉ +ÉÊnù Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ 
¤ÉÉävÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉä ½éþ* +iÉ: Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ nùÉäxÉÉå Ê¦ÉzÉ ´ÉºiÉÖBÄ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ +Ê¦ÉzÉ 
½éþ* 
 ºÉÞÎ¹]õ ÊxÉªÉÆiÉÉ |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ®úÊSÉªÉiÉÉ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ EòÒ ®ú¨ÉÊhÉªÉiÉÉ ½þÒ =ºÉEòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ {É®ú Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ iÉÉnùÉi¨ªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þÉÄ EòÉä<Ç ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊSÉjÉEòÉ®ú 
xÉ½þÓ ½èþ, {É®ú º´ÉªÉÆ {É®ú¨É ºÉkÉÉ ½èþ* 
 ªÉÊnù ºÉÉèxnùªÉÇ Eò±ÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉÉä Eò±ÉÉ uùÉ®úÉ ¦ÉÒ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ 
+Ê¦É´ÉÞÊrù ½þÉäiÉÒ ½èþ* Eò±ÉÉ ½þÒ Ê´É¶´É ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ºÉVÉÒ´É ®úJÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ* 
 ‘‘VÉÉä ºÉiªÉ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ®úÒ °ü{É ºÉä +xÉÖ¦ÉÚiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ±ÉÉäEò EòÒ ºÉÉèxnùªÉÉæx¨ÉÖJÉ |É´ÉÞÊkÉ 
näùJÉiÉä ½ÖþB =ºÉä ½þÉä ºÉ´ÉÉÇRóºÉÖxnù®ú, +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò +ÉEò¹ÉÇEò ¤ÉxÉÉ näùxÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ¨ÉÉjÉ EòÉ 
EòÉªÉÇ (Eò±ÉÉ) ½èþ*’’ 
 Eò±ÉÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉä ={ÉVÉiÉÒ ½èþ* Eò±ÉÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ½èþ* 
Eò±ÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ EÞòÊiÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ* 
 ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÖxnù®úiÉÉ +Éè®ú ½þ¨ÉEòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þÒ ºÉÖxnù®úiÉÉ ¨Éå 
Eò±ÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* °ü{É, ®ÆúMÉ, +ÉEòÉ®ú, ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ, ¦ÉÉ´É, ¶É¤nù, +lÉÇ, ®úºÉ ºÉä ½þÒ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉSÉ ½èþ ÊEò Eò±ÉÉ Eäò 
|ÉiªÉäEò +ÆMÉ ¨Éå ªÉlÉÉäÊSÉiÉ ºÉÊzÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÉèxnùªÉÇ ZÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ Eò±ÉÉEòÉ®ú iÉÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä 
ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É ´ÉºiÉÖ ¨Éå xÉ½þÓ näùJÉiÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB ºÉÉèxnùªÉÇ ¦ÉÉ´ÉMÉiÉ ½èþ +iÉ: ´É½þ ½þ®ú ºlÉÉxÉ {É®ú 
ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
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 ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ +É¸ÉªÉ {ÉÉEò®ú ½þÒ iÉÉä Eò±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉäiÉÒ 
½èþ* ºÉÚI¨É Ê{É{ÉÉºÉÉ ¶ÉÉxiÉ Eò®úxÉä ½þÒ Eäò Ê±ÉB iÉÉä Eò±ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* - ‘‘Eò±ÉÉ EòÉ 
BEò ¨ÉÉjÉ ±ÉIªÉ, =ºÉEòÒ BEò ¨ÉÉjÉ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ºÉÉèxnùªÉÇ - ¤ÉÉävÉ ½èþ*’’ 
 <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ - ‘‘xÉÉnùÉi¨ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆMÉÒiÉ, ®äúJÉÉi¨ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ 
Eäò Ê±ÉB ÊSÉjÉ, +ÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ Eäò Ê±ÉB ºlÉÉ{ÉiªÉ, MÉiªÉÉi¨ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ Eäò 
Ê±ÉB xÉÞiªÉ, °ü{ÉÉi¨ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ´ªÉ Eò±ÉÉ EòÉ +ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É ½Öþ+É ½èþ*’’ 
 |ÉiªÉäEò Eò±ÉÉEòÉ®ú ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò vªÉäªÉ EòÉä ºÉ¨ÉIÉ ®úJÉEò®ú Eò±ÉÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
=ºÉEäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå ´É½þ CªÉÉ ÊºÉrù Eò®úiÉÉ, ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ <ºÉEòÒ vÉÚÄvÉ±ÉÒ ºÉÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉÉèxnùªÉÇ Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò±ÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú 
ºÉ¾þnùªÉ EòÉä VÉÉä |ÉiÉÒÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ´É½þ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò Eò±ÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÖxnù®úiÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½èþ* ºÉÖxnù®úiÉÉ ½þÒ 
Eò±ÉÉ EòÉ EäòxpùÊ¤ÉxnÖù ½èþ* VÉèºÉä BEò Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÉä {ÉilÉ®ú ¨Éå ¨ÉÚÌiÉ EòÒ ºÉÖxnù®úiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ 
½èþ* ´É½þ =ºÉEäò Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ={ÉVÉ ½èþ* ´É½þÒ ¨ÉÚÌiÉ ºÉ¾þnùªÉÒ EòÉä VÉÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ´É½þ 
Eò±ÉÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉävÉ ½èþ* 
 ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ®úºÉÉÎi¨ÉEòÉ ´ÉÞÊkÉ ºÉä ½èþ <ºÉÒÊ±ÉB Eò±ÉÉ+Éå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
¶ÉÉ¶´ÉiÉ ½èþ* Eò±ÉÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½þ¨É <ÎxpùªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB 
ºÉÉèxUôªÉÇ EòÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò +Éè®ú ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉMÉiÉ nùÉäxÉÉå ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±ÉEòÉ®úÒ 
VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ BEò ºÉÉèxnùªÉÇ¤ÉÉävÉ ½èþ* ºÉÖ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ fÆøMÉ ºÉä ÊEòªÉÉ ½Öþ+É EòÉªÉÇ ½þÒ BEò Eò±ÉÉ ½èþ* 
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(5) º É É è xnù ª É Ç  +É è ® ú  Eò É ´ ª É  :- 
 ºÉ¦ÉÒ Eò±ÉÉ+Éå ¨Éå EòÉ´ªÉ-Eò±ÉÉ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ* EòÉ´ªÉ ¾þnùªÉMÉiÉÂ ¦ÉÉ´ÉMÉiÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* EòÉ´ªÉ EòÉä¨É±É ¾þnùªÉ EòÒ SÉÒVÉ ½èþ* EòÊ´ÉiÉÉ +Éè®ú EòÉÊ¨ÉxÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ 
+Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ EòÉÊ¨ÉxÉÒ nùÉäxÉÉå EòÉä ½þÒ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä ºÉ®úºÉ, +ÉEò¹ÉÇEò +Éè®ú +ÉxÉxnù|ÉnùÉÊªÉEòÉ Eò½þÉ 
½èþ* EòÊ´ÉiÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ®ú¨ÉhÉÒªÉ, +±ÉÆEÞòiÉ, SÉÉ¯ûiÉÉ |ÉnùÉxÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB* EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
Eò±ÉÉ{ÉIÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É{ÉIÉ ½þÒ =ºÉEòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ ½èþ* EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Eò±ÉÉ ¶É®úÒ®ú +Éè®ú ®úºÉ +Éi¨ÉÉ 
½èþ* ®úºÉ, ¦ÉÉ´É, +Éè®ú ¤ÉÉävÉ ½þÒ EòÉ´ªÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ* +ÉÆiÉÊ®úEò ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÒ EòÉ´ªÉ EòÉ ¨ÉÚ±É 
iÉi´É ½èþ* =ºÉEòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉävÉ ºÉ¾þnùªÉÒ EòÉä ½þÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ-ÊSÉxiÉxÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ iÉi´É EòÉ +ÎºiÉi´É =iÉxÉÉ ½þÒ |ÉÉSÉÒxÉ ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ 
@ñM´Éänù, @ñM´Éänù Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê|ÉªÉiÉÉ, ¨ÉvÉÖ®ú ¨ÉÉnùEòiÉÉ, SÉÉ¯ûiÉÉ ¨ÉÖJªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
+lÉÉÇiÉÂ EòÉ´ªÉ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½þÒ ºÉÉèxnùªÉÉÇi¨ÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ nùÉä EòÉäÊ]õªÉÉÄ ½þÉäiÉÒ ½éþ* |ÉlÉ¨É BÎxpùªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉå EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ VÉÉä Eò±ÉÉi¨ÉEò 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ¤ÉÉÁ {ÉIÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ +Éi¨ÉMÉiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ VÉÉä Eò±ÉÉ EòÉ +ÉÆiÉÊ®úEò 
ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ ÊVÉºÉä GòÉäSÉä xÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ nùÉäxÉÉå EòÉ =ÊSÉiÉ ºÉÊzÉ´Éä¶É ½þÒ ¸Éä¹`ö 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* 
 Ê´ÉÊ´ÉvÉ ±ÉÊ±ÉiÉ Eò±ÉÉ+Éå ¨Éå EòÉ´ªÉ-Eò±ÉÉ <ºÉÊ±ÉB ¸Éä¹`ö ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ CªÉÉåÊEò =ºÉ¨Éå 
½þ¨É BäÎxpùªÉ ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú ¦ÉÉ´É ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ {ÉÉiÉä ½éþ* Ê´ÉuùÉxÉÉåxÉä EòÊ´Éi´É EòÉä ±ÉÉäEò ¨Éå 
ºÉ¤ÉºÉä nÖù±ÉÇ¦É ´ÉºiÉÖ <ºÉÊ±ÉB ¨ÉÉxÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò =ºÉ¨Éå <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉä {É±É]õ näùxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉäªÉÒ VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ½èþ* =ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ ¤É±É ½èþ* 
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EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þÒ ±ÉÉäMÉÉå ¨Éå ºÉÉäªÉÒ SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä EòÒ Eò±ÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÉ`öEòÉå Eäò iÉxÉ-¨ÉxÉ 
EòÉä Ê´ÉEò±É Eò®ú näùxÉä EòÒ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ½þÉäiÉÒ ½èþ* EòÉ´ªÉ ªÉ½þ EòÉªÉÇ ¶É¤nù +Éè®ú +lÉÇ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eò®úiÉÉ ½èþ* ¶É¤nù +Éè®ú +lÉÇ, ¦ÉÉ´É +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ, °ü{É +Éè®ú ®úSÉxÉÉ, UÆônù +Éè®ú 
+±ÉÆEòÉ®ú EòÉ´ªÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ ½èþ* 
º É iª É ¨ É Â  Ê ¶ É ´ É ¨ É Â  º É Ö xnù ® ú ¨ É Â  :- 
 ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÒ ¶É¤nùjÉªÉÒ Eò½þÉÄ ºÉä +É<Ç, EÖòUô ¦ÉÒ xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå EòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò Ê´ÉC]õ®ú EòÊVÉxÉ EòÒ {ÉÖºiÉEò the good and the 
beautiful xÉÉ¨ÉEò {ÉÖºiÉEò ºÉä ªÉ½þ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ OÉ½þhÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ ÊEòxiÉÖ ÊxÉÎ¶SÉiÉ °ü{É ºÉä EÖòUô 
Eò½þÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÉ ªÉ½þ @ñÊ¹É ´ÉÉCªÉ ºÉÉvÉxÉÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú 
¦ÉÉ´ÉÉäiEò¹ÉÇ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÒ ÊEòºÉÒ ¨É½þÉxÉ +Éi¨ÉÉ EòÒ ÊVÉ½þ´ÉÉ ºÉä =nÂùMÉÒhÉÇ ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ* 
ºÉiªÉ EòÉä +´ÉhÉÇxÉÒªÉ B´ÉÆ ¶ÉÖrù SÉèiÉxªÉ º´É°ü{É ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ iÉÉä Ê¶É´É +Éè®ú ºÉÖxnù®ú EòÒ ºÉkÉÉ 
ºÉiªÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉxªÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÒ <ºÉ ¦ÉÉ´É¨ÉªÉÒ EòÉä Eäò´É±É Eò±ÉÉ 
+Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ½þÒ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ªÉ½þ iÉÉä ´É½þ EòºÉÉè]õÒ ½èþ ÊVÉºÉ {É®ú 
näù¶ÉEò±ÉÉiÉÒiÉ EÞòÊiÉi´É EòÉä EòºÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* - ‘‘ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÉä ¨ÉÉèÊ±ÉEò, 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ‘ºÉiªÉ’ Ê´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú nù¶ÉÇxÉ EòÉ ‘Ê¶É´É¨ÉÂ’ 
¶ÉÉºjÉ EòÉ iÉlÉÉ ‘ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ’ Eò±ÉÉ EòÉ ±ÉIªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ......ÊEòxiÉÖ ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò {ÉÚhÉÇ 
°ü{É ¨Éå iÉÒxÉÉå EòÉ ºÉÆMÉ¨É ½èþ* Eò±ÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå <ºÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ¨ÉlÉÇ +Éè®ú ºÉ¨{ÉzÉ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ EòÉ´ªÉ Eò±ÉÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ¨ÉÞrù °ü{É ½éþ*’’ 
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 +ÊvÉEòÉÆ¶É Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä iÉÒxÉÉå EòÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ‘‘ºÉiªÉ EòiÉÇ´ªÉ {ÉlÉ ¨Éå +ÉEò®ú Ê¶É´É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ½þÉä 
ºÉÖxnù®ú Eäò °ü{É ¨Éå nù¶ÉÇxÉ näùiÉÉ ½èþ* ºÉÖxnù®ú ºÉiªÉ EòÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ °ü{É ½èþ* 
ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò uùÉ®úÉ ½þÒ ºÉiªÉ OÉÉÁ ½þÉäiÉÉ ½èþ*''138 
+iÉ: VÉÉä ºÉÖxnù®ú ´É½þÒ ºÉiªÉ ½èþ +Éè®ú ºÉiªÉ ºÉnùÉ ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ ½þÒ Ê´ÉVÉªÉÒ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ½þÒ ºÉ¨ÉÞrù ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ {É®ú ½þÒ ¨ÉÆMÉ±É¨ÉªÉ ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉBÄ ±ÉMÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* "ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ nùÉä¹É' xÉÉ¨ÉEò +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Eò´ÉÒxpù ®ú´ÉÒxpù xÉä ªÉ½þ º{É¹]õ 
ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò, ""ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉiªÉ-ºÉÖxnù®ú ºÉä º´ÉiÉxjÉ +{ÉxÉÉ +ÎºiÉi´É xÉ½þÓ ®úJÉ ºÉEòiÉÉ, ´ÉèºÉä 
½þÒ ¨ÉÆMÉ±É (Ê¶É´É) ¦ÉÒ ºÉiªÉ Eäò ½þÒ +xiÉMÉÇiÉ +ÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÆMÉ±É +Éè®ú ºÉiªÉ +Ê´ÉÊUôzÉ ½èþ* ªÉ½þÒ 
"+ÉxÉxnù¨É°ü{É¨É¨ÉÞiÉ¨ÉÂ' EòÉ ¦Éänù VÉ½þÉÄ EòÊ´É VÉÉxÉxÉä {É½þSÉÉxÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ´É½þÓ ´É½þ Eäò´É±É 
Eò±ÉÉÊ´Énù xÉ ®ú½þEò®ú ¨É¨ÉÔ ÊSÉxiÉEò ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*''139 
""´É½þÒ |ÉYÉÉ EòÉ ºÉiªÉ º´É°ü{É, 
¾þnùªÉ ¨Éå ¤ÉxÉiÉÉ |ÉhÉªÉ +{ÉÉ®ú, 
±ÉÉäSÉxÉÉå ¨Éå ±ÉÉ´ÉhªÉ +xÉÚ{É, 
±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ ¨Éå Ê¶É´É +Ê´ÉEòÉ®ú*'' 
{ÉÆiÉVÉÒ xÉä ={ÉªÉÖÇHò EòÉ´ªÉ {ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå =ÊSÉiÉ ½þÒ Eò½þÉ ½èþ* +iÉ: ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ 
ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÉ ªÉ½þ ºÉÚjÉ |ÉiªÉäEò EòÊ´É EòÉä +{ÉxÉÒ Ê´É®úÉºÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ±ÉIÉhÉ 
½èþ MÉÒiÉ* <ºÉ {Énù ¨Éå MÉÒiÉ ½èþ, =nÂù¤ÉÉävÉxÉ ½èþ* ºÉÖxnù®ú EòÒ +Éä®ú Ê¡ò®ú ºÉÖxnù®ú ºÉä Gò¨É¶É: Ê¶É´É 
+Éè®ú ºÉiªÉ EòÒ +Éä®ú |ÉªÉÉhÉ Eò®úxÉÉ ½þÉäMÉÉ* ªÉ½þ V´É±ÉxiÉ ¦ÉÉ´É =ºÉ¨Éå ¦É®úÉ ½èþ* 
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ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ ºÉiªÉ ½èþ ´É½þ ½þ¨Éå Ê|ÉªÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ºÉiªÉ ½þÒ Ê½þiÉEòÉ®úÒ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* Ê|ÉªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò +ÉEÞò¹]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÒ ºÉÖxnù®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖxnù®úiÉÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉä OÉÉÁ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉÉä ºÉiªÉ +Éè®ú Ê|ÉªÉ ½èþ ´É½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¸ÉäªÉ¨ÉªÉ ½èþ* 
EòÉ´ªÉ ½þ¨ÉÉ®äú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½èþ* ´É½þ +Ê¦É´ªÉÊHò ºÉiªÉ¨ÉÂ +Éè®ú ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÒ 
½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÉ =nÂù¤ÉÉävÉxÉ iÉÉä Ê¶É´É¨ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉiªÉ EòÒ ½þÒ +Ê¦É´ªÉÊHò 
½þÉäiÉÒ ½èþ* iÉ¦ÉÒ ºÉiÉÂ EòÉ´ªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´ÉÉ±¨ÉÒÊEò, iÉÖ±ÉºÉÒ, ÊnùxÉEò®ú, ¨ÉÒ®úÉ, 
ºÉÚ®únùÉºÉ, |ÉºÉÉnù, ¨É½þÉnäù´ÉÒ +ÉÊnù EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ +¨É®ú ºÉiÉÂ EòÉ´ªÉ Eäò où¹]õÉÆiÉ ½èþ* ºÉiÉÂ 
EòÉ´ªÉ Eäò xÉÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ º¨ÉÞÊiÉ{É]õ±É {É®ú UôÉ VÉÉiÉä ½éþ* +ÉÊnù EòÊ´É 
´ÉÉ±¨ÉÒÊEò, EòÉÊ±ÉnùÉºÉ, ]õÉì±º]õÉìªÉ, ®úÎºEòxÉ +ÉÊnù Eäò OÉÆlÉ ¦ÉÒ ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ Eäò 
ºÉ¡ò±É ºÉ¨Éx´ÉªÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ¸Éä¹`ö EòÉ´ªÉ Eò½þ±ÉÉxÉä Eäò +ÊvÉEòÉ®úÒ ½éþ* =kÉ¨ÉÂ EòÉ´ªÉ ¨Éå 
ºÉiªÉÆ, Ê¶É´ÉÆ +Éè®ú ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉiªÉÆ ¨Éå ºÉiÉÂ EòÉ ¦ÉÉ´É ½èþ iÉÉä ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ 
¨Éå ®úºÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |É¨ÉÖJÉ ½èþ, Ê¶É´É¨ÉÂ ¨Éå Eò±ªÉÉhÉ, Ê½þiÉ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É |ÉvÉÉxÉ ½èþ, 
ÊEòxiÉÖ iÉÒxÉÉå ½þÒ {É®úº{É®úÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ½éþ* 
""{ÉÎ¶SÉ¨É Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ-¶ÉÉºjÉ Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ºÉiªÉ¨ÉÂ +Éè®ú Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉä ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ 
EòÉ ¦Éänù ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä BEòÉxiÉ °ü{É ºÉä Ê¦ÉzÉ EòÉäÊ]õ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ +{ÉxÉÒ 
º´ÉiÉÆjÉ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½èþ*..... VÉ½þÉÄ iÉEò ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ Eäò ¨ÉÉèÊ±ÉEò +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉ °ü{É EòÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ ´É½þÉÄ iÉEò <ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ÊEò ´É½þ ºÉiªÉ +Éè®ú Ê¶É´É¨ÉÂ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú xÉ½þÓ*''140 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉiªÉÆ Ê¶É´É¨ÉÆ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¨É½þi´É ®ú½þÉ ½èþ* BEò EòÉ +ÊvÉEò +Éè®ú 
nÚùºÉ®äú EòÉ Eò¨É xÉ½þÓ ½èþ, BäºÉÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ =nùÉkÉiÉÉ EòÉ ºÉxiÉÖ±ÉxÉ xÉ½þÓ ®ú½þ 
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ºÉEòiÉÉ* <ºÉÊ±ÉB iÉÒxÉÉå ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉxÉ ¨É½þk´É ®úJÉiÉä ½éþ* EòÊ´É +Éè®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú iÉÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ={ÉÉºÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ½þÒ ºÉiªÉ +Éè®ú Ê¶É´É 
+xiÉÌxÉÊ½þiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* +iÉ: iÉÒxÉÉå EòÉ BEò nÚùºÉ®äú ºÉä +]Úõ]õ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®ú½þÉ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú 
¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå oùÎ¹]õ, EòhÉÇ +Éè®ú ´ÉÉEÂò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ iÉi´ÉÉå ½èþ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ +Éè®ú ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ EòÉ ¨É½þi´É ½èþ* 
(JÉ ) ¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  Eò É  º É É è xnù ª É Ç  Ê ´ É ´ É ä SÉ xÉ  :- 
+. ¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  Eò É  º É É è xnù ª É Ç  Eä ò  |É Ê iÉ  où Î ¹ ]õ Eò É ä hÉ  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒxÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´É¹ÉªÉEò +{ÉxÉä ¨ÉÉèÊ±ÉEò Ê´ÉSÉÉ®ú 
|ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉävÉ EòÉ ¨É½þi´É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EÖòUô +É¹ÉÇ ´ÉÉCªÉ xÉ´É-ºÉÉÊ½þiÉªÉ ±ÉÉäSÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* 
BEò ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò +xÉäEò °ü{ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÉ ´É½þÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ ®ú½äþMÉÉ, VÉÉä BEò 
½þÒ näù´ÉiÉÉ EòÉä +xÉäEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +Éè®ú +{ÉÚhÉÇ, +JÉhb÷ +Éè®ú JÉÆÊb÷iÉ ¨ÉÚÌiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ={ÉÉºÉEò 
EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*141  
Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÒ ®ú½þºªÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉ½þVÉ ½èþ, +iÉ: ´É½þ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä 
<ÊiÉ´ÉÞkÉ ¤ÉxÉÉEò®ú Eò½þxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ*142  
ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉävÉ º´ÉªÉÆ BEò ¦ÉÉ´É ½èþ, +iÉ: =ºÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉÁ ®äúJÉÉ+Éå ºÉä 
+ÊvÉEò OÉ½þhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ ¨É½þi´É ®ú½þiÉÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ ´ÉºiÉÖ EòÒ 
+ÉEÞòÊiÉ, ®äúJÉÉBÄ, ®ÆúMÉ +ÉÊnù EòÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò º´ÉÒEÞòÊiÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ*143 
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SÉ¨ÉiEòÉÊ®úEò ¤ÉÉÁ ®ÆúMÉ-®äúJÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉHò ºÉÉèxnùªÉÇ, ÊVÉºÉEòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ¨ÉÉä½þ-¨ÉÖMvÉ Eò®ú 
näùiÉÉ ½èþ, EòÊ´É EòÉ ±ÉIªÉ xÉ½þÓ, CªÉÉåÊEò ´É½þ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÉèxnùªÉÇ iÉ¤É iÉEò ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú +ºÉ¡ò±É 
½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, VÉ¤É iÉEò =ºÉEòÒ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ iÉlÉÉ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ®äúJÉÉBÄ ºÉÉvÉÉ®úhÉ +Éè®ú {ÉÊ®úÊSÉiÉ 
xÉ½þÓ ½þÉä VÉÉiÉÒ +Éè®ú =xÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ®ú±É ®ÆúMÉ xÉ½þÓ Uô±ÉEòxÉä ±ÉMÉiÉä*144  
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ÊVÉiÉxÉÒ ºÉ½þVÉ ½èþ, =ºÉEòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ =iÉxÉÒ ½þÒ EòÊ`öxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½èþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: ´É½þ BäºÉÒ ºÉÖJÉnù +xÉÖ¦ÉÊiÉ ½èþ VÉÉä ´ÉºiÉÖ+Éå, ®ÆúMÉÉå, ®äúJÉÉ+Éå +ÉÊnù EòÒ Ê´É¶Éä¹É 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå +xÉÉªÉÉºÉ =i{ÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ*145  
|ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú {ÉÞl´ÉÒ Eäò Bä·ÉªÉÇ xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò±{ÉxÉÉ EòÉä ÊVÉxÉ ºÉÖxÉ½þ±Éä-
°ü{É½þ±Éä ®ÆúMÉÉå ºÉä ®ÆúMÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ, ´Éä iÉ¤É ºÉä +ÉVÉ iÉEò PÉÖ±É xÉ½þÓ ºÉEäò*146  
UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä Eò½þÉ ½èþ ÊEò, ""UôÉªÉÉ´ÉÉnù ¨Éå ºÉ´ÉÇ´ÉÉnù +ÊvÉEò ºÉÚI¨É 
°ü{É {ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå VÉb÷, iÉk´É ºÉä SÉäiÉxÉ EòÒ +Ê¦ÉxxÉiÉÉ, ºÉÚI¨É ºÉä ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä 
VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÎ¹]õMÉiÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ´ªÉÉ{ÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÒ BEòiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò nù¶ÉÇxÉ ºÉ½þVÉ 
Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* <ºÉÒºÉä EòÊ´É °ü{É-nù¶ÉÇxÉ EòÉä Ê´É®úÉ]õ {ÉÒÊ`öEòÉ {É®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®ú =ºÉä ¨É½þkÉ 
näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´ªÉÊHòMÉiÉ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉå EòÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉxiÉ Gò¨É Eäò ºÉÉlÉ ®úJÉEò®ú =x½åþ 
Ê´ÉºiÉÉ®ú näùiÉä ½éþ* |ÉEÞòÊiÉ Eäò °ü{É-nù¶ÉÇxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò Ê±ÉB =ºÉxÉä ´É½þÒ |ÉÉSÉÒxÉiÉ¨É 
{ÉrùÊiÉ º´ÉÒEòÉ®ú EòÒ ½èþ, VÉÉä BEò °ü{É JÉhb÷ EòÉä Ênù´ªÉ +JÉhb÷ +Éè®ú º{ÉÎxnùiÉ ¨ÉÚÌiÉ¨ÉkÉÉ näù 
ºÉEòÒ +Éè®ú º´ÉÉxÉÖ¦ÉÚiÉ ºÉÖJÉ-nÖùJÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉxÉä |ÉEÞòÊiÉ ºÉä BäºÉÉ 
iÉÉnùÉi¨ªÉ ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉºÉä =ºÉEòÉ BEò-BEò º{ÉxnùxÉ |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå +xÉäEò |ÉÊiÉv´ÉÊxÉªÉÉÄ VÉMÉÉxÉä 
±ÉMÉÉ*'' 
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""EòÉ´ªÉ-Eò±ÉÉ'' ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå =x½þÉå xÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºlÉÚ±ÉiÉÉ-ºÉÚI¨ÉiÉÉ Eò Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÖxnù®ú ºÉ¨Éx´ÉªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* EòÉ´ªÉ-Eò±ÉÉ ¨Éå Eò±ÉÉ EòÉ =iEò¹ÉÇ BEò BäºÉä Ê¤ÉxnÖù {É®ú 
{É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ, VÉ½þÉÄ ºÉä ´É½þ YÉÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ näù ºÉEòÉ, CªÉÉåÊEò ºÉiªÉ EòÉ´ªÉ EòÉ ºÉÉvªÉ 
+Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ =ºÉEòÉ ºÉÉvÉxÉ ½èþ* BEò +{ÉxÉÒ BEòiÉÉ ¨Éå +ºÉÒ¨É ®ú½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ +{ÉxÉÒ 
+xÉäEòiÉÉ ¨Éå +xÉxiÉ, <ºÉÒºÉä ºÉÉvÉxÉ Eäò {ÉÊ®úSÉªÉ-ÎºxÉMvÉ JÉhb÷-°ü{É ºÉä ºÉÉvªÉ EòÒ Ê´Éº¨ÉªÉ¦É®úÒ 
+JÉhb÷ ÎºlÉÊiÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä EòÉ Gò¨É +ÉxÉÆnù EòÒ ±É½þ®ú {É®ú ±É½þ®ú =`öÉiÉÉ ½Öþ+É SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉiªÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ´ªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉBÄ ÊVÉºÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäiÉä ½éþ ´É½þ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ {ÉÚhÉÇiÉ¨É +Ê¦É´ªÉÊHò {É®ú +ÉÊ¸ÉiÉ ½èþ, Eäò´É±É ¤ÉÉÁ °ü{É®äúJÉÉ {É®ú xÉ½þÓ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒxÉä ºÉÉèxnùªÉÇ¤ÉÉävÉ EòÉ ºlÉÚ±É +Éè®ú ºÉÚI¨É nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉÉ¨É¨ÉÆVÉºªÉ Eò®ú ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò 
+ÉènùÉiªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ ½éþ* ºÉiÉÂ ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå +ÉÆiÉÊ®úEò B´ÉÆ ¤ÉÉÁ °ü{ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäxÉÉ 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒxÉä +{ÉxÉä +xÉÖ¦ÉÚÊiÉMÉiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ¨ÉÉèÊ±ÉEò {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ nùÒ ½èþ, 
ÊVÉºÉ¨Éå =xÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, ®ÆúMÉ, ®äúJÉÉ+Éå EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ¦ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉÒ GòÉäSÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ´ÉºiÉÖ{É®úEòiÉÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ½þÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ 
VÉ¤ÉÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò 
¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÉä ½þÒ xÉ½þÓ, ºÉÞÎ¹]õ Eäò |ÉiªÉäEò |ÉÉhÉÒ EòÉä ¨ÉÖMvÉ 
+Éè®ú |É¡ÖòÎ±±ÉiÉ ½þÉäiÉä näùJÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉ¦ÉÒ EòÉä ±ÉÖ¦ÉÉiÉÉ ½èþ, <ºÉä {ÉÉEò®ú +ÉxÉÆnù |ÉÉ{iÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ¦ÉÉ´É, Ê´ÉSÉÉ®ú, ¦ÉÉ¹ÉÉ, Eò¨ÉÇ, Eò±ÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ½þÒ ºÉSSÉÉ 
ºÉÉèxnùªÉÇ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ÊxÉMÉÉ½þ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ +JÉhb÷, +xÉÆiÉ, +ºÉÒ¨É ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ 
Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ Ê¨É]õxÉä´ÉÉ±ÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, <ºÉ¨Éå ½þÒ ÊxÉ®úxiÉ®ú xÉÚiÉxÉiÉÉ ¤ÉgøiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
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 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ={ÉÉÊºÉEòÉ ®ú½þÒ ½éþ* =ºÉEòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ¤ÉÉävÉ ®ú½þºªÉÉi¨ÉEò ®ú½þÉ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ +Éi¨ÉÉ +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉÆªÉÉäÊVÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ ºÉ¨ÉxªÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉ 
|É¨ÉÉhÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EòÊ´É ÊVÉºÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä +xiÉºÉ ¨Éå +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ ½èþ, 
=ºÉÒEòÉä +{ÉxÉÒ ´ªÉÎCiÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÎ¹]õ¤ÉÉävÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉèxnùªÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ºlÉÚ±É B´ÉÆ BEòÉÆMÉÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉç EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ºÉä 
=i{ÉzÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´É¹ÉªÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÒ BEò Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä +Éi¨ÉÊxÉ¹`ö, ºÉÚI¨É B´ÉÆ ¦ÉÉ´ÉVÉMÉiÉÂ ºÉä ºÉ¨¤Érù ¨ÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ 
¤ÉÉävÉ EòÉä nùÉä½þ®úÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* =xÉEòÉ EòlÉxÉ ½èþ ÊEò - ‘‘VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨Éx´ÉªÉÉi¨ÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ¨ÉÚ±ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉ½þ®ú ºÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò nùÉä Ê¦ÉzÉ UôÉä®ú ½éþ, {É®ú =xÉ nùÉäxÉÉå 
EòÉ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ºÉiªÉ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´É½þÒ +xiÉ¶SÉäiÉxÉÉ ½èþ, VÉÉä =ºÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
¤ÉÉvªÉ Eò®úiÉÒ ½èþ*’’ 
 +lÉÉÇiÉÂ <ºÉ ºÉÉèxnùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ BEò UôÉä®ú ªÉÊnù +xiÉVÉÇMÉiÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÉ 
¤ÉÉÁ VÉMÉiÉ ºÉä* <xÉ nùÉäxÉÉå Eäò ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉEò®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒxÉä iÉÉÎi´ÉEò oùÎ¹]õ ºÉä 
Ê´É´ÉäSÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ BEò +xÉÉäJÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ, VÉÉä +xªÉ UôÉªÉÉ´ÉÉÊnùªÉÉå ºÉä {ÉÞlÉEò Eò®úiÉÒ 
½èþ* ´É½þ ½èþ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ®ú½þºªÉÉi¨É ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, ºÉÚI¨É +¨ÉÉÆºÉ±É ºÉÉèxnùªÉÇ oùÎ¹]õ* ´ÉèºÉä iÉÉä 
ºÉ¦ÉÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ºÉÉèxnùªÉÇ oùÎ¹]õ ºÉÚI¨É EòÒ +Éä®ú =x¨ÉÖJÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ - ‘‘UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ 
EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÉÆºÉ±É iÉlÉÉ ºlÉÚ±É ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ 
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+Ê´É®ú±É Ê´ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÚI¨É ºÉÉèxnªÉÇ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ 
ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò ={É±ÉÎ¤vÉ ¨ÉÉxÉ ºÉEòÒ ½èþ*’’ 147 
 ªÉÊnù ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ¨ÉÉÆºÉ±ÉiÉÉ +Éè®ú ºlÉÚ±ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ´Éä +{ÉxÉÉ 
´Éè´ÉÉÊ½þEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉä xÉ `ÖöEò®úÉiÉÒ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ iÉÉä ºÉÚI¨É ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ®ú¨ÉÒ ½èþ, ÊVÉxÉEòÉ 
ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉävÉ ºÉÞÎ¹]õ-ÊxÉªÉÆiÉÉ, +ÉvªÉÉÎi¨Eò iÉi´É ®ú½þÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ-
ºÉÉèxnùªÉÇ, xÉÉ®úÒ ºÉÉèxnùªÉÇ +ÉÊnù Eäò +xÉäEòÉxÉäEò ÊSÉjÉ ®ú½äþ ½éþ ÊEòxiÉÖ ºlÉÚ±ÉiÉÉ B´ÉÆ ¨ÉÉÆºÉ±ÉiÉÉ EòÒ 
MÉxvÉ Eò½þÓ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ* VÉ¤ÉÊEò +xªÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É <ºÉ ºÉÒ¨ÉÉ EòÉ =±±ÉÆPÉxÉ Eò<Ç 
ºlÉÉxÉÉå {É®ú Eò®ú ¤Éè`äö ½éþ* ÊEòxiÉÖ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ¤ÉÉ½þ®ú EòÒ xÉ½þÓ ¨ÉxÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ Eäò 
°ü{É ¨Éå ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(1) ¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  B´ É Æ  º É É è xnù ª É É Ç xÉ Ö ¦É Ú Ê iÉ  :- 
 ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ={ÉÉÊºÉEòÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ +{ÉÉ®ú ´Éè¦É´É Ê¤ÉJÉ®úÉ 
½Öþ+É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ªÉÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ+Éå ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ªÉÉ 
®úºÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ VÉÉä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =ºÉä ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ºÉ¦ÉÒ UôÉªÉÉ´ÉÉÊnùªÉÉå ¨Éå ºÉÚI¨É +Éè®ú MÉ½þxÉ 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ‘‘BEò +Éä®ú Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä EòÊ´É EòÒ ºÉÉèxnùªÉÇ SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉEò EòÒ 
ºÉÉèxnùªÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä EòÊ´É EòÒ VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ®úJÉEò®ú {É®úJÉÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú 
¤ÉÉèÊrEò +Éè® ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò, YÉÉxÉ¨ÉªÉÒ +Éè® ®ÉMÉ¨ÉªÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ ½è* EòÊ´É 
+Éè® ¦ÉÉ´ÉEò Eäò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ¨ÉªÉ iÉÉnÉi¨ªÉ {É® ¨É½Énä´ÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ® ºÉÉÊ½iªÉ ¶ÉÉºjÉ ¨Éå ¨É½i´É{ÉÚhÉÇ 
½è*’’ 148 
 ¨Éä®äú Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ +ÉÆiÉÊ®úEò, ¦ÉÉ´É¨ÉªÉÒ, ºÉÚI¨É ºÉÉènùªÉÇ SÉäiÉxÉÉ, Eò±ÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÇ  
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Ê´ÉvÉÉxÉ +Éè®ú +Éi¨É {É®úEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä ºÉ¨ÉÎ¹]õ {É®úEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÊ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÚ±É ±ÉIªÉ 
¨ÉÉxÉiÉÒ ½éþ* +{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ ºÉä +xÉÖ¦ÉÚiÉ ½þÉäEò®ú EòÊ´É <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úºÉÉi¨ÉEò, 
¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉxÉ ¦ÉÒ EòÊ´É EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½èþ* EÖòUô IÉhÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ +{ÉxÉÒ +ÉºÉ-{ÉÉºÉ EòÉ ¦ÉÉxÉ ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäÊxÉxÉ EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ - ‘‘½þ¨Éå VÉÉä ºÉÖxnù®ú ½èþ =ºÉä OÉ½þhÉ Eò®úxÉÉ, +Énù¶ÉÇ Eäò 
°ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ +Éè®ú ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉxÉÉ SÉÉÊ½þB, SÉÉ½äþ ´É½þ {ÉÖ®úÉxÉÉ ½þÉä* Eäò´É±É {ÉÖ®úÉiÉxÉ 
½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä Ê´É®úCiÉ CªÉÉå +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉä 
ºÉnùÉ EòÉä iªÉÉMÉ näùxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ CªÉÉå? ÊVÉºÉEòÉ +xÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ, BäºÉä näù´ÉiÉÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ EòÒ {ÉÚVÉÉ ÊEòºÉ Ê±ÉB? ªÉ½þ iÉÉä +lÉÇ½þÒxÉ ½èþ, ÊxÉiÉÉxiÉ +lÉÇ½þÒxÉ* <ºÉ |É´ÉÞÊkÉ 
¨Éå Eò±ÉÉ EòÒ °üÊføMÉiÉ EÞòÊjÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ Eò±ÉÉ-°üÊføªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÉ ¦ÉÉ´É 
½þÒ +ÊvÉEò ½èþ*’’ <ºÉ EòlÉxÉ ¨Éå xÉäÊxÉxÉ xÉä ºÉÖxnù®úiÉÉ EòÉä +Énù¶ÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå OÉ½þhÉ Eò®ú =ºÉEòÒ 
®úIÉÉ Eò®úxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÒ ½èþ* ½þ¨É {ÉÖ®úÉiÉxÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä iªÉÉMÉ Eò®ú xÉ´ÉÒxÉiÉÉ EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
Eò®úiÉä ½éþ, {É®ú BäºÉÉ Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ CªÉÉå ½èþ? ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä |É¶xÉÉlÉÇ ÊSÉ¼xÉ ±ÉMÉÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉ ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉºÉ VÉ´ÉÉ¤É xÉ½þÓ ½èþ* 
 ‘‘+xiÉVÉÇMÉiÉ ¨Éå ªÉ½þ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ MÉ½þ®úÉ<Ç EòÉ °ü{É ±ÉäEò®ú ´ªÉÎ¹]õ ºÉä ºÉ¨ÉÎ¹]õ iÉEò 
{É½ÖÄþSÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¡ò±É MÉÉªÉEò ´É½þÒ ½èþ, ÊVÉºÉEäò MÉÒiÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½þÉä, +lÉÉÇiÉÂ ÊVÉºÉ EòÒ 
¦ÉÉ´ÉiÉÒµÉiÉÉ ¨Éå nÚùºÉ®úÉå EòÉä +{ÉxÉä ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ EòÒ |ÉÊiÉv´ÉÊxÉ ºÉÖxÉ {Ébä÷ +Éè®ú ªÉ½þ iÉ¤É º´ÉiÉ: 
ºÉÆ¦É´É ½èþ VÉ¤É MÉÉªÉEò +{ÉxÉä ºÉÖJÉ-nÖù:JÉÉå EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå bÚ÷¤ÉEò®ú ªÉÉ näùºÉ®äú Eäò =±±ÉÉºÉ Ê´É´ÉÉnù 
ºÉä ºÉSSÉÉ iÉÉnùÉi¨ªÉ Eò®ú MÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þÒ iÉÉnùÉi¨ªÉ ®úºÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’ 149 
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 ‘‘EòÉ´ªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ ¤ÉÖÊrù +Éè®ú ®úÉMÉÉÎi¨ÉEòÉ ´ÉÞÊkÉ BEò BäºÉä Ê¤ÉxnÖù {É®ú Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, 
ÊVÉºÉ¨Éå +{ÉxÉä Ê{É®äú´É¶É iÉlÉÉ ÊxÉVÉi´É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ iÉ]õºlÉiÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò iÉlÉÉ EòÉ´ªÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò |ÉÊiÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¨É¨Éi´É{ÉÚhÉÇ {ÉÚ´ÉÇ®úÉMÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉ½þVÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ*’’ 150 
 ‘‘Eò±ÉÉEòÉ®ú iÉÉä BäºÉÉ VÉÒ´ÉxÉºÉÆMÉÒ ½èþ VÉÉä +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉEò½þÉxÉÒ ¨Éå ¾þnùªÉ EòÒ EòlÉÉ 
Eò½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú º´ÉªÉÆ SÉ±ÉEò®ú {ÉMÉ-{ÉMÉ Eäò Ê±ÉB {ÉlÉ |É¶ÉºiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*..... +Éè®ú EòÉÄ]õÉ 
SÉÖ¦ÉÉEò®ú EòÉÄ]äõ EòÉ YÉÉxÉ iÉÉä ºÉÆºÉÉ®ú näù ½þÒ näùMÉÉ ÊEòxiÉÖ Eò±ÉÉEòÉ®ú Ê¤ÉxÉÉ EòÉÄ]õÉ SÉÖ¦ÉxÉä EòÒ {ÉÒb÷É 
ÊnùB ½ÖþB ½þÒ =ºÉEòÒ EòºÉEò EòÒ iÉÒµÉ ¨ÉvÉÖ®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ nÚùºÉ®äú iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ*’’151 
 ‘‘EòÊ´É ÊVÉºÉ ºÉiªÉ EòÉä +{ÉxÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¨Éå VÉÒ ±ÉäiÉÉ ½èþ =ºÉÒ EòÉä nÚùºÉ®úÉå EòÉä VÉÒxÉä Eäò 
Ê±ÉB näùiÉÉ ½èþ*’’ 152 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòlÉxÉÉå ºÉä ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEò B´ÉÆ ®ú½þºªÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* 
 ‘‘ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ <ºÉ +Êb÷MÉ +Éè®ú |ÉSÉÖ®ú +Éi¨É-ÊxÉ¹`öiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä 
ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä ºÉ´ÉÇnùÉ ®ú½þºªÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* +xÉäEò ºlÉ±ÉÉå {É®ú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä <xÉEäò 
¨ÉÆiÉ´ªÉÉå ºÉä ªÉ½þ ÊºÉrù ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ü{ÉähÉ ®ú½þºªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½Öþ+É Eò®úiÉÒ 
½èþ*""153  
EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò ½èþ* <xÉEòÒ 
vÉÉ®úhÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉnèù´É ®ú½þºªÉÉi¨ÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ |ÉiªÉäEò 
ÊxÉnù¶ÉÇxÉ +xiÉVÉÇMÉiÉÂ Eäò +JÉhb÷ +Éè®ú Ê´É®úÉ]õ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ½Öþ+É Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ 
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|ÉEòÉ®ú ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉnèù´É ´ªÉÉ{ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½Öþ+É Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò <ºÉ +vªÉÉÎi¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò <x½þÉåxÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉ Eäò´É±É ¦ÉÉ´É-VÉMÉiÉÂ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ¡ò±Éº´É°ü{É <xÉEòÒ ºÉÉèxnùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ: 
+Éi¨ÉÊxÉ¹`ö ½èþ* <xÉEòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò ºÉiªÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ´ªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉBÄ ÊVÉºÉ 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäiÉä ½éþ, Eäò´É±É ¤ÉÉÁ °ü{É®äúJÉÉ {É®ú xÉ½þÓ* |ÉEÞòÊiÉ EòÉ +xÉxiÉ ´Éè¦É´É, 
|ÉÉhÉÒVÉMÉiÉÂ EòÒ +xÉäEòÉi¨ÉEò MÉÊiÉÊ¶É±ÉiÉÉ, +xiÉVÉÇMÉiÉ EòÒ ®ú½þºªÉÉi¨ÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉ¨ÉªÉiÉÉ ºÉ¤É-EÖòUô 
<xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä¶É Eäò +xiÉVÉÇMÉiÉÂ ½èþ +Éè®ú <xÉ¨Éå ºÉä IÉÖpùkÉ¨É ´ÉºiÉÖ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ BäºÉä ¦ÉÉ®úÒ 
¨É½ÚþiÉÇ +É ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå ´É½þ {É´ÉÇiÉ Eäò ºÉ¨ÉEòIÉ JÉb÷Ò ½þÉäEò®ú ½þÒ ºÉ¡ò±É ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ ½èþ +Éè®ú MÉÖ¯ûkÉ¨É ´ÉºiÉÖ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ BäºÉä ±ÉPÉÖ IÉhÉ +É {É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå ´É½þ UôÉä]äõ 
iÉÞhÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤Éè`öEò®ú ½þÒ EÞòiÉÉlÉÇ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ*.... ¤ÉÉÁ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò`öÉä®úiÉÉ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ VÉªÉ-
{É®úÉVÉªÉ ºÉ¤É ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ½èþ, {É®ú +xiÉVÉÇMÉiÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ º´É{xÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÊnù ¦ÉÒ Eò¨É 
+xÉ¨ÉÉä±É xÉ½þÓ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ÊxÉMÉÉ½þ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ°ü{ÉähÉ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ ½Öþ+É Eò®úiÉÒ ½èþ* 
VÉèºÉä..... 
(+) ""|ÉiªÉäEò ºÉÉèxnùªÉÇ ªÉÉ |ÉiªÉäEò ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¦ÉÒ ®ú½þºªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½èþ* ªÉÊnù 
BEò ºÉÉèxnùªÉÇ +Æ¶É ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ JÉhb÷ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ÊEòºÉÒ ´ªÉÉ{ÉEò-ºÉÉèxnùªÉÇ ªÉÉ +JÉhb÷ 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ EòÉ uùÉ®ú xÉ½þÓ JÉÉä±É näùiÉÉ, iÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú +xiÉVÉÇMÉiÉÂ EòÉ =±±ÉÉºÉ ºÉä +ÉÆnùÉäÊ±ÉiÉ ½þÉä 
=`öxÉÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ*''154  
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(¤É) ""|ÉiªÉäEò ºÉÉèxnùªÉÇ JÉhb÷ +JÉhb÷ ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä VÉÖb÷É ½èþ +Éè®ú <ºÉ iÉ®ú½þ ½þ¨ÉÉ®äú 
¾þnùªÉMÉiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉävÉ ºÉä ¦ÉÒ VÉÖb÷É ½èþ*''155 
(Eò) ‘‘Eò±ÉÉEòÉ®ú ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ JÉÎhb÷iÉ +Éè®ú Ê´ÉEò±ÉÉÆMÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ+Éå EòÉä ºÉ¨ÉªÉ Eäò |É´ÉÉ½þ 
¨Éå UôÉäb÷Eò®ú =xÉEäò ºlÉÉxÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇ +Éè®ú +JÉhb÷ EòÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ*.....(+iÉ) 
Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ½þÒ ®ú½þºªÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉ½þVÉ ½èþ*’’ 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ Ê´ÉvÉÉxÉÉå EòÉä näùJÉxÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ {ÉÚhÉÇiÉ: +ÉÎºiÉEò, +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò +Éè®ú ®ú½þºªÉÉi¨ÉEò ½èþ* <x½þÉåxÉä iÉÉä ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
EòÒ ®ú½þºªÉ{É®úEòiÉÉ EòÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉèxnùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ±ÉIÉhÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ - ‘‘<ºÉ 
(UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ) ªÉÖMÉ EòÒ |ÉÉªÉ: ºÉ¤É |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ +Æ¶É iÉEò |ÉEÞòÊiÉ Eäò 
ºÉÚI¨É ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòºÉÒ {É®úÉäIÉ ºÉkÉÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ ¦ÉÒ ®ú½þiÉÉ ½èþ +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò 
´ªÉÎ¹]õMÉiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú SÉäiÉxÉÉ EòÉ +É®úÉä{É ¦ÉÒ* 
 <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉèxnùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ EòÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
½èþ, CªÉÉåÊEò <xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ ºÉÚI¨É ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò VÉªÉ-
EòÉä¹É EòÉ EòÉ±É ½èþ* <ºÉ |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ 
ºÉÉèxnùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ EòÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ EòÉ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ÊxÉnùÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉEòÉ ¨ÉxiÉ´ªÉ ªÉ½þ ½èþ 
ÊEò UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ={ÉªÉÖÇCiÉ ºÉÚI¨É ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ =ºÉ ‘ºÉ´ÉÉÇi¨É´ÉÉnù’ ºÉä =ÎilÉiÉ ½Öþ<Ç, 
ÊVÉºÉ¨Éå VÉb÷ iÉi´É ºÉä SÉäiÉxÉ EòÒ +Ê¦ÉzÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ºÉSÉ¨ÉÖSÉ <ºÉ ºÉ´ÉÉÇi¨É´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ Eäò 
EòÉ®úhÉ ½þÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ºlÉÚ±É +Éè®ú JÉhb÷ ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå ºÉÚI¨É +Éè®ú +JÉhb÷ 
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ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä näùJÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ* ªÉÉÄ ºÉ¦ÉÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå 
ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ +xªÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ªÉjÉ-iÉjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÚ±ÉiÉÉ ªÉÉ ¨ÉÉÆºÉ±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
(2) Uô É ª É É ´ É É nù Ò  º É É è xnù ª É Ç -SÉ ä iÉ xÉ É  Eä ò  +É vÉ É ® ú  :- 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉèxnùªÉÇ SÉäiÉxÉÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ +ÉvÉÉ®ú ½éþ - |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ* |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ 
+lÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ +ÆEòxÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä ¤É½ÖþiÉ Ê|ÉªÉ ®ú½þÉ ½èþ* ºÉSÉ {ÉÚÊUôB iÉÉä 
|ÉEÞòÊiÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉèxnùªÉÇ-oùÎ¹]õ EòÉ ºÉ½þVÉ +É±É¨¤ÉxÉ ½èþ* |ÉºÉÉnù +Éè®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò |ÉEÞòÊiÉ-
ÊSÉjÉhÉÉå ¨Éå +ÆÊEòiÉ MÉÖÄ¡òxÉ EòÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉxiÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå |ÉÉ{iÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ={ÉÉnùÉxÉÉå 
EòÒ |ÉSÉÚ®ú xÉÚiÉxÉiÉÉ <ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò EòÉ´ªÉ, Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú EòÉÊ±ÉnùÉºÉ 
EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ½þ¨É |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ BäºÉä +xÉÖ®úÉMÉ EòÉä {ÉÉiÉä ½éþ* ´É½þÉÄ iÉÉä |ÉEÞòÊiÉ 
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ½þÒ xÉÉ®úÒ-ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
ÊxÉ®úÉ±ÉÉ xÉä ¦ÉÒ EòÉÊ±ÉnùÉºÉ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉSSÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ |ÉEÞòÊiÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ - 
EòÉ®úhÉ <xÉEòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò ‘ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ |ÉºÉÉnù ºÉä xÉ½þÓ, ´ÉxÉ ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò´É±É {ÉxiÉ xÉä Eò½þÓ-Eò½þÓ ¨ÉÉxÉ´É-ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ºÉÞÎ¹]õ EòÉ ºÉ´ÉÉækÉ¨É 
ºÉÉèxnùªÉÇ PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä - 
  ‘‘ºÉÖxnù®ú ½éþ Ê´É½þMÉ, ºÉÖ¨ÉxÉ ºÉÖxnù®ú, 
   ¨ÉÉxÉ´É, iÉÖ¨É ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖxnù®úiÉ¨ÉÂ, 
   ÊxÉÌ¨ÉiÉ ºÉ¤ÉEòÒ ÊiÉ±É-ºÉÖ¹É¨ÉÉ ºÉä 
   iÉÖ¨É ÊxÉÊJÉ±É ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå ÊSÉ®ú ÊxÉ¯û{É¨É*’’156 
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(3) |É EÞ ò Ê iÉ  º É É è xnù ª É Ç  :- 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉEÞòÊiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä iÉÒxÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉå ºÉä ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ - 
ÊSÉjÉvÉ¨ÉÔ ÊxÉºÉMÉÇ ´ÉhÉÇxÉÉ uùÉ®úÉ +ÆÊEòiÉ |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ, ¦ÉÉ´ÉvÉ¨ÉÔ ÊxÉºÉMÉÇ ´ÉhÉÇxÉÉ uùÉ®úÉ +ÆÊEòiÉ 
|ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú ºÉÆMÉÒiÉ-vÉ¨ÉÔ ÊxÉºÉMÉÇ ´ÉhÉÇxÉÉ uùÉ®úÉ +ÆÊEòiÉ |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ* {É®ÆúiÉÖ |ÉEÞòÊiÉ 
ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú xÉÉ®úÒ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ BEò iÉÉnùÉi¨ªÉ oùÎ¹]õ ®ú½äþxÉä Eäò EòÉ®úhÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ 
¨Éå |ÉÉªÉ: |ÉEÞòÊiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É +Éè®ú ÊGòªÉÉ-´ªÉÉ{ÉÉ®úÉå EòÉ +É®úÉä{É Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* +iÉ: =xÉ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú |ÉEÞòÊiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ BäºÉÉ ¨ÉÚiÉÇ ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ, 
ÊVÉºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ Ê¶É¶ÉÖ-ºÉÖ±É¦É Ê´Éº¨ÉªÉ +Éè®ú ÊVÉYÉÉºÉÉ EòÒ +{ÉÚ´ÉÇ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç 
½èþ* VÉèºÉä {ÉxiÉ EòÒ ‘ºÉxvªÉÉ’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ <ºÉ vÉÉ®úhÉÉ EòÉä 
{ÉÚhÉÇiÉ: SÉÊ®úiÉÉlÉÇ Eò®úiÉÒ ½éþ - 
  ‘‘Eò½þÉä iÉÖ¨É °üÊ{ÉºÉ EòÉèxÉ? 
   ´ªÉÉä¨É ºÉä =iÉ®ú ®ú½þÒ SÉÖ{ÉSÉÉ{É, 
   ÊUô{ÉÒ ÊxÉVÉ UôÉªÉÉ-UôÊ´É ¨Éå +É{É, 
   ºÉÖxÉ½þ±ÉÉ ¡èò±ÉÉ Eäò¶É Eò±ÉÉ{É.....**’’ 
 |ÉEÞòÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ªÉ½þ Ê¶É¶ÉÖ-ºÉÖ±É¦É ÊVÉYÉÉºÉÉ ªÉÉ Ê´Éº¨ÉªÉ EòÉ ¦ÉÉ´É |ÉºÉÉnù EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ‘EòÉxÉxÉ EÖòºÉÖ¨É’ EòÒ ‘ºÉÉèxnùªÉÇ’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò EòÊ´ÉiÉÉ 
¨Éå |ÉºÉÉnù xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ +Éè®ú Ê´Éº¨ÉªÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Ê±ÉJÉÉ ½èþ- 
  ‘‘xÉÒ±É xÉÒ®ú´É näùJÉEò®ú +ÉEòÉ¶É ¨Éå* 
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   CªÉÉå JÉb÷É SÉÉiÉEò ®ú½þÉ ÊEòºÉ +É¶É ¨Éå* 
   CªÉÉå SÉEòÉä®úÉå EòÉä ½Öþ+É =±±ÉÉºÉ ½èþ 
   CªÉÉ Eò±ÉÉÊxÉÊvÉ EòÉ +{ÉÚ´ÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ½èþ*’’ 
 |ÉEÞòÊiÉ {É®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ Eäò uùÉ®úÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ +É®úÉä{É UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ 
ºÉÉèxnùªÉÇ Ê´ÉvÉÉxÉ EòÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ |É´ÉÞÊkÉ ½èþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É EòÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå <ºÉ +Éä®ú Ê´É¶Éä¹É ¯ûZÉÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä ÊxÉ®úÉ±ÉÉ Eäò ‘{ÉÊ®ú¨É±É’ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ-{É®úEò 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÒ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ - 
  ‘‘ÊEòºÉ +xÉxiÉ EòÉ xÉÒ±ÉÉ +ÆSÉ±É Ê½þ±ÉÉ-Ê½þ±ÉÉ Eò®ú, 
   VÉÉiÉÒ ½þÉä iÉÖ¨É ºÉVÉÒ ¨Éhb÷±ÉÉEò®ú, 
   MÉÉiÉÒ ½þÉä ªÉä EèòºÉä MÉÒiÉ =nùÉ®ú? 
   ºÉÉä ®ú½þÉ ½èþ ½þ®úÉ IÉÒhÉ EòÊ]õ ¨Éå +¨¤É®ú ¶Éè´ÉÉ±É 
   MÉÉiÉÒ +É{É, +É{É näùiÉÒ ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú Eò®úÉåºÉä iÉÉ±É**’’ 
 <xÉ EòÉ´ªÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå ½þ¨É |ÉEÞòÊiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ 
+É´ÉVÉÇEò +É®úÉä{É {ÉÉiÉä ½éþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É-´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉ BiÉÉoù¶É 
+É®úÉä{É |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä - 
  ‘‘+Éä Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ, 
   SÉÉÄnùxÉÒ EòÉ +ÆMÉ®úÉMÉ, 
   ¨ÉÉÄMÉ ¨Éå ºÉVÉÉ {É®úÉMÉ, 
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   ®úÎ¶¨ÉiÉÉ®ú ¤ÉÉÄvÉ ¨ÉÞnÖù±É 
   ÊSÉEÖò®ú ¦ÉÉ® ®úÒ* 
   +Éä Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ* 
   +ÊxÉ±É PÉÚ¨É näù¶É-näù¶É, 
   ±ÉÉªÉÉ Ê|ÉªÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É, 
   ¨ÉÉäÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÖ¨ÉxÉ-EòÉä¹É, 
   ´ÉÉ®ú-´ÉÉ®ú ®úÒ 
   +Éä Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ’’157 
 <xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå VªÉÉäiºxÉÉ-ºxÉÉiÉ ®úÉÊjÉ EòÉä BEò ´ÉÉºÉEò-ºÉVVÉÉ xÉÉÊªÉEòÉ EòÒ iÉ®ú½þ 
+±ÉÆEÞòiÉ Eò®ú ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +Éè®ú +ÉMÉä näùJÉiÉä ½èþ iÉÉä - 
  ‘‘¶ÉÞÆMÉÉ®ú Eò®ú ±Éä®úÒ ºÉVÉÊxÉ* 
   xÉ´É IÉÒ®úÊxÉÊvÉ EòÒ =Ð¨¨ÉªÉÉå ºÉä 
   ®úVÉiÉ ZÉÒ xÉä ¨ÉäPÉ ÊºÉiÉ, 
   ¨ÉÞnÖù ¡äòxÉ¨ÉªÉ ¨ÉÖCiÉÉ´É±ÉÒ ºÉä 
   iÉè®úiÉä iÉÉ®úEò +Ê¨ÉiÉ 
   ºÉÊJÉ, ÊºÉ½þ®ú =`öiÉÒ ®úÎ¶¨ÉªÉÉå EòÉ 
   {ÉÊ½þxÉ +´ÉMÉÖh`öxÉ +´ÉÊxÉ* 
  Ê½þ¨É-ºxÉÉiÉ EòÊ±ÉªÉÉå {É®ú VÉ±ÉÉªÉä 
  VÉÖMÉxÉÖ+Éå xÉä nùÒ{É ºÉä, 
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  ±Éä ¨ÉvÉÖ-{É®úÉMÉ ºÉ¨ÉÒ®úxÉä 
  ´ÉxÉ{ÉlÉ ÊnùªÉä ½éþ ±ÉÒ{É ºÉä 
  MÉÉiÉÒ Eò¨É±É Eäò EòIÉ ¨Éå 
  ¨ÉvÉÖMÉÒiÉ ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÒ +Ê±ÉÊxÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò +ÊvÉEòkÉ®ú EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ {É®ú xÉÉ®úÒ-ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ 
+É®úÉä{É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ |É´ÉÞÊkÉ {ÉÆiÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* {ÉÆiÉ xÉä 
+xÉäEò ºlÉ±ÉÉå {É®ú Ê±ÉªÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ °ü{É |ÉEÞòÊiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ¨ÉÚ±É +Éº´Énù ½èþ* EòÊ´É 
EòÉä BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ Ê|ÉªÉÉ EòÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ ½þÒ |ÉEÞòÊiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉºÉÉ®ú {ÉÉ 
MÉªÉÒ ½èþ* iÉ¤É ´É½þ Ê´Éº¨ÉªÉ-Ê´É¨ÉÖMvÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÒ Ê|ÉªÉÉ ºÉä {ÉÚUôxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ - 
  ‘‘¨ÉÖºÉEÖò®úÉ nùÒ lÉÒ iÉÖ¨É |ÉÉhÉ, 
   ¨ÉÖºÉEò®úÉ nùÒ lÉÒ +ÉVÉ Ê´É½þÉxÉ? 
   +ÉVÉ MÉÞ½þ´ÉxÉ ={É´ÉxÉ Eäò {ÉÉºÉ, 
   ÊJÉ±É =`öÒ +ÉÄMÉxÉ ¨Éå +´ÉnùÉiÉ, 
   EÖòxnù EòÊ±ÉªÉÉå EòÒ EòÉä¨É±É |ÉÉiÉ* 
   ¨ÉÖºÉEò®úÉ nùÒ lÉÒ, ¤ÉÉä±ÉÉä |ÉÉhÉ, 
   ¨ÉÖºÉEÖò®úÉ nùÒ lÉÒ iÉÖ¨É +xÉVÉÉxÉ?’’ - {ÉÆiÉ 
 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú |ÉEÞòÊiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå xÉÉ®úÒ °ü{É EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉÉ {ÉÆiÉ EòÒ +xÉÉäJÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ* 
 <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ºlÉÚ±É ºÉÉèxnÇùªÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ºÉ¤ÉºÉä  
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+ÊvÉEò ½èþ* <ºÉEäò nùÉä EòÉ®úhÉ ½éþ, BEò ªÉ½þ ÊEò <xÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éi¨ÉÊxÉ¹`ö +Éè®ú |É´ÉÞÊkÉ 
+xiÉ¨ÉÖÇJÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ +É±É¨¤ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ <xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ 
ºÉÆ´ÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ½þÉäxÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* nÚùºÉ®úÉ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò <xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉ 
ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Ê´É®ú½þ ºÉä +ÉSUôzÉ ½èþ* Ê´É®ú½-EòÉ´ªÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ÊVÉºÉEòÒ +É¦ªÉxiÉ®ú SÉäiÉxÉÉ 
EòÉ vÉ®úÉiÉ±É EÖòUô =zÉÒiÉ +Éè®ú ºÉÚI¨É ®ú½þiÉÉ ½èþ, ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò iÉlÉÉ ºÉÖÊvÉ-Ê´É¼´É±É ½Öþ+É 
Eò®úiÉÉ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ, +É±É¨¤ÉxÉ Eäò ¨ÉxÉºÉÉ |ÉiªÉIÉ +Éè®ú SÉIÉÖ¹ÉÉ +|ÉiªÉIÉ ®ú½äþxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
+É¸ÉªÉ EòÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É ºlÉÚ±É nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉBÄ =ÎVZÉiÉ ½þÉäEò®ú +ºiÉÊ¨ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* ¡ò±Éº´É°ü{É 
BäºÉÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå +É¸ÉªÉ ªÉÉ EòÊ´É Eäò ¨ÉxÉÉä±ÉÉäEò ¨Éå ºÉÚI¨É +Éè®ú ºÉÉè¨ªÉ ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ½þÒ =nùªÉ 
+ÊvÉEòkÉ®ú ½Öþ+É Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ºÉÚI¨É ½èþ* 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉ nùÉ´ÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘ºlÉÚ±É ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ÊxÉVÉÔ´É 
+É´ÉÞÊkÉªÉÉå ºÉä lÉEäò ½ÖþB +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ÊxÉªÉ¨É¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ ºÉä =¤Éä ½ÖþB ´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉä 
Ê¡ò®ú =x½þÓ ®äúJÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÄvÉä ºlÉÚ±É EòÉ xÉ iÉÉä ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ °üÊSÉEò®ú ½Öþ+É +Éè®ú xÉ =ºÉEòÒ 
°üÊføMÉiÉ +Énù¶ÉÇ ¦ÉÉ¹ÉÉ* =x½åþ xÉ´ÉÒxÉ °ü{É-®äúJÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÚI¨É ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
lÉÒ, VÉÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù ¨Éå {ÉÚhÉÇ ½Öþ<Ç*’’ 158 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù xÉä BEò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ ÊEòªÉÉ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú Eò±ÉÉ-{ÉIÉ EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ Êuù´ÉänùÒ-ªÉÖMÉ EòÒ <ÊiÉ´ÉÞiÉÉi¨ÉEòiÉÉ ºÉä nù¤ÉÒ ½Öþ<Ç lÉÒ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ´É½þ 
nùÒPÉÇ EòÉ±É ºÉä ºlÉÚ±É ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò ¦ÉÉ®ú ºÉä +ÉGòÉxiÉ lÉÒ* 
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 ‘‘ÊEòiÉxÉä nùÒPÉÇEòÉ±É ºÉä ´ÉÉºÉxÉÉäx¨ÉÖJÉ ºlÉÚ±É ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ ½þ¨ÉÉ®äú >ð{É®ú EèòºÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú 
®ú½þÉ ½èþ, ªÉ½þ Eò½þxÉÉ ´ªÉlÉÇ ½èþ* ªÉÖMÉÉå ºÉä EòÊ´É EòÉä ¶É®úÒ®ú Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +Éè®ú Eò½þÓ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ 
±Éä¶É ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ, ´É½þ =ºÉÒ Eäò Ê±ÉB +ÎºiÉi´É ®úJÉiÉÉ lÉÉ*’’ 
 <ºÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉäx¨ÉÖJÉ ºlÉÚ±É ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò Ê´É¯ûrù UôÉªÉÉ´ÉÉnù xÉä Ê´ÉpùÉä½þ ÊEòªÉÉ* ÊEòxiÉÖ 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò ºÉÉlÉ nÖù¦ÉÉÇMªÉ ªÉ½þ ®ú½þÉ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ +¦ÉÒÎ{ºÉiÉ ‘ºÉÚI¨É’ {É®ú 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòÉ* 
 EÖò±É-Ê¨É±ÉÉEò®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉÉèxnùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ EòÒ =x¨ÉÖÎCiÉ EòÉ |ÉºÉÉ®ú-oùMÉ ½èþ* 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ºÉÉèxnùªÉÇ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ =x¨ÉÖCiÉ ºÉÆSÉ®úhÉ Ê´É®úÉ]Âõ ºÉä ±ÉäEò®ú IÉÖpù 
iÉEò ºÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä ½Öþ+É ½èþ, CªÉÉåÊEò ºÉ´ÉÉÇi¨É´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ºÉÞÎ¹]õ Eäò EòhÉ-EòhÉ ¨Éå SÉäiÉxÉÉ EòÉ ¦ÉÉº´É®ú |ÉEòÉ¶É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉÉ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ EòÉä BEò Ê´É¦ÉÖ ºÉkÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê±ÉB BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä xÉ Eäò´É±É EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þÒ 
ºÉÉèxnùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ½èþ, =xÉEòÉ MÉt IÉäjÉ ¦ÉÒ ºÉÉèxnùªÉÇ-SÉäiÉxÉÉ ºÉä Ê{É®ú{ÉÚhÉÇ ½èþ* 
=xÉEäò ®äúJÉÉÊSÉjÉ +Éè®ú ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ {ÉÉjÉ ¤ÉÉÁ °ü{É ºÉä EÖò°ü{É +Éè®ú 
ÊiÉ®úºEÞòiÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* ÊEòxiÉÖ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä =ºÉEòÒ EÖò°ü{ÉiÉÉ ¨Éå ºÉÖxnù®úiÉÉ {ÉÉ<Ç ½èþ* ¤ÉÉÁ 
°ü{É ºÉä EÖò°ü{É ¦É±Éä ½þÉä, {É®ú +ÉÆiÉÊ®úEò °ü{É ºÉä ºÉÖxnù®ú ½èþ* =ºÉEòÒ ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{É, Eò¨ÉÇ¹`öiÉÉ 
iÉlÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ½þÒ =ºÉEäò MÉÖhÉ lÉä* ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ Eäò nù¶ÉÇxÉ EòÉ iÉÊ®úEòÉ ½þÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉEòÉ®ú EòÉ 
®ú½þÉ ½èþ* ºÉÞÎ¹]õ Eäò ºÉ¨ÉOÉ VÉÒ´É-ºÉÞÎ¹]õ, ÊxÉVÉÔ´É-ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå, ªÉäxÉ-EäòxÉ-|ÉEòÉ®äúhÉ =x½åþ ºÉÖxnù®úiÉÉ ½þÒ 
oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ±ÉUô¨ÉÒ, ®úÉ¨É, ¤Énù±ÉÚ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ, ¨ÉÖzÉÚ, SÉÒxÉÒ ¡äò®úÒ´ÉÉ±ÉÉ, PÉÒºÉÉ 
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+ÉÊnù {ÉÉjÉ ÊnùJÉÉ´Éä ¨Éå ÊiÉ®úºEÞòiÉ, {ÉÒUôbä÷ ½ÖþB, +Éè®ú EÖò°ü{É ½èþ, {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ÊxÉMÉÉ½þ ¨Éå ´Éä 
ºÉÖxnù®ú ½èþ, VÉÉä =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ* 
(Eò ) ¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  Eò É  Eò ± {É xÉ É  ¦É É ´ É  :- 
(1) Eò ± {É xÉ É  Eò É  +lÉ Ç  :- 
 Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò |É´ÉÞÊkÉ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ‘Eò±{ÉxÉ¨É’ ºÉä ½èþ 
ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò - ®úSÉxÉÉ ªÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ* EÖòUô ±ÉÉäMÉ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉlÉÇEò 
‘<¨ÉäÊVÉxÉä¶ÉxÉ’ ¶É¤nù EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ ±ÉäÊ]õxÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ‘<¨ÉäÊVÉxÉäÊ¶ÉªÉÉ’ ¶É¤nù ºÉä ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* 
‘Eò±{ÉxÉÉ’ ¶É¤nù Eò±{É* +xÉ* +É, <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊxÉ¹{ÉzÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉEòÉ ¶ÉÉÎ¤nùEò +lÉÇ ½þÒ 
ºÉÞÎ¹]õ Eò®úxÉÉ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ´ªÉÉ{ÉEò ¶É¤nù ½èþ, Eò±{ÉxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +ÎºiÉi´É ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÒ ºÉÞVÉxÉIÉ¨ÉiÉÉ EòÉ ½þÒ nÚùºÉ®úÉ xÉÉ¨É ½èþ* ªÉ½þ 
Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò +ÆiÉ®ú ¨Éå ºÉÖ{iÉ ºÉ¨ÉÎ¹]õ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶ÉÎCiÉ ½èþ* 
 Eò±{ÉxÉÉ EòÉä =ºÉEòÒ ºÉÞVÉxÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò ½þÒ EòÉ®úhÉ ‘xÉ´ÉÉäx¨Éä¹É¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ |ÉlÉÉ’ Eò½þÉ MÉªÉÉ 
½èþ iÉlÉÉ =ºÉä ‘+{ÉÚ´ÉÇºiÉÖÊxÉ¨ÉÉÇhÉIÉ¨ÉiÉÉ’ Eò½þ Eò®ú =ºÉEòÉ ºiÉ´ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÆºEÞòiÉ 
EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ ½èþ* +ÉSÉÉªÉÉç xÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉ EòÉä EòÉ´ªÉ Eäò ¤ÉÒVÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå º´ÉÒEÞòÊiÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* ¦ÉÉ¨É½þ +Éè®ú nùhb÷Ò xÉä <ºÉä ‘xÉèºÉÌMÉEòÒ’ +Éè®ú ‘ºÉ½þVÉÉ’ Eò½þÉ 
iÉÉä ¨É¨¨É]õ xÉä ‘¶ÉÎCiÉ’ Eò½þÉ ½èþ* ‘+Ê¦ÉxÉ´ÉMÉÖ{iÉ’ xÉä ‘|ÉYÉÉ’ iÉÉä ¦É]Âõ]õ ±ÉÉä±É]Âõ]õ xÉä 
‘|ÉYÉÉxÉ´ÉxÉ´ÉÉäx¨Éä¹É¶ÉÉÊ±ÉxÉÒ’ xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ÉSÉÉªÉÉç xÉä ÊVÉºÉ ®úºÉ EòÉä EòÉ´ªÉ EòÒ 
+Éi¨ÉÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ ´É½þÒ ®úºÉ iÉÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ËºÉSÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ Eò±{ÉxÉÉ xÉªÉÒ-xÉªÉÒ ºÉÞÎ¹]õ 
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EòÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú ±ÉÉäMÉÉå EòÉä xÉªÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úEäò ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +{ÉxÉÒ +Éä®ú 
+ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
(2) Eò ± {É xÉ É  Eò Ò  {É Ê ® ú ¦É É ¹ É É  :- 
 Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÒ +xÉÉäJÉÒ ºÉÞVÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ* ´ªÉÎCiÉ Eò±{ÉxÉÉ Eäò uùÉ®úÉ +{ÉxÉÉ 
+xÉÉäJÉÉ{ÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ¨Éå ®úºÉ´ÉÉnùÒ +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É xÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉºiÉ °ü{É Ê´ÉvÉÉxÉ EòÉä Eò±{ÉxÉÉ {É®ú ½þÒ +ÉÊ¸ÉiÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä EòÉ´ªÉ Eäò ¦ÉÉ´É-{ÉIÉ EòÉä 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò +Éè®ú Ê´É¦ÉÉ´ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú EòÉä Eò±{ÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
=x½þÉåxÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÉä ®úºÉºÉÆSÉÉ®ú ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò iÉlÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉäiEò¹ÉÇ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¶ÉÎCiÉ 
¤ÉiÉ±ÉÉªÉÉ ½èþ* 
 +ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù ¶ÉÖC±É - ‘‘ºÉÉ®úÉ °ü{É-Ê´ÉvÉÉxÉ Eò±{ÉxÉÉ ½þÒ Eò®úiÉÒ ½èþ, +iÉ: +xÉÖ¦ÉÉ´É 
Eò½äþVÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ´ªÉÉ{ÉÉ®úÉå +Éè®ú SÉä¹]õÉ+Éå uùÉ®úÉ +É¸ÉªÉ EòÉä VÉÉä °ü{É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ ¦ÉÒ 
Eò±{ÉxÉÉ uùÉ®úÉ* ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ EòÉä +ÊvÉEò ´ªÉÆVÉEò, ¨ÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú SÉ¨ÉiEòÉ®ú{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ½þÒ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ªÉ½þÉÄ {É®ú ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ±ÉIÉhÉÉ +Éè®ú ´ªÉÆVÉxÉÉ 
xÉÉ¨É EòÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉÄ Eò®úiÉÒ ½éþ*’’ 
 b÷Éì.EÖò¨ÉÉ®ú Ê´É¨É±É - ‘‘Eò±{ÉxÉÉ BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÞÎ¹]õ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ EòÉ +lÉÇ 
½èþ ºÉÞVÉxÉ Eò®úxÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ EòiÉÉÇ |ÉÉhÉÒ¨ÉÉjÉ EòÉ ¨ÉxÉ ½èþ*’’ 
 b÷Éì.xÉÉ¨É´É®ú ËºÉ½þ - ‘‘Eò±{ÉxÉÉ ¶ÉÎCiÉ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉxÉ +MÉ¨É ´ÉºiÉÖ iÉEò {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, 
nÖù±ÉÇ¦É ´ÉºiÉÖ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ, +YÉÉiÉ +Éè®ú +YÉäªÉ ´ÉºiÉÖ EòÉä ¦ÉÒ VÉÉxÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ 
+où¹]õ ´ÉºiÉÖ EòÉ ¦ÉÒ °ü{É ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®ú ºÉEòxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ*’’ 
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 EòÉEòÉ EòÉ±Éä±ÉEò®ú - ‘‘¦ÉÒiÉ®ú ªÉÉ ¤ÉÉ½þ®ú EòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ iÉlªÉ EòÉä BEò Ê´É¶Éä¹É 
¦ÉÉ´É oùÎ¹]õ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä +Ê¦ÉxÉ´É °ü{É ¨Éå |ÉMÉ]õ Eò®úxÉä EòÒ VÉÉä EòÊ´É´ÉÞÊkÉ ½èþ =ºÉÒ EòÉ xÉÉ¨É 
Eò±{ÉxÉÉ ½èþ*’’ 
  <xÉ =rù®úhÉÉå ºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÒ Ê´É¶Énù, +xÉÆiÉ, 
ºÉÚI¨É |Éä®úEò ¶ÉÎCiÉ ½èþ* ´É½þ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®ÆúMÉ, +ÉEòÉ®ú, ¦ÉÉ´É ºÉä 
+±ÉÆEÞòiÉ ½þÉäEò®ú +Ê¦É´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉ¤É ´É½þ +xªÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉ Eäòxpù ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ 
½èþ* Eò±{ÉxÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÉ ¨ÉÖJªÉ +ÉªÉÉ¨É ½èþ* ºÉÖÆnù®ú Eò±{ÉxÉÉ {É®ú ½þÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÒ xÉÓ´É 
JÉb÷Ò ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´ªÉÎCiÉ ªÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò ºÉiªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ 
Eò®úEäò ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ Eò±ÉÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ B´ÉÆ Eò±ÉÉ Eäò 
®úºÉÉº´ÉÉnùxÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ BEò 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É ½èþ* ÊEòxiÉÖ ®úÉä¨ÉÉÎx]õEò EòÉ´ªÉ ¨Éå iÉÉä =ºÉEòÉ ºlÉÉxÉ +Éä®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
½èþ* EòÊ´É Eò±{ÉxÉÉ ºÉä +ÉÊ´É¦ÉÖÇiÉ ÊSÉjÉ ±ÉÉäEòÉäkÉ®ú ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä ¨ÉÎhb÷iÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉä ½éþ iÉlÉÉ EòÊ´É 
EòÒ ´ÉÉhÉÒ +Ê¦ÉxÉ´É ºÉÞVÉxÉ ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 Eò±{ÉxÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EòÉì±ÉÊ®úVÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ +ÊiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* =x½þÓ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú - 
‘‘Eò±{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ÊSÉxiÉxÉ +Éè®ú ÊGòªÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ BEò ®úÉMÉÉi¨ÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
Eò±ÉÉ+Éå ¨Éå ªÉ½þÒ Eò±{ÉxÉÉ {ÉÊ®ú´ÉÞkÉ EòÒ +É¸ÉªÉMÉiÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä {ÉÉ`öEò, nù¶ÉÇEò, ¸ÉÉäiÉÉ +lÉ´ÉÉ 
ºÉ¾þnùªÉ iÉEò ºÉÆºEÞòÊ¨ÉiÉ ªÉÉ |ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉÉvÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉvªÉ¨É ¤ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* +iÉ: Eò±{ÉxÉÉ 
EòÉä Eò±ÉÉ Eäò ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ +ÊvÉEò®úhÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’ Eò±{ÉxÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå EòÉ´ªÉ-
EòÉ´ªÉ xÉ ®ú½þ Eò®ú <ÊiÉ½þÉºÉ, vÉ¨ÉÇ +Éè®ú nù¶ÉÇxÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ Eò±Éä´É®ú ¨ÉÉjÉ ®ú½þ VÉÉªÉäMÉÉ* 
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 ÊxÉ®úÉ±ÉÉ xÉä ¦ÉÒ Eò±{ÉxÉÉ {É®ú, Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ {É®ú 
MÉ¨¦ÉÒ®ú fÄøMÉ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ EòÒ ½èþ* <x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘Eò±{ÉxÉÉ Eò¦ÉÒ 
ÊxÉ¨ÉÚÇ±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ - =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ºÉiªÉ EòÒ ZÉ±ÉEò ®ú½þiÉÒ ½èþ, +lÉ´ÉÉ ªÉÉå EòÊ½þB ÊEò Eò±{ÉxÉÉ 
º´ÉªÉÆ ºÉiªÉ ½èþ*’’ +iÉ: Eò±{ÉxÉÉ Eò¦ÉÒ +ºÉiªÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ, BEò Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå SÉÉ½äþ nÚùºÉ®úÒ 
Eò±{ÉxÉÉ ¦É±Éä ½þÒ Ê¦Éb÷É nùÒ VÉÉB* ÊxÉ®úÉ±ÉÉ xÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÉä ¨ÉxÉ EòÒ ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú =b÷ÉxÉ Eäò +lÉÇ 
¨Éå ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* 
 {ÉxiÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘¨Éé Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉiªÉ EòÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É ºÉiªÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ +Éè®ú =ºÉä 
<Ç¶´É®úÒªÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ +Æ¶É ¨ÉÉxÉÉiÉÉ ½ÚÄþ*’’ <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ <x½þÉåxÉä +{ÉxÉä EòÉä ‘Eò±{ÉxÉÉ-{ÉÖjÉ’ 
Eò½þxÉä ¨Éå ÊEòºÉÒ ÊuùvÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* - ‘‘+MÉ®ú Eò¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä ÊJÉb÷EòÒ Eäò {ÉlÉ ºÉä 
¡Úò±ÉÉå ºÉä ¦É®úÒ {Éäc÷ EòÒ b÷É±É ÊnùJÉÉ<Ç nùÒ +lÉ´ÉÉ ÊSÉÊc÷ªÉÉå EòÉ SÉ½þEòxÉÉ EòÉxÉÉå ¨Éå {Éb÷ MÉªÉÉ, 
iÉ¤É ¨Éä®úÒ Eò±{ÉxÉÉ VÉèºÉä =ºÉ¨Éå +{ÉxÉÉ MÉxvÉ-¨ÉvÉÖ Ê¨É±ÉÉEò®ú ¨ÉÖZÉä ÊEòºÉÒ +{É°ü{É º´ÉMÉÇ ¨Éå =b÷É 
±Éä MÉªÉÒ*’’ 
 Eò±{ÉxÉÉ Eäò iÉÉÎi´ÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä {ÉxiÉ EòÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉBÄ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - ‘‘®úÉMÉ 
v´ÉÊxÉ-±ÉÉäEò EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ½èþ* VÉÉä EòÉªÉÇ ¦ÉÉ´É-VÉMÉiÉÂ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ´É½þ EòÉªÉÇ ¶É¤nù 
VÉMÉiÉÂ ¨Éå ®úÉMÉ nùÉäxÉÉå +Ê¦ÉzÉ ½éþ*’’ 
 b÷Éì.®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ xÉä EòÉ´ªÉ Eäò iÉi´ÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ¨É½þi´É {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ 
½èþ* VÉèºÉä - 
 ‘‘Eò±{ÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÞVÉxÉ-¶ÉÎCiÉ ½èþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¥ÉÀ ¨ÉÉªÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä 
+ÊJÉ±É Ê´É¶´É EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú |ÉÊiÉ¦ÉÉ-ºÉÆ{ÉzÉ ±ÉäJÉEò ªÉÉ EòÊ´É Eò±{ÉxÉÉ Eäò  
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ºÉ½þÉ®äú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ*’’ 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ ÊEò Eò±{ÉxÉÉ EòÉ´ªÉ EòÒ +{ÉÊ®ú½þÉªÉÇ ¶ÉÎCiÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò 
Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉä Eò±ÉÉEòÉ®ú º´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÒ xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä EòÊ´É, °ü{É, ®úºÉ, MÉxvÉ, º{É¶ÉÇ¨ÉªÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ º´É°ü{É ªÉÖCiÉ, ¨ÉvÉÖ®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ºÉ®úºÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* Eò±ÉÉ Eäò 
ºÉÞVÉxÉ +Éè®ú +Éº´ÉÉnùxÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå ½þÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* |ÉhÉªÉ EòÉ´ªÉÉå ¨Éå 
Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú ¦ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÉ®äú +Éè®ú 
ÊxÉJÉÉ®äú MÉªÉä ÊSÉjÉÉÆEòxÉ EòÊ´É EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉÒµÉiÉÉ ºÉä ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉºÉä 
º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Ê¤ÉxÉÉ Eò±{ÉxÉÉ ºÉä EòÉ´ªÉ ºÉ®úºÉiÉÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ xÉ½þÓ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* 
(3) Eò ± {É xÉ É  Eä ò  |É Eò É ® ú  :- 
 ´ÉèºÉä iÉÉä Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò Eò<Ç |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þÉä 
ºÉEòiÉÒ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ Eäò´É±É EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò Eò±{ÉxÉÉ ºÉä ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ÊxÉ¨xÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
MÉÖhÉ-oùÎ¹]õ ºÉä  - ºÉÊGòªÉ +Éè®ú ÊxÉÎ¹GòªÉ Eò±{ÉxÉÉ 
ÊGòªÉÉ-oùÎ¹]õ ºÉä - ¨ÉÉèÊ±ÉEò Eò±{ÉxÉÉ +Éè®ú ®úSÉxÉÉi¨ÉEò Eò±{ÉxÉÉ 
Eò±ÉÉi¨ÉEò-oùÎ¹]õ ºÉä - ¤ÉÉèÊrùEò, ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ {É®úEò Eò±{ÉxÉÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú oùÎ¹]õ ºÉä - ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú ´ÉÉªÉ´ÉÒ Eò±{ÉxÉÉ, ±ÉÉäEòÉäx¨ÉÖJÉ +Éè®ú ±ÉÉäEòÉäkÉ®ú Eò±{ÉxÉÉ 
®úSÉxÉÉ oùÎ¹]õ ºÉä - ºÉÆMÉiÉ +Éè®ú +ºÉÆMÉiÉ Eò±{ÉxÉÉ 
<ÎxpùªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä - oùÎ¹]õ Eò±{ÉxÉÉ, v´ÉÊxÉ Eò±{ÉxÉÉ, º{É¶ÉÇ Eò±{ÉxÉÉ, ®úºÉ Eò±{ÉxÉÉ 
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+xiÉ¤ÉÉÇÁ VÉMÉiÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä - Ê´É¹ÉªÉ ÊxÉ¹`ö Eò±{ÉxÉÉ 
 EÖòUô Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä Eò±{ÉxÉÉ Eäò nùÉä ¦Éänù ÊEòB ½éþ* (1) +ºÉÆEòÎ±{ÉiÉ (passive) iÉlÉÉ 
(2) ºÉÆEòÎ±{ÉiÉ (active) +ºÉÆEòÎ±{ÉiÉ Eò±{ÉxÉÉ ½þÒ Ênù´ÉÉº´É{xÉÉå +Éè®ú º´ÉSUôxnù Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå 
{É®úÊhÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 <xÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ º´ÉSUôxnù Eò±{ÉxÉÉ, ÊiÉªÉÇEò Eò±{ÉxÉÉ, {ÉÚ®úEò Eò±{ÉxÉÉ, ´ÉÉªÉ´ÉÒ Eò±{ÉxÉÉ 
ªÉÉ Ê´É¦ÉÉ´É Ê´ÉvÉÉªÉEò Eò±{ÉxÉÉ +ÉÊnù ¦ÉänùÉä{É¦Éänù ÊEòB MÉB ½éþ* 
(4) ¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  Eä ò  º É É Ê ½ þ iª É  ¨ É å  Eò ± {É xÉ É  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ EòÒ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö MÉÉÊªÉEòÉ ®ú½þÒ ½èþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò SÉÉ®úÉå |É¨ÉÖJÉ 
EòÊ´É ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ Ê´É±ÉIÉhÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ®ú½þÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ 
EòÒ Eò±{ÉxÉÉÊiÉ¶ÉªÉiÉÉ EòÉ ¸ÉäªÉ =ºÉEäò |ÉEÞòÊiÉ-|Éä¨É EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ* <x½þÉåxÉä ºÉèrùÉÆÊiÉEò °ü{É ºÉä 
ªÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ ½èþ ÊEò - ‘‘EòÉ´ªÉ VÉ¤É |ÉEÞòÊiÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ±ÉäEò®ú SÉ±ÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É 
Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ºÉÚI¨É ®äúJÉÉ+Éå EòÉ ¤ÉÉ½Öþ±ªÉ +Éè®ú nùÒ{iÉ ®ÆúMÉÉå EòÉ ¡èò±ÉÉ´É º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½þÉä VÉÉiÉÉ 
½èþ*’’159 
 ¡ò±É-º´É°ü{É |ÉEÞòÊiÉ-|Éä¨É EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ EòÉä 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ Ê¨É±É MÉªÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä ±ÉÊIÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘UôÉªÉÉ´ÉÉnù iÉi´ÉiÉ: 
|ÉEÞòÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =nÂùMÉÒlÉ ½èþ, +iÉ: =ºÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉBÄ ¤É½Öþ®ÆúMÉÒ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ°ü{ÉÒ 
½éþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú <x½þÉåxÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ ¦ÉÉ´É EòÒ |ÉSÉÖ®úiÉÉ EòÉ ¸ÉäªÉ ¤É½ÖþiÉ +Æ¶ÉÉå 
¨Éå =ºÉEäò |ÉEÞòÊiÉ-|Éä¨É EòÉä ÊnùªÉÉ ½èþ* iÉnùxÉxiÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÉä +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ-OÉ½þhÉ ¨Éå 
ºÉ½þÉªÉEò Eäò °ü{É ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä |ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉ näùEò®ú ¦ÉÒ Eò±{ÉxÉÉ 
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EòÉä EòÉ´ªÉ Eäò º´ÉºlÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* +iÉ: <x½þÉåxÉä +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ näùxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ ®ÆúMÉ ¦É®ú näùxÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
´ÉÉÆUôxÉÒªÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ - ‘‘Eò±ÉÉEòÉ®ú ªÉÊnù ºÉiªÉ +lÉÉæ ¨Éå Eò±ÉÉEòÉ®ú ½þÉä, iÉÉä ´É½þ 
Eò±{ÉxÉÉ EòÉä ºÉÉèxnùªÉÇ¨ÉªÉ +ÉEòÉ®ú näùMÉÉ, =ºÉ¨Éå ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ ®ÆúMÉ ¦É®äúMÉÉ +Éè®ú =ºÉºÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆMÉÒiÉ EòÒ ºÉÖ®úÒ±ÉÒ ±ÉªÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ Eò®ú ±ÉäMÉÉ*’’ 160 
 +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ EòÉä ÊºÉrùÉÆiÉiÉ: ÊuùiÉÒªÉ ºlÉÉxÉ näùxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ <x½þÉåxÉä 
Eò±{ÉxÉÉ-¦ÉÉ´É EòÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ BEò Ê´É±ÉIÉhÉ MÉÖhÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* <xÉEòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò 
Eò±{ÉxÉÉ EòÉ |ÉEÞòÊiÉ-EòÉ´ªÉ ºÉä +xÉÖEÚò±É ºÉ¨¤ÉxvÉ ½éþ, CªÉÉåÊEò |ÉEÞòÊiÉ EòÉ {ÉÉ®úºÉ º{É¶ÉÇ {ÉÉiÉä ½þÒ 
Eò±{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®ÆúMÉ-Uô]õÉ+Éå ºÉä ={ÉäiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* +iÉ: UôÉªÉÉ´ÉÉnù +ÊvÉEòÉÆ¶É ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ-
EòÉ´ªÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ¤É½Öþ®ÆúMÉÒ ®ÆúMÉÉå ¨Éå ªÉÖCiÉ ½èþ* 
 <ºÉEäò ¤ÉÉnù ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ‘|ÉiªÉIÉ’ Eäò ºÉÉlÉ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
½èþ* <xÉEòÉ Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò |ÉiªÉIÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò±{ÉxÉÉ ½þºiÉIÉä{É Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* <xÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú 
Eò±{ÉxÉÉ +Éè®ú |ÉiªÉIÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ +xiÉ®ú ªÉ½þ ½èþ ÊEò - ‘‘Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ´ÉÉªÉ´ÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä 
ºÉÖxnù®ú ºÉä ºÉÖxnù®úkÉ¨É ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ ºÉ½þVÉ ½èþ, =ºÉEäò ÊEòºÉÒ UôÉä]äõ +Æ¶É EòÉä ¦ÉÒ ºlÉÚ±É 
Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå =iÉÉ®úEò®ú ºÉÖxnù®ú ¤ÉxÉÉxÉÉ =iÉxÉÉ ½þÒ +ÊvÉEò EòÊ`öxÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* EòÉ®úhÉ º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
ÊEòºÉÒ EòÒ ºÉÖxnù®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉ +ÎºiÉi´É ÊEòºÉÒ EòÉä xÉ½þÓ +JÉ®úiÉÉ, +iÉ: ÊEòºÉÒ ºÉä =ºÉä 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ* {É®ú |ÉiªÉIÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉÉä BEò Eäò ºÉÖxnù®ú ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉä nÚùºÉ®äú Eäò 
EÖò°ü{É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉä ½ÉÊxÉ {É½ÖÄSÉ ºÉEòiÉÒ ½è* +iÉ: ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉÞVÉxÉ EòÒ ¶É{ÉlÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½è*’’161 
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 +É¶ÉªÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò {É®úº{É®ú |ÉiÉÒ{É ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉEò®ú Eò±{ÉxÉÉ |ÉiªÉIÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þºiÉIÉä{É 
Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
|ÉiªÉIÉ ºÉ´ÉÇjÉ ±ÉMÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* +iÉ: <xÉ nùÉä |ÉEòÉ®ú EòÒ vÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉä BEò ºÉÉlÉ näùJÉxÉä ºÉä 
ªÉ½þ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉiªÉIÉ YÉÉxÉ EòÒ 
{ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É +iªÉÉ´É¶ªÉEò ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB <x½þÉåxÉä ÊxÉ¶SÉªÉÉi¨ÉEò ¶É¤nùÉå ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘¨Éä®úÉ |ÉiªÉIÉ 
YÉÉxÉ ¨Éä®úÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò {ÉÒUäô ºÉnùÉ ½þÒ ½þÉlÉ ¤ÉÉÄvÉ Eò®ú SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ*’’ 162 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉiªÉIÉ YÉÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉOÉ½þ ®úJÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <x½þÉåxÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ 
ºÉä Ê´ÉÎSUôzÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* <x½åþ ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ EònùÉÊ{É ¨ÉÉxªÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ 
Eäò ¤ÉÒSÉ nùÉä ]ÚõõEò {ÉÞlÉEòiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ¨ÉÆiÉ´ªÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB <x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - 
‘‘Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ªÉ½þ º¨É®úhÉ ®úJÉxÉÉ =ÊSÉiÉ ½èþ ÊEò ´É½þ º´É{xÉ ºÉä +ÊvÉEò `öÉäºÉ vÉ®úiÉÒ 
SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* |ÉÉªÉ: {ÉÊ®úÊSÉiÉ +Éè®ú Ê|ÉªÉ ´ÉºiÉÖ+Éå ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEòÉ Ê´Énäù¶ÉÒ 
½þÉäxÉÉ ºÉ½þVÉ xÉ½þÓ* Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: |ÉiªÉäEò EòÊ´É +Éè®ú Eò±ÉÉEòÉ®ú +{ÉxÉä ºÉÆºEòÉ®ú, VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Eäò |ÉÊiÉ <iÉxÉÉ ºÉVÉMÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ, =ºÉEäò YÉÉxÉ 
+Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÒ ÊSÉjÉ¨ÉªÉ ´ªÉÉJªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ*”163 
 ¡ò±É º´É°ü{É ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå Eäò´É±É ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÒ xÉ½þÓ, 
´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ* ÊEòxiÉÖ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É ºÉä <xÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå 
Ê´Éº¨ÉªÉ +Éè®ú ÊVÉYÉÉºÉÉ EòÉ iÉi´É ¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä ‘xÉÒ½þÉ®ú’ EòÒ ‘EòÉèxÉ?’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò 
EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê´Éº¨ÉªÉ +Éè®ú VÉÒYÉÉºÉÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ <ºÉEòÒ EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå 
´ÉºiÉÖ-ºÉ¨{ÉÞCiÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉä ½þÒxÉ Eò±{ÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* VÉèºÉä 
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  ‘‘<xÉ ½þÒ®úEò ºÉä iÉÉ®úÉå EòÉä 
   Eò®ú SÉÚ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ {ªÉÉ±ÉÉ 
   {ÉÒb÷É EòÉ ºÉÉ®ú Ê¨É±ÉÉEò®ú 
   |ÉÉhÉÉå EòÉ +ÉºÉ´É føÉ±ÉÉ**’’ 164 
 +iÉ: ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò Ê´Éº¨ÉªÉ +Éè®ú ÊVÉYÉÉºÉÉ Eäò Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ¦ÉÉ´É xÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä 
EòÉ´ªÉ-ºÉÞVÉxÉ Eäò ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ¨Éå ‘Ê´É{ÉÖ±É Eò±{ÉxÉÉ+Éå’ EòÉ |Éä¨ÉÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 Eò±{ÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉä EòÉ´ªÉ =iEÞò¹]õiÉÉ Eäò SÉ®ú¨É =iEò¹ÉÇ EòÉä ºÉ®ú±ÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ* EòÉ´ªÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ {É®ú b÷Éì. EÖò¨ÉÉ®ú Ê´É¨É±É +{ÉxÉÉ +Ê¦É¨ÉiÉ ´ªÉCiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘ºÉ¦ÉÒ Eò±ÉÉ+Éå ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ EòÉ º´É°ü{É Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ÊVÉºÉ Eò±ÉÉ EòÉ ¨ÉÚiÉÇ +ÉvÉÉ®ú ÊVÉiÉxÉÉ ½þÒ ºlÉÚ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ =ºÉ Eò±ÉÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ 
EòÒ ¨ÉÉjÉÉ =iÉxÉÒ ½þÒ Eò¨É ®ú½þiÉÒ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ¨ÉÚiÉÇ EòÒ xÉ½þÓ, 
+¨ÉÚiÉÇ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ¨ÉÚiÉÇ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB +¨ÉÚiÉÇ Eò±{ÉxÉÉ <ÎSUôiÉ ¨ÉÚiÉÇ 
Ê´ÉvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB +¨ÉÚiÉÇ +ÉvÉÉ®ú JÉÉäVÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ oùÎ¹]õ ºÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ÊxÉ¨xÉkÉ¨É Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ 
ºlÉÉ{ÉiªÉ Eò±ÉÉ ¨Éå +Éè®ú ºÉ´ÉÉækÉ¨É Ê´ÉÊxÉªÉÉäMÉ EòÉ´ªÉ-Eò±ÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ*’’ 
 EòÉ´ªÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ ¦ÉÉ´É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ EòÒ vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò Eò±{ÉxÉÉ EòÉ´ªÉ Eäò 
xÉÚiÉxÉiÉÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ½éþ* +ºÉÒ¨É Eò±{ÉxÉÉ ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É Ê´ÉvÉÉxÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
|ÉiªÉäEò °ü{É iÉi´É ºÉÖxnù®ú +ÉEòÉ®ú ±ÉäEò®ú ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ OÉ½þhÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ ¦ÉÉ´É EòÒ MÉÊiÉ ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ½èþ* ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +|ÉÉ{iÉ ´ÉºiÉÖ ºÉä {ÉÒÊb÷iÉ 
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´ªÉÎCiÉ Eò±{ÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉÖJÉnù, +ÉxÉÆnù |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* Eò±{ÉxÉÉ Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ½þiÉÉ¶É, 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÉä nùÚ®ú Eò®ú ¨ÉÉxÉ´É EòÉä VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB ÊGòªÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ºÉ¶ÉCiÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ 
½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Eò½þÉ VÉÉB iÉÉä Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÒ xÉÚiÉxÉ ºÉÞVÉxÉ ¶ÉÎCiÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÞVÉxÉ 
ÊGòªÉÉ ´ªÉÎCiÉ EòÉä ºÉÊGòªÉ +Éè®ú EÖòUô xÉªÉä Eò¨ÉÇ Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* |Éä®úhÉÉ ½þÒ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ +xÉÖ{É¨É ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* |Éä®úhÉÉ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ´ªÉÎCiÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉÆÊVÉ±É EòÉä ºÉ®ú Eò®ú ºÉEòiÉÒ 
½èþ* =ºÉä +{ÉxÉä ±ÉIªÉ EòÉä |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉä +ÉºÉ-{ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ JÉªÉÉ±É xÉ½þÓ 
®ú½þiÉÉ, CªÉÉåÊEò =ºÉä =ºÉEòÒ +ÉÆiÉÊ®úEò (EòÉ±{ÉÊxÉEò) ¶ÉÎCiÉ +{ÉxÉä ¨Éå Ê¤É±ÉEÖò±É iÉ®ú¤ÉiÉ®ú Eò®ú 
näùiÉÒ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Ê´É¹ÉªÉEò vÉÉ®úhÉÉ+Éå ºÉä º{É¹]õ ½èþ ÊEò =x½åþ ZÉÚ`öÒ ªÉÉ +Ê´É¶´ÉÉºÉ 
ºÉä ªÉÖCiÉ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ¨Éx´ÉªÉ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉÒ Ê±ÉB =xÉEäò MÉÒiÉ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò 
vÉ®úÉiÉ±É {É®ú Eò±{ÉxÉÉ Eäò ªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ®úºÉ +Éè®ú ¨ÉÉä½þEò +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ®ú½äþ ½éþ* 
|ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉÉä½þEò où¶ªÉÉå Eäò ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÉ |ÉSÉÖ®úiÉÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* =xÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ xÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉ vÉ®úÉiÉ±É Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäb÷É ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Eò±{ÉxÉÉ 
¦ÉÉ´É ¨Éå ®úºÉ, +±ÉÆEòÉ®ú, |ÉiÉÒEò, Ê¤É¨¤É, ´ÉGòÉäÎCiÉ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ +{ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú ®ú¨ÉhÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, VÉÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ EòÉä SÉÉ¯ûiÉÉ +Éè®ú ±ÉÉÊ±ÉiªÉ ºÉä ¨ÉÆÊb÷iÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Eò±ÉÉEòÉ®ú EòÒ Eò±{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ VÉèºÉä 
¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉ näùiÉÒ ½èþ* =xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå Eò±ÉÉEòÉ®ú ´É½þ ½éþ - ‘‘VÉÉä Ê´É¶´É 
EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò +É´É®úhÉ ¨Éå ºÉiªÉ EòÒ ZÉÉÄEòÒ 
ÊnùJÉÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú ¾þnùªÉ ¨Éå +ÉxÉÆnù =i{ÉzÉ Eò®ú näùxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ*’’ 
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¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ +xiÉÇoùÎ¹]õ EòÒ ={ÉVÉ ½èþ VÉÉä BEò xÉÚiÉxÉ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ 
Ê´ÉvÉÉªÉEò ¤ÉxÉEò®ú +É<Ç ½èþ* =xÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉxÉä °üÊføªÉÉå EòÉä iÉÉäb÷iÉä ½ÖþB xÉ<Ç ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ºÉä 
ºÉÆ{ÉÞCiÉ ½þÉäEò®ú º´ÉÌhÉ¨É¦ÉÚiÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ZÉÉÄÊEòªÉÉ xÉB vÉ®úÉiÉ±É {É®ú |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½éþ* ºÉVÉMÉ 
Eò±{ÉxÉÉ EòÉ º{É¶ÉÇ {ÉÉEò®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò VÉÉOÉiÉ ½þÉä ºÉEòÒ ½èþ* Ê¤ÉxÉÉ 
Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò BäºÉä ¤ÉÉÊ®úEò ÊSÉjÉ JÉÓSÉxÉÉ ºÉ¨¦É´É xÉ lÉÉ* ¤ÉÖÊrù +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò 
±É´ÉhÉ-xÉÒ®ú ºÉoù¶ªÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉä =xÉEòÒ ±ÉÊ±ÉiÉ Eò±{ÉxÉÉ xÉä ¦É´ªÉ, EòÉä¨É±É MÉÒiÉÉå EòÒ ºÉÞÎ¹]õ EòÒ 
½èþ* =ºÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ º´É®ú ±ÉäEò®ú |ÉEò]õ ½Öþ<Ç ½èþ* 
(1) |É EÞ ò Ê iÉ  Eò ± {É xÉ É  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ +xÉxªÉ |ÉEÞòÊiÉ |Éä¨É ½þÒ =xÉEòÒ +¨ÉÚ±ªÉ xÉÒÊvÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ Eò½þÉ 
½èþ, - ‘‘UôÉªÉÉ´ÉÉnù iÉi´ÉiÉ: |ÉEÞòÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =nÂùMÉÒªÉ ½èþ, +iÉ: =ºÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉBÄ 
¤É½Öþ®ÆúMÉÒ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÒ ½éþ*’’ |ÉEÞòÊiÉ Eäò ®ú½þºªÉÉå EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÒ =SSÉEòÉäÊ]õ 
EòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉEò®úhÉÉå ¨Éå {ÉÖ±ÉEò +Éè®ú º{ÉxnùxÉ Eäò ªÉä 
ºÉ¨¤ÉxvÉ ºÉÚjÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ uùÉ®úÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ =ºÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ®ú¨ÉhÉÒªÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ =nÂù¦ÉÚÊiÉ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå 
´É½þ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ +´ÉÊxÉ EòÉä +{ÉxÉä +YÉÉiÉ Ê|ÉªÉiÉ¨É¨ÉªÉ näùJÉiÉÒ ½éþ - 
  ‘‘ÊºÉ½þ®ú ÊºÉ½þ®ú =`öiÉÉ ºÉÊ®úiÉÉ =®ú 
   JÉÖ±É-JÉÖ±É {Éb÷iÉä ºÉÖ¨ÉxÉ ºÉÖvÉÉ ¦É®ú 
   ¨ÉSÉ±É ¨ÉSÉ±É +ÉiÉä ªÉ±É Ê¡ò®ú Ê¡ò®ú 
   ºÉÖxÉ Ê|ÉªÉ EòÒ {ÉnùSÉÉ{É ½þÉä MÉ<Ç 
   {ÉÖ±ÉÊEòiÉ ªÉ½þ +´ÉxÉÒ*’’ 165 
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 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ EòÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É ¦ÉÉMÉ |ÉEÞòÊiÉ ÊSÉjÉÉå ºÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ EòÒ 
®ú¨ÉhÉÒªÉiÉÉ iÉÉä +É{ÉEòÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò±ÉÉi¨ÉEò EòÉ ¨Éä¯ûnùhb÷ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ 
={ÉEò®úhÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÚI¨É ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úEäò =xÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ +xiÉºÉ Eäò =ºÉ UôÉä®ú 
iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ®ú½þÒ ½èþ* 
(2) Ê ´ É ® ú É ]õ  Eò ± {É xÉ É  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä +YÉÉiÉ Ê|ÉªÉkÉ¨É EòÉä +É±É¨¤ÉxÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ¦É´ªÉ Eò±{ÉxÉÉBÄ EòÒ ½éþ* 
Ê´É®úÉ]õ EòÒ ={ÉÉºÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ, MÉMÉxÉ, +{ºÉ®úÉ, ¤ÉÉnù±É +ÉÊnù EòÉä 
¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ iÉlÉÉ =xÉEäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉÒ ®ú½þºªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
  ‘‘iÉä®úÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ-UôÊ´É 
   UÚô ½þÉäiÉÉ ´ÉÉ®úÒ¶É +{ÉÉ®ú 
   xÉÒ±É MÉMÉxÉ {ÉÉ ±ÉäiÉÉ PÉxÉ ºÉÉ 
   iÉ¨ÉºÉÉ +xiÉ½þÒxÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú*’’ 166 
  ‘‘ªÉÖMÉ ½éþ {É±ÉEòÉå EòÉ =x¨ÉÒ±ÉxÉ 
   º{ÉxnùxÉ ¨Éå +MÉÊhÉiÉ ±ÉªÉ VÉÒ´ÉxÉ 
   iÉä®úÒ º´ÉÉºÉÉå ¨Éå xÉÉSÉ-xÉÉSÉ 
   =b÷iÉÉ ¤ÉäºÉÖvÉ VÉMÉ ºÉSÉ®úÉSÉ®ú 
   +{ºÉÊ®ú iÉä®úÉ xÉiÉÇxÉ ºÉÖxnù®ú*’’ 167 
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 ={É®úÉäCiÉ EòÉ´ªÉ-{ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ |Éä¨ÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä +YÉÉiÉ Ê|ÉªÉ EòÉä +É±É¨¤ÉxÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú ¦É´ªÉ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ½èþ* Ê´É®úÉ]õ |ÉEÞòÊiÉ EòÉä BEò xÉÞiªÉÉÆMÉxÉÉ +{ºÉ®úÉ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ Eäò ÊSÉjÉ ¨Éå ¦ÉÒ +É¸ÉªÉ EòÒ ¦ÉÉº´É®ú Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉÉ EòÉä Ê´Éº¨ÉªÉ Ê´É¨ÉÖMvÉ 
Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* {ÉÉ´ÉºÉ EòÉ±É ¨Éå PÉ]õÉ EòÉ BEò ÊSÉjÉ näùÊJÉB* 
  ‘‘ÊSÉiÉ´É®ú iÉ¨É-ºªÉÉ¨É ®ÆúMÉ 
   <xpùvÉxÉÖ¹É ¦ÉÞEÖòÊ]õ ¦ÉÆMÉ 
   Ê´ÉtÖiÉ EòÉ +ÆMÉ ®úÉMÉ 
   nùÒÊ{ÉiÉ ¨ÉÞnÖù +ÆMÉ-+ÆMÉ 
   =b÷iÉÉ xÉ¦É ¨Éå +UôÉä®ú iÉä®úÉ xÉ´É xÉÒ±É SÉÒ®ú*’’ 
(3) º É É ´ É ª É ´ É  Eò ± {É xÉ É  :- 
 ªÉ½þ ®ú¨ÉhÉÒªÉ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ BEò |ÉEòÉ®ú ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ÊSÉjÉÉå ¨Éå ºÉ¦ÉÒ EÖòUô 
+xªÉÉäxªÉÉÊ¸ÉiÉ B´ÉÆ ºÉ¦ÉÒ +´ÉªÉ´É BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä ºÉ¨¤Érù ®ú½þiÉä ½éþ* ÊxÉ¨xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå ºÉ¡äònù 
Eò¨É±É EòÉ ÊSÉjÉ B´ÉÆ +ÉÄJÉÉå EòÉ °ü{ÉEò JÉbÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ºÉÉ´ÉªÉ´É EòÉ ºÉÖxnù®ú 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
  ‘‘<xÉ EòxÉEò ®úÎ¶¨ÉªÉÉå ¨Éå +lÉÉ½þ 
   ±ÉäiÉÉ Ê½þ±ÉÉä®ú iÉ¨É-ÊºÉxvÉÖ VÉÉMÉ 
   ¤ÉÖnù ¤ÉÖnù ºÉä ´É½þ SÉ±ÉiÉä +{ÉÉ®ú 
   =ºÉ¨Éå Ê´É½þMÉÉå Eäò ¨ÉvÉÖ®ú ®úÉMÉ 
   ¤ÉxÉiÉÒ |É¤ÉÉ±É EòÉ ¨ÉÞnÖù±É EÚò±É 
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   VÉÉä ÊIÉÊiÉVÉ ®äúJÉ lÉÒ EÖò½þEò-¨±ÉÉxÉ*’’ 168 
  ‘‘xÉªÉxÉ ¨Éå ÊVÉºÉEäò VÉ±Énù ´É½þ iÉÞÊ¹ÉiÉ SÉÉiÉEò ½ÚÄþ 
   ¶É±É¦É ÊVÉºÉEäò |ÉÉhÉ ¨Éå ´É½þ ÊxÉ`Öö®ú nùÒ{ÉEò ½ÚÄþ 
   ¡Úò±É EòÉä =®ú ¨Éå ÊUô{ÉÉB Ê´ÉEò±É ¤ÉÖ±É ¤ÉÖ±É ½ÚÄþ 
   BEò ½þÉäEò®ú nÚù®ú iÉxÉ ºÉä UôÉÄ½þ ´É½þ SÉ±É ½ÚÄþ**’’ 169 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä ºÉÉ´ÉªÉ´É Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ÊSÉjÉ JÉÓSÉÉ ½èþ* 
(4) ¨ É É xÉ ´ É Ò Eò ® ú hÉ  Ê xÉ ¦É Ç ® ú  Eò ± {É xÉ É  :- 
 ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä VÉb÷ ´ÉºiÉÖ+Éå {É®ú ¨ÉÉxÉ´É 
SÉäiÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É EòÉä +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú Eò±{ÉxÉÉ Eäò 
¤É½ÖþiÉ-ºÉä ÊSÉjÉ JÉÓSÉä ½éþ* VÉèºÉä - 
  ‘‘iÉÉ®úEò¨ÉªÉ xÉ´É ´ÉähÉÒ ¤ÉxvÉxÉ 
   ¶ÉÊ¶É¡Úò±É Eò®ú ®úÉÊ¶É EòÉ xÉÚiÉxÉ 
   ®úÎ¶¨É ´É±ÉªÉ ÊºÉiÉ PÉxÉ +´ÉMÉÖ`öxÉ 
   ¨ÉÖCiÉÉ½þ±É +Ê¦É®úÉ¨É Ê¤ÉUôÉ näù 
   ÊSÉkÉ´ÉxÉ ºÉä +{ÉxÉÒ 
   {ÉÖ±ÉEòiÉÒ +É ¤ÉºÉxiÉ ®úVÉxÉÒ*’’ 170 
 ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ |ÉäÊ®úiÉ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ¦ÉÉ´É ºÉÚI¨É, ¦ÉÉ´ÉÖEò iÉlÉÉ Eò½þÒ ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò 
½þÉä MÉ<Ç ½èþ* 
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(5) Ê ´ É ¦É É ´ É  Ê ´ É vÉ É ª É Eò  Eò ± {É xÉ É  :- 
 <ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ +É±É¨¤ÉxÉ EòÉ BäºÉÉ Eò±ÉÉ{ÉÚhÉÇ B´ÉÆ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò =ºÉ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉÒEò®úhÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹É ¶ÉÎCiÉ  =i{ÉzÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÆvªÉÉ EòÉ ÊSÉjÉ nù¶ÉÇxÉÒªÉ 
½è - 
  ‘‘MÉÖ±ÉÉ±ÉÉå ºÉä ®úÊ´É EòÉ {ÉlÉ ±ÉÒ{É 
   VÉ±ÉÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¨Éå {É½þ±ÉÉ nùÒ{É 
   Ê´É½ÄþºÉiÉÒ ºÉÆvªÉÉ ¦É®úÒ ºÉÖ½þÉMÉ 
   oùMÉÉå ºÉä ZÉ®úiÉÉ º´É{xÉ {É®úÉMÉ**’’ 171 
(6) º ¨ É Þ Ê iÉ  Eò ± {É xÉ É  :- 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉ¦ÉÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä º¨ÉÞÊiÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò 
ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ EòÊ´É EòÉ ¨ÉÉxÉºÉ |ÉiªÉIÉ +É±É¨¤ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ º¨ÉÞÊiÉ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ 
ºÉä Eò®úiÉÉ ½èþ* Eò¯ûhÉÉ¨ÉÚÌiÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê±ÉB iÉÉä º¨ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉ ¨É½þi´É +Éè®ú ¦ÉÒ 
+ÊvÉEò ½èþ* ªÉlÉÉ 
  ‘‘=ºÉ ±ÉÉäEò EòÉ ºÉÆnäù¶É ½þÉä 
   <ºÉ ±ÉÉäEò EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ½þÉä 
   ¦ÉÚ±Éä ½ÖþB EòÉ ÊSÉjÉ ½þÉä 
   ºÉÉäªÉÒ ´ªÉlÉÉ EòÉ ½þÉºÉ ½þÉä*”172 
(7) +É i¨ É Ê xÉ ¹ `ö  Eò ± {É xÉ É  :- 
 VÉ¤É EòÊ´É Eò±{ÉxÉÉ EòÒ >ÄðSÉÒ->ÄðSÉÒ =b÷ÉxÉ =b÷iÉÉ ½Öþ+É ¨ÉÉxÉÊºÉEò |Éä®úhÉÉ ºÉä º´ÉiÉ:  
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SÉÉÊ±ÉiÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊSÉjÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ +Éi¨ÉÊxÉ¹`ö Eò±{ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
  ‘‘{É½þxÉEò®ú VÉ¤É +ÉÄºÉÚ Eäò ½þÉ®ú 
   ¨ÉÖºEò®úÉiÉÓ ´Éä {ÉÖiÉ±ÉÒ ¶ªÉÉ¨É, 
   |ÉÉhÉ ¨Éå iÉx¨ÉªÉiÉÉ EòÉ ½þÉºÉ 
   ¨ÉÉÄMÉiÉÉ ½èþ {ÉÒb÷É +Ê´É®úÉ¨É 
   ´ÉänùxÉÉ ¤ÉxÉiÉÒ ºÉÆVÉÒ´ÉxÉ 
     ´É½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ xÉÒ®ú´É ¦ÉÉ¹ÉhÉ* 
   VÉ½þÉÄ Ê¨É±ÉiÉÉ {ÉÆEòVÉ EòÉ {ªÉÉ®ú 
   VÉ½þÉÄ xÉ¦É ¨Éå ®ú½þiÉÉ +É®úÉvªÉ, 
   føÉ±É näùxÉÉ |ÉÉhÉÉå ¨Éå |ÉÉhÉ 
   VÉ½þÉÄ ½þÉäiÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉvÉ 
   ¨ÉÉèxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ +É´ÉÉ½þxÉ 
    ´É½þÒ ®ú½þiÉÉ xÉÒ®ú´É ¦ÉÉ¹ÉhÉ*’’ 173 
 ªÉ½þÉÄ {É®ú EòÊ´É ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {ÉÒb÷É EòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ´Éä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
ºÉÉvÉ |ÉÉhÉÉå ¨Éå føÉ±É näùxÉä ¨Éå ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½èþ* 
(8) º É Æ Eò Î ± {É iÉ  Eò ± {É xÉ É  :- 
 <ºÉä ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò ªÉÉ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò Eò±{ÉxÉÉ ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ 
Eò´ÉÊªÉjÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉEò®úhÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ xÉÉ®úiÉ¨ªÉ ¤Éè`öÉEò®ú BEò xÉÚiÉxÉ ºÉÞVÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå Eò<Ç ºlÉÉxÉÉå {É®ú BäºÉä |ÉªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ - 
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  ‘‘xÉ´É <xnÖùvÉxÉÖ¹É-ºÉÉ-SÉÒ®ú 
   ¨É½þÉ´É®ú +ÆVÉxÉ ±Éä 
   +Ê±É MÉÖÆÊVÉiÉ ¨ÉÒÊ±ÉiÉ {ÉÆEòVÉ 
   xÉÖ{ÉÚ®ú ¯ûxÉZÉÚxÉ ±Éä 
   Ê¡ò®ú +É<Ç ¨ÉxÉÉxÉä ºÉÉÄZÉ 
   ¨Éé ¤ÉäºÉÖvÉ ¨ÉÉxÉÒ xÉ½þÓ*’’ 174 
 Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä <xpùvÉxÉÖ¹É, SÉÒ®ú, ºÉxvªÉÉ EòÒ ±ÉÉ±ÉÒ, ¨É½þÉ´É®ú, EòÉÊ±É¨ÉÉ, +ÆVÉxÉ, ¨ÉÒÊ±ÉiÉ, 
{ÉÆEòVÉ iÉlÉÉ xÉÚ{ÉÖ®ú +ÉÊnù Eäò ¨ÉvªÉ xÉÚiÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú iÉÉ®úiÉ¨ªÉ ¤Éè`öÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* 
(9) ¦É É ´ É É i¨ É Eò  Eò ± {É xÉ É  :- 
 ªÉ½þ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ºÉÚI¨ÉkÉ¨É |ÉªÉÉäMÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉ¦ÉÒ EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò 
Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºÉÖxnù®ú =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* |ÉMÉÒÊiÉ EòÒ Ê´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò Eò±{ÉxÉÉ ½þÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò 
={ÉªÉÖÇCiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò +xiÉMÉÇiÉ ¦ÉÉ´É +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉ PÉÊxÉ¹]õ ªÉÉäMÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä - 
  ‘‘Ê{ÉEò EòÒ ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ ¤ÉÆ¶ÉÒ ¤ÉÉä±ÉÒ 
   xÉÉSÉ =`öÒ ºÉÖxÉ +Ê±ÉxÉÒ ¨ÉÉä±ÉÒ 
   +¯ûhÉ ºÉVÉ±É {ÉÉ]õ±É ¤É®úºÉÉiÉÉ 
   iÉ¨É {É®ú ¨ÉÞnÖù {É®úÉMÉ EòÒ ®úÉä±ÉÒ 
    ¨ÉÞnÖù±É +ÆEò vÉ®ú nù{ÉÇhÉ-ºÉÉ ºÉ®ú 
    +ÉVÉ ®ú½þÒ ÊxÉÊ¶É oùMÉ <xnùÒ´É®ú**’’ 175 
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(10) º É É où ¶ ª É  Ê xÉ ¦É Ç ® ú  Eò ± {É xÉ É  :- 
 VÉ¤É º¨ÉÞÊiÉ +Éè®ú ºÉÉ½þSÉªÉÇ Eäò ºÉ½þÉ®äú +|ÉºiÉÖiÉ Eäò uùÉ®úÉ |ÉºiÉÖiÉ +Éè®ú |ÉºiÉÖiÉ Eäò uùÉ®úÉ 
+|ÉºiÉÖiÉ EòÉ ºÉÉoù¶ªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ ºÉÉoù¶ªÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú Eò±{ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉ - 
   ‘‘Ê¤ÉvÉÖ EòÒ SÉÉÄnùÒ EòÒ lÉÉ±ÉÒ 
    ¨ÉÉnùEò ¨ÉEò®úxnù ¦É®úÒ-ºÉÒ 
   ÊVÉºÉ¨Éå =ÊVÉªÉÉ®úÒ ®úÉiÉå 
   ±ÉÖ]õiÉÒ vÉÖ±ÉiÉÓ Ê¨ÉºÉ®úÒ-ºÉÒ*” 176 
 ªÉ½þÉÄ SÉÉÄnùÒ EòÒ lÉÉ±ÉÒ Ê¤ÉvÉÖ Eäò Ê±ÉB +Éè®ú vÉÖ±ÉÒ Ê¨ÉºÉ®úÒ SÉÉÄnùxÉÒ ®úÉiÉ Eäò Ê±ÉB |ÉªÉÖCiÉ 
½Öþ+É ½èþ* BäºÉÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ¤Éb÷Ò ½þÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ xÉä Eò<Ç ºlÉÉxÉÉå {É®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
(11) iÉ nÂ ù ¦ É É ´ É  Eò ± {É xÉ É  :- 
 VÉ¤É EòÊ´É BEò ½þÒ ´ÉhªÉÇ Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ±ÉäEò®ú BEò Eäò ¤ÉÉnù +xÉäEòÉå Ê¤É¨¤ÉÉå EòÒ ºÉVÉÇxÉÉ 
Eò®úiÉÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ |ÉºÉÆMÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå =iÉ®úiÉÒ ½þÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ ´É½þÉÄ 
iÉnÂù¦ÉÉ´É Eò±{ÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉ - 
  ‘‘xÉÉ¶É ¦ÉÒ ½ÚÄþ ¨Éé +xÉÆiÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ Gò¨É ¦ÉÒ 
   iªÉÉMÉ EòÉ ÊnùxÉ ¦ÉÒ SÉ®ú¨É +ÉºÉÎCiÉ ¦ÉÒ* 
   iÉÉ®ú ¦ÉÒ +ÉPÉÉiÉ ¦ÉÒ ZÉÆEòÉ®ú EòÒ MÉÊiÉ ¦ÉÒ 
   {ÉÉjÉ ¦ÉÒ ¨ÉvÉÖ ¦ÉÒ ¨ÉvÉÖ{É ¦ÉÒ ¨ÉvÉÖ®ú Ê´Éº¨ÉÞiÉ ¦ÉÒ 
   +vÉ®ú ¦ÉÒ ½ÚÄþ +Éè®ú Îº¨ÉiÉ EòÒ SÉÉÄnùxÉÒ ¦ÉÒ ½ÚÄþ*” 177 
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 <xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ¶É ºÉä Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ, Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä iªÉÉMÉ EòÒ, iªÉÉMÉ ºÉä +ÉºÉÎCiÉ EòÒ, 
iÉlÉÉ iÉÉ®ú ºÉä +ÉPÉÉiÉ EòÒ, +ÉPÉÉiÉ ºÉä ZÉÆEòÉ®ú EòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ* 
(12) +É vª É É Î i¨ É Eò  Eò ± {É xÉ É  :- 
 <ºÉ¨Éå ºÉxnäù½þ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ¸Éä¹`ökÉ¨É +ÉÎi¨ÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ B´ÉÆ ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ +vªÉÉi¨É EòÒ =SSÉkÉ¨É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½èþ* ÊxÉ¨xÉ MÉÒiÉ ¨Éå 
+Éi¨ÉÉ EòÉ ºÉiªÉ +{ÉÚ´ÉÇ ¦ÉÉ´É-¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉèºÉä - 
  ‘‘¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉVÉ ¨ÉÚEò 
   iÉä®úÒ UôÉªÉÉ ºÉä ½þÉä Ê¨É±ÉÉ{É 
   iÉxÉ iÉä®úÒ ºÉÉvÉEòiÉÉ UÚô ±Éä 
   ¨ÉxÉ ±Éä Eò¯ûhÉÉ EòÉ lÉÉ½þ xÉÉ{É” 178 
 <ºÉ =vvÉ®úhÉ ¨Éå Eò´ÉÊªÉjÉÒ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ EòÒ +Éi¨É ºÉÉvÉxÉÉ EòÉä +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ 
½èþ* |ÉäªÉ ¸ÉäªÉ ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ªÉ½þ ºÉÆEò±{ÉÉi¨ÉEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÒ +É{ÉEòÒ ®úÉMÉÉänùÒ{iÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ ºÉÖ¡ò±É 
½èþ* EòhÉ-EòhÉ ¨Éå º{ÉÎxnùiÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÉ +Éi¨É¨ÉÉäIÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ {É®ú 
|ÉÊiÉ¡òÊ±ÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
(13) º É ´ É É Ç i¨ É ´ É É nù Ò  B´ É Æ  º É ¨ É É VÉ MÉ iÉ  Eò ± {É xÉ É  :- 
 nÖùJÉiÉ{iÉ Ê´É¶´É EòÉä ºÉÖJÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉnù±É EòÒ iÉ®ú½þ ¤É®úºÉxÉä EòÒ =xÉEòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ 
Ê´É¶´É Eäò |ÉÊiÉ Eò¨ÉÇªÉÉäMÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ* Eò¯ûhÉÉ EòÒ ´É¹ÉÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¤ÉÉnù±É 
=xÉEòÉ Ê|ÉªÉ |ÉiÉÒEò ½èþ* 
  ‘‘näùJÉÚÄ ÊJÉ±ÉiÉÒ EòÊ±ÉªÉÉÄ ªÉÉ 
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   {ªÉÉºÉä ºÉÚJÉä +vÉ®úÉå EòÉä 
   iÉä®úÒ ÊSÉ®ú ªÉÉè´ÉxÉ-ºÉÖ¹É¨ÉÉ 
   ªÉÉ VÉVÉÇ®ú VÉÒ´ÉxÉ näùJÉÚÄ*’’ 179 
  ‘‘ÊxÉiÉ ÊPÉ°Äü ZÉ®ú ZÉ®ú Ê¨É]ÚÄõ Ê|ÉªÉ 
   vÉxÉ ¤ÉxÉÚÄ ´É®ú nùÉä ¨ÉÖZÉä Ê|ÉªÉ**’’ 180 
 ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ VÉVÉÇ®ú +´ÉºlÉÉ B´ÉÆ {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ iÉÒµÉ +ÉGòÉä¶É <xÉ 
{ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå ZÉ±ÉEò ®ú½þÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉÉävÉ ºÉä =nÂù¦ÉÚiÉ {ÉÒb÷É Eäò +VÉºjÉ ´ÉäMÉ xÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ 
+Éi¨É{É®úEò Eò±{ÉxÉÉ EòÉä VÉÉMÉÞiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
(14) +Ê iÉ  Eò ± {É xÉ É  :- 
 ºÉ¨ÉOÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnù ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ EòÒ +ÊiÉ¶ÉªÉiÉÉ ºÉ´ÉÇÊ´ÉÊnùiÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ EòÉèiÉÖ±É EòÒ 
´ÉÞÊkÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ iÉlÉÉ VÉ½þÉÄ ¦ÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉÖÊrù +Éè®ú iÉEÇò xÉä ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èþ 
¤ÉºÉ ´É½þÓ +ÊiÉ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ |É´ÉÉ½þ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ B´ÉÆ ®ú½þºªÉ Ê|ÉªÉiÉÉ 
EòÉ EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ +ÊiÉEò±{ÉxÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå BäºÉä ºlÉ±É Eò¨É 
½þÒ ½éþ Ê¡ò®ú EÖòUô MÉÒiÉÉå ¨Éå +ÊiÉ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ {ÉÊ®ú´ªÉÉÎ{iÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ªÉlÉÉ - 
  ‘‘{ÉÒ =VÉÉ±ÉÉ ÊiÉÊ¨É®ú {É±É ¨Éå 
   ¡åòEòiÉÉ ®úÊ´É{ÉÉjÉ VÉ±É ¨Éå 
   iÉ¤É Ê{É±ÉÉiÉä ºxÉä½þ +hÉÖ-+hÉÖ 
   EòÉä Uô±ÉEòiÉä xÉªÉxÉ 
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   nÖùJÉ-¨Énù Eäò SÉ¨ÉEò ªÉ½þ xÉªÉxÉ” 181 
(15) Î C± É ¹ ]õ  Eò ± {É xÉ É  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ {É®ú +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä ÎC±É¹]õiÉÉ EòÉ +É®úÉä{É ±ÉMÉÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ 
ÎC±É¹]õiÉÉ =x½þÓ ºlÉ±ÉÉå {É®ú oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ VÉ½þÉÄ-VÉ½þÉÄ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Ê¶ÉÊlÉ±É {Éb÷ MÉ<Ç ½èþ* 
VÉèºÉä - 
  ‘‘ÊxÉ¶´ÉÉºÉÉå EòÉ xÉÒb÷ ÊxÉ¶ÉÉ EòÉ 
   ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ VÉ¤É ¶ÉªÉxÉÉMÉÉ®ú 
   MÉ½þxÉ iÉ¨É ¨Éå VÉÉä CªÉÉ <ºÉEòÒ xÉ ¦ÉÚ±ÉÉ 
   +¸ÉÖ =ºÉ xÉ¦É Eäò SÉføÉ Ê¶É®ú ¡Úò±É ¡Úò±ÉÉ 
   ZÉÚ¨É ZÉÖEò ZÉÖEò Eò½þ ®ú½þÉ  
   ½þ®ú ¶´ÉÉºÉ iÉä®úÉ*’’ 182 
 ªÉ½þÉÄ ÊxÉ¶´ÉÉºÉÉå Eäò xÉÒb÷ EòÉ ¶ÉªÉxÉÉMÉÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ =½þÉi¨ÉEò Eò±{ÉxÉÉ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ 
oùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉtÊ{É +º{É¹]õiÉÉ EòÉ ªÉ½þ nùÉä¹É Eäò´É±É ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ ºÉ¦ÉÒ 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ½èþ* 
 ªÉÊnù ½þ¨É ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®åú iÉÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÉiÉÒ ½èþ ÊEò |ÉEÞòÊiÉ |Éä¨É EòÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Eò±{ÉxÉÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ¨Éå ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ¨É½þi´É {ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
 ÊuùiÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ ½èþ ÊEò Eò±{ÉxÉÉ Ê|ÉªÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä |ÉlÉ¨É +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉä ÊuùiÉÒªÉ ºlÉÉxÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +É{ÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉnùÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {É±Éb÷É EòºÉ Eò®ú lÉÉ¨Éä ®ú½þiÉÒ ½èþ* Eò´ÉÒxpù ®ú´ÉÒxpù, ´Éänù B´ÉÆ ¤ÉÉèrù ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä 
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|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉÚI¨É, ®ú½þºªÉ¨ÉªÉ, +Éi¨É{É®úEò, +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ EòÉä¨É±É B´ÉÆ 
¨É½þÉEò¯ûhÉ ½èþ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä ªÉÖCiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÎC±É¹]õiÉÉ, +º{É¹]õiÉÉ, 
=½þÉi¨ÉEòiÉÉ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ B´ÉÆ +ÊiÉEò±{ÉxÉÉi¨ÉEò +ÉÊnù nùÉä¹É ªÉjÉ-iÉjÉ näùJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
ªÉtÊ{É BäºÉä ºlÉ±É ºÉÆJªÉÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½þÒ ½èþ* 
 ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ VÉÒ Eäò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®ú - ‘‘¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ +º{É¹]õiÉÉ EòÉ BEò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ 
½èþ ÊEò ºÉÉvÉxÉÉ EòÒ ÊVÉºÉ >ÄðSÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ºÉä =xÉEòÉ +Éi¨ÉÊxÉ´ÉänùxÉ ½Öþ+É ½èþ ´É½þ ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
{ÉÉ`öEò EòÉä BEònù¨É ¤ÉÖÊrùMÉ¨ªÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* =xÉEäò xÉÉ®úÒ ¾þnùªÉ xÉä ºÉÆªÉ¨É EòÒ ®äúJÉÉ EòÉä xÉ½þÓ 
±ÉÉvÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ BEò EòÉ®úhÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ´Éä EÖòUô +ÊvÉEò º{É¹]õ ½þÒ ½éþ* <iÉxÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
ªÉÊnù ½þ¨É =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉvÉxÉÉ {ÉlÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉ ±ÉÉä iÉÉä ½þ¨Éå =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå 
EòÉä<Ç EòÊ`öxÉÉ<Ç xÉ ½þÉäiÉÒ*’’ 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
1. ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ  {ÉÞ.112 
2. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ÊxÉ½þÉ®ú     {ÉÞ.84 
3. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ÊxÉ®VÉÉ     {ÉÞ.22 
4. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÎxvÉxÉÒú     {ÉÞ.50 
5. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ÊxÉ½þÉ®ú     {ÉÞ.84 
6. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÎxvÉxÉÒú     {ÉÞ.101 
7. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú     {ÉÞ.104 
8. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ªÉÉ¨ÉÉ     {ÉÞ.96 
9. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ªÉÉ¨ÉÉú     {ÉÞ.90 
10. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ªÉÉ¨ÉÉú     {ÉÞ.100 
11. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ªÉÉ¨ÉÉú     {ÉÞ.28 
12. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ªÉÉ¨ÉÉú     {ÉÞ.55 
13. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉú     {ÉÞ.37 
14. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉú     {ÉÞ.47 
15. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉú     {ÉÞ.49-50 
16. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉú     {ÉÞ.239 
17. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉú     {ÉÞ.242 
18. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉú     {ÉÞ.36 
19. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.199 
20. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ªÉÉ¨ÉÉú     {ÉÞ.144 
21. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ªÉÉ¨ÉÉú      {ÉÞ.45 
22. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉú     {ÉÞ.178 
23. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.257 
24. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.317 
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25. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.243 
26. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.102 
27. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.54 
28. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.307 
29. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ®Î¶¨É    {ÉÞ.167 
30. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.12 
31. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.12 
32. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ,     {ÉÞ.62 
33. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ,     {ÉÞ.64 
34. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ,     {ÉÞ.67 
35. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.29 
36. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÎxvÉxÉÒú     {ÉÞ.76 
37. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.77 
38. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.21 
39. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÎxvÉxÉÒú    {ÉÞ.42 
40. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.40 
41. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.154 
42. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.101 
43. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.43 
44. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.42 
45. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.260 
46. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.26 
47. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.257 
48. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.241 
49. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.255 
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50. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.253 
51. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.246 
52. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.202 
53. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.202 
54. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.239 
55. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.42 
56. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.43 
57. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.48 
58. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.48 
59. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.48 
60. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.44 
61. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.44 
62. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ,  ú    {ÉÞ.192 
63. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ®Î¶¨É     {ÉÞ.191 
64. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.45 
65. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.53 
66. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.226 
67. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.112 
68. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.112 
69. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.152 
70. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.163 
71. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.101 
72. ¨É½þÉnäù´ÉÒ +Ê¦ÉxÉxnùxÉ OÉÆlÉ, b÷Éì.Eòx½èþªÉÉ±ÉÉ±É ºÉ½þ±É, ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ÉänùxÉÉ EòÉ 
´Éè¦É´É, {ÉÞ.58 
73. b÷Éì.MÉhÉ{ÉÊiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ : xÉªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ, {ÉÞ.225 
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74. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.56 
75. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.103 
76. ºÉÆ{ÉÉ. b÷Éì.<xpùxÉÉlÉ ¨ÉnùÉxÉ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ {ÉÞ.8-9 
77. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.12 
78. ¨É½þÉnäù´ÉÒ +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ OÉÆlÉ, ´ÉÒ®äúxpù EÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ {ÉÒb÷É nù¶ÉÇxÉ {ÉÞ.158 
79. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.76 
80. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.417 
81. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ,      {ÉÞ.419 
82. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ, ¶ÉSÉÒ®úÉxÉÒ MÉÖ]ÚÇõ    {ÉÞ.234 
83. ¨É½þÉnäù´ÉÒ {ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ    {ÉÞ.15-16 
84. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.36 
85. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.9 
86. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.8 
87. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.99 
88. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.97 
89. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.98 
90. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.73 
91. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.75 
92. ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉªÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ, b÷Éì. MÉhÉ{ÉÊiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ {ÉÞ.224-225 
93. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.243 
94. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.46 
95. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.46 
96. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.47 
97. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ {ÉÞ.89 
98. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ {ÉÞ.90 
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99. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ     {ÉÞ.86 
100. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.365 
101. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.42 
102. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.237 
103. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.95 
104. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.237 
105. ¨É½þÒªÉºÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ, MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ  {ÉÞ.200-201 
106. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.46 
107. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÎxvÉxÉÒú    {ÉÞ.118 
108. ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ´ÉänùxÉÉ ¦ÉÉ´É, VÉªÉÊEò¶ÉxÉ |ÉºÉÉnù {ÉÞ.226 
109. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.72 
110. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.74 
111. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.92 
112. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.96 
113. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.310 
114. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.310 
115. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.318 
116. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.318 
117. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ,      {ÉÞ.313 
118. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ,      {ÉÞ.207 
119. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.414 
120. ¨É½þÉnäù´ÉÒ +Ê¦ÉxÉÆnùxÉ OÉÆlÉ, {ÉÒ.´ÉÒ.xÉ®úËºÉ½þ®úÉ´É, ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ®ú½ºªÉ ºÉÉvÉxÉÉ {ÉÞ.11 
121. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.374 
122. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.429 
123. ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ´ÉänùxÉÉ ¦ÉÉ´É, VÉªÉÊEò¶ÉxÉ |ÉºÉÉnù {ÉÞ.157 
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124. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.448 
125. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.19 
126. ¨É½þÒªÉºÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ, MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ  {ÉÞ.180-181 
127. b÷Éì.EÖò¨ÉÉ®ú Ê´É¨É±É, ºÉÉèxnùªÉÇ ¶ÉÉºjÉ Eäò iÉk´É  {ÉÞ.5 
128. +ÉºlÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ, b÷Éì.®úÉ¨É Ê´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ  {ÉÞ.19 
129. ®úºÉ ÊºÉrùÉÆiÉ, b÷Éì.xÉMÉäxpù    {ÉÞ.3 
130. +ÉºlÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ, b÷Éì.®úÉ¨É Ê´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ  {ÉÞ.19 
131. ºÉÉÊ½þiªÉ¶ÉÉºjÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ, b÷Éì.ºÉ®úÉäVÉxÉÒ Ê¨É¸ÉÉ {ÉÞ.5-9 
132. |ÉºÉÉnù EòÉ ºÉÉènùªÉÇ nù¶ÉÇxÉ, ´ÉÒhÉÉ ¨ÉÉlÉÖ®ú   {ÉÞ.4-5 
133. EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ, VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù     {ÉÞ.54 
134. ®úºÉ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ {ÉÖxÉÌ´É´ÉäSÉxÉ, b÷Éì.MÉhÉ{ÉÊiÉSÉxpù MÉÖ{iÉ  {ÉÞ.126 
135. ºÉÉÊ½þiªÉ ËSÉiÉxÉ, b÷Éì.®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ    {ÉÞ.18 
136. b÷Éì.ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ Ê¨É¸ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ¶ÉÉºjÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ  {ÉÞ.8 
137. Eò±ÉÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ, ®úÉ¨ÉSÉÆpù ¶ÉÖC±É  {ÉÞ.58 
138. b÷Éì.ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ Ê¨É¸ÉÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ¶ÉÉºjÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ  {ÉÞ.89 
139. |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä, ºÉxiÉÖ±ÉxÉ     {ÉÞ.99 
140. b÷Éì.®úÉ¨ÉÉxÉxnù ÊiÉ´ÉÉ®úÒ, ºÉiªÉ¨ÉÂ Ê¶É´É¨ÉÂ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ  {ÉÞ.223-224 
141. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÞ.65 
142. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÞ.86 
143. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÆEòÎ±{ÉiÉÉ      {ÉÞ.126 
144. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÆEòÎ±{ÉiÉÉ      {ÉÞ.86 
145. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÆEòÎ±{ÉiÉÉ      {ÉÞ.2 
146. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ {ÉÞ.77 
147. UôÉªÉÉ´Énù +Éè®ú ºÉÉénùªÉÇ, b÷Éì.EÖò¨ÉÉ®ú Ê´É¨É±É   {ÉÞ.79 
148. ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå Eò±ÉÉi¨ÉEò Ê´ÉvÉÉxÉ, b÷Éì.¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ {ÉÞ.150 
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149. ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ   {ÉÞ.125 
150. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉxvÉÒ ÊSÉxiÉxÉ Eäò IÉhÉ    {ÉÞ.12 
151. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉxvÉÒ ÊSÉxiÉxÉ Eäò IÉhÉ    {ÉÞ.13 
152. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ºÉxvÉÒ ÊSÉxiÉxÉ Eäò IÉhÉ    {ÉÞ.13 
153. b÷Éì.EÖò¨ÉÉ®ú Ê´É¨É±É, UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ¶ÉÉºjÉÒªÉ +vªÉªÉxÉ, {ÉÞ.77 
154. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò MÉt, ºÉÆ.MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉnù {ÉÉhbä÷ªÉ, {ÉÞ.26 
155. ={ÉÊ®ú´ÉiÉÂ, {ÉÞ.58 
156. ªÉÖMÉÉxiÉ       {ÉÞ.46 
157. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.250 
158. ¨É½þÉnäù´ÉÒ, +ÉvÉÖÊxÉEò EòÊ´É ¦ÉÉMÉ-1   {ÉÞ.10 
159. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò MÉt {ÉÞ.94 
160. ¨É½Éúnäù´ÉÒ, IÉhÉnùÉ     {ÉÞ.50 
161. ¨É½Éúnäù´ÉÒ, {ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ    {ÉÞ.7 
162. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   {ÉÞ.11 
163. ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÊ´É´ÉäSÉxÉÉi¨ÉEò MÉt   {ÉÞ.92-93 
164. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.26 
165. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.13 
166. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.116 
167. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.104 
168. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.73 
169. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.27 
170. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.12 
171. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.171 
172. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.97 
173. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.173 
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174. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.174 
175. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.14 
176. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ½þÉ®ú    {ÉÞ.28 
177. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.28 
178. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.259 
179. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ªÉÉ¨ÉÉú    {ÉÞ.101 
180. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.46 
181. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ®VÉÉ    {ÉÞ.27 
182. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ, nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉú    {ÉÞ.152 
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¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
1. {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ={ÉäÊIÉiÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
2. ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ EòÒ |ÉÊiÉ¨ÉÚÌiÉ 
3. ºÉä´ÉÉ-{É®úÉªÉhÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
4. Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
5. +xÉÉÊlÉxÉÒ +Éè®ú +¦ÉÉMÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
6. º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
7. EòiÉÇ´ªÉ-{É®úÉªÉhÉiÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
8. nÖù:JÉ-nùÒxÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
9. ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÞ´ÉiºÉ±É xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
10. ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
11. ºÉ®ú±É ¨ÉxÉÉä¤É±É, =nùÉ®ú IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É, ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
12. ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
13. {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ +Éè®ú ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
14. GÖò®ú, =i{ÉÒb÷xÉ +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®ú EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
15. xÉÉ®úÒ MÉÉè®ú´É +Éè®ú Ê´ÉpùÉä½þÒ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
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¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
|ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä ½þÒ +xÉäEò ±ÉäJÉEòÉå B´ÉÆ Ê´ÉuùÉxÉÉå xÉä xÉÉ®úÒ EòÉä +xÉäEò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* |ÉÉSÉÒxÉ ªÉÖMÉ ºÉä +ÉVÉ iÉEò iÉÉä xÉÉ®úÒ ½þ¨ÉÉ®äú ±ÉäJÉEòÉå EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå 
+{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +ËEòiÉ EòÒ MÉ<Ç ½éþ* 
+ÉÊnù EòÉ±É ºÉä ¨ÉvªÉ ªÉÖMÉ iÉEò xÉÉ®úÒ EòÉ °ü{É näù´ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉ½þÉÄ 
=xÉEòÉ ºlÉÉxÉ MÉÊ®ú¨ÉÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ* ÊEòxiÉÖ ®úÒÊiÉEòÉ±É iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä iÉÉä xÉÉ®úÒ EòÉ °ü{É VÉèºÉÉ 
=SSÉ, =nùÉkÉ lÉÉ ´ÉèºÉä ½þÒ ÊxÉ¨xÉ ºiÉ®ú EòÉ ®ú½þ MÉªÉÉ* =ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ´É½þ iÉÉä ÊºÉ¡Çò ¸ÉÞÄMÉÉ®úÒ B´ÉÆ 
´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ¤ÉxÉ Eò®ú ®ú½þ MÉ<Ç* ´É½þ ®úÉVÉ nù®ú¤ÉÉÊ®úªÉÉå B´ÉÆ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÉ ÊºÉ¡Çò 
ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ MÉ<Ç* BäºÉä iÉÉä EÆò< ±ÉÉäMÉÉå xÉä +{ÉxÉä +{ÉxÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä xÉÉ®úÒ EòÉä ÊSÉÊjÉiÉ 
EòÒ ½èþ* 
xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ÊVÉiÉxÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉä Ê¨É±ÉÒ ½èþ, 
=iÉxÉÒ +xªÉ ÊEòºÉÒ EòÉä xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÒ* |Éä¨ÉSÉxnù |ÉºÉÉnù, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉVÉÒ +ÉÊnù xÉä xÉÉÊ®úªÉÉå 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ <xÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ iÉÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉä* 
{ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ CªÉÉ ÎºlÉÊiÉ B´ÉÆ nù¶ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, <ºÉEòÉ ¤Éb÷Ò ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ ºÉä 
¨É½þÉnäù´ÉÒxÉä ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ º´ÉªÉÆ xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä =x½þÉåxÉä º´ÉªÉÆ +xÉÖ¦É´É 
B´ÉÆ +{ÉxÉä ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ Eò¯ûhÉÉ{ÉÚhÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É ±ÉÉäMÉ iÉÉä 
nÚºÉ®ä Eäò +xÉÖ¦É´É {É® xÉÉ®Ò ÊSÉjÉhÉ Eò®iÉä ½é ÊEòxiÉÖ xÉÉ®Ò ÊVÉiÉxÉÉ +{ÉxÉä {É® Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉÒ ½è 
=iÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹É xÉ½Ó Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉÉ* ªÉ½ ºÉÉ®Ò ¤ÉÉiÉå ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò xÉÉ®Ò-{ÉÉjÉÉå ºÉä ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ½ÉäiÉÉ ½é* 
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¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä Eäò´É±É nùÉä ªÉÉ iÉÒxÉ °ü{ÉÉå ¨Éå ½þÒ 
ÊSÉÊjÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤ÉÎ±Eò =x½þÉåxÉä xÉÉ®úÒ Eäò +xÉäEò °ü{É ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉIÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉä ½éþ* 
VÉèºÉä {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ-{ÉÒb÷É, ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ-{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ, +ÉxÉÉlÉ +Éè®ú +¦ÉÉMÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå B´ÉÆ xÉÉ®úÒ MÉÉè®ú´É B´ÉÆ Ê´ÉpùÉä½þÒ °ü{É 
EòÉ ÊSÉjÉhÉ +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É =xÉEäò ®äúJÉÉÊSÉjÉ B´ÉÆ ºÉÆº¨É®úhÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* ªÉä ºÉ¤É xÉÉÊ®úªÉÉÄ 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉªÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ, ÊVÉºÉºÉä =xÉEòÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ +ÊvÉEò ºÉ¡ò±É ¤ÉxÉ 
ºÉEòÉ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉÉ®úÒ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ °ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
1. {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ={ÉäÊIÉiÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ :- 
xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉ vªÉÉxÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò <ºÉ +Éä®ú MÉªÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉ ¦ÉÒ 
½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±É +Éè®ú ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
{ÉÖ¯û¹É ´ÉMÉÇ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½þÉäxÉÉ ½þÒ ½èþ* +É±ÉÉäSSÉ ºÉÆº¨É®úhÉÉå ¨Éå |ÉÉªÉ: ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÒ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ 
®äúJÉÉÆEòxÉ ½Öþ+É ½èþ <xÉ¨Éå BäºÉä xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ ¨ÉÉjÉ =zÉÒºÉ 
´É¹ÉÔªÉÉ ¨ÉÉ®ú´ÉÉÊb÷xÉ ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉä PÉ®ú Eäò BEòÉxiÉ ¨Éå iÉÉä ¤ÉÄnù ®ú½þxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ, 
CªÉÉåÊEò BEò iÉÉä =ºÉEòÉ ´ÉÞr ºÉºÉÖ®ú BEò ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ JÉÉiÉÉ ½èþ, nÚùºÉ®äú ´É½þ ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½èþ* 
<iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ´É½þ ºÉºÉÖ®ú uùÉ®úÉ ±ÉÉÆÊUôiÉ ½þÉäEò®ú {ÉÒ]õÒ ¦ÉÒ VÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
iÉÒºÉ®äú ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ Ê¤ÉxnùÉ EòÉä +{ÉxÉä Ê´É¨ÉÉiÉÉ Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú iÉÉä ½þÉäxÉÉ 
½þÒ {Éb÷iÉÉ ½èþ, nÚùºÉ®äú Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Ê{ÉiÉÉ Eäò ºxÉä½þ ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä ¦ÉÒ ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þ ´É½þ +EòÉ±É 
¨ÉÞiªÉÖ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
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SÉÉèlÉä ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ ºÉÊ¤ÉªÉÉ <ºÉ EòÉ®úhÉ {ÉÒÊb÷iÉ ½èþ ÊEò <ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ¨ÉèEÚò BEò +xªÉ 
VÉÉÊiÉ¦ÉÉ<Ç EòÒ xÉ´ÉÊ´É´ÉÉÊ½þiÉ EòÉä ºÉÉlÉ ±ÉäEò®ú PÉ®ú ºÉä ¡ò®úÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ºÉÉlÉ ±ÉÉè]õxÉä 
{É®ú ªÉtÊ{É ºÉÊ¤ÉªÉÉ =ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú iÉxÉ-¨ÉxÉ-vÉxÉ ºÉä =ºÉEòÒ iÉlÉÉ ºÉÉèiÉxÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨Éå VÉÚ]õ 
VÉÉiÉÒ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ {ÉÊiÉ EòÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +ÌVÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÒ* =ºÉEòÒ <ºÉÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ B´ÉÆ =ºÉEäò |ÉÊiÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä ±ÉÊIÉiÉ Eò®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, 
""{ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ Ê´ÉÊSÉjÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä UôÉä]äõ-ºÉä-UôÉä]äõ ºÉÖJÉ Eäò Ê±ÉB ºjÉÒ EòÉä ¤Ébä÷-ºÉä-¤Éb÷É nÖù:JÉ 
näù b÷É±ÉiÉÉ ½èþ* +Éè®ú BäºÉÒ ÊxÉÎ¶SÉxiÉiÉÉ ºÉä ºÉÖJÉ Eäò Ê±ÉB ºjÉÒ EòÉä =ºÉEòÉ |ÉÉ{ªÉ ½þÒ näù ®ú½þÉ 
½èþ* ºÉ¦ÉÒ EòiÉÇ´ªÉÉå EòÉä ´É½þ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä ½þÒ Eò]ÚõiÉÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ Ê¨É±ÉÉ ÊEò =ºÉEòÒ {É½þ±ÉÒ 
|É´ÉÞÊkÉ ºÉ¤É EÖòUô VÉ½þÉÄ EòÉ iÉ½þÉÄ {É]õEòEò®ú ¦ÉÉMÉ JÉbä÷ ½þÉäxÉä EòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ*''(1) 
ºÉ¨ÉÉVÉ ºjÉÒ EòÒ MÉÖ¯ûiÉÉ EòÉä, =ºÉEòÒ +Éi¨ÉÉ EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÉä Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ xÉÉ{É 
{ÉÉiÉÉ, {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ ªÉ½þ Ê¶ÉEòÉªÉiÉ ={É®úÉäHò ºÉÆnù¦ÉÉç ¨Éå BEònù¨É 
=ÊSÉiÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
{ÉÉÄSÉ´Éä ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÉ EäòxpùÊ¤ÉxnÖù ¤ÉÉ±É-Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê¤É]Âõ]õÉä =xÉ ºÉ¨ÉºiÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå Eäò SÉÊ®újÉ 
EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½èþ VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ÊxÉªÉ¨É Ê´ÉvÉÉxÉÉå 
EòÒ nÖù¯û½þ ¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ EòÒ VÉEòb÷ Eäò EòÉ®úhÉ +ÉVÉÒ´ÉxÉ Eò¹]õ ¦ÉéäMÉiÉÒ ½Öþ<Ç +iÉÒiÉ EòÒ Ê´Éº¨ÉÞiÉ 
Eò½þÉxÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉªÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ¨ÉxÉÖ ¨É½þÉ®úÉVÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ºÉä SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
{ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ®úSÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉä iÉÉä ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÊvÉEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, {É®ú xÉÉ®úÒ Eäò 
Ê±ÉB =ºÉxÉä ¨ÉÉªÉEäò ªÉÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É nùÉäxÉÉå iÉ®ú¡ò EòÉä<Ç ¦ÉÒ BäºÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ®ú½þxÉä ÊnùªÉÉ ÊEò 
ÊVÉºÉä {ÉÉEò®ú EòÉä<Ç Ê¤É]Âõ]õÉå +lÉÉÇiÉÂ +¦ÉÉMÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä nÖù¦ÉÉÇMªÉ +Éè®ú ´ÉèvÉ´ªÉ Eäò Ê½þiÉ 
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ºÉÖJÉ SÉèxÉ ºÉä ÊxÉÎ¶SÉxiÉ ½þÉäEò®ú EòÉ]õ ºÉEäò* =ºÉ ¤ÉäSÉÉ®úÒ Eäò ¦ÉÉMªÉ ¨Éå ¨ÉÉjÉ ÊiÉ±É-ÊiÉ±ÉEò®ú 
VÉÒxÉÉ +Éè®ú +xÉxiÉ Eò¹]õ ¦ÉÉäMÉiÉä ½ÖþB +xiÉ ¨Éå SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¨É®ú VÉÉxÉÉ ½þÒ Ê±ÉJÉÉ ½Öþ+É ½èþ* Ê¤É]Âõ]õÉä 
Eäò ÊSÉjÉhÉ uùÉ®úÉ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä <ºÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå <ºÉÒ Eò]Öõ ºÉiªÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä EòÉ 
ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú Uô`Âö`äö ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÒ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú BäºÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, VÉÉä BEò +´ÉèvÉ {ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ ¤ÉxÉEò®ú VÉÒxÉä EòÉä ¤ÉÉvªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <xÉ Ê{É¶ÉÉSÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÉå Eäò ºÉÉ®úÉ EÞòiªÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ¦ÉÒ nÆùb÷ ºjÉÒ EòÉä ½þÒ ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* 
<iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå BäºÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ Eònù¨É-Eònù¨É {É®ú PÉÞhÉÉ +Éè®ú ={ÉäIÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
ºÉÉiÉ´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå PÉÒºÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä-+{ÉxÉä º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ º´É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ 
{ÉÖ¯û¹ÉÉå uùÉ®úÉ ={ÉäÊIÉiÉ ½þÉäEò®ú nù®ú-nù®ú EòÒ `öÉäEò®äú JÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç, ¤Éb÷Ò EòÊ`öxÉÉ<Ç ºÉä VÉÒxÉÉ {Éb÷iÉÉ 
½èþ* MÉÉÄ´É Eäò +xÉäEò Ê´ÉvÉÖ®ú +Éè®ú +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ oùÎ¹]õ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ EòÉä BEò +Éä®ú VÉ½þÉÄ BEò ¦É±Éä PÉ®ú EòÉ ªÉÖ´ÉEò +É¸ÉªÉ näùEò®ú 
=¤ÉÉ®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, ´É½þÉÄ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú =ºÉ ªÉÖ´ÉEò EòÉ PÉ®ú-{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉä Ê´É´É¶É 
Eò®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉÉè]õ VÉÉB* ""VÉÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉä 
PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±ÉÒ lÉÒ, ´É½þÓ ±ÉäEò®ú ¦É±É¨ÉxÉºÉÉ½þiÉ ºÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò {ÉÉºÉ ±ÉÉè]õ VÉÉ+Éä, xÉ½þÓ iÉÉä 
iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÉlÉ ½þ¨Éå ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ {Éä¶É +ÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* ½þ¨ÉÉ®äú EÖò±É ¨Éå nùÉMÉ ±ÉMÉÉEò®ú ¦ÉÒ CªÉÉ iÉÖ¨½åþ 
ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ ½Öþ+É?''(2) 
¨É½þÌ¹É ±ÉäÊJÉEòÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ºÉÆº¨É®úhÉ "º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ' ¨Éå ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{É-ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉä ½èþ* <ºÉ EÞòÊiÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ 
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={ÉäIÉÉ {ÉÒb÷É ºÉä +UÚôiÉ xÉ½þÓ ®ú½þ {ÉÉiÉÒ ¤ÉÎ±Eò =ºÉEòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ ÊEòiÉxÉÉ 
ÊxÉnÇùªÉÒ ½èþ, VÉÉä xÉÉ®úÒ EòÉä +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò nÆùb÷ näùxÉÉ VÉ®úÉ ºÉÉ ¦ÉÒ Ê½þSÉEòSÉÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
"º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ' EòÉ |ÉlÉ¨É ®äúJÉÉÊSÉjÉ "¦ÉÊHòxÉ' EòÉ ½èþ* <ºÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå ¦ÉÊHòxÉ EòÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤Éä]õÒ B´ÉÆ ¦ÉÊHòxÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä ={ÉäÊIÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå +ÆÊEòiÉ EòÒ MÉªÉÒ ½éþ* VÉ¤É 
iÉÒiÉ®ú¤ÉÉVÉ ªÉÖ´ÉEò Ê¤ÉxÉÉ ÊxÉ¨ÉxjÉhÉ ºÉä ¦ÉÊHòxÉ EòÒ ¤Éä]õÒ EòÒ EòÉä`ö®úÒ ¨Éå PÉÚºÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ""+ÆiÉ ¨Éå nÚùvÉ EòÉ nÚùvÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ EòÉ {ÉÉxÉÒ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤Éè`öÒ +Éè®ú ºÉ¤ÉxÉä ÊºÉ®ú Ê½þ±ÉÉÊ½þ±ÉÉ Eò®ú <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®úhÉ EòÊ±ÉªÉÖMÉ EòÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ* +{ÉÒ±É½þÒxÉ ¡èòºÉ±ÉÉ ½Öþ+É ÊEò SÉÉ½äþ =xÉ nùÉäxÉÉå ¨Éå BEò ºÉSSÉÉ ½þÉä, SÉÉ½äþ nùÉäxÉÉå 
ZÉÚ`äö, {É®ú VÉ¤É ´Éä EòÉä`ö®úÒ ºÉä ÊxÉEò±Éä iÉ¤É =xÉEòÉ {ÉÊiÉ-{ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ®ú½þxÉÉ ½þÒ Eò±ÉªÉÖMÉ Eäò 
nùÉä¹É EòÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ*''(3) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú |É¯û¹É |ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÊxÉnùÉæ¹É xÉÉ®úÒ EòÉä =ÊSÉiÉ xªÉÉªÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* 
CªÉÉåÊEò ºÉ½þÒ ¡èòºÉ±ÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ½þÒ ¤ÉxÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* xªÉÉªÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ½þÒ 
=ºÉä nÖù:JÉ, {ÉÒb÷É, PÉÞhÉÉ ºÉ½þxÉ Eò®úxÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ* BEò ÊnùxÉ ¦ÉÊHòxÉ ºÉä MÉÉªÉ, føÉä®ú, JÉäiÉÒ 
¤ÉÉ®úÒ ºÉ¤É {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò nùÉä¹É ¨Éå BäºÉä ºÉÖ±ÉZÉ MÉªÉä ÊEò ±ÉMÉÉxÉ +nùÉ Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ®úÒ ½þÉä MÉªÉÉ* 
±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ""+xiÉ ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú ±ÉMÉÉxÉ xÉ {É½ÖÄþSÉxÉä {É®ú VÉ¨ÉÓnùÉ®ú xÉä ¦ÉÊHòxÉ EòÉä 
¤ÉÖ±ÉÉEò®ú ÊnùxÉ ¦É®ú Eòb÷Ò vÉÚ{É ¨Éå ®úJÉÉ* ªÉ½þ +{É¨ÉÉxÉ iÉÉä =ºÉEòÒ Eò¨ÉÇ`öiÉÉ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É 
Eò±ÉÆEò ¤ÉxÉ MÉªÉÉ, +iÉ: nÚùºÉ®äú ½þÒ ÊnùxÉ ¦ÉÊHòxÉ Eò¨ÉÉ<Ç Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä ¶É½þ®ú +É {É½ÖÄþSÉÒ*'' 
"º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ' EòÉ Uô`Âö`öÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ vÉÉäÊ¤ÉxÉÉå ¨Éå +¦ÉÉMÉÒ vÉÉäÊ¤ÉxÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ iÉÉä ®ú½þÉ ½èþ* ¤ÉäSÉÉ®úÒ 
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xÉÉ®úÒ EòÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ ½þÒ CªÉÉ Eò®úxÉÉ* ""ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú =SSÉ ´ÉMÉÇ EòÒ ºjÉÒ EòÉ MÉÞ½þºlÉÒ ¤ÉºÉÉ ±ÉäxÉÉ 
Eò±ÉÆEò ½èþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú xÉÒSÉ ´ÉMÉÇ EòÒ ºjÉÒ EòÉ +Eäò±ÉÉ ®ú½þxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +{É®úÉvÉ* Ê¡ò®ú 
xÉÒSÉ ´ÉMÉÇ EòÒ ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB {ÉÖ¯û¹É SÉÉ½äþ VÉÖ+É®úÒ, ¶É®úÉ¤ÉÒ +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®úÒ CªÉÉå xÉ ½þÉä, ºÉ¤É 
EÖòUô EÖò]õxÉÒÊiÉªÉÉÄ, {ÉÖ¯û¹É ¨Éå ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ, ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nÆùb÷ ºjÉÒ EòÉä ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
´É½þÉÄ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ±Éä¶É¨ÉÉjÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* ÊEòºÉÒ EòÉä {ÉÖ¯û¹É EòÉ nùÉä¹É ¦ÉÒ 
oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ*''(4) 
Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòÉ±É näùxÉä ¨Éå +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÉ ºÉÉlÉ lÉÉ* {ÉÊiÉ Eäò +{É¨ÉÉxÉxÉä 
=ºÉä ¨É¨ÉÇÊ½þiÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ, {É®ú VÉÉiÉ Ê¤É®úÉnù®úÒ ¨Éå ¡èò±ÉÒ =ºÉEòÒ ¤ÉnùxÉÉ¨ÉÒ =ºÉEòÉ VÉÒxÉÉ ½þÒ 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ÊEòªÉä näù ®ú½þÒ lÉÒ* BäºÉÒ ºÉÖxnù®ú +Éè®ú ¨Éä½þxÉiÉÒ ºjÉÒ EòÉä UôÉäb÷xÉÉ ºÉ½þVÉ xÉ½þÓ ½èþ 
<ºÉÒºÉä ºÉ¤ÉxÉä +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉ Ê±ÉªÉÉ ÊEò =ºÉ¨Éå MÉÖhÉÉå ºÉä ¦ÉÉ®úÒ EòÉä<Ç nùÉä¹É xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ* ÊEòºÉEòÉ 
nùÉä¹É, ÊEòºÉEòÉä ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉä iÉÉä EÖòUô ºÉ½þxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ {Éb÷iÉÉ* Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ Eäò 
¤Ébä÷ ¦ÉÉ<Ç Eòx½þ<Ç xÉä +{ÉxÉÒ ¤ÉÊ½þxÉ EòÉ iÉÒºÉ®úÒ ¤ÉÉ®ú BEò Ê´ÉvÉÖ®ú +vÉäb÷ +Éè®ú {ÉÉÄSÉ ¤ÉSSÉÉå Eäò 
¤ÉÉ{É Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú´ÉÉ ÊnùªÉÉ* Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÒ +º´ÉÒEÞòÊiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½þÉÄ VÉÉxÉÉ 
{Éb÷É* ¦ÉÉ<Ç Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ ¤ÉÊ½þxÉ EòÉä PÉ®ú ¨Éå ®úJÉxÉÉ, +É{ÉÊkÉ ¨ÉÉä±É ±ÉäxÉÉ lÉÉ* 
ZÉxÉEÚò EòÒ {É½þ±ÉÒ {ÉixÉÒ EòÉ ¤Éb÷É ±Éb÷EòÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä ¦ÉÒ ¤Éb÷É lÉÉ* ´É½þ iÉÒiÉ®ú¤ÉÉVÉ ªÉÖ´ÉEò 
Ê´É¨ÉiÉÉ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú ¨ÉÄb÷®úÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* BEò ÊnùxÉ ®úÉä]õÒ JÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEòÒ ºÉ½þVÉiÉÉ <ºÉ 
ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉ<Ç ÊEò ¤É½ÖþiÉ GòÉäÊvÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç* 
""¦ÉÒJÉxÉ Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå +¤É Ê´É¨ÉÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ BäºÉÉ EÞòÊjÉ¨É PÉÊxÉ¹`ö ¦ÉÉ´É ´ªÉHò ½þÉäxÉä 
±ÉMÉÉ ÊEò ´É½þ +ÉiÉÆÊEòiÉ ½þÉä =`öÒ* ¤Éä]äõ Eäò uùÉ®úÉ {ÉixÉÒ Eäò +xÉÉSÉÉ®ú +Éè®ú +{ÉxÉÒ EòÉªÉ®úiÉÉ EòÉ 
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ËføføÉä®úÉ Ê{É]õiÉä näùJÉEò®ú ZÉxÉEÚò EòÉ vÉèªÉÇ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÖjÉxÉä ºÉÉ®úÉ nùÉä¹É 
+{ÉxÉÒ Ê´É¨ÉÉiÉÉ {É®ú b÷É±ÉEò®ú ¨ÉÉÄ EòÒ ¨É®ú¨¨ÉiÉ Eò®ú´ÉÉªÉÒ* {ÉÊiÉ ªÉÊnù SÉÉ½þiÉÉ iÉÉä {ÉixÉÒ EòÉ 
=kÉ®ú ¨ÉÉÄMÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ, {É®ú =ºÉä =ºÉEäò nùÉä¹É <iÉxÉä º{É¹]õ ÊnùJÉÉ<Ç näùxÉä ±ÉMÉä ÊEò <ºÉ 
Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÒ*''(5) 
""{ÉixÉÒ Eäò ¨ÉÉèxÉ EòÉä ¦ÉÒ ZÉxÉEÚò xÉä +{É®úÉvÉÒ EòÒ ºÉÚSÉÒ ¨Éå ®úJÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉ®úiÉä ¨ÉÉ®úiÉä 
lÉEò VÉÉxÉä {É® =ºÉä +ÉäºÉÉ®äú ¨Éå f¡äò±É ÊEò´ÉÉb÷ ¤ÉÆnù Eò®ú ½þÉÄ¡òiÉÉ ½Öþ+É JÉÉ]õ {É®ú {Éb÷É 
®½É*''(6) 
{ÉÖ¯û¹É|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ZÉxÉEÚò EòÉä {ÉÊiÉ EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ÊºÉJÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò¦ÉÒ BEò {ÉÆSÉ-
näù´ÉiÉÉ ¦ÉÒ +ÉÊ´É¦ÉÚÇiÉ xÉ½þÓ ½ÖþB {É®ú Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä EòiÉÇ´ªÉSªÉöiÉ ½þÉäxÉä EòÉ nÆùb÷ näùxÉä Eäò Ê±ÉB 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤Éè`öÒ* 
Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ {É®ú ±ÉÉÆUôxÉ ±ÉMÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ¦ÉÒJÉxÉ Eäò +xÉèÊiÉEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ÊEòºÉÒ EòÉä §É¨É xÉ½þÓ 
lÉÉ, {É®ú Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ Eäò +ÉSÉ®úhÉ ¨Éå jÉÖÊ]õ JÉÉäVÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÒ º´ÉÒEòÉ®úÉäÊHò EòÉä ºÉiªÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½þÉä =`öÉ* MÉÉÄ´É EòÉ ®úVÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¦ÉÒ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå BEò¨ÉiÉ xÉ½þÓ lÉÉ* 
¦ÉÉ<Ç EòÉ ½ÖþCEòÉ {ÉÉxÉÒ ¤ÉÆnù ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉä ºÉ¤É nùÉä¹É Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä ½þÒ ºÉ½þxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* 
BEò ÊnùxÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ <xÉ ºÉ¤ÉºÉä ½þÉ®úEò®ú VÉ¤É +Éi¨ÉPÉÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ iÉÉä ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ 
=ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ËxÉnùÉ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ UôÉäb÷iÉä* EòÉèxÉ Eò½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉxÉä ºÉ¤É +Éä®ú ºÉä 
ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÒ +ÆÊiÉ¨É {É®úÉVÉªÉ EòÉä ¦ÉÚ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ªÉ½þ +ÉªÉÉäVÉxÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* 
(2) ´ É ä nù xÉ É  +É è ® ú  Eò ¯ û hÉ É  Eò Ò  |É Ê iÉ ¨ É Ú Ì iÉ  :- 
{ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊEòiÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò ´ÉänùxÉÉ B´ÉÆ Eò¯ûhÉÉ ºÉä  
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¦É®úÉ ½èþ <ºÉEòÒ BEò ZÉ±ÉEò ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå näùÊJÉB : ""BEò ÊnùxÉ SÉÚ±½åþ {É®ú SÉføÉªÉÉ nÚùvÉ 
=¡òxÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* Ê¤ÉxnùÉxÉä +{ÉxÉä ½þÉlÉÉå ºÉä {ÉiÉÒ±ÉÒ =iÉÉ®úÒ +´É¶ªÉ, {É®ú ´É½þ =ºÉEòÒ 
>ÄðMÉÊVÉªÉÉå ºÉä UÚô]õEò®ú ÊMÉ®ú {Éb÷Ò* JÉè±ÉiÉä nÚùvÉ ºÉä VÉ±Éä {Éè®úÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê¤ÉxnùÉ EòÉ ®úÉäxÉÉ näùJÉ 
{ÉÆÊb÷iÉÉ<xÉ SÉÉSÉÒ =ºÉä {ÉEòb÷Eò®ú Eò½þÉ nù´ÉÉ CªÉÉå xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ näùiÉÒ* 
¨ÉÉÄ xÉä Ê¤ÉxnùÉ Eäò {Éè®úÉå {É®ú ÊiÉ±É EòÉ iÉä±É +Éè®ú SÉÚxÉä EòÉ {ÉÉxÉÒ ±ÉMÉÉEò®ú VÉ¤É +{ÉxÉä 
Ê´É¶Éä¹É ºÉxnäù¶É´ÉÉ½þEò Eäò ºÉÉlÉ =ºÉä PÉ®ú Ê¦ÉVÉ´ÉÉ ÊnùªÉÉ iÉ¤É =ºÉEòÒ CªÉÉ nù¶ÉÉ ½Öþ<Ç ªÉ½þ ¤ÉiÉÉxÉÉ 
EòÊ`öxÉ ½èþ*''(7) 
xÉÒSÉä Eäò ºÉÖxÉºÉÉxÉ JÉhb÷ ¨Éå Ê¤ÉxnùÉ +Eäò±ÉÒ JÉÉ]õ {É®ú {Éb÷Ò lÉÒ* +ÉÄJÉå MÉfäø ¨Éå PÉÚºÉ 
MÉªÉÒ lÉÒ, ¨ÉÖJÉ nùÉxÉÉå ºÉä ¦É®ú Eò®ú xÉ VÉÉxÉä EèòºÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú ¨Éè±ÉÒ ºÉÒ SÉÉnù®ú Eäò xÉÒSÉä 
ÊUô{ÉÉ ¶É®úÒ®ú Ê¤ÉUôÉèxÉä ºÉä Ê¦ÉzÉ ½þÒ xÉ½þÓ VÉÉxÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ* b÷ÉC]õ®ú, nù´ÉÉ EòÒ ¶ÉÒÊ¶ÉªÉÉÄ, ÊºÉ®ú {É®ú 
½þÉlÉ ¡äò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉÄ +Éè®ú Ê¤ÉUÉxÉä Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú SÉCEò®ú EòÉÄ]õiÉä ½ÖþB ¤ÉÉ¤ÉÖVÉÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÒ 
Ê¤É¨ÉÉ®úÒ EòÉ +ÎºiÉi´É ½èþ ªÉ½þ ¨Éé xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ lÉÒ* ªÉ½þ näùJÉEò®ú ¨Éå SÉÊEòiÉ ºÉÒ SÉÉ®úÉå +Éä®ú 
näùJÉiÉÒ ®ú½þ MÉ<Ç* Ê¤ÉxnùÉxÉä ={É®ú ½þÒ EÖòUô ºÉÆEäòiÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò xÉªÉÒ +¨¨ÉÉ ¨ÉÉä½þxÉ Eäò ºÉÉlÉ 
={É®ú Eäò JÉhb÷ ¨Éå ®ú½þiÉÒ ½èþ*''(8) 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÒ Eò¯ûhÉÉ ´ÉänùxÉÉ ½þÒ MÉt Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ °ü{ÉÉå 
¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ®úJÉÉÊSÉjÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÉjÉÉå ¨Éå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õEò®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºiÉ®úÉå {É®ú 
+Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ-VÉÒ´ÉxÉ ºÉä {ÉÒÊb÷iÉ, ={ÉäÊIÉiÉ +Éè®ú 
+{ÉxÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÉjÉÉå EòÒ ´ªÉlÉÉ-´ÉänùxÉÉ EòÉ °ü{ÉÉEòÉ®ú näùxÉä EòÉ 
ºÉ¡ò±É |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÊ¤ÉªÉÉ xÉÉ¨ÉEòÉ SÉÉèlÉÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¦ÉÒ BäºÉÉ ½èþ, ""<ºÉÒ ºÉ±ÉVVÉ +Éè®ú 
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EòiÉÇ´ªÉÊxÉ¹`ö ºÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä ±ÉIªÉ Eò®úEäò VÉ¤É BEò {ÉÊ®úÊSÉiÉ ´ÉEòÒ±É {ÉixÉÒxÉä =ºÉä Eò½þÉ - "+É{É 
SÉÉä®úÉå EòÒ +Éè®úiÉÉå EòÉä CªÉÉå xÉÉèEò®ú ®úJÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ? iÉ¤É ¨Éä®úÉ ¶ÉÒiÉ±É GòÉävÉ =ºÉ VÉ±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ 
½þÉä =`öÉ ÊVÉºÉEòÉä iÉ®ú±ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É]Âõ]õÒ ½þÒ xÉ½þÓ {ÉilÉ®ú iÉEò EòÉ]õ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ vÉÉ®ú ¦ÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½èþ* ¨ÉÚÄ½þ ºÉä +SÉÉxÉEò ÊxÉEò±É MÉªÉÉ - "ªÉÊnù nÚùºÉ®äú Eäò vÉxÉ EòÉä ÊEòºÉÒ-xÉ-ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
+{ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉä EòÉ xÉÉ¨É SÉÉä®úÒ ½èþ, iÉÉä ¨Éé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò ½þ¨É¨Éå ºÉä EòÉèxÉ ºÉÆ{ÉzÉ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ SÉÉä®ú {ÉixÉÒ xÉ½þÓ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ? |É¶xÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eäò ¨ÉÖJÉ {É®ú EòÉÊ±É¨ÉÉ-ºÉÒ 
¡èò±ÉiÉÒ näùJÉ ¨ÉÖZÉä Eò¨É IÉÉä¦É xÉ½þÓ ½Öþ+É, {É®ú iÉÒ®ú UÚô]õ ½þÒ xÉ½þÓ, ±ÉIªÉ {É®ú SÉÖ¦É ¦ÉÒ SÉÖEòÉ 
lÉÉ*''(9) 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ, ¨ÉÉiÉÞ-Ê{ÉiÉÞ Ê¤ÉxÉÉ ¤ÉäSÉÉ®úÒ Ê¤É]Âõ]õÉå EòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉ½þVÉ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ´ªÉlÉÉ Eäò +¸ÉÖ+Éå ºÉä ÊxÉ¨ÉÎVVÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÉ`EòÉå EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä 
¦ÉÒ Ê´ÉMÉÊ±ÉiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ* +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÞMÉÞ½þ ¨Éå ½þÒ VÉ¤É ÊEòºÉÒ +ºÉ½þÉªÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB 
¦ÉÉÊ¦ÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ EòÉä<Ç BEò ºÉnùºªÉ Eò½þ ®ú½þÉ ½þÉä ÊEò, ""=ºÉEäò ¦ÉÉ<Ç ºÉiÉªÉÖMÉ Eäò ½èþ, 
xÉ½þÓ iÉÉä EòÉèxÉ BEò ÊxÉ`ö±±Éä ´ªÉÊHò EòÉä ¤Éè`äö ¤Éè`äö ÊJÉ±ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*'' 
Uô`Âö`äö ®äúJÉÉÊSÉjÉ Eäò +´ÉèvÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ Eò¯ûhÉÉ{ÉÚhÉÇ oùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ 
½èþ* +´ÉèvÉ ºÉÆiÉÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ +`Âö`öÉ®ú½þ ´É¹ÉÔªÉÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ¨ÉÉjÉ 22 ÊnùxÉ Eäò ¤Éä]äõ EòÉ 
Eäò´É±É ºÉiÉÉ<ºÉ ´É¹ÉÇ EòÒ +xÉÖ¦É´É½þÒxÉ +ÉªÉÖ ¨Éå ÊVÉºÉEäò ¤Éä]äõ EòÒ xÉÉxÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ {Éb÷É ½þÉä, =ºÉEòÒ 
¨ÉÉxÉÊºÉEòiÉÉ ¨Éå {ÉÒÊb÷iÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ Eò¯ûhÉÉ, ´ÉänùxÉÉ EòÉ ÊEòiÉxÉÉ MÉ½þxÉ ¦ÉÉ´É ºÉ¨ÉÉªÉÉ 
½Öþ+É ½èþ, ½þ®ú ºÉ¾þnùªÉ ´ªÉÊHò <ºÉEòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
"+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ' Eäò ºÉÉiÉ´ÉÉÄ ®äúJÉÉÊSÉjÉ PÉÒºÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ EòÉ EòÉ¯ûÊhÉEò VÉÒ´ÉxÉ  
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±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä UÚô]õÉ xÉ½þÓ ½èþ* ={ÉäÊIÉiÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þVÉ ºxÉä½þ +Éè®ú ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ 
¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ: ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¾þnùªÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ºÉ½þVÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ Eò¯ûhÉÉ EòÒ ½þÒ näùxÉ Eò½þÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* PÉÒºÉÉ Eäò |ÉÊiÉ =¨Éb÷xÉä´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉiÉÞi´É¦É®úÉ ºxÉä½þ <ºÉÒ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Eò½þÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* MÉÉÄ´É EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÉä PÉÒºÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒxÉÒ {É®ú Ê´É´É¶É 
¨ÉÉÄ EòÒ +Éä®ú ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ {É®ú =xÉEòÉ ºÉ½þVÉ Eò¯ûhÉ ¦ÉÉ´É =ºÉEòÒ +Éä®ú 
+ÊvÉEòÉÊvÉEò +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉ ¦ÉÉ´É PÉÒºÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ EòÒ {ÉÒb÷É EòÉä 
½þ®úxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå <ºÉ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ Eäò +xiÉ: ¤ÉÉÁ ´ªÉÊHòk´É EòÉ VÉÉä 
lÉÉäb÷É-¤É½ÖþiÉ ªÉ½þÉÄ-´É½þÉÄ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, ´É½þ +ÉtxiÉ MÉ½þxÉ Eò¯ûhÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä 
+É{±ÉÉÊ´ÉiÉ B´ÉÆ {ÉÒÊb÷iÉ ½èþ* ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ =nùÉ½þ®úhÉ ºÉä º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, ""SÉÉnù®ú 
=iÉÉ®úEò®ú VÉ¤É VÉ¤É ´É½þ ¨Éä®úÒ oùÎ¹]õ EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ºÉÉ¨ÉxÉä EòÒ EÖòºÉÔ {É®ú ¤Éè`ö MÉ<Ç 
iÉ¤É ¨Éä®úÒ EÖòUô Ê´Éº¨ÉªÉ +Éè®ú EÖòUô ÊVÉYÉÉºÉÉ¦É®úÒ oùÎ¹]õ =ºÉ ¨ÉÖJÉ EòÉä ®äúJÉÉ-®äúJÉÉ ¨Éå, xÉ VÉÉxÉä 
ÊEòºÉ ¶É¤nù½þÒxÉ =kÉ®ú EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ¦É]õEòxÉä ±ÉMÉÒ* .....ºÉ¡äònù ºÉÉb÷Ò Eäò ÊEòxÉÉ®äú ºÉä ÊPÉ®úÉ 
¨ÉÖJÉ ºÉÖb÷Éä±É, MÉÉä®ú, {É®ú ¤É½ÖþiÉ ¨ÉÖ®úZÉÉªÉÉ ½Öþ+É-ºÉÉ ±ÉMÉÉ* xÉÉEò Eäò +OÉ¦ÉÉMÉ EòÒ ±ÉÉ±ÉÒ ½þÉ±É 
½þÒ ¨Éå {ÉÉåUäô MÉªÉä +ÉÄºÉÚ+Éå EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ näù ®ú½þÒ lÉÒ, ÊVÉºÉºÉä =xÉEòÒ ¨É¨ÉÇ º{É¶ÉÔ ´ªÉlÉÉ +Éä®ú ¦ÉÒ 
MÉ½þ®úÒ ½þÉä =`öÒ lÉÒ* +Éä`ö <iÉxÉä ºÉÖJÉ ®ú½äþ lÉä ÊEò =x½åþ +ÉpÇù Eò®úxÉä EòÉ |ÉiªÉäEò |ÉªÉÉºÉ +{ÉxÉÒ 
BEò®úºÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ BEò xÉªÉÒ lÉEòÉxÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ näùiÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ¨Éé º´ÉªÉÆ ¤É½ÖþiÉ C±ÉÉxiÉ lÉÒ, 
<ºÉÒºÉä EÖòUô Eò½þxÉä EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ ¨Éå ¯ûEòÒ ®ú½þÒ* .....<iÉxÉÒ vÉÒ®úÒ PÉ]õÉ ¤ÉÚÄnùÉ¤ÉÉÄnùÒ ¨Éå <ºÉEòÉ PÉ®ú 
ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉÉ ½þÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ ÊEòªÉä näùiÉÉ ½èþ ÊEò <ºÉEòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eò±É iÉEò ¦ÉÒ xÉ½þÓ ]õÉ±ÉÒ  
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VÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ*''(10) 
<ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEòÉ ´ªÉÊHòi´É Eò¯ûhÉÉ EòÉ ºÉÉEòÉ®ú °ü{É ½þÒ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò 
Ê´É´É¶ÉiÉÉ BEò VÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ ºÉÉEòÉ®ú °ü{É ¤ÉxÉ SÉÖEòÉ lÉÉ* Ê¡ò®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú =ºÉEäò 
xÉªÉxÉ ºÉä ÊMÉ®úiÉä Ê¤ÉxnÖù EòÒ ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò<Ç ¤ÉÉ®ú nùÉä½þ®úÉ<Ç ½èþ* =ºÉ ºjÉÒ EòÉ ºÉ½þVÉ Eò¯ûhÉ 
´ªÉÊHòi´É ½þÒ +{ÉxÉÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úEäò ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ C±ÉÉxiÉ-SÉäiÉxÉÉ EòÉä ¦ÉÒ IÉhÉ ¨Éå VÉMÉÉ 
näùiÉÉ ½èþ* 
®úÊvÉªÉÉ +Éè®ú ¤Énù±ÉÚ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ nùºÉ´ÉÉÄ ®äúJÉÉÊSÉjÉ BEò BäºÉÒ Eò¯ûhÉ ´ªÉlÉÉ EòÉä 
=VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå =nùÉkÉ ¨ÉÉiÉÞi´É EòÉ ¦ÉÉ´É ½þÒ |É¤É±É ½èþ* VÉÉä {ÉÊiÉ (¤Énù±ÉÚ) 
{ÉixÉÒ ®úÊPÉªÉÉ EòÉä |ÉºÉ´É-EòÉ±É ¨Éå ½þÒ nÚùvÉ iÉEò xÉ½þÓ näù ºÉEòiÉÉ, =ºÉEäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ´É½þ ºÉ½þVÉ 
¨ÉÉiÉÞi´É ¦ÉÉ´É ºÉä ¦É®úÒ, ®ú½äþ ¤ÉSSÉä EòÒ xÉÉ±É iÉEò º´ÉªÉÆ EòÉ]õ ±ÉäiÉÒ ½èþ* |ÉºÉ´ÉEòÉ±É Eäò ºÉ¨ÉªÉ VÉÉä 
ºÉ¤É ÎºjÉªÉÉÄ JÉÉiÉÒ ½èþ, ®úÊPÉªÉÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ JÉÉt ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉ +¦ÉÉ´É lÉÉ* =xÉ ºÉ¦ÉÒ SÉÒVÉÉå 
EòÉä +{ÉxÉä Ê±ÉB ´ÉÌVÉiÉ ¨ÉÉxÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ ÊEò VÉÉä =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ¨ÉÖ½èþªÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* VÉ¤É 
{ÉÊiÉ ªÉÉäMªÉ ªÉ¶Éº´ÉÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É ´É½þ <ºÉ ±ÉÉäEò ºÉä +ÉÄJÉå ¨ÉÚÄnù ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
ªÉlÉÉlÉÇ Eò¯ûhÉÉ ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ªÉ½þ ÊSÉjÉ ´ÉºiÉÖiÉ: +¸ÉÖ{ÉÉiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* 
®úÊPÉªÉÉ EòÉ ´ªÉÊHòi´É |ÉÉ®Æú¦É ºÉÆ +ÆiÉ iÉEò Eò¯ûhÉÉ EòÉ ºÉVÉÒ´É, ºÉÉEòÉ®ú +Éè®ú VÉÒ´ÉxiÉ 
°ü{É Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÉä EèòºÉÉ Ê´É´É¶É +Éè®ú nùªÉxÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ 
½èþ ´É½þ ¤ÉÉiÉ º{É¹]õ °ü{É ºÉä oùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¨ÉxÉ, ¨ÉÎºiÉ¹Eò ºÉ½þVÉ Eò¯ûhÉÉ Eäò 
®ÆúMÉÉä-®äú¶ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ* +iÉ: ´É½þ Eò¯ûhÉÉ EòÒ VÉÒ´ÉxiÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉ-ºÉÒ nùÒJÉ {Éb÷xÉä´ÉÉ±ÉÒ 
®úÊPÉªÉÉ EòÒ +Éä®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò °ü{É ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þ iÉlªÉ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò 
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ÊxÉ¨xÉÉÆÊEòiÉ ¶É¤nùÉå EòÉä {ÉføxÉä ºÉä nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ, ""=ºÉä Eò¦ÉÒ ¤É®úºÉÉiÉÒ +ÉÄJÉÉå +Éè®ú Eò¦ÉÒ 
½ÄþºÉÉiÉä +Éä`öÉå ºÉä +{ÉxÉä BEònù¨É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉÉlÉÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ +SUôÉ ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉEòÒ +ÉÄJÉå, 
=ºÉEäò +Éä`ö, =ºÉEäò ½þÉlÉ, {Éè®ú ºÉ¤É ¨ÉÉxÉÉè +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ EòlÉÉ ºÉÖxÉÉxÉä EòÉä +ÉiÉÖ®ú lÉä* <ºÉÒºÉä 
¶É¤nùÉå ¨Éå =ºÉä lÉÉäb÷É ½þÒ Eò½þxÉÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ, {É®ú ´É½þ lÉÉäb÷É <iÉxÉÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ®ú½þiÉÉ ÊEò 
ºÉÖxÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¶ÉÒQÉ ½þÒ +{ÉxÉä +É{É EòÉä |ÉEÞòÊiÉºlÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ* ÊEòºÉÒ Eò¯ûhÉÉ ®úÉÊMÉxÉÒ Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ =ºÉEòÒ EòlÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ =ºÉEäò ¾þnùªÉ EòÉ ¨ÉÆlÉxÉ Eò®úiÉÒ, =iÉxÉÉ ½þÒ nÚùºÉ®äú Eäò ¾þnùªÉ EòÉä, 
+iÉ: +xÉäEò ¤ÉÉ®ú =ºÉ EÖò¨½þÉ®ú ´ÉvÉÖ ºÉä +{ÉxÉä +É´Éä¶É EòÉä ÊUô{ÉÉ ±ÉäxÉÉ ¨Éä®äú Ê±ÉB ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ lÉÉ*''(11) 
ÊVÉºÉEòÒ Eò¯ûhÉ ´ªÉlÉÉ EòÒ EòlÉÉ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÉä ¦ÉÒ ´ªÉÊlÉiÉ B´ÉÆ +{ÉxÉä +É´ÉäMÉ 
¨Éå ÊUô{ÉÉ {ÉÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¨Éå =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ´ªÉÊHòi´É ÊEòiÉxÉÉ 
Eò¯ûhÉÉ ®ú½þÉ ½þÉäMÉÉ, ºÉ½þVÉ ½þÒ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉiÉ´Éä ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ MÉÖÄÊMÉªÉÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ú½þÉ ½èþ* BEò 
iÉÉä ´É½þ VÉx¨ÉVÉÉiÉ ºÉä MÉÖÄMÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ ÊEòºÉÒ EòÉä xÉ½þÓ Eò½þ ºÉEòiÉÒ, ºÉÉä ¨ÉxÉ-½þÒ-
¨ÉxÉ ´ªÉlÉÉ ºÉä Ê´É´É¶É +Éè®ú {ÉÒÊb÷iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ ¤Éä]õÉ ½Öþ±ÉÉºÉÒ Eäò ¦ÉÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä =ºÉEäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +Éä®ú Eò¯ûhÉÉ ÊxÉJÉ®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ ºÉÉ®úÉ ÊnùxÉ-®úÉiÉ ®úÉä-vÉÉäEò®ú ½þÒ Ê¤ÉiÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
BäºÉÒ MÉÖÄMÉÒ EòÒ {ÉÒb÷É nÖù:JÉ, nùnÇù ºÉ¨ÉZÉxÉä ´ÉÉ±Éä ÊEòiÉxÉä ´ªÉÊHò ½þÉäMÉä? ¤É½ÖþiÉ Eò¨É, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ½þÒ 
BEò BäºÉÒ Ê´É±ÉIÉhÉ ´ªÉÊHò ½èþ VÉÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ ½þÉ±ÉÉiÉ EòÒ ´ªÉÊHò EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ºÉ½þVÉ ½þÒ 
ºÉ¨ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½èþ, <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ =ºÉä ºÉÖ±ÉZÉÉiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* 
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3. º É ä ´ É É {É ® ú É ª É hÉ iÉ É  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
+É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÉ {ÉÉjÉ +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ EòÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ ½þÉäiÉä 
½ÖþB ¦ÉÒ ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå =VÉÉMÉ®ú EòÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÉä VÉÒÊ´ÉiÉ ®úJÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB =ºÉEòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ +ÉÄSÉ xÉ½þÓ +ÉxÉä näùiÉÒ, =xÉEäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ 
ºÉ´ÉÇº´É CªÉÉå ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ xÉ Eò®úxÉÉ {Ébä÷, ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú EòÒ iªÉÉMÉ´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ =xÉ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* VÉèºÉä, 
""=xÉEäò {ÉÊiÉ bä÷fø ´É¹ÉÇ ºÉä Ê¤É¨ÉÉ®ú ½èþ..... nù´ÉÉ..... nùÉ°ü ¨Éå ºÉ¤É EÖòUô º´ÉÉ½þÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* 
MÉ½þxÉä Eäò xÉÉ¨É ºÉä =ºÉEòÒ >ÄðMÉ±ÉÒ ¨Éå SÉÉ®ú ¨ÉÉ¶Éä¦É®ú ºÉÉäxÉä EòÉ BEò Uô±±ÉÉ ¶Éä¹É ½èþ* {ÉÊiÉ EòÉ 
BEò ¨ÉÉjÉ ={É½þÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉä ¤ÉäSÉxÉä EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÒ =ºÉä C±ÉÉxiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¤ÉäSÉEò®ú ¦ÉÒ Eèò ÊnùxÉ SÉ±ÉäMÉÉ* ªÉÊnù EòÉä<Ç EòÉ¨É xÉ Ê¨É±É ºÉEòÉ, iÉÉä ´É½þ º´ÉªÉÆ ¦ÉÚJÉÒ ®ú½þ Eò®ú 
¨É®úxÉä ºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ b÷®úiÉÒ {É®ú...... +Éè®ú =ºÉEòÉ MÉ±ÉÉ ¦É®ú +ÉªÉÉ*''(12) 
´É½þ SÉÉ½þEò®ú +Éè®ú <iÉxÉÉ |ÉªÉixÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä º´ÉÒEÞòiÉ {ÉÊiÉ EòÉä ¤ÉSÉÉ {ÉÉxÉä ¨Éå 
ºÉ¨ÉlÉÇ xÉ ½þÉä ºÉEòÒ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå Eò<Ç ¤ÉÉ®ú +SUôÒ-+SUôÒ ÎºlÉÊiÉ´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉÄ ¦ÉÒ MÉ±ÉiÉ 
Eònù¨É =`öÉ Ê±ÉªÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ´É½þ ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä +ÉªÉÒ ½èþ ´É½þÉÄ iÉÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò 
¨ÉÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ EòÉ +¦ÉÉ´É xÉ½þÒ ®ú½þiÉÉ ½èþ* +iÉ: ¦Épù ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ÊiÉ®úºEÞòiÉ ½þÉäEò®ú ´É½þ ={ÉäÊIÉiÉÉ 
xÉÉ®úÒ ´ÉÉÊ{ÉºÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ ´É½þÉÄ xÉ VÉÉEò®ú ¦Épù ¤ÉxÉxÉä EòÒ 
¶ÉÉ¶´ÉiÉ SÉÉ½þ ¨Éå ´É½þ BEò ½þÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò |ÉÊiÉ ºÉ´ÉÉÇi¨É¦ÉÉ´É ºÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
"+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ' EòÒ MªÉÉ®ú½þ´ÉÉÄ +Éè®ú +ÆÊiÉ¨É ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ ±ÉUô¨ÉÉ {É½þÉb÷ EòÒ 
+xÉ{Égø ºjÉÒ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¦É±ÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ* 
ÊVÉºÉEòÉ +xªÉ {É½þÉb÷Ò ÎºjÉªÉÉå ¨Éå +¦ÉÉ´É ½èþ* ´É½þÉÄ ±ÉäÊJÉEòÉ +SUäô-+SUäô ´ªÉÆVÉxÉ JÉÉ ºÉEòiÉÒ 
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½èþ, ªÉ½þ VÉÉxÉEò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ¤Ébä÷ ªÉixÉ ºÉä BäºÉÒ ´ÉºiÉÖBÄ ±ÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ, VÉÉä VÉÆMÉ±É ¨Éå |ÉÉ{ªÉ ½èþ* 
BEò ÊnùxÉ ´É½þ ½þÉ±É EòÉ ÊxÉEòÉ±ÉÉ ½Öþ+É ¶É½þnù ±ÉäEò®ú nùÉèb÷Ò +ÉªÉÒ +Éè®ú iÉÖ®úxiÉ JÉÉ ±ÉäxÉä Eäò 
Ê±ÉB +xÉÖ®úÉävÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* 
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¦ÉéºÉ VÉ¤É nÚùvÉ näùiÉÒ ½èþ, iÉ¤É Eò¦ÉÒ EòÉ`ö EòÒ {ªÉÉ±ÉÒ ¨Éå nÚùvÉ, Eò¦ÉÒ nùÉäxÉÒ ¨Éå 
nù½þÒ +Éè®ú Eò¦ÉÒ {ÉiÉä {É®ú ¨ÉCJÉxÉ Ê±ÉB ±ÉU¨ÉÉ nùÉèb÷iÉÒ SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú MÉÉä¤É®ú Ê¨É]Âõ]õÒ ºÉä 
MÉÒ±Éä {Éè®úÉå ºÉä ºÉÖJÉä ¡ò¶ÉÇ {É®ú ¨É]õ¨Éè±Éä ÊSÉjÉ-ºÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ SÉÉèEòÒ Eäò {ÉÉºÉ 
{É½ÖÄþSÉEò®ú lÉÉäb÷É-ºÉÉ JÉÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ`ö ¦É®úÉ +xÉÖ®úÉävÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ lÉÒ* ÊxÉ®úxiÉ®ú ºÉ¤ÉEäò 
¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ ÊSÉxiÉÉ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä ´É½þ VÉÉxÉ SÉÖEòÒ ½èþ ÊEò ¦ÉÉäVÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ºÉ½þVÉ 
ºÉÖ±ÉZÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉ½þÓ* +Éè®ú Ê¤ÉxÉÉ =ºÉä ºÉÖ±ÉZÉÉB ºÉÆºÉÉ®ú EòÉ EòÉä<Ç EòÉ¨É ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ* ´É½þ 
±ÉäÊJÉEòÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÊiÉÊnùxÉ ÊxÉªÉ¨É ºÉä BEò ºÉä®ú nÚùvÉ, BEò ºÉä®ú nù½þÒ, nùÉä-SÉÉ®ú +É±ÉÚ +Éè®ú 
±ÉEòb÷Ò, {ÉÉxÉÒ +ÉÊnù ´É½þÉÄ {É½ÖÄþSÉÉªÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉUô¨ÉÉ EòÉ ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉ ¦ÉÉ´É 
=nùÉ®ú où¹]õ´ªÉ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ EòÒ nÚùºÉ®úÒ EÞòÊiÉ "º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ' EòÉ |ÉlÉ¨É ®äúJÉÉÊSÉjÉ "¦ÉÊHòxÉ' ¨Éå 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ¦ÉÊHòxÉ EòÉä ®úÉ¨ÉºÉä´ÉEò ½þxÉÖ¨ÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉ B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ EòÒ ½èþ* VÉèºÉä, ""ºÉä´ÉEò vÉ¨ÉÇ ¨Éå ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉä º{ÉvÉÉÇ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÊHòxÉ ÊEòºÉÒ 
+ÆVÉxÉÉ EòÒ {ÉÖjÉÒ xÉ ½þÉäEò®ú BEò +xÉÉ¨É vÉxªÉÉ MÉÉä{ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÒ EòxªÉÉ ½èþ - xÉÉ¨É ½èþ ±ÉUôÊ¨ÉxÉ 
+lÉÉÇiÉÂ ±ÉI¨ÉÒ*''(13) 
¦ÉÊHòxÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉiÉiÉ ºÉVÉMÉ B´ÉÆ iÉi{É®ú ®ú½þiÉÒ lÉÒ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò 
ºÉ¦ÉÒ EòÉ¨É¨Éå ´É½þ ½þÉlÉ ¤ÉgøÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ¦ÉÊHòxÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
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Ê±ÉJÉÉ ½èþ ÊEò, ""Eò¦ÉÒ <kÉ®ú {ÉÖºiÉEòÉå EòÉä ¤ÉÉÄvÉEò®ú, Eò¦ÉÒ +vÉÚ®äú ÊSÉjÉ EòÉä EòÉäxÉä ¨Éå ®úJÉEò®ú 
Eò¦ÉÒ ®ÆúMÉ EòÒ {ªÉÉ±ÉÒ vÉÉäEò®ú +Éè®ú Eò¦ÉÒ SÉ]Âõ]õÉ<Ç EòÉä +ÉÄMÉxÉ ¨Éå ZÉÉb÷Eò®ú ´É VÉèºÉÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
{É½ÖÄþSÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉºÉä ¦ÉÊHòxÉ EòÉ +xªÉ ´ªÉÊHòªÉÉå ºÉä +ÊvÉEò ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ ½þÉäxÉÉ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉiÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ´É½þ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ ÊEò VÉ¤É VÉ¤É nÚùºÉ®äú ¨Éä®úÉ ½þÉlÉ ¤ÉÄ]õÉxÉä EòÒ Eò±{ÉxÉÉ iÉEò xÉ½þÓ Eò®ú 
ºÉEòiÉä, iÉ¤É ´É½þ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ <SUôÉ EòÉä ÊGòªÉÉi¨ÉEò °ü{É näùiÉÒ ½èþ* <ºÉÒºÉä ¨Éä®úÒ {ÉÖºiÉEò Eäò 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä {É®ú =ºÉEäò ¨ÉÖJÉ {É®ú |ÉºÉzÉiÉÉ EòÒ +É¦ÉÉ ´ÉèºÉä ½þÒ =nÂù¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ½þÉä =`iÉÒ ½èþ, 
VÉèºÉä Îº´ÉSÉ nù¤ÉÉxÉä ºÉä ¤É±¤É ¨Éå ÊUô{ÉÉ +É±ÉÉäEò.....* ÊEòºÉÒ EòÉ¨É {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä ¨Éå ´ªÉºiÉ ¨Éé ¤ÉÉ®ú 
¤ÉÉ®ú Eò½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ =`öiÉÒ, iÉ¤É ´É½þ Eò¦ÉÒ nù½þÒ EòÉ ¶É¤ÉÇiÉ, Eò¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒ 
EòÒ SÉÉªÉ ´É½þÓ näùEò®ú ¦ÉÚJÉ EòÉ Eò¹]õ xÉ½þÓ ºÉ½þxÉä näùiÉÒ* {É®ú ¨ÉÖZÉä ®úÉiÉ EòÒ ÊxÉºiÉ¤vÉiÉÉ ¨Éå 
+Eäò±ÉÒ xÉ UôÉäc÷xÉä Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä EòÉäxÉä ¨Éå nù®úÒ Eäò +ÉºÉxÉ {É®ú ¤Éè`öEò®ú Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÒ SÉEòÉSÉÉévÉ 
ºÉä +ÉÄJÉå Ê¨ÉSÉÊ¨ÉSÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¦ÉÊHòxÉ, |É¶ÉÉxiÉ¦ÉÉ´É ºÉä VÉÉMÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þ >ÄðPÉiÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ, 
CªÉÉåÊEò ¨Éä®äú ÊºÉ®ú =`öÉiÉä ½þÒ =ºÉEòÒ vÉÖÄvÉ±ÉÒ oùÎ¹]õ ¨Éä®úÒ +ÉÄJÉå EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ 
½èþ*...... ªÉÊnù ¨Éé Eò±É¨É ®úJÉ näùiÉÒ ½ÚÄþ iÉÉä ´É½þ nÚùºÉ®úÒ ¡òÉ<±É ]õ]õÉä±ÉiÉÒ ½èþ* 
¤É½ÖþiÉ ®úÉiÉ MÉªÉä ºÉÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¨Éé VÉ±nùÒ =`öiÉÒ ½ÚÄþ +Éè®ú ¦ÉÊHòxÉ EòÉä iÉÉä ¨ÉÖZÉºÉä ¦ÉÒ 
{É½þ±Éä VÉÉMÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ*(14) 
±ÉäÊJÉEòÉ Eäò §É¨ÉhÉ EòÒ ¦ÉÒ BEòÉÆiÉ ºÉÉlÉÒ ¦ÉÊHòxÉ ½þÒ ®ú½þÒ ½èþ* ¤Énù®úÒ EäònùÉ®ú +ÉÊnù 
{É´ÉÇiÉÒªÉ ®úÉ½þÉå {É®ú ¦ÉÊHòxÉ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÉä +ÉMÉä-{ÉÒUäô ¤É½ÖþiÉ ½þÒ JÉªÉÉ±É ®úJÉiÉÒ lÉÒ* ±ÉäÊJÉEòÉ 
º´ÉªÉÆ Ê±ÉJÉiÉÒ ½èþ ÊEò, ""ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå, ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉªÉ Eò½þÒ ¦ÉÒ VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
|ÉºiÉÖiÉ ½þÉäiÉä ½þÒ ¨Éé ¦ÉÊHòxÉ EòÉä UôÉªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉlÉ {ÉÉiÉÒ ½ÚÄþ*'' 
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"º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ' EòÉ SÉÉèlÉÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç ½èþ* ´É½þ ¦ÉÒ 
ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÒ ºÉÉIÉÉiÉÂ ¨ÉÚÌiÉ ½èþ* =ºÉEäò {ÉÊ®ú¸É¨É xÉä =ºÉ PÉ®ú Eäò |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÚJÉÉ ºÉÉäxÉÉ 
iÉÉä ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ®ú½þxÉä ÊnùªÉÉ, =ºÉ {É®ú =xÉ ºÉ¤ÉEòÉä VÉ¤É iÉEò Ê´É¶Éä¹É ¦ÉÉäVÉxÉ ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ {Éb÷ÉäºÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ ¨É]Âõ`öÉ ¡äò®úEò®ú BEò ±ÉÉä]õÉ ¨É]Âõ`öÉ ±Éä +ÉiÉÒ +Éè®ú 
SÉxÉÉ ¨É]õ®ú {ÉÒºÉEò®ú EòføÒ EòÉ |É¤ÉÆvÉ Eò®ú näùiÉÒ, Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ Eäò JÉäiÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®ú Eäò ®úºÉ 
Ê¨É±É VÉÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉ¨Éå ¨ÉÉä]äõ ±ÉÉ±É SÉÉ´É±É b÷É±ÉEò®ú ¨ÉÒ`öÉ ¦ÉÉiÉ ®úÉÄvÉ ±ÉäiÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´É½þ 
ºÉ¤ÉEäò Ê±ÉB ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =iºÉÖEò ®ú½þiÉÒ lÉÒ* <ºÉÊ±ÉB iÉÉä =ºÉEäò ºÉºÉÖ®ú Eò½þiÉä ½éþ 
ÊEò, ""¤É½ÖþxÉä VÉ¤É ºÉä =ºÉEòÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EòÉªÉÇ ¦ÉÉ®ú ¤ÉÉÄ]õ Ê±ÉªÉÉ ½èþ iÉ¤É ºÉä ¤É½þ +Éä®ú 
¦ÉÒ ÊxÉÊSÉxiÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ]Úõ]õÒ JÉÊ]õªÉÉ {É®ú ±Éä]õEò®ú ¤É½Öþ EòÉä ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉ ½þÉäxÉä EòÉ ¨É½þk´É 
ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* "+{ÉxÉÒ Eò®úxÉÒ +{ÉxÉÒ ¦É®úxÉÒ' {É®ú +]õ±É Ê´É¶´ÉÉºÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ´É½þ 
±Éb÷Eäò EòÉä EÖòUô xÉ Eò½þEò®ú ¤É½Úþ EòÉä ºÉiÉÒ +Éè®ú ºÉMÉÞÊ½þhÉÒ ¤ÉxÉÉEò®ú º´ÉMÉÇ±ÉÉäEò ¨Éå ®úÉVÉ®úÉxÉÒ 
½þÉäxÉä EòÉ ={Énäù¶É näùiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ*''(15) 
={É®úÉäHò |É¶ÉÆºÉÉ ¤É½Úþ Eäò ºÉºÉÖ®ú ¤É½Úþ EòÒ ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú Eò®úiÉä ½éþ* 
´É½þ ÊxÉ®úÒ½þ ¦ÉÉ´É ºÉä PÉ®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ EòÉ¨É +{ÉxÉä ={É®ú ±Éä ®ú½þÒ lÉÒ* ´ÉÞrù Eäò {ÉÆSÉ {ÉÉjÉ 
+Éè®ú +ÉSÉ¨ÉxÉÒ ºÉÉ¡ò Eò®úxÉä ºÉä ±ÉäEò®ú =xÉEòÒ JÉb÷Ò+Éå vÉÉäxÉä iÉEò EòÉ EòÉ¨É ´É½þ Eò®úiÉÒ lÉÒ* 
¥ÉÉÀhÉÒ EòÒ {ÉÒ`ö ¨É±ÉxÉÉ, ±Éb÷Eäò EòÒ ÊSÉ±É¨É ¦É®úxÉÉ, VÉÖiÉä ¨Éå iÉä±É ±ÉMÉÉxÉÉ, +ÉÊnù EòÉªÉÇ ´É½þ 
Ê´ÉÊxÉiÉ¦ÉÉ´É ºÉä Eò®úiÉÒ lÉÒ* 
4. Ê ´ É vÉ ´ É É  xÉ É Ê ® ú ª É É å  Eò Ò  nù ª É xÉ Ò ª É iÉ É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ ºÉ¨Éoù¹]õÉ ºjÉÒ, ±ÉäÊJÉEòÉ iÉlÉÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ  
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ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ nù¶ÉÉ EòÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÉÄSÉ´Éå 
®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ 
EòÉ ®äúJÉÉÆEòxÉ iÉÉä ÊEòªÉÉ ½þÒ ½èþ ºÉÉlÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ PÉÊ]õªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ {É®ú ¦ÉÒ |É½þÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ Ê¤É]Âõ]õÉå EòÒ ºÉÉ®úÒ ´ªÉlÉÉ-EòlÉÉ ºÉÖxÉxÉä-Eò½þxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉ¨ÉÉVÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú 
{ÉÖ¯û¹É uùÉ®úÉ =ºÉEäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå, ""ºjÉÒ VÉ¤É ÊEòºÉÒ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉä 
+{ÉxÉÉ º´É¦ÉÉ´É +Éè®ú ÊEòºÉÒ ºÉiªÉ EòÉä +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ, iÉ¤É {ÉÖ¯û¹É =ºÉEäò Ê±ÉB xÉ 
¨É½þk´É EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ xÉ ¦ÉªÉ EòÉ EòÉ®úhÉ* <ºÉ ºÉiªÉ EòÉä ºÉiªÉ ¨ÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò 
Ê±ÉB Eò¦ÉÒ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÉ* +{ÉxÉÒ {É®úÉVÉªÉ EòÉä ¤É±ÉÉiÉÂ VÉªÉ EòÉ xÉÉ¨É näùxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ 
ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ´É½þ +xÉäEò Ê´É¹É¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxvÉxÉÉå ¨Éå =ºÉä 
¤ÉÉÄvÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉÉvÉÉ®úhÉ °ü{É ºÉä ´Éè¦É´É Eäò ºÉÉvÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¨ÉÖ]Âõ`öÒ¦É®ú 
+zÉ ¦ÉÒ ºjÉÒ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¦ÉÉ®úÒ `ö½þ®úiÉÉ ½èþ*''(16) 
nÚùºÉ®äú ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä "¦ÉÉ¦ÉÒ' ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Eò®úEäò BEò ¨ÉÉ®ú´ÉÉÊb÷xÉ ÊEò¶ÉÉä®úÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò nùªÉxÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉVÉÒ´É-ºÉÉEòÉ®ú ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* =ºÉ ¤ÉäSÉÉ®úÒ ÊEò¶ÉÉÆ®úÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉä ¦ÉÉäVÉxÉ iÉEò ¨Éå ºÉÆªÉ¨É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* 
Uô`Âö`öÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÉÄ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ nùªÉÉ EòÉä VÉx¨É näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ½éþ* 
<ºÉ +¤ÉÉävÉ ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ ´ÉÉºÉxÉÉ ªÉÖHò {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ +Éè® =ºÉä Eònù¨É-Eònù¨É 
{É®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ |ÉiÉÉb÷xÉÉ B´ÉÆ +xªÉÉªÉ ºÉ½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
ºÉÉiÉ´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå PÉÒºÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ ½þ¨ÉEòÉä oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
PÉÒºÉÉ EòÉ VÉx¨É Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò Uô: ¨ÉÉºÉ ¤ÉÉnù ½Öþ+É lÉÉ {É®ú =ºÉEòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÉÄ EòÉ MÉ´ÉÇ 
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iÉÉäb÷xÉä +Éè®ú =ºÉä ¤ÉnùxÉÉ¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB PÉÒºÉÉ EòÉ VÉx¨É BEò ºÉÉ±É ¤ÉÉnù ½Öþ+É BäºÉä |ÉiÉÉÊb÷iÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú =ºÉä VÉÉÊiÉ ºÉä ½þÒ ¤ÉÊ½þ¹EÞòiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
+É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ ¦ÉÒ <ºÉºÉä Eò¨É xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉEäò 
{ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù =ºÉEòÒ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ +Éä®ú ¤Éfø VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ Eäò º´ÉÉºlªÉ Eäò Ê±ÉB xÉ 
VÉÉxÉä =ºÉ ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ xÉä ÊEòiÉxÉä ½þÒ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä? ÊEòxiÉÖ ºÉ¤É Ê´É¡ò±É ®ú½äþ* +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ EòÒ 
nù¶ÉÉ ¤Éb÷Ò Eò¯ûhÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ºÉºÉÖ®ú xÉä =ºÉEòÒ +Éä®ú ZÉÉÄEòÉ iÉEò xÉ½þÓ, <iÉxÉÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ, =ºÉEòÒ ¤Éä½þÉä¶ÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÒ ¨ÉÞiÉ{ÉÊiÉ Eäò ¶É¤É EòÉä ±Éä VÉÉ SÉÖEòÉ lÉÉ* ºÉºÉÖ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò ¨ÉxÉ 
¨Éå ªÉ½þÒ vÉÉ®úhÉÉ ®ú½þÒ ÊEò =ºÉÒ +xÉÉSÉÉÊ®úhÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉEäò {ÉÖjÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ½þÉlÉ vÉÉäxÉÉ 
{Éb÷É* ÊVÉºÉ PÉ®ú ºÉä =ºÉEòÉ xªÉÉªÉÉäÊSÉiÉ +ÊvÉEòÉ®ú lÉÉ, =ºÉÒ ¨Éå {ÉMÉ¦É®ú ¦ÉÚÊ¨É EòÒ ¦ÉÒJÉ ¦ÉÒ xÉ 
Ê¨É±ÉÒ* +ÆiÉ ¨Éå ´É½þ Ê´ÉvÉ´ÉÉ +É¸É¨É ¨Éå SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* xÉ xÉè½þ®ú EòÒ ®ú½þÒ +Éè®ú xÉ ºÉºÉÖ®úÉ±É 
EòÒ*  
"+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ' EòÉ nÚùºÉ®úÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¤ÉÉ±É-Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉ ½èþ* ´É½þ ÊºÉ¡Çò 
nùªÉxÉÒªÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¤Éb÷Ò +xÉÉlÉ +Éè®ú +¦ÉÉMÉÒ xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ ½èþ* ¤ÉÖfäø ºÉä`ö EòÉ ±Éb÷EòÉ =ºÉ xÉÉ®úÒ 
ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úiÉÉ ½èþ* =ºÉÒ ºÉÉ±É ºÉä`ö EòÉ <Eò±ÉÉèiÉÉ ¤Éä]õÉ Ê¤ÉxÉÉ Ê¤É¨ÉÉ®úÒ ºÉä ¨É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+¤É ºÉä`öVÉÒ EòÉä <ºÉEòÒ SÉÆSÉ±ÉiÉÉ Eäò ¨ÉÉ®äú xÉÉEò ¨Éå nù¨É ½èþ* xÉ <x½åþ Eò½þÒ VÉÉxÉä näùiÉä ½éþ xÉ 
ÊEòºÉÒEòÉä +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå +ÉxÉä näùiÉä ½èþ* ‘=ºÉÒ ÊnùxÉ ºÉä ´É½þ PÉ®ú ÊVÉºÉ¨Éå xÉ BEò ¦ÉÒ ZÉ®úÉäJÉÉ lÉÉ 
xÉ ®úÉä¶ÉxÉnùÉxÉ, xÉ BEò ¦ÉÒ xÉÉèEò®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ lÉÉ xÉ +ÊiÉÊlÉ, xÉ BEò ¦ÉÒ {É¶ÉÖ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, xÉ 
{ÉIÉÒ* =ºÉ ºÉ¨ÉÉÊvÉ VÉèºÉä PÉ®ú ¨Éå ±ÉÉä½äþ Eäò |ÉÉSÉÒ®ú ºÉä ÊPÉ®äú ¡Úò±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ´É½þ ÊEò¶ÉÉä®úÒ 
¤ÉÉÊ±ÉEòÉ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ ºÉÆMÉÒ-ºÉÉlÉÒ, Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò +ÉxÉÆn-|É¨ÉÉänù Eäò ¨ÉÉxÉÉè ÊxÉ®úxiÉ®ú 
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´ÉÞrùÉ EÖòUô ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ lÉÒ*’’(17) ´ÉÞrù EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä =ºÉä ¦ÉÒ BEò ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ 
¦ÉÉäVÉxÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ* nÚùºÉ®äú ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ +É®úÉä{É ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò 
=ºÉEòÉ ¨ÉxÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò ºÉÆªÉ¨É-|ÉvÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä =¤É Eò®ú ÊEòºÉÒ Ê´É{É®úÒiÉ nù¶ÉÉ ¨Éå VÉÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
 =ºÉ 19 ´É¹ÉÔªÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÒ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ +ÉVÉ ½þ¨É ºÉ¨ÉZÉ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ÊVÉxÉEäò VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò ºÉÖxÉ½þ®åú º´É{xÉ MÉÖÊb÷b÷ªÉÉå Eäò PÉ®úÉénùÉä Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ nÖùÌnùxÉ EòÒ ´É¹ÉÉÇ ¨Éå Eäò´É±É ¤É½þ ½þÒ xÉ½þÓ MÉªÉä, 
´É®úxÉÂ =ºÉä <iÉxÉÉ BEòÉEòÒ UôÉäb÷ MÉªÉä ÊEò =xÉ º´É{xÉÉå EòÒ EòlÉÉ Eò½þxÉÉ ¦ÉÒ ºÉ¨¦É´É xÉ ½þÉä 
ºÉEòÉ* 
(5) +xÉ É Ê lÉ xÉ Ò  +É è ® ú  +¦É É MÉ Ò  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉBÄ ÊºÉ¡Çò +xÉÉÊlÉxÉÒ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ, ´Éä 
+¦ÉÉMÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉä {ÉføEò®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ +ÄÊJÉªÉÉÄ Eò¯ûhÉÉ ºÉä ÊMÉ±ÉÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ‘+iÉÒiÉ Eäò 
SÉ±ÉÊSÉjÉ’ Eäò {ÉÉÄSÉ´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå Ê¤É]Â]Éå Eäò +¦ÉÉMÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ º¨É®úhÉ +xÉ¨Éä±É Ê´É´ÉÉ½þ VÉèºÉä 
V´É±ÉÆiÉ |É¶xÉ {É®ú ËSÉÊiÉiÉ Eò®úxÉä EòÉä ¤ÉÉvªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´ªÉÆMªÉ ºÉä ¤ÉÉäÊZÉ±É +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ ºÉä 
¦ÉÒMÉÉ ½Öþ+É iÉEÇò ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 64 ´É¹ÉÇ EòÉ Ê´ÉvÉÖ®ú {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ 14 
´É¹ÉÔªÉ {ÉixÉÒ EòÒ +ÉEòÉÆIÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* +iÉ: ÊxÉªÉ¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú 32 ´É¹ÉÔªÉ Ê¤É]Âõ]õÉä EòÉä 150 ´É¹ÉÇ EòÉ 
{ÉÊiÉ Ê¨É±ÉxÉÉ SÉÉÊ½þB lÉÉ* {É®úÉä{ÉEòÉ®úÒ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉªÉÉå xÉä ªÉÊnù Eò¨É +ÉªÉÖ EòÉ ´É®ú JÉÉäVÉ ÊnùªÉÉ iÉÉä 
Ê¤É]Âõ]õÉä EòÉä EÞòiÉYÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* xÉÉ®úÒ EòÒ <ºÉ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ´ÉºiÉÖiÉ: =ºÉEòÒ 
+ÉÌlÉEò {É®ú´É¶ÉiÉÉ ½èþ* ´É½Ò xÉ =ºÉä <iÉxÉÉ +ËEòSÉxÉ B´ÉÆ xÉMÉhªÉ ¤ÉxÉÉB ½èþ* <ºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ, vÉÉÌ¨ÉEò ¤ÉxvÉxÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò {É®ú´ É¶ÉiÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä +{ÉxÉä ºÉ¤É±É +tÉÄMÉ 
¨É½ÒªÉºÉÒ xÉÉ®úÒ ¨Éå =xÉ MÉÖhÉÉå EòÉä xÉ½þÓ SÉÉ½þÉ VÉÉä =ºÉä <xÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ º´ÉiÉÆjÉ B´ÉÆ 
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¨ÉÖCiÉ ¤ÉxÉÉB ½èþ* =xÉ MÉÖhÉÉå EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eò½þiÉÒ ½éþ - ‘‘ºjÉÒ VÉ¤É 
ÊEòºÉÒ ºÉÉvÉxÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉ º´É¦ÉÉ´É +Éè®ú ÊEòºÉÒ ºÉiªÉ EòÉä +{ÉxÉÒ +Éi¨ÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ, iÉ¤É 
{ÉÖ¯û¹É =ºÉEäò Ê±ÉB xÉ ¨É½þi´É EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ, xÉ ¦ÉªÉ EòÉ EòÉ®úhÉ*’’(18) 
 Uô`äö ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå ÊVÉºÉ ¤ÉÉ±É Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ´É½þ VÉx¨ÉVÉÉiÉ 
+¦ÉÉMÉÒ Eò½þÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ¨ÉÉjÉ +É`ö ´É¹ÉÇ EòÒ +¤ÉÉävÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉ 
º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ =ºÉEòÉ +¦ÉÉMªÉ EòÉ ½þÒ iÉÉä ºÉÚSÉEò ½èþ* <ºÉºÉä ¦ÉÒ ¤ÉføEò®ú =ºÉEòÉ +¦ÉÉMªÉ ½èþ ¤ÉÉ±É 
Ê´É´ÉÉ½þ* MªÉÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÒ ´É½þ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¦ÉÒ ½þÉä MÉ<Ç* ¤ÉÉ±É-Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ´ÉèvÉ´ªÉ 
´ÉºiÉÖiÉ: =ºÉEäò Ê±ÉB BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +xªÉÉªÉ ½þÒ Eò½þÉ VÉÉBMÉÉ* ÊVÉºÉEòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú 
+xÉVÉÉxÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ+Éå EòÉä ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ {É®Æú{É®úÉ <ºÉ näù¶É ¨Éå ±É¨¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ®ú½þÒ ½èþ* ±ÉÉä±ÉÖ{É 
+Éè®ú ÊMÉt´ÉÞÊkÉ´ÉÉ±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÉä +{ÉxÉÉ ´ÉèvÉ´ªÉ ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ ¶ÉÉÆiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä 
EòÉ]õxÉä xÉ½þÓ näùiÉÉ* EòÉä<Ç +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ´ªÉÎCiÉ +ÉEò®ú, |É±ÉÉä¦ÉxÉ näùEò®ú =ºÉEòÉ ´ÉèvÉ´ªÉ JÉÆÊb÷iÉ 
Eò®ú b÷É±ÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É Ê¡ò®ú +xÉÉ½ÚþiÉ nÖù¦ÉÉÇMªÉ =ºÉEòÉ {ÉÒUôÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* MÉxnäù ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
¨Éå nùÒxÉiÉÉ ºÉä ÊnùxÉ EòÉÄ]õiÉä ½ÖþB ´É½þ ¤ÉSSÉä EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ +xÉÉ½ÚþiÉ +´ÉÉÆÊUôiÉ 
+ÊiÉÊlÉ VÉÉä +{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå EÖòUô VÉÉxÉiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, +{ÉxÉÒ VÉx¨ÉnùÉjÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉä ¦ÉÒ +Énù®úhÉÒªÉ 
xÉ½þÓ Eò½þxÉä näùiÉÉ* ºÉÉlÉ ½þÒ nùÉnùÉ +Éè®ú ¤ÉÖ+É EòÉä +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå b÷É±É näùiÉÉ ½èþ* ´É½þ 
¤ÉSSÉÉ =xÉ ºÉ¤ÉEòÉä VÉ±ÉÉEò®ú ®úÉJÉ Eò®ú näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ nù½þEòiÉÉ +ÆMÉÉ®úÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 +É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ ‘+¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ’ EòÉ ÊSÉjÉhÉ =ºÉEäò +¦ÉÉMÉÒ 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* +É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ Eäò ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä ½þÒ ½þ¨ÉEòÉä {ÉiÉÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ 
ÊEò =ºÉEòÉ +¦ÉÉMÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ®ú½þÉ ½þÉäMÉÉ* ªÉ½þ ´É½þ ºjÉÒ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉä 
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¨ÉÉiÉÉ ¤ÉxÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½þÒ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ºÉÆ{ÉzÉ lÉÉ* =ºÉEäò 
ºÉÖºÉ®úÉ±É´ÉÉ±Éä ¯û¹]õ lÉä* ´Éä =ºÉEòÉä PÉ®ú ±Éä VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ®úÉVÉÒ xÉ½þÓ lÉÉ, {ÉÊiÉ EòÉä +Eäò±Éä 
VÉÉxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ lÉÉ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ={É®úÉÆiÉ ¨ÉÉÄ ºÉä =ºÉEòÉ EòÉä<Ç ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ, =ºÉºÉä 
°ü{ÉªÉÉ ±ÉäxÉä ºÉä ¨ÉÞiªÉÖ +SUôÒ ½èþ* <ºÉ +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ Eäò {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É =ºÉEòÒ 
¤Éb÷Ò nÖùnÇù¶ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 +ÆÊiÉ¨É IÉhÉÉå ¨Éå {ÉÖjÉ EòÉä näùJÉxÉä =ºÉEäò ºÉºÉÖ®ú +ÉiÉä ½éþ, =x½þÉåxÉä +xÉÉ½þÉ®ú ºÉä nÖù¤ÉÇ±É 
+xÉäEò ®úÉiÉÉå ºÉä VÉÉMÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉvÉÖ EòÒ +Éä®ú ¦ÉÚ±ÉEò®ú ¦ÉÒ oùÎ¹]õ{ÉÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* =xÉEòÒ ¤Éä½þÉä¶ÉÒ 
+´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÒ =ºÉEäò ¨ÉÞiÉ {ÉÊiÉ EòÉä ±ÉäVÉÉiÉä ½éþ* VÉ¤É ½þÉä¶É ¨Éå +ÉªÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä ºÉºÉÖ®ú EòÉä 
|É¶xÉ ÊEòªÉÉ ‘‘Eèò ¤ÉVÉä SÉ±ÉxÉÉ ½èþ?’’ iÉÉä ºÉºÉÖ®ú näù´ÉiÉÉxÉä GòÉävÉ ºÉä ½þÒ =kÉ®ú ÊnùªÉÉ - ‘‘VÉÉä 
±ÉäEò®ú +{ÉxÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±ÉÒ lÉÒ, ´É½þÒ ±ÉäEò®ú ¦É±É¨ÉxÉºÉÉ½þiÉ ºÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò {ÉÉºÉ ±ÉÉè]õ 
VÉÉ+Éä, xÉ½þÓ iÉÉä iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÉlÉ ½þ¨Éå ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ {Éä¶É +ÉxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* ½þ¨ÉÉ®äú EÖò±É ¨Éå nùÉMÉ 
±ÉMÉÉEò®ú ¦ÉÒ CªÉÉ iÉÖ¨½åþ ºÉxiÉÉä¹É xÉ½þÓ ½Öþ+É?’’ 
 ‘+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ’ Eäò MªÉÉ®ú½þ´ÉÉÄ +Éè®ú +ÆÊiÉ¨É ®äúJÉÉÊSÉjÉ +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ ±ÉUô¨ÉÉ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉÉè nÖù:JÉ ºlÉÉªÉÒ °ü{É ºÉä ¤ÉºÉ MÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉMÉÉlÉÉ EÖòUô Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú 
EòÒ ½èþ* <ºÉ +¦ÉÉMÉÒ ±ÉUô¨ÉÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ BEò ¤ÉÉ±ÉEò VÉèºÉä ¨ÉxÉ-¨ÉÎºiÉ¹Eò´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ 
½Öþ+É* ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå Eäò +iªÉÉSÉÉ®ú EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉÒ, ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ¤ÉSÉEò®ú ªÉ½þ xÉè½þ®ú SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ 
½èþ, iÉ¤É =ºÉEäò ±ÉÉè]õiÉä ½þÒ ¦ÉÉèVÉÉ<Ç xÉä BEò ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ +Éè®ú BEò ¨ÉÉºÉ ¦É®ú Eäò Ê¶É¶ÉÖ {ÉÖjÉ EòÉä 
=ºÉEòÒ MÉÉänù ¨Éå UôÉäb÷Eò®ú ÊSÉ®úËxÉpùÉ ±ÉÒ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +{ÉxÉä +{ÉÉÊ½þVÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ 
näùJÉ¦ÉÉ±É EòÉ ¦ÉÉ®ú ¦ÉÒ =ºÉEäò ÊºÉ®ú {É®ú +É {Éb÷É* VÉ¤É ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ±ÉUô¨ÉÉ Eäò VÉÒÊ´ÉiÉ 
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®ú½þxÉä EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É =ºÉä SÉèxÉ ºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þxÉä näùiÉä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉUô¨ÉÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉOÉ VÉÒ´ÉxÉ +¦ÉÉMÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
 ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ EòÉ SÉÉèlÉÉ ºÉÆº¨É®úhÉ ¨ÉzÉÚ EòÒ ¨ÉÉÄ EòÉ ½èþ* ´É½þ {ÉÉjÉ ¦ÉÒ +xÉÉÊlÉxÉÒ 
+Éè®ú +¦ÉÉÊMÉxÉÒ nùÉäxÉÉå Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½èþ* ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ½þÒ =ºÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ 
UôjÉUôÉªÉÉ nÚù®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉä BEò xÉªÉä EòÉEòÉ EòÉä ºÉÉé{ÉÒ MÉ<Ç* xÉªÉä EòÉEòÉ xÉä ¤ÉÚføÉ EòÉ 
PÉ®ú ¤ÉäSÉEò®ú {ÉèºÉä VÉ{iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú ´É½þ xÉªÉä EòÉEòÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {Éè®ú ¤ÉføÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
SÉ±ÉÒ* ¤ÉxÉVÉÉ®äú Eäò VÉÒ´ÉxÉ VÉèºÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå =ºÉxÉä CªÉÉ xÉ½þÓ näùJÉÉ, ªÉ½þÒ |É¶xÉ ºÉ¨¦É´É ½èþ, CªÉÉ 
CªÉÉ näùJÉÉ ªÉ½þ {ÉÚUôxÉÉ ¤ÉäEòÉ®ú ½þÉäMÉÉ, CªÉÉåÊEò =ºÉEäò näùJÉxÉä EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¤É½ÖþiÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½èþ* 
<ºÉÒ §É¨ÉhÉ Gò¨É ¨Éå ¨ÉÉPÉ¨Éä±Éä Eäò +´ÉºÉ®ú {É®ú ¤Éä]õÒ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú EòÉEòÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
VÉÉä +ÉVÉ iÉEò xÉ½þÓ ±ÉÉè]õÉ* +¦ÉÉMÉÒ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úiÉä-Eò®úiÉä lÉEòEò®ú +{ÉxÉÒ MÉ`ö®úÒ {É®ú 
ÊºÉ®ú ®úJÉEò®ú +ÉiÉÇ GòxnùxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* iÉ¤É iÉÉä..... EòÉªÉnäù EòÉxÉÚxÉ Eäò PÉä®äú ¨Éå {ÉSSÉÉºÉÉå 
SÉCEò®ú ±ÉMÉÉEò®ú VÉ¤É =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÉ ¦ÉÉ®ú =iÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB BEò ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
JÉÉäVÉ Ê±ÉªÉÉ iÉ¤É ºÉä =ºÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÒ JÉÉäVÉ-JÉ¤É®ú ±ÉäxÉä EòÉä =x½åþ EòÉä<Ç +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ 
VÉÉxÉ {Éc÷Ò* 
<ºÉÒ Ê¤ÉSÉ ½þlÉ<Ç Eäò ¤ÉÉ{É xÉä <ºÉ ºÉ±ÉVVÉ {ÉÊ®ú¸ É¨ÉÒ +Éè®ú Ê¨ÉiÉ¦ÉÉÊ¹ÉhÉÒ ¤ÉÖ]õÉ EòÉä {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ 
¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ* =ºÉ +xÉÉlÉ ºjÉÒ EòÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÉ®äú EòÉ¨É EòÉ ¦ÉÉ®ú ºÉÆ¦ÉÉ±ÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* 
nùÉä-iÉÒxÉ +Éi¨ÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB +¦ÉÉMÉÒ ¤ÉÖ]õÉ EòÉä ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ JÉSÉÇ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ* 
Uô`Âö`äö ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ vÉÉäÊ¤ÉxÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +¦ÉÉMÉÒ ½èþ* 
=ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ Ê´ÉÊSÉjÉ |ÉEòÉ®ú EòÉ ®ú½þÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, ""+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ´ÉÞkÉ Eäò 
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Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÒ ¨ÉÉ<Ç xÉä Eò¦ÉÒ EÖòUô ¤ÉiÉÉªÉÉ xÉ½þÓ, ÊEòxiÉÖ =ºÉEäò ¨ÉÖJÉ {É®ú +ÆÊEòiÉ 
Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ, ½þÉlÉÉå {É®ú SÉÉä]õÉå Eäò ÊxÉ¶ÉÉxÉ, {Éè®ú EòÉ +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ±ÉÄMÉc÷É{ÉxÉ näùJÉEò®ú 
+xÉÖ¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉlÉ ºÉÖMÉ¨É xÉ½þÓ ®ú½þÉ*''(19) 
¨Ét{É +Éè®ú ZÉMÉb÷É±ÉÚ {ÉÊiÉ EòÉ +iªÉÉSÉÉ®ú, ¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É Eäò xÉ ®ú½þxÉä {É®ú ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ EòÒ 
ÎºlÉÊiÉ EÖòUô +ÊxÉÎ¶SÉiÉ ºÉÒ ½þÉä MÉ<Ç* PÉ®ú ¨Éå ¤Éc÷É ¦ÉÉ<Ç, ¦ÉÉ¦ÉÒ +Éè®ú nùÉnùÒ lÉÒ* xÉxÉnù-¦ÉÉèVÉÉ<Ç 
Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ´Éè¹É¨ªÉ lÉÉ, ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ Eäò Ê¤ÉSÉ ¨Éå ¤Éc÷É +ÆiÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ BEò-
nÚùºÉ®äú Eäò ºÉÉlÉÒ xÉ ½þÉä ºÉEòiÉä lÉä* ®ú¨É<Ç Eäò ºÉÉlÉ ¶ÉÉnùÒ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ +¦ÉÉMÉÉ 
½þÒ ®ú½þÉ* ¶É®úÉ¤ÉÒ +Éè®ú VÉÖ+É®úÒ {ÉÊiÉ EòÉ +iªÉÉSÉÉ®ú{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä =ºÉEòÉä iÉÊxÉEò ºÉÉ ºÉÖJÉ 
xÉ Ê¨É±É ºÉEòÉ* 
<iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÒ, +¦ÉÉMÉÒ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ BEò +ÉvÉäb÷ ´ÉÞrùÉ Eäò ºÉÉlÉ 
Eò®ú´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä {ÉÉÄSÉ ¤ÉSSÉä EòÉ ¤ÉÉ{É lÉÉ* +{ÉxÉÒ +º´ÉÒEÞòÊiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´É½þÉÄ VÉÉxÉÉ {Éb÷É* 
¤ÉÖgøÉ EòÒ ¦ÉÒ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ iÉÒºÉ®úÒ {ÉixÉÒ lÉÒ* +{ÉxÉÉ ¤Éc÷É ¤Éä]õÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä ¦ÉÒ ¤Éc÷É lÉÉ* 
iÉÒiÉÒ®ú¤ÉÉVÉ ªÉÖ´ÉEò Eäò nÖù®ÉSÉ®úhÉ EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ¤É Eò¹]õ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä ½þÒ 
ZÉä±ÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ºÉ¤É nùÉä¹É =ºÉ {É®ú ½þÒ b÷É±É ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä ZÉxÉEÚò =ºÉä PÉ®ú ºÉä 
ÊxÉEòÉ±É näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç EòÉ ½ÖþCEòÉ{ÉÉxÉÒ Ê¤É®úÉnù®úÒ ¨Éå ¤ÉÄnù ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä ¦ÉÉ¦ÉÒ 
Eäò ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉhÉÉå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ÊEò, ""{É®úÉªÉä {ÉÉ{É {É®äú ½þ¨ÉÉ®ú PÉ®ú 
=VÉÊc÷ªÉÉ*'' 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ +¦ÉÉMÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* xÉè½þ®ú +Éè®ú ºÉºÉÖ®úÉ±É nùÉäxÉÉå ¨Éå* 
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6. º ´ É É Ê ¦É ¨ É É Ê xÉ xÉ Ò  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ ±ÉäÊJÉEòÉ B´ÉÆ =xÉEäò xÉÉ®úÒ{ÉÉjÉÉå EòÉ BEò +xÉÉäJÉÉ Ê´É±ÉIÉhÉ MÉÖhÉ ½èþ* 
"+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ' Eäò +É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉä +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ EòÉ nÚùÊ¹ÉiÉ B´ÉÆ ¨ÉÉ®úEò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÒ ®ú½þÒ lÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ +{ÉxÉä 
º´É¦ÉÉÊ´ÉEò ºÉ½þVÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉ nùÉ¨ÉxÉ xÉ½þÓ UôÉäc÷iÉÒ* ªÉ½þ iÉlªÉ iÉ¤É =VÉÉMÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ¤É 
´É½þ ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú B´ÉÆ ¨É®úhÉÉºÉzÉ {ÉÊiÉ EòÉ |ÉÉhÉ ¤ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò {ÉÉºÉ nùÉxÉ-ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò 
Ê±ÉB xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò EòÉä<Ç EòÉ¨É {ÉÉxÉä EòÒ ªÉÉSÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä 
nùÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ, ´É½þ iÉÉä EòÉ¨É SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉlªÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, ""+{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eäò Ê±ÉB +Éè®ú +{ÉxÉä +Éi¨É-ºÉ¨¨ÉÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉÒ ´É½þ xÉ½þÓ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®äúMÉÒ.....*''(20) ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò VÉ¤É ±ÉäÊJÉEòÉ uùÉ®úÉ ±ÉäJÉ 
xÉEò±É Eò®úxÉä ªÉÉ {ÉÉjÉ Ê±ÉJÉxÉä Ê±ÉJÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ÊnùªÉä EòÉ¨É Eäò +Ê¦ÉxÉªÉ-¦ÉÉ´É EòÉä ´É½þ ºÉ¨ÉZÉ 
±ÉäiÉÒ ½èþ, iÉÉä º´ÉiÉ: ½þÒ ´É½þ BEò +Éä®ú ½þ]õEò®ú ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨ÉÎºiÉ¹Eò {É®ú {Ébä÷ ¤ÉÉäZÉ EòÉä 
½þ]õÉ näùiÉÒ ½èþ* ´É½þ ÊEòiÉxÉÒ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉÊxÉxÉÒ ½èþ ªÉ½þ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ¦ÉÒ {ÉiÉÉ SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
ÊVÉºÉ {ÉÊiÉiÉ ¨ÉÉÄ EòÉ PÉ®ú ºÉÆºÉÉ®ú ´É½þ BEò ¤ÉÉ®ú UôÉäb÷ +É<Ç ½èþ, {ÉÊiÉ Eäò ¨É®úhÉÉºÉzÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä `ÖöEò®úÉ<Ç VÉÉEò®ú +Éè®ú ÊxÉ®úÉÊ¸ÉiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ, ""=ºÉ ¨ÉÉÄ ºÉä °ü{ÉªÉÉ ±ÉäxÉä 
ºÉä ¨ÉÞiªÉÖ +SUôÒ ½èþ*''(21) 
{ÉÊiÉ Eäò ¨ÉÞiªÉÖ ¤ÉÉnù =ºÉEäò SÉÉ½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ ºÉºÉÖ®ú =ºÉä +É¸ÉªÉ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ, iÉ¤É 
¦ÉÒ ´É½þ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Eò`öÉä®ú Ê´ÉbÆ÷¤ÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þÊlÉªÉÉ®ú xÉ b÷É±É, ÊºÉ±ÉÉ<Ç-¤ÉÖxÉÉ<Ç VÉèºÉä  
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EòÉ¨É Eò®úEäò º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
+ÆÊiÉ¨É ®äúJÉÉÊSÉjÉ Eäò {ÉÉjÉ ¨Éå º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ B´ÉÆ +Ê¦É¨ÉÉxÉ ¦É®úÉ{ÉÚ®úÉ ½èþ* ±ÉUô¨ÉÉ Eäò 
ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±Éä Eò`öÉä®ú Eò¹]õ näùiÉä ½èþ* VÉ¤É =ºÉä ºÉºÉÖ®úÉ´ÉÉ±ÉÉå Eäò +iªÉÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ¨ÉÉ®ú{ÉÒ]õ ºÉä 
MÉbÂ÷fäø ¨Éå ¡åòEò nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉ¤É +{ÉxÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉªÉÉå Eäò +iªÉÉSÉÉ®ú Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå =ºÉxÉä BEò 
¶É¤nù ¦ÉÒ ¨ÉÚÄ½þ ºÉä xÉ ÊxÉEò±ÉxÉä ÊnùªÉÉ, CªÉÉåÊEò <ºÉºÉä =ºÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå "PÉ®ú EòÒ ¨ÉªÉÉÇnù SÉ±ÉÒ 
VÉÉiÉÒ' <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò +{ÉxÉä ¨ÉÉ®äú-{ÉÒ]äõ VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ +Ê¦É¨ÉÉÊxÉxÉÒ ±ÉUô¨ÉÉ EèòºÉä ¤ÉiÉÉiÉÒ* 
+SÉÉxÉEò ¤É½ÖþiÉ >ÄðSÉÒ Ê¶É±ÉÉ ºÉä ÊMÉ®úEò®ú ±ÉMÉ MÉ<Ç ½èþ, <ºÉ EòÎ±{ÉiÉ EòlÉÉ Eäò +ºÉiªÉ ¨Éå ÊVÉºÉ 
ºÉÉ½þºÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ lÉÉ, ´É½þ {ÉÒ]äõ VÉÉxÉä EòÒ GÚò®ú Eò½þÉxÉÒ Eäò ºÉiªÉ ¨Éå nÖù±ÉÇ¦É ½þÉä 
VÉÉiÉÉ* 
"º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ' EòÒ Uô]Âõ`äö ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ Eäòxpù Ê¤ÉxnÖù Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉÊxÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉIÉ =VÉÉMÉ®ú EòÒ ½èþ* ®ú¨É<Ç Eäò PÉ®ú VÉÉEò®ú Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä 
MÉÞ½þºlÉÒ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB Eò¨É |ÉªÉixÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, {É®ú ´É½þ lÉÉ {ÉCEòÉ VÉÖ+É®úÒ +Éè®ú 
¶É®úÉ¤ÉÒ* ®ú¨É<Ç {É½þ±Éä ½þÒ ÊnùxÉ ¤É½ÖþiÉ ®úÉiÉ MÉªÉä xÉ¶Éä ¨Éå SªÉÖiÉ PÉ®ú ±ÉÉè]õÉ* {É®ú PÉ®ú ¨Éå nÚùºÉ®úÒ 
ºjÉÒ xÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ xÉ´ÉÉMÉiÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä ®úÉä]õÒ ¤ÉxÉÉxÉÒ {Éb÷Ò* ´É½þ Ê´É¶Éä¹É ªÉixÉ ºÉä nùÉ±É 
iÉ®úEòÉ®úÒ ¤ÉxÉÉEò®ú ®úÉä]õÒ ºÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB +É]õÉ ºÉÉxÉä =ºÉEòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®ú ®ú½þÒ lÉÒ* ®ú¨É<Ç 
±Éb÷JÉb÷ÉiÉÉ ½Öþ+É PÉÖºÉÉ +Éè®ú PÉÞhÉÉº{Énù ¤ÉÉiÉå Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ´É½þ vÉÒ®úVÉ JÉÉä ¤Éè`öÒ*.... ´É½þ 
VÉ±ÉEò®ú Eò½þ =`öÒ..... ""ÊSÉ±±ÉÖ ¦É®ú {ÉÉxÉÒ ¨Éå bÚ÷¤É ¨É®úÉè* ¤ªÉÉ½þiÉÉ ¨Éä½þ®úÉ°ü ºÉä =ºÉ ¤ÉÊiÉªÉÉiÉ 
½þÉä VÉÉxÉÉ ¤ÉäºÉ´ÉÉ Eäò +ÉªÉä nùÉäªÉä..... UôÒ.... UôÒ*'' GòÉävÉ xÉ ®úÉäEòxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä 
ÊSÉ¨É]õÉ =`öÉEò®ú =ºÉ {É®ú ¡åòEò ÊnùªÉÉ* ´É½þ BäºÉÒ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ºjÉÒ lÉÒ ÊEò {ÉÊiÉ EòÉ +{É¨ÉÉxÉ  
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ºÉ½þ xÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ* 
7. Eò iÉ Ç ´ ª É {É ® É ª É hÉ  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ* =xÉEäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ 
EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÒ Ê´É±ÉIÉhÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ºÉä ºÉVÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉÊ¤ÉªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ nùMÉÉ näù 
VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉEäò ¤ÉSSÉä Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉiÉÞi´É EòÉ EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¤ÉÚgøÒ +xvÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò 
±ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉ±ÉxÉ EòÉ EòiÉÇ´ªÉ vÉ¨ÉÇ-<¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò BEò 
¤ÉÉ®ú VÉÉä EòiÉÇ´ªÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ +xiÉ iÉEò =ºÉ {É®ú Ê]õEäò ®ú½þxÉä ¨Éå ½þÒ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ º´ÉÒEÞòiÉ EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ, ""MÉäxnùÉ EòÉ =ºÉ PÉ®ú ¨Éå ®ú½þxÉÉ ºÉ´ÉÇºÉ¨¨ÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ºÉÊ¤ÉªÉÉ 
EòÉ Eò¹]õ PÉ]õÉ xÉ½þÓ, CªÉÉåÊEò ´É½þ ½þ®ú ºÉÉÄºÉ ¨Éå ±Éb÷iÉÒ lÉÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ VÉ¤É ¨Éé nùÉäxÉÉå ºÉ¨ÉªÉ 
ºÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä BEò ¤Ébä÷ ±ÉÉä]äõ ¨Éå nùÉ±É +Éè®ú lÉÉ±ÉÒ ¨Éå ®úÉä]õÒ-SÉÉ´É±É ±Éä VÉÉiÉä näùJÉiÉÒ iÉÉä ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ 
Ê´Éº¨ÉªÉ ºÉä ¦É®ú VÉÉiÉÉ lÉÉ* <iÉxÉä +ÆMÉÉ®úÉå ºÉä ¦É®äú VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ <ºÉEäò ´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÉ +ÉÄSÉ±É 
nÚùºÉ®úÉå EòÉä UôÉªÉÉ näùxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ* ´É½þ VÉèºÉä xÉÉnùÉxÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉä ¾þnùªÉ½þÒxÉ EÞòiÉPxÉiÉÉ, ºÉ{ÉixÉÒ 
Eäò +xÉÖÊSÉiÉ ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú ºÉÉºÉ EòÒ +EòÉ®úhÉ ¦ÉiºÉÇxÉÉ {É®ú vªÉÉxÉ xÉ½þÓ näùiÉÒ* =ºÉEäò ÊxÉEò]õ 
¨ÉÉxÉÉä ºÉ¤É ¤ÉSSÉä ½éþ, <ºÉÒºÉä =xÉEòÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉä VÉÒ SÉÖ®úÉxÉÉ =ºÉä EòiÉÇ´ªÉÊ´É¨ÉÚgø xÉ½þÓ 
¤ÉxÉÉiÉÉ*''(22) 
"+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ' EòÒ nùºÉ´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉOÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå 
EòiÉÇ´ªÉ EòÉ {ÉÉ`ö ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ SÉ±ÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÉ YÉÉxÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú =ºÉEòÉä 
{ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ®ú½þiÉÒ ½èþ* VÉ¤É {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ ¤ÉiÉÇxÉÉå Eäò ¤ÉäSÉxÉä ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ {ÉÚ®úÉ 
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xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, iÉ¤É ´É½þ +{ÉxÉÉ VÉx¨É-VÉÉiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ®úÊvÉªÉÉ VÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉiÉÒ ½èþ* 
®úÊvÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò JÉäiÉÉå ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ =ºÉEäò JÉäiÉ ºÉä +Éè®ú 
¤Énù±ÉÚ Eäò ½þÉ]õ ºÉä ±ÉÉè]õxÉä iÉEò =ºÉEäò ¤ÉÉ±É-¤ÉSSÉå ¤ÉÉ½þ®ú Eäò SÉ¤ÉÚiÉ®äú {É®ú ªÉÉ =ºÉEäò xÉÒSÉä vÉÚ±É 
¨Éå VÉ½þÉÄ-iÉ½þÉÄ ±Éä]õEò®ú ¤ÉäºÉÖvÉ ½þÉä VÉÉiÉä* ®úÊvÉªÉÉ ±ÉÉè]õiÉÒ iÉ¤É ¨Éè±ÉÒ vÉÉäiÉÒ Eäò Ê¤ÉUôÉèxÉä {É®ú BEò 
EòiÉÉ®ú ¨Éå ºÉÚ±ÉÉ näùiÉÒ* =ºÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Gò¨É ¨Éå VÉÉä VÉÉMÉ =`öiÉÉ lÉÉ =ºÉä ½ÄþÊb÷ªÉÉ ¨Éå ºÉä 
ÊxÉEòÉ±É Eò®ú ¨ÉÉä]õÒ ®úÉä]õÒ EòÉ ]ÖõEòb÷É ¦Éå]õ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú VÉÉä ºÉÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ, =ºÉä 
ºxÉä½þ¦É®úÒ lÉ{ÉÊEòªÉÉå {É®ú ½þÒ ®úÉiÉ Ê¤ÉiÉÉxÉÒ {Éb÷iÉÒ* ¤Énù±ÉÚ ¦ÉÒ =ºÉ ½ÄþÊb÷ªÉÉ Eäò |ÉºÉÉnù EòÉ 
+ÊvÉEòÉ®úÒ lÉÉ, {É®ú <ºÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ +zÉEòÉä¹É EòÒ +zÉ{ÉÚhÉÉÇ EòÉä Eò¤É xÉÓnù ºÉä +{ÉxÉä BEòÉnù¶ÉÒ µÉiÉ 
EòÉ {ÉÉ®úÉªÉhÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ªÉ½þ VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉäMÉÉ* {ÉÊiÉ EòÉä ÊJÉzÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùxÉÉ ®úÊvÉªÉÉ EòÉ ½þÒ EòiÉÇ´ªÉ ®ú½þÉ lÉÉ* 
"+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ' Eäò MªÉÉ®ú½þ´ÉÉÄ +Éè®ú +ÆÊiÉ¨É ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ "±ÉUô¨ÉÉ' ¦ÉÒ 
{É®ú¨É EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ±ÉÉè]õiÉä ½þÒ 
¦ÉÉéVÉÉ<Ç xÉä BEò ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ +Éè®ú BEò¨ÉÉºÉ ¦É®ú EòÉ Ê¶É¶ÉÖ =ºÉEòÒ MÉÉänù ¨Éå UôÉäb÷ ÊnùªÉÉ, º´ÉªÉÆ xÉä 
ÊSÉ®úEòÉ±É Eäò Ê±ÉB Ê¤ÉnùÉ ±ÉÒ* ]Úõ]äõ ¶É®úÒ®ú +Éè®ú ¡Úò]äõ ¦ÉÉMªÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉUô¨ÉÉ EòÉä VÉÉä {ÉÚhÉÇ +Éè®ú 
º´ÉºlÉ ¾þnùªÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ, =ºÉÒEòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉxÉä ªÉ½þ ¨ÉvÉÖ®ú-Eò]Öõ EòiÉÇ´ªÉ¦ÉÉ®ú ºÉÆ¦ÉÉ±ÉÉ* ºÉÆiÉÉxÉ-
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò YÉÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉxÉä Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ®úÉiÉ-®úÉiÉ ¦É®ú 
JÉb÷Ò ®ú½þEò®ú, ÊnùxÉ-ÊnùxÉ ¦É®ú ZÉÖEäò ®ú½þEò®ú +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÒ vÉ®úÉä½þ®ú EòÉä {ÉÉ±É Ê±ÉªÉÉ* VÉÉä 
EòÉ¨É =ºÉEäò ¦ÉÉ<Ç EòÉä Eò®úxÉÉ lÉÉ ´É½þ EòÉ¨É ±ÉUô¨ÉÉ xÉä +{ÉxÉä ÊVÉ¨¨Éä ¨Éå =`öÉEò®ú +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ 
{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ +{ÉxÉä +{ÉÉÊ½þVÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò VÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ ¦ÉÉ®ú ¦ÉÒ   
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+{ÉxÉä ÊºÉ®ú ®úJÉ Eò®ú +xªÉ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÉ {ÉÉ`ö {ÉgøÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
8. nÖ ù :JÉ -nù Ò xÉ iÉ É  Eò Ò  ¨ É Ú Ì iÉ  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
ºÉÖJÉ +Éè®ú nÖù:JÉ |ÉiªÉäEò |ÉÉhÉÒ Eäò Ê±ÉB vÉÚ{É +Éè®ú UôÉÄ´É VÉèºÉä ½èþ* ¤ÉºÉÆiÉ +Éè®ú {ÉiÉZÉb÷ 
VÉèºÉä ½èþ* ºÉÖJÉ +Éè®ú nÖù:JÉ <Ç¶´É®úÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Gò¨É ½èþ* "+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ' Eäò nùºÉ´ÉÉÄ 
®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ®úÊvÉªÉÉ nÖù:JÉ, nùÒxÉiÉÉ +Éè®ú nùÊ®úpùiÉÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ½èþ* VÉèºÉä, ""nÖù:JÉ BEò 
|ÉEòÉ®ú EòÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú ¦ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, <ºÉÒ EòÉ®úhÉ nÖù:JÉÒ ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò ¨ÉÖJÉ näùJÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÒ 
oùÎ¹]õ EòÉä ¤ÉÉÄvÉä Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉä*'' Ê¡ò®ú ®úÊvÉªÉÉ EòÉä nùÒxÉ-nÖù:JÉÒ ¨ÉÚÌiÉ Eò½þxÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉÉäÊHò 
xÉ½þÓ ½èþ* ÊEòºÉÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ vÉÉäiÉÒ EòÒ ¨Éè±ÉÒ EòÉä®ú ¡òÉb÷Eò®ú EòºÉä ½ÖþB ¯ûJÉä =±ÉZÉä ¤ÉÉ±É, {É´ÉÇ ´É 
iªÉÉè½þÉ®ú {É®ú EòÉ±ÉÒ Ê¨É]Âõ]õÒ ºÉä vÉÉä ¦É±Éä ½þÒ Ê±ÉB VÉÉBÄ, {É®ú =x½åþ EòbÖ÷B iÉä±É EòÒ ÊSÉEòxÉÉ½þ]õ 
ºÉä ¦ÉÒ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ®ú½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ lÉÉ* vÉÉäiÉÒ +Éè®ú =ºÉEäò ÊEòxÉÉ®äú EòÒ vÉÚ±É BEòÉEòÉ®ú Eò®ú näùiÉÒ 
lÉÒ, =ºÉ {É®ú =ºÉEòÒ VÉVÉÇ®úiÉÉ <iÉxÉÒ ¤ÉgøÒ-SÉgøÒ lÉÒ ÊEò PÉÚÄPÉ]õ ËJÉSÉxÉä {É®ú ÊEòxÉÉ®úÒ ½þÒ 
>ÄðMÉÊ±ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ xÉÉEò iÉEò ËJÉSÉÓ SÉ±ÉÒ +ÉiÉÒ lÉÒ* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÊvÉªÉÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÖSÉÉ ´ªÉÊHòi´É +{ÉxÉä +xiÉ: ¤ÉÉÁ ¨Éå nÖù:JÉ nùÒxÉiÉÉ EòÉä ´ªÉÆÊVÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ BEò ¨ÉÉÄºÉ±É 
¨ÉÚÌiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ lÉÉ* 
"+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ' EòÉ +ÆÊiÉ¨É xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ {É½þÉÊb÷xÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ±ÉUô¨ÉÉ ¦ÉÒ nÖù:JÉ EòÒ 
|ÉÊiÉ¨ÉÚÌiÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò ´É½þ nÖù:JÉ-nùnùÉæ EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ 
Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, ""¨ÉÖZÉä =ºÉEòÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½ÄþºÉÒ ¨Éå ÊUô{Éä +ÉÄºÉÚ+Éå EòÉä JÉÉäVÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú 
=xÉ +ÉÄºÉÚ+Éå Eäò xÉÒSÉä ÊUô{Éä EòÉ®úhÉÉå EòÉ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ*''(23) ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉ: ±ÉUô¨ÉÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉOÉ VÉÒ´ÉxÉ +ºÉÆJªÉ +ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ +¦ÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ +ºÉÆJªÉ nÖù:JÉ-nùÒxÉiÉÉ ¨Éå Ê¤ÉiÉÉ ½èþ* 
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‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ EòÒ +¦ÉÉMÉÒ vÉÉÊ¤ÉxÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖJÉ ºÉä +ÊvÉEò nÖù:JÉ ½þÒ 
{ÉÉªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ {ÉiÉÉ ½þ¨ÉEòÉä =ºÉEäò {ÉÊ®úSÉªÉ ºÉä ½þÒ Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå 
- ‘‘EÖòUô ¨ÉÊ½þxÉä ¤ÉÉnù +SÉÉxÉEò BEò ÊnùxÉ ¨Éè±Éä-EÖòSÉè±Éä Eò{Ébä÷ {É½þxÉä ½ÖþB Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ +É JÉb÷Ò 
½Öþ<Ç* =ºÉEäò ¨ÉÖJÉ {É®ú ZÉÉÄ<Ç +É MÉ<Ç lÉÒ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú nÖù¤ÉÇ±É VÉÉxÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ, {É®ú xÉ +ÉÄJÉÉå ¨Éå 
Ê´É¹ÉÉnù Eäò +ÉÄºÉÚ lÉä, xÉ +Éä`öÉå {É®ú ºÉÖJÉ EòÒ ½ÄþºÉÒ* xÉ =ºÉEòÒ ¦ÉÉ´É-¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ¨Éå +{É®úÉvÉ EòÒ 
º´ÉÒEÞòÊiÉ lÉÒ +Éè®ú xÉ xÉ®ú{É®úÉvÉÒ EòÒ xªÉÉªÉ ªÉÉSÉxÉÉ* BEò ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú ={ÉäIÉÉ ½þÒ =ºÉEäò +ÆMÉ-
+ÆMÉ ºÉä |ÉEò]õ ½þÉä ®ú½þÒ lÉÒ*’’(24) 
 =ºÉEäò {ÉÊiÉ Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå EòÒ ´É½þ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉÒ lÉÒ* +¤É ´É½þ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò {ÉÉºÉ 
EòÉ¨É EòÒ ªÉÉSÉxÉÉ Eò®úxÉä +ÉªÉÒ lÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç Eäò +ÉäºÉÉ®äú ¨Éå +±ÉMÉ ®úÉä]õÒ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ Eò®äúMÉÒ* 
=ºÉEäò PÉ®ú´ÉÉ±Éä xÉä =ºÉä ÊxÉEòÉ±É ÊnùªÉÉ lÉÉ* Eò½þiÉÉ ½èþ BäºÉÒ +Éè®úiÉ Eäò Ê±ÉB ¨Éä®äú PÉ®ú ¨Éå VÉMÉ½þ 
xÉ½þÓ* SÉÉ½äþ ¦ÉÉ<Ç Eäò ªÉ½þÉÄ {Éb÷Ò ®ú½äþ, SÉÉ½äþ nÚùºÉ®úÉ PÉ®ú Eò®ú ±Éä* 
 ÊxÉ¯û{ÉÉªÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ PÉ®ú ±ÉÉè]õ +É<Ç +Éè®ú ºÉnùÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉÒ, ¦ÉÉèVÉÉ<Ç Eäò ´ªÉÆMªÉ 
=ºÉä SÉÖ¦ÉiÉä xÉ½þÓ lÉä, ªÉ½þ Eò½þxÉÉ Ê¨ÉlªÉÉ ½þÉäMÉÉ, {É®ú nùÉnùÒ Eäò +ÉÄSÉ±É ¨Éå +ÉÄºÉÚ {ÉÉåUôxÉä ¦É®ú Eäò 
Ê±ÉB ºlÉÉxÉ lÉÉ* 
 +{ÉxÉä iÉÒºÉ®äú {ÉÊiÉ ºÉä Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä ºÉÖJÉ ºÉä +ÊvÉEò Eò¹]õ ½þÒ ºÉ½þxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* - 
‘‘Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ Eäò ¶É®úÒ®ú {É®ú PÉÚÄºÉÉå Eäò ¦ÉÉ®úÒ{ÉxÉ Eäò º¨ÉÉ®úEò MÉÖ¨¨Éb÷ =¦É®ú +ÉªÉä lÉä, ±ÉEòb÷Ò Eäò 
+ÉPÉÉiÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉiÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÒ±ÉÒ ®äúJÉÉBÄ ËJÉSÉ MÉ<Ç lÉÓ* +Éè®ú ±ÉÉiÉÉå EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ-´É½þ 
+xvÉEòÉ®ú ¨Éå +où¹]õ EòÒ ®äúJÉÉ VÉèºÉÒ {ÉMÉnùhb÷Ò {É®ú ÊMÉ®úiÉÒ-{Éb÷iÉÒ, ®úÉäiÉÒ Eò®úÉ½þiÉÒ +{ÉxÉä xÉè½þ®ú 
EòÒ +Éä®ú SÉ±É {Éb÷Ò*’’(25) 
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 xÉè½þ®ú ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉä ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ Eò]õÉIÉ SÉÖ¦ÉiÉä lÉä* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ nùÒxÉ-nÖù:JÉ 
EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ½þÒ ½èþ* 
 ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ EòÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÄ ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ Eäòxpù Ê¤ÉxnÖù MÉÖÆÊMÉªÉÉ ªÉÉ vÉxÉ{ÉÊiÉªÉÉ 
nùÒxÉ-nÖù:JÉ EòÒ ¨ÉÚÌiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨É EòÉä qùOÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* vÉxÉ{ÉÊiÉªÉÉ VÉx¨É ºÉä ½þÒ MÉÖÆMÉÒ ®ú½þÒ 
½èþ* vÉxÉ ªÉÉ +ÉÌlÉEòiÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå =ºÉEòÉ +Éì{É®äú¶ÉxÉ xÉ ½Öþ+É, ºÉÉä ´É½þ MÉÖÆMÉÒ ¤ÉxÉEò®ú ½þÒ 
®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ´É½þ {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ¦ÉÒ nÖù:JÉÒ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä MÉÖÆMÉä{ÉxÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ½þÒ =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉ `öMÉ ºÉä =ºÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú´ÉÉ näùiÉä ½éþ* ºÉºÉÖ®úÉ±É VÉÉEò®ú {ÉiÉÉ SÉ±ÉxÉä 
{É®ú ºÉÉ®úÒ b÷É]õ +Éè®ú Ê{É]õÉ<Ç MÉÖÆÊMÉªÉÉ EòÉä ½þÒ ¦ÉÖMÉiÉxÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ* ªÉä ºÉÉ®äú nÖù:JÉ +{ÉxÉÒ nùÒxÉiÉÉ 
+Éè®ú MÉÖÆMÉä{ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ½þÉäiÉä ½éþ* VÉ¤É +{ÉxÉÉ ¤Éä]õÉ ½Öþ±ÉÉºÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ iÉ¤É ºÉä ´É½þ ¤ÉäSÉèxÉ +Éè®ú ´ªÉÉEÖò±É ®ú½þiÉÒ lÉÒ* 
 MÉÖÆÊMÉªÉÉ EòÉ nÖù:JÉ MÉÉÄ´É´ÉÉ±ÉÉå Eäò EòÉèiÉÖEò EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* EòÉä<Ç ÊSÉ±±ÉÉiÉÉ-
¤ÉÉ¤ÉÉVÉÒ +ÉªÉä MÉÖÆÊMÉªÉÉ, EòÉä<Ç {ÉÊ®ú½þÉºÉ ¨Éå Eò½þiÉÉ-½Öþ±ÉÉºÉÒ EòÉ iÉÉ®ú +ÉªÉÉ MÉÖÆÊMÉªÉÉ, EòÉä<Ç ´ªÉÆMªÉ 
Eò®úiÉÉ-+Éä®ú nÚùºÉ®äú EòÉ ¤Éä]õÉ ±ÉäEò®ú ±Éb÷Eäò´ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ¤ÉÉhÉÉå ºÉä ´É½þ ¨ÉxÉ-
½þÒ-¨ÉxÉ ´ªÉlÉÉ ZÉä±É ±ÉäiÉÒ lÉÒ* ´É½þ xÉ iÉÉä ¤ÉÉä±É ºÉEòiÉÒ lÉÒ VÉÉä nÚùºÉ®äú EòÉä Eò½þ ºÉEäò* ½Öþ±ÉÉºÉÒ 
Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ´É½þ ´ªÉÉEÖò±É +Éè®ú nÖù:JÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÓ* =ºÉEòÒ ËSÉiÉÉ ¨Éå ½þÒ Ê¤É¨ÉÉ®ú {Éb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÖÆÊMÉªÉÉ xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉÖJÉ ºÉä +ÊvÉEò nÖù:JÉ {ÉÉªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ ºÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä 
BEò MÉÖÆMÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉxÉÉä´ªÉlÉÉ iÉlÉÉ =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉOÉ ÊGòªÉÉ-Eò±ÉÉ{ÉÉå EòÉä +ºÉÉvÉÉ®úhÉ fÄøMÉ ºÉä 
|ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½èþ* 
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9. ¨ É ¨ É iÉ É  +É è ® ú  ¨ É É iÉ Þ  ´ É iº É ± É  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ ½éþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É 
xÉ½þÓ ½èþ* Uô`åö ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ +´ÉèvÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ VÉÉä +¤É iÉEò +`öÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÒ 
ªÉÖ´ÉiÉÒ ¤ÉxÉ SÉÖEòÒ ½èþ* +¦ÉÉMÉÒ iÉÉä ½èþ ½þÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉ½þVÉ xÉÉ®úÒi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä {ÉÊ®úSÉÉªÉEò 
½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä ¨ÉÉiÉÞi´É ¦ÉÉ´É EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ iÉ®ú½þ Eò®úxÉÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ* nùÉnùÉ +Éè®ú 
¤ÉÖ+É =ºÉä ªÉ½þ ºÉÉäSÉEò®ú {É®únäù Eäò BEòÉÆiÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½éþ ÊEò ¤ÉSSÉÉ ½þÉä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ªÉÉ iÉÉä 
=ºÉä +xÉÉlÉÉ±ÉªÉ ¨Éå ¦ÉiÉÔ Eò®úÉ nåùMÉä ªÉÉ Ê¡ò®ú ÊEòºÉÒ EòÉä näùEò®ú ¨ÉÖCiÉ ½þÉä VÉÉªÉåMÉä* {É®ú ºÉ½þVÉ 
¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ªÉ½þ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ +´ÉèvÉ +Éè®ú +ªÉÉÊSÉiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉä 
EòÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ {É®ú +{ÉxÉä ºÉä +±ÉMÉ xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ* VÉèºÉä - ‘‘{É®ú ±Éb÷EòÒ EòÉ ½þ`ö 
iÉÉä näùJÉÉå, +xÉÉlÉÉ±ÉªÉ ¨Éå näùxÉä Eäò xÉÉ¨É ºÉä Ê¤É±ÉJÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ +Éä®ú Eäò {ÉÉºÉ UôÉäb÷ 
näùxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ´É½þ +zÉVÉ±É UôÉäb÷ ¤Éè`öiÉÒ ½èþ*’’(26) <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ VÉEò ±ÉäÊJÉEòÉ =ºÉEäò 
BEòÉÆiÉ +ÆvÉä®äú Eò¨É®äú ¨Éå VÉÉEò®ú =ºÉºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ iÉÉä ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘VÉ¤É =ºÉxÉä 
JÉÉ]õ ºÉä VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú =iÉ®ú Eò®ú +{ÉxÉÒ nÖù¤ÉÇ±É ¤ÉÉ½þÉå ºÉä ¨Éä®äú {Éè®úÉå Eäò PÉä®úiÉä ½ÖþB ¨Éä®äú PÉÖ]õxÉÉå ¨Éå 
¨ÉÖÄ½þ ÊUô{É{É Ê±ÉªÉÉ...... =ºÉxÉä +{ÉxÉÒ xÉÒ®ú´É +ÉÄºÉÚ+Éå ¨Éå +º¡Úò]õ ¶É¤nù MÉÚÄlÉ MÉÚÄlÉEò®ú ¨ÉÖZÉä ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉä EòÉä xÉ½þÓ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ* ªÉÊnù =ºÉEäò nùÉnùÉVÉÒ 
®úÉVÉÒ xÉ ½þÉä iÉÉä ¨Éé =ºÉEäò Ê±ÉB BäºÉÉ |É¤ÉxvÉ Eò®ú nÚÄù, ÊVÉºÉºÉä =ºÉä ÊnùxÉ ¨Éå BEò-nùÉä ¤ÉÉ®ú nùÉä 
°üJÉÒ-ºÉÖJÉÒ ®úÉäÊ]õªÉÉÄ Ê¨É±É ºÉEäò*’’(27) ªÉ½þÉÄ {É®ú =ºÉEòÒ +MÉÉvÉ ¨É¨ÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÒ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ =ºÉä +É¸ÉªÉ näùxÉä EòÉä iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú 
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=ºÉEòÉ +É¸ÉªÉ {ÉÉEò®ú ¨É¨ÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò |ÉiÉÒEò ¤ÉSSÉä Eäò ºÉÉlÉ ¡ò±ÉxÉä-
¡Úò±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* 
 nùºÉ´ÉÉÄ ®äúJÉÉÊSÉjÉ EÖò¨½þÉ®ú nù¨{ÉÊiÉ EòÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ®úÊvÉªÉÉ EòÉ ¨ÉÉiÉÞi´É |Éä¨É ½þÒ ½þ¨Éå 
=ºÉEòÒ +Éä®ú +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ®úÊvÉªÉÉ Eäò ¤ÉSSÉä VÉÒÊ´ÉiÉ lÉä {ÉÉÄSÉ, {É®ú =xÉEòÒ ºÉÆJªÉÉ 
¤ÉiÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ®úÊvÉªÉÉ =x½åþ ¦ÉÒ ÊMÉxÉÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ, VÉÉä º¨ÉÞÊiÉ¶Éä¹É ®ú½þ MÉªÉä lÉä* 
 VÉ¤É {ÉÊiÉ EòÒ VÉÒÊ´ÉEòÉ ºÉä PÉ®ú EòÉ {ÉÚhÉÇ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ +Éè®ú ¤ÉSSÉä EòÉ JÉÉxÉÉ-{ÉÒxÉÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÉ, iÉ¤É ®úÊvÉªÉÉ +{ÉxÉä ¨ÉÉºÉÖ¨É ¤ÉSSÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ JÉäiÉÉå ¨Éå EòÊ`öxÉ EòÉ¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* ¶ÉÉ¨É EòÉä ´ÉÉÊ{ÉºÉ +ÉxÉä {É®ú +{ÉxÉÒ ¨É]õ-¨Éè±ÉÒ vÉÉäiÉÒ Eäò Ê¤ÉUôÉxÉä {É®ú BEò 
{ÉÆÎCiÉ ¨Éå ºÉÚ±ÉÉ näùiÉÒ lÉÒ* VÉÉä VÉÉMÉ =`öiÉÉ lÉÉ =ºÉä UôÒEäò EòÒ ½ÆþÊb÷ªÉÉ ¨Éå ºÉä ®úÉä]õÒ EòÉ ]ÖõEòb÷É 
ÊJÉ±ÉÉ näùiÉÒ lÉÒ +Éè®ú VÉÉä ºÉÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ =ºÉä ºxÉä½þ +Éè®ú ¨É¨ÉiÉÉ¦É®úÒ lÉ{ÉÊEòªÉÉÄ ºÉä ®úÉiÉ EòÉä 
{ÉºÉÉ®ú Eò®úÉ näùiÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ´É½þ +{ÉxÉÉ ¨ÉÉiÉÞi´É EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ lÉÒ* BEò ¨ÉÉÄ ¨Éå VÉÉä 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½þÉäxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊEò ºjÉÒ ¨Éå ¨ÉÉÄ EòÉ °ü{É ½þÒ ºÉiªÉ, ´ÉÉiºÉ±ªÉ ½þÒ Ê¶É´É +Éè®ú ¨É¨ÉiÉÉ ½þÒ 
ºÉÖxnù®ú ½èþ* VÉ¤É ´É½þ <xÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå Eäò {ÉÖ¯û¹É Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ iÉ¤É =ºÉEòÉ 
Ê®úCiÉ ºlÉÉxÉ ¦É®ú ±ÉäxÉÉ +ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ iÉÉä EòÊ`öxÉ +´É¶ªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÒ 
¦É®ú¨ÉÉ®ú ®úÊvÉªÉÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ lÉÓ* 
 ¨ÉzÉÚ EòÒ ¦ÉÉ<Ç ¨Éå ¦ÉÒ oùfø ¨ÉÉiÉÞi´É B´ÉÆ ´ÉÉiºÉ±ªÉ¨ÉªÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ oOÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ 
+{ÉxÉÉ ¤Éä]õÉ ¨ÉÚzÉÖ Eäò Ê±ÉB ºÉ¤É EÖòUô Eò®úxÉä B´ÉÆ ºÉ½þxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ®ú½þiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò 
¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘=ºÉä vÉÚ±É Ê¨É]Âõ]õÒ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä +Éè®ú JÉÉxÉä-{ÉÒxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÄ PÉ®ú 
½þÒ UôÉäb÷ VÉÉiÉÒ ½èþ* ®úÉä]õÒ Eò¦ÉÒ ´É½þ ®úÉiÉ ½þÒ EòÉä ¤ÉxÉÉEò®ú ®úJÉ näùiÉÒ +Éè®ú Eò¦ÉÒ {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä  
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ºÉ´Éä®äú*’’(28) 
 {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ BEò xÉÉ®úÒ EòÉä <iÉxÉÒ EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉ näùJÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú 
Ênù¨ÉÉMÉ ¨Éå ºÉ½þVÉ |É¶xÉ =`öiÉä ½éþ ÊEò ‘½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå CªÉÉ ºÉÉ®úÒ ÊSÉxiÉÉBÄ BEò ¨ÉÉiÉÉ EòÉä ½þÒ 
ºÉÉé{ÉÒ ½èþ? ¤ÉÉ±ÉEò Eäò {ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉä¹ÉhÉ ¨Éå Ê{ÉiÉÉ EòÉä ÊSÉxiÉÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ? Ê{ÉiÉÉ EòÉä 
ÊºÉ¡Çò ®ú<ºÉ VÉèºÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉÉ ½èþ? ºÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¨ÉÉÄ EòÉä ½þÒ ¤ÉxÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ? 
 ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ EòÉ Uô]Âõ`ä ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ vÉÉäÊ¤ÉxÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ {É®ú¨É ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ 
¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ZÉxÉÚEò +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå Eäò Ê±ÉB iÉÒºÉ®úÒ ¶ÉÉnùÒ Eò®úiÉÉ ½èþ 
iÉ¤É ¤ÉÉ±É ¤ÉSSÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú näùJÉEò®ú ZÉxÉEÚò º´ÉªÉÆ |ÉºÉzÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* 
±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ Eäò ºxÉä½þ xÉä ¦ÉÚJÉä ¾þnùªÉ EòÉä ¨ÉÉxÉÉè +¤ÉÉävÉ ¤ÉÉ±ÉEòÉå EòÉä 
¨É¨ÉiÉÉ ºÉä +{ÉxÉä +É{É EòÉä ¦É®ú Ê±ÉªÉÉ* xÉ½þ±ÉÉxÉÉ, SÉÉä]õÒ Eò®úxÉÉ, ÊJÉ±ÉÉxÉÉ, ºÉÖ±ÉÉxÉÉ +ÉÊnù, 
¤ÉSSÉÉå Eäò EòÉªÉÇ ´É½þ <iÉxÉä ºxÉä½þ +Éè®ú ªÉixÉ ºÉä Eò®úiÉÒ lÉÒ ÊEò +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ´ªÉÎCiÉ =ºÉä ¨ÉÉiÉÉ 
xÉ½þÓ {É®ú¨É ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ ºÉ¨ÉZÉ ±ÉäiÉÉ*’’(29) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉxiÉÉxÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºÉÖSÉÉ°ü ´ªÉ´ÉºlÉÉ näùJÉEò®ú ZÉxÉEÚò PÉ®ú EòÒ +Éä®ú ºÉä 
+Éä®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò ÊxÉÏ¶SÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê´É¨ÉÉiÉÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå ¨ÉÉiÉÞ ´ÉiºÉ±É ºxÉä½þ EòÒ 
vÉÉ®úÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ ¤É½þ ÊxÉEò±ÉiÉÒ lÉÒ* 
 ºÉÉiÉ´ÉÉÄ ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ Ê´É±ÉIÉhÉ xÉÉÊªÉEòÉ MÉÖÆÊMÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ VÉx¨É ºÉä ½þÒ ´ÉÉSÉÉ ºÉä MÉÖÆMÉÒ 
®ú½þÒ ½èþ* {É®ú =ºÉEòÒ ¾þnùªÉvÉÉ®úÉ ¨É¨ÉiÉÉ EòÒ ¤ÉÉ®úÒºÉ ¤É®úºÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ¤ÉÊ½þxÉ ¯ûÊ¤ÉªÉÉ 
½Öþ±ÉÉºÉÒ EòÉä VÉx¨É näùEò®ú {É®ú±ÉÉäEò´ÉÉÊºÉxÉÒ ½þÉä MÉ<Ç* PÉ®ú ¨Éå =ºÉEäò {ÉÉ±ÉxÉä EòÉ EòÉä<Ç |É¤ÉxvÉ xÉ 
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Eò®ú ºÉEòxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Ê{ÉiÉÉ xÉ´ÉVÉÉiÉ Ê¶É¶ÉÖ EòÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É ±Éä MÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉä MÉÖÆÊMÉªÉÉ EòÒ MÉÉänù 
¨Éå ®úJÉ ÊnùªÉÉ* - ‘‘MÉÉÄ´É´ÉÉ±ÉÉå xÉä <ºÉ MÉÚÆMÉÒ ¨ÉÉÄ EòÉ ºÉxiÉÉxÉ {ÉÉ±ÉxÉ näùJÉEò®ú nùÉÄiÉÉå iÉ±Éä >ÄðMÉ±ÉÒ 
nù¤ÉÉ<Ç* =ºÉxÉä BEò ¤Éè±É ¤ÉåSÉEò®ú ¤ÉSSÉä Eäò nÚùvÉ Eäò Ê±ÉB nùÉä ¤ÉEòÊ®úªÉÉÄ JÉ®úÒnùÓ, +{ÉxÉä PÉ®úÉ>ð 
Eò{Ébä÷ EòÉ]õEò®ú =ºÉEäò Ê±ÉB ZÉÄMÉÚ±ÉÉ, ]õÉä{ÉÒ ÊºÉ±É´ÉÉªÉä, +{ÉxÉÒ ½äþþ¨É±É {É½ÖÄþSÉÒ iÉÖb÷´ÉÉEò®ú =ºÉxÉä 
{ÉèVÉxÉÒ, EòvÉèxÉÒ, EòÊb÷ªÉ±É +Éè®ú Eòbä÷ MÉfø´ÉÉªÉä iÉlÉÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ Eäò ÊnùxÉ +{ÉxÉä VÉÉäbä÷ ½ÖþB °ü{ÉªÉä 
JÉSÉÇ Eò®úEäò ºÉ¤ÉEòÒ nùÉ´ÉiÉ Eò®ú b÷É±ÉÒ*’’(30) 
 BEò +´ÉºlÉÉ ¨Éå MÉÖÆÊMÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ ¤Éä]õÉ nùÉäxÉÉå MÉÚÆMÉä lÉä* +iÉ: BEò-nÚùºÉ®äú EòÒ ¤ÉÉiÉ 
ºÉÆEäòiÉÉå ºÉä ½þÒ ºÉ¨ÉZÉiÉä ®ú½äþ* ½Öþ±ÉÉºÉÒ EòÉä ´É½þ MÉÉänù ¨Éå Ê¤É`öÉiÉÒ, ¨É]õEòÒ ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú ¤ÉiÉÉ¶Éä 
näùiÉÒ, >ÄðMÉÊ±ÉªÉÉ ºÉä ¤ÉÉ±ÉÉå EòÒ vÉÚ±É ZÉÉc÷iÉÒ, +ÉÄSÉ±É ¨Éå ¨ÉÖJÉ {ÉÉåUôiÉÒ +Éè®ú +xÉäEò |ÉEòÉ®ú Eäò 
ºÉÆEäòiÉÉå uùÉ®úÉ =ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ* VÉ¤É ½Öþ±ÉÉºÉÒ +{ÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ 
iÉ¤É MÉÚÆÊMÉªÉÉ xÉä =ºÉEäò Ê±ÉB xÉªÉä Eò{Ébä÷ ¤ÉxÉ´ÉÉªÉä, EòÉ`ö +Éè®ú Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò ®ÆúMÉ-Ê¤É®ÆúMÉä ÊJÉ±ÉÉèxÉä 
BEò {Éä]õÉ®äú ¨Éå ªÉixÉ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉVÉÉªÉä MÉªÉä* ¦ÉÖxÉä ¨É½ÖþB, MÉÖb÷ vÉÉxÉÒ ±ÉbÂ÷bÚ÷ +ÉÊnù Ê¨É¹]õÉxÉÉå EòÒ 
MÉ`ö®úÒ ¤ÉÉÄvÉÒ MÉ<Ç* ÊSÉEòxÉÒ EòÉ±ÉÒ nùÉä½þxÉÒ ¨Éå PÉÒ ¦É®úÉ MÉªÉÉ* 
 +{ÉxÉä ¤Éä]äõ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä Eò¦ÉÒ JÉäiÉ EòÒ ¨Éäb÷ {É®ú JÉb÷Ò ½þÉäiÉÒ, Eò¦ÉÒ {Éäb÷Éä EòÒ 
UôÉªÉÉ ¨Éå ¤Éè`öiÉÒ, Eò¦ÉÒ ®úÉäiÉÒ, Eò¦ÉÒ ½ÄþºÉiÉÒ MÉÚÆÊMÉªÉÉ PÉ®ú {É½ÖÄþSÉÒ +Éè®ú +ÉÄMÉxÉ Eäò iÉÖ±ÉºÉÒ SÉÉè®äú 
{É®ú ½þÒ ºÉ´Éä®äú iÉEò +ÉèvÉÉ ¨ÉÚÄ½þ {Éb÷Ò ®ú½þÒ* ¨Éè±Éä Eò{Ébä÷ ºÉä ªÉÖCiÉ ½Öþ±ÉÉºÉÒ ±ÉÉè]õÉ näùJÉEò®ú ´É½þ 
nùÉèb÷Eò®ú ¤Éä]äõ EòÉä MÉ±Éä ºÉä ±ÉMÉÉEò®ú ¶É¤nù½þÒxÉ +º¡Úò]õ GòxnùxÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ +iÉÒiÉ ´ªÉlÉÉ |ÉEò]õ 
Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ =ºÉEòÒ Ê|ÉªÉ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉä BEòjÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ Bb÷Ò-
SÉÉä]õÒ EòÉ {ÉºÉÒxÉÉ BEò Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* 
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 MÉÖÆÊMÉªÉÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ oùfø ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉ½þÉÄ {É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* BEò ÊnùxÉ SÉiÉÖ¨ÉÉÇºÉ 
Ê¤ÉiÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB `öÉEÖò®ú MÉÉÄ´É ¨Éå +ÉiÉä ½éþ* =ºÉEòÉ ®ÆúMÉ ½Öþ±ÉÉºÉÒ EòÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ½Öþ±ÉÉºÉÒ 
VÉ¤É ´É½þÉÄ ®úÉiÉ-ÊnùxÉ {Éb÷É ®ú½þxÉä ±ÉMÉÉ iÉ¤É =ºÉä ÊSÉxiÉÉ ½Öþ<Ç* BEò ÊnùxÉ =ºÉxÉä ¤Ébä÷ ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÒ Eäò 
ºÉÉ¨ÉxÉä ¡ò]õÉ +ÉÄSÉ±É ¡èò±ÉÉEò®ú +{ÉxÉä BEò¨ÉÉjÉ ¤ÉÉ±ÉEò EòÒ Ê¦ÉIÉÉ ¨ÉÉÄMÉÒ* ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ 
½Öþ±ÉÉºÉÒ Eäò SÉ±Éä VÉÉxÉä ºÉä =ºÉxÉä +{ÉxÉÉ Eò{ÉÉ®ú {ÉÒ]õ Ê±ÉªÉÉ* ´É½þ EòÉä<Ç Ê¨É±É iÉEò ®úÉäiÉÒ 
Ê¤É±ÉJÉiÉÒ nùÉèb÷Ò SÉ±ÉÒ MÉ<Ç* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘¦ÉÉMÉEò®ú Eò¦ÉÒ ¨ÉÉÄ EòÒ JÉÉäVÉ-JÉ¤É®ú 
iÉEò xÉ ±ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¤Éä]äõ {É®ú GòÉäÊvÉiÉ ½þÉäxÉÉ iÉÉä nÚù®ú EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ, ´É½þ =ºÉEäò |ÉÊiÉ +Éä®ú ¦ÉÒ 
+ÊvÉEò ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ ½þÉä =`öÒ* =ºÉEòÉ ±Éb÷EòÉ xÉ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉä Eò¹]õ ºÉä ÊnùxÉ Ê¤ÉiÉÉiÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
=ºÉ {É®únäù¶É ¨Éå ÊEòºÉxÉä =ºÉEòÒ ¦ÉÚJÉ-{ªÉÉºÉ EòÒ ÊSÉxiÉÉ EòÒ ½þÉäMÉÒ, ÊEòºÉxÉä =ºÉEäò Eò{Ébä÷-±ÉkÉä 
EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ ½þÉäMÉÉ* =xÉ ´Éè®úÉÊMÉªÉÉå EòÒ ]õÉä±ÉÒ xÉä +´É¶ªÉ ½þÒ =ºÉä..... VÉ¤É =ºÉä PÉ®ú EòÒ 
ºÉÖÊvÉ +ÉªÉÒ ½þÉäMÉÒ, iÉ¤É ±ÉÉè]õxÉä Eäò Ê±ÉB °ü{ÉªÉÉ {ÉèºÉÉ½þÒxÉ ®ú½þÉ ½þÉäMÉÉ*’’(31) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú MÉÖÆÊMÉªÉÉ ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò pùÎ¹]õ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ºÉÉä ºÉ¨ÉOÉ xÉÉ®úÒ-
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò MÉÉè®ú´É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ ¤ÉÉ±ÉºÉJÉÒ ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ ‘{ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ’ EÞòÊiÉ ¨Éå iÉÒºÉ®úÉ ºlÉÉxÉ 
{ÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¦ÉÒ BEò ¨É¨ÉiÉÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå pùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå Eäò 
Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* =ºÉxÉä VÉä±É ¨Éå ¦ÉÚJÉ ºÉä ®úÉäiÉÒ ½Öþ<Ç ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ 
EòÉä +®ú½þ®ú EòÒ nùÉ±É ¦ÉÚxÉEò®ú ÊJÉ±ÉÉxÉÉ, <xÉEäò ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ B´ÉÆ +Éi¨ÉºÉÆiÉÉä¹É EòÉ 
{ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* =ºÉxÉä +{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ¨ÉÖCiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ÊnùªÉÉ, VÉÉä ÊEò ´É½þ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {É®Æú{É®úÉ Eäò |ÉÊiÉEÚò±É lÉÉ* ¤ÉSSÉÉå Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç ¦ÉÒ iªÉÉMÉ Eò®úxÉÉ +Eò®úhÉÒªÉ xÉ½þÓ 
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lÉÉ* ºÉÆiÉÉxÉ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB VÉÉÊiÉ´ÉÉnù EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ+Éå EòÒ ½þÒ ={ÉäIÉÉ xÉ½þÓ EòÒ, +Ê{ÉiÉÖ 
EòxªÉÉnùÉxÉ EòÒ |ÉlÉÉ EòÉ ¦ÉÒ MÉ±ÉÉ PÉå]õxÉä Eäò Ê±ÉB PÉÉä¹ÉhÉÉ EòÒ* ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉÆiÉÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉ¤ÉEÖòUô Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú lÉÓ* 
10. º É ¨ É Ì {É iÉ É  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
 ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ EòÉ MÉÖhÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É iªÉÉMÉ ½èþ* +É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ 
´ÉÆ¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ BEò ¤ÉÉ®ú ÊVÉºÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ½þÉlÉ {ÉEòb÷ ±ÉäiÉÒ ½èþ Ê¡ò®ú +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ B´ÉÆ º´ÉÉ½þÉ Eò®úEäò ¦ÉÒ =ºÉä UôÉäb÷xÉä EòÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÆiÉ iÉEò ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ 
Eäò´É±É ½þÉlÉ {ÉEòb÷xÉä´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯û¹É Eäò |ÉÊiÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ´É½þ +{ÉxÉä PÉ®ú, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ ´ÉÆ¶É Eäò |ÉÊiÉ 
¦ÉÒ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäEò®ú VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, iÉ¦ÉÒ iÉÉä {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù ºÉºÉÖ®ú 
näù´ÉiÉÉ EòÒ +ÉäVÉ¦É®úÒ ´ÉÉhÉÒ +Éè®ú GÖò®úkÉ¨É |É½þÉ®ú ¤É®úºÉxÉä ±ÉMÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ¨ÉÉxÉ-+{É¨ÉÉxÉ 
ºÉ½þEò®ú, ¶ÉÎCiÉ VÉÖ]õÉEò®ú ºÉÉ½þºÉ ºÉä ÊVÉºÉ PÉ®ú {É®ú =ºÉEòÉ +ÊvÉEòÉ®ú lÉÉ, =ºÉÒ ¨Éå {ÉMÉ¦É®ú 
¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÆMÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉÄSÉ±É ¡èò±ÉÉEò®ú nùÒxÉiÉÉ ºÉä Eò½þÉ - ‘‘PÉ®ú ¨Éå Eò<Ç xÉÉèEò®-SÉÉEò®ú ½èþ* 
¨Éä®äú Ê±ÉB nùÉä ¨ÉÖ]Âõ`öÒ +É]õÉ ¦ÉÉ®úÒ xÉ ½þÉäMÉÉ, ¨Éé ¦ÉÒ +É{É ºÉ¤É EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç {Éb÷Ò 
®ú½ÖÄþMÉÒ*’’ <ºÉ |ÉEòÉ®ú +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ ºÉ¦ÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB Ê½þSÉÊEòSÉÉiÉÒ xÉ½þÓ* 
 nùºÉ´ÉÉÄ ®äúJÉÉÊSÉjÉ EÖò¨½þÉ®ú nù¨{ÉÊiÉ EòÉ +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* xÉÉªÉEò ¤Énù±ÉÚ EòÒ ´ÉvÉÚ 
®úÊvÉªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÔªÉ xÉÉ®úÒ ºÉÖ±É¦É VÉÉä 
BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ EòEÇò¶ÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ, =ºÉEòÉ ®úÊvÉªÉÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇlÉÉ +¦ÉÉ´É qùOÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
¤Énù±ÉÚ Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEòÉ ºxÉä½þ MÉÆ¦ÉÒ®ú +Éè®ú EòÉä±ÉÉ½þ±É½þÒxÉ lÉÉ* =ºÉEäò {ÉÊiÉ xÉä Eò¦ÉÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú 
¤ÉSSÉä EòÒ ÊSÉxiÉÉ ¦ÉÒ xÉ EòÒ lÉÒ +Éè®ú ®úÊvÉªÉÉ Eäò ¨ÉÖJÉ ºÉä +{ÉxÉä MÉÉä¤É®ú MÉhÉä¶É {ÉÊiÉ EòÒ ÊxÉxnùÉ 
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ºÉÖxÉxÉä EòÉ ÊEòºÉÒ EòÉä ¨ÉÉèEòÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ* ®úÊvÉªÉÉ EòÉä Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÊEò - ‘‘=ºÉEòÉ {ÉÊiÉ 
EÖò¨½þÉ®ú Ê¶É®úÉä¨ÉhÉÒ +Éè®ú +SUôÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ½èþ, Eäò´É±É ±ÉÉäMÉ =ºÉEòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ 
xÉ½þÓ*’’ =ºÉEòÉ ªÉ½þ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½þÒ =ºÉä ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä 
näùJÉEò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ZÉÚ`ö ¦ÉÒ ¤ÉÉä±É ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
 ¨ÉÖÊxÉªÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ {É®ú ¨É¨ÉÇ ´ªÉÊlÉiÉ {ÉÊiÉ EòÉä ºÉ{ÉxÉä ¨Éå näù´ÉÒ ¨É<ªÉÉ =ºÉºÉä Eò½þ ®ú½þÒ lÉÒ 
ÊEò ‘‘<ºÉ EòxªÉÉ EòÉä ¨ÉéxÉä <iÉxÉä ½þÒ ÊnùxÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉäVÉÉ lÉÉ, +¤É <ºÉä ¨ÉÖZÉä ±ÉÉè]õÉ nùÉä*’’ - 
Eò½þEò®ú =ºÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* VÉ¤É ±ÉäÊJÉEòÉ =ºÉä ZÉÚ`ö ¤ÉÉä±ÉxÉä EòÉä ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉ¤É ´É½þ 
Eò½þiÉÒ ½èþ ÊEò - ´É½þ ¤É½ÖþiÉ ¦ÉÉä±ÉÉ ½èþ, =ºÉEòÉ ¾þnùªÉ <iÉxÉÉ EòÉä¨É±É ½èþ ÊEò UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ SÉÉä]õÉå 
ºÉä ¦ÉÒ vÉÒ®úVÉ JÉÉä ¤Éè`öiÉÉ ½èþ* PÉ®ú EòÒ nù¶ÉÉ BäºÉÒ xÉ½þÓ ÊEò =iÉxÉä VÉÒ´ÉÉå EòÉä nùÉäxÉÉå ºÉ¨ÉªÉ 
¦ÉÉäVÉxÉ ¦ÉÒ Ê¨É±É ºÉEäò, <ºÉÒºÉä ´É½þ +{ÉxÉä +Éè®ú ¤ÉSSÉÉå Eäò UôÉä]äõ-¨ÉÉä]äõ nÖù:JÉ EòÉä ÊUô{ÉÉ VÉÉiÉÒ 
½èþ* +¤É ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ =ºÉä {É®ú±ÉÉäEò ¨Éå VÉÉä SÉÉ½äþ nùhb÷ näù, {É®ú ÊEòºÉÒ EòÉ EÖòUô ÊUôxÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB 
´É½þ ZÉÚ`ö xÉ½þÓ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ* 
 <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä ¤ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ¤ÉSSÉÉå +Éè®ú PÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB 
EÖòUô ¤ÉxÉiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, iÉ¤É ´É½þ MÉÉÄ´É Eäò JÉäiÉÉå ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä {ÉÊiÉ 
+Éè®ú ¤ÉSSÉÉå EòÉä °üJÉÒ-ºÉÖJÉÒ ®úÉä]õÒ Eäò ]ÖõEòbä÷ Ê¨É±É ºÉEäò* |ÉºÉÚÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ 
+ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ B´ÉÆ {ÉÊiÉ EòÒ Eò¨ÉÉ<Ç EòÉ JÉªÉÉ±É Eò®úEäò ½þÒ ´É½þ ÊºÉ¡Çò ¤ÉÉVÉ®äú EòÒ 
®úÉä]õÒ JÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þ MÉÖb÷, nÚùvÉ, PÉÒ +ÉÊnù ºÉä =¤ÉEòÉ<Ç +ÉxÉä EòÉ ¤É½þÉxÉä ¤ÉxÉÉªÉä 
näùiÉÒ ½èþ* VÉ¤É ±ÉäÊJÉEòÉ <xÉ ºÉ¤ÉEòÉ |É¤ÉxvÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ iÉ¤É ´É½þ +{ÉxÉä ªÉlÉÉlÉÇ 
EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÉ¡ò Eò½þ näùiÉÒ ½èþ ÊEò ´Éä Eò½þÉÄ iÉEò BäºÉÉ |É¤ÉxvÉ Eò®úiÉÒ ®ú½äþMÉÒ, ªÉ½þ  
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iÉÉä =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú ±ÉMÉÉ ®ú½äþMÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú º{É¹]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ®úÊvÉªÉÉ EòÉ SÉÊ®újÉÉÆEòxÉ +ºÉÉvÉ®úhÉ ½èþ* =ºÉEòÉ 
º´É¦ÉÉ´É +{ÉxÉä ´ÉMÉÇ EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ Ê¦ÉzÉ B´ÉÆ MÉÆ¦ÉÒ®ú iÉlÉÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ½èþ* +{ÉxÉä {ÉÊiÉ iÉlÉÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ ºÉ´ÉÉÇi¨É ¦ÉÉ´É ºÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ MÉ½þxÉ ´ªÉlÉÉ EòÉä {ÉÒEò®ú ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú {ÉÊiÉ Eäò ¦ÉÉä±Éä, EòÉä¨É±É +Éè®ú C±ÉÉxiÉ ¨ÉxÉ EòÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ 
EòÉä<Ç `äöºÉ xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ* 
 ‘{ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ’ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå qùOÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆOÉÉ¨É Eäò ºÉäxÉÉxÉÒ lÉä, Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É½þ±Éä 
ÊnùxÉ ºÉä ½þÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò®úÉMÉÉ®ú ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉÒ MÉÞ½þºlÉÒ ¤ÉºÉÉªÉÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉxÉä 
+{ÉxÉä {ÉÊiÉ ºÉä - ‘‘VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú EÖòUô xÉ½þÓ ¨ÉÉÄMÉÉ*’’ {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ¨Éå ºÉ¤É nÖù:JÉ 
ZÉä±ÉxÉä EòÒ ¶ÉÎCiÉ ¦ÉÒ =ºÉ¨Éå lÉÒ* +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò ºÉÖJÉ Eäò Ê±ÉB ´É½þ ºÉ¤É EÖòUô Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
iÉi{É®ú ®ú½þiÉÒ lÉÒ* 
11. ºÉ ® ú ±É  ¨É xÉ É ä ¤ É ±É , =nù É ® ú , IÉ É¨ É ¶ É Ò ±É , ¨É ªÉ É Ç nù É ´É É nù Ò  xÉ É ® ú Ò  Eä ò °ü{É  ¨É å  :-
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ®äú xÉÉ®úÒ-{ÉÉjÉÉå ¨Éå ={É®úÉäCiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ, ÊVÉºÉºÉä 
=xÉ SÉÊ®újÉÉå EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB |Éä®úEò ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ* ‘+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ’ EòÉ 
+ÆÊiÉ¨É ®äúJÉÉÊSÉjÉ ±ÉUô¨ÉÉ Eäò SÉÊ®újÉ ¨Éå <xÉ ºÉ¦ÉÒ MÉÖhÉÉå EòÉ +ÉtxiÉ ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò +ÎºiÉi´É näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ´É½þ º´É¦ÉÉ´É EòÒ ºÉ®ú±É +Éè®ú ÊxÉ¶Uô±É ½èþ* =nùÉ®ú, ¨ÉªÉÉÇnùÉ´ÉÉnùÒ, IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É ¦ÉÒ 
½èþ, <ºÉEòÉ {ÉiÉÉ +{ÉxÉä ºÉÖºÉ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉä SÉ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò 
ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±Éä =ºÉä ¨ÉÉ®úEò®ú ¡åòEò näùiÉä ½éþ {É®ú =ºÉxÉä +{ÉxÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉªÉÉå EòÉä +iªÉÉSÉÉ®ú Eäò  
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ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå BEò ¶É¤nù ¦ÉÒ ¨ÉÚÄ½þ ºÉä xÉ ÊxÉEò±ÉxÉä ÊnùªÉÉ, CªÉÉåÊEò <ºÉºÉä =ºÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå PÉ®ú EòÒ 
¨É®úVÉÉnù SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ* +iÉ: ´É½þ >ÄðSÉÒ SÉÉä]õÒ ºÉä Ê¡òºÉ±É VÉÉxÉä EòÉ ¤É½þÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ VÉ¤É ºÉÉ®úÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ VÉÉxÉEò®ú xÉè½þ®ú´ÉÉ±ÉÉå xÉä =ºÉEäò ºÉÖºÉ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå EòÉä nùhb÷ näùxÉÉ 
SÉÉ½þÉ iÉ¤É ±ÉUô¨ÉÉ Eäò iÉÒµÉ Ê´É®úÉävÉ xÉä ½þÒ BEò ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ ®úÉäEòÉ* ´É½þ IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É 
xÉÉ®úÒ lÉÒ* +Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¨ÉÉxÉºÉ´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ EòÉä {ÉÉEò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ºÉ¤É +ÊvÉEòÉ®ú iÉEò iªÉÉMÉ näùxÉä EòÉä 
iÉèªÉÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ±ÉUô¨ÉÉ ¨Éå ¤Ébä÷ ºÉä ¤Ébä÷ +{ÉEòÉ®ú EòÉä IÉ¨ÉÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ =nùÉ®úiÉÉ EÚò]õ 
EÚò]õ Eò®ú ¦É®úÒ lÉÒ*  
 ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ EòÉ |É¨ÉÖJÉ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ¦ÉÎCiÉxÉ ¦ÉÒ =nùÉ®ú, =nùÉkÉ ´ªÉÎCiÉi´É´ÉÉ±ÉÒ 
½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå VÉèºÉä - ‘‘¨Éä®äú {ÉÉºÉ ´É½þÉÄ VÉÉEò®ú ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB °ü{ÉªÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, ªÉ½þ 
¨ÉéxÉä ¦ÉÎCiÉxÉ Eäò |ÉºiÉÉ´É EòÉä +´ÉEòÉ¶É näùxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þÉ lÉÉ, {É®ú =ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É xÉä ¨ÉÖZÉä 
Ê´ÉÎº¨ÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* ¦ÉÎCiÉxÉ xÉä {É®ú¨É ®ú½þºªÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úxÉä EòÒ ¨ÉÖpùÉ ¤ÉxÉÉEò®ú +Éè®ú 
+{ÉxÉÉ {ÉÉä{É±ÉÉ ¨ÉÚÄ½þ ¨Éä®äú EòÉxÉ Eäò {ÉÉºÉ ±ÉÉEò®ú ½þÉä±Éä-½þÉä±Éä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò =ºÉEäò {ÉÉºÉ ¤ÉÒºÉÒ +Éè®ú 
{ÉÉÄSÉ °ü{ÉªÉÉ MÉb÷É ®úJÉÉ ½èþ*’’(32) 
¦ÉÊHòxÉ EòÒ ªÉ½þ =nùÉ®úiÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ ½èþ, VÉÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä 
¨É½þi´É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉ näùiÉÉ ½èþ* ¦ÉÊHòxÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ "{ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ' EòÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ 
ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä +ÉEòÉ®ú +Éè®ú ´ªÉÊHòi´É ºÉä ºÉÖ¦ÉpùÉ lÉÒ iÉlÉÉ EÞòÊiÉi´É ºÉä 
SÉÉè½þÉxÉ lÉÒ* ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ EòÉ ´ªÉÊHòi´É ¤Éc÷É =nùÉ®ú, ºÉ®ú±É B´ÉÆ IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É lÉÉ* =ºÉEòÉ =nùÉ®ú 
B´ÉÆ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ´ªÉÊHòi´É EòÒ ZÉÉÄEòÒ ½þ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ - ""¨ÉéxÉä ½ÄþºÉxÉÉ 
ÊºÉJÉÉ ½èþ ¨Éé xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ ®úÉäxÉÉ'' Eò½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÒ ½ÄþºÉÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
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¨ÉÉiÉÉ EòÒ MÉÉänù ¨Éå nÚùvÉ {ÉÒiÉä ¤ÉSSÉä EòÒ ½ÄþºÉÒ ºÉä EòÒ ½èþ* ¨ÉZÉÉä±Éä Eònù +Éè®ú EÞò¶ÉEòÉªÉ ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ 
Eäò SÉ½äþ®äú EòÒ +ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉÉ lÉÒ* ½ÄþºÉÒ +Éè®ú ½ÄþºÉÒ EòÒ +ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉÉ lÉÒ =ºÉEòÒ ºÉÆGòÉ¨ÉEòiÉÉ, 
CªÉÉåÊEò =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ½ÄþºÉÒ EòÉä ¨É½þi´É näùxÉä ±ÉMÉiÉÉ lÉÉ* 
BäºÉÉ =xÉEòÉ ´ªÉÊHòi´É ºÉ®ú±É lÉÉ* 
¨ÉxÉÉä¤É±É EòÒ oùgøiÉÉ ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É EòÒ |ÉlÉ¨É Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ lÉÒ* ÊxÉÎ¶SÉiÉ ±ÉIªÉ 
{É®ú +ÊbMÉ ®ú½þxÉÉ +Éè®ú ºÉ¤É EÖòUô ½ÄþºÉiÉä ½ÄþºÉiÉä ºÉ½þxÉÉ <xÉEòÉ º´É¦ÉÉ´É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* EÞò¹hÉ 
EòÒ ={ÉÉÊºÉEòÉ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä BEò ÊnùxÉ =x½þÉåxÉä MÉÉä{ÉÒ ¤ÉxÉxÉä EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ ºÉä ±ÉEÖò]õÒ ±ÉäEò®ú 
M´ÉÉ±ÉÉå +Éè®ú MÉÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉÆMÉ±É EòÒ +Éä®ú |ÉºlÉÉxÉ ÊEòªÉÉ* M´ÉÉ±ÉÉå +Éè®ú MÉÉªÉå iÉÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ 
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ±ÉÉè]õ +ÉªÉä, {É®ÆúiÉÖ ´Éä EÞò¹hÉ EòÉä ½þÒ fÚÄøføiÉÒ ®ú½þÓ* +ÆvÉä®úÉ ½þÉäiÉä näùJÉ PÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå EòÉä 
<xÉEòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ´ÉxÉ ¨Éå VÉÉxÉÉ {Éc÷É* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É ¨Éå ¨ÉxÉÉä¤ÉxÉ EòÒ oùgøiÉÉ lÉÒ* ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ EòÒ =nùÉ®ú´ÉÞÊkÉ Eäò 
xÉÉiÉä ½þÒ EòÉä< ¦ÉÒ +ÉMÉxiÉÖEò <xÉEäò PÉ®ú ºÉä ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉäEò®ú xÉ½þÓ ±ÉÉè]õÉ* ´É½þÉÄ ºÉä =ºÉä EÖòUô-xÉ-
EÖòUô Ê¨É±É VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
12. ºÉ Æ PÉ ¹ É Ç {É Ú hÉ Ç  VÉ Ò ´ É xÉ ´ É É ±É Ò  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå xÉä +{ÉxÉä ¤Ébä÷ ¦ÉÉMÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä ½þÒ 
VÉÒªÉÉ ½èþ* ºÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉ {ÉÊiÉ =ºÉä UôÉäb÷Eò®ú +{ÉxÉä VÉÉÊiÉ-¦ÉÉ<Ç EòÒ xÉªÉÒ ´ÉvÉÚ EòÉä ±ÉäEò®ú SÉ±ÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÊ¤ÉªÉÉ iÉÒxÉ ÊnùxÉ Eäò Ê¶É¶ÉÖ EòÉä Ê±ÉªÉä {Éb÷Ò lÉÒ* {ÉÖ¯û¹É ºjÉÒ EòÉä ¤Ébä÷-
ºÉä-¤Éb÷É nÖù:JÉ näù b÷É±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú BäºÉÒ ÊxÉÎ¶SÉxiÉiÉÉ ºÉä ¨ÉÉxÉÉä ´É½þ ºjÉÒ EòÉä =ºÉEòÉ |ÉÉ{ªÉ ½þÒ 
näù ®ú½þÉ ½èþ* 
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nÚùºÉ®äú ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ EòÉä ¦ÉÒ nÖùEòÉxÉ EòÒ +Éä®ú VÉÉxÉä EòÉ ÊxÉ¹ÉävÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ´É½þ +´ÉEòÉ¶É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉÒ {É®únäù Eäò {ÉÉºÉ Ê¤ÉiÉÉ näùiÉÒ lÉÒ, VÉ½þÉÄ ºÉä EÖòUô ¨ÉEòÉxÉÉå 
Eäò Ê{ÉUô´ÉÉbä÷ +Éè®ú BEò-nùÉä +ÉiÉä-VÉÉiÉä ´ªÉÊHò ½þÒ ÊnùJÉ ºÉEòiÉä lÉä* {É®ÆúiÉÖ <iÉxÉÉ ½þÒ =ºÉEòÒ 
SÉÆSÉ±ÉiÉÉ EòÉ ËføføÉä®úÉ {ÉÒ]õxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ* +ÆÊiÉ¨É ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ ±ÉUô¨ÉÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÉç ºÉä ¦É®úÉ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä +Éè®ú +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú´ÉÉ±ÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úEäò +Éè®ú Eònù¨É-Eònù¨É {É®ú +ÉMÉä ¤ÉgøxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå 
Eäò GÖò®ú +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®ú{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ¦ÉÒ =ºÉEòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉä EòÒ iÉÉEòÉiÉ ¦ÉÒ 
=ºÉ¨Éå ½èþ* 
MÉÖÄÊMÉªÉÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ ®ú½þÉ ½èþ* ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ½þÒ ´É½þ ºÉÆPÉ¹ÉÉç ºÉä 
Eònù¨É Ê¨É±ÉÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ ¨ÉÉiÉÞ-Ê{ÉiÉÞ ½þÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* +{ÉxÉÒ ¤ÉÊ½þxÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä 
=ºÉEäò ¤ÉSSÉä EòÉ ±ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉ±ÉxÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò ºÉ®ú ¨ÉgøÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä 
¨É¨ÉiÉÉiÉªÉÒ MÉÉänù UôÉäc÷Eò®ú ½Öþ±ÉÉºÉÒ SÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú =ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç 
ºÉä ¦É®úÉ ½èþ* 
"{ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ' EòÉ iÉÒºÉ®úÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ºÉÖ¦ÉpùÉEÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ EòÉ ½èþ* =xÉEòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ 
VÉÒ´ÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ - +É`ö´ÉÓ EòIÉÉ Eäò Ê´ÉtÉlÉÔxÉÒEòÉ±É ¨Éå ½þÒ <xÉEòÉ Ê´É´ÉÉ½þ ½þÉä MÉªÉÉ* 
{ÉÊiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉºÉÆOÉÉ¨É Eäò ºÉäxÉÉxÉÒ lÉä* <ºÉÊ±ÉB =x½þÉåxÉä EòÉ®úÉMÉÉ®ú ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉÒ MÉÞ½þºlÉÒ 
¤ÉºÉÉ<Ç* <x½þÉå xÉä VÉä±É ¨Éå ®ú½þ Eò®ú ¦ÉÒ ºÉÖJÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò {ÉÊiÉ ºÉä 
"VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú EÖòUô xÉ½þÓ ¨ÉÉÄMÉÉ*' Ê´É´ÉÉ½þ Eäò ºÉÉlÉ +É®Æú¦É ½þÉäxÉä´ÉÉ±ÉÉ <xÉEòÉ ªÉ½þ VÉÒ´ÉxÉGò¨É ¨ÉÞiªÉÖ 
{ÉªÉÇxiÉ SÉ±ÉÉ ®ú½þÉ* VÉä±É ¨Éå ®ú½þEò®ú <x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ >ð{É®ú ½þÒ xÉ½þÓ, +Ê{ÉiÉÖ +{ÉxÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ {É®ú 
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¦ÉÒ ºÉÆªÉ¨É ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉÉ* +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ xÉ iÉÉä Eò¦ÉÒ ½þÉ®ú ¨ÉÉxÉÒ +Éè®ú xÉ Eò¦ÉÒ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ÊEòªÉÉ* +¦ÉÉ´É{ÉÚÌiÉ EòÉ EÞòÊjÉ¨É ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®ú ½þÒxÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç +´ÉEòÉ¶É xÉ½þÓ UôÉäc÷É* 
¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç EòÉ VÉÒ´ÉxÉ +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ{ÉÚhÉÇ ®ú½þÉ ½èþ* ´É½þ ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
½þÒ ¨ÉÉiÉÞ-Ê{ÉiÉÞ ½þÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉä +¦ÉÉMÉÉ +Éè®ú +xÉÉlÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* =ºÉxÉä 
¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ PÉ®ú EòÉ ºÉÉ®úÉ EòÉ¨É +{ÉxÉä ºÉ®ú {É®ú føÉä ®úJÉÉ lÉÉ, <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå 
¦ÉÒ PÉ®ú EòÒ ºÉÉ®úÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉÊ®úªÉÉÄ =ºÉEäò ={É®ú lÉÒ* +zÉ EòÉ ºÉÆEò]õ +É®Æú¦É ½þÉäiÉä ½þÒ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ |É¶xÉ +Éä®ú +ÊvÉEò =OÉ ½þÉä =`öiÉÉ lÉÉ* ½þlÉ<Ç EòÉä iÉÉä ¤É½ÖþiÉ Eò½þ-ºÉÖxÉEò®ú 
ÊEò±Éä ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä ¦ÉäVÉiÉÒ {É®ú ´É½þ ´É½þÉÄ Ê]õEò xÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ* 
{ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä ½þÒ ºÉ½þxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É Eäò ÊVÉ¨¨Éä ¨Éå iÉÉä VÉ®úÉ-
ºÉÒ ¦ÉÒ ÊSÉxiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ªÉ½þÉÄ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ ´É½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* Ê´É¸ÉÉ¨É 
=ºÉEäò Ê±ÉB +{É®úÉvÉ VÉèºÉÉ lÉÉ* ®úÉiÉ EòÉä nùÉäxÉÉå ¨ÉÉÄ-¤Éä]äõ VÉ¨ÉÒxÉ {É®ú nù®úÒ Ê¤ÉUÉEò®ú ±ÉäÊJÉEòÉ 
Eäò iÉJiÉä Eäò {ÉÉºÉ ½þÒ ºÉÉä ®ú½þiÉä* ¤ÉÚgøÉ nùÉä-nùÉä ÊnùxÉ JÉÉxÉÉ xÉ½þÓ JÉÉiÉÉ, =ºÉEòÒ ËSÉiÉÉ ¤Éä]äõ Eäò 
¤ÉVÉÉªÉ º´ÉªÉÆ ¤É½Öþ Eò®úiÉÒ ½èþ* ´É½þÉÄ ¨ÉÉPÉ ¨Éä±Éä Eäò Ê±ÉB VÉ¨ÉÒxÉ ¤É®úÉ-¤É®ú EòÒ VÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ, ´É½þÉÄ 
´É½þ ¦ÉÒ ]õÉäEò®úÒ ¦É®ú-¦É®ú Eäò Ê¨É]Âõ]õÒ føÉäiÉÒ ½èþ* ¤ÉÒSÉ ¨Éå BEò PÉÆ]äõ Eäò Ê±ÉB UÚô]Âõ]õÒ +´É¶ªÉ 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ {É®ú ´É½þ +ÉªÉä EèòºÉä? xÉÉ´É´ÉÉ±ÉÉ <ºÉ {ÉÉ®ú {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB nùÉä {ÉèºÉÉ ±ÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉÒSÉ 
¨Éå +ÉxÉä-VÉÉxÉä ºÉä BEò +ÉxÉÉ +Éä®ú näùxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* <ºÉÒ ºÉä ´É½þ ¦ÉÖJÉÒ-{ªÉÉºÉÒ ºÉ¤Éä®äú ºÉä ¶ÉÉ¨É iÉEò 
vÉÚ{É ¨Éå Ê¨É]Âõ]õÒ føÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¶ÉÉ¨É EòÉä Ê¨É±ÉÒ ¨ÉVÉnÚù®úÒ ºÉä +É]õÉ-nùÉ±É JÉ®úÒnù Eò®ú nùÒªÉÉ VÉ±Éä 
±ÉÉè]õiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ¦ÉÚJÉ-{ªÉÉºÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ Eò®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ´É½þ nÚùºÉ®äú EòÉä 
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ºÉÉé{É xÉ½þÓ ºÉEòiÉÒ* {ÉÊ®ú¸É¨É Eäò iÉ{É ¨Éå {É±ÉÒ ´É½þ xÉÉ®úÒ ºÉ¤Éä®äú ºÉä ¶ÉÉ¨É iÉEò SÉÉä]õÒ ºÉä ±ÉäEò®ú 
{ÉÉÄ´É Eäò xÉJÉÉå iÉEò vÉÚ±É-vÉÚºÉÊ®úiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú =ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ¨ÉªÉ-+É¦ÉÚ¹ÉhÉ ºÉä ºÉÖºÉÎVVÉiÉ lÉÉ* 
13. {É Ê ® ú ¸É ¨É Ò  +É è ® ú  ºÉ ½þ xÉ ¶ É Ò ±É É  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ° ü {É  ¨ É å  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉBÄ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ½èþ* ´Éä {ÉÊ®ú¸É¨É EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ºÉ¨ÉZÉiÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ¦ÉÒ =ºÉEòÉ JÉÆb÷½þ®ú VÉèºÉä PÉ®ú +Éè®ú ±ÉÆ¤ÉÉ-SÉÉèb÷É +ÉÄMÉxÉ EòÉä ¤Éè`ö-¤Éè`öEò®ú ¤ÉÖ½þÉ®úiÉÒ ½èþ, +ÉÄMÉxÉ 
Eäò EÖòBÄ ºÉä +{ÉxÉä +Éè®ú ºÉºÉÖ®ú Eäò ºxÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÉxÉÒ ËJÉSÉiÉÒ ½èþ, Eò{Ébä÷ vÉÉäxÉÉ, ®úºÉÉä<Ç 
¤ÉxÉÉxÉÉ, MÉÒ±ÉÒ ¨ÉÒ]Âõ]õÒ +Éè®ú ®úÉJÉ ºÉä ¤É®úiÉxÉ EòÉä SÉ¨ÉEòÉxÉÉ +ÉÊnù EòÉ¨É ´É½þ +{ÉxÉÉ EòiÉÇ´ªÉ 
ºÉ¨ÉZÉEò®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* 
UôÉä]õÒ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ Ê¤ÉxnùÉ ¨Éè±ÉÒ vÉÉäiÉÒ ±É{Éä]äõ ½ÖþB Eò¦ÉÒ ZÉÉbÚ÷ näùxÉÉ, Eò¦ÉÒ +ÉMÉ VÉ±ÉÉxÉÉ, 
Eò¦ÉÒ +ÉÄMÉxÉ Eäò xÉ±É ºÉä Eò±ÉºÉÒ ¨Éå {ÉÉxÉÒ ¦É®úxÉÉ, Eò¦ÉÒ xÉªÉÒ +¨¨ÉÉ EòÉä nÚùvÉ EòÉ Eò]õÉä®úÉ näùxÉä 
VÉÉxÉÉ ºÉ¤É ¤ÉÉVÉÒMÉ®ú Eäò iÉ¨ÉÉ¶Éä VÉèºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÊ¤ÉªÉÉ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò {ÉÉºÉ iÉxÉ-¨ÉxÉ ºÉä EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÒ ªÉÉSÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå 
EòiÉ<Ç føÒ±É xÉ½þÓ +ÉxÉä näùiÉÒ* VÉèºÉä - ºÉ´Éä®äú ½þÒ xÉÒ¨É iÉ±Éä EÆòEò®úÒ±ÉÒ vÉ®úiÉÒ {É®ú ¤ÉSSÉä EòÉä 
Ê±É]õÉ näùiÉÒ +Éè®ú ZÉÉbÚ÷ ºÉÆ¦ÉÉ±ÉiÉÒ* Ê¡ò®ú Eò¨{ÉÉ=xb÷ Eäò BEò UôÉä®ú {É®ú ZÉÉbÚ÷ ºÉä Uô®ú-Uô®ú 
ºÉÆMÉÒiÉ Eäò ºÉÉlÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ lÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú nùºÉ ¤ÉVÉä iÉEò =ºÉEòÉ Eò`Éä®ú Eò¨ÉÇ SÉ±ÉiÉÉ 
®ú½þiÉÉ lÉÉ* 
Ê¤É]Âõ]õÉä VÉ¤É ¨ÉÉiÉÞ-Ê{ÉiÉÞ½þÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ iÉ¤É =xÉEòÒ ¦ÉÉÊ¦ÉªÉÉÄ PÉ®ú Eäò xÉÉèEò®ú-SÉÉEò®ú 
EòÉä UÚô]Âõ]õÒ näù näùiÉÒ ½éþ* ºÉ¤É EòÉ¨É Ê¤É]Âõ]õÉä EòÉä Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¦ÉÉÊ¦ÉªÉÉÄ EòÒ Eòb÷´ÉÒ  
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|ÉiÉÉb÷xÉÉ ¦ÉÒ ºÉ½þ ±ÉäiÉÒ ½èþ* 
PÉÒºÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ ¦ÉÒ nÚùºÉ®úÉå Eäò PÉ®ú Ê±É{ÉxÉä-{ÉÉäiÉxÉä EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÒ lÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÉ 
PÉÒºÉÉ BäºÉÉ ½þÒ PÉÚ¨ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* <ºÉ iÉ®ú½þ EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉÄ ºÉ½þEò®ú nùÉäxÉÉå EòÉ MÉÖVÉÉ®úÉ Eò®úiÉÒ 
lÉÒ* 
+É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ EäòxpùÊ¤ÉxnÖù +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ 
xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå {Éä¶É ½þÉäiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ uùÉ®úÉ ={ÉäÊIÉiÉ B´ÉÆ |ÉiÉÉÊb÷iÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ 
´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ |ÉMÉ±¦É {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä Ê¤É¨ÉÉ®ú {ÉÊiÉ EòÒ 
nù´ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB ºÉ¤É EÖòUô ¸É¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉEäò {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½þÉä 
VÉÉiÉÒ ½èþ* ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä ÊxÉ®úÉÊ¸ÉiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ´É½þ VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
ÊºÉ±ÉÉ<Ç-EòfÉ<Ç VÉèºÉä EòÉ¨É Eò®ú ´É½þ ¦Épù xÉÉ®úÒ VÉèºÉÉ ½þÒ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ º´ÉiÉÆjÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒiÉÒ ½èþ* 
nùºÉ´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ ®úÊvÉªÉÉ +ÊvÉEò {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ +Éè®ú ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½èþ* ®úÊvÉªÉÉ +{ÉxÉä uùÉ®ú {É®ú Ê¨É]Âõ]õÒ UôÉxÉiÉÒ, PÉ®ú EòÉ +Éä®ú EòÉä<Ç EòÉ¨É Eò®úiÉÒ, JÉäiÉÉå 
¨Éå VÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB EòÊ`öxÉ {ÉÊ®ú¸É¨É Eò®úiÉÒ, ºÉ¤Éä®äú =`öEò®ú Eò¦ÉÒ VÉÉè, SÉxÉÉ {ÉÒºÉEò®ú ÊVÉºÉ 
Eò`öÉä®ú EòiÉÇ´ªÉ EòÉ +É®Æú¦É Eò®úiÉÒ =ºÉEòÉ ={ÉºÉÆ½þÉ®ú iÉ¤É ½þÉäiÉÉ lÉÉ VÉ¤É Ê]õ¨ÉÊ]õ¨ÉÉiÉä ÊnùªÉä Eäò 
vÉÖÄvÉ±Éä |ÉEòÉ¶É ¨Éå ªÉÉ ¡Úò±ÉZÉb÷Ò Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {É±É¦É®ú VÉ±ÉEò®ú ¤ÉÖZÉ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊºÉ®úÊEòªÉÉå Eäò 
=VÉÉ±Éä Eäò ºÉ½þÉ®äú* ®úÊvÉªÉÉ ÊVÉiÉxÉÒ {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ ½èþ =iÉxÉÒ ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ ¦ÉÒ ½èþ* =ºÉxÉä +{ÉxÉä 
+ºÉ¨ÉlÉÇ {ÉÊiÉ EòÒ ÊEòºÉÒ EòÉä ¡òÊ®úªÉÉnù xÉ½þÓ EòÒ iÉlÉÉ +{ÉxÉä ¨ÉÖJÉ ºÉä MÉÉä¤É®ú MÉhÉä¶É {ÉÊiÉ EòÒ 
ÊxÉxnùÉ ºÉÖxÉxÉä EòÉä ÊEòºÉEòÉä ºÉÉè¦ÉÉMªÉ |ÉÉ{iÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÉ* 
"+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ' EòÒ ±ÉUô¨ÉÉ ®úÉiÉ-ÊnùxÉ EòÊ`öxÉ {ÉilÉ®úÉå {É®ú nùÉèb÷iÉä-nùÉèb÷iÉä {Éè®úÉå ¨Éå  
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+Éè®ú PÉÉºÉ EòÉÄ]õiÉä-EòÉÄ]õiÉä +Éè®ú ±ÉEòb÷Ò iÉÉäb÷iÉä-iÉÉäb÷iÉä ½þÉlÉÉå ¨Éå ¤Éb÷Ò EòÊ`öxÉiÉÉ UôÉ MÉ<Ç lÉÒ* 
¤ÉÉ{É +ÄvÉÉ ½èþ, ¨ÉÉÄ EòÉ ½þÉlÉ ]Úõ]õ MÉªÉÉ ½èþ, ¨ÉÉiÉÉ Ê´ÉÊ½þxÉ Ê´É®úHò ¦ÉÉ<Ç Eäò nùÉäxÉÉå ¤ÉSSÉä ½èþ* <xÉ 
SÉÉ®úÉå EòÒ VÉÒÊ´ÉEòÉ EòÒ ËSÉiÉÉ =ºÉEäò ÊVÉ¨¨Éä ¨Éå ½èþ* 
<xÉ ´ªÉÎCiÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB BEò ¦ÉéºÉ ½èþ* ±ÉUô¨ÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB PÉÉºÉ-{ÉÊiÉªÉÉÄ ±ÉÉiÉÒ ½èþ* nÚùvÉ 
nÖù½þiÉÒ, nù½þÒ VÉ¨ÉÉiÉÒ +Éè®ú ¨É]Âõ`öÉ Ê¤É±ÉÉäiÉÒ ½èþ* MÉÊ¨ÉÇªÉÉå ¨Éå ZÉÉä{Ébä÷ Eäò +ÉºÉ {ÉÉºÉ +É±ÉÚ ¦ÉÒ ¤ÉÉä 
±ÉäiÉÒ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´ÉºjÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ iÉÉä ºlÉÉªÉÒ ®ú½þiÉÒ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú {É½þÉÊb÷xÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ºÉä +ÆiÉ iÉEò {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ, º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ B´ÉÆ 
ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ ½èþ* ¦ÉÎCiÉxÉ EòÉä ºÉÖºÉ®úÉ±É ¨Éå ºÉ¦ÉÒ EòÉ¨É Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ* - ´É½þ ¨É]Âõ`öÉ ¡äò®úiÉÒ, 
EÚò]õiÉÒ, {ÉÒºÉiÉÒ, ®úÉÄvÉiÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÒ xÉx½þÓ ±Éb÷ÊEòªÉÉÄ MÉÉä¤É®ú =`öÉiÉÒ, EÆòbä÷ {ÉÉlÉ, PÉ®ú EòÉ 
VªÉÉnùÉ EòÉ¨É ´É½þ Eò®úiÉÒ lÉÒ <ºÉÊ±ÉB MÉÉªÉ, ¦ÉéºÉ, JÉäiÉ-JÉÊ±É½þÉxÉ, +¨É®úÉ<Ç Eäò {Éäb÷ +ÉÊnù Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå =ºÉä ¤É½ÖþiÉ YÉÉxÉ lÉÉ* {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ½þÒ ´É½þ ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ªÉ½þÉÄ ºÉä´ÉEò vÉ¨ÉÇ 
¨Éå ÊxÉªÉÖCiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* ¦ÉÎCiÉxÉ º´ÉªÉÆ PÉ®ú EòÉ ºÉ¦ÉÒ EòÉ¨É Eò®ú ±ÉäiÉÒ +Éè®ú =xÉEòÒ ÊVÉ`öÉÊxÉªÉå 
¤Éè`öEò®ú ±ÉÉäEòSÉSÉÉÇ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÓ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´É½þ ºÉ¤É EÖòUô ºÉ½þxÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ* 
 ¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç ¦ÉÒ ¤Éb÷Ò {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ +Éè®ú ÊSÉxiÉÉ¶ÉÒ±É xÉÉ®úÒ ½èþ* =ºÉEäò ºÉºÉÖ®ú EòÉä Ê¦ÉIÉÉ ¨Éå 
Ê¨É±Éä +zÉ |ÉÉªÉ: <iÉxÉä |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç nÚùºÉ®úÉå Eäò 
JÉäiÉ, JÉÊ±É½þÉxÉ, PÉ®ú +ÉÊnù ¨Éå EÖòUô EòÉ¨É Eò®úxÉä SÉ±ÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* EòÉ¨É EòÒ ¨ÉVÉnÚù®úÒ {ÉèºÉÉå Eäò 
°ü{É ¨Éå xÉ Ê¨É±ÉEò®ú +xÉÉVÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ±ÉäEò®ú VÉ¤É ºÉxvªÉÉ ºÉ¨ÉªÉ 
´É½þ ¦ÉÉ®úÒ {Éè®úÉå +Éè®ú nÖùJÉiÉä ½ÖþB ½þÉlÉÉå Eäò ºÉÉlÉ PÉ®ú ±ÉÉè]õiÉÒ ½èþ iÉ¤É MÉÞÊ½þhÉÒ Eäò EòiÉÇ´ªÉ EòÉ 
¦ÉÉ®ú ºÉÆ¦ÉÉ±ÉxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ* 
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 xÉÉÊªÉEòÉ vÉÉäÊ¤ÉxÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ JÉÉäVÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉäMÉÉ* ´É½þ +{ÉxÉÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ nÚùºÉ®úÉå EòÉ EòÉ¨É Eò®úEäò ¦ÉÒ +ÉxÉÆnù EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ lÉÒ* nùÉnùÒ EòÒ ¨ÉÖ]Âõ`öÒ ºÉä ZÉÉbÚ÷ 
ËJÉSÉEò®ú ´É½þ PÉ®-+ÉÄMÉxÉ ¤ÉÖ½þÉ®ú +ÉiÉÒ, ¦ÉÉäVÉÉ<Ç Eäò ½þÉlÉ ºÉä ±ÉÉä<Ç UôÒxÉEò®ú ´É½þ ®úÉä]õÒ ¤ÉxÉÉxÉä 
¤Éè`ö VÉÉiÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç EòÒ >ÄðMÉÊ±ÉªÉÉå ºÉä ¦ÉÉ®úÒ <ºjÉÒ UÚôb÷ÉEò®ú ´É½þ º´ÉªÉÆ Eò{Éb÷Éå EòÒ iÉ½Äþ {É®ú 
<ºjÉÒ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ* Eò{Ébä÷ vÉÉäxÉÉ, ºÉÖJÉÉxÉÉ +ÉÊnù EòÉ¨É ¨Éå ´É½þ ºÉ¤ÉºÉä +ÉMÉä ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
=ºÉEòÉ xÉ´ÉÉMÉiÉ iÉÒºÉ®úÉ {ÉÊiÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò {ÉÊ®ú¸É¨É ºÉä JÉÖ¶É lÉÉ* EÚò]õxÉÉ, {ÉÒºÉxÉÉ, ®úÉä]õÒ-{ÉÉxÉÒ, 
¤ÉSSÉÉå EòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É ¨Éå MÉÞÊ½þhÉÒ EòÒ {É®úÒIÉÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ* ºÉä¤Éä®äú ºÉä +ÉvÉÒ ®úÉiÉ iÉEò EòÉ¨É ¨Éå 
VÉÖ]õÒ ®ú½þiÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ xÉÉ®úÒ MÉÉè®ú´É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÉjÉ ½èþ* 
 ‘{ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ’ EòÒ ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ ¦ÉÒ ¤Éb÷Ò {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* =ºÉxÉä 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå iÉx¨ÉªÉ ½þÉäEò®ú ºÉ¤É EòÉ¨É ÊEòªÉä ½éþ* +ÉÄMÉxÉ Ê±É{ÉxÉÉ, ¤ÉiÉÇxÉ ¨ÉÉÄVÉxÉÉ +ÉÊnù MÉÞ½þ 
EòÉªÉÇ ¨Éå ÊxÉ{ÉÖhÉ lÉÒ* UôÉä]äõ-UôÉä]äõ {ÉÉèvÉä, Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¡ò±É, @ñiÉÖ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú iÉ®úEòÉÊ®úªÉÉÄ, 
MÉÉªÉ, ¤ÉSSÉä +ÉÊnù ºÉ¤É EòÒ näùJÉ¦ÉÉ±É Eò®ú <x½þÉåxÉä +{ÉxÉä +ÉÄMÉxÉ EòÉä ¨É¨ÉiÉÉ ºÉä ¦É®ú ®úJÉÉ lÉÉ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò 
+ÊvÉEòÉÆ¶É xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ º´ÉªÉÆ +ÊvÉEò {ÉÊ®ú¸É¨ÉÒ, ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±ÉÉ B´ÉÆ EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå 
oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½éþ* ´Éä º´ÉªÉÆ EòÉ¨É Eò®úEäò +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®äú {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú xÉ½þÓ 
®ú½þiÉÒ* 
14. GÚ ò® ú  =i{É Ò b÷ xÉ  +É è ® ú  +iªÉ É SÉ É ® ú  Eò É  Ê ¶ É Eò É ® ú  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  °ü{É  ¨ É å  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ °ü{ÉÉå ¨Éå ÊSÉjÉhÉ 
½Öþ+É ½èþ* <xÉ¨Éå ºÉä BEò xÉÉ®úÒ EòÉ GÚò®ú B´ÉÆ +iªÉÉSÉÉ®ú{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ®ú½þÉ ½èþ VÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ 
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ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä CªÉÉ xÉ½þÓ ºÉ½þxÉÉ 
{Éc÷iÉÉ? =ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ Eò¹`ö{ÉÚhÉÇ ®ú½þÉ ½èþ* EÖòUô ®äúJÉÉÊSÉjÉ xÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ ½þÒ =i{ÉÒb÷xÉ 
EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½ÖþB ½éþ ‘+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ’ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ‘¦ÉÉ¦ÉÒ’ EòÉ ½èþ* =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
GÚò®ú +iªÉÉSÉÉ®ú ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ* VÉèºÉä - ‘‘ºÉ¤ÉºÉä EòÊ`öxÉ ÊnùxÉ iÉ¤É +ÉiÉä ½èþ VÉ¤É ´ÉÞrù ¶Éä`ö EòÒ 
ºÉÉè¦ÉÉMªÉ´ÉiÉÒ {ÉÖjÉÒ +{ÉxÉä xÉè½þ®ú +ÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò SÉ±Éä VÉÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò nÖù¤ÉÇ±É MÉÉä®äú 
½þÉlÉÉå {É®ú VÉ±ÉxÉ Eäò ±É¨¤Éä-EòÉ±Éä ÊxÉ¶ÉÉxÉ +Éè®ú {Éè®úÉå {É®ú xÉÒ±Éä nùÉMÉ ®ú½þ VÉÉiÉä lÉä, ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä 
±É½þÊ®úªÉ EòÒ ºÉÉb÷Ò EòÉä JÉÉä±ÉEò®ú =ºÉEäò ÊºÉ®ú {É®ú b÷É±É ÊnùªÉÉ* ´É½þ IÉhÉ¦É®ú Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ 
ÎºlÉÊiÉ EòÉä ¦ÉÚ±É MÉ<Ç, ÊVÉºÉ¨Éå BäºÉä ®ÆúMÉÒxÉ Eò{Ébä÷ Ê´ÉVÉÇiÉ lÉä, ´É½þ ¤ÉäºÉÖvÉ{ÉxÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ 
`ÖöbÂ÷b÷Ò {ÉEòb÷Eò®ú ÊJÉ±ÉÊJÉ±ÉÉ {Éc÷Ò +Éè®ú ÊEòºÉÒ EòÉ Ê´Éº¨ÉªÉ VÉÊb÷iÉ ‘¤É½Öþ’ ºÉÖxÉEò®ú =ºÉEòÒ 
ºÉÖÊvÉ ±ÉÉè]õÒ +Éè®ú GòÉävÉ ºÉä VÉ±ÉiÉä +ÆMÉÉ®äú VÉèºÉÒ +ÉÄJÉÉå´ÉÉ±ÉÒ, JÉÖ±ÉÒ iÉ±É´ÉÉ®-ºÉÒ Eò`öÉä®ú xÉxÉnù 
näù½þ±ÉÒ ºÉä +ÉMÉä {Éè®ú ¤ÉføÉ SÉÖEòÒ lÉÒ* <ºÉEäò ={É®úÉÆiÉ VÉÉä ½Öþ+É ´É½þ iÉÉä º¨ÉÞÊiÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ 
+ÊvÉEò Eò¯ûhÉ ½èþ*''(33) ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +{ÉxÉä ¶É¤nùÉå ¨Éå ®úJÉÒ ½èþ* 
 ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ Ê¤ÉxnùÉ EòÒ Ê´É¨ÉÉiÉÉ EòÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¦ÉÒ Ê´ÉÊSÉjÉ-ºÉÉ VÉÉxÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ* ºÉnùÔ Eäò 
ÊnùxÉÉå ¨Éå vÉÚ{É ÊxÉEò±ÉxÉä {É®ú VÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ, MÉ¨ÉÇ {ÉÉxÉÒ ºÉä ½þÉlÉ-¨ÉÚÄ½þ vÉÚ±ÉÉEò®ú ¨ÉÉäVÉä, VÉÚiÉä +Éè®ú 
>ðxÉÒ Eò{Éb÷Éå ºÉä ºÉVÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +Éè®ú ¨ÉxÉÉ-¨ÉxÉÉEò®ú MÉ¨ÉÇ-MÉ¨ÉÇ nÚùvÉ Ê{É±ÉÉªÉä VÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä 
nÚù®ú ®ú½þÒ, {É®ú {ÉÆÊb÷iÉÉ<xÉ SÉÉSÉÒ EòÉ º´É®ú =SSÉ ºÉä =SSÉiÉ®ú ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* VÉèºÉä =`öiÉÒ ½èþ 
ªÉÉ +É>Äð? ¨ÉÉä½þxÉ EòÉ nÚùvÉ Eò¤É MÉ¨ÉÇ ½þÉäMÉÉ, +¦ÉÉMÉÒ ¨É®úiÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ +ÉÊnù ´ÉÉCªÉÉå ¨Éå Eò`öÉä®úiÉÉ 
EòÒ vÉÉ®ú ¤É½þiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò - ‘‘MÉ¨ÉÔ EòÒ nùÉä{É½þ®ú ¨Éå ¨ÉéxÉä Ê¤ÉxnùÉ EòÉä 
+ÉÄMÉxÉ EòÒ VÉ±ÉiÉÒ vÉ®úiÉÒ {É®ú ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú {Éè®ú =`öÉiÉä +Éè®ú ®úJÉiÉä ½ÖþB PÉÆ]õÉå JÉb÷É näùJÉÉ lÉÉ* 
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SÉÉèEäò Eäò JÉÆ¦Éä ºÉä ÊnùxÉ-ÊnùxÉ ¦É®ú ¤ÉÉÄvÉÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú vÉÚ{É ¨Éå ºÉÉäªÉä ¨ÉÉä½þxÉ {É®ú {ÉÆJÉÉ b÷É±ÉiÉä 
näùJÉÉ lÉÉ, =ºÉä +{É®úÉvÉ EòÉ ½þÒ xÉ½þÓ, +{É®úÉvÉ Eäò +¦ÉÉ´É EòÉ nùhb÷ näùJÉÉ lÉÉ* <ºÉÒ ºÉä 
{ÉÆÊb÷iÉVÉÒ EòÒ lÉÉ±ÉÒ ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉÉ<xÉ SÉÉSÉÒ EòÉ ½þÒ EòÉ±ÉÉ ¨ÉÉä]õÉ PÉÚPÉ®úÉ±ÉÉ ¤ÉÉ±É ÊxÉEò±ÉxÉä {É®ú 
¦ÉÒ nùhb÷ Ê¤ÉxnùÉ EòÉä Ê¨É±ÉÉ lÉÉ* VÉ¤É {ÉÆÊb÷iÉÉ< SÉÉSÉÒ EòÒ EéòSÉÒ =x½åþ EÚòbä÷ Eäò fäø®ú {É®ú Ê¤ÉJÉ®úÉ 
Eò®ú =ºÉEäò ºlÉÉxÉ EòÉä Ê¤É±±ÉÒ EòÒ EòÉ±ÉÒ vÉÉÊ®úªÉÉå VÉèºÉÒ ®äúJÉÉ+Éå ºÉä ¦É®ú ÊnùªÉÉ iÉÉä ¨ÉÖZÉä ¯û±ÉÉ<Ç 
+ÉxÉä ±ÉMÉÒ, {É®ú Ê¤ÉxnùÉ BäºÉÒ ¤Éè`öÒ ®ú½þÒ, ¨ÉÉxÉÉè ÊºÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÉ±É xÉªÉÒ +¨¨ÉÉ Eäò ½þÒ ½þÉä*’’ 
 {ÉÉÄSÉ´Éä ®äúJÉÉÊSÉjÉ ¨Éå ¤ÉÉ±ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ Ê¤É]Âõ]õÉä Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå EòÒ 
+iªÉÉSÉÉ®ú{ÉÚhÉÇ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉ¤É iÉEò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½äþ iÉ¤É 
iÉEò Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ Ê¤É]Âõ]õÉä EòÉä Eò¦ÉÒ {ÉÊiÉ ªÉÉ +xªÉ ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò +¦ÉÉ´É EòÉ 
B½þºÉÉºÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É* ÊEòxiÉÖ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù Ê¤É]Âõ]õÉä {É®ú Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò ´ÉÉ®ú 
½ÖþB* ¦ÉÉ<ÇªÉÉå +Éè®ú ¦ÉÉÊ¦É+Éå uùÉ®úÉ =ºÉä iÉ®ú½-iÉ®ú½þ ºÉä {ÉÒÊb÷iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* =ºÉxÉä Eò¦ÉÒ 
nÖù:JÉ {ÉÒb÷É EòÉ <ºÉºÉä {É½þ±Éä ¨ÉÚÄ½þ iÉÉä CªÉÉ näùJÉxÉÉ, xÉÉ¨É iÉEò ¦ÉÒ xÉ½þÓ ºÉÖxÉÉ lÉÉ* ´É½þ ªÉ½þ 
Ê¤É±ÉEÖò±É xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ lÉÒ ÊEò +{ÉxÉä {É®ú ½þÉä ®ú½äþ +xÉ´É®úiÉ +iªÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É EòÉ ={ÉÉªÉ 
EèòºÉä Eò®äú? Ê¤É]Âõ]õÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉÉ®äú +iªÉÉSÉÉ®ú ZÉä±ÉiÉÒ lÉÒ* =ºÉxÉä {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ÊEò 
{ÉÊiÉ EòÉ +¦ÉÉ´É +Éè®ú Ê´ÉvÉ´ÉÉ ½þÉäxÉä EòÉ Eò¹]õ CªÉÉ +Éè®ú ÊEòiÉxÉÉ ½Öþ+É Eò®úiÉÉ ½èþ? 
 PÉÒºÉÉ EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÉÄ ¦ÉÒ <xÉ +iªÉÉSÉÉ®úÉå EòÉ ¦ÉÉäMÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* OÉÉÊ¨ÉhÉ ÎºjÉªÉÉÄ ½þÒ 
SÉÖMÉ±ÉÒ-SÉEòÉ®úÒ Eò®úEäò, +xÉäEò |ÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´É-¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ BEò Ê´ÉÊSÉjÉ ºÉÉÆEäòÊiÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ 
¨Éå PÉÒºÉÉ EòÒ VÉx¨ÉVÉÉxÉ +ªÉÉäMªÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùEò®ú ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò xÉWÉ®ú ¨Éå ÊMÉ®úÉxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, PÉÒºÉÉ ºÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä ±Éb÷Eäò EòÉä nÚù®ú ®ú½þxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ =x½åþ 
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EòÉxÉ {ÉEòb÷Eò®ú ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ lÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉÉ®úÒ-xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ xÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú xÉÉ®úÒ ½þÒ 
xÉÉ®úÒ EòÒ nÖù¶¨ÉxÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ OÉÉ¨ªÉ ÎºjÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉ¡ò±É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* 
 {É½þÉÊb÷xÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ±ÉUô¨ÉÉ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ BEò +Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¨ÉxÉ-¨ÉÎºiÉ¹Eò, {ÉÉMÉ±É VÉèºÉä 
´ªÉÎCiÉi´É´ÉÉ±Éä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ+É lÉÉ* =ºÉEäò {ÉÉºÉ ªÉÉxÉÒ ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå VÉ¨ÉÒxÉ, JÉäiÉÒ, MÉÉªÉ, 
¦ÉéºÉ, ¤Éè±É +ÉÊnù ºÉÆ{ÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB =ºÉEäò näù´É®ú VÉä`öÉå xÉä =ºÉ {É®ú +xÉäEò +iªÉÉSÉÉ®ú{ÉÚhÉÇ 
´ªÉ´É½þÉ®ú ¶ÉÖ¯û ÊEòªÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ±ÉUô¨ÉÉ =xÉ ºÉÆPÉ¹ÉÉç Eäò ºÉÉlÉ ±Éb÷iÉÒ ®ú½þÒ, +ÆiÉ iÉEò =ºÉxÉä 
+{ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú UôÉäb÷xÉä EòÒ <SUôÉ xÉ½þÓ |ÉEò]õ EòÒ* BEò ¤ÉÉ®ú <iÉxÉÒ +ÊvÉEò {ÉÒ]õÒ MÉ<Ç ÊEò 
¤Éä½þÉä¶É ½þÉä MÉ<Ç, <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ, =ºÉä ¨ÉÞiÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú MÉbÂ÷fäø ¨Éå b÷É±É nùÒ* VÉèºÉä ´É½þ ½þÉä¶É ¨Éå 
+ÉªÉÒ ÊEò Eò¹]õ ºÉä PÉÊºÉ]-PÉÊºÉ]õEò®ú ´É½þ +{ÉxÉä MÉÉÄ´É iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉ<Ç* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉªÉÉå ºÉä +iªÉÉSÉÉ®ú Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå =ºÉxÉä BEò ¶É¤nù ¦ÉÒ ¨ÉÖÄ½þ ºÉä xÉ ÊxÉEòÉ±ÉÉ* ±ÉäÊJÉEòÉ 
Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘BEò {ÉÖ¯û¹É Eäò |ÉÊiÉ +xªÉÉªÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ ºÉä ½þÒ ºÉÉ®úÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉ 
ºjÉÒ ºÉä |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ±ÉäxÉä EòÉ =iÉÉ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú BEò ºjÉÒ Eäò ºÉÉlÉ GÖò®úkÉ¨É +xªÉÉªÉ EòÉ 
|É¨ÉÉhÉ {ÉÉEò®ú ¦ÉÒ ºÉ¤É ÎºjÉªÉÉÄ =ºÉEäò EòÉ®úhÉ EòÉä +ÊvÉEò ¦ÉÉ®úÒ ¤ÉxÉÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ¤Éè`öiÉÒ*’’ 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ªÉ½þ näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ½þÒ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ ÊEò EòÉä<Ç 
{ÉÖ¯û¹É xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ÊEòiÉxÉÉ +iªÉÉSÉÉ®, +xªÉÉªÉ +Éè®ú =i{ÉÒb÷xÉ ¦É®úÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ? 
½þÉÄ ªÉÊnù EòÉä<Ç xÉÉ®úÒ |ÉÊiÉEòÉ®ú Eäò °ü{É ¨Éå lÉÉäb÷É-ºÉÉ ¦ÉÒ Eò`öÉä®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®ú näù iÉÉä, {ÉÖ¯û¹É EòÉ 
ºÉÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉ ¤ÉäSÉÉ®úÒ ºÉä ¤Énù±ÉÉ ±ÉäxÉä {É®ú >ðiÉÉ¯û ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ Eäò ‘¦ÉÎCiÉxÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ uùÉ®úÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ +Éè®ú {ÉÒb÷É EòÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ½þ¨Éå +ÉÄJÉÉå näùJÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê{ÉiÉÉ EòÉ =ºÉ {É®ú +MÉÉvÉ |Éä¨É ½þÉäxÉä Eäò 
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EòÉ®úhÉ, º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: <Ç¹ªÉÉÇ±ÉÖ +Éè®ú ºÉ¨{ÉÊiÉ EòÒ ®úIÉÉ ¨Éå ºÉiÉEÇò Ê´É¨ÉÉiÉÉ xÉä =xÉEäò ¨É®úhÉÉxiÉEò 
®úÉäMÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú iÉ¤É ¦ÉäVÉÉ, VÉ¤É ´É½þ ¨ÉÞiªÉÖ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉxÉ SÉÖEòÉ lÉÉ* ®úÉäxÉä-{ÉÒ]õxÉä Eäò 
+{É¶ÉÖEòxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉºÉxÉä ¦ÉÒ =ºÉä EÖòUô xÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ* ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉ ºÉä xÉè½þ®ú xÉ½þÓ MÉ<Ç, 
ºÉÉä VÉÉEò®ú näùJÉ +É´Éä, ªÉ½þÒ Eò½þEò®ú ºÉÉºÉ xÉä =ºÉä Ê´ÉnùÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* <ºÉ +|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ 
+xÉÖOÉ½þ xÉä =ºÉä PÉ®ú iÉEò føEäò±É MÉ<Ç*..... {É®ú ´É½þÉÄ xÉ Ê{ÉiÉÉ EòÉ ÊSÉx½þ ¶Éä¹É lÉÉ, xÉ Ê´É¨ÉÉiÉÉ 
Eäò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå Ê¶É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉ ±ÉäJÉ lÉÉ* nÖù:JÉ ºÉä Ê¶ÉÊlÉ±É +Éè®ú +{É¨ÉÉxÉ ºÉä VÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ´É½þ 
=ºÉ PÉ®ú ¨Éå {ÉÉxÉÒ ¦ÉÒ Ê¤ÉxÉÉ {ÉÒªÉä =±]äõ {Éè®úÉå ºÉºÉÖ®úÉ±É ±ÉÉè]õ {Éb÷Ò* ºÉÉºÉ EòÉä JÉ®úÒ-JÉÉä]õÒ 
ºÉÖxÉÉEò®ú =ºÉxÉä Ê´É¨ÉÉiÉÉ {É®ú +ÉªÉÉ ½Öþ+É GòÉävÉ ¶ÉÉxiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ Eäò ={É®ú MÉ½þxÉä ¡åòEò-
¡åòEòEò®ú =ºÉxÉä Ê{ÉiÉÉ Eäò ÊSÉ®ú Ê¤ÉUôÉä½þ EòÒ ¨É¨ÉÇ ´ªÉlÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ*’’ 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÎCiÉxÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ nùÒ MÉ<Ç ={ÉäIÉÉ +Éè®ú {ÉÒb÷É ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÒ ½èþ* 
 ‘º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ’ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ‘SÉÒxÉÒ’ ¡äò®úÒ´ÉÉ±ÉÉ EòÉ ½èþ* SÉÒxÉÒ EòÒ ¤ÉÊ½þxÉ 
Ê´É¨ÉÉiÉÉ Eäò EÞòiªÉÉå ºÉä Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ªÉ½þ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉ½þÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ 
½þÒ xÉÉ®úÒ EòÒ nÖù¶¨ÉxÉ ¤ÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå - ‘‘Eò<Ç ¤ÉÉ®ú {Éb÷ÉäÊºÉªÉÉå Eäò ªÉ½þÉÄ 
®úEòÉÊ¤ÉªÉÉÄ vÉÉäEò®ú +Éè®ú EòÉ¨É Eäò ¤Énù±Éä ¦ÉÉiÉ ¨ÉÉÄMÉEò®ú ¤ÉÊ½þxÉxÉä ¦ÉÉ<Ç EòÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ lÉÉ* ´ªÉlÉÉ 
EòÒ EòÉèxÉ-ºÉÒ +ÆÊiÉ¨É ¨ÉÉjÉÉ xÉä ¤ÉÊ½þxÉ Eäò xÉx½äþ ¾þnùªÉ EòÉ ¤ÉÄvÉ iÉÉäb÷ b÷É±ÉÉ* <ºÉ +¤ÉÉävÉ ¤ÉÉ±ÉEò 
CªÉÉ VÉÉxÉä {É®ú BEò ®úÉiÉ..... Ê´É¨ÉÉiÉÉ EòÉä EÖòUô ¤ÉÉVÉÒMÉ®ú EòÒ iÉ®ú½þ ¨Éè±ÉÒ EÖòSÉè±ÉÒ ¤ÉÊ½þxÉ EòÉ 
EòÉªÉÉ{É±É]õ Eò®úiÉä näùJÉÉ* =ºÉEäò ºÉÖJÉä ½þÉä`öÉå {É®ú Ê´É¨ÉÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉä]õÒ >ÄðMÉ±ÉÒ xÉä PÉÚ¨É-PÉÚ¨ÉEò®ú 
ºÉ¡äònù MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ®ÆúMÉ ¦É®úÉ* =ºÉEäò ºÉÚJÉä ¤ÉÉ±ÉÉå EòÉä Eò`öÉä®ú ½þÉlÉÉå xÉä PÉä®ú-PÉä®ú Eò®ú ºÉÄ´ÉÉ®úÉ +Éè®ú 
+vªÉÉªÉ : 5  - 288 - 
iÉ¤É xÉªÉä ®ÆúMÉÒxÉ ´ÉºjÉÉå ¨Éå ºÉVÉÒ ½Öþ<Ç =ºÉ ¨ÉÚÌiÉ `äö±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç Ê´É¨ÉÉiÉÉ ®úÉiÉ Eäò +ÆvÉEòÉ®ú ¨Éå ¤ÉÉ½þ®ú 
+xiÉÌ½þxÉ ½þÉä MÉ<Ç*’’ 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú xÉÉ®úÒ ªÉÉ ¨ÉÉiÉÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ EòÉ +SUôÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ* ´É½þ iÉÉä ºÉ¤É {ÉèºÉä 
Eäò ½þÒ ±ÉÉä¦ÉÒ lÉä* {ÉèºÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ Ê´É¨ÉÉiÉÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ {ÉÖjÉÒ Eäò JÉÚxÉ EòÉ, ¶É®úÒ®ú EòÉ 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ®ú½þiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ {É®ú BEò ¨ÉÉiÉÉ EòÉ +¤ÉÉävÉ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ Eäò |ÉÊiÉ 
ÊEòiÉxÉÉ GÚò®ú iÉlÉÉ +iªÉÉSÉÉ®ú{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* VÉÉä {ÉÉ`öEòÉä Eäò ¾þnùªÉ EòÉä EÆò{ÉÉ 
näùiÉÉ ½èþ* 
 vÉÉäÊ¤ÉxÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ xÉÉ®úÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉå uùÉ®úÉ Ê¨É±Éä =i{ÉÒb÷xÉÉå ºÉä ¦É®úÉ 
½Öþ+É ½èþ* {ÉÖ¯û¹ÉÉå uùÉ®úÉ ={ÉäÊIÉiÉÉ, |ÉiÉÉÊb÷iÉÉ, nÖù¶SÉÊ®újÉ +ÉÊnù {ÉMÉ-{ÉMÉ {É®ú =ºÉEòÒ |ÉiÉÉb÷xÉÉ 
EòÒ MÉ<Ç ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä <ºÉEòÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ½þÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò - ‘‘+{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ-´ÉÞkÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÒ ¨ÉÉ<Ç xÉä Eò¦ÉÒ EÖòUô ¤ÉiÉÉªÉÉ xÉ½þÓ, ÊEòxiÉÖ =ºÉEäò ¨ÉÖJÉ {É®ú 
+ÆÊEòiÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ, ½þÉlÉÉå {É®ú SÉÉä]õÉå Eäò ÊxÉ¶ÉÉxÉ, {Éè®ú EòÉ +º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ±ÉÆMÉb÷É{ÉxÉ 
näùJÉEò®ú +xÉÖ¨ÉÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ-{ÉlÉ ºÉÖMÉ¨É xÉ½þÓ ®ú½þÉ*’’ 
 nÚùºÉ®úÉ =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ®ú¨É<Ç VÉÖ+É®úÒ ¶É®úÉ¤ÉÒ +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®úÒ lÉÉ* {ÉÊiÉ EòÉ BäºÉÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä {ÉºÉÆnù xÉ lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ®ú¨É<Ç xÉä Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä ºÉÉ¡ò ¤ÉiÉÉ ÊnùªÉÉ ÊEò ´É½þ 
Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä PÉ®ú ¨Éå xÉ½þÓ ®úJÉäMÉÉ* 
 Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÒ xÉÉ {ÉºÉxnùMÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =ºÉEäò ¦ÉÉ<Ç xÉä BEò Ê´ÉvÉÖ®ú +ÉvÉäb÷ +Éè®ú {ÉÉÄSÉ 
¤ÉSSÉÉå Eäò ¤ÉÉ{É Eäò ºÉÉlÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉ PÉ®ú ¤ÉºÉÉ ÊnùªÉÉ* Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ =ºÉEòÒ iÉÒºÉ®úÒ {ÉixÉÒ lÉÒ* 
=ºÉEòÉ ¤Éb÷É ¤Éä]õÉ ¦ÉÒ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä ¤Éb÷É lÉÉ, VÉÉä iÉÒiÉ®ú¤ÉÉVÉ ±Éb÷ÉiÉä ®ú½þiÉÉ lÉÉ* ´É½þÉÄ ¦ÉÒ =ºÉä  
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ºÉÖJÉ ºÉä +ÊvÉEò nÖù:JÉ +Éè®ú ¤ÉnùxÉÉ¨ÉÒ ½þÒ Ê¨É±ÉÒ* 
 SÉÊ®újÉ½þÒxÉ ´ªÉÎCiÉ nÚùºÉ®úÉå {É®ú ÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆnäù½þ Eò®úiÉÉ ½èþ =iÉxÉÉ ºÉSÉÊ®újÉ xÉ½þÓ* ZÉxÉEÚò 
¦ÉÒ <ºÉEòÉ +{É´ÉÉnù xÉ½þÓ lÉÉ* +¤É iÉEò ÊVÉºÉ {ÉixÉÒ Eäò Ê±ÉB =ºÉxÉä ®úiÉÒ¦É®ú ÊSÉxiÉÉ EòÉ Eò¹]õ 
xÉ½þÓ =`öÉªÉÉ =ºÉÒEòÒ {É½þ®äúnùÉ®úÒ EòÉ {É½þÉb÷-ºÉÉ ¦ÉÉ®ú ´É½þ ºÉÖJÉ ºÉä føÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 
 +{ÉxÉä iÉÒiÉ®ú¤ÉÉVÉ {ÉÖjÉ Eäò uùÉ®úÉ {ÉixÉÒ Eäò +xÉÉSÉÉ®ú +Éè®ú +{ÉxÉÒ EòÉªÉ®úiÉÉ EòÉ ËføføÉä®úÉ 
Ê{É]õiÉä näùJÉEò®ú ZÉxÉEÚò EòÉ vÉèªÉÇ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ* 
 =ºÉ ®úÉiÉ |ÉlÉ¨É ¤ÉÉ®ú Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ {ÉÒ]õÒ MÉ<Ç* ±ÉÉiÉ, PÉÚÄºÉÉ, lÉ{{Éb÷, ±ÉÉ`öÒ +ÉÊnù EòÉ 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ {É®ú +{É®úÉÊvÉxÉÒ xÉä xÉ nùÉä¹É º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ, xÉ IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉÒ xÉ 
EòÉä<Ç ÊSÉ±±ÉÉ<Ç* <SUôÉ ½þÉäxÉä {É®ú Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ ±ÉÉiÉ-PÉÚÄºÉä EòÉ =kÉ®ú ¤Éä±ÉxÉ ÊSÉ¨É]äõ ºÉä näùxÉä EòÉä 
ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ®úJÉiÉÒ lÉÒ* {É®ú ´É½þ ZÉxÉEÚò EòÉ <iÉxÉÉ +Énù®ú Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ ÊEò =ºÉEòÉ ½þÉlÉ xÉ 
=`ö ºÉEòÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ, xÉè½þ®ú ¨Éå ¦ÉÒ nÖù:JÉ ºÉ½þxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* 
xÉè½þ®ú ¨Éå ¦ÉÒ ¦ÉÉ¦ÉÒ Eäò ´ªÉÆMªÉ ¤ÉÉhÉÉå ºÉä xÉ½þÓ ¤ÉSÉiÉÒ* 
16. xÉ É ® ú Ò  MÉ É è ® ú ´ É  +É è ® ú  Ê ´ É pù É ä ½ þ Ò  xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¨ÉiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-MÉÉè®ú´É Eäò |ÉÊiÉ BEò +nù¨ªÉ ¦ÉÉ´É iÉÉä ½èþ 
½þÒ, ´Éä ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½éþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ +xvÉ-°üfø ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò 
|ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú +{ÉxÉÒ Eò¨ÉÇh`öiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùEò®ú ´Éä xÉÉ®úÒ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÒ ºÉEòiÉÒ 
½éþ* <ºÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê´ÉpùÉä½þÒ B´ÉÆ MÉÊ®ú¨ÉÉ{ÉÚhÉÇ, Eò¨ÉÇ`ö xÉÉ®úÒ-{ÉÉjÉÉå EòÉ ®äúJÉÉÆEòxÉ 
±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ¤Ébä÷ ¨ÉxÉÉäªÉÉäMÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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 Uô`Âö`äö ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ +´ÉèvÉ ºÉÆiÉÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ÊVÉºÉ =nùÉkÉ, 
=nùÉ®ú +Éè®ú ÊxÉb÷®ú ¨ÉÉiÉÞi´É ¦ÉÉ´É EòÉä näùJÉÉ ½èþ, ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉ MÉÉè®ú´É ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* iÉ¦ÉÒ iÉÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä =ºÉEäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘ºjÉÒ +{ÉxÉä ¤ÉÉ±ÉEò EòÉä ¾þnùªÉ 
ºÉä ±ÉMÉÉEò®ú ÊVÉiÉxÉÒ ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ =iÉxÉÒ ÊEòºÉÒ +Éä®ú +´ÉºlÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ* ´É½þ +{ÉxÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ 
®úIÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ VÉèºÉÒ SÉhb÷Ò ½èþ ´ÉèºÉÒ +Éä®ú ÊEòºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå xÉ½þÓ*’’ iÉ¦ÉÒ iÉÉä 27 ´É¹ÉÇ EòÒ 
+ÉªÉÖ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ =ºÉ 18 ´É¹ÉÔªÉÉ +´ÉèvÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¨ÉÉÄ EòÒ ¨ÉÉÄ +Éè®ú =ºÉEäò 22 ÊnùxÉ Eäò ¤ÉSSÉä 
EòÒ xÉÉxÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* +ÉMÉä ´ªÉÊ¦ÉSÉÉ®ú ºÉä =i{ÉzÉ ºÉxiÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÄ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
VÉ¤É ºÉ½þxÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ +Éè®ú VÉ¤ÉÊEò +¤ÉÉävÉ xÉÉ®úÒ EòÉä vÉÉäJÉÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ iÉ¤É ´É½þ 
Eò½þ =`öiÉÒ ½èþ - ‘‘ªÉÊnù ªÉä ÎºjÉªÉÉÄ +{ÉxÉä Ê¶É¶ÉÖ EòÉä MÉÉänù ¨Éå ±ÉäEò®ú ºÉÉ½þºÉ ºÉä Eò½þ ºÉEäò ÊEò 
¤É¤ÉÇ®Éä, iÉÖ¨ÉxÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ xÉÉ®úÒi´É, {ÉixÉÒi´É ºÉ¤É ±Éä Ê±ÉªÉÉ, {É®ú ½þ¨É +{ÉxÉÉ ¨ÉÉiÉÞi´É ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú xÉ 
näùMÉÒ, iÉÉä =xÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ iÉÖ®úxiÉ ºÉÖ±ÉZÉ VÉÉBÄ*’’(34) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ Eäò xÉÉªÉEò PÉÒºÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ BEò Eò¨ÉÇ`ö 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉÊxÉxÉÒ B´ÉÆ Ê´ÉpùÉä½þÒhÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå ¤Ébä÷ ½þÒ +nÂù¦ÉÚiÉ °ü{É ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÊiÉ 
Eäò ¨ÉÞiªÉÖ ¤ÉÉnù ´É½þ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉÊxÉxÉÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò |É±ÉÉä¦ÉxÉ ¨Éå xÉ {Éb÷Eò®ú =ºÉEäò 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉä +ÉÄSÉ xÉ½þÓ +ÉxÉä näùiÉÒ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉiÉÉBÄ ½þÒ PÉÒºÉÉ VÉèºÉä EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉ, 
ÊVÉYÉÉºÉÖ MÉÖ¯û¦ÉCiÉÉå EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ +Éè®ú ±ÉäÊJÉEòÉ VÉèºÉÒ ¨ÉÊ½þªÉºÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ =nùÉkÉ 
ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉ½þVÉ ½þÒ +ÌVÉiÉ Eò®ú ±ÉäiÉÒ ½èþ* VÉ¤É MÉÉÄ´É Eäò +xÉäEò Ê´ÉvÉÖ®ú B´ÉÆ +Ê´É´ÉÉÊ½þiÉÉå xÉä 
Eäò´É±É =nùÉ®úiÉÉ´É¶É ½þÒ =ºÉEòÒ xÉèªÉÉ {ÉÉ®ú ±ÉMÉÉxÉä EòÉ =iÉ®únùÉÊªÉi´É ±ÉäxÉÉ SÉÉ½þÉ iÉ¤É =ºÉxÉä 
EòÉä®úÉ =kÉ®ú ½þÒ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ, =ºÉä xÉ¨ÉEò-Ê¨ÉSÉÇ ±ÉMÉÉEò®ú ¨ÉÉèxÉ ¦ÉÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ* =ºÉxÉä Ê¤ÉxÉÉ 
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º´É®ú-iÉÉ±É Eäò +ÉÄºÉÚ ÊMÉ®úÉEò®ú, ¤ÉÉ±É JÉÉä±ÉEò®ú, SÉÚÊb÷ªÉÉÄ ¡òÉäb÷Eò®ú +Éè®ú Ê¤ÉxÉÉ ÊEòxÉÉ®äú EòÒ vÉÉäiÉÒ 
{É½þxÉEò®ú VÉ¤É =ºÉxÉä ¤Ébä÷ PÉ®ú EòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÉ º´ÉÉÆMÉ ¦É®úxÉÉ +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ iÉ¤É iÉÉä ºÉÉ®úÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ IÉÉä¦É Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå bÚ÷¤ÉxÉä =iÉ®úÉxÉä ±ÉMÉÉ* 
 +¦ÉÉMÉÒ ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ ¦ÉÒ Ê´ÉpùÉäÊ½þhÉÒ +Éè®ú Eò¨ÉÇ`ö xÉÉ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉ¤É 
=ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ¨É®ú VÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É ´É½þ ´Éä¶ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉ½þÓ ±ÉÉè]õiÉÒ {É®ú ¦Épù ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®ú½þEò®ú 
ÊºÉ±ÉÉ<Ç-¤ÉÖxÉÉ<Ç +ÉÊnù uùÉ®úÉ +{ÉxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
 ®úÊvÉªÉÉ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú {ÉÊiÉ EòÉ ºÉÉlÉ iÉ¤É iÉEò oùføiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò +Éè®ú ÊxÉº{ÉÞ½þ ¦ÉÉ´É 
ºÉä ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ VÉ¤É iÉEò =ºÉEòÉ {ÉÊiÉ ªÉ¶É-vÉxÉ xÉ½þÓ {ÉÉ ±ÉäiÉÉ* º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ VÉÒÊ´ÉEòÉ 
¨Éå ´ÉÞÊrù Eò®úxÉä ¨Éå ½þÉlÉ {Éè®ú ¤ÉÄ]õÉiÉä ½èþ* ÊEòxiÉÖ º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò ªÉ¶É-vÉxÉ iÉEò xÉ½þÓ VÉÒÊ´ÉiÉ 
®ú½þ {ÉÉiÉÒ* =ºÉEòÉ ºÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÉjÉ Eò¹]õ ZÉä±ÉiÉä ½þÒ ´ªÉiÉÒiÉ ½Öþ+É* <ºÉ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉä {ÉÊiÉ 
EòÉä +ÉMÉä ¤ÉføÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉEòÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÉlÉ +ÆiÉ ºÉä <ÊiÉ iÉEò ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
 ±ÉUô¨ÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ: ‘+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ’ EòÒ BEò +VÉÉäb÷ B´ÉÆ ¤ÉäVÉÉäb÷ +¨É®ú xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ 
½èþ* ¨ÉèjÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå |ÉÉªÉ: nÚù®ú ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±ÉäÊJÉEòÉ =ºÉEäò MÉÖhÉÉå, MÉÊ®ú¨ÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú +Éè®ú 
Eò¨ÉÇ`öiÉÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ½þÒ =ºÉä Ê¨ÉjÉ ¨ÉÉxÉ, Ê¨ÉjÉ´ÉiÉÂ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò {ÉÊiÉ 
EòÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉºÉ BEò ¤ÉÉ±ÉEò Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä +ÊvÉEò xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÉ* +Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¨ÉxÉ-
¨ÉÎºiÉ¹Eò´ÉÉ±Éä {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù +{ÉÉÊ½þVÉ 
¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ, +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç-¦ÉÉ¦ÉÒ EòÒ ¤Éä]õÒ +Éè®ú ¤Éä]äõ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB Eò`öÉä®ú {É½þÉb÷Ò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ 
¨Éå =ºÉEòÉ Eò`öÉä®ú {É®ú =iºÉÉ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ Ê¤ÉiÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ ´ªÉÊHòi´É ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉ¨ÉÚSÉÉ ¨ÉÉxÉ´É-
VÉÉÊiÉ Eäò MÉÉè®ú´É EòÉä ¤ÉføÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* 
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 BEò ÊnùxÉ ±ÉUô¨ÉÉ +{ÉxÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå ºÉä ¤ÉSÉEò®ú +{ÉxÉä PÉ®ú {É½ÖÄþSÉ 
VÉÉiÉÒ ½èþ - VÉ¤É ±ÉUô¨ÉÉ Eäò VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉä EòÉ {ÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ iÉ¤É =ºÉEäò ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±Éä =ºÉEäò 
+¤ÉÉävÉ {ÉÊiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉä ¤ÉÖ±ÉÉxÉä MÉªÉä* =ºÉxÉä ºÉÉ¡ò <xÉEòÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ º´ÉªÉÆ 
+{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¤É EÖòUô ºÉ½þxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ½èþ, VÉèºÉä ´É½þ º´ÉªÉÆ ¦ÉÚJÉÒ ®ú½äþMÉÒ {É®ú 
®úÉiÉ-ÊnùxÉ ¨ÉVÉnÚù®úÒ Eò®úEäò ¦ÉÉäVÉxÉ EòÉ |É¤ÉxvÉ Eò®äúMÉÒ, VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú =ºÉä ÊxÉ¦ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú 
½èþ {É®ú ´É½þ =ºÉEäò PÉ®ú xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÒ, ´É½þ =ºÉEäò {ÉÉºÉ ®ú½äþ* CªÉÉåÊEò ´É½þÉÄ ±ÉÉäMÉ =ºÉä ¨ÉÉ®ú 
b÷É±ÉåMÉä +Éè®ú =ºÉEäò ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ, ¦ÉiÉÒVÉÉ, ¦ÉiÉÒVÉÒ ¦ÉÚJÉ ºÉä +{ÉxÉä +É{É ¨É®ú VÉÉªÉåMÉä* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉUô¨ÉÉ ¨Éå +Ê´ÉSÉÊ±ÉiÉ ®ú½þxÉä EòÒ ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú ¤Ébä÷-ºÉä-¤Ébä÷ +{ÉEòÉ®ú EòÉä 
IÉ¨ÉÉ Eò®ú näùxÉä EòÒ =nùÉ®úiÉÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* 
 º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ EòÒ ‘¦ÉÎCiÉxÉ’ xÉÉ¨É EòÉ xÉÉ®úÒ SÉÊ®újÉ xÉÉ®úÒ-MÉÉè®ú´É EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* vÉÚ¨É-vÉÉ¨É ºÉä ¤Éb÷Ò ±Éb÷EòÒ EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®úxÉä Eäò ={É®úÉÆiÉ =ºÉEäò {ÉÊiÉ xÉä nùÉä 
±Éb÷ÊEòªÉÉÄ EòÉ +Éè®ú EòSSÉÒ MÉÞ½þºlÉÒ EòÉ ¦ÉÉ®ú 19 ´É¹ÉÇ EòÒ {ÉixÉÒ {É®ú UôÉäb÷Eò®ú ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä Ê¤ÉnùÉ 
±ÉÒ* {ÉÒUäô ºÉä ¦ÉÎCiÉxÉ Eäò ½þ®äú-¦É®äú JÉäiÉ, MÉÉªÉ-¦ÉéºÉ, +Éè®ú ¡ò±ÉÉå ºÉä ±Énäù {Éäb÷ näùJÉ Eäò VÉä`-
ÊVÉ`öÉxÉÒ iÉÉä =ºÉºÉä {ÉSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉäEò |É±ÉÉä¦ÉxÉ näùxÉä ±ÉMÉä* ÊEòxiÉÖ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ¦ÉÎCiÉxÉ 
GòÉävÉ ºÉä {ÉÉÄ´É {É]õEò-{É]õEòEò®ú +ÉÄMÉxÉ EòÉä Eò¨{ÉÉªÉ¨ÉÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB Eò½þÉ - ‘‘½þ¨É EÖòEò®úÒ 
Ê¤É±ÉÉ®úÒ xÉ ½þÉäªÉ, ½þ¨ÉÉ®úÉ ¨ÉxÉ {ÉÖºÉÉªÉ iÉÉä ½þ¨É näùºÉ®ú Eäò VÉÉ¤É xÉË½þ.......’’ 
 <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä {ÉMÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú B´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ ®ú½þxÉä EòÒ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÊkÉ 
EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þ nùÒ lÉÒ* =ºÉxÉä ºÉºÉÖ®ú iÉlÉÉ Eò<Ç {ÉÒÊføªÉÉå Eäò ºÉºÉÖ®úMÉhÉÉå EòÒ 
={ÉÉÌVÉiÉ VÉMÉ½-VÉ¨ÉÒxÉ ¨Éå ºÉÖ<Ç EòÒ xÉÉäEò Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ¦ÉÒ näùxÉä EòÒ =nùÉ®úiÉÉ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç* 
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<ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ =ºÉxÉä MÉÖ¯û ºÉä EòÉxÉ ¡ÚÄòEò´ÉÉ, EÆò`öÒ ¤ÉÉÄvÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú PÉÒ Eäò 
ÊSÉEòxÉä Eäò¶ÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®ú +{ÉxÉä Eò¦ÉÒ xÉ ]õ±ÉxÉä EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eò®ú nùÒ* ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
ºÉ¨{ÉÊiÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB =ºÉxÉä UôÉä]õÒ ±Éb÷ÊEòªÉÉå Eäò ½þÉlÉ {ÉÒ±Éä Eò®ú =ºÉxÉä ºÉºÉÖ®úÉ±É 
{É½ÖÄþSÉÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÊiÉ Eäò SÉÖxÉä ½ÖþB ¤Ébä÷ nùÉ¨ÉÉnù EòÉä PÉ®ú VÉ¨ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉEò®ú ®úJÉÉ* 
 vÉÉäÊ¤ÉxÉ Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ BEò º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉÒ ºjÉÒ ½èþ, ÊEòºÉÒ EòÒ |ÉiÉÉb÷xÉÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ºÉ½þ xÉ½þÓ 
ºÉEòiÉÒ* BEò ÊnùxÉ xÉ¶Éä ¨Éå ¤ÉäºÉÖvÉ {ÉÊiÉ ¤ÉEòxÉä ±ÉMÉÉ iÉÉä Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ GòÉävÉ xÉ ®úÉäEò ºÉEòxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ÊSÉ¨É]õÉ =`öÉEò®ú =ºÉ {É®ú ¡åòEò ÊnùªÉÉ* iÉ¤É ºÉä ®ú¨É<Ç =ºÉEäò Ê´ÉpùÉä½þÒ °ü{É ºÉä b÷®úiÉÉ 
Ê¡ò®úiÉÉ ½èþ* 
 BEò ÊnùxÉ ®ú¨É<Ç Eäò VÉÖ½þÉ Eäò ºÉÉlÉÒ xÉä ®ú¨É<Ç EòÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä nùÉ´É {É®ú ±ÉMÉÉxÉä EòÉä 
Eò½þÉ* Ê¤ÉÊ¤ÉªÉÉ iÉEò ªÉ½þ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉxÉä Eò®úÒ¨É Ê¨ÉªÉÉÄ EòÉä +{ÉxÉä uùÉ®ú {É®ú 
näùJÉ Ê±ÉªÉÉ - ‘‘¦ÉÒiÉ®ú ºÉä iÉ®úEòÉ®úÒ EòÉÄ]õxÉä EòÉ ¤Éb÷É SÉÉEÚò ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú +Éè®ú ¦ÉÉé½äþ ]äõføÒ Eò®ú 
=ºÉä =x½åþ ¤ÉiÉÉ ÊnùªÉÉ ÊEò ®ú¨É<Ç Eäò BäºÉÒ ½þ®úEòiÉ Eò®úxÉä {É®ú ´É½þ =xÉ ÊnùxÉÉå Eäò {Éä]õ ¨Éå ªÉ½þÒ 
SÉÉEÚò ¦ÉÉåEò näùMÉÒ* Ê¡ò®ú SÉÉ½äþ =ºÉä ÊEòiÉxÉÉ ½þÒ Eò`öÉä®ú nùhb÷ CªÉÉå xÉ Ê¨É±Éä, {É®ú ´É½þ BäºÉÉ 
Eò®äúMÉÒ +´É¶ªÉ* ´É½þ BäºÉÒ MÉÉªÉ ¤ÉÊUôªÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, ÊVÉºÉä SÉÉ½äþ EòºÉÉ< Eäò ½þÉlÉ ¤ÉåSÉ ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä, 
SÉÉ½äþ ´ÉèiÉ®úhÉÒ {ÉÉ®ú =iÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉ ¥ÉÉÀhÉ EòÉä nùÉxÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉªÉä*’’(35) 
 +{ÉxÉä iÉÒºÉ®äú {ÉÊiÉ Eäò ¤Ébä÷-¤Éä]äõ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò Ê´ÉpùÉä½þÒ °ü{É EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ 
nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½èþ* BäºÉÉ °ü{É ¤É½ÖþiÉ Eò¨É xÉÉÊ®úªÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 ‘{ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ’ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ-SÉÉè½þÉxÉ EòÉ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉ 
´ªÉÎCiÉi´É +ÉEò¹ÉÇEò, nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB |Éä®úEò, ºÉ¤ÉEòÉä SÉÊEòiÉ Eò®ú näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ 
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Eäò MÉÉè®ú´É EòÉ °ü{É ½èþ* ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä ºÉÆªÉÊ¨ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eò¦ÉÒ ºÉÊnùªÉÉå EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉÉå EòÉä Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ¨ÉÖCiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ÊnùªÉÉ VÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {É®Æú{É®úÉ Eäò 
|ÉÊiÉEÚò±É lÉÉ* {ÉÖjÉÒ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB iÉÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ iÉEò Eò®úxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú 
Ê±ÉªÉÉ* ¤ÉSSÉÉå Eäò Ê±ÉB EòÉä<Ç ¦ÉÒ iªÉÉMÉ Eò®úxÉÉ <xÉEäò Ê±ÉB +ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ lÉÉ* ºÉÆiÉÉxÉ Eäò 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB VÉÉÊiÉ´ÉÉnù EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ+Éå EòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®ú EòxªÉÉnùÉxÉ EòÒ |ÉlÉÉ EòÉ ¦ÉÒ 
MÉ±ÉÉ PÉÉä]õ ÊnùªÉÉ* VÉèºÉä ÊEò - ‘‘¨Éé EòxªÉnùÉxÉ xÉ½þÓ Eò¯ÄûMÉÒ* CªÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä nùÉxÉ 
Eò®úxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½èþ? <ºÉ EòÉ±É iÉEò ÊEòºÉÒ xÉä ¦ÉÒ {É®Æú{É®úÉ Eäò Ê´É¯ûrù EÖòUô Eò½þxÉä EòÉ 
ºÉÉ½þºÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ lÉÉ* +{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ ®úIÉÉ Eò®ú <x½þÉåxÉä ´ªÉÎCiÉi´É Ê´ÉEòÉºÉ Eäò 
Ê±ÉB =ºÉä +Éi¨ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉxvÉxÉ½þÒxÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
 BEò ÊnùxÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ Eäò +ÎºlÉ-Ê´ÉºÉVÉÇxÉ Eäò ÊnùxÉ VÉ¤É <x½þÉåxÉä näùJÉÉ ÊEò +ÎºlÉ 
|É´ÉÉ½þ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÆªÉÉäÊVÉiÉ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå =xÉ ½þÊ®úVÉxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉä ºlÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ* 
VÉÉä VÉÖ±ÉÚºÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉiÉ Ê¨É±É iÉEò {Éènù±É +ÉªÉÒ lÉÒ iÉÉä IÉÖ¤vÉ ½þÉä MÉ<Ç* VÉ¤É iÉEò <xÉ 
½þÊ®úVÉxÉÉå EòÉä =xÉEòÉ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ+É iÉ¤É iÉEò º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ xÉ½þÓ 
½Öþ<Ç* <ºÉ |ÉEòÉ®ú +´ÉºÉ®ú +ÉxÉä {É®ú =OÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùxÉÉ <xÉEòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå MÉÉè®ú´É EòÒ ¤ÉÉiÉ 
lÉÒ* 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ¤ÉxvÉxÉÉå Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå <xÉEòÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ½èþ ÊEò - ‘‘¤ÉxvÉxÉ 
ÊEòiÉxÉä ½þÒ +SUäô =näù¶ªÉ ºÉä CªÉÉå xÉ ÊxÉªÉiÉ ÊEòªÉä MÉB ½þÉå, ½èþ ¤ÉxvÉxÉ ½þÒ, +Éè®ú VÉ½þÉÄ ¤ÉxvÉxÉ ½èþ 
´É½þÉÄ +ºÉÆiÉÉä¹É ½èþ iÉlÉÉ GòÉÆÊiÉ ½èþ*’’ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉÖ¦ÉpùÉVÉÒ EòÉ ªÉ½þ EòlÉxÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä JÉ®úÉ 
=iÉ®úiÉÉ ½èþ* 
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<ºÉ |ÉEòÉ®ú +É±ÉÉäSªÉ ±ÉäÊJÉEòÉxÉä ®äúJÉÉÊSÉjÉÉå Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå uùÉ®úÉ xÉÉ®úÒ MÉÉè®ú´É B´ÉÆ 
Ê´ÉpùÉä½þÒ °ü{ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 5  - 296 - 
ºÉnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 +iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ 43-44 
2 -** - 77 
3 º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ 11 
4 -** - 92 
5 -** - 97 
6 -** - 98 
7 +iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ 37 
8 -** - 38 
9 -** - 47 
10 -** - 73 
11 -** - 90 
12 -** - 74 
13 -** - 7 
14 º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ 15-16 
15 -** - 47 
16 +iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ 53 
17 -** - 28-29 
18 -** - 53 
19 -** - 87 
20 -** - 76 
21 -** - 74 
22 +iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ 46 
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Gò¨É OÉÆlÉ / ={ÉxªÉÉºÉ {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
23 -** - 91 
24 º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ 89 
25 -** - 98 
26 +iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ 56 
27 -** - 59 
28 º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ 55 
29 -** - 94 
30 -** - 114 
31 -** - 120 
32 -** - 16 
33 +iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ 31 
34 -** - 60 
35 º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ 90-91 
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+vªÉÉªÉ : 6 
 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò MÉt ¨Éå xÉÉ®úÒ-Ê´É¹ÉªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
6. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊc÷ªÉÉÄ 
6.1 ½þ¨ÉÉ®úÒ ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊc÷ªÉÉÄ 
6.1.1 {É®úiÉÆjÉ ´ªÉÊHòi´É´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ 
6.1.2 nùÉä |ÉEòÉ®ú EòÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.1.3 iªÉÉMÉ¶ÉÒ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.1.4 +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ Eäò ´ªÉÊHòi´É EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.2 ªÉÖrù +Éè®ú xÉÉ®úÒ 
6.2.1 =nùÉkÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É´ÉÉ±ÉÒ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.2.2 ºjÉÒ Eäò +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.2.3 ªÉÖrù-EòÉ±É ¨Éå +{ÉÚhÉÇ xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.2.4 {ÉÖ¯û¹É EòÒ oùÎ¹]õ ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.3 xÉÉ®úÒi´É EòÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É 
6.3.1 Ê½þxnÚù xÉÉ®úÒ EòÒ Eò¯û{ÉÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.4 +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ-=ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ {É®ú BEò oùÎ¹]õ 
6.4.1 ºÉÎxvÉºlÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.4.2 +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.4.3 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå - iÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
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6.5 PÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú 
6.5.1 Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉÊ®úªÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.5.2 ºxÉä½þ¨ÉªÉÒ Ê¶ÉÊIÉEòÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.5.3 ÊSÉÊEòiºÉÉ IÉäjÉ ¨Éå ºjÉÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.5.4 ºÉÉÊ½þiªÉ IÉäjÉ ¨Éå ºjÉÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.6 Ê½þxnÚù ºjÉÒ EòÉ {ÉixÉÒi´É 
6.6.1 ¦ÉÉMªÉ½þÒxÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.6.2 +xªÉ näù¶ÉÉå EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.7 VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ 
6.7.1 Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.7.2 ´Éä¶ªÉÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.8 ºjÉÒ Eäò +lÉÇ º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÉ |É¶xÉ 
6.8.1 |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå +ÉÌlÉEò {É®úÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ xÉÉ®úÒ ÊSÉjÉhÉ 
6.8.2 +ÉÊlÉÇEòiÉÉ ºÉä Ê´É´É¶É xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.8.3 {ÉÖ¯û¹É {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ºjÉÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
6.9 ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ´ªÉÊHòi´É 
6.9.1 |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.9.2 ´ÉèÊnùEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.10 VÉÒxÉä EòÒ Eò±ÉÉ 
6.10.1 Ê´É±ÉIÉhÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.10.2 ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.10.3 +YÉÉxÉ{ÉxÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
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6.11 xÉªÉä nù¶ÉEò ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ ºlÉÉxÉ 
6.11.1 ´ÉänùEòÉ±É ¨Éå =nùÉkÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.11.2 ¨ÉxjÉoù¹]õÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.11.3 =VVÉ´É±É xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.11.4 ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú ®úÉ¨ÉÉªÉhÉEòÉ±É-EòÉ¯ûÊhÉEò xÉÉ®úÒ ÊSÉjÉhÉ 
6.11.5 º¨ÉÞÊiÉªÉÖMÉ 
6.11.5.1 {ÉÚVÉxÉÒªÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.11.6 ¨ÉvªÉªÉÖMÉ 
6.11.6.1 Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¯û{ÉÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.11.7 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ 
6.11.7.1 ®úÉ¹]ÅõMÉiÉ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
6.11.8 ºÉÉ½þºÉÒ EòÉªÉÇnùIÉ xÉÉ®úÒ-ÊSÉjÉhÉ 
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+vªÉÉªÉ : 6 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò MÉt ¨Éå xÉÉ®úÒ-Ê´É¹ÉªÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ xÉÉ®úÒ-VÉÉMÉ®úhÉ EòÉ ªÉÖMÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖ®úÉ EòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä näù´ÉÒ, 
¶ÉÊHò Eäò +VÉºÉ »ÉÉäiÉ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ Eò®úxÉä EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨Éå |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä VÉÉiÉä ®ú½äþ ½éþ, 
""ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ {ÉÚVªÉÆiÉä ®¨ÉÆiÉä iÉjÉ näù´ÉiÉÉ'' EòÒ ÊºÉrùÉÆiÉ ´ÉÉhÉÒ ¦ÉÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½Öþ<Ç, ÊEòxiÉÖ ´É½þ 
ÎºlÉÊiÉ +ÉMÉä´ÉÉ±Éä ªÉÖMÉÉå ¨Éå ºÉÖ®úÊIÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÒ* "´ÉÒ®ú ¦ÉÉäMªÉÉ ´ÉºÉÖÆvÉ®úÉ' Eäò xÉÉ®äú xÉä xÉÉ®úÒ ¨Éå 
MÉÊ®ú¨ÉÉ¨ÉªÉ º´É°ü{É EòÉä xÉÒ½þÉ®ú¨ÉªÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* =ºÉEäò Ê±ÉB ªÉÖrù +Éè®ú EòÊ´É |ÉºÉÚiÉ ®úÉ½äþ EòÉ´ªÉ 
ºjÉÒ Eäò ºÉÆEò]õ¨ÉªÉ º´É°ü{É EòÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ½èþ* ¦ÉÊHòEòÉ±É ¨Éå =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ 
+Éä®ú ¦ÉÒ Ê´ÉÊSÉjÉ ½þÉä MÉ<Ç* =ºÉEòÒ UôÉªÉÉ EòÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉªÉÉ ¨ÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºjÉÒ EòÉä ¨ÉÉªÉÉ, 
¨É½þÉ`öÊMÉxÉÒ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç* ¨ÉÖÊHò-¨ÉÉMÉÇ EòÒ ¤ÉÉvÉÉ ¨Éå ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò nùÉä¹É ºjÉÒ Eäò ÊºÉ®ú {É®ú lÉÉä{Éä MÉªÉä* 
®úÒÊiÉEòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ B´ÉÆ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ½þÉlÉ EòÒ Eò`ö{ÉÖiÉ±ÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* VÉÉä SÉÉ½þÉ 
=ºÉEòÉä VÉÉ¨ÉÉ {É½þxÉÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* =ºÉEäò 
¤ÉÉÁ º´É°ü{É {É®ú ®úÒZÉÉ¦É®ú VÉÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ, =ºÉEäò ºÉÉlÉ ¨ÉxÉ ¤É½þ±ÉÉ´É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ* 
±ÉäÊEòxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ-Ê´É¹ÉªÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå +É¨ÉÚ±É {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB* +¤É xÉÉ®úÒ 
¨ÉÉjÉ EòÉ¨É-EòÉ®úÒ EòÒ ¤ÉÆÊnùxÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÒ, =ºÉEäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨É½þi´É EòÒ +Éä®ú ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå 
EòÉ vªÉÉxÉ MÉªÉÉ* EòÊ´ÉªÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úHò ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®úEò ¦ÉÒ <ºÉEòÒ +Éä®ú VÉÉMÉ¯ûEò ½ÖþB* º´ÉªÉÆ 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉä* <ºÉEòÉ |É¨ÉÖJÉ 
EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò, ¨É½þÉänù´ÉÒ º´ÉªÉÆ xÉÉ®úÒ ½èþ, +Éè®ú xÉÉ®úÒ xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå 
Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ÊVÉiÉxÉÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä =xÉEòÒ oùÎ¹]õ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ =iÉxÉÒ nÚù®ú iÉEò {ÉÖ¯û¹É ´ÉMÉÇ xÉ½þÓ 
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VÉÉ ºÉEòiÉÉ* BEò EòÉä +xÉÖ¨ÉÉxÉ EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäxÉÉ {Écä÷MÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ º´ÉÉxÉÖ¦ÉÚiÉ Eò®ú +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ¦É´É Eäò +ÉvÉÉ®ú Eò½äþMÉÉ* <ºÉÊ±ÉB nùÉäxÉÉå EòÒ oùÎ¹]õªÉÉå ¨Éå MÉÖhÉÉi¨ÉEò +xiÉ®ú ½þÉäMÉÉ* 
|ÉiªÉIÉ +xÉÖ¦É´É +xÉÖ¨ÉÉxÉ ºÉä +ÊvÉEò Ê´É·ÉºÉxÉÒªÉ ½þÉäMÉÉ* ÊEòxiÉÖ <ºÉEòÉ +lÉÇ ªÉ½þ xÉ½þÓ ÊEò xÉÉ®úÒ 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú |Éä¨ÉSÉxnù, |ÉºÉÉnù, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ +ÉÊnù ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå iÉlÉÉ ®úÉVÉÉ 
®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ, nùªÉÉxÉxnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ, ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ VÉèºÉä Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå xÉä VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ ´É½þ 
+xÉÖ¨ÉÉxÉÉÊ¸ÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Eò¨É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ´ÉºiÉÖ ÎºlÉÊiÉ ªÉ½þÒ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ VÉÉMÉ®úhÉ 
EòÉ ¸ÉäªÉ <x½þÓ ¨É½þÉ¨ÉxÉÉ+Éå EòÉä ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÉ ºÉÆOÉÉ¨É {ÉÖ¯û¹ÉÉå uùÉ®úÉ ½þÒ ±Éb÷É 
MÉªÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þ Eò½þxÉÉ MÉ±ÉiÉ xÉ½þÓ ÊEò xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉxvÉxÉÉå ºÉä ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB =iÉxÉÉ {ÉÊ®ú¸É¨É xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ {Éb÷É ½èþ, ÊVÉiÉxÉÉ nÚùºÉ®äú 
näù¶ÉÉå EòÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉä Eò®úxÉÉ {Éc÷É ½èþ* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉä{ÉÉxÉÉå EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç 
oùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä "¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊc÷ªÉÉÄ' xÉÉ¨ÉEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå 
Ê´É¹ÉnÂù °ü{É ºÉä Ê´É´ÉäSÉxÉÉ EòÒ ½èþ* 
6. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊc÷ªÉÉÄ :- 
|ÉºiÉÖiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ¤ÉÉ®ú½þ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ* |ÉiªÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ 
EòÒ Ê´É¹É¨É ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ +É±ÉÉäÊEòiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ 
ªÉÉå iÉÉä {ÉÖ®úÉxÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ ÊVÉxÉ GÚò®úiÉÉ+Éå EòÉä xÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ¨É¨ÉÇ´ªÉlÉÉ+Éå +Éè®ú =xÉEäò +xiÉºÉÂ Eäò 
¨ÉÚEò ½þÉ½þÉEòÉ®úÉå EòÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä EòÉxÉÉå ºÉä ºÉÚxÉÉ +Éè®ú +ÉÄJÉÉå ºÉä näùJÉÉ ½èþ iÉÉä ±ÉäÊJÉEòÉ 
EòÉ nùnÇù¦É®úÉ Ênù±É +{ÉÉ®ú Eò¯ûhÉÉ ¨Éå bÖ÷¤ÉiÉÉ ½Öþ+É {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ ÊxÉnÇùªÉiÉÉ {É®ú EòIÉÉPÉÉiÉ Eò®úiÉÉ 
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½èþ* ªÉÉå iÉÉä ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ ¦ÉÒ <ºÉ +Éä®ú <ÆÊMÉiÉ Eò®ú SÉÖEäò lÉä "xÉ®úEÞòiÉ ¶ÉÉºjÉÉå Eäò ºÉ¤É 
¤ÉÆvÉxÉ ½éþ xÉÉ®úÒ ½þÒ EòÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉä Ê±ÉB ºÉ¦ÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ Eò®ú ¤Éè`äö {É½þ±Éä ½þÒ xÉ®ú' ÊEòxiÉÖ ªÉ½þ 
<ÆÊMÉiÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ* ´ÉºiÉÖ ÎºlÉÊiÉ EòÉ Ë¤É¤ÉÉÆEòxÉ xÉ½þÓ iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò 
´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ´ªÉÆMªÉ{ÉÚhÉÇ Ê´É´É®úhÉ EòÒ +Éä®ú EòÊ´É EòÉ ZÉÖEòÉ´É +ÊvÉEò ½èþ* {É®úxiÉÖ ±ÉäÊJÉEòÉ EòÒ 
±ÉäJÉxÉÒ +{ÉxÉä |ÉiªÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ÊxÉ®úÒ½þxÉÉ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò nùnÇù¨ÉxÉÒªÉ +iªÉÉSÉÉ®úÉå EòÒ 
+ÊiÉ¶ÉªÉiÉÉ EòÉ BäºÉÉ ¤ÉxvÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò GÖò®ú "+É{ÉºiÉx¤É' ¦ÉÒ +{ÉxÉä 
Ê´ÉvÉÉxÉ EòÒ |ÉºÉÉ®úiÉÉ +Éè®ú +Eò¯ûhÉ +ÉYÉÉ{É®úEòiÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú {ÉÉxÉÒ-{ÉÉxÉÒ ½þÉä VÉÉiÉä ½éþ* BEò 
{ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB ºjÉÒ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ {ÉÉ±ÉiÉÚ {É¶ÉÖ ºÉä +ÊvÉEò xÉ½þÓ* VÉèºÉä ´É½þ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÆnù 
Eäò Ê±ÉB MÉÉªÉ, PÉÉäb÷É +Éè®ú {ÉIÉÒ {ÉÉ±É ±ÉäiÉÉ ½èþ, ´ÉèºÉä ½þÒ BEò ºjÉÒ ¦ÉÒ* 
+xªÉÉªÉ Eäò |ÉÊiÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ º´É¦ÉÉ´É ºÉä +ºÉÊ½þ¹hÉÖ ½èþ, +iÉ: <xÉ ÊxÉ¤ÉxvÉÉå ¨Éå =OÉiÉÉ EòÒ 
MÉxvÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ, {É®ÆúiÉÖ v´ÉÆºÉ Eäò Ê±ÉB v´ÉÆºÉ Eäò ÊºÉrÉÆúiÉ ¨Éå =xÉEòÉ Eò¦ÉÒ Ê´É·ÉÉºÉ xÉ½þÓ 
®ú½þÉ* <ºÉEäò Ê±ÉB ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ EòlÉxÉ ½èþ ÊEò, ""¨Éé iÉÉä ºÉÞVÉxÉ Eäò =ºÉ |ÉEòÉ¶É iÉi´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ 
ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ ½ÚÄþ ÊVÉxÉEòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå Ê´ÉEÞòÊiÉ +ÆvÉEòÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Ê´ÉÊ±ÉxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* VÉ¤É 
iÉEò |ÉEÞòÊiÉ ´ªÉHò xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ iÉ¤É-iÉEò Ê´ÉEÞòÊiÉ Eäò v´ÉÆºÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉä =±ÉZÉÉ näùxÉÉ 
´ÉèºÉÉ ½þÒ ½èþ - VÉèºÉÉ |ÉEòÉ¶É Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå +ÆvÉä®äú EòÉä nÚùvÉ ºÉä vÉÉä-vÉÉäEò®ú ºÉ¡äònù Eò®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉÉºÉ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå +ÆvÉEòÉ®ú EÖòUô xÉ ½þÉäEò®ú +É±ÉÉäEò EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ <ºÉÒ ºÉä iÉÉä UôÉä]õÉ-ºÉä -
UôÉä]õÉ nùÒ{ÉEò ¦ÉÒ =ºÉEòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ xÉ¹]õ Eò®ú näùxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ*''(1) 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉIÉÉå {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú "¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ' 
¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½èþ* {É½þ±Éä ªÉä ±ÉäJÉ "SÉÉÄnù' {ÉÊjÉEòÉ ¨Éå ÊxÉEò±Éä lÉä ¤ÉÉnù ¨Éå =xÉEòÉä BEòjÉ Eò®ú 
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{ÉÖºiÉEò Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* "¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ' Eäò +ÊiÉÊ®úHò ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò 
ºÉÆº¨É®úhÉÉå - ªÉlÉÉ "+ÊiÉiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ', "º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ' +ÉÊnù ¨Éå ¦ÉÒ BiÉnùÊ´É¹ÉªÉEò 
Ê´ÉSÉÉ®ú Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* <xÉ¨Éå ´É½þ Eò]Öõ ºÉiªÉ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ ½èþ, VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ VÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ 
ÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½èþ* <xÉ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä +xªÉÉªÉ, +xÉÒÊiÉ 
B´ÉÆ +iªÉÉSÉÉ®ú EòÉ Eòb÷É Ê´É®úÉävÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É 
{É®ú ½Öþ<Ç ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÒ Ê´É´ÉäSÉxÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
EÖòºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú +xvÉ Ê´É·ÉÉºÉÉå {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ iÉÚÊ±ÉEòÉ SÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* ´ÉºiÉÖiÉ: <ºÉ¨Éå {ÉÖ¯û¹É-
|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ CªÉÉ ÎºlÉÊiÉ ½èþ, xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ CªÉÉ ½èþ B´ÉÆ +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB xÉÉ®úÒ EòÒ ¨ÉÚEò ´ÉänùxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ 
EòÒ ½éþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä =x½þÉåxÉä xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ {ÉIÉ +ÊvÉEò JÉÓSÉÉ ½èþ ªÉ½þ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ, ÊEòxiÉÖ =x½þÉåxÉä º´ÉSUôxnùÒ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä iÉÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ CªÉÉ EòiÉÇ´ªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ =ºÉEòÒ ¨É½þkÉÉ +ÆÊEòiÉ EòÒ ½èþ* 
"¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊc÷ªÉÉÄ' ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ¤ÉÉ®ú½þ ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ* |ÉiªÉäEò ÊxÉ¤ÉxvÉ 
EòÉä +{ÉxÉä ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä ºÉÄ´ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´ÉèºÉä iÉÉä "¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ' ¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä ½þÒ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É 
½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ VÉÒ´ÉxÉ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ+Éå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòÊb÷ªÉÉÄ ºÉä MÉÖÄÊ¡òiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä ´É½þ ¨ÉÖHò ½þÉäxÉä EòÉ BEò º´É{xÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* =Hò ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå 
½þ¨ÉÉ®úÒ ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ, ªÉÖrù +Éè®ú xÉÉ®úÒ, xÉÉ®úÒi´É EòÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É, +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ, PÉ®ú 
+Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú, Ê½þxnÚù ºjÉÒ EòÉ {ÉixÉÒi´É, ºjÉÒ Eäò +lÉÇ º´ÉÉiÉÆjªÉ EòÉ |É¶xÉ +ÉÊnù ÊxÉ¤ÉxvÉ ½éþ* 
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6.1 ½ þ ¨ É É ® ú Ò  ¸ É Þ Æ JÉ ± É É  Eò Ò  Eò Ê b÷ ª É É Ä  :- 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò Ë´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ªÉ½þÒ ®ú½þÒ ½èþ +oùÎ¹]õ EòÒ* =ºÉä ªÉÉ iÉÉä 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ ±ÉÉèÊEòEò ªÉÉ Ênù´ªÉ EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå ¤Éè`öÉEò®ú {ÉÚVÉÉ½Çþ ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ ´É½þ iÉÖSUô 
ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉEò®ú ={ÉäIÉÉ ªÉÉ +´É½äþ±ÉxÉÉ EòÒ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉä <xÉ nùÉäxÉÉå 
+´ÉºlÉÉ+Éå EòÉ {ÉÚhÉÇ +xÉÖ¦É´É ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* - ‘‘´É½þ {ÉÊ´ÉjÉ näù´É-¨ÉÆÊnù®ú EòÒ +ÊvÉ¹`öÉjÉÒ näù´ÉÒ ¦ÉÒ 
¤ÉxÉ SÉÖEòÒ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉä MÉÞ½þ Eäò ¨ÉÊ½þ±ÉxÉ EòÉäxÉä EòÒ ¤ÉÎxnùxÉÒ ¦ÉÒ*’’(2) 
6.1.1 {É ® ú iÉ Æ jÉ  ´ ª É Î CiÉ i´ É ´ É É ± É Ò  xÉ É ® ú Ò  :- 
 ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É-ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ¨Éå ´É½þÓ ´ªÉÎCiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®ú ºlÉÉxÉ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, ´É½þÒ 
VÉÒÊ´ÉiÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò ¾þnùªÉ +Éè®ú ¨ÉÎºiÉ¹Eò xÉä ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÉªÉÉ ½þÉä +Éè®ú 
+{ÉxÉä ´ªÉÎCiÉi´É Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä ®úÉMÉÉi¨ÉEò Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¤ÉÉèÊrùEò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¦ÉÒ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ºÉEòxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉä* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉä ºÉnùÉ ªÉ½þÒ Ê¶ÉIÉÉ nùÒ VÉÉiÉÒ ®ú½þÒ ÊEò 
ºÉ¡ò±É ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É +Éè®ú ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®ú 
näùiÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò ºjÉÒ EòÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä<Ç xÉ½þÓ ½èþ, ´É½þ {ÉÚhÉÇ {É®úiÉÆjÉ ½èþ* ÊVÉxÉ +¶ÉÉÆiÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉÒ <SUôÉ +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºjÉÒ EòÉä SÉ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ lÉÉ 
=ºÉ¨Éå <ºÉ §É¨ÉÉi¨ÉEò vÉÉ®úhÉÉ EòÒ ÊEò º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÎCiÉi´É ºÉä ®úÊ½þiÉ {ÉÊiÉ EòÒ UôÉªÉÉ¨ÉÉjÉ ½èþ, 
ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ °ü{É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉEäò {ÉÉºÉ xÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ ½èþ +Éè®ú xÉ +{ÉxÉÉ{ÉxÉ SÉÉ½þiÉÒ ½þÒ ½èþ* 
6.1.2 nù É ä  |É Eò É ® ú  Eò Ò  Î º jÉ ª É É å  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå nùÉä |ÉEòÉ®ú EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ - (1) ´Éä ÊVÉx½åþ ªÉ½þ 
YÉÉxÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ´Éä ¦ÉÒ BEò Ê´ÉºiÉÞiÉ ¨ÉÉxÉ´É-ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ EòÒ BEò ºÉnùºªÉ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÉ ¦ÉÒ 
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BEò º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÎCiÉi´É ½èþ, ÊVÉºÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ =iEò¹ÉÇ +Éè®ú ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ ºÉä +{ÉEò¹ÉÇ 
½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* (2) ´Éä {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉiÉÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÓ Eäò oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ºÉÆºÉÉ®ú 
EòÉä näùJÉxÉä ¨Éå MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉÉå EòÉ +xÉÖEò®úhÉ Eò®úxÉä ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò SÉ®ú¨É ±ÉIªÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ¨ÉÉxÉiÉÒ 
½éþ* ¡ò±É º´É°ü{É nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÉä Ê¶ÉÊlÉ±É iÉlÉÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ¤ÉxvÉxÉÉå EòÉä 
ºÉÖoùfø +Éè®ú ºÉÆEÖòÊSÉiÉ Eò®úiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* 
6.1.3 iª É É MÉ ¶ É Ò ± É  ¦É É ® ú iÉ Ò ª É  xÉ É ® ú Ò  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ ¤Ébä÷ ºÉä ¤Éb÷É iªÉÉMÉ |ÉÉhÉÉå {É®ú JÉä±ÉEò®ú ½ÄþºÉiÉä-½ÄþºÉiÉä Eò®ú b÷É±ÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB iÉi{É®ú ®ú½þiÉÒ ½éþ - {É®ÆúiÉÖ =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¤É±ÉÒ{É¶ÉÖ Eäò ÊxÉ¯û{ÉÉªÉ iªÉÉMÉ EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´É½þ 
nÚùºÉ®äú Eäò <ÆÊMÉiÉÉå {É®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¤ÉÉVÉÒ ±ÉMÉÉ näùxÉä ¨Éå, 
iÉEÇò +Éè®ú Ê´É´ÉäEò EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú JÉ®úÉ{ÉxÉ VÉÉÄSÉiÉÒ iÉEò xÉ½þÓ ½èþ* +iÉ: ªÉ½þ Ê´É´ÉäEò½þÒxÉ 
+Énù¶ÉÉÇSÉ®úhÉ =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä +ÊvÉEò ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä +xÉÖ{ÉªÉÖCiÉ ¤ÉxÉÉ 
näùiÉÉ ½èþ* 
 BEò VÉMÉ½þ {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ºjÉÒ EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ nù{ÉÇhÉ Eäò ºÉÉlÉ EòÒ ½èþ - 
VÉ¤É-iÉEò nù{ÉÇhÉ ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú EòÒ +ÉEÞòÊiÉ EòÉä +{ÉxÉä ¾þnùªÉ ¨Éå |ÉÊiÉË¤ÉÊ¤ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉ¦ÉÒ iÉEò 
=ºÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ½èþ, ´ÉèºÉÉ ºjÉÒ EòÉ ¦ÉÒ* {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ xªÉÉªÉ ½èþ, ºjÉÒ nùªÉÉ, {ÉÖ¯û¹É 
|ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ¨ÉªÉ GòÉävÉ ½èþ, ºjÉÒ IÉ¨ÉÉ, {ÉÖ¯û¹É ¶ÉÖ¹Eò EòiÉÇ´ªÉ ½èþ, ºjÉÒ ºÉ®úºÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É 
¤É±É ½èþ, ºjÉÒ ¾þnùªÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÒ uùxuùÉi¨ÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉBÄ ½þÉäiÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½éþ* 
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6.1.4 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  xÉ É ® ú Ò  Eä ò  ´ ª É Î CiÉ i´ É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 +ºÉÆJªÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå EòÉ EòÉ®úhÉ ºjÉÒ EòÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ¦ÉÚ±ÉxÉÉ, Ê´É´ÉäEò ¶ÉÎCiÉ 
EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* =ºÉEäò Ê¤ÉxÉÉ VÉÉiÉä ½þÒ =ºÉEòÉ EòiÉÇ´ªÉ {ÉlÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ {É®ú 
SÉ±ÉEò®ú xÉ =ºÉä ºÉ¡ò±ÉiÉÉ VÉÊxÉiÉ MÉ´ÉÇ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉ ½èþ, xÉ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ VÉÊxÉiÉ M±ÉÉÊxÉ 
EòÉ* ´É½þ +{ÉxÉä ºÉ¡ò±ÉiÉÉ-+ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉä +Éi¨ÉiÉÞÎ¹]õ ¨Éå näùJÉiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉä 
¾þnùªÉ ¨Éå xÉ½þÓ* ‘‘+ÉVÉ EòÒ Ê´ÉpùÉä½þ¶ÉÒ±É xÉÉ®úÒ ´ªÉ´É½þÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÊvÉEò Eò`öÉä®ú ½èþ, MÉÞ½þ ¨Éå 
+ÊvÉEò ÊxÉ¨ÉÇ¨É +Éè®ú ¶ÉÖ¹Eò, +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä +ÊvÉEò º´ÉÉÊvÉxÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ¨Éå +ÊvÉEò 
º´ÉSUôxnù, {É®ÆúiÉÖ +{ÉxÉÒ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ®äúJÉÉ+Éå EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉ EòÒ ¤ÉÎxnùxÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ªÉ½þ 
vÉÉ®úhÉÉ ½èþ ÊEò EòÉä¨É±ÉiÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ BäºÉÒ ±ÉÉè½-¶ÉÞÆJÉ±ÉÉBÄ ½éþ VÉÉä näùJÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÖxÉxÉä ¨Éå ½þÒ 
EòÉä¨É±É VÉÉxÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ, {É½þxÉxÉä ¨Éå xÉ½þÓ* =ºÉEäò |ÉÊiÉ {ÉÖ¯û¹É-ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê´É´ÉäEò +Éè®ú ¾þnùªÉ½þÒxÉ 
´ªÉ´É½þÉ®ú EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ*’’(3) 
 Eò½þxÉä EòÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉ½þ ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºjÉÒ ¦ÉÒ EÖò]Öõ¨¤É ºÉä ±ÉäEò®ú ®úÉ¹]Åõ iÉEò 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºÉnùºªÉ ½èþ* =ºÉEòÒ ÊGòªÉÉ EòÉ |ÉÊiÉ¡ò±É ºÉ¤ÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ¦ÉÒ b÷É±É ºÉEòiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú =ºÉEäò ¨ÉÉMÉÇ EòÉä |É¶ÉºiÉ ¦ÉÒ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* |ÉÉªÉ: {ÉÖ¯û¹É EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊVÉiÉxÉÉ º´ÉSUôxnù 
½èþ, ºjÉÒ EòÉ =iÉxÉÉ ½þÒ ºÉÆEòÒhÉÇ* ¡ò±ÉiÉ: ªÉ½þÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ B´ÉÆ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ®úhÉIÉäjÉ 
¤ÉxÉÉEò®ú =ºÉEòÒ =´ÉÇ®úiÉÉ EòÉä xÉ¹]õ iÉlÉÉ ºÉ®úºÉiÉÉ EòÉä ¶ÉÖ¹Eò ¤ÉxÉÉ näùiÉä ½éþ* 
6.2 ª É Ö rù  +É è ® ú  xÉ É ® ú Ò  :- 
 ‘¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ’ EòÉ nÚùºÉ®úÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ‘ªÉÖrù +Éè®ú xÉÉ®úÒ’ ¨Éå ªÉÖrù Ê|ÉªÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ 
º´ÉÉlÉÇ ´ÉÞÊkÉ {É®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå ½þÒ ½þ¨ÉEòÉä oùÎ¹]õMÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
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ÊEò ¤É¤ÉÇ®úiÉÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ºÉÒføÒ ºÉä ºÉ¦ªÉiÉÉ EòÒ +ÆÊiÉ¨É ºÉÒføÒ iÉEò ªÉÖrù ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉÊiÉ EòÉ ºÉÉlÉ 
näùiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå xÉ½þÓ +ÉiÉÉ ÊEò CªÉÉå {ÉÖ¯û¹É EòÉä ªÉÖrù ºÉä |Éä¨É ½èþ? +ÉVÉ |ÉiªÉäEò ®úÉ¹]Åõ 
Ë½þºÉEò {É¶ÉÖ EòÒ iÉ®ú½þ +{ÉxÉÒ <SUôÉ-{ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB nÚùºÉ®äú ®úÉ¹]Åõ EòÒ VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú EòÒ ºÉÆÊSÉiÉ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉä ÊxÉMÉ±É ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB iÉi{É®ú ®ú½þiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ½þ¨É º´ÉÉlÉÇ Eäò =ºÉ ½ÖÆþEòÉ®ú EòÉä 
|ÉÊiÉv´ÉÊxÉiÉ ½þÉäiÉä ºÉÖxÉiÉä ½èþ iÉÉä ¨ÉxÉ ¨Éå |É¶xÉ =`öiÉÉ ½èþ ÊEò <xÉ nÚùvÉ-¨ÉÚÄ½þ ¤ÉÉ±ÉEòÉå EòÒ ¨ÉÉiÉÉBÄ 
iÉlÉÉ ºxÉä½þ¨ÉªÉÒ {ÉÎixÉªÉÉÄ CªÉÉ ºÉÉäSÉ ®ú½þÒ ½þÉäMÉÒ* 
6.2.1 =nù É kÉ  ¨ É xÉ É ä ¦ É É ´ É ´ É É ± É Ò  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 {ÉÖ¯û¹É EòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä +É®Æú¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºjÉÒ EòÉ +Éi¨É-ºÉ¨É{ÉÇhÉ ºÉä* VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò Eò`öÉä®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå VÉÉä {ÉÖ¯û¹É Ê´ÉVÉªÉÒ |É¨ÉÉÊhÉiÉ ½Öþ+É =ºÉä ºjÉÒ xÉä EòÉä¨É±É ½þÉlÉÉå ºÉä 
VÉªÉ¨ÉÉ±ÉÉ näùEò®ú ÎºxÉMvÉ ÊSÉkÉ´ÉxÉ ºÉä +Ê¦ÉxÉÆÊnùiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºxÉä½þ-|É´ÉhÉ +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ ºÉä 
+{ÉxÉä ÊxÉEò]õ {É®úÉÊVÉiÉ ¤ÉxÉÉ b÷É±ÉÉ* {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ +ÉÊnù¨É xÉÉ®úÒ xÉä {É½þSÉÉxÉ 
±ÉÒ ½èþ* <xÉ {ÉÊ´ÉjÉ MÉÞ½þÉå EòÒ xÉÓ´É ºjÉÒ EòÒ ¤ÉÖÊrù {É®ú ®úJÉÒ MÉ<Ç ½èþ, {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¶ÉÎCiÉ {É®ú 
xÉ½þÓ* +{ÉxÉÒ ¤ÉÖÊrù Eäò EòÉ®úhÉ iÉlÉÉ =nùÉkÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ºjÉÒ xÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* ´É®úxÉÂ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉÉÊiÉ EòÒ nÚùºÉ®úÒ ½þÒ Eò½þÉxÉÒ ½þÉäiÉÒ* nùÉäxÉÉå Eäò º´É¦ÉÉ´É ¨Éå ¦ÉÒ 
Ê¦ÉzÉiÉÉ lÉÒ* ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò ´ªÉÎCiÉi´É Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò - ‘‘{ÉÖ¯û¹É EòÉä 
ªÉÊnù BäºÉä ´ÉÞIÉ EòÒ ={É¨ÉÉ nùÒ VÉÉB, VÉÉä +{ÉxÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò UôÉä]äõ-UôÉä]äõ {ÉÉèvÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ-®úºÉ 
SÉÚºÉ-SÉÚºÉ Eò®ú +ÉEòÉ¶É EòÒ +Éä®ú ¤ÉføiÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÉä ºjÉÒ EòÉä BäºÉÒ ±ÉiÉÉ Eò½þxÉÉ ½þÉäMÉÉ, VÉÉä 
{ÉÞl´ÉÒ ºÉä ¤É½ÖþiÉ lÉÉäb÷É ºÉÉ ºlÉÉxÉ ±ÉäEò®ú +{ÉxÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉä +ÆEÖò®úÉå EòÉä {ÉxÉ{ÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç 
=ºÉ´ÉÞIÉ EòÒ Ê´É¶ÉÉ±ÉiÉÉ EòÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä fÄøEò ±ÉäiÉÒ ½éþ*’’ 
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6.2.2 º jÉ Ò  Eä ò  +É i¨ É -Ê xÉ ´ É ä nù xÉ  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ºjÉÒ EòÉ +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉä {É®úÉ¦ÉÚiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½Öþ+É lÉÉ, ´É½þ ºÉxiÉÉxÉ Eäò 
+ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä +Éä®ú oùfø ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É =ºÉxÉä +{ÉxÉä ¶ÉÒ¶ÉÖ EòÉä ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉEò®ú Eò½þÉ ÊEò <ºÉä 
iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖZÉä vÉÚ{É, ¶ÉÒiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ UôÉªÉÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ, Ë½þºÉEòÉå EòÒ 
®úIÉÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä |É½þ®úÒ Eäò °ü{É ¨Éå iÉÖ¨½þÉ®úÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¤Énù±É 
MÉªÉÒ* ´É½þ =ºÉ xÉªÉä ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ ®úIÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå |É´ÉÞkÉ ½Öþ+É* {É½þ±Éä Eäò ¶ÉjÉÖ+Éå ºÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ 
¨ÉÉÄMÉxÉä ±ÉMÉÉ* ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É ºÉ¤É±É ´ªÉÎCiÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉä MÉÞ½þ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉ¤ÉÇ±ÉÉå EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú =ºÉEòÉ ºxÉä½þ ªÉÖrù ºÉä ½þ]õEò®ú MÉÞ½þ ®úIÉÉ EòÒ 
+Éä®ú ¤É½þÉ* 
 ªÉ½þÉÄ {É®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò |ÉÊiÉ xÉÉ®úÒ EòÉ EòÉxiÉÉ ºÉÆÊ¨ÉiÉ ´ÉÉhÉÒ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä =CiÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ ¨Éå ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ* 
 {ÉÖ¯û¹É MÉÞ½þ ¨Éå =iÉxÉÉ +xÉÖ®úCiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòÉ ÊVÉiÉxÉÒ ºjÉÒ ½þÉä MÉ<Ç* {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB 
MÉÞ½þ EòÉä =VÉb÷ VÉÉxÉÉ BEò ºÉÉvÉxÉ Ê¤ÉMÉb÷ VÉÉxÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB VÉÒ´ÉxÉ =VÉb÷ VÉÉxÉÉ 
½èþ* nùÉäxÉÉå ¨Éå º´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉ Ê¦ÉzÉiÉÉ ½èþ* ªÉÖrù Eäò Ê±ÉB ´ÉÒ®úÉå EòÉä VÉÉiÉÉ näùJÉEò®ú {ÉÖ¯û¹É ºÉÉäSÉäMÉÉ 
näù¶É EòÉ ÊEòiÉxÉÉ MÉÖ¯û ¨É½þi´É <xÉEäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ½èþ, ºjÉÒ ºÉÉäSÉäMÉÒ ÊEòiÉxÉä +ÉiÉÇxÉÉnù ºÉä {ÉÚhÉÇ <xÉEäò 
PÉ®ú ½èþ* BEò Eò½äþMÉÉ ªÉ½þ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò <ºÉEòÉ näù¶É ½èþ, nÚùºÉ®úÉ Eò½äþMÉÉ ªÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ, 
{É®ú <xÉEäò ºxÉä½þ¨ÉªÉÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉ±ÉEò ½èþ* 
6.2.3 ª É Ö r-Eò É ± É  ¨ É å  +{É Ú hÉ Ç  xÉ É ® ú Ò  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ªÉÖrù ºjÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ®ú½þÉ ½èþ* ºjÉÒ Eäò ºxÉä½þ, iÉ{ÉºªÉÉ, iªÉÉMÉ, ºÉÉvÉxÉÉ, |Éä¨É  
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+Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÉä iÉÉä Eäò´É±É ´É½þÓ ´ªÉÎCiÉ VÉÉxÉ ºÉEäòMÉÉ VÉÉä EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉjÉÒ Eäò ºÉÉ½þSÉªÉÇ ¨Éå ®ú½äþMÉÉ* ºÉ¤Éä®äú iÉ±É´ÉÉ®ú Eäò PÉÉ]õ =iÉ®úxÉä +Éè®ú =iÉÉ®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ÉÒ®ú ºjÉÒ EòÒ 
°ü{É-¨ÉÊnù®úÉ EòÉ Eäò´É±É BEò PÉÄ]õ SÉÉ½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò {ÉÉºÉ Ênù´ªÉ-MÉÖhÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ +ÉÆEòxÉä 
EòÉ ºÉ¨ÉªÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* +iÉ: ªÉÖrù EòÉ±É ¨Éå ºjÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºjÉÒ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEòÒ* EÖò¯ûIÉäjÉ 
EòÒ ¯ûÊvÉ®ú-ºxÉÉiÉÉ pùÉè{ÉnùÒ xÉ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ¨ÉªÉÒ VÉxÉxÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨¨ÉÖJÉ +ÉªÉÒ, xÉ 
MÉÉè®ú´ÉÉÎx´ÉiÉ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ<Ç* ´Éè¦É´É EòÒ +xªÉ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ´É½þ ¶ÉjÉÖ-¦ÉªÉ 
ºÉä ¦ÉÉMÉiÉä-Ê¡ò®úxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÉÆb÷´É-¦ÉÉ<ÇªÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õÒ MÉ<Ç +Éè®ú ªÉÖrù EòÉ ÊxÉÊ¨ÉkÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú VÉÒÊ´ÉiÉ 
®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ EòÒ MÉ<Ç* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºjÉÒ Eäò SÉ®ú¨É MÉÖhÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¶ÉÉÆÊiÉ¨ÉªÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ½þÒ ½èþ* 
6.2.4 {É Ö ¯ û ¹ É  Eò Ò  où Î ¹ ]õ  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ºjÉÒ Eäò º´É¦ÉÉ´É xÉä {ÉÖ¯û¹É EòÉä ªÉÖrù ºÉä EÖòUô Ê´É®úiÉ +´É¶ªÉ ÊEòªÉÉ ÊEòxiÉÖ ´É½þ {ÉÖ¯û¹É Eäò 
¾þnùªÉ Eäò ÊEòºÉÒ EòÉäxÉä ¨Éå nù¤ÉÒ ªÉÖrù ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ xÉ nù¤ÉÉ ºÉEòÒ* =xÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnù Eäò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå =ºÉä ªÉ½þ ºÉÁ xÉ½þÓ ÊEò ºjÉÒ =ºÉEäò ªÉÖrù ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ¤ÉxÉä* +ÆiÉ 
¨Éå {ÉÖ¯û¹É xÉä <ºÉ ¤ÉÉvÉÉ EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºjÉÒ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ ªÉ½þ iÉEÇò ®úJÉÉ ÊEò - ‘iÉÖ¨½þÉ®úÒ 
ªÉÖrù Ê´É¨ÉÖJÉiÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ ½èþ* iÉÖ¨½þÉ®úÉ +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ®úIÉÊhÉªÉiÉÉ |ÉEò]õ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* ºjÉÒ ªÉ½þ xÉªÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ ºÉÖxÉEò®ú ´É½þ Ê´ÉvÉÉiÉÉ ºÉä |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ±É 
=`öÒ* ´Éä +ºjÉ VÉÉä ÊxÉ¹`Öö®ú ºÉÆ½þÉ®úEò Eäò EòÉ®úhÉ =ºÉä iªÉÉVªÉ VÉÉxÉ {Éb÷iÉä lÉä, =ºÉEäò +É¦ÉÚ¹ÉhÉ 
½þÉä MÉªÉä +Éè®ú +{ÉxÉä ¨ÉÉMÉÇ EòÉä |É¶ÉºiÉ ÊEòªÉÉ* +xÉäEò ¤ÉÉ®ú +É{ÉÊkÉEòÉ±É ¨Éå +ºjÉ vÉÉ®úhÉ Eò®ú 
ºÉÞ¹]õÉ EòÉ {Énù UôÉäb÷Eò®ú ºÉÆ½þÉ®úEò EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
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6.3 xÉ É ® ú Ò i´ É  Eò É  +Ê ¦É ¶ É É {É  :- 
 ªÉ½þÉÄ {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ½þÒ ¶É¤nùÉå ¨Éå näùJÉä iÉÉä - ‘‘SÉÉ½äþ Ê½þxnÚù xÉÉ®úÒ MÉÉè®ú´É-MÉÉlÉÉ ºÉä 
+ÉEòÉ¶É MÉÖÄVÉ ®ú½þÉ ½þÉä, SÉÉ½äþ =ºÉEäò {ÉiÉxÉ ºÉä {ÉÉiÉÉ±É EòÉÆ{É =`öÉ ½þÉä {É®ÆúiÉÖ =ºÉEäò Ê±ÉB xÉ 
ºÉÉ´ÉxÉ ºÉÖJÉä xÉ ¦ÉÉnùÉå ½þ®åú EòÒ Eò½þÉ´ÉiÉ SÉÊ®úiÉÉlÉÇ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ*’’(4) 
 Ê½þxnÚù xÉÉ®úÒ Eäò =iEò¹ÉÇ +Éè®ú +{ÉEò¹ÉÇ nùÉäxÉÉå EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉÄºÉÚ+Éå ºÉä Ê±ÉJÉxÉÉ {Éb÷É 
½èþ* xÉÉ®úÒ xÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB ¤Ébä÷ ºÉä ¤Ébä÷ iªÉÉMÉ, ºÉÆªÉ¨É, +Éi¨É-ÊxÉ´ÉänùxÉ EòÉä nùÉxÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä Eäò 
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉEòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ ¨ÉÉxÉÒ ½èþ* ºÉSÉ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ Eäò º´É¦ÉÉ´É ¨Éå EòÉä±ÉiÉÉ Eäò 
+É´É®úhÉ ¨Éå VÉÉä nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ ÊUô{É MÉ<Ç ½èþ, ´É½þÒ =ºÉEäò ¶É®úÒ®ú ¨Éå ºÉÖEÖò¨ÉÉ®úiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ, =ºÉEòÉ 
+±ÉÆEòÉ®ú ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ, ÊVÉºÉEòÉä iªÉÉMÉxÉä Eäò Ê±ÉB =tiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* 
6.3.1 Ê ½ þ xnÚ ù  xÉ É ® ú Ò  Eò Ò  Eò ¯ û hÉ  Î º lÉ Ê iÉ  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÊ¦ÉYÉ ½èþ* ºÉ¨ÉªÉ iÉlÉÉ +´ÉºlÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ xÉÉ®úÒ 
Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉxÉÊºÉEò +Éè®ú ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉBÄ +Ê¦É¶ÉÉ{É ÊºÉrù ½þÉäiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ ¨Éå {É¶ÉÖ¤É±É 
EòÒ xªÉÚxÉiÉÉ +Éi¨É¤É±É ºÉä {ÉÚhÉÇ Eò®ú ±ÉäxÉÉ º´É¦ÉÉ´É ÊºÉrù ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ´ÉänùxÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ 
+Éè®ú Eò¹]õÉå Eäò |ÉÊiÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½èþ* ÊVÉxÉ Eò¹]õÉå EòÉ ºÉÆº{É¶ÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ 
=ºÉä +{ÉxÉä EòiÉÇ´ªÉ EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ ¨Éå ®úJÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ =ºÉä Eò¹]õ ºÉ½þxÉä Eäò +¦ªÉÉºÉ ºÉä C±Éä¶É 
Eäò iÉÒµÉiÉÉ Eäò +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä EòÒ SÉäiÉxÉÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÒ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä =ºÉä {ÉÉ¹ÉÉhÉ-|ÉÊiÉ¨ÉÉ 
Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉ´ÉÇnùÉ BEò °ü{É, BEò ®úºÉ, VÉÒÊ´ÉiÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò º{ÉxnùxÉ, Eò¨{ÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉEòÉ®ú ºÉä 
®úÊ½þiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ VÉÒxÉä EòÒ +ÉYÉÉ nùÒ ½èþ, +iÉ: ªÉÖMÉÉå ºÉä <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
Eò®úiÉä-Eò®úiÉä ªÉÊnù ´É½þ ÊxÉVÉÔ´É-ºÉÒ ½þÉä =`öÒ iÉÉä +É¶SÉªÉÇ ½þÒ CªÉÉ ½èþ! ½þ¨É ¤É½ÖþiÉ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò 
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ÊEòºÉÒ +ÆMÉ ºÉä =ºÉEòÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä +ÊvÉEò EòÉ¨É ±ÉäiÉä ½èþ iÉÉä ´É½þ Ê¶ÉÊlÉ±É +Éè®ú ºÉÆYÉÉ½þÒxÉ ¤ÉxÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ xÉä ¦ÉÒ BäºÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä +ÊvÉEò näùEò®ú, +ÊvÉEò iªÉÉMÉ +Éè®ú 
Eò¹]õ ¨ÉÚEò ¦ÉÉ´ÉºÉä ºÉ½þÉ ½èþ, VÉÉä ¤ÉÊ±É¹`ö +Éè®ú Eò`öÉä®ú ºÉä Eò`öÉä®ú ´ªÉÎCiÉ EòÉä ¦ÉÒ ¯û±ÉÉ näùiÉÒ ½èþ* 
 Ê½þxnÚù xÉÉ®úÒ EòÒ Eò¯ûhÉ ÎºlÉÊiÉ PÉ®ú +Éè®ú ºÉÆºÉÉ®ú nùÉäxÉÉå ºlÉÉxÉ {É®ú ®ú½þÒ ½èþ* +{ÉxÉä 
{ÉÊiÉMÉÞ½þ ¨Éå ¦ÉÒ Ê¦ÉIÉÖEò ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* CªÉÉåÊEò nÖù:JÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉä +É½þiÉ ¾þnùªÉ 
+Éè®ú Ê¶ÉÊlÉ±É ¶É®úÒ®ú EòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉ¨Éå Ê´É¸ÉÉ¨É xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ, ¦ÉÚ±É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ +{ÉxÉÉ ±ÉÎVVÉiÉ 
¨ÉÖJÉ =ºÉEäò ºxÉä½þÉÆSÉ±É ¨Éå xÉ½þÓ ÊUô{ÉÉ ºÉEòiÉÒ +Éè®ú +É{ÉÊkÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ BEò ¨ÉÖ`Âö`öÒ +zÉ EòÒ ¦ÉÒ 
=ºÉ PÉ®ú ¨Éå +É¶ÉÉ xÉ½þÓ ®úJÉ ºÉEòiÉÒ* BäºÉÒ +¦ÉÉMÉÒ VÉx¨É-¦ÉÚÊ¨É ¨Éå ºÉÖJÉ xÉÉ¨É EòÒ ´ÉºiÉÖ {ÉÚ®äú 
VÉx¨É ¨Éå xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÒ* {ÉÊiÉMÉÞ½þ ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉä PÉ®ú ªÉÉ nùÉºÉi´É º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉÊnù 
´É½þ Ê´ÉuùÉxÉ {ÉÊiÉ EòÒ <SUôÉxÉÖEÚò±É Ê´ÉnÖù¹ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÉ ºlÉÉxÉ nÚùºÉ®úÒ EòÉä ÊnùªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ, ªÉÊnù ´É½þ ºÉÉèxnùªÉÉæ{ÉÉºÉEò {ÉÊiÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eäò +xÉÖ°ü{É +{ºÉ®úÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò =ºÉä 
+{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ Ê®úCiÉ Eò®ú näùxÉä EòÉ +Énäù¶É ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, ªÉÊnù ´É½þ {ÉÊiÉ EòÉ¨ÉxÉÉ EòÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú |ÉEò]õ Eò®úEäò ºÉxiÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉå EòÒ ºÉäxÉÉ xÉ½þÓ näù ºÉEòiÉÒ iÉÉä ´É½þ BäºÉÒ ¤ÉÎxnùxÉÒ ½èþ ÊEò 
ÊVÉºÉEäò ÊxÉEò]õ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú +ÉxÉÉ iÉEò {ÉÉ{É Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ {É®ú ¦ÉÒ =ºÉä näù´ÉÒ 
EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* ªÉÊnù ´É½þ ºÉxnÚùEò ¨Éå ¤ÉÆnù ¤ÉÉ±ÉEò EòÒ MÉÖÊb÷ªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ 
oùÎ¹]õ ºÉä, ºÉÚªÉÇ EòÒ vÉÚ{É +Éè®ú {É´ÉxÉ Eäò º{É¶ÉÇ ºÉä ¤ÉSÉÉEò®ú ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ iÉÉä ºÉ¤É <ºÉ EòÉªÉÇ 
Eäò Ê±ÉB =ºÉä ºÉÉvÉÖ´ÉÉnù ½þÒ näùxÉÉ =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉZÉåMÉä* =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå xÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ xÉ½þÓ näù´ÉÒ ½èþ 
+Éè®ú näù´ÉiÉÉ+Éå EòÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ CªÉÉ ½èþ? xÉÉ®úÒ Eäò 
näù´Éi´É EòÒ EèòºÉÒ Ê´Éb÷¨¤ÉxÉÉ ½èþ* 
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 ªÉÊnù nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä ºjÉÒ Eäò ¨ÉºiÉEò EòÉ ÊºÉxnÚù®ú vÉÚ±É MÉªÉÉ iÉ¤É iÉÉä =ºÉEäò Ê±ÉB ºÉÆºÉÉ®ú 
½þÒ xÉ¹]õ ½þÉä MÉªÉÉ* ªÉ½þ BäºÉÉ +{É®úÉvÉ ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ =ºÉä ¨ÉÞiªÉÖ-nùhb÷ ºÉä ¦ÉÒ ¦ÉÒ¹ÉhÉkÉ®ú 
nùhb÷ ¦ÉÉäMÉiÉä ½ÖþB ÊiÉ±É-ÊiÉ±É Eò®ú vÉÖ±ÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¶Éä¹É ªÉÖMÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä IÉhÉ ´ªÉÊiÉiÉ 
Eò®úxÉä ½þÉäiÉä ½éþ* <iÉxÉä |ÉEòÉ®ú Eäò Eò¹]õÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¦ÉÒ ºjÉÒ Eäò nÖù¦ÉÉÇMªÉ EòÉä ºÉÆiÉÉä¹É xÉ½þÓ 
½Öþ+É* ÊVÉºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ xÉÉ®úÒ +{É½þ®úhÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉEòÉ ¤É±ÉÉiÉÂ +{É½þ®úhÉ ÊEòªÉä VÉÉxÉä 
{É®ú ¦ÉÒ JÉÉäVÉ Eäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É |ÉªÉixÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* VÉÉä =ºÉEòÒ PÉÉä®úkÉ¨É Eò¯ûhÉ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
=xÉEòÉ +É½þiÉ ¾þnùªÉ <iÉxÉÉ SÉäiÉxÉÉ ¶ÉÚxªÉ ½þÉä =`öÉ ½èþ ÊEò =ºÉä ¨ÉÉxÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä 
EòÒ ¶ÉÎCiÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®ú½þÒ ½èþ* =x½åþ iÉÉä ºÉSSÉÒ ªÉÉ ZÉÚ`öÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
 +¤É xÉÉ®úÒi´É EòÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É EòÉ ¿ÉºÉ Eò®úxÉä iÉlÉÉ =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ´ªÉ´ÉÊºÉlÉiÉ Eò®úxÉä 
B´ÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ ¨Éå ±ÉÉè]õÉ ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ EÖòUô Ê´ÉnÖù¹ÉÒ ¤É½þxÉä iÉlÉÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ ½þÒ 
Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ BEò BäºÉä näù¶É ´ªÉÉ{ÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÒ VÉÉä ºÉ¤ÉEòÉä 
ºÉVÉEò, |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉ ºÉEäò* +xªÉlÉÉ xÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB xÉÉ®úÒi´É ½þÒ +Ê¦É¶ÉÉ{É ¤ÉxÉÉ ®ú½äþMÉÉ* 
6.4 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  xÉ É ® ú Ò -=º É Eò Ò  Î ºlÉ Ê iÉ  {É ® ú  BEò  où Î ¹ ]õ  :- 
 =CiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ EòÒ +´ÉºlÉÉ {É®ú qMÉÂ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉSÉÒxÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ EòÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
6.4.1 º É Æ Ê vÉ º lÉ ± É  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ¨ÉvªÉ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÎxvÉ-ºlÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ xÉä VÉ¤É {É½þ±Éä {É½þ±É +{ÉxÉÒ ÎºlÉÊiÉ {É®ú 
+ºÉÆiÉÉä¹É |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEòÒ +´ÉºlÉÉ =ºÉ {ÉÒÊb÷iÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ lÉÒ, ÊVÉºÉEòÒ 
|ÉEò]õ ´ÉänùxÉÉ Eäò +|ÉEò]õ EòÉ®úEò EòÉ ÊxÉnùÉxÉ xÉ ½þÉä ºÉEòÉ ½þÉä* =ºÉxÉä +{ÉxÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉä 
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Eò®úEäò VÉÉä +xiÉ®ú {ÉÉªÉÉ =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®úhÉ +{ÉxÉÒ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ ºÉ¨ÉZÉ Ê±ÉªÉÉ ÊEòxiÉÖ ´É½þ ªÉ½þ 
¦ÉÚ±É VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò nùÉä ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ +ÆiÉ®ú ºÉnèù´É ½þÒ ¸Éä¹`öiÉÉ +Éè®ú ½þÒxÉiÉÉ EòÉ tÉäiÉEò xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÉ* {É®ÆúiÉÖ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +Éè®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¦ÉänùxÉ ÊEòºÉÒ EòÒ ¸Éä¹`öiÉÉ EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ xÉ 
ÊEòºÉÒEòÒ ½þÒxÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
6.4.2 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  xÉ É ® ú Ò  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒ xÉä +{ÉxÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¨ÉÚ±É EòÉ®úhÉ fÚÄøføxÉä Eäò Ê±ÉB ºjÉÒi´É EòÉä +ÊiÉ-
Ê´ÉIÉiÉ Eò®ú b÷É±ÉÉ* =ºÉxÉä ÊxÉ¶SÉªÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ´É½þ =ºÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉä +É¨ÉÚ±É xÉ¹]õ Eò®ú 
b÷É±ÉäMÉÒ, ÊVÉºÉEòÉ +É¸ÉªÉ ±ÉäEò®ú {ÉÖ¯û¹É =ºÉä ®ú¨ÉhÉÒ ºÉ¨ÉZÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉ MÉÞ½þ ¤ÉxvÉxÉ EòÉä ÊUôzÉ-
Ê¦ÉzÉ Eò®ú näùMÉÒ, ÊVÉºÉEòÒ ºÉÒ¨ÉÉ xÉä =ºÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¦ÉÉªÉÉÇ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉ EòÉä¨É±ÉiÉÉ 
EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÒ xÉ ®ú½þxÉä näùMÉÒ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ =ºÉä ¤ÉÉÁ VÉMÉiÉ Eäò Eò`öÉä®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä ¤ÉSÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB {ÉÖ¯û¹É Eäò ÊxÉEò]õ ®úIÉÊhÉªÉ ½þÉäxÉÉ {Éb÷É lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ Eäò ªÉä {ÉÊ®ú¸É¨É +Éè®ú 
ªÉxiÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉÖxnù®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºjÉÒ xÉä ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò °ü{É ºÉä ÊVÉiÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹É VÉÉÊiÉ EòÉä ÊnùªÉÉ =iÉxÉÉ =ºÉºÉä 
{ÉÉªÉÉ xÉ½þÓ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ EòÉªÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* ºjÉÒ ¨Éå ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É, 
iªÉÉMÉ +ÉÊnù VÉÉä MÉÖhÉ ½éþ ´É½þ |ÉÉEÞòÊiÉEò ½èþ* ÊEòxiÉÖ +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ +iªÉÊvÉEò iªÉÉMÉ, 
ºÉ½þxÉ¶ÉÒ±É Eò®úiÉÒ iÉÉä {ÉÖ¯û¹É =ºÉä ½þÒxÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú <ºÉEäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå {É±ÉÒ ½Öþ<Ç +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ½þÉä SÉÖEòÒ 
½èþ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉxvÉxÉÉå {É®ú |É¦ÉÖi´É ½èþ, ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É {É®ú +ÉÊ¸ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
´É½þ nÖù¤ÉÇ±É ½èþ, CªÉÉåÊEò ´É½þ ¦ÉÉ´ÉÖCiÉÉ EòÉä ´É½þ xÉ¹]õ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòÒ* ¸ÉÞÆMÉÉ®ú Eäò ={ÉEò®úhÉ-
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ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò EÞòÊjÉ¨É ºÉÉvÉxÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eäò ={É½þÉºÉ +ÉÊnù ºÉä xÉÉ®úÒ EòÉ ®ú¨ÉhÉÒªÉi´É xÉ¹]õ xÉ½þÓ 
½Öþ+É, ÊEòxiÉÖ =ºÉEäò MÉÊ®ú¨ÉÉ Eäò MÉÖhÉÉå EòÉ xÉÉ¶É ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É EòÒ <ÇSUôÉ, +ÉEò¹ÉÇhÉ xÉ½þÓ 
Ê¨É]õÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ ={ÉäIÉÉ EòÒ MÉ<Ç* ´É½þ +{ÉxÉÒ |ÉEÞòÊiÉ ´ÉºjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¤Énù±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ 
½èþ* ¤ÉÉ½þ®ú Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ¨ÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ÊVÉºÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉä xÉÒSÉÉ ÊnùJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, 
=ºÉÒ {ÉÖ¯û¹É ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ÊVÉYÉÉºÉÉ VÉÉOÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ +{ÉxÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ®úIÉÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ +ÉVÉ xÉÉ®úÒ Eäò +{ÉxÉä °ü{É, ¶É®úÒ®ú, +ÉEò¹ÉÇhÉ EòÉ JÉªÉÉ±É näùJÉEò®ú EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÒ±É =ºÉä º´ÉiÉÆjÉ xÉ Eò½þ ºÉEäòMÉÉ, BäºÉÒ ÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå* 
 |ÉÉSÉÒxÉ xÉÉ®úÒ xÉä ‘+lÉÇ’ ºÉä +É®Æú¦É Eò®ú {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú +{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ EòÉä BäºÉÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ 
ÊEò nùÉäxÉÉå º´ÉÉlÉÔ BEò-BEò +Éä®ú ´ªÉÎCiÉi´É ºÉÉ{ÉäIÉ ½þÉä MÉªÉä* VÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ¨ÉªÉÒ Ê´ÉvÉÉjÉÒ 
Eäò >ÄðSÉä +ÉºÉxÉ {É®ú Ê¤É®úÉÊVÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç ªÉ½þ =xÉEòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ lÉÒ* +ÉVÉ EòÒ xÉÉ®úÒ ¶ÉÞÆMÉÉÊ®úiÉ 
ºjÉÒi´É ±ÉäEò®ú JÉb÷Ò ½èþ, |ÉÉSÉÒxÉ xÉÉ®úÒ xÉä ´É½þ ÊnùªÉÉ VÉÉä {ÉÖ¯û¹É xÉ½þÓ näù ºÉEòiÉÉ lÉÉ, +iÉ: ´É½þ 
+IÉªÉ ´É®únùÉxÉ EòÉ +ÉVÉ iÉEò EÞòiÉYÉ ½èþ* 
 {ÉÎ¶SÉ¨É EòÒ ÎºjÉªÉÉå xÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô |ÉÉ{iÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =xÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ 
ÊSÉ®úxiÉ®ú xÉÉ®úÒ ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®äú ªÉ½þ =ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú xÉ ½Öþ+É* +iÉ: ´É½þ 
+{ÉxÉä ¤ÉÉÁ +ÉEò¹ÉÇhÉ ¤ÉføÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ®ú½þÒ* ÊEòxiÉÖ ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ nùÉäxÉÉå ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ 
+{É¨ÉÉxÉ VÉxÉEò ½èþ* 
 ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå ºÉä +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
+Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ xÉä nùªÉxÉÒªÉiÉÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉ nùÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ +¤É ´É½þ 
Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úiÉÒ ½èþ* =x½åþ {ÉÖ¯û¹É EòÒ |É¦ÉÖi´É EòÉ EòÉ®úhÉ fÚÄøfø Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ =x½åþ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ 
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ºjÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ =iÉxÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½èþ, {É®ú =ºÉxÉä =x½þÓ EòÉä +{ÉxÉÉ ¨ÉÉMÉÇ-nù¶ÉÇEò 
¤ÉxÉÉxÉÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ xÉä VÉ¤É ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉä +{ÉxÉä |ÉÊiÉuùÎxuùiÉ ¨Éå näùJxÉä 
EòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ, =ºÉä BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ +ÉÆiÉÊ®úEò +ºÉÆiÉÉä¹É ½þÒ ½Öþ+É* ´É½þ Eò®äú ¦ÉÒ iÉÉä CªÉÉ 
Eò®äú, BEò +Éä®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ¾þnùªÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú EòÒ 
xÉÉ®úÒ |É´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ =ºÉä ÎºlÉ®ú ®ú½þxÉä xÉ½þÓ näùiÉÒ* VÉÉä |ÉÉ{ªÉ ½èþ =ºÉä {ÉÉ ±ÉäxÉÉ EòÊ`öxÉ xÉ½þÓ ½èþ, VÉÉä 
|ÉÉ{iÉ ½èþ =ºÉä JÉÉäEò®ú Ê¡ò®ú {ÉÉxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ* BEò EòÉ EòÉªÉÇ ¸É¨É ºÉÉvªÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, ÊVÉiÉxÉÉ 
nÚùºÉ®äú EòÉ* ºjÉÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÒ ªÉ½þÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* 
6.4.3 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  ª É Ö MÉ  ¨ É å  iÉ Ò xÉ  |É Eò É ® ú  Eò Ò  xÉ É Ê ® ú ª É É å  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 <ºÉ EòÉ±É ¨Éå |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ iÉÒxÉ ¸ÉähÉÒ ¨Éå ®úJÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ - ÊjÉ´ÉähÉÒ EòÒ iÉÒxÉ 
vÉÉ®úÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ BEò-ºÉÒ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå ºÉä Ê¦ÉzÉ ½èþ* 
(1) EÖòUô BäºÉÒ ½èþ, ÊVÉx½åþ +{ÉxÉä ªÉÖMÉÉxiÉ®únùÒPÉÇ ¤ÉxvÉxÉÉå EòÒ +´ÉYÉÉ Eò®ú Ê{ÉUô±Éä EÖòUô ´É¹ÉÉæ ¨Éå 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÉä +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉ½þÉªÉnùÉ nùÒ* 
(2) EÖòUô BäºÉÒ Ê¶ÉÊIÉiÉÉBÄ ½éþ - ÊVÉx½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ +xÉÖEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ jÉÖÊ]õªÉÉå EòÉ EòÉä<Ç =ÊSÉiÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ xÉ {ÉÉEò®ú +{ÉxÉÒ Ê¶ÉIÉÉ +Éè®ú VÉÉMÉÞÊiÉ EòÉä 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ +Éè®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ={ÉªÉÉäMÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +Éè®ú 
(3) EÖòUô BäºÉÒ ºÉ¨{ÉzÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ ½éþ - ÊVÉx½þÉåxÉä lÉÉäb÷Ò-ºÉÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¤É½ÖþiÉ-ºÉÒ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ ºÉÆªÉÉäMÉ Eò®ú +{ÉxÉä MÉÞ½þ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä BEò xÉ´ÉÒxÉ ºÉÉÄSÉä ¨Éå føÉ±ÉÉ ½èþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ EòÉä |ÉÉSÉÒxÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ ={ÉÉºÉEò {ÉÖ¯û¹É-ºÉ¨ÉÉVÉ +´É½äþ±ÉxÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ 
ºÉä näùJÉiÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉlÉÇxÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ®úJÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ÊGòªÉÉi¨ÉEò 
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ºÉ½þÉªÉiÉÉ näùxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½þiÉä ½éþ +Éè®ú =OÉ Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÉ±Éä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ näùEò®ú ¦ÉÒ =x½åþ +{ÉxÉä 
ºÉÉlÉ ±Éä SÉ±ÉxÉÉ ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* ´ÉºiÉÖiÉ: +ÉvÉÖÊxÉEò ºjÉÒ ÊVÉiÉxÉÒ +Eäò±ÉÒ ½èþ =iÉxÉÒ 
|ÉÉSÉÒxÉ xÉ½þÓ, CªÉÉåÊEò =ºÉEäò {ÉÉºÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò ={ÉEò®úhÉ ¨ÉÉjÉ ½èþ, EÖòUô ¦ÉÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉ xÉ½þÓ* ´É½þ 
ºÉ¤ÉEòÉ vªÉÉxÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ´É½þ ºÉÖJÉEò®ú xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* 
 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå xÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÉMÉÞÊiÉ EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú 
½þÉäEò®ú EòÉ¡òÒ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉä* =ºÉ EòªÉÉ¨ÉiÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå +¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ 
|É¨ÉÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ªÉÊnù =ºÉEäò ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ, =ºÉEäò iªÉÉMÉ ¦ÉÚ±Éä VÉÉ ºÉEåòMÉä iÉÉä =ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¦ÉÒ ¦ÉÚ±ÉÉ VÉÉ ºÉEäòMÉÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºjÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ YÉÉxÉ 
½Öþ+É +Éè®ú ´É½þ ¨ÉÉxÉxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ´É½þ {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ {ÉMÉ ºÉä {ÉMÉ Ê¨É±ÉÉEò®ú SÉ±É ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
´É½þ ºÉÉäSÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É xÉä ¤ÉÆvÉxÉ b÷É±ÉEò®ú +xªÉÉªÉ ½þÒ xÉ½þÓ, +iªÉÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 VÉÉä VÉÒxÉä EòÒ Eò±ÉÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ, {É®ÆúiÉÖ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò±ÉÉ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ, ´ÉÉä ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå +{ÉÚhÉÇ 
½èþ* ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä ÊºÉJÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eò½þÓ xÉ½þÓ VÉÉxÉÉ {Éb÷iÉÉ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä <iÉxÉä ªÉÖMÉÉå ¨Éå VÉÉä EÖòUô 
ÊºÉJÉÉ ½èþ ´É½þ VÉÒxÉä EòÒ Eò±ÉÉ ½èþ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ¤ÉføÉªÉä xÉÉ¶É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä Eò¨É Eò®åú* +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÒ CªÉÉ nù¶ÉÉ ½þÉäMÉÒ, 
=ºÉEäò +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÒ CªÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ ½þÉäMÉÒ, +ÉÊnù ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ +ÉVÉ EòÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ 
xÉÉ®úÒ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ* ªÉÊnù ´É½þ ºÉnùÉ +{ÉxÉä nÖù®úÉ´ÉºlÉÉ Eäò EòÉ®úhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉÉå EòÉä º¨É®úhÉ ®úJÉ 
ºÉEäò +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ Ê´Éº¨É®úhÉ Eò®ú ºÉEäò iÉÉä ¦ÉÉÊ´É ºÉ¨ÉÉVÉ 
+´É¶ªÉ ºÉÖxnù®ú ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ªÉÊnù ´É½þ Ê´É®úÉävÉ EòÉä SÉ®ú¨É ±ÉIªÉ ¨ÉÉxÉ ±Éä +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ºÉä 
ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ Eäò |É¶xÉÉå EòÉä ½þÒ {É®úÉVÉªÉ EòÉ {ÉªÉÉÇªÉ ºÉ¨ÉZÉ ±Éä, iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÊxÉÎ¶SÉiÉ  
+vªÉÉªÉ : 6          - 318 - 
 
+Éè®ú Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ Gò¨É Ê¶ÉÊlÉ±É ½þÉäiÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 
 ‘‘GòÉÆÊiÉ EòÒ +OÉnÚùiÉÒ +Éè®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÒ v´ÉVÉÉ-vÉÉÊ®úhÉÒ xÉÉ®úÒ EòÉ EòÉªÉÇ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
º´ÉºlÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ¶Éä¹É ½þÉäMÉÉ, Eäò´É±É v´ÉÆºÉ ¨Éå xÉ½þÓ*’’(5) 
6.5 PÉ ® ú  +É è ® ú  ¤ É É ½ þ ® ú  :- 
 ªÉ½þ ÊxÉ¤ÉxvÉ EòÉä ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå PÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú ¨Éå xÉÉ®úÒ 
EòÒ EòÉªÉÇ ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú EòÉªÉÇIÉäjÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉÖMÉÉå ºÉä xÉÉ®úÒ EòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ PÉ®ú ¨Éå 
½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®ú½þÉ ½èþ* =ºÉEòÉ EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úxÉä ¨Éå =ºÉEòÒ º´É¦ÉÉ´É VÉÉiÉ EòÉä¨É±ÉiÉÉ, 
¨ÉÉiÉÞi´É, ºÉÆiÉÉxÉ {ÉÉ±ÉxÉ +ÉÊnù EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ¤ÉÉ½þ®ú Eäò Eò`öÉä®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ¨ÉªÉ 
´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ  +Éè®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä BäºÉä Eò®úxÉä {É®ú ®úÉäEòÉ ½èþ* ‘‘xÉ =ºÉ Ê´Éº¨ÉÞiÉ ªÉÖMÉ 
¨Éå VÉ¤É VÉÉÊiÉ xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå +{ÉxÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä ºÉÖoùfø ¤ÉxÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ, xÉ =ºÉä 
EòÉä±ÉÉ½þ±É¨ÉªÉ EòÉ±É ¨Éå VÉ¤É =ºÉä +{ÉxÉä näù¶É ªÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB iÉ±É´ÉÉ®ú Eäò PÉÉ]õ 
=iÉÉ®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ, xÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ, VÉ¤É ½þiÉÉ¶É VÉÉÊiÉ Ê´É±ÉÉºÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ nÖù:JÉ bÚ÷¤ÉÉ ®ú½þÒ 
lÉÒ, ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ BäºÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ´ÉhÉÔ ÊIÉÊiÉVÉ ®ú½þÉ VÉèºÉÉ +ÉVÉ ½èþ ªÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå 
½þÉäxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ*’’(6) 
 BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ÊxÉÎ¶SÉiÉ ±ÉIªÉ lÉÉ, VÉÉä +Éi¨ÉiÉÉä¹É näù ºÉEòiÉÒ lÉÒ, SÉÉ½äþ 
pùÉè{ÉnùÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÉÄSÉ {ÉÊiÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ ½þÉä, SÉÉ½äþ ºÉÒiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉxÉ, ´ÉSÉxÉ, Eò¨ÉÇ 
+Éè®ú ¶É®úÒ®ú ºÉä BEò EòÒ ½þÒ ={ÉÉºÉxÉÉ ½þÉä, SÉÉ½äþ ®úÉVÉ{ÉÚiÉ ®ú¨ÉhÉÒ EòÉ VÉ±ÉiÉÒ ÊSÉiÉÉ ¨Éå 
VÉÉè½þ®úµÉiÉ ½þÉä, SÉÉ½äþ ®úÒÊiÉªÉÖMÉ EòÒ ºÉÉèxnùªÉÇ ¨ÉÊnù®úÉ ¤ÉxÉEò®ú VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉÉ ½þÉä, {É®ÆúiÉÖ BEò ºÉ¨ÉªÉ 
+vªÉÉªÉ : 6          - 319 - 
 
¨Éå BEò ½þÒ ±ÉIªÉ, Eäòxpù Ê¤ÉxnÖù BäºÉÉ ®ú½þÉ ÊVÉºÉEòÒ +Éä®ú ºjÉÒ EòÉä ºÉÉ®úÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉÉ {Éb÷É* BäºÉÉ Eò®úxÉÉ =ºÉEäò Ê±ÉB iÉÉä ºiÉÖiªÉ lÉÉ, xÉ Eò®úxÉÉ Eò±ÉÆEò ÊEòxiÉÖ +ÉVÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò xÉÉ®úÒ +{ÉxÉÉ ±ÉIªÉ ÎºlÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉiÉÆjÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ +ÉVÉ {ÉÖ¯û¹É 
¦ÉÒ {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ EòÒ xÉÉ®úÒ ¦ÉÒ +¤É Eäò´É±É ®ú¨ÉhÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÒ, ´É®úxÉÂ 
PÉ®ú Eäò ¤ÉÉ½þ®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É +ÆMÉ iÉlÉÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉÉMÉÊ®úEò ½èþ, +iÉ: =ºÉEòÉ EòiÉÇ´ªÉ 
¦ÉÒ +xÉäEòÉEòÉ®ú ½èþ* ÊVÉºÉEäò {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ +ÉxÉä ºÉä =ºÉ¨Éå ËEòEòiÉÇ´ªÉ Ê´É¨ÉÚfø ½þÉä VÉÉxÉÉ 
{Éb÷iÉÉ ½èþ* +¤É =ºÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä ªÉ½þ ºÉ¨ÉºªÉÉ JÉb÷Ò ½þÉä MÉ<Ç ½èþ ÊEò EòÉèxÉ-ºÉÉ EòÉ¨É Eò®äú, PÉ®ú 
EòÉ ªÉÉ ¤ÉÉ½þ®ú EòÉ ªÉÉ nùÉäxÉÉå* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä +xªÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É näù¶ÉÉå EòÉä VÉÉMÉÞiÉ xÉÉÊ®úªÉÉÄ iÉÉä <ºÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
iÉEò {É½ÖÄþSÉÒ ½èþ ÊEò ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB PÉ®ú =iÉxÉÉ ½þÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ ÊVÉiÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB* ´É½þ 
{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ¤ÉÉ½þ®ú Eäò EòÉªÉÇIÉäjÉ EòÉä ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ =ºÉEòÉ ¨ÉÉiÉÞi´É, 
{ÉixÉÒi´É +{ÉxÉä Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨ÉÉMÉÇ JÉÉäVÉxÉä ºÉä xÉ½þÓ ®úÉäEò ºÉEòiÉÉ, +Éè®ú xÉ PÉ®ú EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇ ºÉÒ¨ÉÉ 
iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ®úJÉiÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ xÉä +¦ÉÒ iÉEò ÊxÉ¹{ÉIÉ ½þÉäEò®ú <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, VÉèºÉÉ ÊEò ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ ÊEò ÎºjÉªÉÉå ¨Éå BEò |ÉÊiÉ¶ÉiÉ ¦ÉÒ ºÉÉIÉ®úiÉÉ 
xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB <ºÉ |É´ÉÞÊkÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½èþ* 
6.5.1 Ê ¶ É Ê IÉ iÉ  xÉ É Ê ® ú ª É É å  ¨ É å  ºÉ É ¨É Æ VÉ ºª É  Eò Ò  Î ºlÉ Ê iÉ  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 {É½þ±Éä Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉÊ®úªÉÉå xÉä xÉ´ÉÒxÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú PÉ®ú-¤ÉÉ½þ®ú ¨Éå BEò 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, xÉÊEò ªÉ½þ vªÉÉxÉ näùEò®ú ºÉ¡ò±É ½þÉä ªÉÉ 
+ºÉ¡ò±É* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå BäºÉÒ Ê¶ÉÊIÉiÉÉ EòÊ`öxÉiÉÉ ºÉä Ê¨É±ÉäMÉÒ ÊEò ÊVÉºÉä MÉÞ½þ ¨Éå iÉÖÎ¹]õ Ê¨É±É MÉ<Ç 
+vªÉÉªÉ : 6          - 320 - 
 
½þÉä, ÊVÉºÉEòÉä {ÉÉEò®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉPÉÉiÉÉå, VÉªÉ-{É®úÉVÉªÉÉå EòÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ MÉ´ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ ZÉä±É ±ÉäiÉÉ 
½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ ¤É½þxÉÉå ¨Éå BäºÉÒ ¦ÉÒ ½èþ VÉÉä Eäò´É±É MÉÞÊ½þhÉÒ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆiÉÉä¹É xÉ {ÉÉEò®ú 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É ¦ÉÒ ºÉÆ¦ÉÉ±ÉiÉÒ ½éþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ {É½þ±Éä EòÒ ={ÉäIÉÉ, nÚùºÉ®äú 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* BäºÉÒ ¦ÉÒ ½èþ PÉ®ú EòÉ vªÉÉxÉ +Éè®ú +xªÉ IÉäjÉ ¨Éå 
¦ÉÒ EòÉªÉÇ Eò®úiÉÒ ½éþ* BäºÉÒ ¦ÉÒ ½èþ MÉÞ½þ +Éè®ú ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉä ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ MÉÞ½-
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +´ÉYÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, <ºÉEòÉ ¦ÉÒ +¦ÉÉ´É xÉ½þÓ VÉÉä Ê¶ÉÊIÉiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ PÉ®ú ¨Éå 
ÊxÉÎ¹GòªÉ +Éè®ú ÊJÉzÉ ½èþ* 
 ªÉ½þ PÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú EòÉ |É¶xÉ Eäò´É±É =SSÉ, ¨ÉvªÉ¨É iÉlÉÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ÊSÉkÉ´ÉÉ±Éä MÉÞ½þºlÉÉå 
EòÒ ÎºjÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É EòÒ ÊVÉºÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ xÉä =ºÉä ºjÉÒ EòÉä Bä¶´ÉªÉÇ EòÒ 
|ÉnùÌ¶ÉxÉÒ ¤ÉxÉÉEò®ú PÉ®ú ¨Éå ®úJÉxÉä ¤ÉÉvªÉ ÊEòªÉÉ EòÉ±ÉÉxiÉ®ú ¨Éå =ºÉÒ xÉä PÉ®ú Eäò EòiÉÇ´ªÉÉå ºÉä ¦ÉÒ 
=ºÉä +´ÉEòÉ¶É näù ÊnùªÉÉ* ºÉÆ{ÉzÉ EÖò±ÉÉå ¨Éå ºjÉÒ EòÉä xÉ ºÉxiÉÉxÉ EòÒ näùJÉ®äúJÉ Eò®úxÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ xÉ 
MÉÞ½þ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ* ´É½þ iÉÉä º´ÉªÉÆ +±ÉÆEÞòiÉ Eò®úEäò {ÉÊiÉ ªÉÉ Ê{ÉiÉÉ Eäò PÉ®ú EòÉ +±ÉÆEòÉ®ú ¨ÉÉjÉ 
¤ÉxÉEò®ú VÉÒxÉÉ VÉÉxÉiÉÒ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ EòÒ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä ÊxÉ¨xÉ iÉlÉÉ ¨ÉvªÉ¨É 
¸ÉähÉÒ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÒ nùÉºÉ-nùÉÊºÉªÉÉå EòÉä <iÉxÉÉ ºÉÖ±É¦É Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ ÊEò ÎºjÉªÉÉå EòÉä PÉ®ú 
Eäò EòÉ¨ÉÉå ºÉä +´ÉEòÉ¶É Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* +iÉ: =ºÉä YÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
=näù¶ªÉ Eäò´É±É PÉ®ú EòÉ EòÉ¨É Eò®úxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò ´Éä +{ÉxÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úEäò 
¤ÉÉ½þ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ¦ÉÒ ºÉä´ÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ EòÉ º´ÉÉlÉÇ +Éè®ú +ÎºlÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉå xÉä 
EÖò]Öõ¨¤ÉÉå EòÉä UôÉä]õÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 +ÉVÉ EòÉ ªÉÖMÉ iÉEÇò |ÉvÉÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ, Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÉä Eò¨É ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉ  
+vªÉÉªÉ : 6          - 321 - 
 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå xÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå EòÉä PÉ®-¤ÉÊ±ÉnùÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ =xÉEòÉä ¦ÉÒ +ÉVÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ 
iÉEÇò EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú EòºÉEò º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¤É ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉä 
iÉEÇò Eäò uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉZÉEò®ú, =xÉEòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ VÉÉxÉEò®ú ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®äúMÉÉ* ºjÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä 
¦ÉÒ +{ÉxÉä Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå <ºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ ±ÉÉ¦É ½Öþ+É ½èþ, ÊVÉºÉºÉä Ê¶ÉÊIÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ <ºÉ iÉEÇò-
|É´ÉÞÊkÉ EòÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉäPÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ, VÉÉä +Ê¶ÉÊIÉiÉÉå ¨Éå +¦ÉÉ´É ½èþ* EÖòUô ÎºjÉªÉÉå 
xÉä ªÉÖMÉÉxiÉ®ú nùÒPÉÇ Ê´É¶´ÉÉºÉ EòÉä ¾þnùªÉ ºÉä ±ÉMÉÉEò®ú +ºÉÆiÉÉä¹É nù¤ÉÉEò®ú ¤ÉÉ½þ®ú +ÉEò®ú ¤ÉÉÁ 
VÉMÉiÉ ºÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉä iÉÉä±ÉÉ, =ºÉxÉä näùJÉÉ ÊEò {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ºjÉÒ ¦ÉÒ VÉÉä 
+¤É-iÉEò ÊxÉÎ¹GòªÉ lÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉ¦ÉÒ EòÉªÉÇ-IÉäjÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú 
ºÉEòÒ ½èþ* - ‘‘´É½þ +{ÉxÉÒ EòÉä¨É±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä VÉÒÊ´ÉiÉ ®úJÉEò®ú ¦ÉÒ EòÊ`öxÉ ºÉä EòÊ`öxÉ 
=kÉ®únùÉÊªÉi´É EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ*’’(7) 
6.5.2 º xÉ ä ½ þ ¨ É ª É Ò  Ê ¶ É Ê IÉ Eò É +É å  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ¦ÉÒ +xÉäEò BäºÉä IÉäjÉ ½èþ VÉÉä {ÉÖ¯û¹É ºÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ºjÉÒ 
Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ, ¶ÉÉªÉnù <ºÉºÉä +ÊvÉEò ¦ÉÒ* VÉèºÉä Ê¶ÉIÉÉ Eäò Ê±ÉB Eò`öÉä®ú 
nùhb÷vÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉEòÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ºxÉä½þ¨ÉªÉÒ Ê¶ÉÊIÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê¨É±Éä BäºÉÉ SÉÉÊ½þB* BEò 
Ê´É¶Éä¹É +´ÉºlÉÉ iÉEò ¤ÉÉ±É-¤ÉÉÊ±ÉEòÉ+Éå EòÉä ºxÉ½äþ¨ÉªÉÒ Ê¶ÉÊIÉEòÉ+Éå EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEò 
Ê¨É±ÉäMÉÉ, ½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉÊ´É xÉÉMÉÊ®úEòÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ =iÉxÉä ½þÒ +ÊvÉEò ºÉÖxnù®ú ºÉÉÄSÉä ¨Éå fø±ÉäMÉÉ* ÊºÉ¡Çò 
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Ê¶ÉIÉÉ ¨ÉÉiÉÉ {É®ú xÉ UôÉäb÷Eò®ú =ºÉä ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ±ÉEò{ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÚ½þ ¨Éå 
{ÉÉ±ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB, VÉÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò MÉÖhÉ ½èþ* 
 ¤ÉÉ±ÉEò-¤ÉÉÊ±ÉEòÉ+Éå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊEò¶ÉÉä®ú´ÉºlÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ EòxªÉÉ +Éè®ú ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê¶ÉIÉÉ Eäò  
+vªÉÉªÉ : 6          - 322 - 
 
Ê±ÉB BäºÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ, VÉÉä =x½åþ MÉÞÊ½þhÉÒ Eäò MÉÖhÉ iÉlÉÉ MÉÞ½þºlÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ={ÉªÉÖCiÉ EòiÉÇ´ªÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ näù* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå BäºÉÒ Ê¶ÉIÉÉ =x½þÓ Eäò uùÉ®úÉ nùÒ VÉÉxÉÒ 
SÉÉÊ½þB, ÊVÉx½åþ MÉÞ½-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉä +Éè®ú º´ÉªÉÆ ¨ÉÉiÉÉBÄ ½þÉä* ÊEòxiÉÖ +ÉVÉ-Eò±É ½þ¨ÉÉ®äú 
Ê¶ÉIÉÉ-IÉäjÉ ¨Éå BäºÉÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ ½éþ ÊVÉx½åþ xÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ YÉÉxÉ ½èþ, xÉ +xÉÖ¦É´É EòÉ, xÉ 
MÉÞ½-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ VÉÉä =ºÉEòÒ ºÉÆ¦ÉÊ´ÉiÉ º´ÉSUôxnùiÉÉ =x½åþ MÉÞ½þ Eäò ¤ÉxvÉxÉÉå ºÉä Ê´É®úCiÉ Eò®ú näùiÉÒ 
½èþ* 
 ºjÉÒ EòÉä ¤ÉÉ½þ®ú EòÉªÉÇ Eò®úxÉä ºÉä PÉ®ú EòÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÒ ªÉ½þ {ÉÖ®úÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä 
ªÉ½þ xÉ´ÉÒxÉ ªÉÖMÉ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* ªÉÊnù ÊEòºÉÉxÉ ªÉÉ ¸É¨É-VÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ PÉ®ú EòÉ 
EòÉ¨É Eò®úEäò ¦ÉÒ {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ JÉäiÉ ¨Éå ½þÉlÉ ¤É]õÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ ªÉÉ PÉ®-¤ÉÉ½þ®ú Eäò EòÉªÉÉç ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºÉÉvÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ iÉÉä ªÉ½þÉÄ EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ EòÉä ¦ÉÒ ¶ÉÎCiÉ <SUôÉ iÉlÉÉ +´ÉEòÉ¶É Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú EòÉ¨É Eò®úxÉä ¨Éå +É{ÉÊkÉ CªÉÉ ½èþ? +Éè®ú ªÉ½þ vÉÉ®úhÉÉ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ ÎºjÉªÉÉÄ 
+SUôÒ MÉÞÊ½þhÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÓ, ªÉ½þ {ÉÖ¯û¹É EòÒ oùÎ¹]õÊ¤ÉxnÖù ºÉä näùJÉEò®ú ¤ÉxÉÉªÉÒ MÉªÉÒ ½èþ ºjÉÒ 
EòÒ EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú xÉ½þÓ* 
6.5.3 Ê SÉ Ê Eò iº É É  IÉ ä jÉ  ¨ É å  º jÉ Ò  Ê ¶ É IÉ hÉ  :- 
 Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ÊSÉÊEòiºÉÉ IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ ´ÉÉÆUôxÉÒªÉ ½èþ* 
‘ÊVÉiÉxÉÒ +ÊvÉEò ºÉÖªÉÉäMªÉ ÎºjÉªÉÉÄ <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ½þÉåMÉÒ =iÉxÉÉ ½þÒ +ÊvÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ±ÉÉ¦É 
½þÉäMÉÉ* ºjÉÒ ¨Éå º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò EòÉä¨É±ÉiÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ, ºÉÉlÉ ½þÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ-¤ÉÖÊrù |ÉÉªÉ: =ºÉ¨Éå xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ +iÉ: ´É½þ <ºÉ EòÉªÉÇ EòÉä +ÊvÉEò ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ 
iÉlÉÉ ºxÉä½þ +Éè®ú ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ®úÉäMÉÒ EòÒ {ÉÊ®úSÉªÉÉÇ Eäò Ê±ÉB xÉºÉÇ ½þÒ ®úJÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+vªÉÉªÉ : 6          - 323 - 
 
<ºÉ ¨É½þÉxÉ EòiÉÇ´ªÉ Eäò Ê±ÉB ÊVÉxÉ ÎºjÉªÉÉå EòÉä ¯ûÊSÉ +Éè®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ Ê¨É±ÉÒ ½èþ =ºÉä <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå 
|É´Éä¶É Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ EòÉxÉÚxÉ IÉäjÉ ¦ÉÒ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
6.5.4 º É É Ê ½ þ iª É  IÉ ä jÉ  ¨ É å  º jÉ Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
<xÉ ºÉ¤É IÉäjÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úHò EÖòUô EòÉ¨É BäºÉä ¦ÉÒ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå ºjÉÒ PÉ®ú ¨Éå ®ú½þEò®ú ¦ÉÒ 
¤É½ÖþiÉ EÖòUô Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉ IÉäjÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÉ 
ºÉ½þªÉÉäMÉ ´ªÉÊHò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ* ªÉÊnù {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB ºÉÉÊ½þiªÉ 
VÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ iÉÉä ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ ºÉÆEòÉäSÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ºjÉÒ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÊvÉEò =nùÉ®úiÉÉ, ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +É ºÉEòiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉ 
+ÊvÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäMÉÉ, EòiÉÇ´ªÉ EòÒ MÉÖ¯ûiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ®ú, ¦ÉÉ®ú xÉ VÉÉxÉ {Ébä÷MÉÉ* {ÉÖ¯û¹É Eäò uùÉ®úÉ 
xÉÉ®úÒ EòÉ SÉÊ®újÉ +Énù¶ÉÇ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ºÉiªÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ* 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉ±É-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ ¦ÉÒ ´É½þ {ÉÖ®ú¹É ºÉä ¦ÉÒ 
+ÊvÉEò +ÊvÉEòÉÊ®úhÉÒ ½éþ, EòÉ®úhÉ ""¤ÉÉ±ÉEòÉå EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉä =xÉEòÒ Ê¦ÉzÉ-Ê¦ÉzÉ 
¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ VÉèºÉÉ |ÉiªÉIÉÒEò®úhÉ ¨ÉÉiÉÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ ´ÉèºÉÉ Ê{ÉiÉÉ xÉ½þÓ Eò®ú {ÉÉiÉÉ*''*(8) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ÎºjÉªÉÉå Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¨Éå +ÉÌlÉEò EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉÄ iÉÉä nÚù®ú ½þÉäMÉÒ ºÉÉlÉ 
BEò |ÉEòÉ®ú EòÒ |ÉºÉzÉiÉÉ iÉlÉÉ +Éi¨É-iÉÞÎ¹]õ ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäMÉÒ* 
{É®ÆúiÉÖ ºjÉÒ EòÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näùxÉä ºÉä {ÉÖ¯û¹É EòÉä iªÉÉMÉ 
Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ºjÉÒ PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ IÉäjÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉä +ÉxÉä-VÉÉxÉä EòÒ, 
+xªÉ ´ªÉÊHòªÉÉå ºÉä Ê¨É±ÉxÉä-VÉÖ±ÉxÉä EòÒ iÉlÉÉ IÉäÊjÉªÉ EòÉªÉÇEò®úÉå xÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ näùxÉä EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ 
näùxÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¤É iÉ¤É-iÉEò ºÉÆ¦É´É ½þÉäMÉÉ VÉ¤É iÉEò {ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉä oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉä =nùÉ®ú  
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¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ* 
6.6 Ê ½ þ xnÚ ù  º jÉ Ò  Eò É  {É ixÉ Ò i´ É  :- 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå Ê½þxnÚù ºjÉÒ Eäò {ÉixÉÒi´É Eäò ±ÉIªÉ {É®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ vªÉÉxÉ 
EäòÎxpùiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú Ê´ÉEÞòÊiÉ nùÉäxÉÉå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ {ÉÊ®úhÉÉ¨É Ê¦ÉzÉ ½èþ* BEò 
ÊUô{Éä ½ÖþB MÉÖhÉÉå EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ =x½þÓ MÉÖhÉÉå, nùÉä¹É VÉèºÉä Ê´ÉEÞòiÉ Eò®ú näùiÉä ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò <ÊiÉ½þÉºÉ ¦ÉÒ Ê´ÉEÞòiÉ ºÉä Ê´ÉEÞòiÉäkÉ®ú Eò½þÉxÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* ¤É½ÖþiÉ 
¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå ºÉä =ºÉEòÒ ÎºlÉÊiÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú oùgø iÉlÉÉ ºÉÖxnù®ú ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉVÉÉªÉ nÖù¤ÉÇ±É +Éè®ú 
EöòÎiºÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +ÊvÉEòÉ®úÉå iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉ 
+¦ÉÉ´É iÉÉä ®ú½þÉ ½èþ, ºÉÉlÉ ½þÒ =ºÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉ ¦ÉÒ EÖòUô º{ÉÞ½þhÉÒªÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |ÉlÉ¨É ±ÉIªÉ {ÉixÉÒi´É iÉlÉÉ +ÆÊiÉ¨É ±ÉIªÉ ¨ÉÉiÉÞi´É ºÉ¨ÉZÉÉ 
VÉÉiÉÉ ®ú½þÉ* ªÉ½þÒ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉ BEò ½þÒ ¨ÉÉMÉÇ ÊxÉÎ¶SÉiÉ lÉÉ* BäºÉÉ xÉ½þÓ 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÊEò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉiÉÞi´É {ÉÚVªÉ ½èþ, ´ªÉÊHòi´É EòÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉ½þvÉÌ¨ÉÊhÉi´É ¦ÉÒ ¶±ÉÉvªÉ ½èþ* ¤ÉºÉ =ºÉä iÉÉä Eäò´É±É {ÉÖ¯û¹É EòÒ |ÉnùÌ¶ÉxÉÒ iÉlÉÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ 
EòÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉEò®ú ½þÒ VÉÒxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, xÉ½þÓ ÊEò ´ªÉÊHò +Éè®ú xÉÉMÉÊ®úEò Eäò ¯û{É ¨Éå* 
6.6.1 ¦É É Mª É ½ þ Ò xÉ  xÉ É Ê ® ú ª É É å  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå EòxªÉÉ Eäò VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä 
{É½þ±Éä =ºÉEäò Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå EòÒ +Éä®ú VÉÉiÉÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò <ºÉEäò Ê¤ÉxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ 
EòÉ Eò±ªÉÉhÉ xÉ½þÓ* "ªÉÊnù xÉÉ®úÒ ®úÉäMÉÒ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ºÉä {ÉèiÉÞEò vÉxÉ EòÒ iÉ®ú½þ ®úÉäMÉ ±Éä +É<Ç iÉÉä 
¦ÉÒ =ºÉEäò VÉx¨ÉnùÉiÉÉ =ºÉä {É®úÉ<Ç vÉ®úÉä½þ®ú Eò½þEò®ú ÊEòºÉÒEòÉä ºÉÉé{ÉxÉä ´ªÉÉEÖò±É ½þÉäiÉä ½èþ* =ºÉEòÒ 
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<ÇSUôÉ-+ÊxÉSUôÉ, º´ÉÒEÞòÊiÉ-+Îº´ÉEÞòÊiÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ-+ªÉÉäMªÉiÉÉ EòÒ xÉ Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒxÉä ÊSÉxiÉÉ EòÒ 
+Éè®ú xÉ Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ*' ªÉÊnù EòxªÉÉ EÖò¯û{É ½èþ iÉÉä =ºÉEäò ºlÉÉxÉ 
¨Éå nÚùºÉ®úÒ ¯û{É´ÉiÉÒ EòÉä ÊnùJÉÉEò®ú, ®úÉäÊMÉhÉÒ ½èþ iÉÉä =ºÉ EòÉä ÊUô{ÉÉEò®ú Uô±Éä ºÉä =ºÉEäò Ê±ÉB 
{ÉixÉÒi´É EòÉ |É¤ÉxvÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
|ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå Ê¤ÉxÉÉ näùJÉä-ºÉÖxÉä =ºÉEòÉ GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ ´É½þ ±ÉÎVVÉiÉ iÉÉä 
lÉÉ ½þÒ* {É®ÆúiÉÖ +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ ªÉÉäMªÉ EòxªÉÉ EòÉä Ê¤ÉEòxÉä Eäò Ê±ÉB JÉbä÷ ½ÖþB {É¶ÉÖ 
EòÒ iÉ®ú½þ näùJÉxÉÉ MÉ´ÉÇ EòÒ ´ÉºiÉÖ xÉ½þÓ - ""ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ¦ÉÉ´ÉÒ {ÉÊiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò ´ªÉÊHò =ºÉä 
SÉ±ÉÉEò®ú, ½ÄþºÉÉEò®ú, Ê±ÉJÉÉ-{ÉgøÉEò®ú näùJÉiÉä ½éþ iÉlÉÉ ±ÉÉè]õEò®ú =ºÉEòÒ ±É¨¤ÉÉ<Ç-SÉÉèb÷É<Ç, 
¨ÉÉä]õÉ{ÉxÉ-nÖù¤É±ÉÉ{ÉxÉ, xÉJÉÊ¶ÉJÉ +ÉÊnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ vÉÉ®úhÉÉBÄ ¤ÉiÉÉiÉä ½éþ, =ºÉä ºÉÖöxÉEò®ú 
nùÉºÉ |ÉlÉÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê¤ÉEòxÉä´ÉÉ±ÉÒ nùÉÊºÉªÉÉå EòÒ ªÉÉnù +ÉªÉä Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ*''(9) 
{ÉÊiÉ ½þÉäxÉä Eäò <SUÖôEò ªÉÖ´ÉEòÉå +{ÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÒ º´ÉºÉÚ®ú ºÉä ¦ÉÉ®úÒ Eò®ú ´ÉºÉÚ±É Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä 
½éþ - BEò Ê´É±ÉÉªÉiÉ VÉÉxÉä EòÉ JÉSÉÇ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, nÚùºÉ®úÉ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ EòÒ {ÉføÉ<Ç ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB ¯û{ÉªÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ, iÉÒºÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eäò Ê±ÉB |ÉSÉÖ®ú vÉxÉ ¨ÉÉÆMÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ |É¶xÉ =`äö 
Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ ÊEò ªÉ½þ GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ, ªÉ½þ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ {ÉÊ´ÉjÉkÉ¨É ¤ÉÆvÉxÉ 
Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ? jÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ SÉ®ú¨É-ºÉÒ¨ÉÉ =ºÉEäò ¨ÉÉiÉÞi´É ¨Éå ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, VÉ¤É 
ªÉ½þ EòiÉÇ´ªÉ =ºÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¶ÉÊHòªÉÉå EòÉä iÉÉä±ÉEò®ú º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®äú* <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå ºÉä UÚô]õEòÉ®úÉ iÉ¤É Ê¨É±É ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò =xÉEäò VÉx¨É Eäò ºÉÉlÉ 
Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ÊSÉxiÉÉ xÉ Eò®ú =xÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉvÉxÉÉå EòÒ ÊSÉxiÉÉ EòÒ VÉÉ´Éå* =xÉEòÒ ¯ûÊSÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú Eò±ÉÉ, =tÉäMÉ, vÉÆvÉä iÉlÉÉ Ê¶ÉIÉÉ Eäò uùÉ®úÉ JÉÖ±Éä ½þÉä, VÉÉä =x½åþ º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉEäò, 
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iÉÉÊEò ´É½þ +{ÉxÉÒ ¶ÉÊHò +Éè®ú <SUôÉ ºÉä VÉÒ´ÉxÉºÉÆMÉÒ SÉÖxÉ ºÉEäò, iÉÉä Ê´É´ÉÉ½þ =xÉEäò Ê±ÉB iÉÒlÉÇ 
¤ÉxÉäMÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ =VVÉ´É±É ºÉä =VVÉ´É±ÉkÉ®ú ¤ÉxÉäMÉÉ* 
EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ªÉ½þ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò ªÉÊnù ÎºjÉªÉÉå EòÉä º´ÉÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¤ÉxÉÉ nùÒ VÉÉB iÉÉä ´É½þ 
Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {ÉIÉ ¨Éå xÉ ®ú½äþMÉÒ, {É®ÆúiÉÖ ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ Ê¨ÉlªÉÉ ½èþ* 
6.6.2 +xª É  nä ù ¶ É É å  Eò Ò  xÉ É Ê ® ú ª É É å  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
+xªÉ näù¶ÉÉå ¨Éå, VÉ½þÉÄ {É½þ±Éä ÎºjÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ½þ¨ÉÉ®äú VÉèºÉä ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú lÉä, ´É½þÉÄ 
+xÉäEò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä MÉªÉä ½èþ* ´É½þÉÄ EòÒ ÎºjÉªÉÉÄ {ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉÖSÉÉ¯û ¯û{É ºÉä 
EòÉªÉÇ Eò®úiÉÒ ½èþ* +ÉVÉ ¦ÉÒ iÉÚEÇò EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉä näùJÉEò®ú EòÉä<Ç xÉ½þÓ Eò½þ ºÉEòiÉÉ ÊEò ªÉ½þ 
=x½þÓ EòÒ ´ÉÆ¶ÉVÉÉ ½èþ VÉÉä ¤ÉÆÊnùxÉÒ lÉÒ, {ÉÖ¯û¹É Eäò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÆ¶É´ÉÞÊrù EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ lÉÒ* 
ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ¯ûºÉ EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ ¦ÉÒ +ÉÊnù IÉäjÉÉå ¨Éå ªÉlÉÉÊºlÉiÉ ½Éä MÉ<Ç ½éþ* <x½þÓ EòÉä ±ÉIªÉ Eò®ú 
ªÉ½þ Eò½þÉ´ÉiÉ Eò½þÒ MÉ<Ç ½þÉäMÉÒ, "Beat your fur and you make it warmer, beat a 
woman and you make her wiser." 
=ºÉ näù¶É ¨Éå {É½þ±Éä ´ÉvÉÖ Eäò Ê{ÉiÉÉ ºjÉÒ Eäò ´É®ú EòÉä =ºÉEäò +ÊvÉEòÉ®ú EòÉ ÊSÉx½þ-º´É¯û{É 
SÉÉ¤ÉÚEò näùiÉÉ lÉÉ, VÉÉä ´ÉvÉÚ Eäò Ê{É]õxÉä Eäò EòÉ¨É ¨Éå +ÉiÉÉ lÉÉ +Éè®ú |ÉÉªÉ: xÉ´Énù¨{ÉÊiÉ EòÒ ¶ÉªªÉÉ 
Eäò >ð{É®ú ]õÉÄMÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 
6.7 VÉ Ò ´ É xÉ  Eò É  ´ ª É ´ É º É É ª É  :- 
xÉÉ®úÒ +ÉÊnù ªÉÖMÉ ºÉä ½þÒ +{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä {ÉÖ¯û¹É ºÉä nÖù¤ÉÇ±É ºÉ¨ÉZÉiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ xÉä 
=ºÉEäò ¶É®úÒ®ú EòÉä ºÉÖxnù®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ, =ºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ VÉxÉxÉÒ EòÉ {Énù näùEò®ú +ÊvÉEò 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É, EòÉä¨É±É ¤ÉxÉÉªÉÒ, +iÉ: <ºÉEäò ¨ÉÉiÉÞi´É EòÉ +ÊvÉEò +Æ¶É ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¦É®äú Ê´É¶´É Eäò BEò 
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ÊUô{Éä EòÉäxÉä ¨Éå ¤ÉòiÉiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É SÉÉ½äþ =ºÉä ªÉÖrù ¨Éå VÉÒiÉEò®ú ±ÉÉªÉÉ, SÉÉ½äþ +{É½þ®úhÉ Eò®ú, 
SÉÉ½äþ =ºÉEòÒ <SUôÉ ¨Éå VÉÒiÉEò®ú ±ÉÉªÉÉ, SÉÉ½äþ +{É½þ®úhÉ Eò®ú, SÉÉ½äþ =ºÉEòÒ <ÇSUôÉ ºÉä =ºÉä 
|ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòÉ, SÉÉ½äþ +ÊxÉSUôÉ ºÉä.... +iÉ: =ºÉxÉä ºÉÉ®úÒ ¶ÉÊHò Eäò´É±É =ºÉEòÒ EòÉä¨É±É 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä ¨Éå ±ÉMÉÉ nùÒ* <ºÉ {É®ú ºÉnùÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ½þÒ VÉªÉ ®ú½þÒ* xÉÉ®úÒ xÉä xÉ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò 
¤É±É ºÉä {ÉÖ¯û¹É EòÉä VÉÒiÉÉ, xÉ Ê´ÉtÉ-¤ÉÖÊrù ºÉä, =ºÉxÉä iÉÉä Eäò´É±É {ÉÖ¯û¹É Eäò ÊxÉ®úºÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
ºÉ®úºÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ½þÒ Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉÒ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ |ÉäªÉºÉÒ ºÉä {ÉixÉÒ iÉlÉÉ {ÉixÉÒ ºÉä ¨ÉÉiÉÉ ¤ÉxÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä {ÉÖ¯û¹É xÉä +xÉÖ¦É´É 
ÊEòªÉÉ ÊEò ´É½þ GòÒb÷É EòÒ ´ÉºiÉÖ ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ ®ú½þ MÉ<Ç ½èþ, =ºÉ EòÉ¨É ±ÉÉä±ÉÖ{É {ÉÖ¯û¹É EòÉä BäºÉÒ ºjÉÒ 
EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ VÉÉä Eäò´É±É ¨ÉxÉÉäÊ´ÉxÉÉänù +Éè®ú GòÒb÷É Eäò Ê±ÉB, VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ 
iÉEò |ÉäªÉºÉÒ ¤ÉxÉÒ ®ú½äþ, ÊVÉºÉºÉä {ÉÖ¯û¹É º´ÉiÉÆjÉ ®ú½þ ºÉEäò* BäºÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉªÉ: 
BEòÉÆMÉÒ ®ú½þiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ VÉMÉiÉÂ EòÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* {ÉÖ¯û¹ÉÉå xÉä ºjÉÒ EòÉä 
ºÉÆºÉÉ®ú EòÉ Ê´ÉEÞòiÉ |ÉÉhÉÒ ¨ÉÉxÉEò®ú nÚù®ú ®úJÉÒ, {É®ÆúiÉÖ Ê´ÉxÉÉänù Eäò ºÉ¨ÉªÉ +É´É¶ªÉEò ¦ÉÒ ºÉ¨ÉZÉÒ 
MÉ<Ç, VÉèºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ½þÉxÉÒ {É½ÖÄþSÉÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê´ÉÊSÉjÉ-{É¶ÉÖ-{ÉÊIÉªÉÉå EòÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
Eò`öPÉ®úÉå ¨Éå ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* º´ÉÉlÉÔ {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉxÉä Eäò´É±É ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉ®úÒ Eäò 
|ÉäªÉºÉÒ ¦ÉÉ´É EòÉä ¨ÉvÉÖ®ú ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ +xÉäEò Eò±ÉÉ+Éå EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉºÉä =x½þÉåxÉä 
{ÉÖ¯û¹É ºÉä +ÊvÉEò ¨ÉÚ±ªÉ {ÉÉªÉÉ ½èþ* 
6.7.1 Ê ´ É Ê ´ É vÉ  º lÉ É xÉ  ¨ É å  ¦É É ® ú iÉ Ò ª É  xÉ É ® ú Ò  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºlÉÉxÉÉå {É®ú oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´É½þ º´ÉMÉÇ ¨Éå +{ºÉ®úÉ ¤ÉxÉÒ, 
{ÉÞl´ÉÒ {É®ú Ê´É®úÉÆMÉxÉÉ, ®úÉVÉEòÉªÉÇ ºÉä =¤Éä ½ÖþB ¦ÉÖ{ÉÉ±ÉÉå EòÒ ºÉ¦ÉÉ =ºÉxÉä ºÉÖºÉÎVVÉiÉ EòÒ, ªÉÖrù ¨Éå 
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´ÉÒ®úÉå EòÉä +{ÉxÉä xÉÖ{ÉÖ®úÉå EòÒ ¯ûxÉZÉÖxÉ ºÉÖxÉÉ<Ç, +ÊiÉ Ê´É¸ÉÉ¨É ºÉä Ê¶ÉÊlÉ±É ±ÉI¨ÉÒ Eäò EÞò{ÉÉ-{ÉÉjÉÉå 
=ºÉEäò º´É®ú±É½þ®úÒ ºÉä EÆòÊ{ÉiÉ ÊEòªÉä, EòiÉÇ´ªÉ ¤ÉÎxnùxÉÒ MÉÞÊ½þÊhÉªÉÉå EòÉä +{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ºjÉÒi´É 
ºÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ ÊEòªÉä* <ºÉ |ÉEòÉ®ú =ºÉEòÉ ºjÉÒi´É +ÉÆvÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +ÉªÉÉ {É®ÆúiÉÖ v´ÉÆºÉ iÉlÉÉ vÉÚ±É 
UôÉäc÷Eò®ú +YÉÉiÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå ¤Égø MÉªÉÉ* 
{É®ÆúiÉÖ {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB iÉÉä xÉÉ®úÒ ¤ÉÆvÉxÉ½þÒxÉ ¨ÉÉjÉ ®ú½þÒ ½èþ, VÉÉä +ÉÊnù¨É ªÉÖMÉ ºÉä +ÉVÉ iÉEò 
¯û{É ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉxÉÒ ºjÉÒ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ®ú½þÒ ½èþ* +ÉVÉ iÉEò {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÒ* {ÉÖ¯û¹É Eäò {ÉÉºÉ iªÉÉMÉ, ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ iÉlÉÉ +Éi¨É-
ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÉ ¨É¨ÉÇ VÉÉxÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉixÉÒ lÉÒ ½þÒ* ¨ÉÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉÊ½þxÉ Eäò ºxÉä½þ ºÉä ¦ÉÒ =ºÉEäò |ÉÉhÉ 
ÎºxÉMvÉ lÉä* Ê¡ò®ú ´É½þ =ºÉ ¯û{É ½þÉ]õ ¨Éå =kÉäVÉxÉÉ ¤ÉäSÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò±ÉÉ¨ÉªÉÒ xÉÉ®úÒ Eäò ¾þnùªÉÉå EòÒ 
¦ÉÚJÉ CªÉÉå Eò®ú ºÉ¨ÉZÉiÉÉ? ªÉÊnù ´É½þ °ü{É-ºÉÒ ¦ÉÒ ¨ÉÉiÉÉ ¤ÉxÉEò®ú ´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ Eò®úxÉä 
±ÉMÉiÉÉ iÉÉä Ê¡ò®ú {ÉÖ¯û¹É xÉÉ®úÒ EòÉ Eäò´É±É |ÉäªÉºÉÒ ¯û{É Eò½þÉÄ +Éè®ú ÊEòºÉ¨Éå näùJÉiÉÉ, =kÉäVÉxÉÉ EòÒ 
¨ÉÊnù®úÉ Eò½þÉÄ +Éè®ú EèòºÉä {ÉÉiÉÉ? =ºÉxÉä iÉÉä Eò½þÓ <ºÉ ºjÉÒ EòÉä näù´ÉiÉÉ EòÒ nùÉºÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç, Eò<Ç 
¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå xÉÞiªÉ Eò®úÉEò®ú Eò±ÉÉ EòÒ nÖù½þÉ<Ç nùÒ +Éè®ú Eò½þÒ ¨ÉxÉÉäÊ´ÉxÉÉänù EòÒ ´ÉºiÉÖ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉ<Ç* 
6.7.2 ´ É ä ¶ ª É É  xÉ É Ê ® ú ª É É å  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ÊEòiÉxÉä ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ fÄøMÉ ºÉä ´Éä¶ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, <ºÉä 
näùÊJÉB :- ‘‘ªÉÊnù ºjÉÒ EòÒ +Éä®ú näùJÉÉ VÉÉB iÉÉä ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ EòÉÄ{É =`äöMÉÉ* =ºÉEäò 
¾þnùªÉ ¨Éå {ªÉÉºÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉä ¦ÉÉMªÉ xÉä ¨ÉÞMÉ-¨É®úÒÊSÉEòÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* =ºÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ½þÉ]õ ±ÉMÉÉxÉÒ {Éb÷Ò, +{ÉxÉä ¾þnùªÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ 
EòÉä¨É±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä EÖòSÉ±ÉEò®ú, +Éi¨É-ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ <ÇSUÉ+Éå EòÉ MÉ±ÉÉ PÉÉå]õEò®ú °ü{É 
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EòÉ GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷É +Éè®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¨Éå =ºÉEäò ½þÉlÉ +ÉªÉÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ-½þiÉÉ¶ÉÉ BEòÉEòÒ 
+xiÉ..... VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò Ê´É¶Éä¹É +´ÉºlÉÉ iÉEò ºÉÆºÉÉ®ú =ºÉä SÉÉ]ÖõEòÉ®úÒ ºÉä ¨ÉÖMvÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ 
½èþ* ZÉÚ`öÒ |É¶ÉÆºÉÉ EòÒ ¨ÉÊnù®úÉ ºÉä =x¨ÉkÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ =ºÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ-nùÒ{É {É®ú ¶É±É¦É-ºÉÉ 
¨ÉÄb÷®úÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ =ºÉ ¨ÉÉnùEòiÉÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå =ºÉ ¤ÉÉfø Eäò =iÉ®ú VÉÉxÉä {É®ú =ºÉEòÒ 
+Éä®ú EòÉä<Ç ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¦É®äú xÉäjÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ =`öÉiÉÉ*’’(10) 
 =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEäò ÊiÉ®úºEÞòiÉ ºjÉÒi´É EòÉä EòÉä<Ç ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ? ÊVÉxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
xÉä =ºÉä MÉÞ½-VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú ÊEòªÉÉ, ÊVÉxÉ ¶ÉÎCiÉªÉÉå xÉä =xÉEäò EòÉ±Éä ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÉä ºÉÖxÉ½þ±Éä 
º´É{xÉÉå ºÉä fÄøEòÉ, ÊVÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉå xÉä =xÉEäò xÉÖ{ÉÚ®úÉå EòÒ ZÉÖxÉZÉÖxÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä ¾þnùªÉ Eäò º´É®ú 
Ê¨É±ÉÉªÉä, ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉ]õ ±ÉMÉÉxÉä EòÉ Ê´É´É¶É iÉlÉÉ =iºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ ´Éä ºÉ¤É 
CªÉÉ =ºÉEäò BEòÉEòÒ +xiÉ EòÉ ¦ÉÉ®ú Eò¨É Eò®úxÉä ±ÉÉè]åõMÉä? 
 <xÉ ÎºjÉªÉÉå xÉä, ÊVÉx½åþ MÉÌ´ÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊiÉiÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, {ÉÖ¯û¹É 
EòÒ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ ´ÉänùÒ {É®ú PÉÉä®úkÉ¨É ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, <ºÉ {É®ú Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ xÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½éþ* {ÉÖ¯û¹É EòÒ ¤É¤ÉÇ®úiÉÉ ®úCiÉ±ÉÉä±ÉÖ{ÉiÉÉ {É®ú ¤É±ÉÒ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ªÉÖrù´ÉÒ®úÉå EòÒ +ÊvÉEòÉ®ú 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä +IÉÖMhÉ ®úJÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉVVÉ´ÉÊ±ÉiÉ ÊSÉkÉÉ {É®ú IÉhÉ ¦É®ú Ê¨É]õxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò 
xÉÉ¨É <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½éþ, {É®úxiÉÖ {ÉÖ¯û¹É EòÒ Eò¦ÉÒ xÉ ¤ÉÖZÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉÎMxÉ ¨Éå +{ÉxÉä 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉä VÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉÊiÉ xÉä nùÉä ¤ÉÚÄnù +ÉÄºÉÚ {ÉÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ 
ºÉ¨ÉZÉÉ* 
 Eò¦ÉÒ EòÉä<Ç BäºÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉEòÉ®ú xÉ ½Öþ+É VÉÉä <xÉ ¨ÉÚEò |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ nÖù:JÉ¦É®úÒ 
VÉÒ´ÉxÉMÉÉlÉÉ Ê±ÉJÉiÉÉ, VÉÉä <xÉEäò +ÄvÉä®äú ¾þnùªÉ ¨Éå <ÇSUôÉ+Éå Eäò =i{ÉzÉ +Éè®ú xÉ¹]õ ½þÉäxÉä EòÒ 
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Eò¯ûhÉ Eò½þÉxÉÒ ºÉÖxÉÉiÉÉ, VÉÉä =xÉEäò ®úÉä¨É-®úÉä¨É EòÉä VÉEòb÷ ±ÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ 
føÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå Eäò xÉÉ¨É ÊMÉxÉÉiÉÉ +Éè®ú VÉÉä <xÉEäò ¨ÉvÉÖ®ú VÉÒ´ÉxÉ-{ÉÉjÉ ¨Éå ÊiÉCiÉ Ê´É¹É Ê¨É±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä 
EòÉ {ÉiÉÉ näùiÉÉ* ªÉ½þ oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò´É±É ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ ½þÒ xÉ½þÓ, |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¦ÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò 
´É½þ ªÉlÉÉlÉÇ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ, VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨¨ÉiÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¦ÉÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ-¶ÉÉÎºjÉªÉÉå xÉä <xÉ ¤ÉÉiÉÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ 
EòÉ®úhÉ =xÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ xÉ½þÓ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉVÉxªÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½þÒ 
½èþ* VÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {É®úÉÊvÉxÉ ½èþ ´É½þÉÄ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ +ÊvÉEò ½èþ* VÉ½þÉÄ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ 
Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉ®úÒ ¦ÉÒ º´ÉÉvÉÒxÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ xÉ½þÓ ½èþ* BäºÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉÉÊvÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ °üºÉ ¨Éå ½þÒ ½èþ* 
 ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉÊiÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉxªÉ MÉÖhÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨Éå Eò¨É ªÉÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* 
{ÉÊiÉiÉ Eò½þÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú xÉ½þÓ ½èþ, +iÉ: =xÉEäò Ê±ÉB ¨ÉÉxÉ´É-
ºÉÖ±É¦É |Éä¨É, ºÉÉvÉxÉÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉEäò {ÉÉºÉ ¾þnùªÉ, ¤ÉÖÊrù, +Éi¨ÉÉ ½èþ VÉÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* °ü{É EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ MÉÌ½þiÉ ½èþ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒ 
xÉ½þÓ, CªÉÉåÊEò ÊEòx½þÓ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä Ê´É´É¶É ½þÉäEò®ú =ºÉä ªÉ½þ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷É ½þÉäMÉÉ, 
<ºÉÊ±ÉB nùÉä¹É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ½èþ, {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú 
ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä EÖò¹`ö ®úÉäÊMÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB +É¸É¨É, Ê´ÉÊIÉ{iÉÉå Eäò Ê±ÉB ÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉÉå EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ, 
{É®ÆúiÉÖ ºjÉÒ Eäò Eò±ªÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB EÖòUô xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ ¤Éb÷É +iªÉÉSÉÉ®ú ½èþ*  
 EòÉä<Ç ¦ÉÒ ÊxÉ¹{ÉIÉ <ÊiÉ½þÉºÉEòÉ®ú ªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ´ÉäkÉÉ ¤ÉiÉÉ ºÉEäò MÉÉ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ 
+ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú =ºÉEòÒ ¤ÉføÒ ½Öþ<Ç Ê´É±ÉÉºÉ-±ÉÉ±ÉºÉÉ ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉÊiÉ Eäò {ÉiÉxÉ  
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EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
 +ÉVÉ Eäò ÎºjÉªÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É EòÒ ÎºjÉªÉÉå ºÉä ¤Éb÷Ò nùªÉxÉÒªÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ÊVÉºÉ ºÉjÉÒ EòÉä ÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ nùhb÷ näùiÉÉ ½èþ ´É½þ ¡Úò]äõ Eò{ÉÉ±É EòÉä BäºÉä ±ÉÉä½äþ EòÉ nùÉMÉ 
näùiÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉEòÉ ÊSÉx½þ +ÆiÉ iÉEò +ÉÄºÉÚ+Éå ºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ vÉÚ±É {ÉÉiÉÉ Ê¤ÉxÉÉ +{É®úÉvÉ* EÖòUô 
±ÉÉäMÉÉå EòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò ªÉä ÎºjÉªÉÉÄ +{ÉxÉÒ VÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB º´ÉSUôÉ ºÉä <ºÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ EòÉä 
º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ +Éè®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ nù¶ÉÉ ¨Éå <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÒ* {É®úxiÉÖ ªÉ½þ 
Eò±{ÉxÉÉ +ºÉiªÉ ½èþ, BäºÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉè ¨Éå ºÉä BEò ºjÉÒ Ê¨É±É VÉÉB, {É®ÆúiÉÖ =xÉEòÒ 
Eò½þÉxÉÒ nÚùºÉ®úÒ ½þÒ ½þÉäMÉÒ* {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå xÉä =ºÉEòÉ ¾þnùªÉ +É½þiÉ ÊEòªÉÉ ½þÉäMÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
ÊxÉ¹`Öö®úiÉÉ xÉä <SUôÉBÄ EÖòSÉ±É nùÒ ½þÉäMÉÒ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ xÉä Uô±É ÊEòªÉÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ´É½þ +Éi¨ÉMÉÉè®ú´É EòÉä 
+ÉbÆ÷¤É®ú +Éè®ú ºxÉä½þ iÉlÉÉ iªÉÉMÉ EòÉä º´É{xÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä ±ÉMÉÒ ½þÉäMÉÒ* <xÉ +¤É±ÉÉ ÎºjÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä 
+Éi¨ÉÉ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú, ¨ÉxÉ Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò ¨ÉÉä±É ¤ÉäSÉxÉä {Ébä÷* ÊEòiÉxÉÒ ÎºjÉªÉÉå xÉä <ºÉ ÎºlÉÊiÉ ºÉä 
ÊxÉEò±ÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ, ÊEòxiÉÖ EòÉä<Ç +É±ÉÆ¤ÉxÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÉ* {ÉÊiÉiÉ Eò½þÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå 
Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ vÉÞhÉÉ ½þÉlÉÒ Eäò nùÉÄiÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ¤ÉÉÁ |Énù¶ÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ½èþ +Éè®ú =ºÉEòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ º´ÉªÉÆ Ê¨ÉlªÉÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ ®úIÉÉ iÉEò ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÖ¯û¹É 
<xÉEòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ªÉÉiÉxÉÉMÉÉ®ú ¨Éå ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ½èþ, 
+iÉ: =xÉEòÒ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ+Éå EòÉ nùhb÷ ºjÉÒ EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 {ÉÖ¯û¹É EòÒ ÎºlÉÊiÉ <ºÉºÉä Ê´É{É®úÒiÉ ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ 
SÉÊ®újÉMÉiÉ {ÉiÉxÉ =ºÉä ºjÉÒ VÉèºÉÉ nùhb÷ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ* MÉÞ½þ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ, ºÉÖºÉÆºEÞòiÉ 
´ªÉÎCiÉªÉÉå ºÉä |É´Éä¶É ÊxÉ¹ÉävÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* vÉ¨ÉÇ ºÉä ±ÉäEò®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ iÉEò >ÄðSÉä->ÄðSÉä {ÉnùÉå Eäò Ê±ÉB 
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¨ÉÉMÉÇ xÉ½þÓ ®úÉäEòÉ VÉÉiÉÉ* ¤Ébä÷-ºÉä-¤Éb÷É nÚù®úÉSÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÒ ºÉiÉÒ ºjÉÒ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ +É±ÉÉäSÉEò 
½þÒ xÉ½þÓ, xªÉxÉEòiÉÉÇ ¦ÉÒ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå VÉ¤É-iÉEò {ÉÖ¯û¹É EòÉä +{ÉxÉä +xÉÉSÉÉ®ú 
EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ xÉ½þÓ näùxÉÉ {Ébä÷MÉÉ iÉ¤É iÉEò <xÉ ¶É®úÒ®ú ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊEòºÉÒ °ü{É ¨Éå 
EòÉä<Ç xªÉÉªÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* 
6.8 º jÉ Ò  Eä ò  +lÉ Ç  º ´ É É iÉ xjª É  Eò É  |É ¶ xÉ  :- 
 +ÉÊnù¨É ªÉÖMÉ ºÉä +ÉVÉ iÉEò ºjÉÒ ºÉÖJÉ Eäò ºÉÉvÉxÉÉå ¨Éå ÊMÉxÉÒ VÉÉiÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* =ºÉEäò Ê±ÉB 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ |ÉÊiÉ-uùxuùiÉÉ, ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ ®úSÉä MÉªÉä, +Éè®ú =ºÉä SÉÉ½äþ <SUôÉ ºÉä ½þÉä +Éè®ú SÉÉ½äþ +ÊxÉSUôÉ 
ºÉä, =ºÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÉ +xÉÖMÉ¨ÉxÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷É, VÉÉä Ê´ÉVÉªÉÒ |É¨ÉÉÊhÉiÉ ½Öþ+É* VÉ½þÉÄ iÉEò 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ EòÉ |É¶xÉ ½èþ, ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÒ 
+ÊvÉEòÉÊ®úhÉÒ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ +ÊvÉEòÉ®ú EòÉ nÖù½þÉ<Ç näùEò®ú ½þÒ ºÉ¤É±É-ÊxÉ¤ÉÇ±É EòÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú 
Ê´É¹É¨ÉiÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É]õÉ ºÉEòÒ* BEò +Éä®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ºjÉÒ EòÉä +ÊvÉEòÉ®ú näùxÉä ¨Éå 
{ÉÖ¯û¹É EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ vªÉÉxÉ ®úJÉÉ ½èþ, nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú =ºÉEòÒ +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ {É®úÉ´É±É¨¤ÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºjÉÒ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÉ ¦ÉiÉÉÇ xÉÉ¨É ÊVÉiÉxÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ½èþ =iÉxÉÉ +Éä®ú EòÉä<Ç xÉÉ¨É 
xÉ½þÓ ½èþ* 
6.8.1 |É É SÉ Ò xÉ  Eò É ±É  ¨ É å  +É Ì lÉ Eò  {É ® ú É ´ É ±É Æ ¤ É Ò  xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨Éå ºjÉÒ EòÒ VÉÉä +ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ lÉÒ ´É½þÓ +ÉVÉ ¦ÉÒ ½èþ, ªÉ½þ Ê´ÉÊSÉjÉ 
ºÉiªÉ ½èþ* ´ÉänùEòÉ±ÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉä vÉÉÌ¨ÉEò EòÉªÉÉç ¨Éå {ÉÊiÉ EòÉ ºÉÉlÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉ½þvÉÌ¨ÉhÉÒi´É +Éè®ú MÉÞ½þ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB MÉÞÊ½þhÉÒ EòÉ ¶±ÉÉvªÉ {Énù |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* {É®ÆúiÉÖ 
vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò oùÎ¹]õ ºÉä =zÉiÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ +ÉÌlÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ÊxÉiÉÉÆiÉ {É®úiÉÆjÉ ®ú½þÒ* 
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½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÖjÉ-Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ºÉ¨{ÉÊiÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É®ÆúiÉÖ EòxªÉÉ EòÉä 
Ê´É´ÉÉ½þ ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½ÖþB ªÉÉèiÉEò Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +Éä®ú EÖòUô näùxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÒ MÉ<Ç* 
ºjÉÒ EòÉä Ê{ÉiÉÉ EòÒ ºÉÆ{ÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®úJÉxÉÉ ªÉ½þ EòÉ®úhÉ ½èþ ÊEò Eò¦ÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ º´ÉªÉÆ´É®úÉ ½þÉäiÉÒ 
lÉÒ, Eò¦ÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB ¤É±ÉÉiÉÂ UôÒxÉÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ, BäºÉÒ nù¶ÉÉ ¨Éå =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ ½þÉäxÉä ¨Éå 
+xªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉ |É´Éä¶É ´ÉÆ¶É-{É®ú¨{É®úÉ EòÉä +´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ lÉÉ* SÉÉ½äþ VÉÉä ¦ÉÒ 
EòÉ®úhÉ ½þÉä, Ê{ÉiÉÉ Eäò MÉÞ½þ ¨Éå EòxªÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ÊMÉ®úÉ nùÒ ½èþ* {ÉÖxÉ:Ê´É´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
º´ÉiÉÆjÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ-ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eäò Ê±ÉB Ê´É¶Éä¹É |É¤ÉxvÉ EòÒ +Éä®ú ÊEòºÉÒ xÉä vªÉÉxÉ 
xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ* <ºÉºÉä º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ºjÉÒ +{ÉxÉä ¦ÉiÉÉÇ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ* ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉå EòÒ 
¶ÉiÉÉÎ¤nªÉÉÄ +ÉiÉÒ VÉÉiÉÒ ®ú½þÒ, {É®ÆúiÉÖ ºjÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÒ BEò®úºÉiÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ ½þÉä 
ºÉEòÉ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ º¨ÉÞÊiÉEòÉ®ú xÉä =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ {É®ú vªÉÉxÉ näùxÉä EòÉ +´ÉEòÉ¶É xÉ½þÓ 
{ÉÉªÉÉ, ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ¶ÉÉºjÉEòÉ®ú xÉä {ÉÖ¯û¹É ºÉä Ê¦ÉzÉ Eò®úEäò =ºÉEòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä xÉ½þÓ näùJÉÉ* 
6.8.2 ºjÉ Ò  Eò Ò  +É ÌlÉ Eò {É ® ú ´É ¶ É iÉ É  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  +lÉ ´É É  +É ÌlÉ EòiÉ É  ºÉ ä  Ê ´É ´É ¶ É   
xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ :- 
 +lÉÇ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* Ê´É´É¶É 
+ÉÌlÉEò {É®úÉvÉÒxÉiÉÉ +YÉÉiÉ °ü{É ¨Éå ´ªÉÎCiÉ Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉlÉÉ +xªÉ Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú BäºÉÉ |É¦ÉÉ´É 
b÷É±ÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ VÉÉä ºÉÚI¨É ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ iÉlÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: +Éi¨É-Ê´É¶´ÉÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
Ê´É¹É-ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* ªÉ½þ +ÉÌlÉEò {É®ú´É¶ÉiÉÉ |Éä®úhÉÉ-¶ÉÚxªÉiÉÉ =i{ÉzÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ VÉèºÉä nùÒPÉÇEòÉ±É 
EòÉ nùÉºÉi´É º¡ÚòÌiÉ¨ÉiÉÒ º´ÉSUôxnùiÉÉ xÉ¹]õ Eò®úEäò =ºÉä ¤ÉÉäÊZÉ±É ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÚhÉÇ 
º´ÉiÉÆjÉ EòÉä<Ç xÉ½þÓ ½èþ* +{ÉxÉä {ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB BEò-ÚùºÉ®äú Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ®úJÉiÉä 
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½éþ, <ºÉ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ* {É®ÆúiÉÖ {ÉÖ¯û¹É +{ÉxÉä ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå <iÉxÉÉ ÊxÉ¦ÉÇ®ú xÉ½þÓ ½èþ, 
ÊVÉiÉxÉÉ ºjÉÒ EòÉä ½þÉäxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ* ºjÉÒ =ºÉEäò ºÉÖJÉÉå Eäò +xÉäEò ºÉÉvÉxÉÉå ¨Éå BEò BäºÉÉ ºÉÉvÉxÉ 
½èþ ÊVÉºÉä xÉ¹]õ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú EòÉä<Ç ½þÉÊxÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ* ºjÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ <ºÉºÉä Ê´É{É®úÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, 
=ºÉEäò |ÉiªÉäEò {ÉMÉ {É®ú, |ÉiªÉäEò ºÉÉÄºÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ Ê¦ÉIÉÉ ¨ÉÉÄMÉiÉÉ SÉ±ÉxÉÉ 
{Éb÷iÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ {É®ú ºjÉÒ EòÒ {É®ú´É¶ÉiÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
nÚùºÉ®úÉå ºÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ ±ÉäxÉÉ ¤ÉÖ®úÉ xÉ½þÓ, ÊEòºÉÒ EòÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ näù ºÉEòxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ xÉ ®úJÉxÉÉ 
+Ê¦É¶ÉÉ{É ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ nùÉäxÉÉå EòÉ +ÉnùÉxÉ-|ÉnùÉxÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉÊhÉªÉÉå Eäò º´ÉäSUôÉ ºÉä 
º´ÉÒEÞòiÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ xÉ {ÉÉ ºÉEòÉ, CªÉÉåÊEò BEò +Éä®ú ÊxÉiÉÉxiÉ {É®ú´É¶ÉiÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ 
+Éä®ú º´ÉSUôxnùiÉÉ +Éi¨ÉÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ näù´ÉÒ ®ú½þÒ ½èþ, Ê¡ò®ú 
+SÉÉxÉEò =ºÉEòÉ EÖòUô ¨ÉÉÄMÉxÉÉ CªÉÉå xÉ ½þ¨Éå +É¶SÉªÉÇ ¨Éå b÷É±É näù* 
 +ÉVÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB VÉÉMÉÞiÉ ½þÉä MÉ<Ç ½èþ* ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
+xÉäEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå ¨Éå |ÉvÉÉxÉ +Éè®ú =ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò VÉb÷ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ +lÉÇ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ 
®úJÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úJÉiÉÒ ®ú½äþMÉÒ* CªÉÉåÊEò ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ EòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
VÉ½þÉÄ iÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉhÉÒ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ ºjÉÒ =iÉxÉÒ ½þÒ +ÊvÉEò +ÊvÉEòÉ®ú ºÉ¨{ÉzÉ ½èþ, 
ÊVÉiÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹É SÉÉ½äþ ´É½þ +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®äú ªÉÉ xÉ Eò®äú* 
6.8.3 {É Ö ¯ û ¹ É  {É ® ú  Ê xÉ ¦É Ç ® ú  º jÉ Ò  Eò É  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä +lÉÇ EòÉ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Ê´É¹É¨É ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºjÉÒ ºÉä ±ÉäEò®ú 
ºÉ¨{ÉzÉ ´ÉMÉÇ iÉEò nùªÉxÉÒªÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ Eäò´É±É =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®úÒ ºÉä ½þÒ ´ÉÆÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ, +lÉÇ 
Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå Ê´É´É¶ÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÄvÉ MÉ<Ç ½èþ* {ÉÖ¯û¹É xÉä =ºÉä <iÉxÉÉ {É®úÉ´É±ÉÆ¤ÉÒ ¤ÉxÉÉ 
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nùÒ ½èþ ÊEò ´É½þ =ºÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú {ÉlÉ {É®ú {ÉMÉ ¦ÉÒ +ÉMÉä xÉ½þÓ, ¤ÉføÉ ºÉEòiÉÒ* 
ºÉ¨{ÉzÉ +Éè®ú ¨ÉvªÉ¨É ´ÉMÉÇ EòÒ ÎºjÉªÉÉå EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ, =xÉEäò {ÉÊiÉ½þÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ nÖù´ÉÇ½þiÉÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÊSÉ®-{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½èþ ÊEò ´Éä ¶ÉÚxªÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÖ¯û¹É EòÒ <ÇEòÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉEÖòUô ½èþ, 
{É®ÆúiÉÖ =ºÉºÉä ®úÊ½þiÉ EÖòUô xÉ½þÓ* ªÉ½þÉÄ {É®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä {ÉÖ¯û¹É ÊxÉ¦ÉÇ®ú ºjÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ, +lÉÇ EòÉ 
+ÊvÉEòÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +lÉÇ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉiÉÉ Eò¤É xÉ¹]õ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ 
<ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ - ÊVÉxÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ {ÉÉ{É-MÉÉlÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉ±ÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEòÒ ±ÉVVÉÉ½þÒxÉiÉÉ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ±ÉÎVVÉiÉ ½èþ =xÉ¨Éå ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É EòÒ nÖùnÇù¶ÉÉ EòÉ 
EòÉ®úhÉ +lÉÇ EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ Ê¨É±ÉäMÉÒ* <ºÉEòÒ ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ EèòºÉÒ ½þÉäMÉÒ <ºÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ 
¦ÉÒ EòÊ`öxÉ ½èþ, VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ JÉÉäxÉÒ {Éb÷iÉÒ ½þÉä* ªÉ½þ {É®ú´É¶ÉiÉÉ |ÉÉªÉ: +lÉÇ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ* 
 ºjÉÒ xÉä <iÉxÉä ªÉÖMÉÉå Eäò +xÉÖ¦É´É ºÉä VÉÉxÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ ÊEò =ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò 
|ÉÉhÉÒ ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä Eäò Ê±ÉB Eäò´É±É nùÉxÉ EòÒ ½þÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, +ÉnùÉxÉ EòÒ ¦ÉÒ ½èþ, 
ÊVÉºÉEäò Ê¤ÉxÉÉ =ºÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* ´É½þ +Éi¨É ÊxÉ´ÉäÊniÉ ´ÉÒiÉ®úÉMÉ iÉ{ÉÎº´ÉxÉÒ 
xÉ½þÓ, +xÉÖ®úÉMÉ¨ÉªÉÒ {ÉixÉÒ +Éè®ú iªÉÉMÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ¦ÉÒ ½èþ +Éè®ú ®ú½äþMÉÒ* <ºÉEäò 
Ê±ÉB =ºÉä ºÉ¦ÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÄ-¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ SÉÉÊ½þB, VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
 ºÉ¨ÉÉVÉ ªÉÊnù º´ÉäSUôÉ ºÉä =ºÉEäò +lÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ´Éè¹É¨ªÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ xÉ näù, =ºÉ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +É´É¶ªÉEò xÉ ºÉ¨ÉZÉä iÉÉä ºjÉÒ EòÉ Ê´ÉpùÉä½þ Ênù¶ÉÉ½þÒxÉ +ÉÆvÉÒ VÉèºÉÉ ´ÉäMÉ 
{ÉEòb÷iÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +Éè®ú BEò-BEò ÊxÉ®ÆúiÉ®ú v´ÉÆºÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ  ºÉ¨ÉÉVÉ =ºÉºÉä EÖòUô +Éè®ú xÉ {ÉÉ  
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ºÉEäòMÉÉ* BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ xÉ ºjÉÒ Eäò Ê±ÉB ºÉÖJÉEò®ú ½èþ? ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÞVÉxÉÉi¨ÉEò* 
6.9 º É ¨ É É VÉ  +É è ® ú  ´ ª É Î CiÉ  :- 
 <ºÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ xÉä ¤É¤ÉÇ®ú +Éè®ú ºÉ¦ªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ ´ÉèÊnùEò EòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ {É®ú oMÉÂ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
6.9.1 |É É SÉ Ò xÉ  Eò É ± É  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ºÉä ºjÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ xÉÉ{ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉ{É-nùhb÷ ®ú½þÒ 
½èþ* ¤É¤ÉÇ®ú +Éè®ú ºÉ¦ªÉ VÉÉÊiÉ ¨Éå ºjÉÒ Eäò´É±É Ê´ÉxÉÉänù EòÉ ºÉÉvÉxÉ lÉÒ, VÉÉä =xÉEòÉä +ÉEòÎº¨ÉEò 
¨ÉÉiÉÞi´É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷iÉÉ lÉÉ* {É®ÆúiÉÖ +ÉVÉ VÉÆMÉ±ÉÒ VÉÉÊiÉ ¨Éå BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ, 
VÉÉä ºÉ¦ªÉ VÉÉÊiÉ ¨Éå Ê¨É±ÉäMÉÒ* iÉ¤É VÉÆMÉ±ÉÒ VÉÉÊiÉ ¨Éå ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ +{ÉxÉä IÉÊhÉEò 
Ê´ÉxÉÉänù +Éè®ú =kÉ®únùÉÊªÉi´É ½þÒxÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {É¶ÉÖi´É EòÉ ½þÒ BEò °ü{É lÉÉ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
+ÉxÉÆnù Eäò Ê±ÉB ºjÉÒ EòÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ lÉÉ* {É®ÆúiÉÖ {É¶ÉÖiÉÉ EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ ¨Éå ºÉä 
¤ÉÉ½þ®ú +ÉxÉä ºÉä =ºÉ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
6.9.2 ´ É è Ê nù Eò  º É ¨ É É VÉ  ¨ É å  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ´ÉèÊnùEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É iÉlÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
=ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ lÉÒ* MÉÞ½þ Eäò Ê¤ÉxÉÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ Eò½þÒ 
¤ÉºÉxÉÉ ºÉÆ¦É´É xÉ½þÓ, +Éè®ú ºjÉÒ Eäò Ê¤ÉxÉÉ MÉÞ½þ xÉ½þÓ, <ºÉ iÉ®ú½þ ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É EòÒ ºÉ½þvÉÌ¨ÉhÉÒ 
ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ´ÉhÉÉç EòÉ ¤ÉxvÉxÉ xÉ½þÓ lÉÉ-‘‘´É½þ ¨ÉiºªÉÉänù®úÒ ½ÉäEò® ¦ÉÒ 
®ÉVÉ®ÉxÉÒ Eäò {Én {É® |ÉÊiÉÎ¹`iÉ ½Éä ºÉEòiÉÒ lÉÒ, EÖòxiÉÒ ½ÉäxÉä {É® ¦ÉÒ ¨ÉÉiÉÞi´É EòÒ MÉÊ®¨ÉÉ ºÉä 
MÉÖ¯û ®½ ºÉEòiÉÒ lÉÒ, pÉè{ÉnÒ ½ÉäEò® ¦ÉÒ {ÉÊiÉµÉiÉÉ Eäò +ÉºÉxÉ ºÉä xÉ½Ó ½]É<Ç VÉÉ ºÉEòiÉÒ  
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lÉÒ*’’(11) 
 ªÉ½þÉÄ {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ´ÉèÊnùEò xÉÉ®úÒ EòÒ ¨É½þÉxÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ 
|ÉEò]õ EòÒ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ BäºÉÒ {É®úÉEòÉ¹`öÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉ<Ç ½èþ ÊEò VÉ½þÉÄ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ 
+ÊvÉEòÉ®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉä ºjÉÒ Eäò ¨É½þi´É EòÉä +{ÉxÉÒ UôÉªÉÉ ¨Éå ÊUô{ÉÉ Ê±ÉªÉÉ* BEò ¤ÉÉ®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò 
+ÊvÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÊ®úÊvÉ ¨Éå {Éè®ú ®úJÉ näùxÉä ºÉä ¨ÉÞiªÉÖ iÉEò º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ-+ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+ÉåxÉä ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹É Eäò ¤ÉÆvÉxÉ EòÉä Ê´É¶Éä¹É 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
6.10 VÉ Ò xÉ ä  Eò Ò  Eò ± É É  :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ÊGòªÉÉ ½èþ ´É½þ 
VÉÒxÉä EòÒ Eò±ÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÆºÉÉ®ú EòÉ vªÉÉxÉ JÉÓSÉÉ ½èþ, JÉÉºÉ Eò®úEäò ÎºjÉªÉÉå EòÉ* 
6.10.1 Ê ´ É ± É IÉ hÉ  xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 xÉÉ®úÒ xÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò =ÊSÉiÉ EòÉªÉÇ ºÉä ´ÉÊ®úiÉ Eò®ú =ºÉEäò ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò ÊxÉªÉ¨ÉÉå °ü{ÉÒ 
¤ÉäÊb÷ªÉÉå EòÉä +{ÉxÉä {ÉÉÄ´ÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄvÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú +{ÉxÉÉ ±ÉIªÉ ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É MÉªÉÒ ½éþ* <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ Eäò {ÉÉºÉ BäºÉÉ EòÉèxÉ-ºÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ MÉÖhÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ VÉÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ näù¶É EòÒ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒ näù´ÉÒ ¤ÉxÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ xÉ ½þÉä? <ºÉ¨Éå <iÉxÉÒ ºÉ½þxÉ¶ÉÎCiÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉMÉÇ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉBÄ 
näùJÉEò®ú ÊºÉ½þ®úiÉÒ xÉ½þÓ, ½ÄþºÉiÉä-½ÄþºÉiÉä {ÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ, =ºÉ¨Éå ´É½þÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ ½èþ VÉÉä näù´ÉiÉÉ EòÒ 
{ÉÆÎCiÉ ¨Éå ¤Éè`ö ºÉEòiÉÒ ½èþ, VÉÉä ¨É®úxÉÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ´É½þ EòÉä¹É 
½èþ VÉÉä ÊVÉºÉEòÒ ®úIÉÉ ´É½þ º´ÉªÉÆ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* ´É½þÒ +ÉVÉ EòÒ iªÉÉMÉ¨ÉªÉÒ ¨ÉÉiÉÉ, {ÉÊiÉµÉiÉÉ 
{ÉixÉÒ, ºxÉä½þ¨ÉªÉÒ ¤ÉÊ½þxÉ, +ÉYÉÉEòÉÊ®úhÉÒ {ÉÖjÉÒ ½èþ* ªÉ½þÉÄ {É®ú ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä xÉÉ®úÒ Eäò Ê´É±ÉIÉhÉ  
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MÉÖhÉÉå EòÒ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ +ÆÊEòiÉ EòÒ ½èþ* 
6.10.2 º É Ê ½ þ ¹ hÉ Ö iÉ É  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 VÉÒxÉä EòÒ Eò±ÉÉ Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ºjÉÒ +{ÉxÉä ¾þnùªÉ EòÉä EÖòSÉ±ÉEò®ú {ÉilÉ®ú EòÒ näù´ÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ 
¤ÉxÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò |É¨ÉÉhÉ Eäò Ê±ÉB ½þ¨ÉEòÉä Ê½þxnÚù MÉÞ½ºlÉ EòÒ nÚùvÉ¨ÉÚÄ½þÒ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉä 
¶ÉÉ{É¨ÉªÉÒ ªÉÖ´ÉiÉÒ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉä näùJÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* VÉÉä ÊEòºÉÒ +YÉÉiÉ 
´ªÉÎCiÉ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ ÊEòiÉxÉÉ JÉÉäEò®ú ¶É®úÒ®ú +Éè®ú ¨ÉxÉ EòÉä +¨ÉÉxÉÖÊ¹ÉEò ªÉÆjÉhÉÉ+Éå ºÉ½þxÉä EòÉ 
+¦ªÉºiÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ* GòÒiÉnùÉºÉÒ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ +{ÉxÉä ¨Ét{É, nÖù®úÉSÉÉ®úÒ ÊxÉ¹EÞò]õ º´ÉÉ¨ÉÒ EòÉ 
nÖù´ªÉÇ´É½þÉ®ú ºÉ½þEò®ú ¦ÉÒ VÉx¨É-VÉx¨ÉÉÆiÉ®ú =ºÉÒ EòÉ ºÉÆMÉ {ÉÉxÉä EòÉ ´É®únùÉxÉ ¨ÉÉÄMÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä 
näùJÉEò®ú EòÉèxÉ +É¶SÉªÉÉÇÊ¦É¦ÉÚiÉ xÉ ½þÉä =`äöMÉÉ? ‘Ê{ÉiÉÉ Eäò <ÆÊMÉiÉ ¨ÉÉjÉ ºÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ |É¦ÉÉiÉ 
¨Éå näùJÉä ®ÆúMÉÒxÉ º´É{xÉÉå EòÉä Ê´Éº¨ÉÞiÉ ºÉä føEòEò®ú Ê¤ÉxÉÉ BEò nùÒPÉÇ ÊxÉ¶´ÉÉºÉ Ê±ÉB +ªÉÉäMªÉ ºÉä 
+ªÉÉäMªÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ +xÉÖMÉ¨ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉä |ÉºiÉÖiÉ {ÉÖjÉÒ EòÉä näùJÉEò®ú ÊEòºÉEòÉ ¾þnùªÉ xÉ ¦É®ú 
+É´ÉäMÉÉ? {É®úxiÉÖ <iÉxÉÒ +ÊvÉEò ºÉ½þxÉ-¶ÉÎCiÉ, +|ÉÊiÉ¨É iªÉÉMÉ, BäºÉÉ +±ÉÉèÊEòEò ºÉÉ½þºÉ 
näùJÉEò®ú näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä |É¶xÉ =`äöMÉÉ ÊEò ªÉä Ê´É¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ VÉÒÊ´ÉiÉ ½èþ? ªÉÊnù ºÉVÉÒ´É xÉ ½þÉä iÉÉä 
Ê´É´ÉäEò Eäò ÊSÉ¼xÉ xÉ ½þÉä iÉÉä, <xÉ MÉÖhÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ ½þÒ CªÉÉ ½éþ? +ÉVÉ Ê½þxnÚù ÎºjÉªÉÉÄ ¶É¤É Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ ½èþ, ºÉÆºEòÉ®úÉå xÉä =ºÉä {ÉIÉPÉÉiÉÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, VÉÉä SÉä¹]õÉ+Éå ºÉä Eò½þxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ 
½èþ* 
6.10.3 +YÉ É xÉ {É xÉ  xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉ¨ªÉEÂò Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®ú näùxÉä EòÉ ªÉÉäMªÉ ÊºÉrùÉÆiÉ =ºÉEäò {ÉÉºÉ ½èþ {É®úxiÉÖ ´É½þ 
=ºÉEòÉ ={ÉªÉÖCiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú +lÉÇ xÉ½þÓ VÉÉxÉiÉÒ* +iÉ: VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ÊºÉrùÉÆiÉ xÉä =ºÉä 
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ºÉÆYÉÉ½þÒxÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ ½éþ* ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉÄ {É®ú ¶ÉiÉÉÎ¤nùªÉÉÄ Ê¤ÉiÉ VÉÉxÉä {É®ú, {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
+ÉiÉä ®ú½þxÉä ºÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ¤Énù±É ®ú½þÒ ½éþ, {É®ÆúiÉÖ ºjÉÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ xÉ½þÓ ¤Énù±ÉÒ* VÉÉä ºÉ¨ÉÉVÉ 
=ºÉä nùÉºÉiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* |É±ÉªÉ Eäò EòªÉÉ¨ÉiÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉ¹ÉÉhÉ-ºÉÒ näùJÉxÉÉ SÉÉ½þÉ* 
BäºÉÒ ÎºlÉ®úiÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ, VÉÒ´ÉxÉ EòÉ xÉ½þÓ* +´É¶ªÉ ½þÒ ¨ÉÞiªÉÖ ¨Éå ¦ÉÒ BEò 
ºÉÉèxnùªÉÇ ½èþ {É®úxiÉÖ ´É½þ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê®úCiÉ ºlÉÉxÉ EòÉä xÉ½þÓ ¦É®ú ºÉEòiÉÉ* 
 ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É EòÉä =kÉ®únùÉÊªÉi´É Ê¨É±É VÉÉxÉä ºÉä º´ÉªÉÆ ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú ºÉä º´ÉSUôxnù +Éè®ú 
ºjÉÒ EòÉä +{ÉxÉä +ÉÊvÉ{ÉiªÉ ¨Éå EòÊ`öxÉ-ºÉä-EòÊ`öxÉ ¤ÉxvÉxÉÉå ¨Éå ®úJÉiÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ ÎºlÉÊiÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ 
¨Éå {ÉÚUôxÉä {É®ú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ªÉÆjÉhÉÉ +Éè®ú ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ={É®úÉÆiÉ xÉ®úEò Ê¨É±ÉxÉä EòÉ ºÉÉvÉxÉ lÉÉ* ºjÉÒ EòÉ 
VÉÒ´ÉxÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉEòÒ ´ÉÆ¶É´ÉÞÊrù Eäò Ê±ÉB ÊSÉ®ú ÊxÉ´ÉäÊnùiÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊEòºÉÒ +{É®úÉvÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ =ºÉ MÉÞ½þ EòÉä ¤ÉÆnùÒMÉÞ½þ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É EòÉä EòÉ®úÉ®úIÉEò Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ´É½þ 
+Éä®ú CªÉÉ ºÉ¨ÉZÉä? ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå BäºÉÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉ EÖòUô =kÉ®únùÉÊªÉi´É ºjÉÒ {É®ú ¦ÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò 
=ºÉä VÉÒxÉä EòÒ Eò±ÉÉ xÉ½þÓ Eäò´É±É ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉÉxiÉ®ú ºÉä SÉ±Éä +ÉxÉä´ÉÉ±Éä ÊºÉrùÉÆiÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®ú ±ÉäEò®ú 
´É½þ º´ÉªÉÆ ½þÒ +{ÉxÉä Ê±ÉB ¦ÉÉ®ú ¤ÉxÉ MÉ<Ç ½èþ* 
 ½þ¨ÉÉ®äú ªÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉxÉÖ¹ªÉiÉÉ EòÉ Eò±ÉÆEò ½èþ +Éè®ú 
ºjÉÒ +{ÉxÉÒ +YÉÉxÉ¨ÉªÉ, ÊxÉº{ÉÆnù ºÉÊ½þ¹hÉÖiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ {ÉÉ¹ÉÉhÉ-ºÉÒ ={ÉäIÉhÉÒªÉ nùÉäxÉÉå Eäò 
¨ÉxÉÖ¹ªÉi´É ªÉÖCiÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò±ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÉ ºÉEäòMÉÒ, ÊVÉºÉEòÉ vªÉäªÉ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, ºÉÊGòªÉiÉÉ, ºxÉä½þ +ÉÊnù MÉÖhÉÉå EòÉä +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò ´ªÉÉ{ÉEò ¤ÉxÉÉ 
näùiÉÉ ½èþ* 
 VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ºÉÖxnù®ú +Éè®ú ={ÉªÉÉäMÉÒ °ü{É näùxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉä ÊºÉrùÉÆiÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ  
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®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +xiÉ¨ÉÖÇJÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÊ½þ¨ÉÚÇJÉÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉä {ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ näùxÉÒ SÉÉÊ½þB* 
VÉ¤É iÉEò ¤ÉÉÁ iÉlÉÉ +ÉÆiÉÊ®úEò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉ{ÉäIÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉä ½þ¨É VÉÒxÉÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉ ºÉEòiÉä* 
6.11 xÉ ª É ä  nù ¶ É Eò  ¨ É å  ¨ É Ê ½ þ ± É É +É å  Eò É  º lÉ É xÉ  :- 
 |ÉºiÉÖiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ‘ºÉÆ¦ÉÉ¹ÉhÉ’ ºÉä Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÉ¹ÉhÉ +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ 
uùÉ®úÉ |ÉºÉÉÊ®úiÉ b÷Éì.®úÉVÉäxpù |ÉºÉÉnù º¨ÉÉ®úEò ´ªÉÉJªÉÉxÉ¨ÉÉ±ÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ EòÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ 
BEò +Éä®ú xÉ´ÉÒxÉ nù¶ÉEò ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¤ÉÉÄvÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå 
xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®ú Ê´É¹ÉªÉ EòÉä ºÉÖnÚù®ú +iÉÒiÉ iÉEò ¨ÉÖCiÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* 
6.11.1 ´ É ä nù Eò É ± É  ¨ É å  =nù É kÉ  xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ´ÉänùEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ½þ¨Éå ÊVÉºÉ |ÉÉSÉÒxÉkÉ¨É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ´É½þ ÊEòºÉÒ 
¦ÉÒ ¨ÉÉ{Énùhb÷ ºÉä +ÉÊnù¨É ºÉ¨ÉÉVÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú =ºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå xÉ +ÉiÉÆEò 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ½þÒxÉiÉÉ EòÒ OÉÆÊlÉ* ´ÉänùEòÉ±É ¨Éå BEò +Éä®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉ 
=nùÉkÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ |ÉÊiÉEò ½èþ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉnùºªÉ Eäò 
°ü{É ¨Éå ºÉ¤É |ÉEòÉ®ú Eäò +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ xÉÉ®úÒ EòÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +ÊnùÊiÉ ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ 
¤ÉxvÉxÉ½þÒxÉ ½èþ, +ÉEòÉ¶É EòÉ |ÉiÉÒEò iÉlÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉå EòÒ ¨ÉÖÎCiÉnùÉjÉÒ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 
ºÉ®úº´ÉiÉÒ YÉÉxÉ EòÉ, <Çb÷É ¨ÉäPÉÉ EòÉ iÉlÉÉ {ÉÞl´ÉÒ ¨ÉÉiÉÞ¶ÉÎCiÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ* xÉÉ®úÒ-ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ 
VÉèºÉÉ =nùÉkÉÒEò®úhÉ =¹ÉºÉ ºÉÚCiÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ´ÉèºÉÉ Ê´É¶´É EòÒ ÊEòºÉÒ +xªÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå 
JÉÉäVÉ ±ÉäxÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÉäMÉÉ* 
 VÉ½þÉÄ iÉEò ´ÉänùEòÉ±ÉÒxÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ, =ºÉEäò EòiÉÇ´ªÉ 
iÉlÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú {ÉÖ¯û¹É Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå iÉlÉÉ EòiÉÇ´ªÉÉå ºÉä xÉ xªÉÚxÉ ½éþ xÉ ½þÒxÉ* 
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6.11.2 ¨ É xjÉ où ¹ ]õ É  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  
 Ê´ÉtÉvªÉªÉxÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ÎºjÉªÉÉå Eäò nùÉä ´ÉMÉÇ lÉä BEò ´Éä VÉÉä ¥ÉÀSÉÉÊ®úhÉÒ ®ú½þEò®ú 
¥ÉÀÊ´ÉtÉ ¨Éå +ÊvÉEòÉÊvÉEò ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úiÉÒ lÉÓ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ ´Éä VÉÉä BEò ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò Ê¶ÉIÉÉ 
Eäò ={É®úÉÆiÉ MÉÞ½þºlÉÉ¸É¨É ¨Éå |ÉÊ´É¹]õ ½þÉäEò®ú MÉÞÊ½þhÉÒ EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉÆ¦ÉÉ±ÉiÉÒ lÉÒ* ¥ÉÀ´ÉÉÊnùxÉÒ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå ¨Éå +xÉäEò ¨ÉxjÉoù¹]õÉ @ñÊ¹ÉEòÉBÄ ½éþ +Éè®ú +xÉäEò nùÉ¶ÉÇÊxÉEò {ÉÊ®ú¹ÉnùÉå ¨Éå ¥ÉÀ Ê´É¹ÉªÉEò 
iÉi´ÉYÉÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´ÉSÉÉ®-Ê´É¨É¶ÉÉæ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä´ÉÉ±ÉÒ Ê´ÉnÖùÊ¹ÉªÉÉÄ* 
 Ê¶ÉEòÉMÉÉä Eäò ºÉ´ÉÇvÉ¨ÉÇ ºÉÆ¨Éä±ÉxÉ ¨Éå ºÉ¤É vÉÉ¨ÉÉç EòÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ+Éå ¨Éå ÊVÉºÉä Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´É½þ |ÉÉlÉÇxÉÉ ¥ÉÀ´ÉÉÊnùxÉÒ ¨ÉèjÉäªÉÒ EòÒ ½èþ - 
   ‘‘+ºÉiÉÉä ¨ÉÉ ºÉnÂùMÉ¨ÉªÉ 
    iÉ¨ÉºÉÉä ¨ÉÉ VªÉÉäÌiÉMÉ¨ÉªÉ 
    ¨ÉÞiªÉÉä ¨ÉÉ +¨ÉÞiÉÆ MÉ¨ÉªÉ*’’ 
 Ê´ÉuùiÉ ºÉ¦ÉÉ ¨Éå ªÉÉYÉ´É±CªÉ EòÉä SÉÊEòiÉ Eò®ú näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ MÉÉMÉÔ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ½þ¨É ºÉ¤É 
{ÉÊ®úÊSÉiÉ ½èþ* PÉÉä¹É, +{ÉÉ±ÉÉ, ±ÉÉä{ÉÉ¨ÉÖpùÉ, Ê´É¶´É´ÉÉ®úÉ, ¸ÉrùÉ, EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ +ÉÊnù ¨ÉxjÉoù¹]õÉ+Éå ¨Éå 
+¨¨ÉÞhÉ @ñÊ¹É EòÒ EòxªÉÉ ´ÉÉEÂò Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
6.11.3 =VVÉ ´ É ± É  xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ´ÉèÊnùEò ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ÉvÉÚ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ MÉÞ½þ EòÒ ºÉÉ©ÉÉYÉÒ iÉlÉÉ {ÉÊiÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ EòÉªÉÉç ¨Éå 
ºÉ½þªÉÉäÊMÉxÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÓ* =ºÉEòÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ´ÉªÉºEò +Éè®ú º´ÉªÉÆ´É®É ½þÉäxÉä EòÉ |É¨ÉÉhÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eäò 
+´ÉºÉ®ú {É®ú EòÒ MÉ<Ç |ÉÊiÉYÉÉ+Éå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ´Éä MÉÞ½þÒ ½þÒ xÉ½þÓ, ºÉ¨¤ÉÎxvÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉEòÒ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ÎºlÉÊiÉ YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* {ÉixÉÒ vÉ¨ÉÇEòÉªÉÉç, ºÉ½þvÉÌ¨ÉhÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÆ{ÉÊiÉ ¨Éå 
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ºÉ¨ÉÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒhÉÒ ½èþ* {ÉÊiÉ EòÒ +xÉÖ{ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå {ÉixÉÒ nùÉxÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú ¦ÉÒ ®úJÉiÉÒ ½èþ* 
¶ÉÉºÉxÉ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉ¦ÉÉ, ºÉÊ¨ÉÊiÉ +ÉÊnù =ºÉEäò uùÉ®úÉ ½þÉäiÉÒ lÉÒ, ÊVÉxÉ¨Éå ®úÉVÉxÉèÊiÉEò xªÉÉªÉ, 
ªÉYÉEò¨ÉÇ, |ÉÉSÉÒxÉ +ÉJªÉÉxÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®-Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ +Éè®ú ´ÉCiÉÞiÉÉªÉå  ½þÉäiÉÒ ®ú½þiÉÒ 
lÉÓ, <xÉ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ näùxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò lÉÉ* 
  MÉÉxÉ, xÉÞiªÉ, +ÉÊnù Eò±ÉÉ+Éå iÉlÉÉ EòÉiÉxÉä-¤ÉÚxÉxÉä +ÉÊnù Ê¶É±{ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ =x½åþ +ºjÉ-
¶ÉºjÉ SÉ±ÉÉxÉä EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ¦ÉÒ nùÒ VÉÉiÉÒ lÉÒ* Ê´É¶{É±ÉÉ EòÉ ªÉÖrù ¨Éå VÉÉxÉÉ ªÉÉ ¨ÉÖnÂùùMÉ±ÉÉxÉÒ EòÉ 
¶ÉjÉÖ+Éå ºÉä ªÉÖrù Eò®úEäò ºÉÉè MÉÉè´Éå UôÒxÉ ±ÉÉxÉÉ +ÉÊnù |É¨ÉÉÊhÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ ÊEò =xÉEòÉ Eò¨ÉÇIÉäjÉ 
MÉÞ½þ ºÉä ªÉÖrù ¦ÉÚÊ¨É iÉEò ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É lÉÉ* 
 ºÉÆIÉä{É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ +iÉÒiÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É MÉÉè®ú´É{ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
¨ÉÉxÉ´É-Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ BEò =VVÉ´É±É +ÉªÉÉ¨É ¦ÉÒ ½èþ* 
6.11.4 ¨ É ½ þ É ¦É É ® ú iÉ  +É è ® ú  ® ú É ¨ É É ª É hÉ Eò É ± É  :- 
 Eò É ¯ û Ê hÉ Eò  xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 <ºÉ EòÉ±É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä {ÉÊ®úOÉ½þ EòÉ EòÉ®úhÉ, ¨ÉÖÎCiÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò iÉlÉÉ ¨ÉÉªÉÉ ¨ÉÉxÉÒ MÉ<Ç 
+Éè®ú nÚùºÉ®äú ªÉÖrùÉå xÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ ÎºlÉÊiÉ EòÉä <iÉxÉÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ÊEò ´É½þ 
ºÉ½þªÉÉäÊMÉxÉÒ ºÉä {ÉÖ¯û¹É EòÒ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ºÉ¨{ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉÒ VÉÉxÉä ±ÉMÉÒ* ºÉÉv´ÉÒ {ÉixÉÒ EòÒ +ÎMxÉ{É®úÒIÉÉ 
ªÉÉ ÊxÉ´ÉÉÇºÉxÉ {ÉixÉÒ EòÉä tÚiÉ Eò¨ÉÇ ¨Éå vÉxÉ-ºÉ¨{ÉÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ nùÉÄ´É {É®ú ±ÉMÉÉEò®ú ½þÉ®ú VÉÉxÉÉ 
+ÉÊnù EòÉªÉÇ º´ÉºlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÚSÉEò xÉ½þÓ Eò½äþ VÉÉ ºÉEòiÉä* ¤ÉÉèrùEòÉ±É iÉEò ªÉ½þ ÎºlÉÊiÉ 
<iÉxÉÒ ÊSÉxiÉxÉÒªÉ ½þÉä =`öÒ lÉÒ ÊEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÖrù EòÉä xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò =rùÉ®ú Eäò Ê±ÉB =x½åþ Ê¦ÉIÉÖhÉÒ 
¤ÉxÉxÉä EòÒ º´ÉÒEÞòÊiÉ näùxÉÒ {Éb÷Ò* 
+vªÉÉªÉ : 6          - 343 - 
 
6.11.5 º ¨ É Þ Ê iÉ  ª É Ö MÉ  
 {É Ú VÉ xÉ Ò ª É  xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 º¨ÉÞÊiÉ ªÉÖMÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉä-{É½ÖÄþSÉiÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ iÉlÉÉ Ê´ÉEÞòÊiÉ BäºÉÒ ºÉÎxvÉ iÉEò 
{É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ ÊEò {ÉÚ´ÉÇ +Énù¶ÉÇ iÉlÉÉ iÉiEòÉ±ÉÒxÉ Ê´É¹ÉªÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ BEò ½þÒ Ê¤ÉxnÖù {É®ú Ê¨É±ÉxÉÉ 
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉÒºÉä ¨ÉxÉÖº¨ÉÞÊiÉ ¨Éå BEò ½þÒ ºÉÉÄºÉ ¨Éå ‘ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ {ÉÚVªÉxiÉä ®ú¨ÉxiÉä iÉjÉ 
näù´ÉiÉÉ’ ¨Éå º´É®ú ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ* 
6.11.6 ¨ É vª É ª É Ö MÉ  :- 
 ¨ É vª É ª É Ö MÉ  ¨ É å  Ê ´ É Ê ´ É vÉ ° ü {É É  xÉ É ® ú Ò  Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ¨ÉvªÉªÉÖMÉ ¨Éå BEò +Éä®ú ½þ¨Éå ªÉÖrùÉå ¨Éå ºÉ½þªÉÉäMÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ iÉlÉÉ VÉÉè½þ®úµÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
{ÉÎnÂù¨ÉxÉÒ, Ê´É®úÉÆMÉxÉÉBÄ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ ¨ÉÒ®úÉ, ºÉ½þVÉÉänùªÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÊnù ºÉÉÊvÉEòÉBÄ* <xÉ¨Éå 
|ÉlÉ¨É ´ÉMÉÇ EòÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò Ê±ÉB +´ÉEòÉ¶É xÉ½þÓ lÉÉ iÉlÉÉ nÚùºÉ®úÉ ´ÉMÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ iªÉÉMÉ Eäò 
Ê±ÉB Ê´É´É¶É lÉÉ* ºÉÒiÉÉ {ÉixÉÒ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ Eò¹]õ ºÉ½þxÉä EòÉä ¤ÉÉvªÉ lÉÓ, ®úÉvÉÉ {ÉixÉÒ xÉ ½þÉäxÉä 
Eäò EòÉ®úhÉ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉäxÉÖEÚò±É ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* iÉxjÉ-
ºÉÉvÉEò ºjÉÒ EòÉä ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ Eò®úiÉä lÉä +Éè®ú ÊxÉMÉÖÇhÉ´ÉÉnùÒ ºÉxiÉ =ºÉä ¨ÉÉªÉÉ 
Eò½þEò®ú UôÉäb÷xÉä EòÒ ºÉÉvÉxÉÉ Eò®úiÉä lÉ* Eò½þÓ ´É½þ näù´ÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò Ê±ÉB näù´ÉnùÉºÉÒ 
¤ÉxÉÒ +Éè®ú Eò½þÓ {ÉÖ¯û¹É Eäò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ* ¨ÉvªÉªÉÖMÉ ¨Éå ºjÉÒ Eäò +ÊvÉEòÉ®ú +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉ 
ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÒ {É®úÒIÉÉ EòÊ`öxÉ ½þÒ lÉÒ* 
6.11.7 +É vÉ Ö Ê xÉ Eò  ª É Ö MÉ  :- 
 ºjÉÒ Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉ |É¶xÉ =zÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÒ Eäò ºÉÖvÉÉ®úEòÉå xÉä =`öÉªÉÉ* ¨É½þÌ¹É 
nùªÉÉxÉÆnù, ®úÉVÉÉ ®úÉ¨É¨ÉÉä½þxÉ®úÉªÉ xÉä ´ÉèÊnùEò vÉ¨ÉÇ EòÉ {ÉÖxÉ¯ûilÉÉxÉ +Éè®ú ¥ÉÀ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É 
+vªÉÉªÉ : 6          - 344 - 
 
ÊEòªÉÉ* ºÉiÉÒ, ¤ÉÉ±ÉÊ´É´ÉÉ½þ VÉèºÉÒ |ÉlÉÉ+Éå Eäò Ê´É®úÉävÉ iÉlÉÉ Ê´ÉvÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉ½þ, Ê¶ÉIÉÉ +ÉÊnù ºÉÖvÉÉ®úÉå 
xÉä xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä Ênù¶ÉÉ nùÒ* |ÉlÉ¨É ¤ÉÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê¦ÉzÉ VÉÉÊiÉ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ºÉÆ|ÉnùÉªÉÉå 
´ªÉÎCiÉªÉÉå xÉä BEò ½þÉäEò®ú Ê´Énäù¶ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
|ÉÉhÉ-|É´ÉäMÉ ºÉä +{ÉxÉä ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ½þÉäxÉä EòÉ |É¨ÉÉhÉ ÊnùªÉÉ* ¶ÉjÉÖ+Éå xÉä ZÉÉÄºÉÒ EòÒ Ê´É®úÉÆMÉxÉÉ 
EòÉä ºÉÖªÉÉäMªÉ ºÉÆxÉÉ{ÉÊiÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ* ¤ÉÒºÉ´ÉÓ ¶ÉiÉÒ Eäò VÉÉMÉ®úhÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ 
MÉÉÆvÉÒ EòÒ <ºÉ =ÎCiÉ - ‘‘ªÉÊnù ¨ÉÉiÉÉBÄ ºÉÉlÉ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ iÉÉä ¨Éé ºÉÉè ´É¹ÉÇ |ÉªÉixÉ Eò®úEäò ¦ÉÒ näù¶É 
EòÉä º´ÉiÉÆjÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEÚÄòMÉÉ’’ EòÉ VÉèºÉÉ =kÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ xÉÉ®úÒ xÉä ÊnùªÉÉ ´É½þ =ºÉEòÒ ´ªÉÉ{ÉEò 
{ÉÒb÷É +Éè®ú ªÉÖMÉ ´ªÉÉ{ÉÒ +Ê¶ÉIÉÉ näùJÉiÉä ½ÖþB +Eò±{ÉxÉÒªÉ lÉÉ* CªÉÉåÊEò ´É½þ Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉ ½þÉäEò®ú 
¦ÉÒ ºÉÆºEÞòiÉ lÉÒ* 
6.11.7.1 ® ú É ¹ ]Å õ MÉ iÉ  |É Ê iÉ Î ¹ `ö iÉ  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ ¨Éå =ºÉä ¨ÉiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ½þÒ xÉ½þÓ, xÉÉMÉÊ®úEò Eäò ºÉ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ 
½ÖþB* =ºÉEäò Eò¨ÉÇIÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ +ÊvÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ +É MÉªÉÓ* =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®ú, 
nù½äþVÉ, Ê´É´ÉÉ½-Ê´ÉSUäônù ºÉ¨¤ÉxvÉÒ Ê´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä =ºÉEäò ´ÉèvÉÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÞÊrù 
½Öþ<Ç ÊEòxiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå EòÉä<Ç ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò GòÉÆÊiÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç* 
 ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ xÉÉ®úÒ +ÊvÉEò +ÊvÉEòÉ®ú ºÉÆ{ÉzÉ ½èþ* EòÉ®úhÉ º{É¹]õ ½èþ 
ªÉ½þ xÉÉ®úÒ xÉä +{ÉxÉä ´ÉMÉÇMÉiÉ +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÇ xÉ Eò®úEäò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ näù¶É EòÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ÊEòªÉÉ ½èþ* º´ÉiÉÆjÉ ¨ÉÖÎCiÉ-ºÉÆOÉÉ¨É EòÒ ºÉäxÉÉxÉÒ ±ÉI¨ÉÒ¤ÉÉ<Ç, ºÉ¶ÉºjÉ GòÉÎxiÉ EòÒ +xÉäEò 
GòÉÆÊiÉ-EòÉÊ®úÊhÉªÉÉÄ, +ÉVÉÉnù Ê½þxnù ºÉäxÉÉ EòÒ xÉÉ®úÒ ºÉèÊxÉEòÉBÄ iÉlÉÉ ÊuùiÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ 
EòÒ xÉäÊjÉªÉÉÄ ºÉ¤ÉEòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ iÉlÉÉ +Éi¨ÉÉäiºÉMÉÇ näù¶É EòÒ ¨ÉÖÎCiÉ Eäò Ê±ÉB lÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ZÉhbä÷ 
+vªÉÉªÉ : 6          - 345 - 
 
EòÉ ¸ÉäªÉ ÊVÉºÉä ½éþ ´É½þ ¦ÉÒJÉÉ¤ÉÉ<Ç EòÉ¨ÉÉ ¦ÉÒ Ê´Énäù¶É ¨Éå ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þÒ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: xÉÉ®úÒ EòÉä ´ÉMÉÇMÉiÉ ¨É½þkÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõMÉiÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ Ê¨É±É ºÉEòÒ ½èþ* 
 <ÆM±Éèhb÷ ¨Éå näù¶É EòÒ xÉÉ®úÒ EòÉä ºÉ£äòÊVÉº]õ ¨ÉÚ´É¨Éäh]õ VÉèºÉä +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå Eäò uùÉ®úÉ 
nùÒPÉÇEòÉ±É iÉEò ¨ÉiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉÉ {Éb÷É* iÉ¤É 1918 ¨Éå ¨ÉiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ 
Eò®ú ºÉEòÒ* £òÉxºÉ näù¶É EòÒ xÉÉ®úÒ EòÉä ¨ÉiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ 1920 ¨Éå Ê¨É±É ºÉEòÉ, +¨ÉÊ®úEòÉ EòÒ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉä 1944 ¨Éå* 
 ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ Ê¶ÉÊIÉiÉ ½þÒ xÉ½þÓ, +Ê¶ÉÊIÉiÉ xÉÉ®úÒ xÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò MÉhÉ®úÉVªÉ ¤ÉxÉiÉä ½þÒ 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +Éè®ú ºÉ½þVÉ °ü{É ºÉä ¨ÉiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ {ÉÉ Ê±ÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1910 ¨Éå BxÉÒ¤ÉäºÉäh]õ iÉlÉÉ 
1925 ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ xÉÉªÉbÚ÷ {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ EòÉåOÉäºÉ Eäò +vªÉIÉ {Énù {É®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½Öþ<Ç 
+Éè®ú |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®ú +ÉÊnù EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä =xÉEòÉ EòÉªÉÇ-EòÉ±É Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ®ú½þÉ* 
 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ ®úÉVªÉºÉ¦ÉÉ, ±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ, Ê´ÉvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù, Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉ¦ÉÉ 
+ÉÊnù ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå xÉä |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ* |ÉlÉ¨É ¨ÉxjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Ê´ÉVÉªÉÉ ±ÉI¨ÉÒ {ÉÎhb÷iÉ, 
|ÉlÉ¨É ¨ÉÖJªÉ¨ÉxjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖSÉäiÉÉ EÞò{É±ÉÉxÉÒ, |ÉlÉ¨É ®úÉVªÉ{ÉÉ±É Eäò °ü{É ¨Éå 
ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ xÉÉªÉbÚ÷, |ÉlÉ¨É |ÉvÉÉxÉ-¨ÉxjÉÒ <Îxnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉ EòÉªÉÇ =xÉEäò +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉ¨ÉÉxÉ 
MÉÊ®ú¨ÉÉ¨ÉªÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
6.11.8 º É É ½ þ º É Ò  Eò É ª É Ç nù IÉ  xÉ É ® ú Ò -Ê SÉ jÉ hÉ  :- 
 ±ÉäÊJÉEòÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊxÉ¤ÉxvÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ, =ºÉºÉä ¤ÉføEò®ú ¦ÉÒ ºÉÉ½þºÉÒ 
B´ÉÆ EòÉªÉÇnùIÉ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ ½èþ* {É´ÉÇiÉÉ®úÉä½þhÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ xÉä +{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ 
Ê±ÉªÉÉ ½èþ* +ÉVÉ Ê½þ¨É ºÉä fÄøEäò {É´ÉÇiÉ Ê¶ÉJÉ®úÉå Eäò +Ê¦ÉªÉÉxÉ, EòÉä¨É±ÉEòÉxiÉ ¶É®úÒ®ú´ÉÉ±ÉÒ ªÉÖ´ÉÊiÉªÉÉÄ 
+vªÉÉªÉ : 6          - 346 - 
 
EòÉ ¨ÉÉxÉÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* iÉè®úÉEòÒ, JÉä±ÉEÚònù, +ºjÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ, ±ÉIªÉ¦Éänù +ÉÊnù EòÒ 
|ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±Éä ®ú½þÒ ½éþ +Éè®ú ºÉ¡ò±É ½þÉä ®ú½þÒ ½éþ* 
 +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå °üºÉ ¨Éå <ÆVÉÒxÉÒªÉ®ú, xÉÉè +ÊvÉEòÉ®úÒ VÉèºÉä {ÉnùÉå {É®ú ÎºjÉªÉÉÄ EòÉ¨É 
Eò®ú ®ú½þÒ ½éþ* Ê´É¨ÉÉxÉ SÉÉ±ÉEò, {Éè®úÉ¶ÉÚ]õ ªÉÉ UôiÉ®úÒvÉÉ®úÒ ºÉèÊxÉEòÉå VÉèºÉä {ÉnùÉå {É®ú ¦ÉÒ ÎºjÉªÉÉÄ ½èþ 
+Éè®ú ªÉÉxjÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå ¦ÉÒ* °ü±É ¨Éå ®äú±É Ê´É¦ÉÉMÉ EòÉ ºÉÆSÉÉ±ÉxÉ ÎºjÉªÉÉå Eäò ½þÉlÉ ¨Éå ½èþ* 
xÉÉMÉÊ®úEò ºÉä´ÉÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* ÊSÉÊEòiºÉÉ, xªÉÉªÉ, ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÄ b÷ÉC]õ®ú, 
´ÉEòÒ±É +ÉÊnù IÉäjÉÉå ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ¨É Eò®ú ®ú½þÒ ½éþ* =xÉEòÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉ½þªÉÉäÊMÉxÉÒ ºÉä Eò¨É 
xÉ½þÓ ½éþ* 
 <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ +xªÉ Eò¨ÉÇIÉäjÉ Eäò uùÉ®úÉ ¦ÉÒ =x¨ÉÖCiÉ ½ÖþB ½éþ - BªÉ®ú ½þÉäº]äõºÉ, 
Ê®úºÉä{¶ÉÊxÉ¹]õ, ºÉä±ºÉMÉ±ÉÇ, ¡èò¶ÉxÉ ¨ÉÉìb÷±É +ÉÊnù* 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò xÉÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉEò ºÉ¦ÉÒ ÊxÉ¤ÉÆvÉ =iEÞò¹]õ EòÉäÊ]õ Eäò ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå 
xÉÉ®úÒ Eäò Ê´É±ÉIÉhÉ MÉÖhÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ* 
+vªÉÉªÉ : 6          - 347 - 
 
º É Æ nù ¦É Ç  º É Ú SÉ Ò  
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É     {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ     7 
2 ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      10 
3 ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      14 
4 ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      34 
5 ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      52 
6. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ     54 
7. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      60 
8. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      71 
9. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      78 
10. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      90 
11. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      138 
+vªÉÉªÉ : 7          - 348 - 
 
+vªÉÉªÉ : 7 
 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É®ú-¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
1. ±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É EòÉ ¦ÉÉ´É 
2. EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉ ¦ÉÉ´É 
3. ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ xÉÉ®úÒ ¦ÉÉ´É 
4. xÉÉ®úÒ EòÒ {É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É 
5. ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É oùÎ¹]õEòÉähÉ-¦ÉÉ´É 
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¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ-SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É® - ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉÂ EòÒ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½éþ* =x½þÉåxÉä MÉt-{Ét 
nùÉäxÉÉå IÉäjÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÒ Eò±É¨É SÉ±ÉÉªÉÒ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ º´ÉªÉÆ ¦ÉÉ´ÉÖEò xÉÉ®úÒ ½èþ* xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò 
xÉÉiÉä =xÉ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉ¨¨ÉiÉ ºÉ¦ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ* ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ º{É¹]õ Eò®ú 
näùxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉäMÉÉ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò {Ét-IÉäjÉ EòÉä<Ç xÉÉ®úÒ EòÉä ±ÉäEò®ú =ºÉEòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
ÊxÉÌ¨ÉiÉ xÉ½þÓ EòÒ MÉ<Ç ½èþ, {É®ú =ºÉ¨Éå iÉÉä xÉÉ®úÒ ºÉ½þVÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ´É +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉä ½éþ* VÉÉä 
ºÉ¨ÉÉVÉÉä{ÉªÉÉäMÉÒ, iÉlÉÉ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½èþ* Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò 
{Ét ¨Éå =xÉEäò Ê´É®ú½þ Eäò MÉÒiÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnù EòÒ {ÉÒb÷É ½þÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½èþ* {É®ú ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ 
EòÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä ºÉä ={É®úÉäCiÉ ¤ÉÉiÉ MÉ±ÉiÉ `ö½þ®úiÉÒ ½èþ* 
=xÉEäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå iÉÉä ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ xÉÉnù Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* {Ét ¨Éå ´ªÉÎCiÉMÉiÉ 
{ÉÒb÷É, Eò¯ûhÉÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ ½þÉäEò®ú, ºÉ¨ÉÎ¹]õMÉiÉ nÖù:JÉ {ÉÒb÷É EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ* =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
{Ét-IÉäjÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {ÉÒb÷É EòÉä +{ÉxÉÒ {ÉÒb÷É ¤ÉxÉÉ ±ÉÒ MÉ<Ç ½èþ* ªÉ½þÉÄ {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ Eäò 
+ÉènùÉªÉÇ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ* 
1. ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÉ ¦ÉÉ´É :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ pùÎ¹]õ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
  ‘‘iÉ¨É¨ÉªÉ iÉÖ¹ÉÉ®ú¨ÉªÉ EòÉäxÉÉä ¨Éå 
   Uäôb÷É VÉ¤É nùÒ{ÉEò ®úÉMÉ BEò, 
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   |ÉÉhÉÉå-|ÉÉhÉÉå Eäò ¨ÉÎxnù®ú ¨Éå 
   VÉ±É =`äö ¤ÉÖZÉä nùÒ{ÉEò +xÉäEò*’’(1) 
  ‘‘VÉMÉ {ÉiÉZÉ®ú EòÉ xÉÒ®ú´É ®úºÉÉ±É 
   {É½þxÉä Ê½þ¨ÉVÉ±É EòÉ +¸ÉÖ¨ÉÉ±É 
   ¨Éé Ê{ÉEò ¤ÉxÉ MÉÉiÉÒ b÷É±É-b÷É±É 
   ºÉÖxÉ ¡Úò]õ-¡Úò]õ =`öiÉä {É±É-{É±É 
   ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ¨ÉÆVÉÊ®úªÉÉå Eäò +ÆEÖò®ú*’’ 
   ÊEòiÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÉå xÉä ®ÆúMÉ b÷É±ÉÒ 
    ºÉÖxÉÒ ºÉÉÄºÉ ¨Éä®úÒ, 
   Îº¨ÉiÉ ¨Éå xÉ´É |É¦ÉÉiÉ ¨Éå 
    ºÉxvªÉÉ näùiÉÒ ¡äò®úÒ 
    =®ú VÉ±ÉEòhÉ¨ÉªÉ 
    ºÉÖÊvÉ ®ÆúMÉÉä¨ÉªÉ*’’(2) 
  ‘‘ºÉJÉä ªÉ½þ ½èþ ¨ÉÉªÉÉ EòÉ näù¶É 
   IÉÊhÉEò ½èþ ¨Éä®úÉ-iÉä®úÉ ºÉÆMÉ, 
   ªÉ½þÉÄ Ê¨É±ÉiÉÉ EòÉÄ]õÉå ¨Éå ¤ÉxvÉÖ 
   ºÉVÉÒ±ÉÉ ºÉÉ ¡Úò±ÉÉå EòÉ ®ÆúMÉ*’’(3) 
 ={ÉªÉÖÇCiÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå Eò´ÉÊªÉjÉÒ EòÒ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ oùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ´Éä 
iÉ¨É¨ÉªÉ iÉÖ¹ÉÉ®ú¨ÉªÉ EòÉäxÉÉå ¨Éå nùÒ{ÉEò ®úÉMÉ UôÉäb÷Eò®ú ºÉ¦ÉÒ |ÉÉhÉÉå Eäò ¨ÉÆÊnù®ú ¨Éå +xÉäEò ¤ÉÖZÉä nùÒ{ÉEò  
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VÉ±ÉÉxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* VÉ¤É VÉMÉ nÖù:JÉ¨ÉªÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ iÉ¤É ´Éä {ÉÒEò ¤ÉxÉEò®ú MÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ, 
nÚùºÉ®äú EòÉ nÖù:JÉ näùJÉEò®ú =xÉEòÉ ¨ÉÞnÖù±ÉkÉ®ú =®ú Eò¯ûhÉÉ¨ÉªÉ ¤ÉxÉEò®ú =¨Éb÷iÉÉ ½èþ* +ÆiÉ ¨Éå ´Éä 
Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò ªÉ½þ iÉÉä ¨ÉÉªÉÉ EòÉ ºÉÆºÉÉ®ú ½èþ, ¨Éä®úÉ-iÉä®úÉ, ºÉÆMÉ iÉÉä IÉÊhÉEò ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò {Ét ¨Éå =iEÞò¹]õ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
  ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò MÉt-IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÉ ¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ±ÉI¨ÉÒxÉ 
(¦ÉÎCiÉxÉ), ±ÉUô¨ÉÉ, ºÉÊ¤ÉªÉÉ, +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ +ÉÊnù xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò º´É®ú ±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É EòÒ +Éä®ú ®ú½þÉ 
½èþ* ªÉä ºÉ¦ÉÒ xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉÉå EòÉ ºÉÞVÉxÉ º´É Ê½þiÉÉªÉ Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ {É®ú VÉxÉ Ê½þiÉÉªÉ Eäò Ê±ÉªÉä ½Öþ+É 
½èþ BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÎCiÉxÉ +{ÉxÉÉ ºÉ¤É-EÖòUô UôÉäb÷Eò®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ªÉ½þÉÄ Ênù±É ºÉä =xÉEòÒ 
ºÉä´ÉÉ-+SÉÇxÉÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, ÊxÉº´ÉÉlÉÇ ¦ÉÉ´É ºÉä* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {É½þÉÊb÷xÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ ±ÉUô¨ÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä 
{É½þSÉÉxÉiÉÒ xÉ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ =xÉEäò Ê±ÉB VÉÆMÉ±É ¨Éå |ÉÉ{ªÉ ´ÉºiÉÖBÄ ±ÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò 
+±ÉÉ´ÉÉ nÚùvÉ, nù½þÒ, ¨ÉCJÉxÉ +ÉÊnù ´ªÉÆVÉxÉ ÊxÉº´ÉÉlÉÇ ¦ÉÉ´É ºÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä |Éä¨É ºÉä ÊJÉ±ÉÉiÉÒ 
®ú½þiÉÒ ½èþ* 
2. EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉ ¦ÉÉ´É :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉ½þVÉ EòiÉÇ´ªÉ ¦ÉÉ´É oùfø ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä VÉMÉ {ÉÒb÷É, 
nÖù:JÉÉå +ÉÊnù ºÉä ºÉÞÆMÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÒ ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´Éä ÊEòºÉÒEòÒ ºÉÖxÉiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* +{ÉxÉä 
{ÉlÉ {É®ú ´É½þ oùfø ÊxÉ¶SÉªÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* =xÉEòÉ ºÉÆEò±{É nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉÉ¨ÉÚÌiÉ ¤ÉxÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ VÉMÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉÉå EòÉä ´ªÉÎ¹]õ ¤ÉxÉÉEò®ú SÉ±ÉiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò nÖù:JÉÉå EòÉä 
º´ÉªÉÆ +xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÒ ½èþ, <ºÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú nÖù:JÉ ¨Éå VÉ±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
  ‘‘VÉMÉ Eäò nùÉMÉÉå EòÉä vÉÉä-vÉÉä Eò®ú 
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   ½þÉäiÉÒ ¨Éä®úÒ UôÉªÉÉ MÉ½þ®úÒ*’’ 
  ‘‘=`öiÉÉ +SÉ±É ÊºÉxvÉÖ +iÉÒiÉ 
   ±ÉäEò®ú ºÉÖ{iÉ ºÉÖvÉÉ EòÉ V´ÉÉ®ú 
   ¨Éä®äú ®úÉä¨É-®úÉä¨É ¨Éå ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú 
   =`öiÉä Ê´É¶´É Eäò nÖù:JÉ VÉÉMÉ*’’(4) 
 =xÉEòÉ EòiÉÇ´ªÉ ¦ÉÉ´É nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÆnäù¶É EòÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò {Ét-ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå VªÉÉnùÉkÉ®ú xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò º´É®ú EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú 
ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ ºÉä ¦É®úÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* ºÉÊ¤ÉªÉÉ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ uùÉ®úÉ nùMÉÉ näù VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
=ºÉEäò ¤ÉSSÉä Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉiÉÞi´É EòÉ EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ¤ÉÚgøÒ +ÆvÉÒ ¨ÉÉÄ Eäò ±ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉ±ÉxÉ EòÉ 
EòiÉÇ´ªÉ vÉ¨ÉÇ-<¨ÉÉxÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ* =ºÉEòÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ ½èþ ÊEò BEò ¤ÉÉ®ú VÉÉä EòiÉÇ´ªÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ +xiÉ iÉEò =ºÉ {É®ú Ê]õEäò ®ú½þxÉä ¨Éå ½þÒ vÉ¨ÉÇ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
½èþ* MÉäxnùÉ EòÉ =ºÉ PÉ®ú ¨Éå ®ú½þxÉÉ ºÉ¨¨ÉiÉ ½þÉä VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ºÉÊ¤ÉªÉÉ EòÉ Eò¹]õ PÉ]õÉ xÉ½þÓ, 
CªÉÉåÊEò ´É½þ ½þ®ú ºÉÉÄºÉ ºÉä ±Éb÷iÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÒ* <iÉxÉä Eò¹]õÉå EòÉä ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ºÉÊ¤ÉªÉÉ Eäò 
´ÉÉiºÉ±ªÉ EòÉ +ÉÄSÉ±É nÚùºÉ®úÉå EòÉä UôÉªÉÉ näùxÉä ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½èþ* ´É½þ VÉèºÉä xÉÉnùÉxÉ ¤ÉSSÉÉå Eäò =i{ÉÊkÉ 
EòÒ ÊSÉxiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú {ÉÊiÉ EòÉä ¾þnùªÉ½þÒxÉ EÞòiÉPxÉiÉÉ, ºÉ{ÉixÉÒ Eäò +xÉÖÊSÉiÉ 
´ªÉÆMªÉ +Éè®ú ºÉÉºÉ EòÒ +EòÉ®úhÉ ¦ÉiºÉÇxÉÉ {É®ú vªÉÉxÉ xÉ½þÓ näùiÉÒ* =ºÉEäò ÊxÉEò]õ ¨ÉÉxÉÉè ºÉ¤É ¤ÉSSÉä 
½éþ* <ºÉÒºÉä =xÉEòÉ EòiÉÇ´ªÉ ºÉä VÉÒ SÉÖ®úÉxÉÉ =ºÉä EòiÉÇ´ªÉ Ê´É¨ÉÚfø xÉ½þÓ ¤ÉiÉÉiÉÉ* 
 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®úÊvÉªÉÉ, ±ÉUô¨ÉÉ, ¦ÉÎCiÉxÉ +ÉÊnù xÉÉÊ®úªÉÉç EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ¦ÉÉ´É +nÂù¦ÉÚiÉ ®ú½äþ ½éþ* 
MÉÚÆÊMÉªÉÉ xÉÉ®úÒ ¦ÉÒ ¤ÉSSÉä EòÉä {ÉÉ±ÉxÉä ¨Éå ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +{ÉxÉÉ ¨ÉÉiÉÞ ´ÉiºÉ±É EòÉ EòiÉÇ´ªÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ 
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½èþ, ªÉ½þ näùJÉEò®ú MÉÉÄ´É´ÉÉ±Éä nùÉÄiÉÉå iÉ±Éä >ÄðMÉ±ÉÒ nù¤ÉÉ ±ÉäiÉä ½éþ* ¦ÉÎCiÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉOÉ VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ 
EòiÉÇ´ªÉ-{ÉÉ±ÉxÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½èþ* ´É½þ iÉÉä ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ ¨Éå iÉÉä ®úÉ¨É¦ÉCiÉ ½þxÉÖ¨ÉÉxÉVÉÒ ºÉä ½þÉäb÷ 
Eò®úiÉÒ +ÉªÉÒ ½èþ : VÉèºÉä ¦ÉÊHòxÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉiÉiÉ ºÉVÉMÉ B´ÉÆ iÉi{É®ú ®ú½þiÉÒ 
lÉÒ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ EòÉ¨É ¨Éå ´É½þ ½þÉlÉ ¤ÉføÉiÉÒ lÉÒ* ÊEòºÉÒ EòÉ¨É {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉä ¨Éå ´ªÉºiÉ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú Eò½þxÉä {É®ú ¦ÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉ½þÓ =`öiÉÒ iÉÉä ´É½þ Eò¦ÉÒ nù½þÒ EòÉ ¶É¤ÉÇiÉ, 
Eò¦ÉÒ iÉÖ±ÉºÉÒ EòÒ SÉÉªÉ näùEò®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä ¦ÉÚJÉ EòÉ Eò¹]õ xÉ½þÓ ºÉ½þxÉä näùiÉÒ lÉÒ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉä 
®úÉiÉ EòÒ ÊxÉºiÉ¤vÉiÉÉ ¨Éå +Eäò±ÉÒ xÉ UôÉäb÷xÉä Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä EòÉäxÉä ¨Éå nù®úÒ Eäò +ÉºÉxÉ {É®ú ¤Éè`öEò®ú 
Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÒ SÉEòÉSÉÉévÉ ºÉä +ÉÄJÉå Ê¨ÉSÉÊ¨ÉSÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¦ÉÎCiÉxÉ |É¶ÉÉxiÉ ¦ÉÉ´É ºÉä VÉÉMÉ®úhÉ Eò®úiÉÒ 
lÉÒ* ´É½þ >ÄðPÉiÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÓ, CªÉÉåÊEò ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ÊºÉ®ú =`öÉiÉä ½þÒ =ºÉEòÒ vÉÖÄvÉ±ÉÒ +ÉÄJÉå =xÉEòÒ 
(¨É½þÉnäù´ÉÒ) EòÒ +ÉÄJÉÉå EòÉ +xÉÖºÉ®úhÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÒ lÉÒ* ¤É½ÖþiÉ ®úÉiÉ MÉªÉä ºÉÉäxÉä {É®ú ¦ÉÎCiÉxÉ 
VÉ±nùÒ =`öiÉÒ lÉÒ, ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò §É¨ÉhÉ EòÒ ¦ÉÒ BEòÉÆiÉ ºÉÉlÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
 <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç ¦ÉÒ ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉ iÉlÉÉ EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉ xÉÉ®úÒ ½èþ* ´Éä 
xÉÉÊ®úªÉÉÄ +{ÉxÉä ºÉ®ú {É®ú ºÉÉ®úÉ EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú ±Éä ±ÉäiÉÒ ½èþ, ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç EòÉ ºÉºÉÖ®ú 
±Éb÷Eäò EòÉä EÖòUô xÉ Eò½þEò®ú ¤É½Úþ EòÉä ºÉiÉÒ +Éè®ú ºÉMÉÞÊ½þhÉÒ ¤ÉxÉÉEò®ú º´ÉMÉÇ±ÉÉäEò ¨Éå ®úÉVÉ®úÉxÉÒ 
½þÉäxÉä EòÉ ={Énäù¶É näùiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* +É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ {ÉÉjÉ ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ 
+{ÉxÉÒ ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ +{ÉxÉä Ê¤É¨ÉÉ®ú {ÉÊiÉ EòÒ ÊxÉº´ÉÉlÉÇ ¦ÉÉ´É ºÉä ºÉä´ÉÉ Eò®ú Eäò 
näùiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉä´ÉÉ{É®úÉªÉhÉ +Éè®ú EòiÉÇ´ªÉ {É®úÉªÉhÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÉ´É 
¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
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3. ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ xÉÉ®úÒ ¦ÉÉ´É :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ 
ÊSÉjÉhÉ +ÊvÉEòkÉ®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ xÉÉ®úÒ nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ ºÉ¤É EÖòUô º´ÉÉ½þÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉ®ÆúiÉ®ú iÉi{É®ú ®ú½þiÉÒ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ =ºÉ xÉÉ®úÒ EòÉ {ÉÊiÉ SÉÉ½äþ ÊEòiÉxÉÉ 
+{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¤Éä´É¡òÉ ½þÉä, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò xÉÉ®úÒ {ÉÉjÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ EòÉ MÉÖhÉ 
ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉføEò®ú ½èþ* 
 +É`ö´Éå ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ xÉÉÊªÉEòÉ ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ´É½þ BEò ¤ÉÉ®ú ÊVÉºÉ {ÉÖ¯û¹É EòÉ 
½þÉlÉ {ÉEòb÷ ±ÉäiÉÒ ½èþ =ºÉä +{ÉxÉÉ ºÉ¤ÉEÖòUô º´ÉÉ½þÉ Eò®úEäò +ÉVÉÒ´ÉxÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ, ´É½þ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ PÉ®ú, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú B´ÉÆ ´ÉÆ¶É Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½þÉäEò®ú VÉÒ´ÉxÉ 
ªÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä {ÉÊiÉ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù =ºÉä =ºÉ PÉ®ú ¨Éå ºÉÖ<Ç EòÒ 
xÉÉåEò VÉèºÉÒ VÉ¨ÉÒxÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ* ´É½ VÉ¤É ºÉºÉÖ®úÉ±É´ÉÉ±ÉÉå ºÉä vÉÞhÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
iÉ¤É ´É½þ ¨ÉÉxÉ-+{É¨ÉÉxÉ ºÉ½þEò®ú, ¶ÉÎCiÉ VÉÖ]õÉEò®ú ºÉÉ½þºÉ ºÉä ÊVÉºÉ PÉ®ú {É®ú =ºÉEòÉ +ÊvÉEòÉ®ú 
lÉÉ, =ºÉÒ ¨Éå {ÉMÉ¦É®ú ¦ÉÒJÉ ¨ÉÉÆMÉxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉÄSÉ±É ¡èò±ÉÉEò®ú nùÒxÉiÉÉ ºÉä Eò½þÉ - ‘‘PÉ®ú ¨Éå Eò<Ç 
xÉÉèEò®-SÉÉEò®ú ½èþ* ¨Éä®äú Ê±ÉB nùÉä ¨ÉÖ]Âõ`öÒ +É]õÉ ¦ÉÉ®úÒ xÉ ½þÉäMÉÉ, ¨Éé ¦ÉÒ +É{É ºÉ¤ÉEòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÒ 
½Öþ<Ç {Éb÷Ò ®ú½ÖÄþMÉÒ*’’ <ºÉ |ÉEòÉ®ú +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ ºÉ¦ÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB 
Ê½þSÉÊEòSÉÉiÉÒ xÉ½þÓ* 
 ¤Énù±ÉÚ EòÒ ´ÉvÉÚ ®úÊvÉªÉÉ, ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ iÉlÉÉ ¦ÉÎCiÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç +ÉÊnù 
xÉÉÊ®úªÉÉå ¨Éå {ÉÊiÉ, ´ÉÆ¶É, {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ oùMÉ{ÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 ‘{ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ’ EòÉ ®äúJÉÉÊSÉjÉ ºÉÖ¦ÉpùÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ SÉÉè½þÉxÉ xÉä Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {É½þ±Éä ÊnùxÉ ºÉä ½þÒ  
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+{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò®úÉMÉÉ®ú ¨Éå ½þÒ +{ÉxÉÒ MÉÞ½þºlÉÒ ¤ÉºÉÉªÉÒ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =ºÉxÉä +{ÉxÉä {ÉÊiÉ ºÉä 
- ‘‘VÉÒ´ÉxÉ¦É®ú EÖòUô xÉ½þÓ ¨ÉÉÄMÉÉ*’’ {ÉÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ¨Éå ºÉ¤É nÖù:JÉ ZÉä±ÉxÉä EòÒ ¶ÉÎCiÉ 
lÉÒ* +{ÉxÉä {ÉÊiÉ Eäò ºÉÖJÉ Eäò Ê±ÉB, +{ÉxÉä ºÉÆiÉÉxÉÉå EòÉä {É®Æú{É®úÉ ºÉä ¨ÉÖÎCiÉ Ênù±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ½þÊ®úVÉxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉä xªÉÉªÉ Ênù±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ lÉÓ* 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉÊxÉxÉÒ ¦ÉÎCiÉxÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ º´ÉÉlÉÇ iªÉÉMÉ, ‘º´É’ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ênù±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ´É½þ 
+{ÉxÉÒ VÉÉªÉnùÉnù-ºÉÆ{ÉÊiÉ UôÉäb÷Eò®ú PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉiÉÒ ½èþ* =ºÉ¨Éå iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É ºÉ¨É{ÉÇhÉ 
¦ÉÉ´É nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É-VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊxÉº´ÉÉlÉÇ +xÉ¨ÉÉä±É iªÉÉMÉ-
ºÉ¨É{ÉÇhÉ ¦ÉÉ´É Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* =xÉEòÒ xÉÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉ¨É{ÉÇhÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ EòÉä<Ç xÉÒÊVÉ º´ÉÉlÉÇ xÉ½þÓ ½èþ, 
=xÉ¨Éå iÉÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ ½þÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½éþ* 
 {Ét ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÉ´É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ´Éä º´ÉªÉÆ +{ÉxÉä ºÉÖJÉ 
EòÉä xÉ½þÓ {É®ú VÉxÉÊ½þiÉÉªÉ EòÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉxÉiÉÒ ½éþ* nÚùºÉ®äú Eäò nÖù:JÉ ¨Éå +{ÉxÉÉ ºÉÖJÉ ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ 
Eò®ú näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* <ºÉ¨Éå =xÉEòÉä ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ xÉ½þÓ {É®ú +É¶ÉÉ Eäò ÊEò®úhÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÉ nÖù:JÉ ´ªÉÎ¹]õ ¤ÉxÉÉEò®ú +Éi¨ÉºÉÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* BäºÉÉ Eò®úxÉÉ =xÉEòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É 
iªÉÉMÉ +Éè®ú ºÉ¨É{ÉÇhÉ ¦ÉÉ´É ½èþ* 
  ‘‘nùÒ{ÉEò¨ÉªÉ Eò®ú b÷É±ÉÉ VÉ¤É 
   VÉ±ÉEò®ú {ÉiÉÆMÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ 
   ºÉÒJÉÉ ¤ÉÉ±ÉEò ¨ÉäPÉÉå xÉä 
   xÉ¦É Eäò +ÉÄMÉxÉ ¨Éå ®úÉänùxÉ’’(5) 
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  ‘‘ÊEòºÉEòÉä iªÉÉMÉÚÄ ÊEòºÉEòÉä ¨ÉÉÄMÉÚÄ, 
   ½éþ BEò ¨ÉÖZÉä ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ Ê´É¹É¨ÉªÉ*’’(6) 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¦ÉÉ´É nÚùºÉ®úÉå Eäò Ê±ÉB MÉ±É-MÉ±É Eò®ú, º´ÉªÉÆ {ÉÒb÷É¨ÉªÉ 
½þÉäEò®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÉä ºÉÖJÉ¨ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÎ¹]õ EòÉ {ÉlÉ +É±ÉÉäÊEòiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ 
½éþ* ´Éä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä xÉä½þÒ EòÒ ®úÒÊiÉ nùÒ{É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊºÉJÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ - Eò¯ûhÉÉ¨ÉÚÌiÉ 
¨É½þÉnäù´ÉÒ º´ÉªÉÆ Eò½þiÉÒ ½éþ ÊEò - ‘‘¨Éé xÉÒ®ú ¦É®úÒ nÖù:JÉ EòÒ ¤Énù±ÉÒ*’’ ºÉ¨ÉOÉ Ê´É¶´É EòÉä BEò ºÉÚjÉ 
¨Éå ¤ÉÉÄvÉxÉä´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉSSÉä ¨É¨ÉÇ EòÉä {É½þSÉÉxÉ Eò®ú ºÉÉÊvÉEòÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eò¯ûhÉÉ ¤É½Öþ±É ½þÉä 
=`öiÉÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ EòÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ ¦ÉÉ´É ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò +Éi¨ÉÉ ¨Éå 
ÊxÉ®ÆúiÉ®ú |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* =xÉ¨Éå iªÉÉMÉ +Éè®ú +Éi¨É-ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÉ ¦ÉÉ´É Ê´É±ÉIÉhÉ ºlÉÉxÉ 
®úJÉiÉÉ ½èþ* ªÉä nùÉäxÉÉå ½þÒ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ¦ÉÉ´É ®ú½þÉ ½èþ* =xÉEòÉ Eò¯ûhÉÉnÇù ¨ÉxÉ 
nÖù:ÊJÉªÉÉå {É®ú ºÉÖJÉ EòÒ UôÉªÉÉ Eò®úxÉä EòÉä iÉb÷{ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
4. xÉ É ® ú Ò  Eò Ò  {É ® ú ´ É ¶ É iÉ É  Eò É  ¨ É Ú ± É  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ®úSÉxÉÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ CªÉÉ ÎºlÉÊiÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ? xÉÉ®úÒ EòÒ {É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÚ±É VÉcä÷ Eò½þÉÄ ÊxÉÌ¨ÉiÉ ½èþ? <ºÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò +ÉÊvÉxÉ ½èþ, ´É½þ º´ÉiÉÆjÉ xÉ½þÓ ½èþ, =ºÉ¨Éå xÉÉ®úÒ Ê¶ÉIÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ 
+¦ÉÉ´É ½èþ* xÉÉ®úÒ EòÒ <xÉ {É®ú´É¶ÉiÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå +ÉÌlÉEò {É®ú´É¶ÉiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊJÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå 
- ‘‘ºjÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉäEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ+Éå ¨Éå |ÉvÉÉxÉ +Éè®ú EònùÉÊSÉiÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò VÉb÷ 
¤ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ +lÉÇ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ®úJÉiÉÒ ®ú½äþMÉÒ, CªÉÉåÊEò +lÉÇ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò |ÉÉÊhÉªÉÉå 
EòÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ*’’ 
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 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-EäòÎxpùiÉ ½èþ* =ºÉxÉä VÉxÉiÉÉ Eäò {ÉÒÊb÷iÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä 
º´É®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* =ºÉ¨Éå +xÉäEò ½þÉ®äú ½ÖþB Ê´ÉpùÉä½þÒ EòÒ +Éi¨ÉÉ ¯ûnùxÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½éþ* =ºÉEòÉ ¨ÉÚ±É 
=iºÉ +{ÉxÉÒ {ÉÒb÷É ¨Éå xÉ½þÓ, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ÊnùxÉ-®úÉiÉ SÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä +xªÉÉªÉÉå +Éè®ú +iªÉÉSÉÉ®úÉå ¨Éå ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ +ÉVÉ EèòºÉÒ ={ÉäÊIÉiÉ, +{É¨ÉÉÊxÉiÉ, |ÉiÉÉÊb÷iÉ, +ÊvÉEòÉ®ú½þÒxÉ, ´ªÉÎCiÉi´É½þÒxÉ 
|ÉÉhÉÒ ½èþ, =ºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ JÉÉäVÉxÉä Eäò Ê±ÉB nÚù®ú VÉÉxÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ xÉ½þÓ* ÊVÉºÉ ÊEòºÉÒ xÉä 
+{ÉxÉÒ nùÉäxÉÉå +ÉÄJÉå ¡òÉäb÷ xÉ½þÓ b÷É±ÉÒ ½èþ, =ºÉEäò Ê±ÉB ªÉ½þ º´ÉªÉÆ ÊºÉrù ¤ÉÉiÉ ½èþ* ½þ¨Éå SÉÉ®úÉå 
+Éä®ú xÉÉ®úÒ EòÒ nùÉºÉiÉÉ Eäò |É¨ÉÉhÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ 
ºÉä +ÊvÉEò nùªÉxÉÒªÉ |ÉÉhÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå EòÊ`öxÉÉ<Ç ºÉä Ê¨É±ÉMÉÉ* =ºÉä xÉ {ÉÖjÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå, +ÊvÉEòÉ®ú 
½èþ xÉ ¤É½þxÉ Eäò °ü{É ¨Éå, xÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå, xÉ {ÉixÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå* Ê¤ÉxnùÉ, SÉÒxÉÒ ¡äò®úÒ´ÉÉ±ÉÉ 
EòÒ ¤É½þxÉ, +¦ÉÉMÉÒ ºjÉÒ, Ê¤É]Âõ]õÉä, ºÉÊ¤ÉªÉÉ, ¦ÉÎCiÉxÉ, ¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç +Éè®ú MÉÚÆÊMÉªÉÉ +ÉÊnù xÉÉÊ®úªÉÉç 
EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* ½þÉ ÊºÉ¡Çò BEò ½þÒ +ÊvÉEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ 
½èþ, |ÉiÉÉb÷xÉÉ +Éè®ú vÉÞhÉÉ EòÉ* 
 ½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ EòÒ VÉÉä ÎºlÉÊiÉ ½èþ ´É½þ Ê¤É±ÉEÖò±É +EòlªÉ ½èþ* 
ÊVÉºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÉÌ¨ÉEò fÄøMÉ ºÉä ½Öþ+É ½èþ* +ÉVÉ Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ xÉÉ®úÒ 
EòÒ +Ê¦É¶É{iÉ {É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå nù¨É iÉÉäb÷ ®ú½þÉ ½èþ* +ÉVÉ Ê½þxnÚù ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú 
¨ÉvªÉ´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ CªÉÉ nù¶ÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ Ê´ÉIÉÖ¤vÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò 
ºÉÆº¨É®úhÉÉi¨ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {ÉÖ¯û¹É VÉèºÉä +{ÉxÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò Ê±ÉB ®ÆúMÉÊ¤É®ÆúMÉÒ {É¶ÉÖ {ÉÉ±ÉEò®ú =ºÉ {É®ú 
ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú VÉ¨ÉÉiÉÉ ½þÉä =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ´É½þ xÉÉ®úÒ EòÉä ¦ÉÒ {ÉÉ±ÉEò®ú =ºÉEäò ¶É®úÒ®ú {É®ú 
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+{ÉxÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* <ºÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½þ¨Éå xÉÉ®úÒ Eäò Ê´É´ÉÉ½þ Eäò {ÉÉÄSÉ 
´É¹ÉÇ Eäò ¤ÉÉnù näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ªÉä ºÉ¤É ÊSÉjÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò Ê´É´ÉäEò½þÒxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ 
º{É¹]õÒEò®úhÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
 Ê½þxnÚù xÉÉ®úÒ EòÒ PÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú nùÉäxÉÉå VÉMÉ½þ BEò ½þÒ iÉÉä ÎºlÉÊiÉ ½èþ* nÖù:JÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ 
+{ÉxÉä +É½þiÉ ¾þnùªÉ +Éè®ú Ê¶ÉÊlÉ±É ¶É®úÒ®ú EòÉä ±ÉäEò®ú ´É½þ =ºÉ¨Éå Ê´É¸ÉÉ¨É xÉ½þÓ {ÉÉiÉÒ* ¦ÉÚ±É Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ ´É½þ +{ÉxÉÉ ¨ÉÖJÉ =ºÉEäò ºxÉä½þÉÄSÉ±É ¨Éå xÉ½þÓ ÊUô{ÉÉ ºÉEòiÉÒ +Éè®ú +É{ÉÊkÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉÖ]Âõ`öÒ 
+zÉ EòÉä ¦ÉÒ =ºÉ PÉ®ú ºÉä +É¶ÉÉ xÉ½þÓ ®úJÉ ºÉEòiÉÒ* BäºÉÒ ½èþ =ºÉEòÒ +¦ÉÉMÉÒ VÉx¨É¦ÉÚÊiÉ* {ÉÖ¯û¹É 
¶ÉÉÊºÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÒ nùÉºÉiÉÉ EòÉ <ºÉºÉä +ÊvÉEò |ÉJÉ®ú {ÉÊ®úSÉªÉ nÚùºÉ®úÉ xÉ½þÓ ½þÉä 
ºÉEòiÉÉ* ºÉÉvÉÉ®úhÉ °ü{É ºÉä ´Éè¦É´É Eäò ºÉÉvÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ, ¨ÉÖ]Âõ`öÒ ¦É®ú +zÉ ¦ÉÒ ºjÉÒ Eäò ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¦ÉÉ®úÒ `ö½þ®úiÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ <xÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÉç {É®ú ÊEòiÉÉ¤ÉÒ YÉÉxÉ Eäò ºÉ½þÉ®äú xÉ½þÓ, VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊxÉEò]õ {ÉÊ®úSÉªÉ 
uùÉ®úÉ {É½ÖÄþSÉÒ ½éþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ =xÉEäò ºÉÆº¨É®úhÉÉå ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶É xÉÉ®úÒ EòÒ {É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÉ ÊSÉjÉ 
={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* Ê´ÉvÉ´ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊSÉjÉ EòÉä näùJÉEò®ú BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ EòÒ 
{É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÉ PÉÉä®úkÉ¨É pù¹]õÉÆiÉ ½èþ* ¦ÉÎCiÉxÉ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ ¦ÉÉ¦ÉÒ, ¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç, {É½þÉÊb÷xÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ 
+ÉÊnù xÉÉÊ®úªÉÉÄ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ PÉÉä®úkÉ¨É +xªÉÉªÉÉå ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ, ÊVÉºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå =xÉ xÉÉÊ®úªÉÉå 
EòÒ nùªÉxÉÒªÉiÉÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò {É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÒ VÉbä÷ ½éþ* 
 ´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ºÉ½þVÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É fÄøMÉ ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
½èþ +Éè®ú =x½þÓ ÊxÉ¹Eò¹ÉÉç {É®ú {É½ÖÄþSÉÒ ½éþ ÊVÉxÉ {É®ú xÉ EòÉä<Ç ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÒ {É½ÖÄþSÉiÉÉ* ´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÉä 
½äþªÉ ºÉ¨ÉZÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ºÉ¨ÉÚnùÉªÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÉä =ºÉ ½äþªÉ ÎºlÉÊiÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä ¨Éå +Éè®ú 
+vªÉÉªÉ : 7          - 359 - 
 
=x½åþ ´É½þÓ ®úJÉxÉä ¨Éå º´ÉªÉÆ =xÉEòÉ ½þÉlÉ ¦ÉÒ ½èþ, <ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê¤É®ú±Éä ½þÒ Ê¨É±ÉåMÉä* =xÉ {É®ú 
Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB +ÊvÉEòÉÆ¶É ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä EòÎ±{ÉiÉ {ÉÉÊ´ÉjÉªÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ EòÉä MÉÊ®ú¨ÉÉ ºÉä ¡Úò±ÉEò®ú 
xÉÉEò-¦ÉÉé ÊºÉEòÉäb÷iÉä näùJÉä VÉÉªÉåMÉä* ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÒ {ÉÊ´ÉjÉiÉÉ, =xÉEòÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ EòÉä ´Éä¶ªÉÉ+Éå 
EòÒ xÉèÊiÉEòiÉÉ ºÉä >ÄðSÉÉ Eò½þxÉä Eäò Ê±ÉB Ê`ö`öEò Eò®ú lÉÉäb÷É Ê´ÉSÉÉ®ú +´É¶ªÉ Eò®úxÉÉ {Ébä÷MÉÉ* 
 ‘‘=ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò ºÉÉénùªÉÇ EòÒ ½þÉ]õ ±ÉMÉÉxÉÒ {Éb÷Ò....... +Éi¨É 
ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ <SUôÉ+Éå EòÉ MÉ±ÉÉ PÉÉå]õEò®ú °ü{É EòÉ GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷É +Éè®ú 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É =ºÉEäò ½þÉlÉ +ÉªÉÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ½þiÉÉ¶ÉÉ, BEòÉEòÒ*’’(7) 
 ´Éä¶ªÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò´É±É ºÉ¾þnùªÉiÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÒ xÉ½þÓ, |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
¦ÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò ´É½þ ªÉlÉÉlÉÇ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ, VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨¨ÉiÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉÎºjÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ =xÉ ÎºjÉªÉÉå EòÒ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ nÖù¤ÉÇ±ÉiÉÉ xÉ½þÓ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉVÉxªÉ 
Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½þÒ ½èþ* VÉ½þÉÄ xÉÉ®úÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {É®úÉÊvÉxÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ ¦ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ½èþ* 
VÉ½þÉÄ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉ®úÒ ¦ÉÒ º´ÉÉvÉÒxÉ ½èþ, ´É½þÉÄ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ xÉ½þÓ ½èþ* BäºÉÉ 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉÉvÉÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ iÉÉä ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ °üºÉ ¨Éå ½þÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ´É½þÉÄ ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ ºÉä VÉÒÊ´ÉEòÉ 
={ÉÉÌVÉiÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ, +ÉVÉ ´Éä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉÉMÉÊ®úEò +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
ÊGòªÉÉ¶ÉÒ±É ºÉnùºªÉÉBÄ ½éþ +Éè®ú näù¶É EòÉä +{ÉxÉÒ +xªÉ {ÉÖÊjÉªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÒ =xÉ {É®ú MÉ´ÉÇ ¦ÉÒ 
½èþ* ªÉ½þÉÄ iÉÉä Eäò´É±É ªÉ½þ ÊnùJÉ±ÉÉxÉÉ =Ênù¹]õ ½èþ ÊEò ´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ fÄøMÉ 
ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ½þÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ, VÉ¤É iÉEò +É{É <x½åþ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú xÉ näùJÉä, BäºÉÉ xÉ Eò®úxÉä {É®ú +É{É =ºÉÒ ¤É¤ÉÇ®ú +ºÉ¦ªÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉåMÉä 
+vªÉÉªÉ : 7          - 360 - 
 
ÊVÉºÉ {É®ú Ê´É¶ÉÉ±É +Ê¶ÉÊIÉiÉ VÉxÉºÉ¨ÉÖnùÉªÉ {É½ÖÄþSÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä Ê´É¶Éä¹É EòÉ¨ÉÖEò ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú 
=xÉEòÉ EòÉä<Ç <±ÉÉVÉ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ*  
 °ü{É EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ MÉÌ½þiÉ ½èþ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒ xÉ½þÓ, CªÉÉåÊEò <x½þÓ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ê´É´É¶É 
½þÉäEò®ú ½þÒ =ºÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷É ½þÉäMÉÉ* <ºÉÊ±ÉB nùÉä¹É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ½èþ, 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ+Éå EòÉ, VÉÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò ¦ÉÄ´É®ú ¨Éå {Éb÷Eò®ú ´É½þ ¤É½þ MÉªÉÉ iÉÉä 
½þ¨ÉÉ®úÒ nùªÉÉ EòÉ {ÉÉjÉ ½þÒ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò |ÉÊiÉ iÉÉä ½þ¨É Eäò´É±É ®úSÉxÉÉi¨ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ 
½þÒ ®úJÉ ºÉEòiÉä ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå ½þ¨É {ÉÖxÉ: =xÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®ú ºÉEäò ÊVÉxÉ¨Éå {É½þ±Éä 
EòÉ °ü{É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒ Ê¡ò®ú ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +É¼iÉ ºÉnùºªÉ ¤ÉxÉ ºÉEäò* º´ÉiÉÆjÉ näù¶É +Éè®ú 
º´ÉiÉÆjÉ SÉäiÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úEò ªÉ½þÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ ®úJÉiÉä ¦ÉÒ ½èþ* £òÉÆºÉ xÉä ´Éä¶ªÉÉ´ÉÞÊkÉ EòÉä +´ÉèvÉ PÉÉäÊ¹ÉiÉ 
Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ +Éè®ú ´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÉä +xªÉ EòÉªÉÉç ¨Éå ±ÉMÉÉxÉä EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ ½èþ* 
 Ê´ÉvÉ´ÉÉ+Éå +Éè®ú ´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä 
EÖòUô +xªÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¶xÉÉå {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, VÉèºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò °üÊføªÉÉÄ* |ÉÉSÉÒxÉiÉÉ 
+Éè®ú xÉ´ÉÒxÉiÉÉ EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¤É½ÖþiÉ {ÉÖ®úÉxÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉÖ±ÉZÉxÉä EòÉ xÉÉ¨É xÉ½þÓ ±ÉäiÉÉ* 
=ºÉEäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB ´Éä Ê±ÉJÉiÉÒ ½éþ - ‘‘ºÉ¨ÉºiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊxÉªÉ¨É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ 
xÉèÊiÉEò =zÉÊiÉ iÉlÉÉ =xÉEäò ºÉ´ÉÇiÉÉä¨ÉÖJÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB +ÉÊ´É¹EÞòiÉ ÊEòªÉä MÉªÉä ½èþ* VÉ¤É ´Éä ½þÒ 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ b÷É±ÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ iÉ¤É =xÉEòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ VÉÉiÉÒ* 
=nùÉ½þ®úhÉ - Ê´É´ÉÉ½þ EòÒ ºÉÆºlÉÉ {ÉÊ´ÉjÉ ½èþ, =ºÉEòÉ =näù¶ªÉ ¦ÉÒ =SSÉkÉ¨É ½èþ, {É®ÆúiÉÖ VÉ¤É ´É½þ 
´ªÉÎCiÉ ªÉÉå Eäò xÉèÊiÉEò {ÉiÉxÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉ´Éä iÉ¤É +´É¶ªÉ ½þÒ =ºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ºÉ¨ÉZÉxÉÒ SÉÉÊ½þB*’’ 
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 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É Ê´ÉSÉÉ®úEò EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò 
Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå Eò½þÓ |ÉÉSÉÒxÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÉOÉ½þ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú ºÉ´ÉÉækÉ¨É xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå Eäò 
º´ÉÒEò®úhÉ EòÉ ¦ÉÉ´É ½èþ* =xÉEäò Ê´ÉSÉÉ®úÉå ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖòºÉÆºEòÉ®úÉå ªÉÉ VÉb÷iÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ 
¦ÉÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉäMÉÒ* +´ÉèvÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÒ ¤Éb÷Ò ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* =ºÉä =nùÉ®ú ¦ÉÉ´É ºÉä xÉÉMÉÊ®úEò 
+ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ OÉ½þhÉ Eò®ú ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä Eò¨É ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úEò 
Ê¨É±ÉåMÉä* |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É oùÎ¹]õEòÉähÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ ªÉ½þ ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ ¨Éå ªÉ½þÒ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ 
oùÎ¹]õEòÉähÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 ÊVÉºÉºÉä BEò ¤ÉÉ®ú ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É ½Öþ<Ç, =ºÉEòÒ CªÉÉ nÖùnÇù¶ÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, <ºÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä Ê´É¶Éä¹É 
°ü{É ºÉä ‘+iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ’ EòÒ Uô`Âö`äö ®äúJÉÉÊSÉjÉ EòÒ ¨ÉÖJªÉ xÉÉÊªÉEòÉ +`öÉ®ú½þ ´É¹ÉÇ EòÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ Eäò ÊSÉjÉ uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ PÉÒºÉÉ, PÉÒºÉÉ EòÒ ¨ÉÉÄ, ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ +ÉÊnù 
{ÉÉjÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå EèòºÉÒ nÖùnÇù¶ÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ ½Öþ-¤É-½Öþ ÊSÉjÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä xÉÉ®úÒ EòÒ {É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉä ½èþ <ºÉEäò Ê±ÉB =xÉEòÒ 
Eò¯ûhÉÉ Ê´ÉMÉÊ±ÉiÉ oùÎ¹]õ ¤ÉxÉÒ ½þÉä, ºÉÉä ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* =x½þÉåxÉä BEò MÉÆ¦ÉÒ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú ÊSÉxiÉxÉ Eò®úEäò +{ÉxÉÉ º´É®ú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB xÉÉ®úÒ EòÒ 
<ºÉ {É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±É EòÉ®úhÉ CªÉÉ ½èþ, ªÉ½þ {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä ¨Éå =x½åþ VªÉÉnùÉ näù®ú xÉ ±ÉMÉÒ* 
=xÉEòÉ ªÉ½þ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò ÎºjÉªÉÉå EòÒ <ºÉ {É®ú´É¶ÉiÉÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå =xÉEòÒ +ÉÌlÉEò 
{É®ú´É¶ÉiÉÉ ½èþ* 
5. ¨ É ½ þ É nä ù ´ É Ò  Eò É  |É MÉ Ê iÉ ¶ É Ò ± É  où Î ¹ ]õ Eò É ä hÉ  ¦É É ´ É  :- 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ º{É¹]õ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò ºjÉÒ EòÉ EòÉªÉÇIÉäjÉ PÉ®ú +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®ú ¦ÉÒ* ´Éä  
+vªÉÉªÉ : 7          - 362 - 
 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ EòÉ¨É ÊMÉxÉÉiÉÒ ¦ÉÒ ½èþ* VÉèºÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, ¤ÉÉ±É ºÉÉÊ½þiªÉ, EòÒ ®úSÉxÉÉ* <xÉ 
nùÉä |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉä ½þÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
½èþ, CªÉÉåÊEò ´Éä nùÉäxÉÉå Ê´É¹ÉªÉ BEò |ÉEòÉ®ú ºÉä =x½þÓ ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ®úJÉiÉä ½éþ* <xÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ®úSÉxÉÉ 
Eäò +±ÉÉ´ÉÉ Ê¶ÉIÉÉ, ÊSÉÊEòiºÉÉ +Éè®ú EòÉxÉÚxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ´Éä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºÉ½þÉªÉEò +Éè®ú 
={ÉªÉÉäMÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* ¤ÉÉ±ÉEò-¤ÉÉÊ±ÉEòÉ+Éå EòÒ Ê¶ÉIÉÉ, ®úÉäÊMÉªÉÉå EòÒ ¶ÉÖ¸ÉÖ¹ÉÉ +ÉÊnù EòÉ EòÉªÉÇ 
iÉlÉÉ ¤ÉÉ±É B´ÉÆ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ BäºÉä EòÉªÉÇ ½èþ, ÊVÉxÉEäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå 
¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ={ÉªÉÖÇCiÉ  ¨ÉiÉ ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò <xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉ {ÉÚ®úÉ 
¨É½þi´É iÉ¤É ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå +ÉiÉÉ ½èþ VÉ¤É ½þ¨É ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ +Eäò±ÉÒ ºÉ¨ÉOÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉkÉÉ, 
ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ °üºÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ {É®ú xÉVÉ®ú nùÉèb÷ÉiÉä ½éþ* ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ®úÉVÉ xÉä ºjÉÒ Eäò 
¨ÉÉiÉÞi´É EòÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úEäò ºjÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉ =zÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉÒ ºÉnùºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ¨ÉÉiÉÞi´É EòÉä +{ÉÁiÉ ªÉÉ Ê´Éº¨ÉÞiÉ Eò®úEäò xÉ½þÓ* ªÉ½þÉÄ 
ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ °üºÉ ¨Éå ÎºjÉªÉÉå EòÉ =x½þÓ IÉäjÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò Ê´ÉEòÉºÉ 
½Öþ+É ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ +Éè®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä ºÉÆEäòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +iªÉxiÉ MÉ¨¦ÉÒ®ú +Éè®ú ¶ÉÉxiÉ ¨ÉxÉ ºÉä xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå 
{É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ iÉiÉÂ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +{ÉxÉä ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ ´ÉÉºiÉ´ÉÊEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉºªÉÉ {É®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù EòÒ +Éä®ú =x¨ÉÖJÉ ½èþ 
+Éè®ú =xÉEòÒ {ÉÖ¹]õ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉÒ ½éþ* 
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º É Æ nù ¦É Ç  º É Ú SÉ Ò  
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É   {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1. ªÉÉ¨ÉÉ     246 
2. ªÉÉ¨ÉÉ     253 
3. ªÉÉ¨ÉÉ     43 
4. ªÉÉ¨ÉÉ     26 
5. ¨É.ºÉÉ. xÉÒ½þÉ®    40 
6. ¨É.ºÉÉ. ºÉÉxvªÉMÉÒiÉ   305 
7. ¶ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊb÷ªÉÉÄ   111 
 
 




 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ EòÒ ÊºÉ®ú¨ÉÉè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½éþ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ½èþ* ºjÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ½èþ* {ÉÖ¯û¹É |ÉvÉÉxÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ-®úSÉxÉÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÉ CªÉÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ +Éè®ú ½èþ <ºÉEòÉ ºÉ½þVÉ +Éè®ú ¨ÉÉÌ¨ÉEò fÄøMÉ 
ºÉä ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Eò®úxÉä ºÉä ªÉ½þ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
ÊxÉEò±ÉiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É-|ÉvÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ®úSÉxÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
Eò®úEäò, +ÉÊnù EòÉ±É ºÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ iÉEò xÉÉ®úÒ EòÉ EèòºÉÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ ªÉä ÊnùJÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú EòÉ¯ûÊhÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ½èþ* =xÉEòÒ <ºÉ 
Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ EòÉ {ÉkÉÉ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {ÉÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ½þVÉ °ü{É ºÉä Ê¨É±É VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒ xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, <iÉxÉÉ 
½þÒ xÉ½þÓ, <xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ ®ú½þÒ ½èþ ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ °ü{É ºÉä ¤ÉiÉÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ®ú½þÉ ½èþ* ´Éä xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä xÉÉ®úÒ EòÒ 
ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ¶ÉÒQÉ °ü{É ¨Éå {ÉÉ VÉÉiÉÒ ½éþ iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÖ±ÉVÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
=x½þÉåxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¦ÉÒ +É¼´ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ÊEò ÊVÉºÉ näù¶É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä ¨ÉÉxÉ, ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
+Énù®ú Ê¨É±ÉäMÉÉ ´É½þÓ näù¶É, ®úÉ¹]Åõ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ =ilÉÉxÉ ½þÉäMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ °üºÉ EòÉ =nùÉ½þ®úhÉ ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉ näù¶É ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä ½þÒxÉ, 
ÊPÉxÉÉèxÉÒ +Éè®ú iÉÖSUô ªÉÉÊxÉ EòÒ {É¶ÉÖ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉZÉÒ VÉÉªÉäMÉÒ ´É½þÓ näù¶É, ºÉ¨ÉÉVÉ iÉlÉÉ ®úÉ¹]Åõ 
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EòÉ =ilÉÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ* xÉÉ®úÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉføÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä 
näù¶É EòÉä iÉlÉÉ ®úÉ¹]Åõ EòÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉ näùxÉÉ +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå Ê´ÉvÉ´ÉÉ +Éè®ú 
´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÒ nùªÉxÉÒªÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úEäò ªÉ½þ ¦ÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ ÊEò xÉÉ®úÒ EòÒ BäºÉÒ nÖùnÇù¶ÉÉ 
Eäò {ÉÒUäô ´Éä ½þÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉ¨ÉÉVÉ ½èþ* VÉèºÉä - ‘‘ªÉÊnù ºjÉÒ EòÒ +Éä®ú näùJÉÉ VÉÉB iÉÉä ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ 
näùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ EòÉÄ{É =`äöMÉÉ* =ºÉEäò ¾þnùªÉ ¨Éå {ªÉÉºÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉEäò ¦ÉÉMªÉ xÉä ¨ÉÞMÉ-¨É®úÒÊSÉEòÉ ¨Éå 
ÊxÉ´ÉÉÇÊºÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* =ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ¦É®ú +ÉÊnù ºÉä +ÆiÉ iÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ½þÉ]õ ±ÉMÉÉxÉÒ {Éb÷Ò, 
+{ÉxÉä ¾þnùªÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ EòÉä¨É±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä EÖòSÉ±ÉEò®ú, +Éi¨É-ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÒ ºÉÉ®úÒ <ÇSUôÉ+Éå 
EòÉ MÉ±ÉÉ PÉÉå]õEò®ú °ü{É EòÉ GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷É +Éè®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨É ¨Éå =ºÉEäò ½þÉlÉ +ÉªÉÉ 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ-½þiÉÉ¶ÉÉ BEòÉEòÒ +ÆiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò Ê´É¶Éä¹É +´ÉºlÉÉ iÉEò ºÉÆºÉÉ®ú =ºÉä SÉÉ]ÖõEòÉ®úÒ ºÉä 
¨ÉÖMvÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ =ºÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ-nùÒ{É {É®ú ¶É±É¦É-ºÉÉ ¨ÉÆb÷®úÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ =ºÉ 
¨ÉÉnùEòiÉÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå =ºÉ ¤ÉÉfø Eäò =iÉ®ú VÉÉxÉä {É®ú =ºÉEòÒ +Éä®ú EòÉä<Ç ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¦É®äú xÉäjÉ ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ =`öÉiÉÉ* ‘‘¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´Éä¶ªÉÉ+Éå EòÒ Eò¯ûhÉ ÎºlÉÊiÉ EòÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä Eò®úÉ®úÉ ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ ¡ò]õEòÉ®úÉ ½èþ - ÊVÉºÉ ºÉ¨ÉÉVÉ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú °ü{É 
EòÉ GòªÉ-Ê´ÉGòªÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´É´É¶É iÉlÉÉ =iºÉÉ½þÒ ÊEòªÉÉ ´Éä ºÉ¤É CªÉÉ =ºÉEäò BEòÉEòÒ +xiÉ EòÉ 
¦ÉÉ®ú Eò¨É Eò®úxÉä ±ÉÉè]åõMÉä? 
 ÊVÉxÉ ÎºjÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ {ÉÊiÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, =x½åþ {ÉÖ¯û¹É EòÒ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ 
´ÉänùÒ {É®ú PÉÉä®úkÉ¨É ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ {É®ú Eò¦ÉÒ ÊEòºÉÒ xÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
{ÉÖ¯û¹É EòÒ Eò¦ÉÒ xÉ ¤ÉÖZÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉÎMxÉ ¨Éå +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä VÉ±ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÎºjÉªÉÉå EòÉä 
¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉÉÊiÉ xÉä nùÉä ¤ÉÚÄnù +ÉÄºÉÚ {ÉÉxÉä EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÉ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ +´ÉèvÉ ºÉÆiÉÉxÉ 
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EòÒ ¨ÉÉÄ, ´Éä¶ªÉÉ{ÉÖjÉÒ {É½þÉÊb÷xÉ ªÉÖ´ÉiÉÒ, Ê´ÉvÉ´ÉÉ xÉÉ®úÒ +ÉÊnù ÎºjÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ½þ±É 
Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ®ú½þÉ ½èþ* ´Éä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ 
=ilÉÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* ªÉÊnù ºÉ¨ÉÉVÉ ªÉÉ {ÉÖ¯û¹É ºjÉÒ EòÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÊvÉEòÉ®úÉå ºÉä 
ºÉÖºÉÎVVÉiÉ Eò®äú +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =ºÉä ºÉ½þÒ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä iÉÉä ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ +{ÉxÉä ½þÒ +É{É 
Ê¨É]õ VÉÉªÉäMÉÒ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉÉ xÉÉ®úÒ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä 
½éþ, VÉÉä xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +Énù¶ÉÇ °ü{É ½èþ* {É®ú xÉÉ®úÒ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå {ÉÖ¯û¹É =ºÉEäò EòiÉÇ´ªÉ Eäò 
|ÉÊiÉ Ê´É¨ÉÖJÉ oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¦ÉÎCiÉxÉ ¨ÉÖzÉÚ EòÒ ¨ÉÉ<Ç, MÉÖÆÊMÉªÉÉ, Ê¤É]Âõ]õÉä, ºÉÊ¤ÉªÉÉ, ±ÉUô¨ÉÉ 
+ÉÊn xÉÉÊ®ªÉÉå ¨Éå EòiÉÇ´ªÉ{É®úÉªÉhÉiÉÉ iÉlÉÉ +Éi¨É-ºÉ¨É{ÉÇhÉ EòÉ ¦ÉÉ´É EÚò]-EÚò]õ Eò®ú ¦É®úÉ ½Öþ+É ½è* 
 <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò xÉÉ®úÒ-{ÉÉjÉÉå Eäò ÊSÉjÉhÉ ºÉä ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò +ÉxiÉ¤ÉÉÇÁ 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ ÊºÉ¡Çò xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ +Éä®ú ½þÒ xÉ½þÓ ½èþ {É®ú ºÉ¨ÉOÉ Ê´É¶´É-Eò±ªÉÉhÉ EòÒ +Éä®ú ½èþ* ´Éä ±ÉÉäEò-¨ÉÆMÉ±É Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ 
VÉ±É-VÉ±É Eò®ú {ÉÒÊb÷iÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ* º´ÉªÉÆ ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ {ÉÒb÷É ¨Éå VÉÒxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½éþ, ±ÉÉäMÉÉå EòÉä 
ºÉÖJÉ-´Éè¦É´É |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ ¨Éå +É±ÉÉäSªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ 
xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ B´ÉÆ =xÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ½þ±É Eò®úxÉä EòÉ Ênù¶ÉÉ ÊxÉnæù¶É 
näùxÉÉ ½þÒ ¶ÉÉävÉÉlÉÔ EòÉ +¦ÉÒ¹]õ ®ú½þÉ ½èþ* +ÆiÉiÉ: ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ°ü{ÉähÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò  
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É näù¶É +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ Eäò Ê±ÉB xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉSÉÒxÉ ªÉÖMÉ ºÉä ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ +xÉÆiÉ ªÉÖMÉÉå iÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä xÉ<Ç º¡ÚòÌiÉ ´É SÉäiÉxÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ®ú½äþMÉÒ* 
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{ÉÊ®Ê¶É¹] 
1. +ÉvÉÉ®ú OÉÆlÉ ºÉÚSÉÒ 
+. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ {Ét-ºÉÉÊ½þiªÉ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò 
1 ÊxÉ½þÉ®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ xÉä¶ÉxÉ±É |ÉEò¶ÉxÉ 
2 ®úÎ¶¨É -** - ºÉÉÊ½þiªÉ ¦É´ÉxÉ, |ÉªÉÉMÉ 
3 xÉÒ®úVÉÉ -** - ¦ÉÉ®úiÉÒ ¦Éhb÷É®ú 
4 ºÉÉxPªÉMÉÒiÉ -** - ¦ÉÉ®úiÉÒ ¦Éhb÷É®ú 
5 nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉ -** - ¦ÉÉ®úiÉÒ ¦Éhb÷É®ú, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
6 ºÉ{iÉ{ÉhÉÇ -** - ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®iÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, <±ÉÉ½É¤ÉÉn 
7 ªÉÉ¨ÉÉ -** - ¦ÉÉ®úiÉÒ ¦Éhb÷É®ú, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
8 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ -** - ºÉäiÉÖ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ZÉÉÄºÉÒ 
9 MÉÒiÉ {É´ÉÇ -** -  
10 ºÉÆÊvÉxÉÒ -** - ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®iÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, <±ÉÉ½É¤ÉÉn 
¤É. ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ MÉt-ºÉÉÊ½þiªÉ 
1 +iÉÒiÉ Eäò SÉ±ÉÊSÉjÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ ®ÉvÉÉEÞò¹hÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, nÊ®ªÉÉMÉÆVÉ 
2 º¨ÉÞÊiÉ EòÒ ®äúJÉÉBÄ -** - -** - 
3 {ÉlÉ Eäò ºÉÉlÉÒ -** - -** - 
4 ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ EòÒ EòÊcªÉÉÄ -** - -** - 
5 IÉhÉnùÉ -** - ¦ÉÉ®úiÉÒ ¦Éhb÷É®ú 
6 ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ +ÉlÉÉ 
iÉlÉÉ +xªÉ ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
-** - ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®iÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, <±ÉÉ½É¤ÉÉn 
7 ºÉÆEòÎ±{ÉiÉÉ -** - ºÉäiÉÖ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ZÉÉÄºÉÒ 
8 ºÉÆ¦ÉÉ¹ÉhÉ -** -  
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò 
2. ºÉ½þÉªÉEò OÉÆlÉ-ºÉÚSÉÒ 
1 MÉt-±ÉäÊJÉEòÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
´É¨ÉÉÇ 
b÷Éì.Ê´ÉVÉªÉ±ÉI¨ÉÒ  
2 MÉt-±ÉäÊJÉEòÉ ¨É½þÉnäù´ÉÒ 
´É¨ÉÉÇ 
ªÉÉäMÉ®úÉVÉ lÉÉxÉÒ  
3 UÉªÉÉ´ÉÉn Eäò MÉÒiÉ 
Ê¶ÉJÉ® 
ºÉÆ.b÷Éì.ºÉÖ®äú¶É MÉÉèiÉ¨É ¶É¤nù ºÉäiÉÖ, Eò¤ÉÒ®úxÉMÉ®ú, Ênù±±ÉÒ 
4 UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ 
¶ÉÉºjÉÒªÉ +vªÉªÉxÉ 
EÖò¨ÉÉ®ú Ê´É¨É±É ®úÉVÉEò¨É±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ |ÉÉ. ±ÉÒ., xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ 




VÉªÉ¦ÉÉ®iÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ,xÉ<Ç ¤ÉºiÉÒ, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
6 Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú ¸ÉÒ VÉMÉzÉÉlÉnùÉºÉ 
®úixÉÉEò®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉÉMÉÉ®ú, VÉªÉ{ÉÖ®ú 
7 ¨É½Énä´ÉÒ EòÒ ®½ºªÉ 
ºÉÉvÉxÉÉ 
Ê´É¶´É¨¦É®ú ¨ÉÉxÉ´É ÊEòiÉÉ¤É ¨É½þ±É, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
8 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ´ªÉ Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉªÉÉ¨É 
+ºÉÒ¨É ¨ÉvÉÖ{ÉÖ®úÒ SÉxp±ÉÉäEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
ÊEòb´ÉÉ<ÇxÉMÉ®, EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
9 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
±ÉÉÊ±ÉiªÉ Ê´ÉvÉÉxÉ 
¨ÉxÉÉä®ú¨ÉÉ ¶É¨ÉÉÇ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÉÆvÉÒxÉMÉ®ú 
10 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÉ´ªÉ-
Eò±ÉÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ 
¶ÉSÉÒ®úÉxÉÒ MÉÖ]ÚÇõ +Éi¨ÉÉ®úÉ¨É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 
11 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆ.<xpxÉÉlÉ ¨ÉnÉxÉ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉEò 
12 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ ´ÉänùxÉÉ¦ÉÉ´É VÉªÉÊEò¶ÉxÉ |ÉºÉÉn 
JÉhbä÷±É´ÉÉ±É 
 





14 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÆº¨É®úhÉ OÉÆlÉ ºÉÆ.ºÉÖÊ¨ÉjÉÉ xÉÆnùxÉ 
{ÉÆiÉ,¶ÉÉÆÊiÉ VÉÉä¶ÉÒ 
±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
15 ¨É½þÉnäù´ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : 
BEò xÉªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
{ÉtËºÉ½þ SÉÉèvÉ®úÒ B{ÉÉä±ÉÉä |ÉEòÉ¶ÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ® 
16 ¨É½þÉnäù´ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú 
´ªÉÊCiÉi´É 
¸ÉÒ Ê¶É´ÉSÉxpù xÉÉMÉ®ú |Éä®úhÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ¨ÉÖ®úÉnùÉ¤ÉÉnù 
17 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÒ ºÉÉÊ½þiªÉ-
ºÉÉvÉxÉÉ 
b÷Éì.ºÉÖ®äú¶ÉSÉxpù MÉÖ{iÉ ®úÒMÉ±É ¤ÉÖEò bä÷{ÉÉä 
18 ¨É½þÉnäù´ÉÒ EòÉ MÉt-
ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
+Éè®ú º´É°ü{É 
b÷Éì.MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ËºÉ½þ +xÉÖ¦É´É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
19 Ê½þxnùÒ MÉt-MÉÊ®ú¨ÉÉ ºÉÆ.®úhÉvÉÒ®ú 
={ÉÉvªÉÉªÉ 
 
20 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉ 
ºÉÆ. b÷Éì.xÉMÉäxpù ¨ÉªÉÚ®ú {Éä{É®ú ¤ÉèCºÉ, xÉÉäBb÷É 
21 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É 
b÷Éì.¸ÉÒ ÊxÉ´ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ +¶ÉÉäEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç ºÉc÷Eò, 
Ênù±±ÉÒ 
22 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ ®úÉVÉxÉÉlÉ ¶É¨ÉÉÇ Ê´ÉxÉÉänù {ÉÖºiÉEò ¨ÉÆÊnù®ú, +ÉOÉÉ 
3. EòÉä¶É 
1 xÉÉ±ÉxnùÉ +tiÉxÉ EòÉä¶É ºÉÆ.{ÉÖ°ü¹ÉÉäkÉ¨É 
xÉÉ®úÉªÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É 
+ÉnÒ¶É ¤ÉÖEò bä÷{ÉÉä, Eò®úÉä±É¤ÉÉMÉ, 
Ênù±±ÉÒ 
2 xÉx½þÉ EòÉä¶É ºÉÆ.º´É.+¨¤ÉÉ±ÉÉ±É 
Ê¶É´É±ÉÉ±É {É]äõ±É 
+xÉb÷É ¤ÉÖEò bä÷{ÉÉä, MÉÉÆvÉÒ¨ÉÉMÉÇ, 
+½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù 
 
